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ro y el folleto 
ana su m-
ÍPor The Associates Pres?) 
PARIS, Noviembre 7. 
E l gobierno inglés por medio de 
un comunicado que fué presentado 
esta nocre al prpinier Poincaré por 
el Embajador Lord Hardinge, ha pe-
dido sea aplazada para el 27 -le Xo. 
viembre la conferencia de Lausanue 
con motivo de las elecciones ingesas. 
Aunqup el gobierno francés aun no 
ha contestado se Indicaba en el Mi 
nlsterio de Estado que el premier s 
No necesita ninguna oración fu-
€bre el Padre Morán. El ansia 
n stj0Sa con que en la fulmi- j tehgencia y sólido su saber, en el 
^nte gravedad de su dolencia s e ' cu l tño educador ton que modeló 
"nquiría por el estado de su salud,, en el bien y en la fé tanta y tan 
el inquieto afán con que los diver-1 preciosa juventud. 
!os elementos sociales se agrupa- ¡ No fué ningún director de agru-
ban al lado de su lecho, como si | pación política, temible y pode-
nuisieran retenerlo, las dolorosas i roso por su habilidad y su expe-
exclamaciones con que se recibió j riencia electoral; no fué ningún 
ja noticia de su muerte, y el triste ¡ alto funcionario_parapetado por 
cariño con que el pueblo '.:e agol- i la autoridad de su cargo y el brillo | opondría a un aplazamiento tan ex 
pó ante su cadáver son el mejo; | de su oro; no fué ningún ruidoso 
ymás elocuente elogio de sus vir ¡innovador ni ningún audaz demo" 
tudes y de sus hechos. | ledor de doctrinas e instituciones 
Cuando muere algún hombre! ése por quien de blan, como si 
ilustre y popular, parece que su ' gimiesen, las camparas y por quien 
alma queda flotando en torno llora la ciudad. Fué un Jesuíta que 
nuestro, como si estuviese adherí-' vivió metido en su sotana y que 
da a nosotros, como si todavía nos ' desgastó día por día las hojas de 
diese luz y calor. No nos acostum-¡su breviario. Pero tuvo esc Jesuí-
bramos fácilmente a ver el hueco i ta, como arma invencible y glo-
con que marcó su asiento a! j riosa, la firmeza de sus santos 
partir, j ideales y el poder soberano de s-\ 
Grande ha sido el que ha deja-i voluntad para practicarlos. 
D e l P í o b l e m a 
d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
d e l 
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E l p l a n t e a m i e n t o 
p r o t e c t o r a d o 
¡ E l cadáver del que en vida se 11a-
i mó P. Amallo Morán, a la hora de 
l haber fallecido, fué amortajado y 
t trasladado al Colegio de Belén, sien-
1 do colocado en la sala principal del ¡ 
I mismo. Cual corresponde a los que , 
• tienen hecho de pobreza, el tendido 1:; Conferencia do Lausana que 
es de lo más sencillo y humilde. E l U,ía 1celebrarse el día 13 del cornen-
- Kemal Bajá pre-
armisticio, to-
mando posesión de Chanak, procla-
r ando su Gobierno en Constantino-
P r e t e n s i ó n d e l o s n a c i o n a l i s t a s t u r c o s d e o c u -
p a r a C o n s t a n t i n o p l a y l a s z o n a s 
d e l o s E s t r e c h o s 
\ todos habrá sorprendido que 
i nj faltando más que ocho días para 
la onferencia do Lausana, que de-
El DIARIO DE LA MARINA 
guarda en sus páginas y en su co-
razón indelebles recuerdos del ca-
riño y de las bondades del muerto 
querido. Con ellas teje la corona 
que deposita sobre su tumba, 
mientras pide al cielo fervorosa-
sas que fundaba y dirigía, en las | mente que le dé la alta recompen-
empresas altruistas que iniciaba y sa merecida por sus virtudes. 
do el Padre Morán durante veinte 
años en las celdas, en las aulas, 
en el templo, en las salas de actos 
del colegio de Belén; en el hogar 
del grande y del pequeño que 
iluminaba con su consejo y su ca-
ridad, en las asociaciones piado-
teirso pero quizás se avendría a une 
má,. breve. mpncioriándose el 20 de 
Noviembre. 
Se había fijado originalmente el 
13 de Noviembre para dar principio 
a la conferencia. 
ES FACIL QUE SE APLACL LA 
CONFERENCIA 
.es ae 10 más sencillo y humilde. *"*\Z— X ^ M , A 
ísarcófago dentro del correspondiente¡'0',3 secuaces de 
¡ refrigerador, descansa cobre soportes „ . ie.se°_vi°i" ?_ 
. de bronce, rodeándole seis velas, 
j Nada de vanidades mundanas, pe-
jro en cambio multitud de personas, P'a' * tomando posesión de esa capí-
oran fervorosamente al Señor por su 1 ;aí: y luego, violando también el 
eterno descanso. i pacto de respetar la zona de los Es-
! Fué velado el'cadáver por sus her- "echos de los Dardanelos y del Bóe-
i manos en religión, que se turnaron i foro' quisieron imponer condicio-
i durante las horas de ¡a noche. !ne3 vejaminosas a los aliados, como 
)/• A las cinco de la mañana, dieron ! ^ Ia de Q"6 no pudiese penetrar en 
.comienzo las Misas rezadas de re-j -3 Dardanelos más que un buque 
i quien, que'continuaron sin interrup-1 a:iado. y eso t011 permiso de los 
clón, hasta las nueve a. m. | nacionalistas, y violar una vez más 
LONDRES, Noviembre 7. 
En vista de la actitud qur» vienen 
asumiendo los Nacionalistas turco: 
en Constantinopla se declaró esta 
nocre on círouloá oficiales, que serla 
fácil que la conferencia de pai do 
Lausanue quedara aplazada para fi-
nes del mes actual y que hasta posi-
blemente fUp'je abandonad'».. 
La apertura de la conCereiicia ha_ 
Mientras no tengamos más deta-
lles que comunicar a nueslros lec-
tores sobre las victorias del ejér-
cito en Beni-Urriaguel, lo cual 
vivamente esperamos y deseamos 
que sea pronto, veamos como se es-
tá planteando el protectorado que i 
realmente empezó con mala espina I 
que sepamos, pues por las noticias ! 
de España, no ha logrado atraer a 1 
nadie, y sí sólo enardecer el ospíri-( En todas las misas (^lebradas en ¡ 1̂ Pacto de 
tu de unos cuantos amigos de Es- j San Plácido y en el altar mayor, se ¡ Hafet-Bajá, 
paña, como Abd-el-Kader, quo ha | distribuyó la Sagrada Comunión a i tantinopia. 
Mudania. nombrando o 
Gobernador de Cons-
luchado en uno 
con los rebeldes. 
o dos encuentros los fieles. 
A las siete ofició en la Misa y Co-
munión, del Apostolado de la Ora-E l señor López Ferrer, Secreta . A i„ Aif« n^^i»»^^ „.o„i»„» l Clón. el R- p- Francisco Javier Ascen-no de la Alta Comisaría, manifea- „ T 
el dlai tres de Octubre, que fué tó 
desde Tetuán a Melilla, para ver, 
oír y callar, (así dice él) acerca 
del curso de las nuevas orientacio-
nes dadas al sistema del protectora- i 
bía sido fijada para el 13 de Noviem-1 do de España en Marruocos. Dijo 
bre- Los minister os de 5stado alia 1 




NEW YORK, Noviembre 7. 
Un Incendió causó hoy ^erios des-
perfectos en el teatro Miners. qu,e 
hace treinta años fué uno de los cen-
tros de recreo más famosos del país. 
La galería quedó casi destruida. 
VIAJE D E N U E S T R O 1 
DIRECTOR Y D E N U E S T R O 
A D M I N I S T R A D O R 
J U N T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
Ayer, en el tren del medio día, sa-
lió para Santiago de Cuba, en viaje 
de negocios, nuestro querido Director, 
el Dr. José Ignacio Rivera, a quien 
acompaña su hermano político el se-
ñor Fernando ScuII, que va a ponerse 
al frente de las importantes planta-
ciones de caña que tiene en el Central 
"Bclona" ubicado en la región orien-
tal. 
También salió ayer para Santiago 
de Cuba, en el tren de la noche, nues-
tro querido Administrador, señor Joa-
quín Pina, obedeciendo igualmente su 
•iaje a asuntos que interesan a este 
periódico, cuya circulación en Orien-
te, por la creciente importancia que 
adquiere d** día en día, demanda es-
pecial atención y nuestros gerentes 
tratan de prestársela sin tasa, para 
corresponder al favor que el público 
oriental, como el de toda la Rcpúbli-
c?, dijpensa bondadosamente al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
LOS A C R E E D O R E S 
D E H U P M Á N N 
La totalidad que arroja el escru tinio después de 
cado en los términos municipales de Aguacate, La 
tonio de los Bañüs es la siguiente: 
haber sido verifi-
Salucl y San An-
Rcprcsentaníes Liberales 
Federico'Toldrá y Cantijoch / 2934 
Alfredo Hornedo y Suárez 2544 
Carlos Guas Pagueras 3159 
Aurelio Méndez y Socarras 22 67 
Nstor Las;res y Copinger 2618 
Ramón Garcéa Osina y Mendive 2071 
Gustavo González Beauville 2207 
Ricardo de la Torriente y Torriente 
Generoso Campos Marquettl, 
• . . . . . . 2.y,62 
2267 
Ramón Zaidín y Márquez Sterling 2634 
Manuel Mariínez y Peñalver 2052 
Fernando Ortiz y Fernández 2308 
Félix Ayón y Su.árez + 2841 
Miguel Mariano Gómez y Arias 2635 
Gobernador Liberal 
Alberto Barreras y Fernández. !92'J 
Consejeros liberales 







I A JUNTA LIQUIDADORA 
Lna comisicn de la Asociación de 
Acrr-edores do H. Upmann y Co. for-
jnatia por los señores Fernando Lo-
êto Víctor Campa, Armando Cuer-
do. Celestino Rodríguez y Juan Mén-
dez, visitaron el lunes último las ofi-
cinas de dicha casa bancaria con el 
n̂ de cnterar&e amplia v detallada-
roente de las gestiones de la Junta i 
ryfiuidadora ^ conocer exactamente ¡ 
jetado en Que se halla la liquida-; 
ôc de la referida institución. 
d̂ s fisionados fueron informados' 
« iodo, solícita y minuciosamente, 
d*,1" £s seflores Sotolongo y González i 
Valle, Presidente y Secretario, 
d spectivamente de la Junta liquida- I 
far / manifataron su cabal satis-j 
- Clón, por ,a forma y los términos ! 
dp íIWe- se desenvuelto la actuación ! 
ran Clt.a(i'a Junta, p',ii que expus'.e-j 
c t1Uê as ni reparo alguno, en. 
_ anto a los procedimientos y las i 
««mones de su incumbencia. 
Santiago Valera Hernández ^ 
Manuel Vega Prieto 
Gustavo Sainz de la Peña y Martínez 
Miguel Gómez Peinado 
Alberto Ruiz y Urrutia 
Ernesto Menció y Díaz • 
Antonio Rulz y Alvarez 
Antonio Madam Valdés 2198 
Sevcriano Pulido Yedra 2712 
Representantes coMerradorea 
Miguel Albarrán y Monedero 1902 
Eugenio Leopoldo Asplazo y Pérez # 1848 
Manuel Castellanos Mena 3950 
Antonio Pardo Suárez • - j 1525 
Pedro Pereda Alvarez 2494 
Germán Santiago López y Sánchez 4235 
Rafael Artola y García 1447 
Carlos Fraile Goldarás 1243 
Gonzalo Amador de los Ríos y Domínguez 1480 
Vicente Alonso Puig 2896 
Gonzalo Freiré de Andrads y Vclázquez 1260 
Gustavo Pino y Quintana 1850 
Benito Aranguren y Martínez 316o 




Emilio Sardinas y 
DIARIO DE LA MARINA 
«namione todas las tartos, fles-
"e las seis, nn servicio de noti-
* de última hora y de anun-
on el quo el púbMoo puede 
i.?, ar los '"t'mos acontecí-
«« ¡ tos del día, así c.n.o los 
^ultad„s de los desafíos de 
«mi* v' \ í,el Jal A,a,• !« re-
to nnl', " fle ,a Ad"«"«. > ruan-
g^nc^i reT0Stír a,Kún iteres 
«^"colT08 81 pCb,ÍCO y * 
^ t r o ZVir .a ^ Pase a"tc 
«¿emL ° Práct,co tíe 
ema de noticias y anuncios. 
- ^ f H H ^ ^ ^'^c^EH5-¿5Z5? 
^ V A m A ^ . i ^ 1 ^ ^ DECIDE 
BRF t?SiH>D!CTAMEN S0-
TACNA Y ARICA 
^ T I A G O DE CHILE, Novlembr- " 
1Ue viene snhrT'T ou vul0 e: marees Soore el protocolo de T^c 
Amado Quijano Quintana 1-'' 
Antonio ^eña Fernández 1481 
Pedro ürra Prieto^ •• 
Miguel Ocejo Suárez 
Rodolfo Ariete Calvo 
Joaquín Freiré Capriles 
Felipe Pérez Espinclls 
Armando Moy^ Lázaro 






que saldría al campo con i\ Minis 
tro Sidí-Erjona para visitar las tffi-
cinas de Aniel Dris'.-er-Rifi. que ha 
establecido en la Zauía, donde con 
el Interventor civil señor Gonzá-
lez, se viene realizando una excan-
ta. labor política con los kabileüos. 
Dijo el señor López Ferrer que 
se celebran constantemente confe-
rencias para atraer a los huidos y 
restar, como e= natural, alementos 
y adeptos a Abd-el-Krim. 
En realidad esa oficina do la 
Zauía ha sido creada por el General 
Purgúete, w' que nada, para lle-
var a la líne.i avai.zada una repre-
sentación del Majzem, con objeto de 
que entre ésta j . los kabileños se 
pueda pactar directamente, sin más 
i intermediarios ni confidentes, que 
por lo regular, dado su número y 
procedencia, más entorpecían que 
facilitaban la labor que había de 
realizarse. 
La opinión del stñor López Fe-
rrer sobre la situación de Abd-el-
Krim, es que se trata de va edificio 
que se está agrietando, y que pron-
to, sin poder señalar fecha- fija, se 
vendrá al suelo. E l desmorona-
miento es cad;' dí> más intenso, y la 
llegada del Ministro Jalifiano. Er 
Rifi, y su presencia en el campo 
avanzado para tratar con las kábi-
las directamente, puede ser de muy 
buen efecto y de resultados políti-
cos interesantes. 
Resnecto a los prisioneros, cree 
e! señor López Ferrer que pueden 
llegar a ser un motivo de discor-
! dia ontre Abd-el-Krim y las kábilaa. 
1 y no duda que el cabecilla quiere 
| \cr el modo de salir lo mejor posi-
! ble de esta situación, aprovechán-
j dose lo que pueda. 
• Si actúa satisfactoriamente el pr?- , 
| ¡ectorado español, se ofrece a Espa-
| ña una salvación para su hacienda, 
I porque la economía en tropas será I 
! extraordTnarta: claro es que esta 
medida de economía dañará .a mu- ! 
chos españoles que viven del -régi-
mea actual; pero es necesario que 
i tengan el patriotismo de resistir el j 
daño, en beneficio de la colectivi 
I dad. 
Acerca del G 
j vo frases de ad 
j reral que ha 
j la decisión de 
i protectorado e 
cual podrá traer 
zación del perso 
pero que es indudablemente, lo que 
conviene a España en estas circuns 
tandas, y el modo de lograrlo no 
es por la calidad de los elementos, 
que al fin y al cabo, son de la 
misma madera nacional, sino con el 
sistema de afianzamiento de éxito 
en Is obra que hemos acometido en 
Mai mecos. 
Alguno hubo que decía al señor 
Ferrer cuando hacía esas manifesta-
ciones en Melilla, que todos espera-
ban que España tuviese un triunfo 
con el protectorado, pero que ha-
bían notado que a los moros que has-
ta ahora se habían sometido, no se 
les retiraban sus armas, el fusil y 
la bayon«:a, y que se entendía por 
toda aquella zona, que mientras no 
sio, S. J 
Fué rezada. 
Fué numerosa la concurrencia. 
Concluida la Misa, los socios del 
Apostolado, pasaron a la capilla ar-
diente, rezando el Santo Rosario, que 
dirigió el Secretario General, señor 
Valentín Goicouría. 
A las ocho a. m. se efectuaron 
los funerales, conforme a los Ritos 
de Nuestra Santa Madre la Iglesia, 
y en̂  un todo ajustado al espíritu 
de humilcTad. 
La M. R. Comunidad dol Colegio 
de Belén y la de la Residencia de 
Reina, semitonaron el Nocturno del 
Oficio de Difuntos. 
Nada cbréaoodalrfaAmshrdluupm 
Tod*a la Comunidad vestía de so-
tana y manteo, excepto el Rector de 
Belén, Dr. Claudio García Herrero 
y los Padres Franciscanos Obered y 
Ramón Díaz, que se hallaban reves-
tidos de sobrepelli;:. 
Concluido el Nocturno, el Rector 
revestido de los sagrados ornamen-
tos, celebró el Santo Sacrificio de la 
Misa. 
Por ser rezada la Misa, ayudaron 
al Rector, en concepto de acólitos, 
los Hermanos, Durantcz y Orlde. 
A la Misa siguió el responso, fina-
lizando con él, los funerales, que no 
por su sencillez, dejaron de ser impo-
nentes, por cuanto en la humildad 
está la grandeza de la criatura. 
Concurrieron al acto representa-
ciones del Excmo. y Revdmo. Sr. 
Obispo Diocesano, de la M. I. Cabil-
j dos Catedrales de la Habana y San-
tiago de Cuba, señores Curas Párro-
cos, Comunidades religiosas de am-
bos sexos. Directores, Capellanes y 
alumnos de los Colegios católicos de 
ambos sexos; el Conde del Rivero, 
Caballeros de Colón, Anunciata, Es-
paña Integral. Jóvenes Católicos y 
Congregaciones y Asociaciones del 
templo de Belén. los alumnos de es-
te plantel fueron representados por 
ocho alumnos del Cuarto año de 
Bachillerato. 
No llegaron a deponer material-
mente al Sultán, porque las tropas 
oliaoas formaron un cordón alrede-
dor del palacio de la Sublime Puer-
»ta. que es donde él hebita; y han 
dado órdenes como la del uso del 
f?z, a todos los de Constantinopla, 
anunciando, por lo tanto, a loa 
sombreros ¡rodemos, que ya se ha-
bían introducido en las costumbres 
on esa población musulmana. 
No se ha dicho nad?, todavía, por 
parte de los nacionalistas de Ango-
re'. de quién ha de ser el Califa que 
reemplace al actual Mohamed VI; 
pero nosotros diremos a quien apo-
yan esos mismos nacionalistas para 
laborar con el Gobierno turco y bus 
aliados, para establecer la paz que 
desea el mundo civilizado. 
Firmado.—Poincaré, Curzon 
y Sforza." 
Y dió su conformidad Ismet Bey 
a nombre de Kemal Bajá. 
No hay más que ver esas propo-
siciones que aceptaron los naciona-
listas turcos, y enterarse por los te-
legramas de ayer, de la invasión de 
las zonas, de la tsnetración en Cons-
tantinopla, del cruce de los estrechos 
y del Mar de Mármora, para conven-
cerse de la violación completa y to-
tal, por los turcos, de todos los acuer-
dos que firmaron. 
El candidato que tienen en la men-
te los nacionalistas de Angora, para 
Califa, es a nuestro juicio, el menos 
apropiado para *»se elevado puesto 
religioso, porque ya ha demostrado 
antes de ahora, que le.ios de ser im-
parcial, serla un partidarista, apo-
yando siempre a los Nacionalistas de 
Angora. Cuando se dijo hace pocos 
días que el Sultán Mohamed VI. ha-
bía abdicado, se habló de que le su-
cedería ese candidato que se llama 
Abdul Medjid Effendi. 
Se le considera entre los suyos, 
como un regenerador de Turquía, y 
ese molimiento de regeneración, se 
tradujo después en la revolución de 
los Jóvenes Turcos, y «m arrojar del 
trono a Abdul-Hamld. en 1908. Ya 
es hombre Medjid Effendi, do 58 




Zona de loa 
Estrechos 
[ ' I Antigua zon» 
EÜÜi griega, ' 
.fccala do millas. 
Mapa de los Estrechos y de las zonas neutrales europea y asiática^ 
de que han querido apoderarse los turcos violando las bases del armis-
ticio de Mudania. 
I 
Califa, y no pora Sultán; porque es. para desarrollar sus aficiones lite-
sabido que la Asamblea nacionalista rarias y artísticas, porque se le con-
de Angora pretende que ella es la sidera en Constantinopla, como poe-que .tiene, representando al pueblo, 
la soberanía de Turquía, sin tener 
en cuenta que el Roy de Arabia. 
Del templo subieron a 1̂ , capilla > líussein, que reside en le Meca 
tiene más títulos que cualquiera de 
l̂ s nacionalistas de Angora, y to-
dos ellos juntos, al Califato. 
La Nota que constituyó la base 
d?l concierto de armisticio de Mu-
dania, y que los aliados entregaron 
a los nacionalistas, dice lo 
Los tres Gobiernos 
ta, pintor y filósofo. 
ardiente los fieles asistentes. 
Multitud de personas de todas las 
clases sociales, oran por el eterno 
descanso, del inolvidable Padre Mo-
rán. 
La plazueleta de Compostela, ea 
insuficiente para el gran número de 
automóviles, que se estacionan en la 
misma, esperando a sus dueños. 
El duelo es general en la sociedad 
habanera. 
Las niñas de San Vicente de Paul, i tP al están dispuestos a enviar en-i Abd u. 
;las obreritas^dejas Esclavas,Jo3 po-.c-e^uida represen.antes ^ue puedan miA tienp V afiog. aUnaue el 
Cuando estalló la guerra de los 
Balkanes, Abdul Medjid Effendi se 
valió de su pluma para levantar el 
entusiasmo nacional; ni siquiera vi-
ve en Constantinopla, cerca de la 
familia imperial, sino que tiene su 
casa en Scutari, y una de las pintu-
ras que le dieron más reputación co-
mo artista, fué la de la entrada de 
siguiente:, 08mán en libZ en constantinopla. 
Q.iados de In-, „ se aabe todavía Si e8e sei~ cl 
glaterra, Francia e Italia piden al¡candidato preferido de loa Naciona-
Gobierno de la Gran Asamblea na-.,. en tran,ación con ios antiguas 
conal de Angora, que les manifies-¡ turcog 0 si se nombrará al hijo de 
"i cía 
ne de eterna gloria. 
El sepelio se verificará a las cua-. Fociar y < 
E¡ objeto esta reunión 
tro p. m. saliendo e . cortejo fúnebre, 
del Colegio de Belén, a la Necrópo-
lis de Colón. 
RESULTADO DE LAS 
ELECCIONES EN LOS E E . L U . 
(Por The Associated Press) 
NEW YORK, Noviembre 8. 
| lUUO. «UJIIV-»»" •—. 1—- 1 
se desarmase a los moros, el peligro ¡1.30 a- m. de hoy "miércoles" 
Representantes populares 
José Agus.ín Izquierdo Martí. . 
Rufino Pérez Landa 
Enrique Zayas Ruiz 
Eduardo Grau Gómez 
Raúl Galleti y Pimentel 
Carlos Giménez de la Torre.. 
José Estrampes y Martín Vegue 
Emilio Núñez Portuondo. . . . . 
Cecilio Acosta Martínez 
Miguel Angel Díaz 
Juan Tranquilino Laiapier. . . . 
Rafael Cepeda Stinson 
José Ramón Gruels Reyes.. . . 















de un  nueva rebelión sería cons-' Arizona sin conoce  
tantc | Johnson, republicano; uonectiteut. 
Como se trataba de una crítica iMc Lean-rePublicano: Delaware- du-
profunda del sistema del protecto- j 
rado. en la forma que se está iie-1 
vando a cabo, el Sr 
'no quiso contestar; 
visto en los telegramas de ayer 
Gobernador popular. 
Emilio Sardiñas y Zamora 
Consejeros populares 
na 
ara dará su voto 
^ Arica. 
Isidro Contreras Meáeros. . . 
Antonio Bustamante González 
Andrés Salazar Méndez 
Filomeno Iturriaga Domínguez 
Ramón Valera 
Robe.-to Carrerá Ferrer. . . . • 
Fráncisco C'isals y Hernández 
Salvador Ferrer Ragura.. . . 










(Pasa a la página !V 
DIARIO DE LA MARINA., que se j 
vuelve a reproducir la observación 
¡de quitar las armas a todos los ma-i 
i rroquíes. que está grabada, como ya i 
i hemos dicho, en el acta de Algeci- ; 
i ras y que los franceses han tenido , 
I buen cuidado de llevar a la práctica; 
¡ en Argelia y en Marruecos, y los 1 
; ingleses, en la India, 
j E l señor López Ferrer se propone 
visitar fsa oficina de información 
: establecida en Zauía. en donde ya 
: tiene un personal Er-Rifi. a quien 
acompaña el interventor González. 
I Ben Chelal y el "Gato", que confe-
j rencian frecuentemente con los je-
i fes de los poblados que desean so-
! meterse. 
En un próximo artículo hablare-
i mos del doble aspecto de la orga-
! nización militar de ese protectorado 
en Marruecos, y trataremos del ejér 
'cito jalifiano y el colonial, su orga-
| nización y su cometido, la división 
• territorial y el abastecimiento de las 
i fortificaciones. 




f'nitivo de paz entre Turquía, Gra-
cia y las naciones aliadas. Los tres 
Gobiernos aliados aprovechan esta 
oportunidad parta declarar que su 
opinión es que Turquía debe reco-
brar la Tracia hasta el no Maritza. 
incluyendo Adrianópolis. bajo la 
condición de que ei Gobierno de An-
Igora no envíe durante las negocia-
ciones de paz, tropas B las zonas 
i ncutî ales, cuya naturaleza provisio-
nal ha sido proclamada por los Go-
biernos aliados. 
Los tres Gobiernos apoyarán en 
la Conferencia, que en esas fronte-
r's de las zonas neutrales, y ponien-
do a salvo los intereses de Turquía 
y de sus vecinos, no habrá tropas 
de ninguna clase, con objtto de man-
tener la paz en los territorios de 
esas zonas que se han de fijar. Tam-
doso; Flor da, Trammell, demócrata; i bién tratarán de Obtener el restabie-
Georgia, George. demócrata; India_ 1 cimienta pacífico y ordenado de la 
autoridad de Turquía, y finalmen-
te, procurasen que bajo la Liga de 
Naciones se mantenga la libertad de 
los Dardanelos, del Mar de Mármara 
Massachusetts. Lodge, república I y del Bósforo. y también la protec-
no; Michigan. Townsend. república-, c'ón de las minorías, en religión / 
Resultado,, de las elecciones para 
senadores da los Estado,. Unidos tal 
como quedaban indicadas o definidas 
por los informes recibidos hasta la 
California. 
volvieron a la casa de su padre ea 
Scutari. 
Por los telegramas del DIARIO. d« 
esta mañana, ya vemos que los Alia» 
dos han contestado con la gallardíi 
y entereza, que de ellos esperába 
mos, a los propósitos invasores d« 
Constantinopla por los turcos. 
T1BLRCIO CASTAÑEDA. 
C H I R I G O T A S 
Lónez Ferrer ' na' ^a^ton. demócrata; lowa, Brook ' „' . ' hart, republicano: Maine, Hale, re pero y* hemos ; . ,. ^ t-. ^ i * _ 
del i publicano;—Fué electo en Septiera 
' bre pas do;—Maryland. dudoso. 
en raza. 
Además, los tres Gobiernos aliados 
apoyarán la entrada de Turquía en 
la Liga de Naciones, y por otra par-
te, según prometieron en Marzo ñi-
ño; Minnesota. Kellogg, republicano; 
Mississippi, Stephens. demócrata; 
Missouri. Reed. demócrata; Montana, 
dudoco; Nebraska. Howell. republica-
no; Nevada, sin conocer; New Jersey, 
1 Edwards. demócrata; New Méjico sin timo, estas naciones aliadas retira 
conocer. 
New York, Copeland, demócra, 
Ita; Noth Dakota, Oconnor, demócra-
j ta; Oblo, Fess, republicano; Penn-! 
sylvania. Pepper y Reed, república-1 
¡nos; Phode Island. Gerry. demócra 
rán sus tropas de constantinopla. 
tan pronto como el Tratado de paz 
M ponga en vigdr. 
Los tres Gobiernos aliados, usa-! 
de su influencia para procurar I 
que antea de comenzar la Confert.i-1 
ta: Tennessee, Mckellar, demócrata; j cia' ¡2 ^tiren las fuerzas grijgas a 
Texas, Mayfi¿ld, demócrata; Utah.! una **** *** ** fijará por los Gene-
• rales aliados, de acuerdo con las au-
turcas. 
A cambio de este apoyo, ei Gobierno 
enviar 
a confe-
dudoso; Vermont, Greene. república-. ^ 
no; Virginia. Swanson. demócrata, i toridades mili = _ 
Washington, sin conocer; West . , 
Hete, republicano; Wyoming. dudoso 
Total: Republicanos 13; Demócra. 
tas 12; resultado desconocido 10. 
Un republicano perdió su puesto en 
New York y un demócrata en Ne-
braska. 
En el Senado y ? la misma hora los 
demócratas habían ganado 27 pues-
tos, sin perder ninguno. 
rencia de la paz, dentro de Ips zo-
nas neutrales, y a no cruzar los Es-
trechos o el Mar de Mármora. 
Con objeto de fijar esas líneas de 
las zonas neutrales, se celebrará una 
reunión. Inmediatamente, entre Ke-
mal Bajá y los Generales aliados, en 
Mudania. Los Gobiernos aliados es-
tán convencidos de que podrán co-
Dicen que el Míster segundo 
piensa dar a los banqueros 
un banquete. De ese modo, 
los asuntos financieros 
irán viento en popa. Nada 
se arregla como comiendo 
como comen los que comen 
sabrosamente. E l ejemplo, 
está en los rotarlos; comen, 
y hablan al propio tiempo, 
mejor que comen; es cosa 
averiguada. Pero estos, 
los Zaldo, Gelats, Pedroso, 
etcétera, según pienso, 
comerán mejor que hablan 
hablando bien, por supuesto. 
Si se discuten milloaej 
entre foagrás y burdeos, 
los pareceres sin duda 
marcharán acordes. Bueno; 
suceda lo que suceda 
marchará la cosa al pelo. . 
siempre que el Mister segunde 
se porte como 3l primero. 
C. 
L A L E G A C I O N D e I t A L l T 
El R Ministro de Italia. avi8a que 
SLi'm * 11 actua1' en rasión 
del Natalicio de Su Majestad el Rey 
de Italia recibirá a la Colonia italia-
na de 10 a 12 de la mañana, en la 
sede ae la R. Legación, calle 13 es-
quina a 8, Vedado. 
Habana, 8 de Noviembre de 1?22. 
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RECX'RSOS DE INCONSTITK H >N A-
L1DAT), OONTKA LA LEV QUE MO-
DIFICA LA DEL .SERVICIO CIVIL E.XTRANJRRO t 6-00 
I 
,. 1 l'OO ' El Sr. Antonio García de la Vega, 
21.0O I ̂ a presentado recurso de insconsti-1 Ano 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrailTo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
juicio declarativo de mayor cuantía 
que «obre nulidad de escritura y 
otros pronunciam!en:os promovió en 
tucionalidad, ant  el Tribunal Pleno I Primera Instancia del Norte Salva-Prado. 103 Apa^id° ^ »^fono.:n.4«cl«n:A.83t>l! ^««1»!.- U a h - n a ;iu,;iocnall(lad> 
miVuíud^ r^;cl6n y Anuncio*: a-gsoi: imrr^-t»: a-5334. l l d ü d n a . d e l Supremo, con.ra la Ley de seis dor Coca, del comercio, domiciliado 
illh-MBRO DKCANO EN CUBA L'L "TaK ASSOCIATED Pr.SSS-. de Octubre Ú 
B A T U R R Í L L 0 
La Junta Central Electoral con- representantes tantos juristas, tanto* 
testó a una consulta de la Municipal ilustres intelectuales sustituidos por 
de Ciego A Avila. Síntesis de la arrivistas osados, 
Yí-s))u.esta: !os candidatos cuva pro-i Pero no hay que cu.lpar como ha 
clamación no debe hacerse aunque' ce Secades y hacen otros a la ley de 
resulten electos son los que. por fa-1 No-reorganitación: es el pueblo abú. 
lio de los Tribunales, "han sido con | Hco el culpable; es que no hay ciu 
denados a inhabilitación para desem.; dadanos como dijo el venerable Es-
penar cargos públicos y ejercer el de- I trada Palma; es que no hay concien-
recho de sufragio". Lo que dijimos cia nacional ni electores conscientes, 
en Baturrillo de un día de octubre: I Porque ¿acaso no .llevan las boletas 
:para ese viaje no hacían falta alfor efectorales una columna en blanco 
jas. Los inhabilitados para desempe-, para que los ciudadanos escriban allí 
fiar puestos públicos no pudieron , los nombres de sus candidatos dig 
Tiunca ni pueden ahora quebrantai ! nos? ¿quién evita que cien, que mil, 
impunemente el fallo judicial. La in I que muchos cientos y miles de cuba-
habilitación temporal exclu.ye del de- ¡ nos, hartos de la mediocridad trlun 
recho de elegible al ciudadano en to- fante y ansiosos de ser representa 
do país del mundo. dos por hombres de altura, prescln 
ie lo que se trataba, lo que se pro. ' dan de los apellitíos recomendados 
metía, lo que se anunciaba, es que no 1 por las camarillas y escriban los de 
se proclamaría alcalde a quien hu-! sus admirados conciudadanos? 
hiera sido condenado por homicida' Pero no; eso lo hará uno, lo harán 
o estafador; que no podría ser goher- diez; los demás cuando votan candi 
nador, concejal, y menos legislador.' daturas mixtas no con ánimo de se-
quien hubiera sufrido condena por [ leccionar lo harán; no para hacer 
deshonesto, por ladrán, por falsario, i justicia a un ilustre preterido: para 
a fin de impedir que perjudicara a la | realizar el vengonzoso pacto, a base 
comunidad desde el puesto y mancha de do ut des, reforzando candidatos 
ra con su.s antecedentes el prestigio I incapaces de vencer por su sola po 
de las instituciones. Un individuo j pularidad y su solo prestigio, 
que haya cumplido pena de presidio, | Y después de comprobado esto tan 
que haya envejecido en el presiilio, i tâ s veces como elecciones hemos efec-
por bandolero o asesino, una vez li ti'̂ do. los liberales como Secades se-
bre pudiera ser electo hasta para pre ; guirán sosteniendo que el sufragio 
Bidente de la República. Y eso. en j universal es una bendición y la per. I 
cualquier medida y en cualquier cáso 
de Octubre último, y contra el De- ] en esta Ciudad, contra Felipe Fer-
creto del Señor Presidente de la Re- ¡ nández Caneja, Hilario Aslorqul y 
pública, de 9 de Octubre, por el que ¡ Olavarrieta, Alberto Eppínger, co-
se le declaró cesante en el cargo de j merciantes, domiciliados en esta Ca-
IJefe de Administración de quinta i pital, Maximiliano Paetzola, comer-
clase del Negociado dé Impuestos so- I ciante, de ey:e propio domicilio; Bal-
bre Utilidades y Presupuestos Pro- I tasar Urblstondo y Eleustondo, pro-
vinciales y Municipales de la Secre- i pietario de Igual domicilio que los 
taría de Hacienda. Dice el Sr. García j anteriores; Ignacio Narábal y Gol-
de la Vega, que dicha ley y Decreto ¡ coechea hoy su albacea tes'amenta-
que la aplica, infringen los artículos ! rio José Rueda Bustamante, Benito 
11 y 12 de la Constkución de la Re- Alonso Junco, de Igual ocupación y 
pública, i domicilio, Tiburdo Gómez, de la mls-
1 ma ocupación y vecindad, Ramón 
A INVESTIGAR 
L l Secretario de Gobernación dis-
puso ayer que el empleado de la Se-
cretaría, señor Romay. embarcara 
paia San Antonio de los Baños, a 
fin de reallrar una investigación en 
aquel Ayuntamiento según lo solici-
tó el Juez de Instrucción de la lo-
calidad . 
Otro empleado de la misma Secre-
taría el señoi Saladrigas Posso. ha 
sido comisionado a su vez para rea-
lizar idénitcas gestiones en Los Pa-
lacios a petición también del Juzga-
do de Instrucción. 
A T R A V E S D E i S L E N T E S 
a que se aplique el criterio, avergüen-
za a los hombres honrados. 
No me ha sorprendido que el doc. 
También ha presentado reurso de i Cerviño Rubiera. Angel Alonso, Me-
insconstitucionalidad contra la mis- dardo Bueno, Ignacio Sánchez Qui-
ma Ley y contra Decreto Presiden- i rós y Francisco García Carratalá, co-
dal, el Sr. José Luis Alcover Belcrán, merciantes de esta plaza que se en-
declarado cesante en su cargo de ¡cueníran en rebeldía; cuyos autos se 
Inspector. Clase Segunda de la Sec- j encontraban en dicho Tribunal de lo 
ción de Impuestos del Empréstito. | Civil, pendientes de apelación oída 
Los fundamentos de este recurso, j libremente al actor contra sentencia 
son los mismos que el del an;erior. j que declaró sin lugar las excepclo-
nes de incompetencia de jurisdicción. 
Por último, el Sr. Alberto Ayme- de defecto legal en el modo de pro-
rich Aymerich, declarado cesante en I poner la demanda, falta de perso-
el cargo de Inspector Clase Primera ': nalidad en el actor y en su repre-
de la Sección de Impuestos del Em- | sentante y la de falta de personali-
préstito, ha presen:ado también ra- dad en el demandado Ramón Cervl-
curso de inconstitucionalidad contra i ño, opuestas por los disiintos de-
la referida Ley de seis de Octubre j mandados, y con lugar la excepción 
del corriente año y concra el Deere- i de falta de acción alegada por los 
to Presidencial que la aplicó. | mismos, y en su consecuencia sin lu-
gar la demanda en todas sus par-
tes, de la que absolvió a los deman-
dados, imponiendo al actor las cos-
tas del juicio, Sunque sin declara-
toria de temeridad ni mala fe; ha 
fallado, confirmando la sentencia 
continuación apelada excepto en cuanto impone al 
actor el abono de las costas, en cuyo 
extremo se revoca, declarándose en 
la forma ordinaria las causadas en 
DENUNCIA CONTRA UN JUEZ 
El general Gerardo Machado estu-
vo ayer en Goberanicón a quejarse 
ant<» el señor Secretarlo de la acti-
tud del Juez Municipal y Presidente 
de la Junta Electoral de Abreus, que 
—según asegura—muestra decidida 
parcialidad en favor de los conser-
vadores. 
RECURSOS SIN LIT.AR 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha dictado senten-
cias declarando sin lugar los recur 
sos de casación que a 
se expresan: 
E l de Antonio Suárez Vidal, la-
fecta igualdad del derecho electoral I brador, vecino del Mariel, impugnan-
una conquista de la revolución líber-i do el falIo de la Audiencia de Pinar ¡ambas Instancias, lo que excluye la 
tadora. Contra esto me pronuncio gin I d®1 Rio, que lo condenó a la pena de necesidad de hacer declaración de 
cesar creyendo que democracia es ell 1* años. 4 meses y 1 día de reclu 
gobierno del pueblo por los mejo-
tor Manuel Secades, Director de La res del pueblo, como alguien dijo, y 
REPUBLICA CUBANA, no fuera in j que la igualdad política, como la 
cluído en la candidatura oficial de • Igualdad civil, no pueden ser sin la 
los liberales de Camagüey: hace mu-1 identidad de obligaciones, de cum-
chos años que vengo demostrando I plimionto estricto de los deberes cí-
con nombres y con cifras que los in- I vicos, 
teligentes y cultos, los patriotas y no i Ahora, en cuanto a los anteceden 
bles, los que pueden dar brillo y efi 
cacia a las tareas legislativas, rara 
vez obtienen la investidura de congre-
tes separatistas; en cuanto a lo que 
recuerda Secades. de su actuación 
personal, efectiva, esforzada, durante 
sistas; generalmente se imponen los ' la emigración y en la manigua cuba. 
agresivos y los triquiñuclistas. 
En la carta de Secades que publi. 
camos en la edición del lunes, explica 
él por qué pudo abrigar la esperanza 
de ser nominado por la asamblea pro-
vincial de su partido, no obstante fru-
to ella de la disparatada anti-demo-
crática ley de No-reorganización. 
Y dice qu.e, despojado de inmodes 
tía, serena y libremente, se comparó 
con otros candidatos y se creyó su-
na por la independencia de su patria, 
ya eso supone poco en nuestras dege-
neradas luchas políticas. Yo que 
presumo de ser el cu.bano separatis-
ta más amigo de los españoles; yo 
sión, como autor de un delito da 
homicidio. Dió muerte este jndivi-
duo, durante una riña que con el 
que resultó víctima sostuvo en el 
barrio de Guajaibón el 9 de Fe-
brero úkimo, a Ricardo Carcacha 
Blanco, con quien se encontraba dis-
gustado. 
El de Emilio Gordillo Domínguez, 
contra el fallo de la Sala Segunda ¡ de pesos promovió en el Juzgado da 
de lo Criminal de la Audiencia de Primera Isntancia del Sur T. Aure-
la Habana, que lo condenó a la pe- ¡ lio Noy, Mandatario Judicial, vecino 
temeridad ni mala fe a los efectos 
de la Orden tres de mil novecien-
tos uno. 
EN COBRO DE PESOS 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, habiendo visto los autos del 
juicio de menor cuantía que en cobro 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
Ayer pasó el día bastante bien el 
señor Presidente de la República. 
Su temperatura era de 3 7 1:2 gra-
dos, pero en las últimas horas de la 
tarde le subió a S8. 
El doctor Dfac Alber«nl. que le 
hizo un reconocimiento, ratificó el 
diagnostico del doctor Mario San 
chez y dijo que el estado del enfer-
mo no era de cuidado. 
CROWDER Y MORROW 
£1 general Crowder y Mr. Mo-
rro.v, representante de la casa ban-
caria de Morgan, estuvieron en Pa-
lacio a interesarse por la salud del 
Jefe del Estado. 
LA COMISION BANCARIA 
^ El Secretario de Justicia maní 
féstó ayer a los reporters. en su ca-
rácter de Presidente de la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria, 
que las relaciones entre dicho orga 
nlsino • y el Jefe del Estado eran 
completamente cordiales. 
na de 2 años, 11 meses y 11 días de 
presidio correccional, como autor da 
un delito de hurto con las agravan-
tes de nocturnidad y reincidencia. 
E l de Jaime Barceló Banuz, com-
batiendo el fallo de la propia Sala que más de una vez desafié las iras 
de la turba pasional en defensa de los I segun(iai que lo condenó a la pena 
españoles; yo que he sido malqueri-' 2 meses y 1 día de arresto ma-
áo y tildado de nostálgico de la co-j y0r Como autor de un delito de le-
lonia y españolazo por imbéciles, si0nes graves causadas por impru-
aunque escribieran en periódicos al j dencia temeraria, 
perior a ellos desde el punto de vis-¡ gunos de esos imbéciles; yo que tengo) y el de Cecilio Rodríguez Her-
ta intelectual y patriótico; que pensój colgados de los testeros de mi sali.. ^ tachando de injugLo el fa. 
de esta Ciudad, contra Pedro Cruz, 
comerciante, vecino del Pueblo de 
Puerto Esperanza, Término Munici-
pal de Viñales; cuyos autos se en-
contraban en dicho Tribunal de lo 
Civil, pendientes de apelación oída 
libremente al demandado contra sen-
tencia que declaró sin lugar la de-
manda, absolviéndole de ella, sin de-
claratoria sobre temeridad ni mala 
fe; ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, imponiendo al apelan-
te las costas de la segunda instan-
que para aspirar con probabilidades ¡ ta de trabajo una veintena o más de ... de • Tercera de lo Crimi- 'cia, sin declaratoria de temeridad ni 
de éxito a un puesto representativo diplomas enaltecedores, expedidos en 
su país podía bastar haber servido | nombre de dos o trescientos mil es-
a Cuba personalmenete en la revolu-1 pañoles, yo he visto con pesar, en 
ción, haber consagrado después de ¡ nuestras contiendas partidaristas, 
ella la vida y todo lo mejor de sus agitadores no cubanos, agentes en-
actividades al estudio, al cumplimien- |/carniiados no cubanos haciendo una 
to de los deberes c ívicos, a la defensa ¡ política bullanguera en plenas vías 
de una doctrina política, de amor a I públicas- y he sentido honda tristeza 
la libertad y de fe en el porvenir. ¡por el relajamiento qr.e hasta en ese 
Se equivocó, dice; yo no me he j punto han alcanzado las costumbres 
equivocado proclamando qu.e aquí an-. de este pueblo abúlico, 
tecedentes patrióticos, conducta mo-1 A veces he creído que volvíamos a 
ral, talento en ejercicio, buena fe y l los días anteriores a 1895. A veces 
devoción a un credo político, valen j me ha parecido que tornábamos a 
y pueden mil veces menos que un ser los conspiradores y los propagan 
caudal de oro puesto al servicio do ] distas, meras cifras despreciables en 
ujia almoneda de conciencias y diez la lucha comicial. Y he pensado, co-
rnil veces menos que "un grueso re_ I mo tantas veces he pensado con otros 
vólver colgado a la cintura de un ¡ motivos, si hicimos mal en preparar 
bravucón cualquiera. i lo presente, si no estába.mos mejor 
Todavía no es tiempo de que pue-1 antes, preteridos y combatidos, pe-
dan ser postulados los hombrea co- i ro ungidos por un ideal y respaldados 
mo Secades, en un país donde un por la devoción y la simpatía de nues_ 
Bustamante no fu$ reelecto senador, tros hermanos en el ideal. . . 
ni un Tamayo puede ser alcalde, ni I J . N. ARAMBURU. 
ral de la mencionada Audiencia de '. mala fe 
la Habana, que lo condenó a la pena 
S O N O C H E N T A 
L O S M U E R T O S E N 
L A M I N A 
SPANGLER. PA. Nov. 7. 
Al recuperarse a última hora de 
hoy cinco cadáveres mís en la mi-
na Reilly, el total de muertos fué fi-
jado en ochenta y quedó completo el 
húmero de 112 mineros que eran los 
q-ue vonstaban oficialmente cómo 
habiendo bajado ayer a la mina 
cuando tuvo lugar la explosión. 
SE POSPONE LA 
APERTURA DEL 
PARLAMENTO INGLES 
P I D E N E L V O T O 
P A R A L A M U J E R 
E N F R A N C I A 
PARIS, Nov. 7. 
(Por The Associaciated Press.) 
Las mujeres mostraron gran inte-
rés en la sesión del Senado de hoy. 
de 3 meses y 11 días de arresto ma-
yor, como autor de un delito de 
hurto. 
AMERICANOS ABSl ELTOS 
INSrSTANTTAm.ES 
La Primera de lo Criminal de la 
Audiencia, ha absuelto libremente a 
¡los procesados Elihugh Clabourn 
I Falley y Edward Smith. del delito 
Dicha Sala—la ya aludida del Su- de estafa. E l Fiscal, que pedía seis 
meses de arresto mayor para cada 
uno, retiró la acusación contra los 
procesados, en el acto del juicio 
oral. Defendió a los procesados, que 
son marineros americanos, el señor 
José Pérez Cubillas. 
premo—declara insustanciables, en 
tres autos dictados al efecto, estos 
recursos: 
E l de Manuel Duray Chávez, en 
causa por amenazas condicionales. 
El de León López Pérez, en causa 
por atentado. 
Y el de Gabriel Echevarría Agüe-
ro, en causa por disparo y lesiones. 
Dos de estos recursos proceden de 
la Audiencia de Santa Clara y el 
otro de la de Matanzas. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se condena a Julio Gamboa, por 
homicidio, a doce años, un día de 
reclusión temporal. A Pablo Felo, 
por lesiones, a tres años, seis meses, 
veintiún días de prisión correccional. 
(A Jesús Rlvero, por desacato, seis 
Se tiene al Ministerio Fiscal por i meses de arresto mayor. Y a Fran-
desistido.̂ con la costas de oficio, del cisco Chappotei. por lesiones, a cua 
E L FISCAL DESISTE 
. recurso de casación que en su opor-
itunidad estableciera impugnando el 
| fallo de la Audiencia de la Habana 
(Sala Primera de lo Criminal), en* 
causa seguida a Alfredo Gallardo 
Campiña, por falsedad. 
tro meses, un día de arresto mayor. 
E L PBOPESO POB M MUERTE 
DEL ÍNOBNIBBO ROMAN 
DICE QUE NO RBNUNCIA 
j i l Jefe de los Impuesto», señor 
Samper, manifestó ayer en Palacio 
a los reporters que no solicitaría li-
cencia como le exigía el Secretarlo 
de Hacienda hasta que no conferen-
ciara con el doctor Zayas, que era 
quien debía resolver el asunto, in-
dicándole la línea de conducta a 
adoptar en este caso. 
E L GENERAL MENOCAL 
Ue regreso de Europa estuvo ayer 
en Palacio el f.eñor Fausto Menocal, 
Interesándose ror la salud del señor 
Presidente. 
A los repórter*? declaró que su 
her nano, el general Menocal, se ha-
lla actualmente en París y embarca-
rá para la Habana en la primera quin, 
cena de diciembre próximo, con la 
finalidad de fijar ya su residencia 
en osta capital y dedicar todas sus 
energías a sus múltiples negocios. 
Alemania sufra todavía y a pesor 
de loa esfuerzos que ha hecho pera 
evitarlo, laa consecuencias de la 
terrible guerra que casi empobreció 
la Europa. . • 
Pero Alemania, pueblo fuerte y 
disciplinado,—cuyos hijos son incan-
sables en la lucha por la mayor pros-
peridad y riqueza de su país— se le-
vanta sobre los escombros, con nue-
vas y poderosas energías y extiende 
sus brazos a todos los pueblos del 
mando para estrechar de nuevo aque-
llos lazos que rompiera en su obra 
destructora, la guerra implacable 
coa su séquito ds indecibles horro-
re«". 
Y es honrado confesar que Ale-
cianla inundó siempre los mercados 
del mundo con objetos de gran nece-
jjiflad y con pruebas de una indus-
tria poderosa. Todo bien termina-
do; digno de presentarse a los ojos 
más inquisitivos y al gusto más re-
finado. 
Leyendo un libro interesantísimo 
titulado "Hamburgo", con que bon-
dadosamente me obsequiaran los se-
ñores Heilbut y Claslng, encontré 
datos preciosos, revelaciones incom-
parables de lo que es Alemania y de 
lo que es en particular Hamburgo. 
considerada como segunda capital 
de lo que fué poderoso Imperio. 
E l proyecto d̂  la semana Tras-
atlántica que querían los harnbur-
gur-ses celebrar en el pasado Agos-
to, es un proyecto que nos da a co-
nocer qué constancia, qué deseo de 
irabajar y qué amor a la tieria gula 
a los alemanes en todos sus empe-
ño». 
Y los pueblos asi son dignos de 
toJrs las victorias y de todas las 
riquezas. . . 
Tengo delante el libro con graba-
doe de arquitectura riquísima, de 
astilleros Inmensos, de muelles im-
portantes.¡y qué puertos! etc. etc. 
Artística, clentiíioa e industrial-
icntt Hamburgo es grande... Espi-
ritualmente, es inmensa.. 
Miremos, pu^s, hacia Europa; 
aplaudir a los que lo merecen, es 
justicia, ayudémonos los unos a jos 
otros, enterrando rencores y odios 
despreciables. 
Hatlimos florecer de nuero 
lAmor, que aunque parece un su *** 
Iquizás llegue a ser una realida/110' 
fimor como lazo de unión entr *' 
dos los pueblos de la tierra 
Miremoa hacia Europa, dond 
dostaca Alemania, ávida de 
•Sí amor del cual hablé antes, í t í ^ 
amistad y de unión enérgica y d " 
cidida, trabajadora, más que n I 
ca. . .Imitémosla en aquen0 ^ 
mvenci'blo, del incomparalile 
ño con que sus hijos la sostien'' 
contra todos ¡os reveses y 3 
todas las derrotas. cont 
Hijos amantes y fieles, hijos bu 
nos. necesitan los pueblos 
¡salvarse de caer en abismos peiij, 
¡sos aunque 
ñacia ellos. 
traten d6 empujaril0| 
Consuelo Morillo de GOVANíes 
L I T E R A T U R A S E L E C Í T 
DECRETOS ' 
a propuesta del Secretario de Jus-
ticia e interino de Estado, el señor 
Pr.'^idente ha firmado varios decre-
tos por loe» cuales se dispone: 
—Nombrar Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de la 
República en Santo Domingo, al se-
ñor Ernesto Casaus y Almoina, ac-
tual Cónsul General y Encargado de 
Negocios en Cesta Rica. 
—Declarar jubilado, con derecho 
a percibir las tres cuartas partes de 
su sueldo, al señor Leopoldo Dolz 
y Arango, actual Enviado Extraordi-
nar'o y Ministro Plenipotenciario de 
la República en Santo Domingo. 
—Ascender a1 señor Antonio Bryon 
y Castellanos, actual Vicecónsul en 
Costa Rica, nombrándolo Cónsul Ge-
neral y Encargado de Negocios en 
dicho país. 
—Nombrar al señor Ju.an Gastón 
Fernández y Alvaro, Vicecónsul en 
Cor.ta Rica. 
—Nombrar al señor Enrique Kra-
mer y Armond, Agente Consular de 
Cu'a en Pfor.-heim, Alemania. 
Comentarios de Lloyd George 
sobre la s i t u a c i ó n del 
Cercano Oriente 
EN LA AUDIENCIA 
M K V o BUFETE 
En alentó B. L. M. nos participa el 
Dr. Martín Leunda Andreu, haber es-
tablecido su bufete de Abogado, en 
'el Departamento núm. 201 del Banco 
uso de la palabra insistieron en que 
se concediera el voto a la mujer, 
lo que la Cámara de los diputados 
ya había aprobado hace tres años, 
encontrándose con la oposición del 
senado conservador. 
Los senadores guardaron un pro-
fundo silencio durante dichos dis-
cursos pero las mujeres en las ga-
lerías aplaudían a rabiar. 
El senador Gourju dijo que el 
derecho del voto había sido recono-
cido a 138.000.000 de muieres y 
que Francia se había quedado atrás. 
El debate se suspendió temporal-
mente. 
Las mujeres tienen fe en la vic-
LONDRES, Nov. 7. toria. porque M. Viviani que siem-
Hablando esta noche en Londres i pre fué su amigo está actualmente 
Los dos senadores que hicieron áe Nueva Scotia> 0.Reilly esquina a 
LONDRES. Nov. 7. 
La apertura del parlamento ha si-
do pospuesta del 20 de Noviembre 
para el 23. 
E l Rey tomará parte en la cere-
monia con el aparato que es costum-
bre desplegar en estos casos. 
el premier Bonar Law dijo que el 
nuevo gobierno no haría cambios 
fundamentales en el sistema fiscal 
y que tampoco piensa hacerlos en la 
constitución de la Cámara de los Lo-
res en las tres o cuatro primeras se-
siones del parlamento. 
on el senado, y la discusión del ga-
Se celebró ayer tarde, ante la Sa-
la Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia, la tercera y última se-
sión del juicio oral de la causa se-
guida contra Víctor Miranda de la 
Toríe, por la muerte del Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, Sr. Gabriel Ro-
mán. 
Terminada la prueba testifical, le 
fué concedida la palabra al repre-
sentante del Ministerio Fiscal, doc-
tor Gabriel M. de Quesada, quien 
sostuvo sus conclusiones provisiona-
les, interesando para Miranda la pe-
na de diez y siete año, cuatro meses, 
un día de reclusión temporal. 
La defensa, a cargo del Ledo. Fe-
lipe González Sarraín, solicitó la ab-
O 0EI DIARIO DF LA MARI-0 O solución de su defendido, estimando 
O NA lo eprnentra uaíri en O j aue obró en legítima defensa de su 
O cualquier población Jr la C* persona. 
O Roprtbllc». O ! El acto quedó concluso para sen-
O O O D O O O O O O O O O O O O ' 1 tencía. 
Cuba, en esta Ciudad, donde nos 
ofrece sus servicios. 
Agradecemos la fina atención del 
Sr. Leunda. deseándole muchos éxi-
tos en su profesión. 
P O I N C A R E T E M E 
P O R L A S E G U R I D A D 
D E F R A N C I A 
D E L A S E C R E T A 
OCUPADO E L RELOJ. 
En la Casa de Préstamos situa-
binete de esta mañana vino a in 
dlcar que el gobierno favorecía al-
guna forma de sufragio. 
HUEVOS AZULES 
. da en Angeles número 21, ocupó el 
detective Sánchez, el reloj de oro 
que Manuel Kele Tense entregó pa-
ra su arreglo en la Relojería de Ge-
rardo Valdés, yvéste empeñó en di-
cha casa. 
REBELDE HONDURENO, 
K l o l U r l t i K U buena, pues el vapor Panamérica Ue 
BUENOS AIRES, noviembre 7. 
Los neoyorquinos podrán añadir 
| huevos azulea a su menú de noche 
B I L L E T E SUBSTRAIDO, 
Denunció a la Policía Secreta Fio-
D E Q U E M A D O S D E GUIÑES 
SENTIDO rAT.I.E< 1MIEN TO 
? (Por Telégrafo.) 
Querftidoa de Güines. Nov. 
DIARIO DE LA MARINA. 
7. 
TEGUCIGALPA. noviembre 7. 
El último rebelde hondureño. Mar- ' ponen unas gallinas de una raza ar-1 
tlnez Funes ha sido hecho prisione- ! gentina conocida como "Arsucana". i 
ro en el frontera de Nicaragua. y acerca de la cual se habían reci-1 
vará a la metrópoli ejemplares de ¡ rencio cueto García, vendedor de 
?™"^e8AUe'L0/. de Lotería y vecino de Pro-
greso 19, altos, que en los soporta-
del café "El Ontral", le sustraje-
Esto pone fin al itiovimiento sedi-
cioso en Honduras. 
bido peticiones de informes da la 
Asociación americana de avicultura. 
P R E P A R M : : : : : 
con l a s ESENCIAS A p a d e C o l o n i a 
n d d J O H N S O N n inás te:;::::: 
ESQUISITA PARA EL BAHO Y EL PARUELQ. 
De m \ r . DRCGJEíílA JOHNSON, Obispo 36 «sonina a Agniar. 
ron el billete 27,421 del sorteo del 
diez del corriente, que aprecia en 
¡ 21 pesos. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO. 
Amado Rodríguez Lañé, vecino de 
Oficios 70, salió a tomar café a Sol 
y Oficios, dejando entornadas, las 
puertas de la caTle y de su cuarto. 
Al regresar halló violentada una 
de las gavetas de una mesa, encon-
rtando en élla un des¿ornniador y 
una linterna, y notaado la falta 
de $140 y prendas por valor de 170 
resos. 
DETENIDO, 
j E l vigilante número 96, Antonio 
Habana. 
A las cuatro de la tarde hoy ha 
fallecido en la clínica del doctor Ca-
macho, de Sagua la Grande, la se-
ñora Clara Rodríguez de Peraza, hi-
jaamantísima del estimado amigo 
Cornelio Rodríguez. 
Descanse en paz la infortunada, 
y reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
Lasarte, CORRESPONSAL. 
Pilar González, arrestó a Antonio 
Núñez Rodríguez de 27 años y ve-
cino de Egido 23, a petición de Ju-
lio Arias Vicente, español, depen-
diente de la Joyería da O'Reilly 
85 y 87, que acusó a Núñez de 
ser uno de los que en unión de otros 
dos, sustrajeron tres relojes pulse-
ras de oro, en la joyería citada ha-
ce días. 
Núñez ingresó en el Vivac. 
PARIS, Nov. 7. 
((Por The Associated Pross.) 
El ex-ministro de las regiones 
liberadas, Louis Loucsheur, decla-
ró hoy en la Cámara de los Dipu-
tados que valdría más que Francia 
prescindiera de ser pagada por Ale-
mania a la amenaza de un nuevo 
ataque por una nación resucitada al 
otro lado del Rhin y que si uno de 
los planes por rehabilitar a Ale-
mania, hacía que ésta volviera a 
fortalecerse, desaparecía la seguri-
dad de Francia. 
"Os diré claramente que entre 
que nó me paguen, a perder mi segu-
ridad, opto por conservar lo segun-
do." 
Esta frase fué acogida con aplau-
sos. 
El premier Poincaré interrumpió 
a M. Loucsheur declarando que el 
territorio ocupado en Alemania no 
sería1 evacuado hasta que ésta hu-
biese cumplido con lo establecido 
en el tratado. 
"Estos"— declaró— el premier 
"aún no se han cumplido ni se cum-
plirán en mucho tiempo pero mien-
tras tanto Francia seguirá iu ocu-
pación en Alemania. 
Mis antecesores así lo han de-
clarado y yo vuelvo a repetirlo." 
M. Loucsheur urgió a la Cáma-
ra que se uniera por tratar de bus-
car un remedio a la condición finan-
ciera del país, ya que de no «er 
así Francia se encontraría muy 
pronto al borde de un abismo. 
Insistió en que se hiciera emprés-
tito en el extranjero para evitar 
la caida del franco, ya que el cam-
bio es una bola que si empieza a 
rodar hacia abajo no hay posibili-
dad de pararla de no haberlo hecho 
a tiempo. 
NEW CASTLE. ING, Noviembre 7 
Lioyd George hizo algunas alusio, 
nes a la crisis que ha surgido en el 
Cercano Oriente desde o.uc abandonó 
la jefatura del gobierno, en el dis-
curso político que pronunció hoy en 
esín ciudad ante una numerosa asam-
blea. 
"Hay síntomas de una conflagm-
ción en el Cercano Oriente—dijo. 
"Suceda lo que suceda no deberá 
arriarse nuestra bandera". 
Después, en el curso de su perora-
ción, dijo: "Nosotros noz habíamos 
desembarazado del turco pero éste ha 
visto la lista de los nuevos ministros 
y llegado a la conclusión de que esta 
es la hora oportuna para probar una 
vez más". 
"Si el gobierno sostiene la bandera, 
amigos míos, yo estaré >e todo cora-
zón a su lado", dijo. "Yo suplico al 
gobierno que demuestre al turco que 
no podemos permitir que juegue con 
nosotros y que le haga ver que tiene 
que cumplir con las estipulaciones del 
tiocumento firmado hace pocas se-
manas en Muíanla". 
TRES CTASMS MAS i>M SOLDADOS 
TURCOS LLAMADOS A I ILAS 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 7 
Tres clases adicionales de soldados 
turcos han sido llamados a filas. 
V A P O R E S 
TRATADO COMERCIAL ENTRE 
FRANCIA Y COSTA RICA 
SAN JOSE DE COSTA RICA, Nov. 7. 
Las negociaciones para un tratado 
comercial entre Francia y Costa Ri-
ca fracasaron por imposibilidad de 
llegar a un acuerdo con la legación 
francesa en esta capital. 
NEW YORK. Nov. 7.—Llegado: 
Esperanza, Habana. Orizaba, Haba-
r.a. 
PHILADELPHIA. Nov. 7.—Lle-
gado: Santa Teresa Vita. 
NORFOLK. Nov. 7.—Salido: Nor-
mandia Manatí, Bowder. Presten 
NEW ORLEANS. Nov. 7.—Llega-
do: De la Salle, Habana. Glendola, 
Tánamo y Santiago. Mambí, puertos 
de Cuba. Salidos Federal, Puerto 
Tarafa. 
GALVESTON. Ñor. 7.—Llegado 
Florian, Cárdenas. 
I VARIACIONES. Colección de 
artículos por itamóu ü<i-
mez de la Serna. 1 tomo en 
tela 
MISO Y GRANDK. Novel¿. por 
Gabriel Miró. 1 torno tela 
UN ADOLESCENTH .Novela 
. por Fedor Dostoiewski. 3 
tomos tela 
LA FUGITIVA. Poemas de ¿al 
bindranatn Tagore, traduci-
dos en prosa. 1 toreo en tela 
EL OJO UE GUATAMA. Pre-
ciosa novela india por el Ca-
pitán Gilson. Versión caste-
llana. 1 tomo en tela. 
LAS MINAS DEL HE Y SALO-
MON. Novela de aventuras 
(•n (1 Africa, por Kider Hag-
gard. 1 temo tela. 
ORGULLO VENCIDO. Novela 
| de cosiumbres aristocráticas 
I contemporáneas, laureada por 
la Academia Francesa, por 
| Mary Floran, l tomo tela. 
\ m U l BLLTTE. FLOR DE MI 
JARDIN. Ultima novela de 
Guido de Verona. 1 tomo en 
rústica 
LOS OJOS DE ALICIA. Precio-
sa novela de Charles E. Pcar-
cc. 1 tomo encuadernado. . 
KERDELEC DEBE KER-
DELEC QUIERE. Novela por 
Mathilde Aiguepersi. 1 tomo 
en rústica 
EL TEMPR ANILLO. Novela 
histórica del célebre bandido 
ce Andalucía "José María" 
por Muiioz Escarnez. J to-
mos rústica 
LA CAsiA OE L08 CABALLE-
ROS. Novela por Jtanne de 
Coulomb. 1 tomo 
LA CIUDAD Dt, LA PAZ. No-
vela por Jeanne de Coulomb. 
1 tomo 
LA NOVELA DE UN MEDI-
CO. Preciosa novela de M. 
Maryan. 1 tomo 
LA EXPATRIALA. Nuvtla por 
m. Daily, i tomo 
LA CONCESION DE UN NO-
BLE. Novela por Charles 
Merouvel. 1 tomo 
EL PESCADOR DE ISLAN-
DIA. Novela, por Plerre Lo-
ti, i tomo 
EL EVANGELIO DEL AMOR. 
Novela por E. Gómez Carri-
llo. 1 tomo 
EL UNKiMA DE LA LLAVE 
DB ULATA. Novela de miste-
rio y aveTituras, por J. L. Ca-
dapne. 2 tomos 
LUS AMORES UE FANFAN. 
Novela, por Abel Hermant. 1 
tomo 
PROMETEO VENCEDOR, por 
José Vasconcelos. 1 tomo. . 
CANCIONES PARA ELLA. Po« 
alas de Paul Verlaine. Obras 
completas. Vol. V. 1 tomo. 
EL CLUB DE LOS SUICIDAS. 
Novela por R. L. títevensen. 
1 tomo 
ftJL CARRO DE ASALTO. No-
vela, por Adolfo R ŷea. 1 
tomo 
¡AVES SIN NIDO. Preciosa no-
| vela de costumbres, por Luis 
1 de Val. 1 tomo 
lEL LIBRO DE ALDA. Novela 
I portuguesa, por Abel Botel-
ho. Ver.slón castellana. 2 to-
i mos |n rustica 
¡ODIO A BORDO. Novela, por 
M. G. de la Landelle. 1 tomo, 
j MARCOS EL NIHILISTA. No-
vela rusa, por Ivan Gontcha-
I rev. 1 tomo 
EL AVE BLANCA. Novela, por 
Mauricio López Roberts. 1 
| tomo ' 
l'VOMALION \ GALATEA. 
Novela por Carlos Mendlzá-
bal. 1 tomo , 
¡AQUI ESTOY YO! Preciosa 
novela por Jungst-Raymond. 
1 tomo 
EL EMBRUJO DE SEVILLA. 
Novela, por Carlos Reyelea. 
| 1 tomo 
¡DOÑA LEON' * K DE CACERES 
Y ACEVEDO. Novela de cos-
tumbre» aitiguas, por Arte-
mio de Valle Arizpe. 1 tomo 
LAS COLUMNAS DE HEK< 1-
LES. Farsa novelesca, por 
Luis Aniquistain. 1 tomo. . 
EL HEROE, por Baltasar (¡ra-
cián. 1 i | no rústica 
LOCURAS DE EUROPA, por, 
| 'Diego Saavedra Fajardo I to-
mo rústica 
LA DERROTA DE LOS PE-
DANTES, por A. Krrnándeí 
de Moratin. 1 tomo. . . • 
EL NIETO DE DON QUIJO-
TE, por Luis Esteso. I tomo. 
NOCHES LUGUBRES, por Jo-
sé Cadalso. I tomo. , . . . 
UNIVERSIDAD DE AMOR Y 
ESCUELA DEL INTERES, 
por Antolinez de Piedrabui»-
1 tomo 
I VISIONES, por Torres Vllla-
| rrcal. 1 tomo 
'LOS ERUDITOS A LA VIOLE-
i TA. por José Cadalso. 1 tomo 
I LIBROS QUE ENLOQUECIE-
RON A DON QUIJOTE, por 
Clde Hamet» Benengeli. 1 
tomo 
E L PEQUERO DERECHO, por 
Luis Esteso. 1 tomo. . • • 
LA ZARABANDA I «H LAR 
PASIONES, por R. Lópt» 




































» . • « 
LIBRERIA "CERVANTES' »* ^ 
CARDO VRI.OSO . tt. 
GalUno, 62. (esquina a Neptmno).*' 
tado 1115, Teléfono A-4958. K*1* , 
L A R E V I S T A D E L U J O 
Solamente 50 CENTAVOS le costará a usted «1 'n 
traordinario del mes de Noviembre dedicado a la verbe 
Habana Park. 
Pídalo con anticipación a su librero. 
SALDRA PROXIMAMENTE 
TEJADILLO. 1. Trt . 
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detalla* de !• 
de la So-
-rMfnarlo a la Junta Ga-
â *1 de .n..l a 1M ocho y media a.tlcfa. 15 d«l actuai, » ^ | A 
eciba e ea ea us  de 
»ua derecha», 
M A M xomamo bs asbox. t n oo-
Veta «a Amala 
XI II del mea próxima paaado de}6 
de eaiecir en San I.oreneo da Arbol <V1-
Ualba) la que fué madre amantlsima 
del actual Tesorero de eata colectlTl-
dad 7 de au ibut apraciable hermano, 
ex-gecretarlo de la misma, José y Je-
sús Debasa j Rodrljue», respectlva-
men te. 
Por correspondencia recibida a prln-
eipioa del corriente mea, aupitron los 
hermanos Debaaa. 1* triste y funesta 
1 9 2 2 K N O X H V T S 1 9 2 3 
" R E Y DE LA MODA" * 
La sombrerería "LA HABANA", acaba de recibir sus me-
jores sombreros de castor. 
Bombas Knox. Clac inglés, Gorras inglesas, Pajillas ingle-
sas y del país; gran variedad; los mejores y los más baratos 
dentro de su buena calidad. 
AGUACATE, 37, 
entre Obispo y Cbrapía. L 4 H A B A N A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
alt :d-2 
»• 1 Rafael, 1«. 
* M ES 
el local social, sito 
para qu* 1* Junta 
r ^ v»*** á*r~cuent* la 09<M" 
ne jjb!. COKCSJO » • TOWOA 
^ nrestiyiosa sociedad eel.bH! 
^ r J ^ a l Ordinaria al día Jl *1 





el se«or José 
r. y actuando de secre-















































































8ldo l̂ da y aprobada «1 acta d. 
^ * ..terior. lo mismo que el 
•j, ses:6n 
. . .» nue 
el 
anterior, 
„  presentó el Tesorero se-
^ctoriano ^ o . l cual ha sido 
'Vitisíactorio/por el estado flore-
"^/en Que se U l a nuestra Tesore-
A dar «1 pésame a lo* aconsojado? 
harmaaaa, estUTO el pasado domlnso. 1« 
Dirctira ea plano, en «u domicilio de 
Salud y Santiaro. acompañada de rran 
ndmero de asociados que acompañaron 
a prodigar sus consuelos, en lo que 
e« posible en tan dlflcile!" momentos, a 
los estimados amipos Debasa. 
Sinvaa estas lineas para hacer llerar 
a los hermanos Debasa nuestra sinc*-
ra adhesión del mAs sentido pésame 
pô  la irreparable pérdida que hoy lio-i 
ran. 
B o l s a s d e V a n i d a d , B a r a t í s i m a s 
Vanltr Cases de enchape, oro fino, desde $3.00. Un Vanity 
Cásea, cuyo uso cada día está mis arraigado, es indispensable a 
toda mnjer qne frecuenta la so ciedad. La Bolsa de Vanidad, 
permite el retoque a cada momen to. Loa hay preciosos, todos 
Je formas nuevas. 
OBISPO 9 6. 
V E N E C I A " 
T E L F . A-32ni 
SE INTENSIPICAKA. LA CAMPABA 
EN CONTRA DE LOS DESPEXDICIOS 
DE AGUA 
La Jefatura de la ciudad, está reorga-
nizando el Negociado de Desperdicios 
de Agua, a cuyo fecto ha nombrado es-
tos días, varios inspectores. Tiene el 
propósito la Jefatura de perseguir todo 
desperdicio, para aumentar .̂ a eficien-
cia del abasto de agTja. 
LOS PAGOS 
Ha comenzado a pagarse la segunda 
quincena de Octubre a los obreros del 
ramo de Limpieza de Calles. 
Sucesivamente se pagará a los obre-
ros de los demás Negociados, iurant* 
esta semana. 
Kl personal de plantilla cobró ya des-
de el día 30 del pasado mea sus suil: 
c a j a AHomaos sx l o s socios 
DEL CEirTmo ASTCJUAJTO 
Celebró junta su Consejo de Adminis-
tración, La presidió el presidente, ae-
flor Maanal Rodrigues, actuando de se-
a de Propaganda rinde «u 1 cretario «1 lieeBciado aeftor Fernánder 
U lâ  «lias y bajas que han ' Llano. 
Ijfpritie a ^ ^ pasado mes de | Tratado» ios asuntos de orden regla-j 
¿¿o ^'''"'"¿lendo el admero de alta-'* meatarrlo, sa trató ampliaraenta de la j 
ttabr» ••"n t,«blendo causado altuaclón de la Caja, ofreciéndose in-K inscripciones, habiendo 
t ímente dos asociados por 
-i nómero de 
lo formas relativos a loa esfuerzos que en 
socios, pro de la misma «e realizan, sin que 
L A P R E N S A 
El dinero del empréstito tiene pórganos ya están en casa. Luego el 
lo que parece, medio que medio, | dinero no se hará esperar, 
fuera de tino, a muchos periódicos. I Como no se hicieron esperar es-
A muchos periódicos que velan ce- tos polvos que nos trajeron aquellos 1ie el numero ae sucau» »»• »» •»« i 11 mmti, mn que — • .̂ va.» h • ^ • " f 
59 ve sideral)lement̂ , bebido a Por ello se haya logrado hacer deaapa-' l0B*méni.« por los intereses de núes-l lodos 
* tan rrande que día tras *ta recer las pérdidas aaoendentes a $725 i tros apreoiabies acreedores oficia-
fU»' 
F A R A N D Ü L E R I A S 
LA DONCELLA DE MI MUJER. 
Anoche fué puesUt en «aceña por 
la compañía del teatro "Principal" 
esta obra francesa, traducida por 
Tomás Luceño y Federtco Reparaz. 
Se trata de un "rauderille" con 
todas las características de su gé-
nero. Sobro la base del indispensa-
ble "triáiisnilo", ha construido su 
autor una trama inverosímil, con si-
tuaciones má« o menos cómicas y 
chistes de la misma naturaleza. 
Entre nosotros el "vaudevfile" 
cuenta con numerosos simpatizado-
res. Tanto* como la "astracanada", 
que ya es decir. Por este motivo. 
"La doncella de mi mujer" íué 
bien acogido por el numeroso pú-
blico que acudió anoche al teatro 
•Trincipal." 
Los artistas que dirige José Rl -
vero. cada vez más disciplinados J 
acordes, entre si, dieron a la obra 
una interpretación que la realzó so-
bremanera, Amparo Alvarez Segu-
ra, Socorro González, José Rivero 
y Berrio fueron los que más viva-
mente se destacaron del conjunto. 
En vista de los aplausos con que 
fué acogida la comedia, volverá es-
ta noche a la escena del "Princi-
pal". 
E L REVEFTCIO D E MIMI AGUv.LIA. 
1̂ mismo tiempo sn Informa enfermos, sien-
s»faoiorio, I*01 




„ fisión de visitas a a. 
* altamente aatis 
í \ en que esta comisión îene reaU-
l a C u cometido, tributándol. otro 
K ^ a el señor presidente habers. 
"dado en próxima pasada Junt* Ge-
^ Extraordinaria hacer «na refor-
íTll Reglamento para cuyo ef.cto 8. 
nombrado una comisión, cuya 
ÍLifin no ha cumplido su cometido y 
^ uerda pasanle una comunicación 
£ presidente de dicha cormslón, para 
- V dentro de quince días, a conta. 
¿1'primero del corriente, presente au 
•royecto de Reglamenten 
¡Tntorma el seftor Nolasco Pan agua 
l í e n t e de Honor de esta sociedad, 
«.estando próximo a celebrarse las 
¿.«iones se P"ede Ir nombrando una 
Lmisl6n para formar las candidaturas 
•¿.los miembros que han de tomar 
-rte en la nueva Directiva, quedand., 
Endiente esta proposición y acordando 
Z r para antes del 15 del comen . 
9tn t una*Junta General preparatoria 
le elecciones. 
S* acordó también celebrar una Jira 
ytra el día de la toma de posesión d« 
la nueva Directiva. 
Respecto a los detalles de est Jira, 
|««dan para tratar en la próxima Jun-
•U General Extraordinaria, los cuales 
Jremns publicando a manera que los va-
yamos obteniendo. 
Reinando el mayor entusiasmo y la 
ra» franca cordialidad, se dió por tw-
Bilnarta la sesión, siendo las once d« 
noche 
o ma qne aparecen en el último balance Jes y no oficiales, estos últimos que ¡ cosa peori 8i no 8 
lo «e reajuste, de que se dló cuenta en la . ' j w j ; 
i Junta general regla—otarla. la aunque de l ínea . . . soniacreedores. j camin0 ya emprendí 
Conocido al criterio de la oomisión 
nombrada con el fin d* que aconsejara 
Ja forma en que debía realizarse la 
liquidación de la mencionada pérdida, 
acordóse, en vista de ello, recomendar-
le a la junta general que deberá cele-
brarse el dfa 15 del corriente, que dis-
ponga la creación de un fondo para 
pérdidaa con el -reinta por ciento del lista: 
cada una de las cuentas de los deposi 
tantes .por entender que es ese el óni 
co medio de liquidar la deuda citada. 
al fin y al cabo 
El redactor del "Perfil del Día" 
es uno de los qne esperan que la 
basurita no se dilate más allá de 
Diciembre. 
;No hay derecho! 
Porque como dice Rey el perfi-
ASOCIAOIOV OM DKPXlTDmrTES 
El Dr. Córdova 
Sa halla nuevamente al frente de su 
clínica de enfermedades mentales y 
nerviosas, el distinguido especialista 
doctor Armando de Córdova, noticia qua 
recibirán con agrado los señores, aso-
ciados. 
T, entretanto, muchas ilusiones, 
muchas esperanzas se han frustra-
do. . .y muchos empleados, que 
contaban' con el Importe do las 
mensualidades que se les deben pa-
ra cumplir sagrados compromisos, 
han caído en brazos de la Desespe-
ración. ¿Hasta cuándo, Señor? 
SOCIEDAD JOVXLLAHO» 
H» aqnt «l sugestivo programa de la 
futidén extraordinaria, q'ie organizada 
«r la diVIgente Sección de Sport de «s-
tociedad. se celebrará el día lo. del 
•etual en el Teatro "Apolo", da Jeeüi 
itl Monta. Hora: ocho y roedia-
Prflirratna: 
I-—Sinfonía por la orquesta. 
Ir-Cinta en cinco actos por Hllda 
Itord t James Cnir.e. en el interesant» 
luna "Tropiezos de la Vida". 
'•—Interpretación por un sexteto d§ 
h Estudiantina, de varias piezas de su 
f'Hrtoria 
El juguete cómico en un acto y 
DS ** 
imsMff* 
Tnd T ' 
Lo peor de todo esto, no es pre-
Bl» SOOZO XAS J O T M ' W , VWL. T K M K A . ' X - fisamente que esos empleados ha-
oo a. bo i t s t > an caído en brazos de la desespe-
El antlgno asociado y conocido co- ración sino que es;a a su vez trai-
merciante de esta plaza, do nEudaldo ga la anarquía y que la anarquía 
siempre Injusta como obra de des-
esperados al fin, haga pagar a los 
justos por los pecadores. 
Pero., , "piano, piano se va lon-
tano" como reza el adagio italo. 
Porque ¿no hemos llegado poco 
Bonet, tuvD la feliz idea de inscribir 
• I daT 4. como socio, a su hijo Fernan-
do Xudaldo Bonst—nacido ese mismo 
di»—y nieto dal seftor Fernando Bo-
net. qne también figura con notoria 
antigfledad en la Asociación. 
Este rasgo de la familia Bonet. dig-
no de encomio, demuestra l el cariño 
que ella siente por la Asociación de De-
pendientes y sus deseos de coadyuvar a 
mi mayor auga y desarrollo. 
Reciba el nuevo asociado y sus fa-
miliares, nuestra calurosa felicitación 
T ojalá que este oaso sirva de ejemplo 
y sea imitado por las numerosas hues-
tes qua forman la poderosa y simpáti-
ca Asociación de Dependlentea del Co-
mercio de la Habana. 
PARA COMBATIR LOS INCENDIOS 
EN LOS RASCA-CIELOS 
La Jefatura de la Ciudad, ha cs'a-
'Uado el peligro que hoy puede ofrece! 
un Incendio en uno de esos edificios, 
que a imitación de loa existentes en 
New York, comienzan a levantarse en 
muchas calles estrechas de esta capi-
tal. 
Para tratar del particular visitó días 
pasados dicha Jefatura un representan-
te de una Casa de Seguros Inglesa, que 
tiene negocios en Cuba. El citado re-
presentante, expresó su propósito de 
citar a los demás de su giro para tra-
tar sobre el asunto a resolver. • 
En principio aceptó la silución idea-
da por la Jefatura de la ciudad la que 
se propone recabar intervención en los 
edificios que se están construyendo o 
que se construyan, por afectar la men-
cionada solución al funcionamiento del 
alcantarillado, abasto de agua y reco-
gida de basuras. 
Consiste el estudio de la Jefatura en 
Y como no se harán esperar otra i la instalación de un servicio, denomi-
segulmos en el | nado "Torre de Agua" o sea un Depó-
sito en la azotea que se manteng». 
siempre lleno, con capacidad suficiente, 
para atacar cualquier principio de fue-
go mientras llegan las bombas extingui-
doras. 
He aquf la descripción que presenta 
la Jefatura: 
El Depósito estará en comunicación 
con una tubería vertical de seis pulga-
das, paralela al elevador central de" 
edificio, la que a su vez se hallar! 
conectada con unoS rollos de mangue-
ras, en el desembarque de cada piso. 
Dicha tuberlá central terminará en 
la acera de una cabeza de hldrante de 
bronce con varias conexiones de rosca 
del tipo "Standard" de las mangueras 
del servicio de extinción de incendios, 
para que puedan estas conectarse fácil-
mente a aquella y quedar alimentado 
todo el interior del edificio con la pre-
sión de las bombas tan pronto lleguen 
estas y comiencen a funcionar en la 
calle. De otro modo, tendrían que su-
bir las mangueras por el exterior, lo 
que ofrece en calles estrechas muchas 
dificultades y riesgos, abarte la demo-
ra que supone tal trabajo en atacar e! 
incendio. 
^ Se prepara nn homenaje, que se- ' 
rá, a la vez, función de beneficio, a 
la eminente trágica que desde el | 
teatro "Nacional" nos ha prodiga-
do a manos llenas el* tesoro de su 
arfe. El viernes próximo es el día 
designado para tan hermoso acto. 
Si los insuperables méritos de Mi-
mi Aguglia no fueran bastantes pa-
ra congregar una buena cantidad 
de público la noche del viernes en 
el teatro "Xacional", debiera bastar 
para ello, la obligación que tene-
mos de reparar la indiferencia con 
que ha sido acogida en la Habana 
la famosn artista. 
Mimi Aguglia, aunque sólo sea 
por la celebridad de su nombre, es 
digna de mejor suerte que la que 
hasta ahora ha corrido entre noso-
tros. No bastan los a^la^J^s de nn» 
exigua concurrencia ni los elogios 
de la crítica: es necesaria una nu-
trida cantidad de público entusiasta 
para premiar debidamente la labor 
de una artista de la personalidad 
de Mimí Aguglia. 
Es de esperarse que el público 
responda, al menos, en su función 
de honor. Moéváie siquiera a ello 
la calidad del espectáculo que se 
ofrecerá esa noche en ©1 teatro "Na 
dionsl". MJml Aguglia declamará 
en francés, inglés, italiano y espa-
ñol y será puesto en escena el dra-
ma "Cavalíería Rusticana", una de 
las obras de mayor éxito para la 
ilustre actriz. 
¡Es un programaI 
F . L 
E S P E C T A C U L O S 
do de la recti-
í ficación y el verdadero concepto pa-
trio. 
ORWTRO CASTELLANO 
Kl pasado domingo, 21 de octubre ól-
tirao, se' celebró la toma de posesión de 
la nueva Sección de Recreo y Adorno 
de esta Centro, que ha reorganizado su 
nuevo presidente, el seftor Juan Perdi-
ces, por quien atentamente fuimos In-
vitados al acto, al que concurrió la to-
talidad de los miembros y en el cual 
reinó el mayor entusiasmo. 
El aeftor Perdices habló a sus com-
a poco en la obra de destrucción 
libertadora a esta situación?... 
¿Cómo, pues vamos a pretender 
ahora que en dos por tres que se 
nos dé prestado una pequeña parte 
de la cantidad que hasía hace poco 
veníamos botando con una prodiga-
Idiad sin precedentes? 
Los magnates financieros ameri-
El Avisador Comercial, prestigio-
so defensor de las clases comercia-
les que por su arraigo en ellas tan-
tas simpatías se ha buscado, co-
menta cierta carta ya publicada en 
estas columnas por la Sociedad Re-
trospectiva acerca de ciertas obras 
que se están ejecutando en el ve-
tusto Convento de Santa Clara. 
Dice el vice-decano: 
lia Sociedad de Arfe Refrospecli-
vo ha hecho pública su incitipabilí-
dad en el caso de las obras que se 
están efecfuaiKlo en el viejo Con-
vento de Santa Clara, para la Expo-
sición Comercial próxima a inaugu-
i arsí*. 
Según la carta que dicha Sociedad 
ha publicado en el "Diario de la Ma-
rina", lo que se está haciendo en 
aquellos vetustos departamentos, 
más que catalogarlo como arte re-
trospectivo debe ser considerado co-
mo arte decorativo. . . pasado de 
moda. 
Tiene razón el Avisador Comer-
cial. 
No hay que confundir lo antiguo, 
con lo que ya no se usa. 
TEATROS. 
NACIONAL. 
Compañía dramática Italiana. No 
hay función. 
• • • 
PRINCIPAL. 
•Compañía, de José Rivero. A las 
5 1|4: "La chica del Gato" y tona-
dillas por Amparo Alvarez Segura. 
A las 9: "La doncella de mi mu-
jer." 
* * * 
PAYRET. 
Alegría y Enhart. 
MARTI. 
Compañía de Noriega: "El Asom-
bro de Damasco", "Alma de Dios" 
y "El camino del destino." 
Publica E l Triunfo en sus inte-
resantes "Puntos de Vista" lo si-
guiente: 
ULTIMA CREACION DE LA C \ S A F. COLLIA Y FUENTE 
pañeros de Sección • Indicó su propó-
Prosa, original de M. Ramos Carrión, : sito de desarrollar amplios proyectos 
Otilado: "La mueia del juicio" coa «1 I que posee. 
m̂iente reparto; j. Auguramos grandes éxitos a esta nue-
fodra. señora Lola Benavente; Roclo. ! T» Sección qu. inicia sus labores con 
or« Lola Benavente; Inocencia, ae-
•ta Mercedes Barrios, Don Atilano, 
¡,aor Miguel Brito; Un caballero, se-
âslmlro Amor-, Raigón, señor Her-
Jj^ Torralhas; Peláez, señor Manuel 
«,*n,nfI: Kl garlopa, señor José Ma-
• Francl8co. seftor Benjamín Gar-
Ulls, aeftor J, Guzmán; un laca-
lefior Juan Fundora; seftoras y ca-
•Hemg. 
. -Kl episodio xn 14 d,. la Intere-
(L,* Pélenla "De Potencia a Poten-
jl^1'* vistosa comedia en un acto, 
^Pt^sa. orlpinal de Domingo .1. Bar-
IH |WaU,*<la: "I'OR arrancados o en la 
IV.fl V1 ' Crm Pl ^"'ente reparto: 
a Dolores, señora Lola Bjnavente; 
•t;/ror"a Mercedes Barrios; Alfre-
b» ^ """ani To-ralbas; don Pe-
Ei '--"̂  R''n̂ arTlIn García: Pon Bár 
grandes entusiasmos. 
XA TnriON rüANQTrXNA 
Kn el Salón Knsuefto de los jardi-
nes de La Tropical celebró una fiesta 
la l'nión Franquina. 
Don José Pérez Méndes, presidemte 
de la sociedad, con sus compaftjros de 
Directiva y los miembros de la Comi-
sión organizadora. prodigironie toda 
clase de atenciones a loa concurrentes. 
Invitados especialmante se encontra-
ban allí el presidenta de los "Naturales 
del Franc*' don Enrique Sanjullán. el 
seftor don Vicente Loríente y nuestro 
compaftero el Director da la simpática 
revista asturiana "El Progreso de As-
turias." • 
El almuerzo excelente. 
El menú, constaba de un entremés de 
jamón, salchichón, aceitunas, etc. etc. 
•te Man"'1 Martínez: Carlos, Entrantes: pisto manchego. arroi con 
pollo ¡ensalada y lomo de puerco con 
papas. 
Vinos Rioja. aidra "Gaitero", peras 
al natural, tabacos de Suárez Murías y 
café. 
Mención especial merece la rica Cer-
veza Tropical, que deleita y conforta. 
Con la riqueza y esplendor del día. rl-
J Antonio VidaurrMa; Un Portero, 
M«„61oCfl ^ artu„i(lad >or 
0 Primer actor seftor Pepe del 
•ben» 
t í ' 
«OCIEDADES GALLEGAS D E 
INSTRUCCION 
NtoT. . *n Junta Extraordina- valizó el dorado liquido escanciado por 
manos generosas. 
Con ella brindaron loa seftores Lla-
no. Tablado. Lorlínte. Alvarez Sanju-
llán y Pérea Méndez, iniciándose allí 
los prolegómenos de la función fran-
quina. 
Bellas damas y hermosa» seftortias 
aplaudieron los conceptos emitidos en 
pro de la unión da los franquinos. pi-
diéndoles con el fluido de sus miradas 
y el latir de sus corazones, que olvi 
dando disidencias y resquemores 
|¡¡J*r*<la «1 día 3 del 
•̂fcbrar̂ 08 8ÍtfuirTU*8 cuerdos: 
^«"Izar ComÍ9Í,''n encargada de 
Soci^J"4 rriírl Asamblea Magna 
^ica, oS, r;anr'Ba•," ds Instrucción. 
Ura>" Artísticas rara en ^u 
corriente, to-
Protestar de la 
en T, CanUda'1 de pesetas asig-
* ' L l 7 T " * * ^ *' E'pafta P -
S ,rnK , ^ 91 PUÍrt0 «»• VlgO. 
le en la "rganlzación 
^ 1 * h'neficlo da todas las1 
C « era',aa M "Isbrará en 
las L l 1 Centro Gallego 
Un estimado colega, entrando en 
el campo de la estadística electo-
ral, publica la siguiente noticia: 
La población de Cuba es de 2.S89 
003 habitantes. De estos solo un 
35.5 por (ionio, 737.39:? tenían la 
edad electoral el primero de No-
viembre. De esta suma deb? dedu-
cirse la parte formada por extran-
jeros, quedando así reducido el to-
tal de electores a 420.03l>. Limita' 
¡do el sufragio a virtud de preceptos 
constitucionales, resulta que un 15 
! por ciento de la población, minoría 
íntima que expresa o no expresa la 
voluntad popular en las eleccionesi 
Dice el colega, por el tifular que 
pone en estos datos, que Cuba está 
gobernada por una minoría y. efer-
tivamente, nosotros así lo creemos. 
¿Pero es acaso que la Liga o los 
conservadores fueron entro nosotros 
mayoría? 
Algo cruel con la Liga se mues-
tra Corío, 
¿Pero es acaso que la mayoría 
ha estado siempre bien dirigida? 
That is the question. 
CINES. 
CAPITOIíIO. 
A las 5 1|4 y 9 1¡2. 'El Nietecito' 
por Haroid Lloyd. 
j CAMPO A MOR. 
A* las 6 1|4 y 9 1|2: "La Tem-
pestad." 
FAUSTO. 
A las 5 i;4 y 9;34: "La voz del 
alma." 
* * * 
VEIÍIHM. 
A las 9: "La sombra del cadal-
so." 
¥ ¥ V 
RIALTO. 
A las 5 1,4 y 93;4: "O Mally „ 
la Montaña". 
* * * 
IMPERIO. 
"La frontera de las estrella, 
* * ¥ 
NEPTUNO. 
A las 9 1¡2: "A nueve segundos 
del cielo." 
¥ * ¥ 
OLIMPIO. 
A las 5 114 y 9 1¡2: "La niña de 
ios besos". 
¥ ¥ ¥ 
1 lUANOX. 
A las 5 1¡4 y 9114: "Corazones 
defraudados". 
GHIS. 
A las 5 1|4 y 9 1|4: "Los matri-
monios del diablo." 
¥ ¥ ¥ 
MAXIM. 
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La Discusión habla en su edito-
rial de la dulce azuquita. 
Apunta el colega: 
"Las condiciones climatológicas 
han favorecido en este año a la prir 
mera industria cubana. Ha pasado el 
peligro de las tormentas, lloviendo 
copiosamente en los meses de sep-
tiembre y Octubre, cuando así con-
venía a )a caña, para su crecimien-
to y desarrollo, si bien os preciso 
abrir surco para el agna entre los 
camellones. El drenaje es indispen-
sable, para evitar que las aguas 
pluviales se detengan o se estan-
quen. Ahora nuestros colonos cla-
man por un tiempo soco y relativa-
monlo de calor, demorándose algo 
los fríos. 
c reada en el Cercano Oriente 
Cuando pitos, 
| flautas, pitos. 
flautas; cuando 
se  un convenio de afectos 
dos para hacer de ambas 




L ^ a d o del r • Antnnl0 0 t H ^ l*borar por la prospírldad de su 
*C"in hecha •OTTmí "U 1 Concajo y la fsllcldad de los franquinos 
foybgraft c'>mlt* Para i que aquí deben convivir en una sola 
•«ados v ,»* w f0,,'V, ,0• Btfín- I agrupación fuerte y poderosa 
' ^«-«ela al Comité, j Por que asi sea. dedicamo; 
Km 
le s nuestros 




^ novlemb(,U'5 ten<ír4 1UKar n CLtr» 0»ANDAL«8 
Allego ar*! *" *1 paUcio Bajo la sombra bienhechora del Ma-
B*, ia ^ , (>cho ^ lajmonciílo. y con un día tropical, hermo 
u ente Orden de! ¡ so como les jardines frondosos en que 
del seta. 
• ••PtUmhr» octubre. 
disp̂ nsable exhibir el 
la fiesta tenia au escenario, celebraron 
eatos hijos dtl occidente de Asturias, 
la fiesta suspendida en días anteriores 
por la impertinencia de la lluvia. 
Pasa a la página CUATRO 
LONDRES, 7 de Noviembre. 
Las sorprendentes demandas que 
los Kemalistas han presentado a los 
aliados, en Constantinopla, desde que 
se hicieron cargo del gobierno civil 
allí, son todavía causa de gran an-
siedad en Londres. 
El sentimiento de inquietud se ha 
hecho más intenso por la escasez de 
noticias de Constantinopla, durante 
las últimas 36 horas. 
Todos los periódicos de Londres, 
comentan la situación con tono muy 
grave y dan especial prominencia a 
sus comentarios. Parece existir entre 
todos los periódicos, profundamente 
arraigada, cierta sospecha acerca de 
los propósitos de los nacionalistas 
.turcos; y todos dan muestras Je es-
tar muy preocupados, por la seguri-
dad de la población no turca de la 
Sublime Puerta. 
Un despacho al "Times", proce-
dente ds Constantinopla, fechado el 
lunes, pero sin que se mencione la 
hora, decía que la situación había 
llegado a ser en extremo crtíica, y 
que el gobierno de Angora, al pare-
cer estaba determinado a aprovecha-
se de la confusa situación política 
de la Gran Bretaña, y mediante una 
serie de hechos consumados, llevar 
a cabo todo el programa nacionalis-
ta, a pesar de las trabas que les ha 
impuesto el convenio de Mudania. 
Los despachos de Constantinopla 
anuncian que ha habido mucha in-
quietud" allí y que los hombres de ne-
gocios europeos y otros extranjeros 
de la ciudad, están preparándose pa-
ra abandonarla en cualquier mo-
1 monto. Los negocios están paraliza-
dos y ha cesado la descarga de los 
barcos, dicen los despacho?. • 
Los periódicos de Londres, a la vea 
que aseguran que Ir/ aliados no de-
sean intervenir en modo alguno con 
los asuntos interiores de Turquía, 
piden el estricto cumplimiento de los 
términos del armisticio de Mudania 
y apelan a los aliados, para que se 
muestren firme contra cualquiera in-
justificada demanda de los Kemails-
tas. 
La opinión de que la conferencia 
de la paz de Lausanne dsbe aplazar-
se como resultado (fe Ibs recientes 
sucesos del Cercano Oriente, se está 
generalizando. Pero un despacho de 
la Agencia Reuter, dice que la dele-
Lausanne. 
BANDIDOS CHINOS 
PEKIN, noviembre 7. 
Ocho extranjeros, cinco de ello* 
mÍHioneros. son hoy prisioneros de 
los bandidos en la provincia de Ho-
nan. 
Las últimas comunicaciones dicen 
qu., entre estos cautivos se encuen. 
trsu Mrs. Soderstrom y su hija, 
que fueron secuestradas en Shangt-
fíi'shlen, según un corresponsal que 
oocrlbe desde Kaifeng, con fecha 3 
de noviembre. Pertenecen a la mi-
sión interior de la China. 
Desde el síono de Augustana fue-
ron arrancados los misioneros Fos-
terg y Lundeft si 3 de noviembre. 
Hay frecuentes comunicaciones de 
\?s familias de los ttautlvos. Los 
rnsioneros eslriben .que son bien 
tratados, y hasta se Ies da la opor. 
tunidad de predicar su evangelio a 
sus captores. 
T E S T I M O N I O S 
I R R E C U S A B L E S 
L A J O Y A M A S E L E G A N T E P O R E L P R E C I O M A S B A J O 
E L T ' R U i T J O V E R O 
, S A N R A F A E L 1 Y M E D I O , E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Hotel "Las Villas", 
• Habana. 
Agosto 15 de 1921. 
Señor Representante del 
ESPECIFICO ZENDEJAS 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Por indicación de algunos amigos 
curados con el ESPECIFICO ZEN-
DEJAS. seguimos el tratamiento 
que, al sernos tan eficaz su resul-
tado para la curación de nuestros 
padecimientos que podían calificar-
se de graves, no podemos prescin-
dir de llamar su atención para de-
mostrarle nuestro agradecimiento y 
para que pueda usted juntar nues-
tras firmas con las de muchos mi-
les que han sido curados con ES-
PECIFICO ZENDEJAS. 
Los abajo firmantes, rogamos la 
publicación de la presente, reiterán-
donos de usted atto. y S. S. 
Laureano González, Manuel Gar-
cía. A. Llorandl y Raimundo Herta. 
Empleados del Hotel "Las Vi-
llas. 
Egido No. 20. Habana. 
EL, ESPECIFICO ZENDEJAS. se 
' vende en todas las droguerías y bo-
¡ ticas de la República y en su depó-
! sito. Reina 91. Habana. 
(Registrado con el número 7̂95 
.en la Secretaría de Sanidad.) 
Triunfan siempre au 
pués de fracasar los 
-30 ASOS DE EXITO— 
^ E P I L E P S I A o A N C ^ 5 ^ 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n las 
P a s t i l l a s a n t i e p i l é p t i c a s d e O C M O A 
S e l i o de g a r a n - | 
t í a de la 
D R O G U E R I A 
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DE MODA 
LOS MARTES D E LA COMEDIA 
Muy favorecida. 
En gran animación. 
Así velase anoche en el estreno 
de La doncella de mi mujer la eala 
del Principal de la Comedia. 
Tenía el aspecto de los sábadoa, 
en las tandas de la tarde, donde 
triunfan el arte, la gracia y el do-
naire de Amparito Alvarez Segura. 
Citaré la concurrencia. 
Era numerosa. 
Entre las señoras, en término pre-
ferente, Lola Soto Navarro de Lasa, 
Conchita Fernández de Armas y 
Piedad Sánchez de Pedro. 
Margarita Adot de Hida||o Gato, 
Eugenita Ovies de Viurrún, Celia 
María Recio de Hernández, María 
Broch de Fernández, Pilar Gutiérrez 
de Mimó y Adolflna Cantero de Mar-
tínez. 
Las dos bellae hermanas María 
Elena Martínez Pedro de Garmen-
dia y Conchita Martínez Pedro de 
Menocal. 
Magie Orr de Aróstegui. 
Muy interesante. 
Maruja Barraqué de Sánchez, Be-
ll, Avendaño de Santero y Berta 
Fonce de Barraqué. 
Gloria de los Ríos de Tamames, 
Ana María Crucet de Faccio, Eloí-
sa Campuzano de Lazo, Juana Ca-
rrera de Vieta y Guillermina Ba-
rreras de Reyes Gavilán. 
La señora da Crespo. 
Elena Vieta. 
Y resaltando airosa entre el con-
curso la gentilísima Julia Olózaga 
I de Pella. —' 
Entre las señoritas, las de Reyes 
| Gavilán, las de Díaz de Villegas, 
Pepa Vignau*. . . 
Y Georgina Menocal. 
Se repite La doncella de mi mujer 
en la función de esta noche. 
Antes, en la tanda de la tarde, se 
representará La chica del gato nue-
vamente. 
Comedia muy chistosa. 
A l f o m b r a s 
S E C C I O N M U S I C A L 
por LIXO E . Cosculluela. 
, Felipe Pedrell. 
En el último Musical Corrier reci-
"bido. encontramos un artículo acer-
ca del eminente musicógrafo espa-
ñol D. Felipe Pedrell recientemente 
fallecido, que transcribimos porque 
demuestra el aprecio grande que se 
le tenía al ilustre desaparecido. 
Dice así: Precisamente cuando 
varios centros culturales en Barce-
lona se preparaban a honrar al ve-
nerable maestro, Felipe Pedrell, con 
r.n homenaje, la muerte vino a cor-
lar tan nobles deseos. Fué muy tar-
de concebida esa idea. 
De haberse celebrado el homenaje, 
no hubiese resultado lo suficiente 
grande para remunerar al ilustre mú 
sico por la labor realizada duran-
te su vida. 
No es necesario escribir una bio-
grafía de Pedrell, en cualquier dic-
cionario se encuentra. En este ar-
tículo sólo nos referiremos a la de-
cidida influencia que ejerció sobre 
la música española, influencia a la 
cual debe España el florecimiento 
de su escuela de música, cuyo fun 
dador fué Pedrell. 
B^o su aspecto de compositor, 
historiador y profesor, trabajó sin 
cesar por revivir las glorias nacio-
nales, y producir músicos de la es-
cupía española. A él se deben los 
trabajos más eruditos acerca de los 
compositores españoles Victoria, 
Cabesin. Morales, Guerrero, etc., y 
las espléndidas ediciones de sus 
obras han contribuido a dar a co-
nocer por el mundo civilizado los 
nombres de esos ilustres compa-
triotas de Pedrell, que se hallan en 
condiciones de competir polifónica-
mente con la escuela italiana. To-
do eso tratando del pasado. 
En el présente, casi todos los mú-
s' os contemporáneos españoles di-
recta e indirectamente recibieron 
sus sabias enseñanzas. 
Albeniz, De Falla, Granados, Tu-
rina, Millet y Gerhardt, por citar 
aquellos que fueron sus discípulos 
directos. 
La influencia de Pedrell como 
compositor no fué tan extensa, sus 
obras no se ejecutaban con fre-
cuencia, debido a su timidez, ape-
sar de que su labor en esto fentido 
refleja los mismos puntos de vista 
que sus escritos. 
Las óperas "L'ultimo Abencerra-
eio" (1874) "Quasimodo" (1875). 
"Clcopatra", "Eda". ' La Pequeña 
Carmen", "Mará" y, especialmente 
"Los Pirineos". "La Celestina", "El 
Compte l'Arnau" y un gran pro-
montorio de (jbras sinfónicas para 
canto, y religiosas, constituyan el 
bagaje de la producción de Pedrell. 
De sus óperas sólo las dos prima-
ras y Los Pirineos se ejecutaron, y 
el pasado año Casáis dió a conocer 
algunos fragmentos de La Celesti-
na. —Sus composiciones sinfónicas, 
hacía año>3 que no figuraban en 
ningún programa de concierto. 
Puede ser que Pedrell sea más 
Interesante como historiador y crí-
tico. Un estilo claro, conciso y ele-
gante y una dósís grande de senti-
do común fueron las características 
más salientes de Pedrell lo mismo en 
el estudio ligero que en el profun-
do, 'que presentaba siempre bajo 
formas nuevas.. Sus tendencias na-
cionalistas y pedagógicas las de-
mostraba continuamente, y pudo él 
ver el fruto de su labor durante su 
vida. 
Sus más importantes obras com-
prenden el "Diccionario Técnico de 
la Música", "Pro nuestra Música"; 
"Práctica preparatoria la Ins-
trumentación"; "El Folk Lore del 
siglo XV"; "La Organografía espa-
ñola antigua"; " E l organista Es-
pañol"; la edición completa de las 
obras de Victoria en 8 volúmenes; 
"La Historia Sacra de la Música 
j P.spañola"; "Músicos del Pasado y 
contemporáneos"; "Historia del-Can 
te Popular". 
Ochenta y un años de edad, me-
i dio ciego, y en las postrimerías de 
la vida, trabaiaba con igual fervor 
I que en los mejores años de su iu-
Iventud; muy pocos días antes de 
su muerte fué que le abandonó la 
energía y el entusiasmo por el tra-
bajo. 
Su última obra —sin terminar— 
se titula "Cancionero Musical Popu-
lar Español", de los cuáles se han 
dado a la publicidad tres volúme-
nes (1919-19211. Dejó listas varias 
obras para publicarse, entra éstas, 
la titulada "Jornada Postrera." 
^ Pasan de 300 la? obras que ha de-
jaffo Pedrell, sin incluir millares de 
artículos en los diarios más impor-
tantes de España, -conferencias, folie 
tos. etc. 
Medio siglo de una labor tan glo-
riosa pro España, y apesar de ésto, 
Pedrell murió en la más absoluta 
poírreza. 
Hemos instalado un departamentc 
.'xclusivamente de alfombras. 
Está en la planta baja de Galiano 
y San Miguel. 
De alfombras y de los demás ar-
:ículos decorativos ofrece El Encanto 
una inmensa variedad. 
c Quiere usted hacer el favor de ve-
n'r a verla? 
L o N a n e a V i s t o e n 
" L A T I N A J A " 
GALIANO M M. 43. 
Entre Virtudes y Concordia 
Se liquidan todas las vajillas de loza y 
juegos de cristal, para dar cabida a 
nuevos pedidos 
VEA ALGUNOS PKECIOS. 
VAJILLAS SEMI-PORCELANA, CON 100 PIEZAS S25.0O 
VAJILLAS SEMI-PORCELANA, CON 137 PIEZAS $45.00 
, En juegros de cubiertos tenemos el más completo surtido 
' Acabamos de recibir todos los tamaños de filtros marca TINAJA 
T e r c i o p e l o s 
P a n a s 
C o r d u r o y s 
Pana fina, 3 4 varas de ancho, a . . ^ . . $ 1.00 
Terciopelo fino, 3 4 varas de ancho, a. . . . . . 1.75 
Terciopelo finísimo, 1-1 ¡2 vara de ancho, a. ,., . * 3.50 
Terciopelo Chifón, í ' l |2 vara de ancho, a. . . . * 6.50 
^ Corduroy, yarda de ancho, a " 1 . 1 0 
' L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M P O S T a A . T E L E F O N O A - 3 3 7 2 . 
c S544 alt 4t-8 
para la cobranza de los nuevos Impues-
tos, el cual será elevado al Secretario 
de Hacienda para su cor f̂ldoración. 
LA RECAUDACION 
El Estado ha recaudado, por todos 
conceptos los días 3 y 4 del actual, lo 
siguiente: 
Día 3: $163,532.25. 
Día 4: $108i,317.81. 
N E C R O L O G I A 
D E G U A N A B A C O A 
Bajo la batuta de Leopoldo Sto-
koswky la orquesta sinfónica de Fi-
ladelfia ha comenzado su labor de 
esta temporada. Los "Maestros Can-
tores" de Wagner; la suite ce Bach 
en sí menor para cuerda sola y flau-
ta; la cuarta sinfonía de Beethoven; 
la Cour de Lys, de Debussy y "La 
Valse" de Ravel, fueron los núme-
ros elegidos para el debut. 
D E H A C I E N D A 
PARA AMORTIZACION SE LOS 
EMPRESTITOS 
Por la Secretaría de Hacienda se hi-
cieron ayer tres giros por valor de 
$85,000 el primero, $29.500 el segundo 
y $38.650 el tercero para pagar la amor-
tización de los empréstitos de 35 y 10 
millones e intereses del empréstito de 
diez millones. 
PORMULARIO DESECHADO 
La Comisión del Impuesto ha dese-
chado el formulatorio presentado por el 
Centro de Detallistas, para la cobranza 
del 1 0|0 por estimarlo impracticable 
y muy complicada su manipulación. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el Admi-
nistrador de la Aduana de Caibarién, 
señor Abelardo Rulz. Se ha nombrado 
en su lugar en comisión al señor León, 
empleado en la Aduana de aquel puerto. 
LOS NUEVOS INSPECTORES 
En la actual quincena quedarán nom-
brados los nuevos inspectores del im-
puesto del 1 o|o. Se les practicará por 
empleados expertos para que puedan 
prestar servicios el día primero de Di-
ciembre, fecha en que comenzará la 
cobranza del referido impuesto. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Se le ha adjudicado a la casa Ram 
bla y Bouza, la impresión de todo el 
material destinado a¿ impuesto del 1 OÍO. 
E L RBOLAMMENTO t 
A fin de esta semana quedará apro-
bado por la Comisión, el reglamento 
Guanabacoa. Nov. 7. 
DIARIO.—Habana. 
Se encuentra guardando rama a 
consecuencia de un Tuerte catarro 
grippal el señor Joaquín Masip, al-
calde electo de esta villa. Masip se 
encuentra en la capital en casa de 
su respetable madre y es visitado 
constantemente por sus amigos y co-
rreligionarios. 
En este pueblo existen muchos ̂ a-
sos de grippe; hay casas donde to-
dos sus moradores se encuentran en 
cama asacados del mal. 
CORTES.Corresponsal'. 
INES M.AUJLKTV DE A MIALA-
l)i;.jn 
Ha muerto, víctima de traidora 
• dolencia, la respetable dama Inés 
j Malberty de Albaladejo, señora vir-
, tuosa que era generalmente estima-
I da por sus excelentes cualidades. 
| ^Era la finada hermana de nuestro 
. ouerido amigo, el doctor José A. 
Malberty, y madre amantísima del 
inspirado poeta Mariano Albaladejo. 
A ambos enviamos nuestro más 
stntido pésame. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
El almuerzo, muy bueno, fué servi-
do a las doce; allí vimos al señor Pe-
droarlas, presidente del Centro Astu-
riano; al señor Pedro González, presi-
denta de la Sociedad de Vegadeo y su 
Comarca. 
Otras distinguidas personalidades de 
la colonia asturiana se encontraban en 
la mesa presidencial. • 
Se escarnió la cerveza Tropical espu-
mosa y dorada, la bebida predilecta de 
las damas y señoritas con la magna-
nimidad que despliega en sus honores 
a los asturianos, la poderosa empresa. 
Allí imperaba la alegría, el entusias-
mo; el presidente, los miembros de la 
Comisión de Fiestas, los de la directi-
va, se desvivían por hacer feMce's las 
horas a los asistentes, y la matinée ve-
rificada por la tarde ofrecía un espec-
táculo sorprendente. 
Mozas y mozos, rendían culto al dan-
zón, y frente a la capillina de San 
Genaro, el gaitero y el tamborilero, en-
tonaban alegas giraldillas. 
Un grupo de bailadores y bailadoras 
se sumó enseguida a la música típica, 
y el recuerdo de las romerías granda-
leras surgía en el alma do aquella ju-
ventud riente. y jubilosa. 
Parecía respirarse el ambiente de 
las riberas del Navia. 
Magestuoso por cuyas laderas repiten 
los ecos alegres camiones que surgen 
de los prados, las tierras y los bos-
ques de nozales, de robles y castaños. 
Una multitud llenaba la amplia ro-
tond. Los grandaleses se habían dado 
cita de honor y honraban su bandera. 
A las cinco de la tarde una nube de 
autos partía veloz, carretera arriba, 
transportando a los romeros en todas 
direcciones. Alegres despedíanse mozas 
y mozos, convidándose para la próxima 
fiesta. Agradecidos a las bondades de 
estos nobles asturianos moradores de 
una región de ensueño y de leyendas, 
consignamos para ellos nuestro aplau-
so más fuerte y más sincero. 
gando a que se alinearan más de 20 
hombres con las manos en alto. Les 
quitaron todo cuanto teneían en los 
bolsillos y dsepués los ladrones es-
caparon tranquilamente en automó-
vil, llevándose 11.740. 
ATROCIDADES DE LOS TURCOS. 
DENUNCIADAS 
PARIS. Noviembre 7-
Un mensaje del cónsul griego 
Uayryth, según la legación gnegTí 
aquí, dice que los turco, han 
mado a los prisioneros gri goi 
el campo de concentración de C 
rea y muerto a los habitante? c 
tianos de la ciudad. 
^egún dice el cónsul ocho oflfl 
les griegos fueron fusilados por q 
den de Kemal Pashá, por no hal-
cumplido el reglamento de los prfc 
J U N T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Representante s republicanos 
Gustavo Gutiérrez Sánchez ¡j; 
Manuel Cabrera Sánchez Segovia n; 
Juan B. Núñez y Pérez jjj 
Jonás Galán Breal u; 
Blas L. Morán Calderón in 
Luis de la Cruz Muñoz Maclas '. Uj 
José González Hernández ^ ¡i 
Pedro Cué Abren nj 
Gabriel Casanova de la Cruz . . . .* i:¡ 
Antonio Fernández Criado Sotolcngo '. . , u: 
Enrique Llansó Ordóñez lü 
Ignacio Alvarez Cerice | i 
Teodoro Cardenal Gómez 121 
Antonio Cantón Rivero 
Gobernador republicano 
L A G R A N V I A 
NEPTUNO 45. TELEFONO A-!>77;5. 
Quién piense que hay casa en la 
Habana quqf pueda enorgullecerse 
con el surtido más hermoso y más I 
elegante de corbatas que La Gran 
Vía, está muy equivocado. 
Corbatas para uso propio y para 
regalo, francesas, españolas, italia-
nas y americanas, desde un peso has-
ta el precio más alto, según clase. 1 
¿ Yen carteras de caballeros? 
¿Para qué elogiar? BasLa con ver. 
Antes de Pascua, en Pascua, y des-
pués de Pascua, estamos a la dispo-
sición del público, demostrando 
cuanto afirmamos. 
Entre Aguila y Amistad. 
MUY SORPRENDENTE E L TRIUN-
PO DEL DR. CQPELAND 
Si fué una novedad inesperada las 
ganancias obtenidas por el demócrata 
Smith en la parte alta del estado de 
New York, el resultado obtenido por 
el candidato demócrata a senador Dr. 
Copeland, aun constituyó una mayor 
sorpresa a los observadores políti-
cos. 
Viniendo a New York desdo el Ocs-
j te y casi desconocido, al cuerpo elec-
toral, el doctor Copeland atrajo la 
atención del público al ser nombrado 
por el alcalde Hylan. Comisario de 
Sanidad. . 
Su nombramiento en la convención 
de Syracuse fué una sorpresa y mu-
chos deniórrata,. influyente,, ro se 
habían atrevido a asegurar su victo, 
ria sobre el senador Salder. 
EN 121. CENTRO GALLEGO 
El domingo se celebró el baile de 
pensión anunciado por la Sección de 
Orden. 
centenares de parejas. Fué. como se cs-
La fiesta llevó a los salones del mag-
nífico palacio de los hijos de Galicia a 
perabâ  un éxito para los organizadores. 
La Sección de Orden rindió una labor 
admirable. Kn el programa hábilmente 
combinado, se- lució la orquesta, eje-
cutando con su acostumbrada maestría 
el profesor Valenzucla. lo mejor y más 
selecto de su repertorio criollo. 
Felicitamos a la Sección por su triun-
fo. Los aplausos prodigados, eran un 
tributo a su acierto, pregonado por to-
dos los cncurrentes al baile. 
Este terminó a hora avanzada de la 
noche. 
ASALTO PELICULERO EN 
CHICAGO, CON ROBO DE $1,740 
CHICAGO, Noviembre 7. 
Trec hombres enmascarados entra-
1 ron esta noche en una de las ofici-
I ñas electorales de esta ciudad, obli-
Federico G. Morales Valcárcel 
Consejeros republicanos 
Francisco Díaz Toledo 
Magin Alsina Alayón 
Pablo Bugne 
Juan J . Remos t . . 
Juan García Chávez 
Manuel Q. Bolaños Fundora 
Pío Sandoval Peñalver 
Rafael jVélez Vigníer 
Juan García Hernández 
Claudio E . André González Ara ngo 
l" 
Represe nt aillos nació nal NI as 
José Manuel Carbonell y Rivero 
Antonio M. Eligió de la Puente 
Jorge López López 1̂ 
Adolfo Núño Stiger '. 
Vicente Angel Madrigal ^ 
Miguel A. Campos y Rodríguez. , 
Arturo Montori Céspedes •• 
Rafael Velázquez de la Torre. . . . '. 
Argileo Darlas Marichal 
Francisco Domenech Vinageras » 
Alejandro Rivero Vidal • 
Guillermo López Rovirosa 
Luig González Mendoza y Freiré de Andrade 
Gobernador nacionaiista 
Alberto Barreras y Fernández 
(Consejeros nacionailslas 
Gaspar Carbonell y Rivero 
Pedro Luis Garfia y Zamora 
Eduardo Hernández Porto 
Herminio Navarro Falcón 
Luis Villanueva 
Eduardo Anillo Rodríguez 
Eduardo Polgarón Muñoz 
Manuel J. Hernández y Hernández 
Andrés García Gutiérrez 
Sascríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G r i p p e 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
D E R A B E L L = 
E l mejor tánico para reponerse rápidamente después de sufrirla.)- evitar peligrosa» recaídas porque une a la acción recongtityf 
te del ACEITE DE HIGADO DK BACALAO, rico en Titamlnas. y de los HIPOFOSFITOS DE SODIO Y CALCIO (tónicos magnifir0̂  
del cerebro y de los nervios), la acción microbiclda por excelencia de la CREOSOTA sobre los bronquios y pulmones debilitados P0 
la enfermedad. 
( 8592 alt. 
F O L L E T I N 1 3 7 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
ron 
E . PEREZ ESCRICH 
irntr» edlolón a«mant»4a por mn tuto» 
TOMO m 
<D« renta en "L* Modemi Poeat* . , 
Obispo. 135.) 
(Continúa) 
•« quje en ciertas situaciones sirve 
para cambiar el rumbo de la conver-
Mclón. 
Luisa fué la que habló primero. 
— ¡Ah! Verdaderamente ¿oy una 
aturdida: he comenzado a hablar 
del pasado sin enterarme del pre-
sente, que es para mí de la mayor 
Importancia-
—Pues bien, señora, ^hablemos 
del presente. 
— E l presente es la salud de us 
ted. 
—Estoy perfectamente restableci-
do; nunca me he sentido mejor, aun 
lae atreveré a decir que jamás he 
sido tan feliz como en este momen-
to. 
Rafael, sin pensarlo, tornaba la 
conversación al punto de partida. 
Luisa procuraba desviarla. 
—He sufrido mi'.cho durante los 
días que usted ha permanecido en 
cama. Si usted hubiera muerto, nun-
ca me hubiera consolado, Rafael. ' 
—Señora, no merece usted cargar 1 
con la responsabilidad del duelo que 
tan caro me ha costado. ¿Pudo us-
ted acaso evitar la imprudencia de 
mi adversario? ¿Quién sabe si ma-
ñana volverá a colocarse delante de 
mí, citándome por segunda vez al 
campo del honor? Conozco que me 
lleva inmensas ventajas; pero el de-
ber es exigente. 
—Artu.ro no puede batirse con 
nadie, repuso Luisa violentándose 
I-ara pronunciar el nombre de su 
primo. 
Rafael, que ignoraba el lance del 
vizconde de la Palma y Aníbal, pre-
guntó con sencillez:' 
—¿Ha hecho el noble vizconde al-
gún voto de no batirse más? Es muy 
extraño, porque cuenta la fama que 
siempre ha sido afortunado en los 
duelos. 
—Arturo esta imposibilitalo; nc 
pivede batirse-
Rafael miró a "la marquesa como 
preguntándole cuál era la causa. 
— E l desafío con Aníbal le ha cos-
tado la pérdida del brazo derecho. 
— ¡Qué! ¿Aníbal se na batido con 
Arturo?, preguntó Rafael con asom-
bro. Ignoraba es» acontecimiento. 
Nada me ha dicho mi amigo., 
—Pues sí, Rafael, pocos momen-
tos después de que la oala de Artu-
ro hiriera a ust-ed, Aníbal vengabi 
aquella herida, pero de un modo te-
rrible. Hoy el v'zconde es un hom 
bre inofensivo: un niño puede bu.r-
larse de él. Le han amputado el 
brazo derecho. 
—No lo sabía, señora ^ y a no ha-
ber perdid oel conocimiento, no se 
hubiera efectuado el lance. 
La conversación haoía tomado el 
giro peor que podía tomar. 
Era preciso pues un .̂ segunda 
pausa. 
Así sucedió. 
Rafael te hallaba algo preocupa-
do con lo que acababa de noticiarle 
!a marquesa. 
Tndudabiemente no hubiera podi-
do tocarse un asento más enojoso pa-
ra entrambos. 
Luisa habló por fin. 
—Rafael, ¿siente usted lo que me 
dice en su carta? 
Esta pregunta era un alto que sal-
vaba todos los obstáculos. 
A Rafael le sorprendió agradable 
mente, y dijo: 
—Yo no he aprendido todavía a 
decir lo que no siento. Cuando escri-
bo, dejo al corazón dictar las pala-
bras; él habla siempre por mí, se-
ñora, pero yo salgo garanie de to-
das las imprudencias que comete. 
— ¡Oh' .Es usted muy generoso, 
Rafael; y mi eterno agradecimien-
to. . . ¡Soy tan desgraciada'./. 
La marquesa pronunció esia írase 
con i!.na entonación dolorosa. 
Rafael 'creyó llegada la ocasión 
de romper de un solo golp.; los obs-
táculos que se oponían a su felici-
dad, y exclamó con toda la vehemen-
cia de su corazón: 
—Luisa, si usted me amara, rom-
pería de una vez esa barrera que se 
levanta entre nosotros. 
—¿Luego usted sabe... preguntó 
fon cierto temor la marquesa. 
—A mis oídos ha llegado una his-
toria a que no he dado crédito. Ba-
jo esa dulce mirada no pû de alber-
garse el crimen; yo he despreciado 
la calumnia. Si usted me mará, mi 
mano obligaría a enmudecer a los 
mordaces-
— ¡Oh! ¡No, Rafael, no. He na-
cido con un sino aciago. La fatali-
dad me persigue. Sea usted mi ami-
go, mi hermano del corazón, pero 
gi^árdese usted de ser mi amante. 
• —¡Ah, señora! Seria más breve 
decir "no amo a usted," que no 
amenazarme con tan terribles resul-
tados. Al ciego que le dijeran "tie-
nes vista, puedes contemplar la her-
mosura de los campos, el esplendor 
del cielo, con solo abrir los ojos; 
pero no los abras, porque la lu.z del 
sol puede herir tus pupilas," ¿qué 
cree usted que haría, Beñor&? 
Luisa guardó un momento de si-
lencio 
Rafael continuó: 
—Abriría los ojos, aún a trueque 
de quedarse ciego otra vez. Si usted 
me ama. ¿qué me importa lo que 
pueda sobrevenir después? Una fra 
se de esos labios, una mirada de 
amor de esos ojos, ¿y qué me im-
porta lo demás? 
Luisa se llevó las manos a los 
ojos, sin duda pot ocultar alguna 
lágrima-
—Luisa, continujó Rafael, en la 
tierra existe una felicidad que re-
compensa en una hora las amargu-
ras, las penalidades de un año: amar 
y ser correspondido, ay una palabra 
que, pronunciada por los labios de 
la mujer que turba nuestros sueños, 
que es nuestro único e incesante 
pensamiento, resume ella sola todas 
!as dichas, toda la gloria que el hom-
bre puede apetecer en la tierra. 
Esa palabra es "¡te amo!" ¡Oh! Si 
ella asomase a esa boca de cielo, 
si la oyeran mis oídos, entonces ¿que 
mayor felicidad para mí? ¡Luisa! 
¡Luisa! 
Rafael se apoderó con frenes! de 
una de las manos de la marquesa. 
Aquella mano temblaba, estaba 
calenturienta, y permanecía sin re-
tirarse de las manos de Ratael. 
Rafael, esperando una respuesta, 
cayó de rodillas a los piés de Lui-
sa, besando una y cien veces aquella 
diminuta mano que opripsía entre las 
suyas. 
De pronto, Luisa se poso en pié y 
quedóse mirando a Rafael -de un 
modo extraño. 
Este contemplaba con éxtasis 
aquellos ojos humedecidos por las 
lágrimas. 
Lo había olvidado todo. 
Luisa se inclinó como si tuera a 
hablarle al oído, y rolocando una 
mano sobre el hombro del joven, le 
dijo con una dulzura indefinible: 
—No puedo, Rafael, no puedo. 
Seré su hermana. . . no me exija us-
ted más. 
— ¡Luisa! ¡Luisa! no mate usted 
mi esperanza.. ¿Qué me importa el 
pasado? ¿qué me importan las his-
torias que, falsas o verdaderas, con-
servan en sus anales la maledicencia 
y la calumnia? Inocente o culpable, 
yo la amo a usted- Yo necesito ser 
amado. Si usted es criminal, el amor 
purifica con su fuego divino... 
Luisa se inclinó, y después de lan-
7ar una mirada e nderredor cayo, di-
jo precipitadamente: 
—Hasta mañana, hermano mío. 
Y svfi hermosos labios deposita-
• M 
ron un beso en la frente 
fael. a paf: 
Luego desapareció por un 
ta- •« coVe'r 
Rafael sintió en la irente ,¿tr* 
un botón de fuego se nubiera 
so en ella. , 
Aquel calor penetró hasta 
profundo de su corazón. ^ 
Extendió los brazos como I 
ger la presa que se escapa, P 
manos encontraron el vacío. ^ 
Entonces se levantó y ê * ¿a 
hacia la misma puerta P 
había desaparecido Luisa. 
Estaba cerrada. t! 
Aquel beso era un beso ^ 
fraternal. ¿t 
¿Era el ósculo apa»iona(1reIjdi 
mujer que capitula Parade i» 
o el beso casto y sencillo o 
mana? ...ta í 
¿Era el beso de la ^ » 
rrompida Cleopatra a ^0i# 
nio. o el beso de María » - p 
Rafael se hallaba ^ ¡ T ^ d» 
sentía una Inmensa felicl 
do su ser. reso'** Sin embargo, faltábale qgi 
para derribar la frágil i» él y Lu.sa-
tesoro oponía entre 
Indudablemente el -
había escapado diciaba manos se i . aUe. 
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H A B A N E A 
L duelo en el C o l ó l o de Belén, 
illí en capilla ardiente el 






lo ha llevado al sepulcro, 
interrumpiendo la mi-
mal que 
,4116 d lunes 
„ que «e proponía decir. 
gu última misa. 
Que asiduos fieles oyeron. 
So hay flores, ni una sola, alre-
dedor del severo ataúd. 
yo las habrá tampoco, por expre-
manifestación de una voluntad 
Jeépetada. en el entierro del bueno, 
del justo 
Será dentro de muy breves horas 
,1 piadoso acto de conducirlo hasta 
U morada última. 
E L PADR1 MOHAN 
E X C A P I E L \ A K D I K N T E 
I Jornada de dolor. 
Final tributo del sentimiento de 
toda una socisdad conmovida por 
pérdida tan dolorosa. 
Sin reparación. 
Sin límite para lamentarla. 
Knrlqne F O \ T A M L , L S 
Casa, rendido por el 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
Precios Reajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tfstos tamaños y distribuciones: 
unos con plexas de plata, y otros 
de'metal plateado, marfil, ébano, 
del queridísimo^ Padre etc.; desde $25.00 a $500.00. To-
dos de última novedad. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. rte TtaTfn (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4284 y M-4tJ32 
I 
NUEVOS ROLLOS PARA AUTO-
PIANO 
SONES DE ORIENTE 
Georgette. Fox Trot. 
Hot Lips. Fox Trot. 
Me da Miedo Quererte. 
Tres de la Mañana. Valí. 
Trigueña del Alma. Danzón. 
Cam.Ua Qniroga. Tango. 
Copa del Olvido. Tango. 
PIANOS DE A L Q U I L E R , DESDE $3.00. V I C T R O L A S , DISCOS, PIA-
NOS Y AUTOPIANOS ALEMANES DESDE $375. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
San Rafael No. 14. Teléfono A.4368. 
i ^.base de Jjjnórv 
¡ Gor\scnja o\ euVvs suavic.^rcsco, • 
¡ óc\\cvo&arr\cr\\€ ^crfuiryado. • 
U n a t a c i t a d e c a t é d e " L a F l o r d e T i b e s " 
D e l i c i o s a - d i g e s t i v a - c o n f o r t a n t e . 
B o l í v a r , 3 7 T e f s . A - 3 8 2 0 ffl-7623 
M o d e l o s de S o m b r e r o s 
E X INFINIDAD DE E S T I L O S 
T E R C I O P E L O S , SEDAS, PARAI-
SOS, FANTASIAS, E T C . , E T C . 
Se recibieron en 
" E L SIGLO 
SALUD. 
X X " GALIANO Y 
PARA SOMBREROS, CAMISAS CORBATAS Y 
JABON L E G I T I M O DE C A STILLA, del que seguimos R E G A L A N , 
DO MUESTRAS • -
L O S A L I A D O S 
Sombrerería, Camlwría y novedades. 
HABANA Y OBRAPIA. 
ral Crolyle", se esperan de los E s -
tados Unidos de mañana al día diez. 
T0T7 Qlt 2tS 
DOS DE NUEVA Y O R K 
Hoy se esperan los vapores inglés 
'"Essequibo", y el americano " Za-
capa", con carga general y pasa-
jeros. 
C 8436 alt. 5t-4 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
MOVIMIENTO DE L A N A V I E R A 
E l "Gibara" en Baracoa; el "Rei-
I na de los Angeles" í n Jócaro; el 
j "Campeche" cargando para Caiba-
;rlén; el "Habana" en Bañes; el va-
1 por "Las Villas" en Santa Criiz; el 
1 " Caridad Padilla" cargando para 
¡Gibara y escalas; "La Fé" en Ta-
'rafa; el "Julián Alonso" cargando 
! para la co6ta«Norte; el "Guantána-
mo" saldrá para Puerto Rico y es-
! calas el sábado; el "Purísima Con-
cepción", cargando para la costa 
Sur; el "Antolln del Collado", car-
gando para Vuelta Abajo; el "Ju-
lián Alonso", en Tarafa; el "Cari-
dad Salas" en puerto. 
E L "CAYO ROMANO" VENDIDO 
Otro vapor cubano ha sido ven-
dido en el extranjero, y por tanto 
perderá el abanderamiento de Cuba. 
Recientemente el vapor "EstráTla 
Palma", fué rematado por deudas 
en el puerto de New Orleans, y aho-
ra el vapor cubano "Cayo Romano", 
también ha sido rematado en Bélgi-
ca, donde estaba siendo construido. 
L a oficialidad y mayordomía del 
"Cayo Romano", que se encontraba 
en Aberea para traer el barco a Cu-
ba, ya regresó por el vapor "Es -
pagne". 
presidente y Agente general de la 
Ward Line en la Habana, nuestro 
particular y distinguido amigo, Mr. 
NVilliam H. Smith y 6U distinguida 
familia; señores Julio Pérez del 
Río; Jacob R. Muller y familia; Do-
rotea Casablanca e hijas; Val P. 
Fernández; Jotsé Martínez; Moisés 
Parrón y señora; José Sabater; Her-
V. de Marcehena; Ldo. Bernardo S. 
mógenes Alvarez; Andrés Montegu; , 
Indalecio Molina y señora; José Co-, T!!!f.!^0.lJl-t,C¿a^ JU! .d?^_e-"í f . ' 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Ya está confeccionada la plantilla 
del personal de la Aduana de la Ha-
Lana que será sometida a la aproba-
ción del señor Secretario de Hacien-
llado; Juan M. Hernández y seño-
ra; Ldo. Carlos I . ' Párraga j hija; 
José A. Rodríguez; Luz Hernández. 
Trajo este vapor un contingente 
de 15 chinos, entre ellos un actor. 
LOS 
E L " L A F A Y E T T E " 
Procedente 
E l día 21 del ooiríante saldrá de esta tarde el 
Lspaíia para la Habana y Méj'co, I boney", que 
el vapor francés "Latayette". I pasajeros. 
QUE EMBARCAN 
"ESSKQUIBO" 
E N E L 
E L "MEJICO" 
En la mañana de hoy llegará do 
puertos mejicanos, el vapor ameri-
HOY L L E G A R A UN HIDROPLANO 
DE CAYO HUESO 
. En A vienen el Presidente y el* Ad-
m--nlstrador General de la Aero-
marine Airways Ene 
Hoy al mediodía, es esperado en 
iste puerto, el hidroplano "Santa 
María", en el cual vienen el señor 
Charle» F . Redden, Presidente de la ^-nü. ^ ' J car«a general y pasajeros, 
ieromarine Airways, Inc., y el Co-, ^J-00"-
mandante B. L . Smith, Administra-
dor General de d.cha empresa. E L "MORRO C A S T L E " 
A pesar de que la AeromarinCi 
anunció ayer que su servicio se rea-; Anoche, después de las nueve, lie 
nudaría el 15 de este mes, pareco de Nueva York el vapor amerioa-
aer que en vista de que ya tienen sus ^ "Morro Castle", que seguirá hoy 
hidroplanos listos en Cayo Hueso,1 vi'lJe a Méjico. 
harán cuantos viajes se presenten I 
antes de la fecha anunciada. 
El "Santa María" regresará a Ca-
yo Hueso el Jueves en la tarde, y [ 
continuará haciendo viajes, siempre; E l médico primero del puerto de 
r cuando haya pasaje. ¡ Santiago de Cuba, pasó ayer tarde-
DIPLOMATICO CUBANO | un telegrama al Jefe de Cuarentenas 
En el vapor "Ulúa", llegará el Dr.; doctor Hugo Roberts, informándole 
Ciswaldo Lámar, Secretario de la , que a aquel puerto oriental había 
Legaclónde Cuba en Panamá, y a, llegado, procedente de -Barcelona 
'luien se le dispensarán las corte-j Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias y 
E L "SIBONEV" 
de Nueva York llegó 
vapor americano "Si-
trajo carga general y 
Llegaron en este vapor el Vice-
E n el "apor Inglés "Essequibo", 
embarcarán para Sud América los 
señores Hamilton Owerul, militar 
inglés; Tomás Ledgen y familia; Ce-
cilia Giraldo; Julia y Asunción Ro-
mero; Gabriel Cárcel; Jos; Varo-
na; Carmen de H. Hooper; Carmen 
v.uda de Esperanza. 
DOS P E T R O L E R O S 
Los vapores "Mirita" y el "Gene-
E L " B A R C E L O N A " CON UN CASO 
SOSPECHOSO 
slat. de estilo 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West, ha lle-
gado el vapor americano "Governor 
Coeh", que trajo carga general y 
64 pasajeros, entre ellos los señores 
I'ran^isco Argüelles y familit^; Juan 
NAfiei; Mario Seiglie y familia^ Jd-
••é Oómez Mena y familia; Franciá-
co Seiglie y familia; A. Suárez Pa-
lla: Juan Peranao y otros. 
En este vapor embarcarán los se-
ñares Alejandro Elias; Digno Gai-
l'ian, Nicanor Medina y familia; Jo-
»« Luzardo; Hugo Champan, y otros. 
LA RECAUDACION 
U Aduana de la Habana recaudó 
"Xr la cantidad ue $88.169.43. 
E L " F L A N D R E " 
í-n v,aje extraordinario, sal.ó el 
J«Por francés "Flandre", de la Co-
m a para la Habana, con carga ge- aver tarde 
""«l y pasajeros. ^ 
t-an Juan de Puerto Rico, el vapor 
"Barcelona", que traía a bordo un 
enfermo sospechoso de peste bubó-
nica . 
E l doctor Roberts pasó enseguida 
un telegrama al mencionado médico 
ordenándole que informara al Capi-
tán del "Barcelona", que saliera pa-
ra laHabana, sin hacer ninguna ope-
ración en Santiago de Cuba, para 
ser tratado en la Habana, para evi-
tar perjuicios al barco y al pasaje, 
pues en la Habana, hay más medio 
de tratar el caso y además, será vi-
sictado el enfermo por la Comisión 
de enfermedades infecciosas. 
E l "Barcelona" Invertirá 4 8 ho-
ras en hacer la travesía de Santiago 
dií Cuba a la Habana, por cuya ra-
zón estará en la Habana el día 10 
por la mañana. 
Jamás nos molesta ni fatiga, 
enseñar al públ ico nuestras joyas 
finas y art ículos propios para rc^ 
^ilos. 
' E L G A L L O 
se complace mucho mostrándole 
al cliente las últimas novedades 
en joyer ía , bastones, paraguas, 
etc. 
Hay miles de artículos. 
Sandalio Cienfuegos y Co . 
H A B A N A Y 0 B R A P 1 A 
yor movimiento habrá es entre los 
Vistas de primera y segunda clase. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
"Cuba" para Key West y Tampa; 
"Joseph R. Parrot para Key West; 
y el noruego "Kronsfond", para 
Chaparra. 
E l hombre que fué muerto en la 
plazoleta de Luz, en la mañana de 
ayer, por dos sujetos que iban a 
robar a un chauffeur, pertenecía al 
mencionado barco noruego "Krons-
fond", que salló con su bandera a 
media asta. 
Según el Capitán del "Kronsfond" 
el muerto era el fogonero Paul Vil-
sen, natural de Dinamarca, y a quien 
identificó en el Necrocomlo. 
E L MEXICO 
Procedente de Tampico, Vera-
cruz y Progreso ha llegado el vapor 
americano "México", que trajo 32 
pasajeros para la Habana y 33 de 
tránsito para Nueva York. 
Llegaron en este vapor la señora 
Natividad Monje, señora Margarita 
R. de Rivas Vázquez y familia, es-
posa del literato venezolano señor 
Alejandro Rivaa Vázquez. Mr. Hen-
derson y familia, Gonzalo Bandalo 
y otros. 
M I S C E L A N E A 
¡ ¡ m e e q u i v o q u k : : 
Haciendo comentarios días pasa-. E n la casa de un médico muy aml-
dos sobre la eterna lucha comicial,' go nuestro, ge recibió en eso» días, 
que casi es perpétpa en estas repú- consignada a su nombre, una caja 
bllcas, decía que tras estas eleccio- remitida por el expreso pan-ameri-
nes pasadas, habría unos meses de cano. Como el paquete no V3nía acom-
tregua, para luego empezar con la pañado de carta o de remisión algu-
monserga de elegir el futuro prosl- na, la esposa del compañero, por de-
tfente. licadeza, se resistía a admitirlo y 
Confieso ingenuamente que me amonestaba a la sirviente por haber-
equivoqué, pues aun se están haci-?n- lo recibido. Y la criada, para justifi-
do los escrutinios de las pasadas elec- car su actitud, manifestó a la sefto-
ciones y ya se piensa en ir "haciendo r a : * 
atmósfera" a determinados candida- —Puede que sea pan lo que esa 
tos a la poltrona presidencial. ¡ caja contiene! 
Buena prueba de lo que Jejo dicho ' Cuando llegó el médico, su espo-
es lo que decía " E l Triunfo", hace sa le mostró el paquete. Lo abrieron 
algunos días, hélo aquí: E l Dr. Men-i y en efecto, contenía pan. Entonces, 
dieta saludado por el pueblo. i intrigados por la perspicacia de la 
E l futuro Presidente de la R«pú- sirviente y deseando conocer en qué 
blica recibió con los b-aroa abiertos se había basado para descubrir lo 
al pueblo de la Habana, que acudió: que la caja contenía, la llamaron f 
a felicitarlo. 1« preguntaron. 
No dice el colega si obsequiaron | —Muy sencillo, cont-stó la aludi-
al señor Mendieta con varias corba-1 da. L a caja tiene un letrero que di-
tas de rayas horizontales, que son t ce pan y yo me dije: ¿pan? Pues, 
las que privan hoy día, las cuales pan!" 
puede usted ver lector, en las gran- ; Del libro "Anécdotas Médicas" del 
des vidrieras de " L a Rusquella"; ilustre Doctor y literato, José A. L6-
ni tampoco aclara si el mencionado j pez del Valle. 
señor abrió como era de esperar, Adquiéralo en "La Moderna Poe-
cientos d-e botellas de sidra "Cima", tía", y pasará varias horas agrada-
para convidar a quienes lo aclama-j bilÍBÍmas: es la mejor panacea para 
ban, ello es (Te suponer. j curar la neurastenia, como para pre-
i servar a los bebés de enfriamientos 
Pero a lo que Ibamoa. nada mejor que las camiseticas de fr-
¿No cree " E l Triunfo", que es de- no algodón, que venden en "La Rus-
masiado temprano, para empezar a 
darnos la lata con ese tema harto 
soporífero? 
¡Hombre, por Dios, que aun fal-
tan varios años, para que lleguen 
esas elecciones presidenciales y de 
aquí allá no se sabe quien va a estar 
vivo aunque seguramente en llegan-
do el tiempo lo que sobrarán serán 
"vivos" que quieran "sacrificarse"! 
¡Cuantos miles de litros del deli- , 
cioso "Cinzano", se han de tomar, 
antes que le llegue el tiempo a Don 
Alfredo, de "apiarse" de la poltrona, 
donde tan majamente está sentado! 
Para entonces los preciosos mue-
bles que vende " L a Predilecta", 
ÍSan Rafael 171), a plazos, sin fia 
quella", de Obispo 108. frente a ca-
sa "Pote". 
medallas de todas 
muy propias para 
Gargantillas y 
clases y precios, 
regalos. 
Vea el enorme surtido que tienen 
en " E l Gallo", de Habana y Obra-
pía. 
E L "SAN TIRSO' 
De Tampico, y conduciendo un car-1 
gamento de petróleo crudo, llegó ¡ 
el vapor Inglés "San \ 
Tirso" 
Inglaterra 
(Vi ene de la P R I M E R A ) . 




• evacuación militar de Constan-
» y se dice que Ja, fuerzas in 
de la autoridad de los 
teeer i!n laL ciudad bastan para pro 
K!r '» Población civil 
«liado.PrUeba G (" 
íe «rrl.»6 !ita haciendo en el caso 
d«l Per^tde Alí K ' m a l Bev- editor Ole ha m antinacionalista Saba, 
^ Kemal^tasndenad0 * niuerte por 
^ c h o " sai08 coml8arios aliado, han 
^ta d e ™ G o b e r n a d o r naciona-
confirmada decía que Ali Kemal Bey 
ya había sido ejecutado en Ismid. 
En recientes telegramas oficiales 
desde Constantinopla se indica una 
serie de nueva, medidas tomadas por 
los Nacionalistas, entre otras las si-
guientes: 
Primero,—Queda establecido un 
control de pasaportes por el cual 
ningún ciudadano otomano podrá sa-
lir del país sin un avilado de la po-
licía turca. 
Segundo.—Se establecen nuevas 
medidas aduaneras mediante las cua-
les todo el dinero será entregado di-
rectamente a la tesorería de Angora. 
Tercero.—Se ordena el cierre del 
Tribunal Judicial mixto inglós. 
SUeno PK^ JantÍnopla' Rafet V * ^ * . 
.er^nf de carác^r político v que 
Dn*C*8ar,0 86 h a ^ uso de la 
ícr. Para pontir en libenp.d al erli-
^nt?nonnrotíCJa_rftcn'¡da ho? d 
•nopla pero e Cons que no ha quedado Edgar Quinet. 
c i u ' c k r o m;an( i:s \ <ons-
TANTINOPLA 
L ' O R I E N T E , Noviembre 7. 
E l crucero francés Waldeck Roii?_ 
seau. partió hoy con órdenes de unir-
se a la escuadra que está en Cons 
tantinopla. Reemplazará al crucero 
P e t i t P a r í s 
O B I S P O , 98 
Acaba de recib 
P « u luto. 
T E L E F O N O A-3124. 
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E L MORRO C A S T L E 
Con 6 2 pasajeros para Méjico y 
4 0 para la Habana llegó el vapor 
americano "Morro Castle", que tra-
jo carga general procedente de New 
York. 
Llegaron en este vapor Zita de 
Castro, Mariano Mantine, el boxea-
dor Genaro Frankle, su empresario 
y e¡ entrenador Floro Nick. 
Señora Ana B. de Plerra, Consue-
lo Barrero, Gloria Carrasquilla, E n -
rique López Porta, Martín Galí y el 
i6aor José Hil y familia, presidente 
de laViajera Antillan quien dejó 
arreglado los asuntos de la Compa-
ñía en Amberes. 
E L SACARA. 
Hasta las ocho de la noche no se 
espera hoy el vapor americano "Za-
capa", de la Flota Blanca, que salió 
el pasado sábado de Nueva York 
cea carga general y pasajeros. 
Una anécdota de Marco Antonio. 
E l triunviro Marco Antonio, era 
muy liberal y magnánimo. 
Un día mandó a su mayordomo, 
(que era un hombre avaro y "corti-
ñán") , que diese dos mil onzas de 
| plata, a uno de sus amigos, que es-
taba en muy mala situación .para 
dor, ya estarán pasados de moda y ¡que pudiese comer platos tan sucu-
habrá que cambiarlos; ya no se en-, lentoa como los que sirven en " L a 
centrará un hogar que carezca de 
filtro "Eclipse",'ni nadie irá mal ves-
tido, habiendo un comercio como el 
"Strand", de San Rafael 17, donde 
tienen los trajes más elegantes que 
se venden en la Habana. 
Y si tanto tiempo falta, ¿por qué 
hablar de ello hasta que no llegue el 
tiempo prudencial? 
E s una especie de murga constan-
Diana", de Reina y Aguila . 
A l mayordomo que como ya dejo 
dicho era "cortlfián", le pareció que 
era demasiado din?ro y para dárselo 
mejor a entender, puso sobre una 
mesa toda la cantida-d. 
Conoció Antonio la intención de 
su mayordomo y le dijo fríamente: 
— ¿ Y no es más que eso?; yo creí 
que dos mil onzas de plata, eran 
. cosa de mayor importancia; dale, da-te que hace que no noa presten los, le Vftinte ^ j , 
Muy bien: "Al que no quiere cal-deliciosos confites. tan afamados que venden en "San José", de Obis-
po 31, y que se sienta uno con poca 
gana de "refrescar" en Marte y Be-
lona" que ya es el colmo. 
¡Caray con la lata! 
Debía aprobarse de una vez que 
los puestos de presidentes .represen-
tantes .alcaldes, concejales, goberna-
dores, y etc. etc. fueran vitalicios, y 
cuando hubiera alguna vacante por 
defunción anularla o jugarla a pares 
y nones, entre los familiares del su-
puesto extinto.. . 
¿Para qué cambiar. . . si tan ma-
la ha de ser Juana, como su herma-
na? 
do, taza y media", y a quien tenga 
la piel enferma, los baños alcalinos, 
que dan en Vald;spino, de Reina 39. 
Efemérides. 
E L E S S E Q U I P O . 
Con 27 pasajeros para la Habana 
y 49 de tránsito para Sudamérica ha 
Pegado el vapor inglés "Essequibo" 
que procede de Nueva York. 
Llegaron en este vapor las geño-
Hulalia Oña viuda de Mora e hi-
jas, Manuel Ascano, Miguel F . Ba-
callao, y señora. Modesto Sánchez. 
Juan Langwth, Miguel Morales y só-
fora, Manuel Martínez, Antonio 
Conzález y otros. 
L a patente sanitaria de eset va-
por consigna que en la ciudad de 
Nueva York han ocurrido en la úl-
tima quincena 60 casos. 17 fatales 
de tifus exantemático y 19 casos con 
3 defunciones de poliomyelitis. 
E L B A R C E L O N A 
Según telegrama recibido por el 
señor Santamaría y Co.. el vapor 
español "Barcelona" salió anoche de 
Santiago de Cuba para la Habana, 
donde la comisión de enfermedades 
infeciosas diagnosticará el caso sos-
pechoso que trae a bordo. 
T A M B I E N E N V A L E N C I A 
L a Sanidad marítima ha tenido 
noticias oficiales de que la peste bu-
bónica no sólo ha aparecido en Bar-
celona sino también en Valencia y 
que esa invasión procede poaiblemen-
ts del tráfico de tropas entre España 
y Africa con motovo de las últimas 
campañas marroquíes. 
- — E l ferry "Joseph R. Parrot" ha 
llagado de Key West con 26 wagones 
de carga genetral. 
que-
E L SAN B L A S 
E l vapor inglés "San Blas" ha lie 
gado de Boston con carga general y 
pasajeros entre ellos los señores 
Gtorge Ferrell y beñora, Albert Al -
varado y otros. 
Veo anunciada a bombo y platillo 
(platillo de fideos), la próxima ex 
hibición de una película que se ti 
tula: Lucha de Panteras. 
Aquí no va a llamar la atención 
esa película, porque esa lucha aquí 
es constante. 
¿Cuando diablos dsjan de luchar 
aquí las panteras, y toda claae de 
fieras políticas? 
Antes dejaría " E l Pincel", de 
O'Reilly 56, de ser la casa más sur-
tida en materiales y libros para in-
genieros que hay en la República, y 
cuidado que eso es difícil. . . 
E l día 8 de Noviembre del í ñ o 
1857, se celebra la asamblea consti-
tuyente de Managua . 
1848. Narvaez declara a Isabel 11 
mayor de edad, aunque no tenía más 
que 13 años. 
Yo declaro la superioridad del 
jabón "Arco Iris", sobre todos los 
demás, para lavar la ropa con poco 
esfuerzo. 
1517. Muere el cardenal Cisneros, 
sin que sobre su tumba fueran de-
5 I positadas cor-^vas de biscuit, cual las 
' ! que venden los señores César Celado 
y Co. de Luí 93, pero ello fué debido 
a que en aquella época remotísima, 
no se conocía aun esa industria. 
1812. E l ejército francés ae reti-
ra diezmado de Smolensko. 
18»1. Se aprueba en Francia, la 
ley permitiendo a las mujeres ser 
testigos en actas notariales. 
1820. Se concede la celebración de 
una feria todos lo» días 4 (fe cada 
mes, a la ciudad de Tuy. 
1880. Muere Francisco I. rey de 
Ñápeles. 
En París y Estados Unidos se ex-
tiende cada vet más el uso de la 
coca 
más cacos, 
¡Que gusto más raro gastarse el 
dinero en esas drogas que aniquilan 
a la humanidad, habiendo tantas con-
servas, salchichón de Vlch, mojama 
y demás víveres selectos, que son 
honra de " L a Flor de Cuba", O'Rei-
lly 86, que los expende. 
Una guajirada. 
Un pobre campesino fué a caga del 
en^cambio aquí cada'día 'hay I «fftor S. Roca Mandillo, de Corra-
2, letra D., para que le curara 
Leo:TiOs desfalcos de Lararhe por 
oficiales de la Intendencia militar. 
¡Vaya, vaya,-vaya! 
Parece que también por allá se ha-
cen "meriendas", con chilindrón . . . 
L a cacomanía que Invade al mun-
do entero, como invaden nuestras 
cultas damas los teatros, reuniones 
y bailes, calzadas con los elegantísi-
mos zapatos de tisú, seda y raso, que 
venden en " L a Bomba", frente a 
Campoamor. 
Sigue la gran liquidación de vaji-
llas y cristalería en Industria 95 y 
97, entre Neptuno y Virtudes. 
Aproveche esa oportunidad. 
Según los últimos cables, el conde 
Sforza, fué atacado por los fascistas. 
Seguramente el conde Sforza, se 
habrá sforzado por salir ileso del 
ataque, como ae sforca el señor Gar-
cía en traer las últimas novedades 
en sombreros, para invierno. 
Vea el enorme surtido ên " L a Ha-
bana", de Aguacate 37, entre Obis-
po y Obrapía. 
es 
un reuma que no lo dejaba caminar. 
—¿Abusa usted del vino?—le de-
cía el célebre masajista. 
—Algo tomo, señor. 
—¿Lo toma usted mezclado, o so-
lo? 
•—No, señor; casi siempre lo tomo 
en presencia de mi mujer. 
No cometa usted el error lector de 
comprar gallinas de raza, en otra 
casa, que no sea la de los señores 
Alberto R. Langwith y Co. de Obis-
po 66. 
X v e V & r T & 1 ~ f ^ í ^ 
— E l vapor americano "Parismina" 
llegó anoche de Colón con 18 pasa-
[ jeros para la Habana y 4 de tránsí-
! ro para New Orleans. 
l a S e g u n d a 
! C o m p e t i d o r a 
CASA S E PRESTAMOS 
SAN IflCOLAS, 250, ENTRE CORRA-
L E S Y OLORIA 
Gran remate de prendas, que se verifi-
car! el día 15 del corriente mes. a las 
8 a. m. donde el público encontrará un 
numeroso surtido en joyas finas y otros 
objetos procedentes de lotes vencidos, 
a pr*cios Increíldek. 
Entre los objeto* mencionados hay 
un magnífico piano marca Monarch. 
Todos los clientes pueden pasar a 
rescatar o prorroarar sus lotes hasta el 
día anterior al remate. 
(EUE1NO (JARCIA ARANG-O) 
46408 14 n t 
Contestando. Juan de H . 
¿Que voy a contestarle que sea 
máa verdad ni más sincero, que lo 
que yo llevo a la práctica con mi fa-
milia? 
E l colegio de Bel ín , las Escuelas 
Pías, etc. son los míjores centros 
docentes. Todos están a cargo de sa-
bios profesores. 
Mi hijo Luisito está interno en las 
Escuelas Pías de San Rafael. 
¿No tendré yo interés en que mí 
hijo se haga un hombre de prove-
cho? 
Y conste que esto no es Un anun-
cio, (que para nada necesitan esas 
acreditados colegios), puesto que 
mensualmente pago mis dólares por 
su enseñanza como cada quisque. 
• • • 
E l chiste final: 
E n unos exámenes. 
Profesor:—¿Para qué sirve el 
negro, animal. 
Alumno:—Para clasificar el azú-
car, bruto. 
E l padre del alumno que no sabía 
existiera el negro animal y el azú-
car bruto, dice a un amigo que tenía 
al lado: Mi hijo se va a sacar un 
uspen'o como siga contestando con 
M'-s modales. 
• • e 
Lo que debe procurar todo estu-
diante no es sacar un suspenso, y si 
la lotería. 
E n la vidriera del café "La Isla" 
vonden billetes en todas cantidades 
y reparten miles de premios todos los 
sorteos. 
Tienen a la venta los de la lotería 
de Navidad. 
Claro que no era nada extraño. • • • 
Como tampoco es de extrañar la: Solución: ¿Cuál sería el 
enorme cantidad de cajas con jabón ! d*1 Dr. Héctor de Saavedra? 
"Copeo", que reciben y distribuyen 
l«p señores Rodríguez y Hermano, Que fuera uno a visitarlo 
de Luz 40; porque es el mejor que i^ra plantado en ei jardín 
hay en el mercado. • * • 
Vaya un colmo estrafalaria mmL 
"Facilidad d?l descubrimiento." ; se me acaba de ocurrir 
"Cuando en la Habana no había [ ¿En que se parecen cele amias 
pan, los que vivían en las poblaciones 1 a una ensaiadj ' 
OCURRENCIAS AJENAS 
Doña Tecla es viuda rica, 
y un pianista la enamora. 
Aunque él dice que la adora 
ella el anzuelo no pica. 
Pero ayer su amigo Recia 
que a visitarla llegaba, 
vió que el pianista apretaba 
un brazo de doña Tecla. 
Y dijo:—Señora mía, 
como su venia me (Té, 
muy pronto castigaré 
de este joven la oísadía. 
— E s usted un alcornoquev 
dijo ella—no me ha hecho d 
En un pianista; ¿es extraño, 
que, siendo Tecla, me toque? 
m. h . n. 
colmo 
7 lo de. 
on-^uagre y ** mU€h0 Vi' 
taban con ese alimento indispensa-
ble, lo remitían, como valioso pre-¡ 
senté, a sug amigos de esta capital. ' 
L a solución ya la verán sus oj« 
I^nís M. SO>fixEs 
N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
3 S 
" f a u s t o ? y t t a r % a v x t a 
Sorprendida., lá mujer abrió los 
ojos, los hermosos ojos negros y pes-
tañudos que tantos admiradores te-
nían y, 
—.¿Es posible?—preguntó coa 
un risueño mohín de escepticismo 
en la comisura de los labios pinta-
dos. 
Serenamente y con lentitud, mar-
cando cada palabra, el hombre res-
pondió;: 
—Alma mía'; una mujer como 





E l hombre palideció": 
—Sin ipena alguna; 
entera franqueza., esioy 
que carecen de fuadamenlo esas no-
ticias que alguien interesado en ale-
jarla de mí. ha Inventado^ 
<—¿Luego?s »-
Juro a usted que la amo con 
cJ alma enteras 
-—¿Puedo creerlo? 
.—Créame y no le pesanL 
—-¿Desde hoy? 
—Desde este mismo iustanle. 
—Pues h i e n — l 
—¿Me amas? 
-—Te amé siempres 
-f¡Vida mía! 
T el humbre híchizado. derretido, 
la envió en la punta apiñada de los 
habí? con dedos un beso casto y almibarado, 
dispuesto 1 Las genles seguían respirando a 
Inclusive, a recibir una decepción. | pleno pulmón el aire fresco de la 
En este amor de ahora que turba I noche en calma, 
mis sentidos y llena de ansias m i ! . Pasaban los autos. Tintineaban 
corazón, .me juego la última carta, i los tranvías sus campanas rajadas. 
El la inclinó la frente como si un i E l Director de la Banda comenté 
grave pensamiento la abatiera y se i a hacer visajes y los músicos comen' 
puso a jugar con el abanico. zaron a soplar encantados. 
Hubo un silencio embarazoso. | • * A* 
Estaban en el Malecón junto a la Capítulo segando. 
glorieta y era un domingo de re-
trepa. 
Las gentes discurrían aspirando 
el frago? delicioso de la noche lumi-
nosa y serena. Pasaban los autos. 
E l cañonazo de las nueve atronó el 
espació. 
E l hombro dijo insistiendo: 
— E s necesario que yo sepa toda 
la verdad de una vez. 
— L a verdad ¿quiere saber la ver-
dad? \ 
—Quiero saberla ahora mismo, 
—Pues sí. . . 
—Pues sí . . . 
— H a de saber usted amigo mío 
que yo no puedo amarle porque. . . 
—Porque ya soy demasiado vie-
jo para usted ¿verdad? 
—¡Oh! 
— ¡Ah! 
—De que yo he de aburrirle muy 
Cierto que usted ha dejado de ser 
inven hace tiempo, y que hasta pu-




<—Eso es. tío. 
— L e advierto 
primera sobrina. 
—Desde lue/co. 
que no sería la 
peco no se trata 
fie la diferencia de edad que hay en-
tre usted y yo, sino de que . , , ¿va-
le la franqueza? 
Vale. 
—De que yo he dfe aburrilo muy 
pronto. 
—¡Jesús ; 
—Tengo noticias de que usted es 
hombre afortunado en amores y de | multa. Espero que no volverá por 
rne como las abejas no tiene cons- ' aquí. 
taiicia. i E l hombre se inclina y sonríe 
—Si así fuera, no la hubiera mo- I tristemente. Al salir murmura. 
Testado con mis protestas tanto j —Cinco pesos por amenaza. ¡Va-
tiempo. I Ha la pena haberla roto dos costl-
—Cierto. | lias! 
—Por lo cuál queda demostrado 1 D A L E V U E L T A . 
E n la corte seis meses ^después. 
E l juez solícitamente: 
— ; . E s a dama?. . . 
—Mi esposa, 
—¿Cómo? 
—Dieo que es mi esnOs 
— ¡Xh! 
—¿Verdad qus no lo parece? Di-
ríase que es mi hija ¿no? 
—Perdón, pero . . . 
—Sea usted sincero usía. 
E ! juez hace un gesto iudefiniblo 
y pregunta: 
—¿Usted la amenazó de muerte? 
— T a l vez la amenazara. Ahora 
no lo recuecdo a punto fijo, puesto 
que entonces estaba ofuscado. E s 
posible que la dijera algo duro, con 
n.iuadcr. Ya le advertí que me halla-
ba ofuscado, violento. L a palabra 
es esa: violento. ¡Calcule usía la 
situación de un hombre celoso y ena-
morado que concibe una terrible 
sospecha! 
— L o comprendo, lo comprendo. 
— T agregue á eso, que élla, lejos 
de calmar mi violencia, la excita 
echándome en cara que yo soy dema-
siado viejo y feo para élla, que es 
joven y bonita. 
—Muy bien. 
—Hombre ¿Le parece bien? 
—De ningún modo. Quiero decir... 
— Y a , ya. 
— E n suma: que usted la amena-
zo de muerte. . . 
—No puedo responder. 
—De todos modos vaya a !a Se-
cretaría y pague cinco pesos de 
E L 15 D E N O V I E M B R E E L GO-
B I E R N O I N G L E S V O L V E R A A 
P A G A R $50 .000 .000 A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
P A L A C I E G A S 
E l periodismo está muy mal or-
ganlrado en Cuba. L03 reportera, so-
, . . _ ! bre todo, proceden a tontas y a lo-
LONDRES, noviembre & preocupándose más que de las 
E l gobiern* inglés ^ a d ° noticia8 oficiales, oleadas y sacra-
ejones para que se sigan pagendo """^ 1 '„„Q tmioHpti adnui-
$50.000.000 a los Estados Unidos' reatadas de ^ P » ^ ^ ^ 
en Noviembre 15 mientras está pen-;nr en o.ras fuentes valiéndose de 
ciieuLe un acuerdo entre loa dos go-1 medios distintos .nrnn^. 
liemos para la consolidación de la Esto es verdaderamente Inconce 
c,tíUda Ibible. a Juicio de un señor Secreta-
Eeta medida se hizo necescrla pa-|rIo del Despacho. Esto extravía la 
1a la Inevitable demora en el en-! opinión y entorpece la labor del go 
vio de una miaión inglesa a los E s . j blerno en distintos asuntos de Un-
tados Unidos, demora causada por 
la dimisión del ministerio de Lloyd 
Ceorge. 
V I S I T A A L A T U M B A D E L 
S O L D A D O D E S C O N O C I D O 
WASHINGTON, noviembre 7. 
E l Presidente Harding. el Secre- ^ ^ d i a r i o 
mno de la Guerra Weeks y el Se- VT. . 
portañola. 
Y lo peor del caso es que los re-
porters no solamente se encogen'de 
hombros ante los papelltos que se 
confeccionan en la Secretaría, sino 
que no se cuidan de consultar pre-
viamente con los Jefes del Depar-
tamento las otras cosas que publi-
ctario de la Marina Denby, con1 
No sabe el señor Secretarlo de 
• dónde sacan a veces los muchachos una escolta militar se dirigirán ai . .> „ , . . _„„ „ , . . , . . . <j„ „i 1 ciertas noticias que ningún tuncio la tumba del soldado desconocido elj u_. 
IMa del Armisticio, y colocarán una 
corona allí, después de-breves ce. 
i cmonias que se espera que estabiez-¡ 81 
can un precedente para los años ve-: 
nario les da, y que, por tanto, han 
criterio solamente hay ver-
dad eú los papelltos. Pero los repor-
ters llevan su osadía y su ligereza 
a conceder más importancia y más 
crédito, en muchas ocasiones, a lo 
que pescan por su cuenta y riesgo. 
Y en ésto coinciden desde hace 
largos años con la tendencia de los 
lectores, lo que induce a pensar que 
, también el público está muy mal or-
L A S E L E C C I O N E S E N P O L O N I A Uanizado. 
} Hace unos días el señor Secreta-
rio leyó algo que le molestó mu-
de las I chísimo. Necesitaba desahogarse y 
lüoeros. 
No se proclamará ningún día fes-
tivo nacional por el presidente que 
se dice que cree que un programa 
sfiiclllo ante la tt^nba es preferi-
ble para expresar la apreciación ofL 
cial del gobierno. 
VARSOVIA, Noviembre 7. 
Los datos extraoficiales 
elecrioneá generales que se celebra- llamó al repórter para exigirle que 
Ü n a n e v e r a B 0 H N S Y P H O N , s in esquinas, que r e ú n a 
todas las exigencias de la higiene moderna y encima 
de esto s e a relativamente e c o n ó m i c a , solamente se 
encuentra hoy en nuestra c a s a . Tenemos existencia 
¿e tipos p a r a todas las fortunas. 
R O D R I G U E Z Y 
Importadores de efectos 
Cienfuegos, 9, 11, 13 y 20. 
ron eu Polonia el sábado pasado y 
que se obtuvieron hoy se refieren 
úricamente a cuaren4* de los cua-
trocientos cuarenta y cuatro distri-
! tos que eligen diputados. 
Estos resultados dan 19 actas al 
partido de la derecha, siete a la mi-
noría nacional y seis a las socialis- I 
tas. 1 Subsecretario, que estaba a su lado, 
Los grupos laborista, populista y \ miró al repórter con ojos que que-
radical han ah anzado dos actas cada í rían tragarlo y, a consecuencia de 
lo dijera quien hubo de darle esa 
noticia, pero ¡oh, atrevimiento! el 
muchacho apremiado por la insisten-
cia de aquellos "¿quién, quién—di 
game Vd.—quién le dió esa noticia?' 
Rehuso contestarle. 
E l Secretario se puso Uvido; el 
uno mientras que los populistas, ju 
dios y los comunistas sólo han ele-
gido un diputndo por cada uno de es-
tos dos grupos. 
sanitarios en general 
Avenida de Italia, 63 . 
F R A T E R N I D A D H I S P A N O - C U B A N A 
Todos los cubanos intelectuales 
que van a España y los españoles 
que vienen a Cuba relatan y prego-
nan con calor y entusiasmo las mu-
chas atenciones y distinciones de 
que son objeto en la Península y 
esta hermosa Isla. 
Los comisionados de la Cámara 
de Representantes que asistieron al 
Certamen de las Cortes de Cádiz el 
año doce, vinieron haciéndose len-
guas de España y los españoles por 
los agasajos afectuosos de que fue-
ron objeto per parte de las autori-
dades,^ corporaciones, y cuidadanos 
más distinguidos. Lo mismo hicie-
ron después los doctores Juan M. 
Dihigo, Carlos de la Torre y otros, 
y hace muy poco tiempo el Ilustre 
periodista señor Vasconcellos, y 
ahora mismo el eximio literato se-
ñor Néstor Carbonell, acaba de ma-
nifestar a su llegada de España, 
que "todo cubano, todo latino-ame-
ricano encuentra en España calor 
del propio hogar. Las simpatías, el 
cariño con que es mirada y reveren-
ciada Cuba en sus Ilustres repre-
sentativos, en el campo de la di-
plomacia, Mario García Kohly y 
Manuel Serafín Pichardo, colman 
toda medida, y la confraternidad 
con estos viejos amigos me ganó a 
mi amistades que a poco de iniciar-
se ya parecían antiguas por el no-
ble fervor con que se exterioriza-
ban sus efectos. . . Esto en orden 
de la intelectualidad. Mirando a otro 
campo, al del hogar confieso que 
no puede haber una mayor suma de 
bondades <iue la atesorada por la 
familia española. A poco de recibir 
el huésped le tienen ya per amigo y 
le abren los brazos generosos." 
De mano maestra está descrito 
por el señor Carbonell en estos ren-
glones el gran aprecio y afecto sin-
cero que tienen los españoles a loa 
hispano americanos; a los cubanos, 
muy especialmente, por haber vivi-
do Cuba cien años más que las re-
públicas hermanas unida a la Me-
trópoli y existir diseminados por to-
da la Península cubanos de ambos 
sexos, ocupando muchos de los va-
rones altos cargos en el Ejército y 
profesiones todas, así como en la 
Banca, Comercio e Industria; lo mis 
mo exactamente que los ocupan los 
españoles en Cuba. 
E n muy viejo en nosotros—40 
años—enseñar en el aula y prego-
nar en la prensa la fraternidad his-
pano-americana, sobre todo, hispa-
no-cubana y ayer mismo y antier 
vieron la luz en el DIARIO artícu-
los nuestros tendentes a ese fin: 
pero cuando cubanos como los nom-
brados, de alta mentalidad, la pal-
pan y pregonan, y españoles del ca-
libre de Altamira, Linares Rivas, 
Zamacois y Villaespesa los acompa-
ñan al unísono; y los representan-
tes de España y Cuba y Jefes de am-
bas naciones llegan al do de pecho 
cantándola y practicándola, nos en-
tusiasmamos más y más, cada día 
con ella, sentímosla hondamente, la 
vemos desde el Cabo de Hornos ! 
hasta los Pirineos, soñamos con su [ 
realidad y nos preguntamos ¿por 
qué esa fraternidad, ese amor de 
hermanos instintivo, que nace de 
las entrañas de la misma Madre, de 
la misma sangre, lengua, religión 
y costumbre, no ha de unir y estre-
char en una Gran Confederación 
Ibero Americana, a las veinte nacio-
nes que hablan el idioma de Cer-
vantes, incluyendo en él, el de Ca-
moens? ¿Por qué en lo económico 
y profesional, y hasta civil y crimi-
nal, no se han desunificar e igualar 
las leyes de todas estas naciones 
oonío están unificadas e igualadas 
por origen y adaptación, su lengua, 
psicología, religión y costumbres? 
L a Confederación no significa ab-
sorción de un Estado por otro, do-
minio de una Nación sobre otra. 
Significa simplemente un convenio 
mutuo entrev ttrinn TQMtfiA** « 
clones para la defensa y ataque COU* 
i tra un extraño, para el ejercicio de 
I todas las profesiones y actividades 
del espíritu, para la recíproca igual-
dad de derechos y deberes de los 
ciudadanos de cada Estado y aran-
' celes aduaneros de todos, a lo más. 
I L a Confederación Ibero America-
! na moldeada en la alemana, sería 
| fácil de hacer si los gobiernos y po-
líticos de 'todas las naciones la de-
searan, como la deseamos nosotros. 
Si España y las que fueron sus 
colonias pudieran retrogradar un 
siglo con la experiencia que tienen 
de ver absorvente y avasallador otra 
raza en el Continente Americano, 
no romperían por completo los la-
zos políticos que las unían, ni las 
Hijas tampoco entre si; los estre-
charían más por instinto de conser-
vación y un gobierno autónomo de 
los Virreinatos Confederados con 
un gran político español de Gober-
nador general, a semejanza del Ca-
nadá, sería la solución mejor para 
asegurar la unión, triunfo y super-
vivencia de nuestra raza e idioma 
en América, a través de los siglos. 
No es posible volver atrás. España 
I fué lanzada de América por fuerza 
I mayor, sus colonias en vez de for-
| mar una Gram Confederación, se 
¡ fraccionaron en pequeños Estados 
coberanos y desangraron en guerras 
¡fratricidas. E l porvenir es incierto 
.y amenazador. Rolo la unión estre-
¡ cha de todos ellos con la Matrona 
I que les dió vida los hará fuertes y 
temibles, a la par que ricos y feli-
i ees. Hágase pues, esa unión o Con-
federación, con España y Portugal 
o sin ellas, y la raza y el idioma per-
durarán siempre libres en América. 
I M. Gómez CORDIDO. 
todo ésto, han decidido que ese 
muchacho no puede seguir 
a Gobernación. Hay que cambiaíf* 
como si fuera un Supervisor 0l 
lo pedirán al Director del Deri(SH•*l, 
¡Miren que negarse a dp -
quien le dió la noticia' n, ^ 
el Secretario. Y el repórter c o n ^ 
razón y más conocimiento ál ^ 
deberes profesionales, exclama 
su parte: ¡miren que venirme ^ 
semejante pregunta, cuando I J * * 
cree con derecho a hacerla mi *? 
rector! 1 î* 
De todo ésto resulta también « 
el Secretario y el Subsecretario h 
quedado peleadlfos a muerte 
¡03 reportera todos, y para ni 
que verlos siq-ulera. han resuJ? 
colocar en la Secretaría un cuart 
donde fijarán los papelltos para i 
sucesivo. 
¡Vaya, hombre, vaya! No veo r 
la razón del disgusto de al/un 
funcionarios porque los periódio 
publiquen de vez en cuando aljfun 
mentira entre muchas verdades»! 
motivo para que se peleen conta 
reporters por infundio de mág 
menos. Esto es mirar la cosas equi0 
vocadamente, y olvidar que en ta 
les asuntos, ni el funcionario ni d 
repórter es quien dice la últ'ma ca 
labra, sino el público, que safo 
perfectamente a qué atenerse cuan 
do lee los diarios. Aunque otra cosa 
piensen a veces en las esferas ofi-
ciales, cada periódico tiene su crt 
dito,, o lo que es lo mismo: el nj. 
blico cree o no cree, según el nom-
bre que haya sabido conquistarse U 
hoja impresa que le hace el cuen. 
to. 
Lo importante es. pues, proceder 
bien, que si ha.y quien lo niega 
¡tampoco faltará quien lo reconoce 
j Y por otra parte, nunca tarda mu-
I cho el tiempo en aclarar las cosas Ib 
1 mismo cuando se procede bien qu« 
cuando se procede mal. E l ataqoe 
como el bombo, se desvanece, ¿ 
desprestigia pronto si carece dé un 
fondo de justicia. Por eso, repito lo 
único verdaderamente importante ej 
proceder bien. 
E l Conserje. 
R A D I O S O C I A L 
Hoy empezamos nuestra Crónica te dirige mi estimado amigo señoi 
Radio Social dando "las más expresi-, Frcd. M. de Stefano, vemos con gus-
vas gracias a la Cutan Telephone! to que felicita al DIARIO D E L ! 
Co., y en particular al señor Fer- ! MARINA por haber sido-el primert 
nández asjptente del señor Behn) } Je ios periódicos cjiif ha instalado ui 
jjnr la amabilidad de haber regala-'aparato receptor Wcstinghouse tip( 
do el D I A R I O D E L A MARINA una'"R. C". 
i bocina técnicamente dibujada paraj ^gradecemos a| "Havana L-fe" pot 
(Poder dar conciertos al aire Hbro todas sus amabüiaudes y en partka 
V de ese modo el público que se con-;].^ a su (lirector Ml. Frid M de stfr 
igrega debajo de la Pizarra de este fauc. 
DIARIO, todos los miércoles y sába-. 
¡Jos puedan oir con perfecta clari-1 Hemos sabido al mismo tiempo qm 
¡dad los conciertos que trasmite la ol señür c H)ir,..h egt. in9talandc 
| estación P W X y que esta noche <ri,ini.„c,„ •„ :^ 
1 . ^ 1 una poüeiosa estación trasmisora d! 
es como sigue: Radio para rivalizar con el Morro j 
la Cuban Telephone Co. 
'Programa que será trasmitido! 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E t A G u n ^ O R O GARCií ,MiDÜR0,Ca. 
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F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
P O R T U M A D D E P E L A Y O ! ¡ C O M O E S T A E S A " T R O P I G A L " 
C o n n ú e s t f a ^ e l a b ó r a c i ó n perfecta^ hemos obtenido: una saludabl» 
bebida, c i ent í f i camente tón ica para todos los momentos y edades. 
M E D I A T R O P Í C A L 
per la Estación Radio-Telefónica P. 
i \V. X . de la Cuban Telephone Co. 
a' las 8 y 30 p.in. de la noche del 
8 de Noviembre do 1922: 
i 
Primera Parte 
i 1 " L a Cantinera de los Legio 
narios". Oír los Schümann. 
Pasodoble. bjeculaüo por la 
orquesta "Ramón Moreno". 
2 "Ecos del Yumurí". Armando 
Romeu. Danzón, ejecutado por 
la orquesta Ramón Moreno. 
3 "Beatlfull Girls In Miramar 
Ramón Moreno. Fox trot, eje-
cutado por la orquesta Ramón 
Moreno. 
4 "Estás chalao". Carlos Schü-
man. Schotisch, ejecutado por 
la orquesta Ramón Moreno. 
5 "Quedo. . .muy quedo". Ramón 
Moreno. Criolla, ejecutada por 
la orquesta Ramón Moreno. 
y Jo-Los señores Humberto Giquel 
sé Lara, según tenemos entendido, 
pici.san formar una sociedad paráis 
•.enta de aparatos de Radio-telefonía. 
Próximamente publicaremos uní 
iista completa de las distintas esU 
ciones de Broadcasting de los'EsU-
dos 1'nidos con lus contraseñas co-
' rro^pondientes. 
Nos hemos enterado que ârio! 
,, rificionados han encargado al señoi 
J . Washington, do la Westinghouse 
varias estaciones trasraisoras, cor 
•in alcance aproximado de 60 kilónií-
tros, lo que demaestra que la ^ 
cien a la Radio-Tolefonla se ha pro-
pogado de una manera "alarmante 
y que pronto todos los teatros I 
clubs contarán con su "aparatico 
para trasmitir los conciertos e'c-
que den en los mismos. 
Esperamos que la próxima zafn 
encuentre a todas las casas de TÍ-
vie-ndas de ]os ingenios de ia l?: 
¡ron su correspondiente "Radio 6̂  
Segunda Parte 
Tannhauser (Evening Star) 
Estrel la de la Noche. Wagno%. 
Solo de violoncello, ejecutado! 
, - para poder tener todas las nocu*-por el profesor Emilio Leon.l . . , .» íbi música de "larga distancia ^ 
tener que molestarse en pedir "l11" 
olease" al centro telefónico) J I"* 
el azúcar se fabrique os* melod* 
de cuete o danza, etc. 
acompañado por la orquesta? 
de Ramón Moreno. 
3 "Traumeríe". Carlos Schü-
mann. Ejecu^ido por la or-
questa de Ramón Moreno. 
3 "A Palma Soriano". Tata Pe-
reira. Danzón, ejecutado por 
la orquesta de Ramón Moreno 
4 " E l Vaivén" Lorenzo Andreu. 
Schotlsh. ejecutado por la or-
questa R. Moreno. 
5 " E l dos ds Mayo". Federico 
Chueca. Pasodoble dedicado 
al Ejército Español, ejecutado 
por la orquesta de Ramón 
Moreno. 
Esta estación P. W. X trasmite 
-on una onda de 400 metros. 
Según noticias que tenemos, varios 
periódicos de esta ciudad usarán 
próximamente acirates receptores 
tipo " R C " -de la Westinghouse, lo 
cua! celebramos mucho pues qs se-
ñal de que quieren ponerse a la al 
tu-a de las circunstancias, pero, te-
nemos el orgullo de haber sido los 
primeros en Implantar esa innova-
ción en trasmitir noticias y dar con-
ciertos al público por medio de la 
Radio-telefonía. 
Según hemos podido leer en el 
'Ilavana Life" que tan acertadamen-
Cualquiem noticia relacionada f3 
Radio-telefonía que deseen se Pa 
blir.ue, pueden mandarla a mi b0"1 
bro a este periódico, y tendré 
¿rusto en publicarla. 
G. D E MOXTAI^0 
D E S U R G I D E R O 
D E BATABANC 
Surgidero de Batabanó. >0 a 
DIARIO MARINA. m^Tnir 
E n un Varadero el menor ^ 
do Guerra con una escopeta ^ 
lón hirió al menor Ramón Gam ^ 
Este fué llevado al Hospi» 
Emergencias por considerarse 
so gravísimo 
E l Corrcspon isal. 
U T E N S I L I O S DOMESTICOS 
• •plUlDer 
Escobillones. Escobas 7 ^u*' 
Frazadas de suelo, V*no*Jr%n\t0'*' 
bles y Pulimento para ios J3fSBd•, 
y artículos esmaltados, 
existencias a mitad prec'i,,, 
Ferretería " L A L L A V E 





C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
mu* 
O FBOBABI.B PAJtA HOT 
Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
Terrales y brisas. 
La nota de! Observatorio en la 
página mercantil. D I A R I O D E L A 
ACOGIDO A I.A PB ANQUI CIA POSTAD E 1BSCBIPTO COMO COEBESPO NBEKCIA DS SEGUNDA CDASE E H 1.a ADMUTISTBACION DE COBBEOS DE XA HABANA 
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D E L A 
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A c u e r d o s d e l a ¡ A b o g a n p u n a E l E N T I E R R O D E L R . P . A M A L I O J . M O R A N 
J u n t a C e n t r a l | m o r a t o r i a d e d o s 
E l e c t o r a l 
L o s c a n d i d a t o s c o n a n -
t e c e d e n t e s p e n a l e s 
p o d r á n o c u p a r 
s u s c a r g o s 
C o m p l e t a r á n la s municipales L a s proposiciones alemanas 
a ñ o s e n A l e m a n i a 
E l i n f o r m e d e l o s 
e x p e r t o s y l a e s t a -
b i l i z a c i ó n d e l 
m a r c o 
I N U S I T A D A M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O 
A L V O L V E R D E L S E P E L I O 
E l duelo que produjo en nuestra 
sociedad la muy llorada muerte del 
Rvdo. Padre Amallo J . Moran, fué 
verdaderamente general, espontáneo 
y sincero. 
Tan bueno era y tanto fué el bien 
que supo hacer. 
L a conducción del cadáver del 
ejemplar jesuíta al Cem-enterio de 
Colón, merece ser, como pocas ve-
ces, calificada de sentida manifes-
tación de duelo. 
de cuantos allí formábamos el fúne-1 
bre cortejo, transidos por la pérdida 
de tan amado religioso y por el fue-
go de la emoción que supo hacer He-. 
gar a todos sus oyentes la primera 
palabra del señor Rector de Belén . 
Pocas, muy pocas veces, £s justo 
repetirlo, se pueden ver manifesta-
ciones tan sinceras, tan sentidas, tan 
unánimes de dolor en una sociedad. 
Sin duda, porque pocas veces, tam-i 
bién. hay ejemplares como el del i 
Padre Moran, que durante toda su j 
vida, con insólita devoción, consa-
leta de Copapostela, se agolpaba una 
abigarrada muchedumbre. 
Y un doble cordón de carruajes 
particulares, casi interminable, es-
peraba en las calles adyacentes, pa-
ra dar escolta a la carroza fúnebre, 
formando un numerosísimo acompa-
ñamiento. 
A S I S T E N T E S 
E s ocioso consignar que la rela-
ción completa, ni aun aproximada, 
de acompañantes, resulta imposible, 
S e o r g a n i z a e n M a d r i d e l P r i m e r 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e e s t u d i a n t e s 
Acercamiento hispanoamericano. - M e j o r a la s i t u a c i ó n en 
Barce lona. - Astar iano faDecido 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O A C E R i A m E S TO HISPA N O-
AMERICANO 
MADRID, noviembre 8. 
Acaba de morir en esta ciudad MADRID, noviembre S 
el eminente asturiano Bernardo Qui-; 
rós. 
los escrutinios. - Cert i f ica-
dos de e l e c c i ó n 
fueron entregadas a B a r -
ihou. Sindicato bancario 
(Por The Associated Press» 
doilar, 
reservas 
Celebró ayer sesión la Junta Cen-
tiJjl Electoral y acordó, entre otras 
rosas contestar a la Provincial de l ' F R L I N , novjembre 8 
Matanzas que por lo que se des-! E l informe de los expertos que 
rrende de su acuerdo de 31 de pe-4*" estado investigando las condi-
tnbre último parte de una confusión' ciones económicas de Alemania, los 
oue es conveniente dejar aclarada.'P^esores Keynes, Brand, Jenks y 
n-jes parece estimar que la instruc-l C'assel. abogan por un» moratoria! 
ción general Serie A. número 74.'. de dos años para el pago en dlne-| 
tavo por objeto formar un registro iro V en especies de las reparaciones 
de antecedentes penales, siendo así >' tn estabilizar el marco bajo la] 
qc.e la finalidad de aquélla solamen-1 3.000 ó 3,500 narcos por 
t- persiguió organizar un Registro ^líléndose para ello de las 
de Inhabilitados judicialmente por' c¡e oro del Reichsoank. 
causa de delito, concepto jurídico} Las proposiciones alemanas entre-
rompletamente distinto: en otrosí eaaas a Mr. Barthou. Presidente de 
ti'.-minos los antecedentes penales a la Comisión eliada de Reparaciones, 
q:ie se refiere el ort. 59 del Código » l^sar de que el texto de l u mis-
no tiene nada que ver con las con-1 no se ha dado a la publicidad, 
(¡iciones para la elegibilidad delisa cree que constituyen la solicitud 
candidáto, puss se consignan en clÍQue ha hecho Alemania para la mo-
Cóoigo electoral solamente a los, dificación de las reparaciones, in-
c'cctos de los cargos establecidos i í¡lienciadas I)0r las investigaciones 
per ese Código. Lo que importa e:a (iue ha llegado el Comité de ex-
la elegibilidad es la inhabilitación Pertos. 
o la suspensión del derecho de su- 1̂ gobierno de ^Virth propone le 
fragio iraouestos como penas y que creacióu de un sindicato internaeio-
la capacidad •na^ de banqueros para negociar el 
tos. E n ese'001111"0'- 'a estabilización y un em-
por tanto modifican 1 
'loütica de los candidato.. 
j-.'it.ido no procede solicitar antece- prestito con la cooperación 
dentes penales del Registro de la 
So-retaría de Justicia, del que los 
daios referentes a condenas pudieran 
PIDIENDO E X P L I C A C T U N E S A LA 
CAMARA 
MADRID, noviembre 8. 
E l diputado Augusto Barcia ha 
presentado una moción a la Cáma-
ra pidiendo explicacionr-s sobre la 
intervención del Senado en la cues-
tión del pago de derechos, declaran-
do que la acción del Senado consti-
tuye una falta de respeto hacia la 
Cámara. 
MEJORA LA S I T l AOION EN 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noviembre 8. 
I.es sindicatos libres de Barcelo-
na se reunieron hoy y discutieron 
la ntuaclón social que, en general, 
se admite ha mejorado mucho. 
F l público considera que las con-
(üciones de la capital catalana son 
mucho fñáa halagüeñas de lo que 
han sido durante varios años y por 
rrimara vez la policía patrulla las 
caDes sin llevar rifles. 
E l escritor portorriqueño Angel 
Ilivero fué recibido como huésped 
de honor por la Asociación inter-
nacional de poetas, escritores y no-
velistas, presidida por Azorín. 
En el curso de su peroración, di-
jo Azorín que elogiaba la labor de 
los pueblos de America en pro de su 
entrrandecimiento y que esperaba 
que pronto se fc/maría en España 
un centro espiritual que enlazara a 
la madre patria con las repúblicas 
de hlspano-américa. 
F l señor Rivero. al contestar, ma-
íz i: estó su pesar por la creciente in-
fluencia de los Estados Unidos y se 
refirió- especialmente a la supresión 
del idioma español en las Filipinas, 
de cuyo hecho circulan informes. 
del 
Reichsbank. 
E l Gobierno pide además que se 
le txima de pagar en oro y en mer-
> tener en quen- caderlas incluyendo el carbón y se 
ta los elementos que le suministre, CCIi'-Promete & seguir con la obra de 
la Central par» lo que su Secreta-! 1"l>c&nstrucclón de 5as regiones des-
rio enviará inmediatamente lo qnej vaf>tadas. siempre que esta empresa 
tuviere preparado y requerir a se<i financiada por medio de un em-
Md Provincial, asimismo a las M u - l P ^ ^ o internacional 
:ii ipales de su provincia para que| E n los círculos cficlales de Alema- algo semejante 
MOMENTOS D E SACAR E L F E R E T R O D E L C O L E G I O D E B E L E N 
Nos es preciso acudir al recuerdo t grara tantas, tan variadas y tan fe- en casos como este de tal aglomera-' 
—imperecedero—de cómo fueron, 1 cundas energías a laborar por la mo-i ción y tan nutrida y selecta con-
por ejemplo, los sepelios del inolvi- ralización de un país y por la difu- j currencia. 
dable don Nicolás Rivero o el más sión del bien, pr ecisamente, entre Valga, por tanto, esta obligada sal-I 
reciente y no menos recordado de la las clases que más lo han menester, vedad, para disculpar las omisiones j 
bonísima doña Herminia, su excel-¡ de lo que será testimonio perdura-' que. bien a nuestro pesar, hayamos! 
í sa compañera, para poder encontrar | ble la falange de cubanos—y sobre j de cometer. 
I algo semejante. todo—de infalices ciihanitas. quo por j Recortamos haber visto en el ac-
8!int«~ñn'"rrn«f ^ñnn {nm tmnr¿ínntmrttm*\ Y, sin embargo, nada tan singu- la labor redentora del Padre Morán i to do acompañar los restos del inol-
MMnnlan lo que previene la d>?Pü-! ^ ^ / J , ^ ' 1 ^ aruerH0 rnn a n 1 lar. debemos repetirlo, como el acto supieron lo que os una vida digna, vidable Padre Morán, a las sigulen-! 
Mcion transitoria do dicha instruc-| a'1JQ0S tí3,an a? «̂  ueiao con ia in-
E L P R I M E R CONGRESO NACIO-
NAL D E ES'IT D L I N T E S 
MADRID, noviembre 8. 
E l primer Congreso Nacional de 
estudiantes se está organizando ba-
jo los auspicios de la Confederación 
Nacional de Estudiantes católicos, 
con el objeto de discutir la situa-
ción de los estudiantes de las di-
versas facultades, especialmente en 
lo que se refiere a la posición de 
aquéllos al hacer oposiciones para 
los empleos de Gobierno. 
Los estudiantes de las profesiones 
caviles piden un tratamiento similar 
al de los cadetes. 
S E D E C L A R A UNA H U E L G A <• E-
N E R A L EN VIZCAYA 
BILBAO, noviembre 8. 
Como protesta contra la inicia-
ción de los preliminares para acu-
sar a los obreros d^ haber causado 
br"|i de lo'a Altos Hornos, se ha de-
la muerte a un director de la fá-
clarado una huelga general en toda 
la provincia d'e Vizcaya. 
LOS CATALANISTAS DE ( AMBO 
ACUERDAN E N E R G I C A CAMPAÑA 
D E OPOSICION EN C O R T E S 
B A R C E L O N A , noviembre 8. 
Los catalanistas, bajo la presi-
dencia del señor Cambó, celebraron 
hoy un mitin, en el que se acordó 
realizar una enérgica campaña en las 
Cortes contra el Jefe del Gobierno, 
señor Sánchez Guerra. 
L A C O N D E S A D E M E R U N Y E L 
C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 




Hoy se anunció oficialmente que 
la Comisión no tomarla determina-
ción alguna en Berlín, pero que con-
telegrama del inspector Martí- e s t a r á al Gobierno alemás desde 
aot Kc-obar Inquiriendo ai los miem- París' después de estudiar los resul-
Ircs políticos que intervinieron en¡t,ido8 de su investigación. 
c| escrutinio primario deben hacer-
tó en la relación de boletas y sii1^»» ESTADOS L NT DOS QUIEREN' 
en cierto Colegio debe limitarse el COBRAR S L S CUENTAS 
(Por The Associated Press) 
conturba profundamento | apacible y edificajite 
v :-. ten sí «..ir — a rt^siJecJio del 
protrieo y dilatado esfuerzo—tan 
singularísimo aporto al bienestar so-
cial, respondió el acto, que tan di-
fícil se nos hace reseñar debida-
mente. 
Dios, siempre infinitamente justo, 
que aun 
nuestro ospírilii, intenyam-eute '*tci 
buladd Por tas escenas .Te sinrorísi-
mo dolor, de irrefrenable desconsue-
lo, como hemos visto que producía 
en almitas vírgenes y en almas bien 
templadas de hombres, el supremo 
momento de ver bajar a la fosa el 
cadáver del Padre Morán. 
Al Padre, que no menos—como 
muy bien dijo el Ilustre Rector del 
Colegio de Belén en su magistral 
oración, sobre el mausoleo de la 
Compañía de Jesús—no menos, en 
verdad, era para tanto ángel desva-
lido el meritísimo sacerdoto que 
ayer fué llamado por el Señor, sin 
duda para premiar ya su rica vida 
de abnegación, de esfuerzo bonda-
doso y de anhelos siempre altruistas 
y moralizadores. 
Porque si visible y hondo, si in 
tes personalidades: 
En representación del "Honorable : 
señor Presidente de la República, el | 
cnniM ndante señor Bernabé Martínez 
Amores, su Ayudante de Campo. 
E l Excelentísimo señor Ministro 
de España, don Alfredo de Mariáte-
gui y Carratalá. 
Monseñor Alberto Méndez, Canó-dara a tan ejemplar Jesuíta el me- . , . . , , , „ i„„ nigo Arcediano, en representación recido premio en la mansión de los \ 0 
justos y de los buenos, como lo fué 
el P , Morán. (Continúa en la pág. DIECIOCHO) 
escrutinio a los cargos provinciales 
porque hay relación do lo municipal. 
<> ei se practica totalmente el escru-
tinio primario acordó que la re-¡ WASHINGTON, noviembre 8 
lación de boletas que se prepare de-i Según informaciones de Washing-
hvvi'i estar autorizada por los mis- ton, los Embajadores de Francia, 
mos que figuran suscribiendo los Inglaterra. Italia y Bélgica visitaron 
Pliegos do escrutinios; que si los ol Secretario de Estado Mr. Hughes 
miembrós que residen distantes no para discutir la cuestión de la cuota 
comparecen en «n solo acto junto; de las reparaciones correspondiente te^go profundo era lor evi-
cen los otros, el día y hora que se- al oago del costo del sostenimiento denclado en el acto por sus compa-
ñaie la Junta, ésta aplicará el ar- de las fuerzas americanas en el ñerog> 6U8 tfiscípu^g, 8Ug hij08 es-
lículo 192 y respecto al escrutinio! Rain y para formular proposiciones pintuales, sus amigos, sus concluda-
prlmarlo, como lo que no aparece P-ra saldar las reclamaciones ame- Janos_otro acjeixto del Rector 
ncanas. ya que en el programa de al afirmar que de tal fué v¡vo gjem-
ia Comisión de Reparaciones no se lo el admÍTable Padre Morán—¿qué 
e-upulo cláusula alguna en favor de, declr v c6mo reflejar, en una tro-
¡ los Estados Unidos sobre el partí-, pel08a resefia el do,or de aauel emo. 
clonante grupo de niñitas. por él re-
Continúa en la pag. 15. 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
NEW Y O R K , noviembre 8. 
c u lar. 
E L G A B I N E T E F A S C I S T A R E T I R A 
V A R I O S E M B A J A D O R E S Los informes rte que el doctor Orostes Ferrara se hallaba en Lon-
dres comisionado por la casa de J . L . 
P Morgan y Co. para adquirir el H 0 ^ A ' Noviembre 8. 
control finauciero de los Ferroca- ,EI nuevo, ^ b í n e t e , ha decidido 
TTller Unidos de la Habana, fueron! c,ol°car, en0la 1,sta de„refír0 a] C^n' 
desmentidos hov por un miembro ^ .CarIosJ;ftorza' ex-Ministro de Re-
de la mencionada casa bancaria. I ,aci2nf^ Exterl°res >' últimamente 
Otfo Informe de que la misma ca- ^ ^ ^ o r en Francia; al Barón 
»á se encontraba negociando el con-|Carl0 ^ ^ I ^ Í í S f A 0 ^ 6 « í ^ " 
troi de la Cuba Railway Company.; 1.,rtu y aJ Bar6n F ^ [ o t U , Embaja 
E L S E P E L I O 
Puntualmente, a las cuatro P n i . ' P ^ J ^ ^ L A 
se organizó la comitiva fúnebre, des-' 
de la capilla ardiente preparada en 
el Colegio de Belén, a la que—hasta 
ese mismo momento—siguieron lle-
gando, a ofrecer la piadosa ofrenda 
de sus oraciones, los incontables se-
res—de toda clase y condición social 
—que estaban ligados al llorado Sa-
cerdote por el afecto, la admiración 
o la gratitud. 
Una diputación de cuarenta alum-
C R U Z R O J A 
E S P A Ñ O L A 
también fué desmentido. 
COMISION C O N S O L I D A D O R A 
D E L A D E U D A I N G L E S A 
dor en España. 
LONDRES, noviembre 8. 
El nuevo Ministro de Hacienda. 
Stanley Baldwin, irá a los Estados 
i-nidos antes del primero de año. 
Para dirigir lae labores de la comi-
«ión encargada de la consolidación de 
las deudas de Inglaterra a los Es -
tados Unidos. x 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L D E L A 
A P R O B A C I O N D E L E M -
P R E S T I T O 
NKW Y O R K , novlenibro 8. 
E l Encargado Nejcocios de 
Cuba fué notificado hoy ofi-
cialmente por el Departamento 
<le Estado, de la aprobación dfl 
empréstito rubano por 950 mi-
llones. 
Relación de ]oi obsequios recibi-
dos últimamente por esta Delegación¡ 
rara remitir a Marruecos, y que han 
nos del Colegio de Belén, de los que j sido embarcados por el vapor "Ma-1 
allí cursan los últimos años del Ba-P'uel Calvo", en esta Techa, consig-l 
chillerato. dirigidos y acompañados | nados a la orden del Excmo. Sr. De-: 
por el notable profesor de Educación | lanado de la Cruz Roja Española en; 
Física del plantel, señor José Hei- . Meülla, para su distribución entre' 
der. formaron un doble cordón en e l ! los interesados. 
vestíbulo hasta la carroza fúnebre. 
E n hombros de la comunidad, ami- ¡ La señora María López Losada,; 
gos y discípulos, en amorosa pugna, do Compostela 152. remite al señor; 
salió a la calle el féretro, precedido l Antonio Losada Fcrrer. de la segun-
por el clero, rompiendo la marcha da Compañía del batallón de Caza-
la cruz alzada y ciriales, mientras j dores de Figueras número 6. desta-
se cantaban las preces de difuntos. ' .-ado en La radie. Campamento de 
Cerraba la marcha el ilustre señor jxuader un paquete conteniendo una 
Rector de Belén, revestido de capajoaja con 50 tabacos, una rueda de 
y asistido de los P P . Esteban Ri1-; cigarros y una libra de picadura. . 
vas. Superior de la residencia de j 
Reina : Eloy Mariscal Ministro del. • ( Rubinós, de la 
Colegio; Lofrenzo Gangoit, D i r e ^ í ía l | ina i para don Calixt0 
^ ^ ^ S Í f J / S l K S í i : ^ I'nhinós, destacado en Nador. una recto del Templo y Profesor del Co- ^ ^ c.ncuenta tabacog, d08 rue. 
leg10, k Jas de cigarros y media libra de pi-
Momentos antes, s? rezó por la .'vadura. 
Comunidad de la Compañía de Jesús, I ' 
de Belén y Reina, un responso. | E , señor Rogelio Costa, de la Ha-, 
íIT sarcófago fué colocado en una baña, remite a don Franciseco Ló-
dimidas de los dolores mayores que 
el mundo guarda a los desvalidos— 
quienes ahogadas por las más puras 
lágrimas ponían en la tumba aún 
abierta do tan paternal Jesuíta el 
rocío de sus almas acongojadas? 
No hubo, por expresa disposición, 
en súplica reiterada de la Compañía 
de Jesús, flores ni coronas en este 
entierro. Ciertamente que de ningún 
vergel llegó al sarcófago un solo pé-
talo. Es verdad. Pero ¿acaso pueden 
concebirse flores más gratas a los 
ojos de Dios y más ricas de celes-
tial perfume, que tal ofrenda de 
aquel coro de vírgenes desoladas que 
formaron, cabe la fosa, las niñas 
huérfanas del Colegio de San Vicen-
te de Paúl? Y con ellas, las de las 
jóvenes obreras de los Talleres de 
las Escuelas del Sagrado Corazón de 
Jesús, de Luyanó. las Alumnas del 
Colegio del Angel de la Guarda, y ¡ sencilla carroza, tirada por solo dos j pe/, con los detalles de la dirección; 
las de bus alumnos de hoy y de | caballos. ¡Hermoso ejemplo de hu-; e:, el paquete, 50 cajetillas de ciga-; 
ayer—qué forman dos generaciones mildad! j rros. 
—y sépase para honor del general i E n el exterior del Colegio y tem-j 
afecto que disfrutaba el extinto—la ¡ pío de Belén, así como en la plazo- E l señor Pedro Colomar, Vice Se-; 
cretarf? de la Delogaclón de la Ha-
i S P ^ - í / ^ m ^ i r ^ m r - i r - , ^ , ~ ~ _ ' I lana, remite para uso en el Hospi-
^ut^didJdb^SZSíSSS^JTESSSZSZSZSE^ ;a, de la Cruz Roja en Meinia. doce 
rQ caja con doce ampolletas de ether 
u m m m e d i c i ó n d e l p r ó x i m o d o m i n g o 1 2 d e n o m b r e 
S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
. Las Siete Reinas de Felipe 11", cuento.— 
M á x i m o G ó m e z , General í s imo y Libertador", na-
rración histórica por uno de sus ayudantes durante 
la Guerra de la Independencia.—"Mr. Gray de los 
Estados Unidos de A m é r i c a " , un nuevo episodio, 
lleno de misterio y completamente independiente de 
los anteriores.—"Cecilia Va ldés o la Loma del 
Angel . c o n t i n u a c i ó n de la novela de costumbres 
cubanas.—"Algunas insiantáneas Habaneras". Im-
presiones de nuestra capital por un y a n í c e e . — " A n t e 
l a T a n t a l l a ^interesante p á g i n a c inematográf i ca . 
P j r0rt.e de Amor , ' episodio de una novela de 
^ e d r o G i r a l t . — - E l hijo ún ico" , historieta c ó m i c a 
de Morphy. 
S U P L E M E N T O E N R 0 T 0 G R A B A D 0 
Perspectiva del proyectado Stadium de la Uni-
versidad de la H a b a n a . — E l Presidente de Portugal 
colocando la primera piedra del monumento que ha 
de erigirse en R í o de Janeiro como testimonio de 
la cordialidad entre portugueses y b r a s i l e ñ o s . — 
Abd-El -Kr im y sus prisioneros.—Socorros america-
nos en Esmirna.—Interesante doble plana dedica-
da a la parte artística de Guanabacoa .—La llega-
da de los Obispos de la Habana y Matanzas .—El 
Teatro Principal de la Comedia y sus ar t i s tas .—La 
casa natal de Martí, en r u i n a s . — E S P L E N D I D A D 0 -
B L E P L A N A D E L O S T R I U N F A D O R E S D E NUES-
T R O CONCURSO C I N E M A T O G R A F I C O 
E l señor Antonio Navarro, de Obis-
po número SS, Habana, remite a su 
hermano David Navarro Gómara. per-
teneciente al Regimiento de Melllla 
número 59. 6a. Compañía, primer ba-
tallón: un pantalón, tres camisas, 
tre;- calzoncillos, tres camisetas, seis 
¡ poiiuelos. seis pares de calcetines, seis 
latas de leche condensada. dos libras 
de picadura, un Kgmo, de dulce de 
guayaba. 
A pesar del aspecto favorable que 
! en el sentido de la paz, ton deseada, 
¡vaa tomando las operaciones milita-
• res en Marruecos, toda vez que gra-
dualmente ya se están repatriando 
j grandes contingentes de compatrio-
'Xov; no obstante, consecuentes con 
; la labor que nos hemos impuesto, 
, continuaremos en todo tiempo ha-
iciéndonos cargo de cualquier envío 
! que la humanitaria y patriótica Co-
lonia Española de Cuba desee remi-
¡ tir, como lo ha venido realizando 
'hasta el presente. 
Habana, Noviembre 6 de 1922 
Dr. Ignacio PLA, 
Delegado 
Paseo de Martí número 10. 
Entre las numerosas y apreciables 
cartas que hemos recibido sobre la 
publicación de las obras de la Con-
desa de Merlln que demuestran el en-
tusiasmo y la emulación que han 
producido las correspondencias de 
Incógnito, figura la siguiente de nues-
irc estimado amigo el distinguido 
Dr. Antonio González Curquejo, que 
nos honramos en reproducir: 
Sr: Dr. José 1. Rivero, 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Lector asiduo de ese periódico des-
de hace más de medio siglo, me iden-
tifico con él cada vez que sostiene 
una causa noble. 
L a idea de revivir la memoria de 
la Condesa de Merlin resulta muy sim-
pát'ca. Tengo el gusto de acompa-
ñarle un ejemplar del tomo 3o. del 
"Florilegio de Escritoras Cubanas" 
que yo publiqué, a cuya cabeza apa-
rece una biografía de la Condesa, 
y muestras de sus escritos. 
No sé si será la biografía que re-
mitió a usted el ilustrado señor In-
cógnito. También figura una copla 
del retrato de la Condesa cuyo ori-
ginal tengo el gusto de enviarle. 
pfT si usted no lo tiene. Quiero re-
cordar que dicho retrato lo conseguí 
por indicación o envío de la señora 
María Santa Cruz, pariente de la 
Condesa de Merlin. 
L a señora María Santa Cruz es 
también escritora en pro^a y en ver-
so y de ella me ocupé en el tomo 
2o. del "Florilegio". En el almuerzo 
que de acuerdo conmigo dió " E l Fí-
garo" en el "Hotel Inglaterra", pa-
ra conmemorar la aparición del to-
mo 2o. del "Florilegio" y en que fi-
guraron las literatas más notables 
del país, uno de los actos más en-
tusiastas y conmovedores que yo 
he presenciado, figuró la señora 
María Santa Cruz, una encantadora 
vie.Mta que todos admiraron, y como 
yo creo que aún vive y repito que 
entiendo que es parienta de la Con-
desa de Merlin, me permito sugerir 
a quien corresponda la idea de quel 
i.ea invitada a la inauguración del 
Balón que a la Condesa van a dedi-
carle en el Convento de Santa Cla-
ra, pues sería un crna:o viviente 
del mismo. 
Sin otra cosa por el momento a 
que referirme, quedo de usted afec-
tísimo S. S.. 
Antonio OÓKZAXJBZ 
Tomamos nota de las acertadas 
indicaciones del Dr. González Cur-
quejo para atenderlas oportunamen 
te, no siendo la menos apreciabio 
la que se refiere a la anciana escri-
toia María Santa Cruz; nos consta 
que ya han estado en comunicación 
.;or. ella' las damas que preparan en 
el Convento de Santa Clara y en el 
departamento Habana Antigua un 
belio y expresivo recuerdo a Marce-
des Santa Cruz. 
L a biografía do )a Qpnde^a que 
contiene el "Florilegio" do escrito-
ras cubanas del Dr. González nos dá 
motivo para unas rectificaciones so-
bre la genealogía y fecha exacta d3 
nacimiento de la Condesa que pu-
blicaremos mañana y con datos au-
ténticos que al Sr. Raimundo Ca-
brera y al Conde del Rivero ha re-
mitido una distinguida dama próxi-
ma familiar de aquélla por la rama 
Mcntalvo. 
L a próxima reimpresión de las 
obras de la Condesa de Merlin, so-
bre todo las quo relatan escenas 
ocurridas en el Convento de Santa 
Clara, señalará entre nosotros el 
más resonante acontecimiento lite-
rario. 
N U E V O E M B A J A D O R I T A L I A N O 
E N W A S H I N G T O N 
ROMA, noVie | bre 8 . 
E l Príncipe Gelasio Gaetani. miem 
bro de la Cámara de Diputados, ha 
sido nombrado embajador italianc 
en Washington. 
L O S L I C O R E S E N L A S 
A G U A S T E R R I T O R I A L E S 
D E N O R T E A M E R I C A 
E l señor Encargado da Negocios 
de los Estados Unidos de América, 
en nota dirigida a la Secretaria do 
Estado, dice lo que sigue: 
"Tengo el honor de comunicar a 
Vuestra Excelencia la orden siguien-
te, expedida por el Secretario ue 
Hacltnda, de los Estados Unidos: 
" E l Secretario de Hacienda expi-
dió una orden el 25 de Octubre de 
1922, dejando en vigor hasta nuevo 
aviso el Reglamento actual de la 
Secretaria de Hacienda, por el que 
ce rige la entrada de licores en 
aguas territoriales de los Estados 
Unidos en buques extranjeros, eegún 
la cual pueden traerse a las aguas 
jurisdiccionales americanas licores, 
así en carga como tn provisiones de 
mar, debiendo sellarse y permanecer 
aellados mientras estén en aquellas 
los licores tn carga, y debiendo se-
llarse a la entrada y permanecer 
sellados los de provisión de mar, 
excepto cuando llegue el momento 
oportuno da sacar licores para uso 
de los oficiales y tripulantes sola-
mente, estando prohibida toda ven-
ta o servicio a los pasajeros. 
E L D I A R I O D F L A MARINA 
mantiene todas las fardes, des-
de las seis, un servicio de noti-
cias de última hora y de anun-
cios, en el que el púb'ico puede 
encontrar los últimos aconteci-
mientos del día, así Cvrino los 
moiltados de los desafíos de 
base ball y del Jai Alai, la re-
caudación de la Aduana, y cuan-
to pueda revestir algún interés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a que pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de este 
sistema de noticias y anuncios 
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MIEMBRO DECA_N'0 EN CUBA DE '"TliK AStíOCIATED PtlESa". 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
E S T A N A L A V E N T A L O S 
F U N D A D O R E S " ü a i r e » 
AL PRECIO D E 15 C E N T A V O S . - N U PAGUE MAS 
Por au «smerada elaboración 7 excelente material se reco-
miendan a los buenos fumadores. E l que los pruebe no fu-
mará de otros. 
Pídalos en todas las buenas vidrieras. 
d e g o b e r n a c i ó n i D E S D E W A S H I N G T O N 
PUÑALADAS 
En el lugar conocido por Montes 
de Dos Leguas, San Luis, el ciuda-
dano Juan Sánchez causó varias be-' 
ridas con un puñal a una hermrina 
y a su cuñado, Bartolo Robert. 
Tara el DLVRIO D E L A MARINA 
3 de Noviembre inotegidos serán Jos logreros. qu 
j.os paises menos afectados por la brarán más caro; y cuanto ai Ct__ 
árbara reforma arancelaria hecha r:.:dor "contra una esquina". U-
tn los Estados Unidos son los de Pero es larguísima la iista ^ ^ 
HOMJCIDIO Wn América independiente, porque artículos que sesuirán entrando y 
más de los artículos que venden bres; y como mucbos de ellos J " 
trito-. término república seguirán entrando Lroj^cales. este es un asunto que ' 
UertO a tiros , , Ipl *pra pstiifliar nn r , , ^ ,ue 
ir Martín Gon-:-ibres .de derecho. Jeb era estudiar en Cuba-^omo ex 
i quien llaman Lo que. principalmente, coloca . p'ise, en una de estas cartas, semana. 
Julio. Este último se dió a la fuga.:a;jui la Argentina es cueros, lana y 9 ^ Ü B — a s í por el Departamento h 
Crescendo fué detenido. \ m * * i Bolivia, minerales de esta-: Agricultura y Comercio como por ' 
ño. tungsten y cobre; el Brasil, ca-J particulares. Convendría 
En la finca "Palmarito 
de Yaguajay. fué m 
Crescendo Delgado por 
zúlez y un individuo a quien 
S E P R E N D I O F U E G O 
lo, 
Publica, 
E n la Playa de 
ayer de suicidarse, 
Baracoa trató 
por medio del 
'.•30. café y caucho; Chile, cobre, la-j profusamente la lista en documento, 
1UI y nitrato dé sosa; Colombia, ca- oficiales en la prensa; y hacer en 
Santiago de Cuba, la metrópoli de 
la región oriental de la República, 
viene desde hace largos años sufrien-
do el penoso calvario que representa 
la falta de un buen acueducto en una 
ciudad de primer orden. 
Las molestias y los quebrantos que 
fecha el aumento de población y el 
desarrollo industrial, han hecho más 
sensible y penosa la falta del precoso 
líquido. 
Los elementos representativos de 
lodas las clases sociales de Santiago 
de Cuba, esperanzados con la presen-
la carencia de agua pura y abundante icia ^el señor Castillo Pokorny—cuya 
ocasionan a las familias, al comercio, i caPac'dací ejecutiva es bien conocida 
a las industrias locales, a la sanidad, | —al frente de la Secretaría de Obras 
al ornato público, son inmensos. L a ' Públicas, y con la próxima contrata-
vida se encarece, se echan de menos | c^°n ^el empréstito,, han reanudado 
requisitos esenciales de comodidad y sus escuerzos acerca de los fondo* 
bienestar, y la salud pública se resien-
te, acusando un aumento en el pro-
públicos, en solicitud de que se re-
suelva s:n más injustificadas demoras. 
medio de enfermedades y en la cifra | 'a magna cuestión que tanto afecta 
de la mortalidad anual, lo que, por ia Ia ciudad, proponiendo, a la vez, 
una parte, representa un enorme far- P 0 ^ 0 1 1 " prácticas de ejecución in-
do de sufrimientos morales y de gra-i me^ata a un costo moderado. 
vám^nes económicos para las familias; 
y por otra, una pérdida efectiva de 
energía humana para la Nación, que 
siempre ha contado a los orientales 
entre los más leales de sus hijos, dis-
puestos a velar en todo momento por 
Ja prosperidad, la libertad y la honra 
de la petria. 
L a historia de los trabajos realiza-
dos para dotar a la capital de Oricntí 
de un acueducto capaz de llenar las 
necesidades de una gran población 
culta y progresista, es un triste expo-
nente de nuestros pesamos métodos 
administrativos; de la vieja afición a 
Es de esperar que el señor Castillo 
Pokorny, que ha recordado con mo-
tivo de las gestiones de los comisio-
nados orientales su condición de hijo 
de Santiago, dará f'n al período de 
1*r promesas, los estudios y lo< apla-
zamientos, e iniciará el de las reso-
luciones prácticas y ejecutivas, dotan-
do a su ciudad natal de un elemento 
de vida indispensable. 
Basta echar una rápida ojeada al 
mapa general de América, para com-
probar que Santiago de Cuba es en la 
actualidad, sin disputa, la primera 
ciudad del extenso mar de las Anti-
la "consulta", al papeleo, al "estu-¡ Üas, lugar que sólo Cienfuegos puede 
dio",—que no es más que un expe-i aspirar a disputarle. E l día en que 
diente dilatorio—, a la designación ' a la espléndida belleza de su bahía 
de comisiones, cuyo nombramiento y de sus admirables alrededores, lie-
descarga de responsabilidad inmediata 
a nuestros altos burócratas, los exi-
me de la obligación de asumir una 
iniciativa que lleva aparejada la ne-
nos de famosos recuerdos históricos, 
und la posesión de un buen acueducto 
y de un buen servicio de pavimenta-
ción y alcantarillado, será también 
cesidad de actuar, y, finalmente, les ¡una ^ 'aí mas atrayentes c:udad;s 
permite dar largas a todos los asuntos.!de 'a América en toda la costa del 
¡Veintdos años hace que se "es- i^t^nlICO> 
ludia" la manera de dotar de un buen j E l DIARIO confía en que el señor 
acueducto a Santiago de Cuba! Acue-1 Secretario de Obras Públicas, coinci-
ducto de Dajao, acueducto del valle diendo con nosotros en estas aprecia-
de San Juan, acueducto del río Baco- i clones, se esforzará en recabar para 
nao, acueducto del C a n t o . , . : y sí el favor de contribuir eficazmente 
mientras se trazan proyectos y más, a colocar a Santiago en el alto pues-
proyectos, y van y vienen comisiones, to que le corresponde, al cual tiene 
técnicas, Santiago continúa sin agua, un lncuest)onable derecho, conquls-
Este problema sigue en pie, más gra-jtado dignamenie por el espíritu pro-
ve aún que durante la época del (greslsta y el fervor patriótico de sus 
general Wood, pues de entonces a la hijos. 
E L P . A M A L I O J . M O R A N 
MI O F R E N D A 
¡Señor d e . . . ! 
Han pasado diez y ocho años, y 
nún resuena en mis oidos la vigorosa 
voz del ilustre profesor cuando nos 
llamaba en clase. 
L a primera noción que tuve en la 
vida, del don del talento, recuerdo 
que fué cuando fui alumno de la 
clase del Padre Moran. Y desde en-
tonces acá, cuando he querido for-
mar opinión sobre este extremo, 
siempre me servía el Padre Moran 
como punto de comparación; y a 
medida que pasaban los años, la ad-
miración que sentí por él, desde la 
niñez, se convirtió en una profunda 
veneración; y nunca me separé de 
su lado, aún después de haber sali-
do del Colegio, sin tener nuevos mo-
tivos para reafirmar mi opinión so-
bre el talento y valía del sabio pro-
fesor desaparecido. 
Ayer, el enterarme por boca del 
Padre Rector, de su extrema grave-
dad, sentí la sensación del vacío en 
mi derredor, y una hora más tar-
de, cuando subíamos a la Capilla ar-
diente sus restos mortales, sentí 
una soledad absoluta. Y mil Ideas 
se agruparon en mi Imaginación, 
oue giraban todas alrededor de lo 
que representa la muerte del Padre 
Morán. 
L a enseñanza ha perdido uno de 
sus más eficaces servidores. E l Pa-
dre Morán a la vez que enseñaba 
Lógica, Cívica, Historia e Inglés, in-
filtraba en el alma de sus alumnos 
aquellos sentimientos de caballerosl-
I M V I E R n O 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
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Té. plátanos, cueros y petróleo; Ecua- ^yos en las estaciones agronómi 
ado es dor, cacao y marfil vegetal; Paraguay, tas. 
extracto de quebracho; Perú, cobre. He leído en el DIARIO—-y Sjemc 
azúcar, algodón y lana; Uruguay, I^ber perdido el recorte—una car-
cueros y lana; Venezuela, cacao y . i a , en la que un propietario rural 
csfé> j que es hombre modernista y de 
De estos artículos, los únicos que'c5&tiva' daba cuenta haber m 
riera, viudo que contraía nuevas^ derecho son la linaza, la lana auf5do con éxito- una Planta de Í 
nupcias en aquel pueblo. Doroteo. , . . in „a„ta„ne ora, nunca cultivada en la isla t-
dejó un momento a la novia y pi- * azucar: la Pr,mera 40 centavos Ps 'un ejemplo _ merece 
dió a los graciosos que se retiraran, 1 por bushel de a 56 libras, o sea, me- es un ejemplo que merece ser i 




UNA BROMA Q U E C U E S T A CARA 
Eleuterio Machado, vecino de L a ' 
Esperanza, organizó con otros indi-; 
vi dúos una cencerrada a Doroteo He-! 
í todos los cuales obedecieron el rué- nos de 1 centavo por libra; ha habido tado; y al que lo 
un j. 
ha dado, le otor 
menos el Machado, que se dió por Kn recargo de 50 por 100, pues antes I Parían' en un País' mejor organiza. 
ofendido y tra^ó de agredirlo. E n 
tonces Doroteo le hizo varios dispa 
ros para defenderse, hiriéndole mor 
talmente. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
IMPOTEKOIA, PímDlDAS 
B'BTtTN &jL,T.ñ, BSTB»rX.I-
DAD. TXVTB&BO, SmX.IS, 
T HZHBVIAS O O IT EMA DU-
BAS COXraTTXiTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
ida la reforma el derecho era de 20'dc ^ue el nuestro, un premio en m 
! centavos por libra. | concurso agrícola; porque el que in. 
| Que se haya gravado la lana, antes1 teílta—aún no Piando del intente 
libre, no tiene explicación, como n o | - ^ ñ a d l r un ramo a la P^duccióa 
crea la codicia excesiva de los laneros |s5n Pedir alto3 derechos de impor 
americanos. L a producción nacional i tación' nI monopolio alguno, ni a 
¡permanece casi estacionaria desdejvor ofic,a1' h*ce obra de buen ciu. 
'hace 40 afios, unos 300 millones de,dadano-
libras al año, con fluctuaciones de i Que se trabflje ^ ? ^ ser{ 
10 por 100; y de esa primera mate-I^10 no se dé' 0 con dos 0 ^ Pro 
ria se necesita importar; cosa que seit,ULtos' que juntos- ^presenten un, 
puede hacer, como se ha estado ha-1 exPortación de ^ a n t í a , o con nn nú-
ciendo, sin arruinar a nadie. Irn9ro grande de P^ductos modesto» 
Esta república se ha empeñado en¡con los cuales Se lleeue a rm. 
| tener industrias fabriles; las ha de3-|rac'n de exportación. Hay—como I» 
a;rollado artificialmente, gracias a le,) los Perito8. V*™ no siempre lo, 
h á protección arancelarla; este desa-!,eSos- Para Quienes escribimos U 
Irrolio ha originado uno, demasiado: Periodista3— la reGlldad científic, 
D r i i m a n d o C r u c e t 
rápido, de la pobladón; y con esta no 
guarda proporción ya, la producción 
agrícola y ganadera, aún en los ra-
mos en que ha aumentado. E l Secre-
tarlo de Comercio. Mr, Hoover, prevé 
'|Ue dentro de po.'os.años los Estados 
Unidos no tendrán un sobrante de 
C I R U G I A D E N T A L Y ORAL 
Sé há trasladado a Malecón 25 
alfnp;, casi esquina a Industria. Te-
lefono A-4021. 
CS463 5d-5. i tnS0 P«ra la exportación. 
Habrá que apelar aquí al cultivo 
pontifico e intensivo, imitando a la 
parte adelantada de Europa; y esto D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Gargranta, oaru y otdoa 
Connulias 1* 13 a 4. 
Para oobris da 12 a 2. $2,00 al tnea 
San Nicolia 63. Teléíono A-S«T_ 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
t"a<cdrátíco de la Universidad 
Garganta. Nariz y Oidos 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 Ind 12 oc 
j s?vf. de beneficio para Chile, que co-
loc-aTa, en este país muchísimo más ni-¡ 
iralo de sosa que hoy. 
E l derecho sobre el azúcar, que 
ahora ha sido recafgado, perjudica al 
artículo del Perú, que ha ttenido mer-
cado aquí en estos últimos años; y, 
?in duda, volverá a tenerlos cuando 
las condiciones le sean favorables. 
También se ha recargado el dere-
cho sobre ciertas importaciones me-
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o , d e l a M a r i n a " 
Por 90 pesos, un juefto dc cuarto, es-
rnp.-iratn ríe lunas, coqueta, cama, me-
sa dc noche y banqueta. 
Por 80 pesos, jueso de comedor, apa-
rador, vitrina, mesa de correderas y tt 
sillas. 
Por 70 pesos, jtiepo de sala. 6 sillas. 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
I sa de centro. Tndo de-cetro y harni-1 rrotíucción nacional, que no lo nece-
I feado a muñeca, los 3 luegot, $2"0, 
y la realidad comercial; la primera 
•'nrsiste en cue la tierra pueda dai 
un producto o contenerlo como nía 
leí:a extractiva; la segurda en qu» 
•sea negocio la explotación de ese pro 
ducto. Estas son las dos cosas qm 
hay que estudiar en c a í a taso. 
L a lista libre ofrece un alicienti 
T je debe estimular ahí a u gente em 
pr?ndedora; y es que varia poco; 
y cuanto a los artículos cjue son ex 
elusivamente iropicales, y que los Ej 
tfdos Unidos no pue^a producir 
ranea varía. Estas circuaí.tancias ; 
lo "> asto del mercado americano ga 
tantlzan el éxito siempre que resulti 
demostrado no sólo que se puede pro 
dt cir un artículo de bueua calida! 
si no que se puede poner aĉ ui másba 
mto •—o siquiera a igual precio -
que el de otros países. 
E l asunto tiene tanto ae polític» 
y de social como de económico. Si a, uores—pero no desdeñables, porque 
•con los rarroyuelr - ^ foflhan los j L ^ o de la magna industr a azucarera 
rfbs"—de \S Améftra independiente, 
romo son los frijoles, las lentejas, 
!as nueces—que vienen, estas últimas 
cli Chile—la caoba y la miel; las 
nueces, el recargo es de 2 centavos a 
? por libra; se quiere protejer la 
los 
En "LA CASA NUETA'. Maloja, 112. 
TELEFONO A-7974. 
42222 30 U 
r 
dad y corrección exquisita que lo 
hicieron tan querido y respetado de 
todos los que lo trataron. 
L a sociedad cubana, ha perdido 
uno de sus más fuertes columnas. 
¡Cuántos hogares se mantienen hoy 
intactos, gracia a la habilidad, ta-
lento y bondad de loa consejos e in-
dicaciones del desaparecido! 
L a Religión Católica, ha perdido 
uno de sus más esforzados defen-
sores. E l Padre Morán, de la prác-
tica de las obras de Misericordia 
hizo un apostolado, y sus hechos en 
este sentido son tantos, que serla 
prolijo enumerarlos. 
L a Compañía de Jesús ha perdi-
do uno de sus más brillantes expo-
nentes. E l Padre Morán era un re-
1 flejo exacto del propósito de San 
i Ignacio a l . fundar esta orden reli-
giosa, modelo de organización, a 
quien tanto debe el Mundo Civlliza-
1 do por sus esfuerzos encaminados a 
la mayor gloria de Dios, esplendor 
| de la Ciencia y Cultivo de las Letras, 
Descanse en paz el respetable 
I Maestro y querido amigo mío, y re-
ciban mi pésame los distinguidos 
miembros de la Compañía de Jesús, 
Dr. Josó Joaquín Trómold. 
Habana, Noviembre 8 de 1922. 
D R . R . B I A D A 
Médico Cirujano 
Vice Director de los Dispensarios 
Médicos de la Cruz Roja. Vías Uri-
narias. 
Consulta»: de 4 a 7. Animas y 
¡ Aguila (altos). Teléfono: M-9143. 
$ . 3 0 0 . 0 0 0 a r e p a r t i r 
E l premio srordo de Navidad» que Begiiramento ha de distribuirlo la afor-
tunada casa del GATO NEGRO. 
POR S O L O $102.25 
P.eTnUimos l«s enteros certificados a cualquier lugar. De l^s sorteos ordi-
narios los entoros a $21.23. Sólo enviamos al recibo dél valor da lo or-
denado en cheque Intervenido o giro. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Seguimos comprando y vendiendo de todos los Bancos y en cualquier can-
tidad al mejor precio de plaza. 
V I D R I E R A D E L C A F E EUROPA. 
Telff. A-0000 Habana. 
C A C H E I R O Y HNO. 
Obispo y A^uiar. 
sita, porque no basta para atender al 
creciente consumo, y hay, por lo tan-
to, que seguir importando cantidades 
rejativamente considerables. Los 
tnfTgada ai super-capitalismo, « 
p; rte extranjero, se defian-nllan ts. 
riaá o muchas otras, que estén en mi 
nos de medianos y de pe .ueños térra-
tenientes, sobre que estar* más 
írirmlda la riqueza, habrA una claM 
rnmerosa de gente de orden y de po-
sición desahogada; sin la «nal ningút 
pueblo puede sej verdaderamente • 
• re. 
• ^ • . • - X. T. Z. 
S E A C E R C A E L 
I N V I E R N O 
E s t a p r ó x i m a e s t a c i ó n p r o m e t e s e r u n a d e l a s 
m á s a c t i v a s . T o d o s l o s a ñ o s , e n é s t a é p o c a , l a 
d e m a n d a d e t o d o c r e c e , y m u c h o m á s l a d e l 
s e r v i c i o t e l e f ó n i c o . 
L a s f a m i l i a s q u e r e g r e s a n a l a c i u d a d d e l o s 
d i s t i n t o s l u g a r e s d e v e r a n e o , y e l m a y o r m o v i -
m i e n t o q u e s e e s p e r a e n t o d o s l o s g i r o s a u m e n -
t a r á n l o s p e d i d o s d e t e l é f o n o s . 
P i d a h o y e l s u y o , e v i t a n d o a s í l a d e m o r a q u e 
p u e d a s u f r i r s u s o l i c i t u d s i l o d e j a p a r a m á s 
a d e l a n t e . 
Deseamos evi tar estas moles t ias , y 
a g r a d e c e r í a m o s que p a r a bien de to-
dos, los pedidos se h a g a n con s u -
ficiente a n t i c i p a c i ó n . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
H O M B R E S 
Faltos de efiergía, nervlosomus-
ciliares, gastados por «busos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán les 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud, E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las bo 
ticas bien surtides del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S , Arenal l - lo . MADRID, Espa-
ña) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por torreo reservada-
damente. E n la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel, Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
c 8446 Ód̂ 5 
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m o ' 
N O X O N 
^ 0 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E L 
L I M P I A D O R 
U N I V E R S A L 
E S P E J O S 
L O S A S 
M A R F I L E S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
J 
No d a ñ a los m á s finos metales. 
Menor consumo y mejor limpieza. 
No contiene ác idos . 
No se evapora. 
No se asienta. 
Ni se inflama. 
P í d a s e en 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E 
Agentes en Cuba: 
Del Monte & Angulo. 
O B R A P I A , 24 (altos.: 
T E L E F O N O M-1942 . 
P i c a r o c a t a r r o 
Libamos a la época, de los catarro! 
frecuentes. Ta se sabe que un catarf-
mal cuidado o prolongarlo, abr* 
puertas de la Influenza, de la tisis T 
dle está exento de pillar un catarro « 
estos tiempos. 
Para combatir el catarro, pronto T 
con éxito, existe el Antlcafarr%l Q"'-
brachol del Dr. Caparó, que todá* 1" 
boticas venden. 
Facilita la expectoración, oxiden* l'1 
pulmones y vías respiratorias, vigor-
za la sangre y quhta la molestia del c»-
tarro con fiebre. 
Antlcatarral Quebracho! del doctor 
Caparó, es la medicación racional r 
pida y científica del catarro. Toma^ 
es atacar el mal con el elemento Q0 
lo vence. No lo olvide, Antlcatarral «a 
brachol, del doctor Capar6. 
alt 4 d 
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D e l a J u d i c i a l 
KOBO E X UN G A R A G E 
«-v/S a la policía Judicial VI-
T p f r l z G o n z L z , vecino de Mo-
0611 o dueño del garage situado en 
rr? «ía v Concordia, que al regre-
Infanw ' da al establecimien-1 
L A C A S A M V X E L L A 
L A M E L 4 D U Z Y C o . 
PAGINA T R E S 
r de madrugac 
-fláo notó que una luceta había 
violentada y que le hablan sus-
"5 gomas, y varios accesorios 
íra automóviles, que aprecia en dos-




LAS ALMORRANAS S E CURAN EN 
¿ A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
| ya sean simples, sangrantes, ex-1 
cura 
ternas 
cación da alivio. 
// f / z ¿ N e c e s i t a 
C o m p r a r 
u n a l o y a l 
Visite nuestra casa, todos los 
meses recibimos novedades. 
Contamos con expertos ope-
rarios para cualquier reforma 
o composición por difícil 
sea. 
que 
NEPfüNO 13 TFNO. A 0309 o con picazón. L a primera 
L A A C T U A L I D A D 
—I.os solios de 2 y 3 centavos 
"biT^0^*1*6,16-;- ahora Barcelona. —Bl triunfo as de la cerveza. 
He aquí un episodio auténtico y mócratas es una censura concluyen-
¿Lugar de te contra la labor arancelaria del 
Congreso y un mal augurio además 
para la Ley Volstead. 
¡En los viñedos de California las 
hinchadas uvas están de plácemes! 
¡Y los vinos ligeros, y las claras 
cervezas, ríen de contento! 
una escena fidedigna 
la acción? Vna oficina privada, de 
películas. . . Personajes: Un perió-
riódico, un mensajero y el señor Ad-
ministrador. 
He aquí el argumento. v 
El diario dice: Desdo mañana el 
franqueo de la correspondencia de 
primera clase costará un centavo 
más. Los séllos que hoy se usan de 
dos centavos, valdrán tres, en lo su-
cesivo. 
El señor Administrador, al mensa-
jero: Sería bueno que comprásemos 
hoy unos cuantos pesos en sellos. . . 
Porque desde mañana, los sellos de 
carta valdrán un centavo más. 
El mensajero sonríe. 
Es este un incidente real. Yo co-
nozco a este señor Administrador, 
cerebro humano—como ya advirtió 
Ramón y Cajal—tiene realmente se-
cretos inexplicables. 
E l Dr. Alfredo Zajas guarda cama 
ruin. Hubo unas horas de verda-
dero peligro. . . 
Polít icos de distintos matices, de 
todos los matices, corrieron a Pala-
cio, llenos de ansiedad. . . 
Todos nos hemos dado cuenta—en 
las horas graves—de lo que vale una 
vida! 
U N L I B R O C O M O H A Y P O C O S 
¡lj||mimmii!un 
'i'" 
B A Y E R 
C S i 
r e m e d i o I 
p a r a d i 
r G u m a t i s m o , p o r I 
a l i v i a r á p i d a m e n t e I o 5 i 
d o l o r e s l o c a l e s y , c o n t r i b u y e i 
e l i m i n a c i ó n d e l a c i d o ú r i c o . ! 
itHitiinimimiiiiiiiiiimiimmitm^ 
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E L ULTIMO E X I T O L i T E R A B l O 
N I E V A 
NOVELA A S T C e i m 
Pedidos: EDI-
TDÜIAL KERMES 
P r e c i o : 5 P e s e t a s 
En Santiago de Cuba, la luminosa 
ciudad, hay ahora una sombra obs-
cura. E l triunfo del Sr. Barceló es 
seguró. Pero ahora ya no se pre-
ocupan allí por Barceló. . . sino por 
Barcelona. . . 
E l vapor "Barcelona" surto en 
tquel puerto, tiene a bordo un caso 
de peste I Un caso sospechoso de pes-
te bubónica. 
E l buque ha de correr inmediata-
mente al vecino Mariel, donde se le 
desinfectará con muchísimo cuidado. 
;Ks para que se nos ponga la carne 
de gallina! 
Un caso de peste bubónica. He 
aquí lo único que nos faltaba. L a Sa-
nidad con grippe, y "la peste bubó-
nica" en puerto. . . ¡Es una coin-
cidencia asaz peligrosa! 
Menos mal que se trata de un 
caso aislado. 
E l enfermo o el supuesto pacien-
te, ha sido aislado por las autori-
dades do Santiago. Así nos lo comu-
nica nuestro corresponsal. 
Los hombres no cejan en su ab-
i «urdo afán de agredirse mutuamen-
te, sacrificando vidas y haciendas en 
guerras intestinas. Pero hacen tra-
• tados de paz, do vez en cuando. . . 
¡Los señores microbios no partan 
nunca en cambio la paz; y quieren 
acabar siempre con el género hu-
mano! Luchan sin descanso, sin tre-
,gua, inexorablemente. ¡La muerte 
*s la Vínica verdad de la Vida. . . 
La única triste verdad. Que es ésta: 
La Vida es tambéin la única verdad 
<lc la muerte. . . Todo en la Natu-
taleza nace y mucre al mismo tiempo. 
Hasta que Dios quiera. 
L a "Cuban Cañe" tendrá pronto 
una rival poderosa. Hemos oído afir-
marlo. Hemos oído asegurar esto. . . 
j Que ya están ultimados los pro-
l yectos para constituir una poderosa 
! sociedad anónima, con un capital so-
! ciai de ^300.000,000 . . . Los ingenios 
! de azúcar "controlados" por el K a -
i ttonal City Bank constituyen la ga-
! rantia. . . 
i E s una noticia interesante. E s un 
| poderoso augur de mejores precios. 
' Abundan ya los que esperan pronto 
una cotización de cinco centavos. 
¡Una imaginación tropical, ca-
| balgada por una loca esperanza, vue-
la muy lejos! 
Y a llegó el "Almanaque Encielo-: 
pedia de la Vida práctica (Baillv-| 
Baliiere) para 1923", el libro espe-i 
c:al de mayor venta del año. E n él 
se continúa el método de divulga-! 
ción científica que le ha dado tanta i 
fama y su texto y sus grabados eou ¡ 
sencillamente insuperables. 
Como siempre, se divide en lasj 
seccioneá tituladas: " E l Universo"; 
Matrimonio y Hogar"; "Ciencias vul 
garizadas"; "Geografía", "Medici-
na", "Agricultura", "Música" y "Be-
llas Artes"; "Historia," y "Juegos y 
Sports", y es seguro que varios de 
sus artículos llamarán poderosamen-
te la atención. Los coleccionistas y 
el público en general, recibirán con 
gusto el "Almanaque Bailly-Baillie-
re para 1923", cuya presentación na-
da tiene que envidiar a la de los 
años anteriores. 
E l "Almanaque Baillv-Bailliere pa i Es indispensable en todos los 6rde-; 
ra 1923". da a los compradores l o s | 3 ^ í a % ^ 
acostumbrados regalos y bonos de i cía. no hay salud. Reuma, artritismo. 1 
rebaja y se venden en todas las 11-1 y múltiples afecciones de órganos im-
brerlas y objetos de escritorio a los P01"̂ "108' dependen de la impureza de 
nrec os nrdirtario.; la. ^ P ^ e l a usted y sanará. De-
preceos oramanos. pürela con Purificador San Lázaro, que 
Comprad este libro anies que se ?e..ve"de,eiV,t?ílas las boticas y en su agote ^ 1 laboratorio Colón y Consulado. 
D R . f . SOLANO R A M O S 
PROFESOR OE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San lázaro 263. DE 1 a 4. Teléfono A-1846. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Compostela, 78, Habana. QZXXTJAHO D r i . HOSPITAi 
mero Uno, £merKei.rlar jr del Hospital Nú-
D E P U R A C I O N 
ESPECIAOJISTA EX VTA4 UKIÍÍA. rias y enfermedades venérea*. Cls-
loscopla y cateterismo de loa uréteres. 
TmrECCioiíES r s neosajcvabsah . 
i 
/CONSULTAS: S B 10 1 13 T SO S¿0 
\ j 3 a 6 d. m. en la calle de Cuba. titS 
alt 2 d J 
D r . J . L Y O N 
D E l i \ F A C U L T A D D E PARIS 
Eapcclallsta en la curación rad:c« 
I ¿las hemorrolden. sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 o. m.. dUrUi* 
Corre», na quina « Han Inúalcd* 
E l gobierno de "Washington—inte-
grado por hombres sumamente prác-
ticos—acaba de declarar esto; 
—Xo será fiestA oficial el día del 
aniversario del Armisticio. . . 
; N ada tan lógico como esta reso-
lución! Porque. . . ¡para lo que sir-
vió el Armisticio! 
Alen, nuía que trina; y Fran-
cia está que truena. E s un Juego de 
Bolsa. E s un juego de palabras. 
E l marco baja más y más; y el 
franco no baja menos. Yr la "lira" . . . 
plañe, mientras la "libra" sonríe or-
gullosa y el dóllar ríe satisfecho a 
carcajadas. . . 
Italia quiere combatir de nuevo. 
Inglaterra es apostrofada por sus ex-
aliados. E l turco Kemal tiene su 
alfanje extendido sobre los Dardane-
los. . . ¡Una "corona" no vale 
n a d a ! . . . 
Realmente va a ser forzoso con-
venir que España hizo muy bien es-
ta vez al no meterse en aventuras. 
L a peseta lo ha agradecido mucho. . . 
E l triunfo del Partido Democrá-
''ro ha sido decisivo, casi aplastante, 
«» la RepúbUca del Xorte. 
l>os "candidatos" húmedos han 
«añado también. . . 
Ahora, allí, los misjnos "secos" 
Amblan en sus convicciones. A l 
Ijensar en la victoria de los "hume-
8 • • • ¡se les ha hecho 1» boca 
agua! 
Las tarifas Fordney y la "prohi-
bición no han sido del gusto de las 
""«Uitudes. 
La exaltación al poder de los de-
C O N S E R V E S E i S I E l 
ywn ñr l fU . (U™«k« f-cilmente 
g j V a ^ y 1 ylnwrima ct.ftou 
j 2'-r Pedirle a ra Botic*rio 
^ T i n t u r a de Hill parm el 
^ * o « n o y Bigote 
TODAS LAS FARMACIAS. 
RIÑA1*16 31 DIARI0 DE L A MA-
7 c ú n d e s e en el DIARIO DE 
^ ' L A MARINA 
E l entierro del Reverendo Padre 
Morán, de la Compañía de Jesús, fué 
una honda, extensa y espontánea ma-
nifestación de duelo. 
L a humanidad es cu el fondo no-
ble. Sabe comprender el bien, y lo 
agradece. Las virtudes morales, la 
austeridad y la magnanimidad ganan 
siempre su corazón. 
E l sepelio del querido Padre Mo-
ran fué por todo eso una verdadera 
manifestación de duelo. 
Todos lloraban, al pie de la tumba 
recién abierta. 
L . PRAU MARSAL. 
G R A T I F I C A R E 
a la persona que me dé datos para 
condenar a los autores del robo y 
recuperar el automóvil DODGE 
UROS., de 5 pasajeros, color negro, 
con 5 gomas, motor No. 760241, 
chapa No. 14094, de la Matrícula 
de la liabana, del Estado, cuya má-
quina fué robada el 30 de octubre 
ppdo. entre las 9 y 12 p. m. en la 
calle de San Rafael, entre Prado y 
Consulado. 
José Ramón Alvarez Maruri, 
Calle "A"«No. 18, Vedado. 
C8578 9d-9. 
A c u é r d e s e de los s u -
yo%- O b s e q u i e a sus 
ramil iare$ y a m i g o s 
c o n e l poderoso y a ñ e -
j í s i m o 
r R A T A M / E N T O M E D I C O 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e c í e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E No. f í C O N S U L T A S D i í A $ 
t s p e c / a / para los pobres de 3 y media a 4 
( O q u e 
d i c e l a 
( i e i v c i a 
a c c r c á d c u i \ o d í l o s m r f r c d i e r v t c ó d e 
C A R D U I 
E i T o r n e o i * M u j e r , 
U S A D O D U R A T i T E S E I S S I G L O S -
La planta medicinal que se emplea como uno de los Ingredientes, y a la cual se 
debe en mucho la eficacia terapéutica de CABDUL fué empleada por primera vez 
para usos medicinales por Amoldus Villa novanus, cerca del año 1350 D. C , esto es, 
hace como 600 años. Desdo entonces muchos textos de medicina han mencionado 
su uso, y entre vario» de ellos se cuentan loa siguientes: 
E l doctor F. A. Matthiolus, de Frankfort, en 1856, escribió: " L a planta goza de 
una gran estimación en todos los países". o j 
El doctor John Hill. de Londres, escribió en 1751: " L a gran demanda que exis-
te por ella, debido a sua virtudes medicinales, hace que se cultive en todos los 
jardines de Londres donde hay hierbas medicinales". 
E l doctor Johaun Schroeder, de Nuremberg, escribió en 1693: L a hier-
ba, cuando se cuece en agua o vino y se toma, alivia los mareos, es muy 
eficaz para la debilidad extrema y despierta el apetito". 
El doctor Lobach, miembro de la Sociedad Físico-Médica de Werzburg. 
en un informe que rindió ante esa Sociedad en 1858, mencionó "los resul-
tados maravillosos que han hecho tan famoso a este remadio". 
E l doctor John M. Scudder, de Cincinnato, Ohio, escribió en 1893: " E s 
de gran valor en casos de suspensión súbita debido a resfriados.. Despier 
el apetito y da energía a los órganos digestivos". 
Estis opiniones de escritores científicos, demuestran el alto con-
cepto que se tiene de uno de los ingredientes de que se compono el 
tónico CAEDTJI para la mujer. 
Hace mis de medio siglo que CARDUI se ofreció en los Estados 
" Unidos como medicina de patente y desde entonces ha conquis-
tado la reputación de ser el mejor remedio para enfermedades 
do la mujer o cuando hay dolores de espalda, náuseas, insomnio, 
ertrefiimlento, cansancio, debilidad, depresión, nerviosidad, bo-
chornos. Jaquecas, mal humor, tristeza, etc. 
Produce sobre el organismo el efecto de un tónico suave y 
por lo tanto se recomienda también cuando el sistema en gene-
ral está debilitado, pues ayuda a despertar el apetito, estlmnla 
la digestión y fortalece la constitución en general. 
Todas las droguerías y boticas venden CARDUI. 
SOLICITE UN B U E N LIBRO 
Envíe su nombre y dirección a U S Cor-
poration. San Miguel 92. Habana, y recibi-
rá un ejemplar del útü libro. Tratamiento 
casero. 
por JOP.GE ROA 
"Washingion, Noviembre 3, . es el de que cada individuo—cuba* 
" L a noticia facilitada a la pren- . no o no cubano—radicado en el paí« 
sa aquí, conteniendo el resumen del | y portando, desde luego, la tarjeta 
resultado de la contienda electorái : identificadora de su oficio o profe» 
en Cuba, ha causado magnífica im- sión, se verá obligado a afiliarse e « 
presión en la opinión pública norte- ; }»u gremio profesional correspon* 
nmericana. E n todas partes—y es- ! diente, pues los no agremiados • 
pecialmente en las esferas oficiales : corporados no tendrán derechos ríe» 
—se entiende que ese resultado es | torales de ninguna clase. E l régi* 
el producto combinado de la acción men será presidencial en' cuanto m 
de Crowder en Cuba y del pueblo j las relaciones exteriores exclusiva* 
t-ubano correspondiendo a sus indi- mente y corporativo funcional en to-
caciones, i das las ramas de la producción, la 
"Sin embargo, ahora—más íuten- : recaudación, la administración y el 
sámente que antes del día primero j trabajo. 
de noviembre—arraiga cu la opi-j . . " E s decir que nadie votará a tí-
nión de los altos funcionarios de . tulo de ciudadano, como hoy; vota-
este gobierno la necesidad de obte- , rá a título do "productor" activo 
ner la reforma substancial de la | pues en este régimen no concederá 
Constitución Cubana en breve pía- | derecho electoral a los no producti-
zo. Se cree que la reforma propues- vos económicamente y exceptuará 
ta rematará la obra del representan- solo temporalmente de ese derecho 
te del Presidente Harding, dándole j a los inmigrantes con menos de dos 
carácter permanente. 1 años de residencia en Cuba. L a fuu-
"Alrededor de este plan funda- , ción electoral de los inmigrantes < <»• 
mental—que revolucionará el ac- j menzará después de ese período, fi-
tual status polítieo cubano—se ha- I jada ya su agremiación activa en la 
cen infinitos comentarios y aunque | profesión u oficio que libremente es-
la Legación de Cuba se abstiene de ! cogerá, 
hacer públicas declaraciones a ese 
respecto, se nos dice que el plan se 
llevará a cabo porque de las inves-
tigaciones que se han realizado re-
sulta que más del setenta por cien-
to de la población de la bella isla 
vería con agrado la adopción rápida 
de las reformas anunciadas. 
"Esta mañana nos decía un alto 
funcionario que si se verificara un 
plebiscito general en Cuba, compu-
tando los votos de hombres, muje-
res y extranjeros radicados en el 
"Asimismo se nos ha advertido 
que el antiguo proyecto, pendiente 
hoy de discusión on el Senado cu-
bano, y para aprobar el cual se es-
peraba la llegada a la Habana del 
Senador Cosme de la Torriente, se-
rá totalmente "ignorada", por este 
gobierno, lo que equivale a que no 
se le reconocerá beligerancia ni 
existencia, dándolo por fracasado. 
"Este estado de la opinión aquí 
respecto de los asuntos políticos cu-
banos se ha derivado de informes país, se obtendría un factor aplas 
* ,i„ i „e „ , precisos y de los cálculos que se 
tanto en favor de la reforma y solo , . , . ^ han ido remitiendo desde la Haba-
na, según los cuales la población 
votante se retrajo de las urnas, has-
ta el punto de que confrontando las 
tablas tabuladas de la "Oficina del 
se comprueba que los votos 
i "reales"—verídicamente puestos en 
las urnas por sus auténticos posee-
dores—no llegó al siete por ciento 
de la población total de Cuba a pe-
sar de haber triunfado el Partido 
Liberal que representa la "mayoría 
política" de los actuales partidos. 
"Por correo aparte enviamos los 
relación con 
el problema bancario y el control 
carera que ha puesto en bancarro-
ta a ese admirado país. Conforme a 
lo indicado hemos limitado nuestra 
se atreverían tal vez—aunque tími-
damente—a pronunciarsa en contra 
los miembros activos de los parti-
dos políticos actuales a los que se 
les ha dado aquí el pintoresco mo-, ,, „ , Censo te de "salta-picos". Se denominaron . m 
así en edades remotas los jefes do 
algunas "tribus" o grupos de "guan-
ches",—habitantes originarios de 
las Islas Canarias. Estos salta-picos 
se constituían en jefes al vencer en 
el salto de la garrocha a un con-
trincante de la misma tribu, obte-
niendo la categoría de srtlta-plco-
, - . . „ datos solicitados en 
Jefe, aquel que con mas prontitud i 
ascendía al pico do un solo salto. ^ ». t n _.i,i„„ i>«ií*j„«,a •'ndustrial obtenido por las instltlt-"No deben los Partidos Políticos i ^ t - ciones de crédito en Cuba durante actuales pensar en otra cosa. L a re-, 
. , „„,i,> ' el periodo de la terrible crisis azu-
íorma constitucional os un acuerdo . 
cerrado y se ejecutará de todos mo- i 
dos, aunque pueda el Congreso cu-
bano pretender obstruccionar de 
. . . . . . i petición a la llanca Extranjera. 
momento su decidido intento. | * 
"Según los informes que nos han j " X \ \ " . 
sido suministrados, ya en Cl,btt cI j 
cuenta ron una organización vasti-
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N sima entre todos los elementos so-I , . , „_.. . , .. _,, miiiu m i r r - .Director de la "Clínica AragOn . Clru-ciales de Cuba y no sería ex traño—• jane del Hospital Municipal. Glnecólo-
j j »- igo del Dispensario Tamayo. Cirugía ab-
y si muy conveniente, desde luego—jfiorn|nai. Enfermedades de sefloras. Ofl-
oue al iniciarse la propaganda de la ciña de consultas: Reina. 6 8, telffono 
" (A-9121. 
misma aparecieran masas rompac- ; 
tas de ciudadanos organizados y que j 
cuentan aqní con decididas simpa- > 
tías. 
"Según he podido entrever, este \ 
I plan de reformas radicales contie- ; 
¡ M extremos que satisfacen a todas | 
las clases sociales de la poblarión i 
cubana, al extremo de que se w,. j j j j j j 
dice que será un verdadero ensayo i 
de gobierno funcional, absolutamen-
te administrativo-económico y muy 
poco político. 
E l propósito de este gobierno. 
C A M B I E S U 
Ü D E R W O O D 
la máquina de escribir más perfee-
por lo que se advierto, s el d  s - ; ta, la más resistente, la más dura-
met-r a la sociedad cubana al mar- j dera y la única que todas las demás 
11,11 . ¡tratan de imitar. 
co de una disciplina rígida por lo 
recta y flexible en cuanto perniJ-
lirá la libre formación de gremios 
profesionales, siendo la bandera de 
la reforma el antiguo emblema eco-
nómico: vota el que trabaja. E l vo-
to es una función económica y sin 
trabajo no hay producción. 
"Otro aspecto que he podido des-
cubrir en la fundamental reforma 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T E 
es la más cómoda y '.a más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C «3S» ina 12 a * 
P l á c e n o s av i sar a nuestros amigos, la apertura 
de nuestro establecimiento p a r a el p r ó x i m o Noviem-
bre , pueden, pues, los que asi lo deseen dirigir l a 
correspondencia al apartado 148 . 
4 S I G L O X X " 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y 
S a g u a l a G r a n d e 
U80 5B 
C A F E 
T o T T f 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
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E N C U E S T A 
E n Tlsta d© la obr» altamente humanitaria realizada por ol 
Roy de España durante la guerra europea, j del cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en Hispano-Amérl-
ca, ¿qué opina usted del homenaje que se le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será ieserta en. páginas prefnrentes del Gran 
Album que, impreso en español , francés, inglés y alemán, 
•erá entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organliadores del homena-
je. 
Las contestacionea deben ser dirigidas a la Página Espa-
ñola del DIARIO DK LA MARINA y no exceder de una cuar-
tilla escrita a máquina, a doble espacio. 
Me parece altamente simpática la 
idea de rendir un homenaje de cari-
ño al ilustre y demócrata Rey de Es-
paña, consistente en erigirle un mo-
nuT¿énto con el concurso de todas las 
groi:tando los campos de Europa, 
sembrando el luto y la desolación en 
iodos los ámbitos de la tierra, enton-
cej, el Rey de España, abandonando 
cuantas comodidades le proporciona-
naciones del mundo, por la obra de ba £U alto sitial, acudió presuroso y 
conmovedor altruismo qne realizó en I solícito a llevar e". consuelo a todos 
gran escala durante la guerra eu-|los hogares entristecidos por las con-
lopea; y creo qut Hispano Améri-jsecuencias funestas de la fatal gue-
ca se unirá a ese homenaje con fer- 'rr i . practicando esa labor piadosa de 
viente entusiasmo dadas las gran-
des simpatías que el Soberano espa-
ñol tiene conquisiadas, muy mereci-
das por cierto, en esta parte del 
mundo. 
Por mí puedo decirle que acojo 
la lúea con calor y me declaro aa 
fprvoroso adepto de la misma. 
Erasmo H E t a E I F E K O S 
Secretario de Justicia 
Pérez Serantes, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Director 
del "Heraldo Comercial"; Dr. José 
Manuel Cortina, Secretario de la 
Presidencia: Fray José Vicente de 
Santa Teresa, Prior del Convento de 
San Felipe; Dr. Ricardo Dolz, Se-
nador y Catedrático de Derecho 
Procesal; F r . Valentín, Obispo de 
Cienfuegos; Antonio S. de Busta-
mente, Delegado de Cuba en la Cor-
te de Justicia Internacional; Pru-
dencio Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa; Lola Rodríguez 
de TiO, poetisa; Hermano Camilo An-
drés, Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Carlos de Zaldo; Mons. 
Manuel Alea ¿el Collado, Cepellán 
d"*! Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
Montoro, ex-Secretario de Estado y 
de la Presidencia; Carlos M. Trelles, 
bibiógrafo; M. Bahamonde, Presi-
de nte del Centro Gallego; Dr. Ma-
riano Aramburo, Correspondiente de 
la Real Academia de Ciencias Mo_ 
ral'.s y políticas, Actdémico Profesor 
Ú J la Real de Jurisprudencia y Le-
gislación (de Madrid) y Ex-Ministro 
Plenipotenciario de Cuba; José Ma-
ría Pérer, Presidente de la Colonia' 
Lsráñola de Matanzas; Bonifacio' 
Bjrne; Adolfo Ecneverría, Presiden-: 
ta del Centro de la Colonia Españo,; 
la de Pinar del Río; Julio Snard, Pre-
sidente de la Bolsa de la Habana; 
Mantñji P. Bustamante, Presidente 
del Centro de la Colonia Española de 
Camagüey; Dra. Guillermina Por- I 
tela. Directora de la Escuela Nor-
mal de la Habana: José Gómez He-j 
rrero. Presidente del Centro de la i 
Colonia Española de Santiago de 
Cuba; Amado Fernández, Presidentej 
del Casino Español de Sagua la Gran-
de; doctor Felipe Rivero, Director, 
del "Avisador Comercial"; Joaquín 
N. Aramburu; M. del Valle, Prest-1 
dentfl del Casino Español de Cien^ 
fuegos; P. Ignacio Lorente, Rector de 
las Escuelas Pías de la Habana;! 
Francisco Larrea, Presidente del 
Casmo Espaaol de Manzaj lio; Doc-
tor Frasmo Regüeifcros, Se1 etario Je 
.iu-ticia; F i . Francisco V;/q%ez, Vi-
e? rio Pro" rcial d? los P . ' . Domul j 
í e s en Cuíd. 
Todos convenimos en ver algo ge-
nial y extraordinario en la persona 
del Rey de España, Alfonso X I I I , 
que ha sabido ganarse simpatías ge-
ii?rales en todas partes. Sus golpes 
(Je vista seguros y certeros en deter-
minadas circunstancias y los nobi-
lísimos sentimientos de su bondado-
fo corazón le han dado una popula-
ridad bien merecida, y son a mi jui-
cio las causas predominantes del 
afecto y cariño que sentimos por él. 
Cualidades que puso bien de mani-
íiosto cumulo casi todas las las na-
ciones del mundo se destrozaban 
ferozmente. 
Comprendiendo desde el primer 
memento los grandes beneficios xpa-
caridad y de amor, dentro de los lí, 
mites de la más estricta neutralidad. 
Así se convirtió el Rey Alfonso, a 
'os ojos del mundo, en el más grande 
de los héroes de la humanidad. 
Por todas esas razones^ la noble 
dea de rendir un homenaje al Roy 
España, erigiéndole un monumen-
to con el concurso de todas las nacio-
nes, ha despertado la admiración, la 
simpatía y el cariño del mundo en-
tero. 
Soy partidario fervoroso de que 
cristalice tan bello ideal, y de llevar-
se a feliz término ese hermoso y le_ 
vantado proyecto, su realización, ha 
de constituir, a mt juicio, la más alta 
y hermosa expresión del sentimiento1 
hamano: la Gratiíifd. 
De usted muy atentamente 
Francisco IíARBEA, 
Presidente de i.i Colonia Española' 
de Manzanillo. 
O >N T E S T A C I O M ;s R ECTBI DAS 
Hasta hoy nevamos publicadas la»' 
couLestacioncs d** los señores si j 
guíenles: Dr. Alfredo Zayas, Ho-1 
noralj/e Señor Presidente de la Re- i 
pública; Dr. Santiago Verdeja. Pre-'. 
Hl pueblo de una severa neutra-j sid^nte de la támara de Repro : 
lidad en el gran conflicto europeo,j sentantes; D. Marcelino Díaz de Vi-
resistió impasible las tentadoras llegas. Alcalde de la Habana; don 
promesas de ambas partes conten-j Juan G. Puma'ega; J . Gil del Real,; 
(i entr-. y dándose cuenta exactaj Mrecíor de " E l Correo Español";! 
del bien que podía hacer a todos j Obispo de Matanz; s; P. Francisco 
con sus gestiones personales se cons-! Fál ^ega. Vicario Provincial de los 
titayó en paño de l:\grimas de innu- P.P. Escolapios; Ricardo de la To-
mtrables víctimas de todas las cía- rriente. Director de " L a Política 
s'^ y condiciones, que hoy le bendi- Cómica"; general A. Montea, Secre-
ccti y aclaman como el rey más hu- tario de la Guerra y Marina; Obis-
nanitario de la tierra. po de Pinar del Río; B. Ferrer, Presi 
t reov por lo tanto, muy justo el dente del" Centro - Balear; Arísti-
homenoje de admiración que quie-'^es Agramohte. Secretario de Sani-
reü tributarle los iniciadores de es- dad y Beneficencia; Monseñor F é l i i 
ta obra, y nosotros, los españoles,'Anibrosio Guerra, Arzobispo de San-
saf.sfechos por las actuaciones tan! tia^0 ^ Cuba; Claudio Ga. Herrero, 
úc^rtadas de nuestro Rey, debemos Rector del Colegio de Belén; Ma-
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Í.MORMACIOX DIARIA D E LA R 
RIO DE LA MAB 
MADRID, 28 8de Septiembre de 1922 
ser los primeros en cooperar 
todas nuestras fuerzas para que se 
gi a lidioso ese homenaje. 
F r . Francisco \A7.QI KA, 
Vicario Provincial de los P . P 
Dt-minicos en Cuba. 
P V R L I C A D A S A Y E R 
^.nuel F . Sánchez-Prior, Director de 
sign¡la revista ' Castilla"; Fray Vicente 
Urdapületa, Guardián de San Fran-
cisco: Vicíoriano González, Direc-
tor de " E i Comercio"; Monseñor E . 
rOMI MCADO O F I C I A L 
Anoche facilitaron en Guerra el si-
guiente parte; 
" E l alto comisario, desde Tetuán, 
participa a este ministerio lo siguien-
te: 
Sin novead". Han regresado a sus 
hogares gente de Garusin, que esta-
ba aún en el campo enemigo. Todos 
están arreglando sus casas y han pe-
dido algunos auxilios para hacer lo 
mtBrao con la mezquita. Esto, unido 
a la repoblación de La Chaix, resul-
ta sumamente beneficioso para la 
tranquilidad de Xauen y el camino 
que a dicha ciudad conduce Tetuán." 
SIN C O R R E O D E MALAGA 
M E L I L L A , 26 Septiembre. 
A causa del fuerte temporal rei-
nante, no ha llegado el correo de Má-
laga. Por la tarde amainó, y pudo 
salir el vapor correo, que hace hi 
travesía de esta plaza a Málaga. E n 
dicho vapor a marchado destinado 
n la Península, el auditor general 
del Ejército. Don Angel Noriega. 
A despedirle acudieron al muelle 
numerosos jefes y oficiales de esta 
Comandancia y muchos amigos par-
ticulares. 
INSPECCION SANITARIA 
Procedentes de Orán, han llegado 
hoy los vapores "Serieux" y "Port 
de Pieppe"; se ha efectuado por el 
jefe de Síyiidad Marítima la visita 
correspondiente, y han sido reconóci-
dos los pasajeros y los tripulantes, 
en vista de ciertos informes sospe-
chosos que se habían recibido de 
ibrá n. 
Parece que la muerte de ,1a esposa 
de un obreto, del muelle de aquella 
plaza, había despertado ciertas sos-
pechas entre las autoridades sanita-
rias francesas, y a ello obedeció el 
exámen escrupuloso realizado en es-
ta plaza, 
DINERO A LOS DAMMKU ADOS 
Por un representante da Hacien-
da, afecto a la Alta Comisaria, han 
sido entregadas a los labradores 
damnificados, con motivo de-los su-
cesos de Julio del año próximo pasa-
N O T E M A A L A G R I P P E 
si usted toma en las comidas 
S I D R A G A I T E R O 
pues al efectuar una d iges t ión perfecta, aleja la posibilidad de 
verse atacado del mal reinante. 
Recomendada como estomacal y nutritiva por la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
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EDACXT^X S K T R S A L D E L "DIA. 
¡NA •. VU ttAÚÚTÓ 
do, tres mil pesetas; les anunció 
que en días sucesivos se les conti-
nuarán entregando cantidades hasta 
procurar compensarle*, en la medida 
de lo posible, de las pérdidas sufrí-i 
das. 
T I R O T E O 
L a batería de Kudia, ha tiroteado 
a los núcleos enemigos que hostili-
zan dicha posición. 
E L CADAVER D E L T E N I E N T E 
T O R R E S 
E l vapor "Cocodrilo", de la Com-
pañía de mar, ha marchado / la 
! Restinga, con objeto de trasladar a 
la plaza el cadáver del teniente del 
: regimiento de la Princesa Don Ob-
i dulio Torres, que pereció ahogado al 
[ naufragar la lancha "Dédalo." 
Después de haber recogido el ca-
dáver ha tenido que quedarse en 
aquella playa, por impedirle regre-) 
¡ ear a la plaza el fuerte poniente, que 
reina dnsde las primeras horas de la 
mañana. 
JUICIO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el juicio oral 
señalado para hoy, en la causa se-
| guida contra Isaac Cohén y Manuel 
| Sanguino Padilla, por no haber com-
j parecido el último. 
R E L E Y O 
Hoy han sido relevadas las fuer-
¡ zas europeas, que guarnecían las po-
1 siciones de Sidi Hamet, Sidi Musa, 
I Alt Aisa y Taguil Manin. Se han he-
! cho cargo de dichos puntos, fuerzas 
| de la Policía indígena. 
POSICION CAJONEADA 
Txis fuerzas enemigas han caño-
! neado la posición de Dar Buebdani, 
y varios proyectiles cayeron cerca 
del campamento de las fuerzas <\o 
artillería pesada del regimiento mix-
to. Otras granadas cayeron en el pa-
rapeto, sin causar daño alguno. 
L a batería de la posición contestó 
al cañoneo enemigo y consiguió aca-
llar el fuego. 
KADUR HAMAR. P R I S I O N E R O D E 
AlíD-KI-KIUM. 
Parece confirmarse que el popular 
jefe de la cahila de Beni-Said. Ka-1 
dur llamar, se encuentra prisionero | 
en poder de Abd-el-Krim, el cual lo ; 
retiene en Axdir, aunque se dice que 1 
dentro del territorio de los beniu-l 
rriagueles, goza de alguna libertad. 
También está, según se afirma, I 
preso, el hijo de Kadur, y reciente-
mente, para asegurarse de que el 
hijo no intentaría escaparse, se le 
dijo a Kadur, que si su hijo se eva-
día, sería él duramente castigado. 
V I S I T A A R K M - I U ' - G A T A R 
Con objeto de proceder al nombra-
miento de los caídes de este terri-
torio, estuvo días pasados, en la ca-
bila de Beni-bu-Gagar. el caid Abd-
el-Kader, en unión del santón de la 
Puntilla y el representante del jali-
fa, los cuales dieron instrucciones, 
para la más recta administración de 
justicia. 
E n esta misma semana, risitarán, 
con el mismo objeto, las cabllas de 
Beni-bu-Ifur y de Beni-Sidél. 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, aiejador 
de la vejez Renueva el cabello y 
le devuelve su coler negro natural. 
S e unta con tas manos 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal de! cabello, auc lo conservt 
ncjjro. sedoso v brillante 
. Se vende en Boticas y Sederías , 
F A M I L I A S MORAS A G R E D I D A S 
POR LOS R K B K L D E S 
Al dirigirse a nuestras posiciones 
con el fin de someterse, varias fami-
lias moras, procedentes de la cabila 
de Beni-Ulixeh, fupron tiroteadas; 
tuvieron un muerto y varios heridos. 
Lae fuerzas que guarnecen las po-
siciones de Bufarcun y Azib de Mi-
dar, salieron en persecución de los 
rebeldes y les causaron bajas. 
R E P A T R I A C I O N 
Hoy ha nembarcado para la Pe-
nínsula, las fuerzas del regimiento ¡ 
de Isabel I I , correepondientes al I 
repmplazn dol IH; fueron rpvi5tajaí 
por f-1 comandante general, sefior 
Lossada, 
LOS I LTIMOS RF-SCATFS. PORup 
\ O R F S D K L ( AI TIVERTO L K 
l»R(>( LAMAS V LOS BOMBAF 
DEOS A E R E O S . 
M E L I L L A , 27 de Septiembre. 
Como consecuencia de las prócla-
mas del alto comisario, fueron res-
catados hace días, cuatro soldadoi 
en Dar Quebdani. 
Refieren pormenores interestntei 
del cautiverio. 
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ARMAS CARTUCHOS CUCHILLERÍA 
L a erección de un monumento al 
Monarca Español con el concurso de 
todas las naciones del mundo, es sen-
cillamente lógica. 
Cuando la Guerra Europea se re-
cnerda, juntamente con el estampido 
del cañón y el tiroteo de las ametra_ 
Ha doras, se oyen los ayes de los he-
ridas, se adivina la tristeza de los 
pr'sloneros, se reqcge el último adiós 
do los muertos y sa llora con las ma-
dras de los desaparecidos. 
E ! hombre que en el año 14 hubie-
se hecho desaparecer del mundo la 
jróivora y el acero, hubiera merecido 
de la humanidad un altar. Alfonso' 
X I I I . que se consagró a remediar las 
heridas del corazón ,¿no merecerá un 
monumento? 
Ignacio L O R E N T E , 
Rector de las Escuelas Pías de la 
Habana. 
L a la^or realizada por el Rey 
España durante la guerra mundial, 
«s superior a toda ponderación, 
paralelo en la historia de los pue-
blos. 
Si alguna obra humanitaria mere_ 
ce por su valor apreciativo ser cali-
ficada de perfecta, no cabe duda de 
ques, la que ha llevado a cabo con el 
más alto espíritu d^ amor y de justi-
cia el Rey demócrata, noble y magná-
nimo, nuestro querido Alfonso X I I I , 
en el curso de taa tremenda confla-
gración, ha de merecer es© hermoso 
título, con la sanción unánime 
todos los seres humanos que pueblan 
el universo. 
Cuando el rudo estampido d© 
cañones hacía 6st,r.;mecer de espanto 
T de Ira el viejo continente, ensan. 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
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L R I S T I D E S SANCHEZ B R B -
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G I S T A V O ARANGO Y D E 
MESA 
6 meses. 21 libras. 
JT T.TA G O N Z A L E Z FRANCr 
9 mes. 23.1:2 libras 
ANTONTO f AHRn.TO CAS-
T R O . 
7 meses. 2 5 libras. 
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B meses. 21 libras. 
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^ tn de Cerifiola. cuents 
al regin!,'enarse la evacuación d( al ordenarse ñla parí 
c e ta 
e 
compañía para 
Innual. ^e°a0lida de la columna y 
protege1" ' último lugar. 
íetirarse en um ^ ]& fuerza 
r Había sálico ya rodeada .uando 1* ^ Que asaltaba el cam-
^ r C ^ n Sfonces él. con dos com-
.J¿mento. En10 izumar. Al re-
íasar 6 Regulares, vieron al ge-
estado losocfreeg QUe caminaba lenta-
»era; 51 Vcompáñado por un capitán 
J»61116, Mavor: esto les hizo dete-
¿e Estadio Ma>ge¡ieral les ordenó que 
jjerse- P 
^Cesados poco i después, fueron 
A? Mnc a Annual. concucidos a ]os soldadoSi qUe 
Cuen ntraba en la avanzadilla da 
" e,nf0n ,e al ser evacuada ésta, el 
«rain". que 
día 22. la sección que 





La mucliacha de Londres'de ter ex-
quisita, sabe muy bien que los dientei 
blancos y bonitos realzan la belleza. 
A semejanza de las bellas de otros países, 
usa la C R E M A D E N T I F R I C A C O L G A T E , 
para limpiar sus dientes dos veces al día, lo 
que produce Buenos Dientes, Buena Salud 
y Encanto Personal.' 
B u e n o s D i e n t e s B u e n a S a l u d 
El nombre de "Colgate" en artículos de per-
fumería, garantiza Honradez. Purtza y Buena 
Calidad. Establecida en 1806.* 
la guarnecía | 
V ; « Sidi-Dris. La sección fué marcho a moros que mataron 
^ f , todci los soldados. 
» cas k ¿n dice que en las primeras 
^ s s e S b H on en Annual los , 
•emanas se reguiari(rad; . 
conVO>'!S los prisioneros sufrieron i después 11X3 v 
ÍA** nrlvaciones. 
gandes p la permanencia en la po-; 
.^rde ^nual. los dedicaron a re-| 
S f r de las posicion-s evacuadas el | 
^prial de artillería, víveres y efec-¡ 
! I dar además sepultura a nu- | 
Lprosos cadáveres. | 
ruando se reconquistó Dar Dríus. 
. ^ntivos fueron divia'idos en gru-
105 ,?nós marcharon a Aid Kama-1 
% S : o Z * Quices; otros, a Bo-. 
y los restantes, a Aydir. 
4 ñí estuvieron cerca de dos me-| 
luego fueron trasladados a Aid i 
Kmara donde actualmente se en-1 
Centra la mayoría de ellos. 
C Agobiados por el trabajo y los, 
•ufrimentos. un día (Tos soldados exi-
gieron queles dejaran ir a las cabi-
las para pedir pan. Como castigo. los ¡ 
sentaron sobre unas piedras y les hi-1 
c»eron varios disparos. j 
Murió uno de los soldados y el 
otro quedó gravemente herido. I 
En cuanto a los jefes y oficiales. : 
¿celaran que los veían con cierta 
frecuencia; pero no les dejaban co-j 
municarse con ellos. 
Kan dicho también que el día que • 
Tisitaron el campamento los perio-1 
distas madrileños, los moros dieron 
« los prisioneros ropa y calzado. j 
Parece según los evadidos, que • hacer explosión la caldera de la lo- ociaría, José María Fernández, y de 
las proclamas del alto comisario, han comotora 51, que él guiaba, según Tuco Taco, Manuel Carrera, 
inducido entre los rebeldes el efec- anunciamos en la edición anterior. 
to que se buscaba. I Se le ha trasladado a la Policlínica VICTOR DE ARMAS 
Prueba de ello es que los cabile-1 Cubana. i Ayer llegó de Matanzas el cono-
fios buscan la ocasión de apoderarse . c*ño político de 
ñf los cautivos para obtener el diñe- E L GOBERNADOR ELECTO DE 
to del rescate. I SANTACLARA 
Estos cuatro soldados, invitados ¡ Esta mañana regresó de Santa 
por un indígena a evadirse, tardaron | Clara, el doctor Roberto Méndez Pe-
en llegar a Dar Quebdani, cuatro ¡ fiate. Gobernador que resultó triun 
noches y tres días. 
Confirman que los bombardeos aé- i 
reos han causado grandes daños, en | 
los poblados próximos a Aydir. Los ; MANUEL GOMEZ VALLE 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L MAQUINISTA CASTAxER, F L E 
TRAIDO HOY. 
Esta mañana por el tren Central, 
fué traído desde Cárdenas, por Jo-
vellanos, el maquinista José Casta 
Santiago Verdeja, Presidente de la 
Cámara de Representantes. 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á tiempo, 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. 
Scott & Bowae. BloemfíeU. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
W W ? T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
E n s u s S u n t u o s o s 
B a ñ o s d e M á r m o l 
Qcopatra—U reina del arti-
gue Egipto—as idaamfintc cav 
picaba ios bahámbos ittites 
de Palnu y Olivo pan p » 
servar La belleza juvenil de su 
Hoy el tabón Palntolivc es 
h mezcla cendfica de aque-
Sos mismos aceites medicinales. 
Es el jabón de abundante es-
puma untuosa, incomparable 
parí el baño y el tocador, por-
que refresca, blanquea y vigo-
riza b pie!. 
Dt tenia en todat prrín 
IS MfUovM Ja PattiUa 
The Palmoltve Co.. Milw»ukcc E. U. Al 
de Ciego de Avila B. Padrón, Alfre-
do Cuervo; de Matanzas, la señora 
Uerocierto de Esquerre y sus hijos; 
áa. Limonar, Evasio Martínez; de 
Chaparra, el representante a la Cá-
Eduardol r-iara Tino Pui>0 y 3U hljo: de Cár' ¡ denas, Enrique Parquet Jr. y faml-
Víctor de Armas. 
aquella provincia 
fante en las elecciones que acaban Florido. Cipriano 
de celebrarse, le 
tinguida esposa 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Central 
Krmita. Eugene de Bugrie; 
Menéndez y su 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de: Pinar 
del Río, la señora Nelia Fernández 
de Alvarez del Real y su hijo Wll 
fredo; Teodoro González, 
López, capitán Baster y señora, se-,, 
ñer. que ayer recibió quemaduras al i ñora Pérez de Pérez e hijos; de Can- í ^ ^ ^ ^ la7 Gra'nd^ 
Manolo Gutiérrez Quirós; de Santa 
Clara, Alfredo Palenque. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron: a Unión de 
i Keyes, Enrique Quevedo; a Güines, 
e] Supervisor de policía en dicha vi-
; ¡ , teniente Echenique; a Batabanó, 
Cheché Sala y el Jefe de policía Ju-
' lio Balunza, acompañado 4° su es-
P'.sa; a Isla de pinos vía Batabanó, 
Campo A(.riano Guerra y señora; a Guara, 
Manuel Bárcenas; a Los Palos, Ber-
, nardino Padrón; a Quivicán, la se-
y José Miguel Fernandez; Cárdenas, ^ MercedeS Ferrer de Toldra; a 
Rosendo Reyes y Adriano Alvarez;. Alacr Danlei 
. , . banta Clara, Juan Amengual y Joa 
disparos de los buques de guerra des-j Esta mañana llegó de Cienfuegos,1 ouín Martí y señora; Holguín. An 
X ^ n ^ e n l a ^ o s t a hasta Al-i ^ J ^ * , ^ ^ ^ " ^ ^ 
hucemas, Jiay emplazados siete u! nuei Gómez Valle. 
ocho cañones. Varios tienen aguje-i I Colomé y H. A. Granen; España, 
reados por nuestra artillería los es- JOVENES VILLA CLAREAOS ¡Pablo M. de la Cruz; Esperanza, 
cuíos protectores. EBta mañana llegaron de Santa Manuel Areces Areces, Andrés Ga-
Dteen también que los rebeldes re-! clara( log ióvenes Angelito Jiménez, rrado y Angel Torre; Camagüey. 
ciben con frecuencia municiones, 7 j hijo dei Gobernador de aquella pro- Antonio Rodríguez. Adalberto Agra-
que en el campo enemigo, se nota : vincia y Francisco Carrillo, hijo del nunte, el magistrado de aquella Au-
gran desconcierto y cansancio. | vicepresidente de la República. I diencia doctor Agustín Cantun y 
indígena que les ha conducido Fueron a: Majagua, Domingo Dó- Melchor Batista (padre); Jovella-
nez y familia. Central Palma, Juan:nrí, Mariano Martínez; Colón, Pa-
Manuel Snard; Cunagua, Ingeniero blo Almeida. el alcalde electo dej 
' Bernardo Núácz; Arríete, Eduardo aquella villa coronel Rafael Aguila 
¡Allén; Central Purio, Arturo Font y y Tomás Rodríguez; Bainoa, Enri-
I familia; Central Ramona, Eloy Ville-¡ qUe Díaz; B.anes, la señorita Cachi-
: gas; Central Violeta, Valdés Rodrí-j ta del Prado; Ciego de Avila, Pa-
blo G. Menocal representante a la 
Cámara; Santo Domingo, el jefe de 
aq iella estación de los Ferrocarriles 
Unidos, Bonifacio Mesa; Matanzas, 
Pérez; a Vegas, Alacranes, 
Ramón Sedantes 
TREN A CARDENAS ionio Menchero; Santiago de Cuba,] 
señor Ma-; ^coiás Colás doctor Francisco Chá- Knri e EBtrada( Carlo3 Manuell 
.vez Milanés, doctor Luis Esteban Hei.n4ndeZ, Carlos Valdés Cartaya y 
2 
NOTA-Solo pnduccrtdo ua ouHte f 
medio de jabones duno*, K {i•Jen 
a i) centavo* la DMtilla. 
Si el Palmoave x pcoduftn en pex̂ i» 
Am canndadu le cotum • Ud. jo ctniaiv» 
tiene otros soldados ocuHos en el I 
aduar, que traerá sucesivamente. 
ORDEN DE CAÑONEAR 
A consecuencia de los disparos de ¡ gU3z; Morón Adolfo Méndez Guedes, 
cañón que hizo el enemigo contra ; Camajuant, 'Mr. Iljaas; Jovellanos, 
Dar Quebíani. se ha dispuesto que 
las cabilas próximas, sean bombar-
deadas, como castigo 
GIRO TELEGRAFICO 
I ¡¡aas; 
I Presidente de los Colonos Cubanos; 
¡ Dr. Bernardo Rivez, Santa Clara, el 
j representante a la cámara Oscar So-; ^iarir,no pedroso; Perico, J. G. Al-
VIAJEROS QUE SALIERON 
Esta mañana fueron: a Bainoa, el 
' representante a la Cámara Antonio 
i Alentado; 
i Matosas, Angel García; 
Artemisa, el doctor Oscar Moreno; 
1 Consolación del Sur, doctor Eduar-
i do Chaple; 
| Taco Taco, Ignacio Ibarra; 
I Central Jesús María, O. Lainé y 
r-oñora. 
I to- Ciego de Avila, Juan Montalvo 
Peñalver, Alberto Meneses. 
Cienfuegos: José Ferrer, Mauro 
i Diez Feria. 
I LAUREANO FALLA GUTIERREZ 
1 Anoche salió para el Central Falla 
emn-o,! , . Ce que vió numerosos el señor Laureano Falla Gutiérrez, 
de campaña muchas tiendas I acompañado de familiares. 
tTftAyer 8e prendió al relevo de las " 
tropas que guarnecen Zauía, verlfi-
^"í1" el aprovisionamiento de dicha 
j-osición y evacuando de ellas los en-
TETUAN, 27 de Septiembre. 
Ha quedado inaugurado el servi-
cio de Giro telegráfico, a cargo del 
Cuerpo de Telégrafos; funciona du-
rante todo el día. 
VSA CACERIA EN BUHAXEN 
CARACHE. 27 de Septiembre. 
El Raisuni ha organizado una ca-
cería en Yebel Buhaxen. a la que In-
citó a los jefes y oficiales de la Po-
licía. Recorrieron gran parte de Ye-
"ei. cobrándose muchas piezas. Un 
Abelardo Galimenéndez; a Cárde-
nas, Francisco Argüelles y sus fa-
miliares que acaban de llegar, Juan 
Antonio Argüelles. Rafael Sanabria 
y teñora Modualdo Sánchez. Alfredo 
Hernández, Osvaldo Sierra, Adolfo 
('astro y su hija Pilar, Alberto Me-
néndez y señora; a Aguacate, ei 
presbítero José Ramón Rodríguez; 
a Limonar, Amado Escobar; a Cam-
po Florido, señorita Ofelia Pére=, 
Rumón Rabassa. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron: de Caiba-. 
rléa'i Justo Rodríguez; de Cárdenas.! 
i Feliciano Alegría, doctor Luis Vi-
dal y doctor Octavio Verdeja, electo í 
representante por Matanzas; de Cien-
fuegos. Enrique Suárez y su hija 
^andida. Adelaida Colomlnes viudai 
de Armada. señorita Margarita 
Abren, señora Herminia Pérez de1 
Rivera y su hija Lydia Pérez Rive-
ra; de Campo Florido. Evaristo y 
deno a Leónides García a 14 años¡niia García; de Progreso. Miguel 
de presidio, y ayer vino el penado 
db Agrámente, custodiado por la 
Guardia Rural, a cumplir su conde-
na en Presidio. 
H o r n o C o n t i n u o C H A M P I O N 
P A T E N T E N o . 4 7 1 3 
UN PENADO 
La Audiencia de Maganzas con-
»L DESFALCO DE LA RA CHE 
LARACHE, 27 de Septiembre, 
del mmx del asunto sobre desfalco 
el 1 , Ión' legaron ayer a Larache, 
especial, general Gil Yuste, 7 el auditor general 
E L DIRECTOR DE LA GRANJA 
AGRKXXLA DE SANTA CLARA 
Anoche regresó a Santa Clara el 
teniente coronel del E . L. Abelardo 
Pórtela, Director de aquella granja 
agrícola que acaba de ser nombrado 
para la granja agrícola de la Haba-
na. 
Ei coronel Pórtela hará entrega 
y regrer^ará a la Habana acompañado 
de su familia. 
£L PRESIDENTE DE LA CAMARA; 
Ayer llegó de Cárdenas el doctor! 
! TREN DE SANTIAGO DE CLBA 
f 
Este tren llego a las 3 y 6, en 
I lugar de las 2 y 57. 
| Por él vinieron: de Camagüey, la 
| señora del doctor Llinaz, Rosendo 
i C ortés, Feliciano Gómez y familia-
i res, Dionisio Dosal y Manolo Díaz; 
lile Tinguaro, Juan Manuel Rosetti; 
Brc-tos; de Matanzas, el represen-; 
tnnte a la Cámara Juan Rodrigue» 
Pp.mírez. 
TREN A PINAR DEL RIO , 
Fueron: a Los Palacios. Díaz Ar-
jona; a Alquízar, el consejero Pedro 
Urra; a Pinar del Río, Ulpiano Ote-
ro y familia. 
E L ALCALDE ELECTO DE 
MATANZAS 
Ayer llegó de Matanzas el doctor 
Horacio Díaz Pardo, alcalde electo 
de aquella ciudad. 
J A B O . N I N G L E S 
D E C A S T I l _ L . A P E R F U M A D O 
De John Knight Limited, Proveedores de los Reyes de In^Uferri 
Redondo, para el Baño; Ovalado, para el Tocador. 
d e v e n t a : D R O G U E R I A S A R R A 
M a c b o s 










Especialidad en maquinarias y enseres para Panaderías v Dulcerías. Plantas completas. 
Motores eléctricos y de gasolina. 
Molinos Eléctricos para café.—Lstalaciones y Construcciones garantizadas por 
C o m p a ñ í a M a q u i n a r i a C h a m p i o n S . A . 
MERCADERES NUMERO 1.—APARTADO 1,225.—HABANA. 
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P A R A B A R N I Z A R 
y ^ A j a n i z e r u f i á n 
EL MEJOR BARNIZ PARA HUERTAS Y AUTOMOVILES 
THE K Y A NIZE STORE - O âr C Tuvo. Son RnUeM 20s. Hobnn» 
L A T A 
nULi 
SON BUENOS RELOJES OARANTIZAPOS • SE VENDEN EN TODA LA R E P U B L I C A . 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
1 
S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
FUSION CASTELLANA 
POR 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
venta en i I T l 
^ ^ viudr ja " rerIa "Académlca" 
^ - ^ a oÍL! j0a de F- Confie.. 
I 
J6 la vi2condeLS,.día de acepción 
Cei)ción IucíhI!54 de SoUbeynev re-
ant,?. la S a CarruaJes Parados 
. » ¡Vía l_ . . ' 
-̂̂ ""»ao viein m A ni ae-
í f bello aspertS ^^asiado nuevo y 
rÍKoro^de0^ ,̂0111,1*1-6 corpulento y 
^ancas;paSeabbalerbarbnia ^ Pallas 
«o Por el paSo T"- fire majeStuo-
Pat«o. dirigiendo miradas 
desdeñosas a los transeúntes cadai 
vez que pasaba por delante de la 
puerta, que estaba abierta de par en I 
par; y un lacayo de elegante apos-
tura, luciendo severa librea, perma-
necía muy tieso «n ?o alto de la es-
calinata, como dominando al resto 
del mundo desde la cumbre de la for-
tuna de su ama. 
Como acabo de decir, el hotel de 
la señora de Soubeynes no era uno 
de esos soberbios y flamantes edi-
ficios que pregonan el dinero recien-
temente adquirido. La vizcondesa, 
que estaba dotada de muy bu^n gus-
to, habíase guardado de hacer enlu-
cir las paredes: ni siquiera habla 
cambiado los vidrios de las ventanas, 
porque su misma antigüedad les da-
ba un sello especial; pero, en el in-
terior, había añadido a los muebles 
y tapicerías de época preciosos re-
cuerdos de familia: todo lo que la 
vida moderna ha inventado de más 
cómodo y elegante; y sus amigos, 
unos con muestras de aprobación 
i sincera y otros disimulando un sen-
i timiento de envidia, contemj?iii>aii 
' los cambios y mejoras que iiabía in-
i troducido en el arreglo de su, mora-
i da. 
Al decir "sus amigos", quizá ha-
j varaos empleado un término impro-
I pió; pues si bien la señora de Sou-
i beynes tenía muchas relaciones, al-
I gunas de ellas eran de fecha recien-
te. La vizcondesa no había nacido 
en París; el vizconde, que frecuen 
taba mucho la sociedad, la conoció 
en provincias, muy joven aún, her-
mosísima, pobre, viuda y madre de 
un niño, y se casó con ella. Esti 
boda causó general asombro, pues 
nadie hubiera creído capaz al señor 
de Soi»,beynes de sentir un amor tan 
vivo y desinteresado; pero el asom-
bro se disipó cuando condujo su 
esposa a París y sus amigos pudie-
ran apreciar por sí mismos la rara 
y prodigiosa belleza de que estaba 
dotada. El vizconde la inició en la 
vida del mundo elegante, presentán-
dola en tdoas partes con justificado 
orgullo, y murió Inesperadamente al 
cabo de dos años de matrimonio, de-
jándola heredera universal de toda 
i la fortuna que, a su vez, había he-
l redado él poco tiempo antes de su 
! padre, en una posición envidiable y 
j con merecida fama de bel!a e inge-
niosa. 
La viuda observó rigurosamente 
el lu^o. y los dos años que duró los 
j pasó en el campo o en el extranje-
ro. 
No contaría más de veintisiete o 
veintiocho años cuando decidió ins-
I talarse en el hotel de la calle de ia 
I Ville l'E'veque, hermosa todavía, y 
no olvidada de sus relaciones, con 
las cuales, por otra parte, no había 
•roto, pues encontró a muchas de ellas 
en los balnearios que había frecuen-
tado. > 
Sin embargo, cuando abandonó su 
clausura, como ella la Tíamaba, su 
reaparición tuvo el éxito de la nove-
dad. Sus viernes veíanse muy concu-
rridos. El lacayo de aspecto solemne 
empezaba a conocer las armas pinta-
das en las portezuelas de los carrua-
jes alineados en el patio, algu.nos de 
antigüedad casi histórica, y ot / h 
elegantes y caprichosos, coronados 
por el torlil de origen alemán que, 
generalmente, distingue a la aristo-
cracia del dinero. Examinaba con 
aire de hombre entendido los vez 
tidos y tocados que pasaban por de-
lante de él, y parecía convencido de 
que, por arte misterioso, las relacio-
nes de su ama proyectaban su brillo 
sobre su atlética persona. 
Asi es que el viernes de que ha-
blo quedóse pasmado de estupor al 
ver que una mujer, pobremente ves-
tida de luto, se aprovecu~ de un mo-
mento en que el portero habla pro-
longado su. paseo hasta el extremo 
del patio, para trasponer el umbral 
y llegar al pie de la escalinata donde 
él estaba inmóvil como una estatua. 
Era recién llegada muy joven to-
davía, pero parecía avejentada y 
consumida por cruel enfermedad. 
Sus mejillas, demacradas y colorea-
das por la fiebre; su cuerpo, ligera-
mente encorvado y muy flaco, den-
tro de su vestido de tartán negro; i 
I sus ojos, desmesuradamente agran-> 
' dados y ojerosos: todo decía que ha-i 
bía llegado al último período de la 
debilidad y causaba sorpresa la ra-
pidez de su marcha. 
Llevaba de la mano una niña co-¡ 
i mo de tres años envr.elta en una ca-
pa azul con capucha, que, con su pre-! 
i ciosa carita blanca y sonrosada, sus! 
: sedosos y rizados cabellos rubios y 
; sus ojos azules, recordaba las tenta-
i doras muñecas que en vísperas de 
i Navidad se ven expuestas en los es-
¡ caparates de los establecimientos In-
gleses. 
i E l lacayo saltó al pie de la esca-
! 1 inata. 
j —¿Qué busca usted por aquí?—i 
lie dijo desabridamente—• La escale-
! ra de servicio está allí, al fondo, a la! 
derecha. 
— ¡Eh: :No suba usted por ahi!—| 
! gritó a su. vez el portero, corriendo 
hacia ella con toda la presteza que; 
le permitían su obesidad—. Vamosj 
a ver, ¿a quién busca usted? 
E l rostro de la niña expresó re-; 
pentino terror, causado por la dure-i 
za de aquellas voces regañosas4 e 
instintivamente se apretó contra su 
madre. Esta levantó su velo, un po-
bre relo de crespón muy fino y arru-
gado y volvió alternativamente hacia 
los dos hombres su rostro enfermi-
zo, pero bello y joven aun, cuyo aire 
de tristeza e inocencia hubiese ím I 
presionado a corazones menos du-, 
ros 
—¿No es aquí donde vive la vlz-1 
condesa de Soubeynes?—preguntó 
tímidamente en correcto francés, pe-
ro marcado acento inglés. 
—Si aquí es. ¿Qué desea usted? j 
—Quisiera verle. 
—Eso es imposible; la péñora vlz-; 
condesa tiene hoy recepción. 
La joven enlutada pareció que no 
habla comprendido bien, y miró ma-
quinalmente los carruajes estaciona-
dos en el patio. 
— L a señora recibe en este momen-
fto a sus amistades—aclaró el- laca-
yo con manifiesta impaciencia—. 
¿Quiere usted ver a su doncella?! 
;No? Puej bien, vujelva mañana, sij 
gusta; pero sería mejor que le es-
cribiese, si lo que desea usted es que 
le dé un socorro. 
Repentino rubor encendió las me-
jillas de la joven, que, instintiva-; 
mente, irguió su fatigado cuerpo con; 
aire de dignidad. 
—Escribiré—dijo en tono breve. | 
Y volvió la espalda para dirigir-
se hacia la puerta, mientras los cria-
dos se burlaban de ella insolente-
mente-
— " I am tired.. . , oh! very ti-
red!—dijo la niña mirando con tris-
teza a su madre. 
mía. Ya sabes que "poor mamma" 
no es bastante fuerte para llevarte 
en brazos... 
La pequ^eñuela no insistió, pero 
lágrimas silenciosas rodaron por su 
carita en tanto que la infeliz madre, 
respirando con dificultad y retenien-
do a duras penas su llanto de desa-
liento, tiraba vivamente de ella para 
salir a la calle. 
—¿Por qué lloras?—preguntó, de 
improviso una voz infantil, breve, 
imperativa, pero vibrante de interés. 
La joven levantó la cabera. Fren-
te a ella, en la acera, junto al um-
bral del patio, se hallaba un mucha-
cho de ocho a nueve años, vestido 
con un sobretodo forrado de pieles 
y tocado con una boina arrogante-
mente puesta sobre sus cabellos ne-
gros y ensortijados. 
— ¡Iván!dijo la Intitutriz que le 
acompañaba, cuya cabellera desco-
lorida y cuyos andares desgarbados 
delataban, más que su acento, su 
origen germánico—. ¿Le parece que 
está bien detenerse a hablar con per-
sonas desconocidas. Entre usted en-
seguida; ya es hora de que dé su lec-
ción. 
Pero el muchacho, desentendién-
dose de aquella fraterna, cerró el 
paso a la extrangera y tomó de la 
mano a la niña, que le miró con sor-
presa a través de sus lágrimas. 
—¿Por qué llora?—volvió a pre-
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L O D E L DIA 
E n el Nacional. 
E l estreno de la noche. 
Una obra del glorioso poeta italia-
no Gabreil D'Annuntzio con el tí-
tulo de L a Giocconda que agregará 
un éxito artístico más a los muchos 
de la temporada de Mimí Aguglia. 
L a tanda infantil. 
L a de la tarde en Payret. 
Dará comienzo a las 4 con el pro-
grama que traslado a la plana si-
guiente. 
E n el Principal, el simpático coli-
seo de la calle de Animas, vuelve al 
cartel L a dicha ajena, preciosa come-
dia de los Quintero. 
Va Los Galeotes mañana. 
E n día de moda. 
A la hermosa comedia, premiada 
por la Real Academia Española, se 
ha dado un reparto acertadísimo. 
. .Capitolio ofrece hoy en sus turnos 
elegantes una nueva exhibición de E l 
Nietecito por el inimitable Harold 
Lloyd. 
Su última creación. 
¡Imponderable! 
Fué estrenada ayer la cinta E l 
Nietecito ante el selecto público que 
se reúne todos los miércoles en el 
moderno coliseo de San José e In-
dustria. 
Día de moda. 
E s hoy en Campoamor. 
Se pasará la cinta E l honor inque-
brantable, por Hoot Gibson, en los 
turnos de preferencia. 
Muy animada y muy favorecida 
habrá de verse, como siempre los 
jueves, la sala del elegante teatro 
de la Plaza de Albear. 
De moda. 
L a función de Fausto. 
Y también la de Olympic y la del 
gran frontón de la calle de Concor-
dia, 
Allí, en el Jai Alai, el decano de 
los frontones de la capital, se con-
gregarán esta noche las familias 
asiduas a sus favoritos jueves. 
L a ciaLa que se estrena en Fausto 
lleva por título E l precio del silencio 
y se destinará a sus tandas aristocrá-
ticas de la tarde y de la noche. 
Estará de gala la terraza. 
Como todos los jueves. 
Olympic, el triunfal Olympic, da-
rá en sus tandas elegantes L a voz 
del alnia, por Agnes Ayres. 
Un bello romance de amor es la 
nueva película L a voz del alma, es-
trenada anoche por Fausto, y que 
anuncia también para hoy Trianón, 
E n el Cine Gris. 
Va L a Rosa del Rastro hoy. 
Mañana se estrenará la grandiosa 
cinta L a Tempestad en el Cine Gris. 
E s su día de moda. 
Siempre tan favorecido. 
Y como complemento del progra-
ma del día el Sevilla con su fiesta 
semanal de los jueves. 
De la que hablo por separado. 
E n la otra plana. 
T E M A D E n O Y 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O D E S 
Vestidos 
Recibíaos para Calle, 
la segunda Baile, 
Recepciones, remesa 
y desd» Teatros. 
están ya SíJidas de 
Teatro 
trenaa. etc_ etc. 
Exhibimos exclusivamente modelos de las firmas más importantes 
en el Arte de Vestir. 
"VILLEGAS 65. 
SEÑORITAS S A L A S Y HERMANOS 
T E L E F O N O A-6474. 
• U N A B U E N A C O S T O M B 3 I I S 
E n una casa como la nuestra donde tenemos una can-
tidad y variedad tan extensa de renglones, es humanamente 
imposible anunciarlos todos. 
No es tampoco suficiente que nosotros digamos que en 
nuestra casa puede usted encontrar todos los art ículos propios 
de nuestro giro, porque hay muchos que usted no conoce. 0 no 
conoce todas las variaciones que del mismo podemos ofre-
cerle. 
Por eso hay un n ú m e r o crecido de señoras que vienen 
con frecuencia a estos Almacenes y de este modo se familia-
rizan con los diversos art ículos . 
Hay otro factor importante en este asunto y es: el precio. 
Nosotros diariéunente cambiamos los precios, s e g ú n las 
fluctuaciones lóg icas del mercado y por tanto, es natural que 
quienes vienen con regularidad, los aprovechen m á s ventajo-
samente que las que esperan conocerlos por los reclamos. 
Adquiera por tanto tan beneficiosa costumbre, que será 
para usted un placer, como es la de visitar nuestros hermo-
sos salones y observar las novedades. 
R A T I N E 
Se recibió una nueva remesa. 
A cuadros, rayas y color. entero y desde 95 centavos 
la vara . E n doble ancho. 
D E H A C I E N D A 
L A J E F A T U R A D E LOS IM-
P U E S T O S 
Por resolución del Secretario de 
Hacienda, se ha dispuesto que el se-
ñor Juan Ma^pons, segundo Jefe de 
la Sección Central de Impuestos, se 
haga cargo de la Jefatura. 
E l señor Fermín Samper. que des-
empeña dicha plaza en propiedad, 
pasa por virtud de la misma resolu-
ción del Secretario de Hacienda, a 
prestar sus servicios, en comisión, 
en la Sección de Estadística. 
APROBACIOX D E L A S DEUDAS 
L a Comisión de Adeudos del Es-
tado aprobó ayer las nóminas de 
personal en los meses de mayo y ju-
nio y correspondientes a varias Se-
cretarías de Despacho. 
E n la Secretaría de la referida 
comisión se han presentado hasta el 
dí i da ayer 698 reclamaciones al 
Estado por distintos conceptos. 
R E C I B I M O S C O N S T A N T E M E N T E R E M E S A S 
F R E S C A S D E A G U A 
A p o l l i n a m 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
Unicos importadores: 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
0 B R A P 1 A , 58 , A P A R T A D O , 92 . T E L E F O N O S M-6980 Y M-6989 
H A B A N A 
Nuestros artículos serán exhibidos en la Exposición Comercial 
en el antiguo Convento de Santa Clara. 
» V E R T I S ING. C8510 Wt 8d-7. 
l a recibimos el excelente 
surtido de 
VESTIDOS y SOMBREROS 
con una gran variedad de 
artículos de fantasía 
Los tenemos a la venta 
Quesera Exposición. 
Mlle. CUMONT. 
C8490 alt. 8d-7. 
L A M A S A L T A 
N O V E D A D E N 
C A L Z A D O ESPAÑOL 
De nuestra fábrica en Ciudadeh acabamos de recibir modelos ente-
ramente nnevos para la actual estación, que damos a precios muy 
razonables. 
TENEMOS E L MEJOR SURTIDO EN CALZADO PARA C A B A L L E J O 
QUE NO D E B E DEJAR DE CONOCER 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
P e d r o C o r t é s y ( 2 
• > v D B I S P f f Y A G Ü A C A T E * * 
Nuestra gran variedad de MO-
D E L O S D E S O M B R E R O S es digna 
E l C i r c u l a r en las 
E s c l a v a s del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , L u y a n ó 
le verse. 
" E l D e s e o " 
Galiano, 3 3 . T e l é f o n o A 9506 . 
Modelos de terciopelo de seda, 
desde $ 5 . 
alt 4d-V c 8487 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
fliuTjm 
w- 50 gromos 
socid' 20riN&ue IW»1*' 
ÊHTE HABANA DOC! VAOtA.AGU.AH 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Ageme: S. VaútB, Reina 59. Habana. 
L a V e j e z e s F a t a l 
Oculte las canas, que son el se-
llo de la vajea, usando NOGA-
LINA, colorante vegetal INS-
TANTANEO, a base de nogal 
para teñir el cabello. Se pre-
para en dos tonos: Castaño obs-
curo y Negro. . 
NOGALINA no es gra.jiento ni 
pegajoso; no contiene ingre-
dientes nocivos a la sivlud; te-
niendo la ventaja de estar com-
puesta de vegetales, no entran-
do en su composición talas de 
plata, plomo ni cobre. 
DISTRIBUIDORES: Droguerías 
Sarr;'i, Johnson, Barrera y Ta-
quechel. 
c 85G6 
"VCGÜE," E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
N o r i e r a b r 
E l número correspontGenle al mes de 
Noviembre de esta elegante y bien 
editada Revista, lo encontrarán naes-
iras amables lectoras j lectores en las 
principales librerías y casas de ran-
das de esta capital. 
Sns elegantes páginas, llenas de los 
últimos destellos de la moda femeni-
na, sos bellos grabados y sns artícu-
los literarios, tienen un relieve extra-
ordinario, por lo qne aconsejamos a 
nuestros favorecedores adquieran sn 
ejemplar boy 
' c t e z 
Oficina de snicrípaones: Paludo del DIARIO D E L A H A -
RINA, Prado, 109. Teléfono M-6844. Apartado, 310. 
Corsets cu t isú, e lást icos y telas b i -
chadas. 
Modelos absolatameate nnevos ds ad-
m í r a l e efecto en corsets de e o y í i s , ricos 
aderóos de alta fantash . 
O'Reíiíy No. 39 Tdéfflno A-4533 
S o s c r i b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
A V I S O 
I M P O R T A N T I S I M O 
' l e Pet i l T r i a n o n " informa a 
s u buena clientela y amigos 
que h a sido readquirido por 
sus anteriores d u e ñ o s y que, 
residiendo en P a r í s t e n d r á 
s iempre las ú l t i m a s novedades 
de l a Moda, y a precios suma-
mente m ó d i c o s . 
C O N S U L A D O , C A S I E S Q U I N A 
A S A N R A F A E L \ 
INYECCION 
G ' GRANDE 
Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
E n el barrio obrero de Luyanó 
levantóse un sencillo, pero artístico 
j edificio que proclama hermanadas 
la ciencia y la Religión como indi-
cando que la primera no puede exis-
i tir sin la segunda y a la par que el 
j ser humano no es grande por la 
ciencia si ésta no está hermanada 
con la religión. 
E s este edificio el de las "Escla-
vas del Sagrado Corazón de Jesús ," 
que poseen una hermosa y artística 
iglesia y contiguo a ella las escue-
las y talleres para obreras. 
Esta obra social que con lujo de 
detalles se describió en nuestra edi-
ción del último domingo, débese a 
la Compañía de Jesús, obra hermo-
sa y benéfica en pro de la obrera 
cubana. 
E l Director de estas escuelas T 
talleres lo fué el incansable Jesuí-
ta P. Amallo Morán. 
Estas escuelas sólo son nocturnas, 
por ahora; a ellas asisten las obre-
ras mayores de 16 años, en cuyas 
aulas no sólo se Its prepara para 
librar el susteñto de su familia, si-j 
no que se nutren sus almas de cris-i 
tianos principios, haciendo para el I 
porvenir la mujer perfecta, la es-I 
posa digna, la madre amorosa y la 
ciudadana cívica. 
L a semana que terminó corres-
pondió el Circular a la iglesia de 
esta Santa Casa. 
Todos los días a las 7 a, m. se 
expuso el Santísimo, a las ocho y 
media, misa solemne. 
Por la tarde ejercicio, rosario, 
trisagio y sermón. 
Los tres últimos días se celebró 
un solemne triduo. 
Los sermones estuvieron a cargo 
del Rdo. P .Rivas, prior de la re-
sidencia de los P.P. Jesuítas en 
Reina. 
E l domingo los cultos revistieron 
gran solemnidad. 
A las 5 p. m. se organizó una pro-
cesión en la cual el Santísimo fué 
llevado procesionalmente por varias 
calles del barrio. 
Abría la marcha cruz y ciriales, 
las alumnas obreras del colegio vis-
tiendo su traje de gala y con cirios, 
banda de música del séptimo distri-
to, dirigida por el maestro Cons-
tantino Campos, fieles y cofrades de 
las diversas asociaciones ,palio cu-
yas varas eran llevadas por el P. 
D E L U Y A N O 
A SANTA CLARA 
E l lunes pasado embarcó para Saa 
ta Clara, el distinguido caballeto i¿ 
ñor Pedro Pérez, hermano del i i ¿ ^ 
senador de la República, doctor An 
tonio Gonzalo Pérez. 
Acompañábale su hija, la encan-
tadora y culta señorita Angela Vk 
toria Pérez, de cuyo compromiso 
amoroso con un joven abogado d? 
aquella ciudad, se harán eco las cr¿ 
nicas habaneras. ' 
E X P E R M A 
Trás una penosa enfermedad o», 
cuéntrase algo mejorada, la respeta-
ble señora Leonor Sánchez de EireL 
Nos congratulamos en dar tan gr». 
ta nueva, a sus numerosas amiíta-
des. 
E X P E R S P E C T I V A 
Para el día 20 del presente ma, 
está anuncídaa la boda de la simpá-
tica señorita Aracelia Fernández, 
con el estimado joven Alberto Gómez. 
P O R L O S C I X E S 
Como siempre, "Apolo" y "Dará", 
se ven a diario muy favorecidos por 
numeroso y escogido público, qua 
va a disfrutar de las interesantes pe-
lículas que se proyectan en aquelloi 
salones. 
José A. P E R E Z . 
Corresponsal 
Rivas, que le acompañaban los P.P. 
Carro y Monet y público. 
Recorrió la procesión varias ca-
lles en perfecto orden. 
Llegada la procesión nuevamente 
a la iglesia, se dió la bendición con 
el Santísimo, terminando con el can-
to del Himno Eucarístico por el pue-
blo. 
Dirigieron la procesión loí rP« 
Bonifacio Alonso (Jesuita) y Belar-
mino (Capel lán) . 
E n el momento que se verificaba 
la reserva la banda ejecutó el Him-
no Nacional. 
Fué una verdadera jornada En-
carística la celebrada en Luyanó du-
rante la semana anterior. 
Lorenzo BLAXOO 
A S M A 
Opresión. (Jafarro, 
Sufoca cionem. 
Tote* nerv io sa» 
GJuraoiom «©ertira p o r l o s 
C I G A R R I L L O S C L E R T 
y e l P O L V O C L Í R Y 
Dr CLÉRY, 53, Boul. St-Mortin, Parí». 
y en todas Farmacias. 
C R E P C A R T O N 






1 . 25 
C 8432 alt. 4<S-4 
Yarda . 
Tafetán yarda 
Tela Rica 10 yardas . . . 
Crea Catalana 2 5 yardas . 
Hersey da seda 
Cantón Moharé 
Burato en colores 
Raso Tabla 
Charmeusse de l a 
Charmeusse de 2a 
Charmeusse francés . . . 
Crepé de la China . . . . 
Georgatt primera . . . . 
Georgett segunda . . . . 
Telas de seda para camisas 
de caballeros 
Bufandas de señoras, desde 
Medias de señora, desde . 
Medias de señora, muselina 
Corduroy en colores, yarda 
Pana 
Terciopelo 
Pieles para señora, desde . 
Dentro de breves días recibiremos 
C R E P MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de $4.25 en clase 
extra. 
R. GRAXADOS 
San Ignacio número 82, altos, _n-
tre Muralla y Sol. Teléfono: M-7073. 











H A L L E G A D O Y A E L 
A g u a R I Z A D O R A d d D r . E o M c P a r í s 
E l Rizo que hace esta agua dora 45 días. 
Hace ondulaciones durA'le.as y l-ermosea el cabello, por rer B5a 
pea. No quita al cabeüO •'•) brillo y soltura natural. Por «so sobr« 
en todos los Institutos y Academias de Belleza de Europa - r y 
todo en la capital francesa, donde está, haciendo verdader0_oa por 
como tal la recomepdamos por $3.00; al interior la rnan,d, ¿ln R»-
$3.20. De venta en "Casa Wilson", Obispo. 52; "Fin de SlBl0 • i IWP** 
fat-l y Aguila; "JUa (Jasa Grande", ^ai» lía:aol y Galiano y en -
sito: 
AVISO A LAS CLIENTAS: Sf> hacen aplicaciones de la » " 
quina rizadora "Nestle" a $1.00 el tubo. 
G r a n P d c q a e r í a d e S e ñ o r a s 
de J U A N M A R T I N E Z , ó p t i m o 8 1 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 9 de 1922 
sobre 
PAGITíi SIETE 
H A B A N E R A S 
E L GRUPO D E EXPOSITORES 
erupo nutrido. 
1 n , Habaua Antigua. 
En Ynrmln y í todos cuantos han 
L0 S o objetos de alguna cla-
guministraa0 ^ que egtan 
^iuSndose en el que fué Con-
orS!; A Santa Clara. 
Teía Condesa de Villanueva. 
ulna P- de Truffm. 
Í S f a Gobel de Estefam. 
¿ i ^ » o y i u d a d e M o r a S 
breas, del antiguo calesero, cubano 
La misma que publicó este perió-• 
dico en las planas centraies del úl-
timo suplemento ilustrado. 
El eeñor Manuel Cantero ha cedi- i 
do a la Asociación Cubana d*e Arte I 
Retrospectivo un pendón de damas-
eo con las Armas de Castilla borda- i 
das en oro y plata. 
Intencionalraente he dejado para | 
citar aparte, entre las Kxpos 
a las Reverendas Madree de 
, f 
L a F i e s t a d e l a D a n z a 
G. de «2rcia0^r:''perdo"mo de del i se exhibirán objetos muv valiosos. l ^ — r ' Z ~ ~ \ - » • »i- esplendor. En estos instantes en que 
maSi Rosita Perdomo ae , ^ ^ Estéfani hará ex- ¡1 aí?s' tuvo la bondad de venir a ^ Preclso renovar el pasado 
•• Cabrera de Ortiz y j poner la colección riquísima de anti- El Encanto co nel objeto de que pu- f3™ foJlflenC"n^1.!°"m\ento pr°' 
, ¿ S ^ í a d f Ortiz con su her- güedadee que perteneció a su seüor I s.éramos a la venta-para comodidad ^tas c u L n ^ T ^ e ^ d r ^ 
—ana Lvdia. 
m ET Conde del Rivero 
Javier .G.Longoria 
itoras ! Una comisión de repórters amables PrePara a alebrar la Fiesta de la 
¿I TI' v rnltn* rl- U f i . Danza. Sera esta una fiesta típica 
* W - , T f í S T * } * Paite--en donde el pur0 sentimiento del crio-
Gl ^1 Romero de Arango. Renee Clara. , 0. , representación del Chlb Smart—e po- llismo cubano aparecerá en 'odo su' 
MerCerorc1a Kohly, Margot Romero \ Del̂  Museo de Cárdenas, a su vez. ¡pu^r profeSor ^ ba¡le w p ^ 
¿e La as 
Valle - • • 
y Graz 
padre i . W i. ~ "* t""" v*.»xiv~.uau distas cuoanos se nan aecídido por 
Será presentada en una instala-j P.û llC0 ^ frecuenta nuestra ca-; enaltecer la época romántica que 1 
ción especial a cargo del distinguí-| â "^ets de entrada para la gran dió a Cuba el esfuerzo de su eman-: 
do pintor Antonio Jiménez. ¡Tiesta de la Danza que tendrá efecto c5Pación >' ^ue mantuvo a través de , 
^ Romero, Félix Cabarrocas. i Un capítulo aparte, que le dedica-| el próximo día 12 en los jardines de il0S v T * 0 * Z L ^ I ^ SU Per'^ Felipe Romero, r González i ré en ocasión muy próxima, reclama ^ TroDjc;iI jardines ae sonaildad y^orosa y sana, nuel Cantero, j v r ^ , todo ^ ^ ha de eXponerse de i * ] ^ lTOP\cal- La Asociación de Repórters que i 
Accedimos gustosos, y ya hemos ¡ busca la unidad de su pensamiento i 
vendido una gran cantidad de tickets1 no con el PreSdn de una doctrina 1 
al precio de $1.00 con su entrada imu^boníta en Pa5abras lanzadas al j 
que lleva, como contrasena, que su-¡ ble, como es la de solidificar la idea 
gino la comisión, el sello de El En-, en una sociedad de cultura y de fra- i 
canto. ternidad, organiza la "Fiesta de. la ! 
Los distinguidos comisionados nos Pa"za" i n s P Í T ^ dos motivos! 
dijeron- bellos y esenciales: el de aumentar 
i_f" . . . los fondos para la construcción de 
nemos pedido a Agustín M. Po-! su edificio social y el de señalar en I 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos de recTblr nn extena» 
surtido de Panas. Terciopelo* 
Telas da Invierno y Frazadas. 
Encaje» Galleros 7 Catalanes. 
A L M I 1 M U ¥ S I M R E Z 
APASTADO 157 
BAOTTA XtA OSAJTOl 
D E P A L A C I O 
¡ano y Luie Novas 
j, lir la^ÜHosa 'colección de las 1* 
iiitimo se ha brindado a ex- Condesa de Merlin. 
. i-_ 4. Nada más interesante.. 
MIMI AGLíiLIA 
El estreno de hoy. 
, , obra de Gabriel D'Anunzzio 
v mañana el beneficio Ce Mímí 
Aguglia con CavaUería Rust.cana en 
el cartel. 
Ta insigne actriz, queriendo im-
nrimir a la velada un interés singu-
lar declamará en italiano, en espa-
gol'y en inglés. 
Recitará, entre otras poesías mas, 
el canto » Roma, de Francisco Vi-
llaespesa. 
Dirá Marinera también. 
Bello monólogo de Dicenta. 
Sabrán ya todos que con las dos 
funciones del domingo finalizan lae 
veladas italianas del Nacional. 
Pero no se va Mimí Aguglia. 
Aquí se queda. 
Y se queda la eminente trágica 
italiana para incorporarse a la Com-
pañía del Principal de la Comedia. irnarAC p,^ • 1 , 1 1 "4 . ' 7 1 — " — 
Ella, que habla el español tan co- ™are/. ^residente de la Asociación de es:a hora dê  debilitamiento que el rrectamente como el inglés y el fran- , Repórters—con el fin 
cés, actuará en obras diversas de ustedes que la publiquen 
nuestro teatro. ción— esta cuartilla 
Comienza así, y en plazo muy bre-, r , • / V " 
ve, una de las fases Je su triunfal I chorno no publicarla con verdade-
carrera escénica. 
Sorprenderá la noticia. 
de suplicar a 11 ecuerdo a lo* nuestro, a las añoran- 1 
zas tiernas de Cuba, se conservan 
en su sec- como un talismán en nuestro cora-
Verdad? 
LOS QUE REGRESAN 
Viajeros ilustre estadista venezolano Alejan-
•ruántos que vuelven! I dro Rivas Vázquez. 
rntre los que trajo el Siboney se Del pasaje que desembarco del 
nntaban Mr Wi.liam H. Smith, Morro Castle citaré especialmente al 
«PPnte eeneral de la Ward uine, y 1 señor José Hill y su distinguida es-
su distinguida esposa, el señor Mo.-jposa con su encantadora hija Espe-
•és B Marchena y el licenc'.ado rancita. 
Carlos F Pánaga con su hija, ia ¡ Más viajeros, 
•pntilisima señorita Luisa' Carlota, Los del Essequibo ayer, 
^ " e a Entre otros, la difitinguida dama 
Por la vía de Key West han lie-i Eulalia Oña de Mora con sus gracio-
ndo del Norte los jóvenes matri-; sas hijas, las ^señoritas Lllita, Ceci-
monios José Gómez Mena y 01?:a lia y Angelita Mora 
BeĴ lie y Mano Seiglie y Flor Ba-
renguer. 
Pe regreso. 
Un diplomático cubano. 
Es el doctor Osvaldo Lámar, se-
cretarlo de nuestra Legación en Pa-
«jiamá, que llegó a bordo del vapor 
Ulúa ayer. 
El vapor México trajo de Vera-
cruz a la distinguida familia del 
ro placer si El Encanto siente la ma> 
viva simpatía hacia los repórters, y 
anhela que quede pronto y felizmente 
terminado el edificio que están cons-
truyendo, para lo cual organizan, con 
actividad y acierto ejemplares, la gran 
Fiesta de !a Danza? 
He aquí el trabajo del señor Poma-
res: 
La Asociación de Repórters en co-
laboración con el club "Smart" se 
Agustín M. Pomares, 
Los más sugestivos bailes interna-
cionales podremos admirar en el festi-
val del domingo. 
Tanto por los poderosos atractivos 
de que estará rodeada, como por el 
concurso qu3 prestarán a su lucimien-
to damas y caballeros de nuestra me-
jor sociedad, la Fiesta de la Danza, 
dejará un recuerdo imborrable en 
cuantos tengan la dicha de presen-
ciaría. 
C a m i s a s p a r a c a b a l l e r o s 
De batista, fondo azul, lila, verde, I Tarantes, bastones, paraguas, boto-
gris y rosa, con listas blanca-, o en'naouras, pijamas, etc., etc 
En el mismo vapor regresó de su 
viaje a Europa el amigo queridísi-
mo Miguel Morales y su esposa, la 
beila y elegante dama Ofelia Abren, 
a los que me complazco en saludar ¡ otros colores. De vichy inglés, fondo! 
especialmente. 
Saludaré en su regreso, después 
de una ausencia de dos años en Eu-
ropa, al acaudalado propietario don 
Claudio Conde. 
¡Mi bienvenida a todos! 
ANTE E L ARA 
Una boda más. 
Entre las del sábado 
Son los c-fytrayentes Lolita Ave-j de sus amores Lolita y Gustavo, 
llanal, bella y muy graciosa señori-¡ Del mismo jardín será el ramo, 
ta, y el simpático ' joven Gustavo 
Ayala 
* * * 
5 días -írecibireraos blanco con listas en verde, azul, ama-j Dentro de rillo, lila y negro. De vichy fino, fon-¡un gran surtido de corbatas france 
do blanco o de color con listas for-isas. Estilos, d'bujos y colores de ulti-
mando cuadros. De soaset, fondo blan-ima moda, 
co con listas finas en los colores ro 
« ap * sa, verde, lili, azul: el cuello, flojo, 
, dal mismo material. (Todas las ca-i 
cuyo adorno se encarga E l Pen.x me„cfVnac|as tienen el rnelln rio' ^ente al Departamento de abani-
recibirán solemnemente la bendición misas mencf: nacas tienen el cuello de 1. . j 
la misma tela. El corle es. desde lue-|cos hay una mC5a en la ^ liquida-
do, insuperable.) |mos carteras y bolsas de piel, gamu-
za y terciopelo. Le conviene verla. Un nuevo modelo Llegará a manos de la novia, co-
Hija la novia del distinguido doc-
tor Avellanal, ex-Magistrado del Su-
premo, en cuya residencia del Veda-
do, y con carácter íntimo, se cele-
brará la nupcial ceremonia. 
Ante" un improvisado altar, ae 
mo ofrenda de afectuosa simpatía, 
Desde la el? $1.40 ha^U la más fi-
na, encontrarán en El Encanto la más 
en nombre del doctor Tomás Borde-• ^p^ndiJa variedad de camisas de ca 
nave, que figurará entre los testi-|^aj| 
v V 
gos del acto. 
Boda simpática. 
De carácter íntimo 
LA TANDA INFANTIL 
Alegría y Enhart. , rroche de su habilidad, gracia y 11-
Trabajan hoy para los niños. j jereza. 
En eu obsequio ofrecen la tanda; Cosa nunca vista, 
que dará comienzo a las 4 de lal De gran efecto cómico, 
tarde en Payret. Además de la doble actuación de 
Del programa se suprime la acos-' los geniales humoristas llenarán nú-jCCjc r. 
¿Tuvo usted ocasión de visitar 
De camsas de sed.i ofrecemos Inuestro nuevo ^ePartamento ê a^om' 
igualmente una colección tan exten-;^ras^ 
sn como inteiesante. Desdo $6.50. Con' 
c! cuello, per supuesto, la propia i 
sería. 
Pañuelos de hilo blancos y blancos! 
• con iniciales bordadas en blanco o en 
lumbrada parte cinematográfica pa-1 meros especiales el simpático Paco 
ra dedicar más tiempo al espectácu- i Andreu y la gentil bailarina Olga, 
lo que tienen dispuesto Alegría y Recibirá un juguete, como regalo 
Enhart. | de Alegría y Enhart, el niño más 
Este último presentará una esce-¡ revoltoso de la concurrencia, 
na cómica do patines, haciendo de-l ¿Quién será el agraciado? 
H A BA XA -MADRID 
Carteras ¿t seda o d- piel cn dislin-
tas fo-mas 
E L SR. PRESIDENTE 
En Palacio facilitaron ayer la si-
guiente nota a la prensa: 
"El honorable señor Presidente 
ya se encuentra en período de con-
valecencia del ataque grippal que lo 
ha retenido en cama durante va-
tios días. Así se ha comunicado por 
la Secretaría de la Presidencia a los 
señores Secretarios del Despacho. El 
doctor José M. Cortina, Secretario 
de la Presidencia, se halla también 
muy mejorado de la ligera afección 
de carácter grippal que lo ha man-
tenido alejado de sus importantes 
labores oficiales." 
BOLETIN MEDICO 
A las cuatro de la tarde fué en-
tregado a los repórters el siguiente 
boletín, del doctor Mario Sánchez, | 
relacionado con la salud del señir 
Presidente: 
Temperatura, 37.2.—Pulso, «8.— 
Esíado general, bueno. 
DE9PAIGAE 
Con objeto de entrevistarse con 
el señor Presidente estuvo ayer en 
Palacio el Secretario de Hacienda, 
pero no pudo ser recibido por el 
doctor Zayas. 
LAS ELE<X ION ES KN LAS VILLAS 
El candidato liberal al Gobierno 
de las Villas, doctor Rodolfo Mén-
dez Péñate, manifestó ayer a los re-
1 ó'ters, que los supervisores milita-
res hablan observado verdadera im-
paiclalidad en aquella provincia; 
que de los 30 términos municipales 
de la misma los liberales resultaron 
trunfantes en 21, y que su candi-
datura a Gobierno Provincial triun-
faba por más de siete mil votos. Di-
jo también que los populares no sa-
caron factor en la provincia. 
LOS SUPERVISORES 
Tenemos entendido que en la se-
mana entrante cesarán en sus fun-
ciones todos los supervisores milita-
res nombrados por la Secretaría de 
Gobernación. 
LA POLICIA EN E L EXTERIOR 
En la Secretaria de Gobernación 
informaron ayer a los repórters que 
auy en breve quedarán debidamente 
reorganizados los distintos cuerpos 
de Policía Municipal del interior. 
LAS ELECCIONES EN CARDENAS 
Según informes de un inspector 
electoral a la Junte Central, el re-
sultado de la votación para el car 
go de Alcalde en los 22 colegios de 
Cárdenas, fué el siguiente: 
Conservadores 2.102 votos. Libe-
raies, 1.540. Populares 570. 
Hay algunas boletas protestadas 
por la coalición liberal-popular. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Por decreto presidencial se ha au-
torizado una transferencia de $4,930 
de unos a otros epígrafes, en el pre-
supuesto de la Secretaría de Guerra 
y Marina. 
L A M U J E R Y E L A M O R d e a c t u a l i d a d 
De éxito en éxito. 
Así va Hí.bana-Madrid. 
Se le llama un día y otro, con 
frase gráfica, el Frontón de las 
Damas. 
Es que nuestras familias, aún las 
más rehacías a esto género de es-
r-ectáculos, son las primeras que 
añora lo favorecen con su presen-
cia. 
Han tenido por parte de todas una 
javorablp acogida las airosas y ágí-
jes muchachas que dan tantas prue-
^Ms de su marstría en el manejo de 
« raqueta. 
El cuadro se amplía. 
Vienen tres pelotaris más. 
Estrellas del deporte vasco que I 
brillarán en la cancha del moderno . 
frontón de Belascoaín esquina a Víc- ¡ 
tor Muñoz, como ee denomina dos-: 
de el domingo, perpetuando una | 
querida memoria, la que fué calle de j 
los Sitios. 
La empresa del Habana-Madrid, l 
amigos amables y s.mpáticos, está ^ 
decidida a implantar las jornadas, 
dobles de tarde y noche. 
Pero, por ahora, solo habrá fun-
ción nocturna los lunes y los 1 
viernes. 
Son los días de moda 
JÜEVES DEL SEVILLA 
^na cita fija. 
Para el Sevilla esta noche. 
hs la misma cita de todos los jue-
^. en la actual temporada, para 
' legante hotel de la calle de Tro-
«aero. 
"abrá partíes diversos para las 
comidas en mesas ya reservada*. 
Una de diplomáticos. 
Otra de elemento joven. 
A la animación del Sevilla con-
iribuirá poderosamente el baile a los 
acorde s de la orqnosta Meyer Da vis. 
Onjucsta insuperable. 
—Amar y no ser amado es 
cosa dura; se siente dolor como 
lo sentiríais al ver desaparecer la 
felicidad que teniais a la vista. 
—Ver morir una mujer amante 
y amada, es durísimo; la muerte 
os arranca de entre los brazos h 
felicidad. Pero estos dolores no 
tienen comparación con otro dolar 
que es el grande, el horrible, el 
primogénito; cuando llegáis a 
comprender que el objeto amado 
es indigno de vuestro cariño. Pasa 
entonces en el alma noble, carita-
tiva y entusiasta una cosa horri-
ble sin nombre; nace de la lucha 
encarnizada del amor, del dolor y 
de la vergüenza que estallan a un 
mismo tiempo. No hay remedio; 
es necesario arrancar del corazón 
con sangre una imágen que lo 
mancilla. 
—Sent í s , . . lo que un padre 
forzado a matar con sus propias 
manos a su hijo único. 
— Y aún ¡si pudierais rehabi-
litar a costa de inmensos sacrifi' 
cios! Daríais por ello la sangre de 
vuestras venas, último esfuerzo de 











Z A P A T O S G A M U Z A C O L O R T O P O 
BM HONOR DE IHTHOFF 
En señal de afecto. 
como muestra de simpatía. 
Será esta noche, en el roof del 
hotel Plaza, a las ocho y media. 
! Celébrase así el éxito grande y . j ueieorase asi ei fAitu gmuuo j 
•j-se doble aspecto tendrá la co- resonante que obtuvo con su obra 
tos COn que un gruPO de sus ami-1 teatral La pequeña Lupe, estrenada 
<W«qUe 80n tamb-én sus admira-j (n Méjico, el culto y brillante cro-
l'hth ff0b3equian al señor Enrique nista . 
aorr- j Muy justo, el homenaje. 
EN LA LEGACION DE ITALL4L 
A PRECIOS BE A JUSTAD O c! 
Crepé China, locos coloreB, va-a, 
Crep. Gocrcotte. Id. Id. vira. . 
Crepé marrocnlii. Id. Id. vara. i 
Crepé Cantón, Id. Id. vara. ,. ¡ 
Crepé meteoro, clase extra, vara ; 
Charmeuse francés, extra, vara. I 
Knit crepé o Ratlné seda. vara. I 
Seda espejo, extra, vara. . 
Seda Kxport listas y cuadros vara 
Brodery guarnición seda, vara. 
L A E P O C A 
NEPTUMO Y SAN NICOLAS 
F r a z a d a s 
I Ta\ el mes que viene tendremos fres-
co; compren desde ahora la frazada, 
que están baratas. 
Ünn ?lundo d.plomático. 
g.ua oreve nota. 
lo8 nâ !53*10 Próximo se celebran 
de Italil de Su Majestarl el Rey 
îciarin11̂ 6 N'asoHi- ilustre Plenípo-
»», recüv - !a gran Nac'ón Italia-
'P.ra a loe miembros de la 
. R e c o m e a f l a m o s 
'«culS^np^60139 103 siguientes ar-rl5 8 Que hemos importado de Pa-
^ tubo^v* ,1lpntes de KEN'OTT' 
7 50 centavos31138 06 aluminio a 751 
in¿ ln* l \T0i Il^Ü(io' instantáneo e| 
^ labios I?!ces y "eyones para 
"^a- Comnn^8, COlores de última 
o t J ™ á * feo" 
0 i ^ 0 . 68. O'REILLY, 51. 
colonia de 1,0 a 12 de la mañana. 
Recepción oficial. 
Eu ¿h propia residencia. 
Que es también la sede de la Real 
Legación en la calle 13 esquina a 8. 
En el Vedado. 
—Un estilo idéntico al diseño! —Tenga siempre presente que 
¡que hoy figura en nuestra sección, nuestros zapatos guardan una es-
i s>ii«tt-T* i Trxnn n K n 'trecha relación su calidad con su les GAMUZA color TOPO y CAR- precio 
j MELITA a $5.00, puede usted _ V e n g a hoy sin falta a "LA 
Otras tamaño reguiar. . . . 
I Camera muy fina. . . . . 
Cada una en su raja, finas. 
| Francesa, finísimas en caja. 
Para niños, bonitas. . . . . 
comprarla en "LA MODA". MODA"'. 
DIRAXTE LA TARDE. . 
' Un tributo más. 
Ya el último, definitivo. 
Fué rendido en la tarde de ayer, 
con el acto de su entierro, al Padre 
Amallo Morán. 
Resultó, bajo eus aspectos todos, 
una grandiosa, indescriptible demos-
tración del duelo que ha producido 
en esta capital la muerte del bueno 
y ejemplar sacerdote. 
De todos los elementos y todas 
las clases de nuestra sociedad había 
i epreeentación caracterizada en la 
fúnebre comitiva. 
¡Cuántos que iban llorando! 
Qi-e 1c llorarán siempre... 
Enrique FONTAMLLS. 
i S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A D Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
Reina verdadero entusiasmo entre; RIÑA y anuncíese e nel DIARIO DE 
'los numerosos socios y familiares de| 
¡la Agrupación Artística Gallega"! I A MARINA 
•con motivo de celebrarse en su ho-] • « U W I 
;nor una velada ¡iterano-ballable elj 
próximo sábado día 11 del actual | 
en su local social. Obispo 16 altos. 









Vea nuestras alfombras, de todos ta-
maños a $3.00. $3.75 y $4.50. 
Colchones y colchonetas, pran surtido. 
Almohadas de todas ralidade ,̂ no coni-
nre sin ver lo que ofrecemos. Venga 
L a N u e v a I s l a 
K o a t c y S a á r c z 
u ! ! q i , é m m l l l c e 11111 v í s í t a í 
^ d e 0 ' ' ! T c í ^ n n 0 ? gUSt0 y vería tostar Y moler el sin rival 
B O U V A R ^ 0 " 1 ^ ' 
^ ó 1 ' TELEFONOS A-3820, M-7623. 
V e n t a E s p e c i a l d e P i e l e s 
En nuestro espacioso Salón de Confecciones (el me-
jor de la Habana) pueden verlas. Las hemos colocado 
en mesas para mayor comodidad de ustedes. Hay gran 
variedan: zorros de distintas clases, marta, kolinsky, 
petit gris, silver hudson, capas de piel de foca con el 
cuello de armiño, etc., etc. Absolutamente todas, lo 
mismo las más modestas que las de gran valor, las es-
tamos liquidando. ¿A cómo? Pues a como ustedes quie-
ran. Lo que deseamos es venderlas cuanto antes y para 
ello no repararemos en el precio. Si usted, amable lec-
tora, necesita una piel de buen gusto y barata al mismo 
tiempo no vacile y venga a buscarla a LA CASA GRAN-
DE. Aquí la encontrará por insignificante que sea su pre-
supuesto. 
T H E 




El calzado THOMPSON representa lo último 
en estilos. Los materiales están seleccionados con 
esmero. La mano de obra es insuperable. Cuali-
dades que garantizan completa satisfacción. 
LONJA o i l 
R . R i b a s & C o . 
APARTADO 1816 
HOMPSON BROS. SHOE fd 
riNE 5HOr MAKKR3 KlS 
B R O C K T O X 
MAS 6. 
HABANA 
No olvide a s u s anc ianos P a p a s . L e s d e b e todo lo que 
es. Adorne s u c a s a con s u s retratos y s i q u i e n obtener 
buenas ampl iac iones , busque una f o t o g r a f í a de R e p u t a c i ó n . 
E n la de 
f ñ . P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirab les a m p l i a c i o n e s a prec ios bsratos . 
E l e g a n t í s i m a s te las de invierno l l egaron a " L E 
P R I N T E M P S " , Obispo e squ ina a C o m p o s t e l a , en 
var iedad asombrosa . D e s d e $1.60 e/ corte d e 
vestido hasta lo m á s rico, Hay prec ios idades 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
C u i d e s u s O j o s 
Si los siente adoloridos y con punzadas, llorosos, ensangren-tados, o sus párpado» están granulados, use inmediatamen-te la Loción de Oro de Lcenardi pera lo* Ojos. 
Es segura, no produce dolor, pura y de acción rápida y de resultado perfecto. La Loción de Oro de Leoncrdl para lo» Ojo* fortalece la vista débil „ 
Si su efecto no es satisfacto-rio, se le devolverá su dinero. 
N O C O N F U N D A l o s e s p e c í f i c o s de W I S S A R D E N 
p a r a e l c u t i s , c o n N I N G U N O O T R O 
Afiarontemoutc podrán parecerse a los demás. En eficacia XQ nuerfpii 
ni deben ser confundidos. |F«wir« 
MISS. ARDEN f* la CMC A que ofrece su tratamiento T>*tontatn 
¡o h t,caffra,nnP,eZa C,entÍfÍCa dCl CUÍÍS V8Jen 93-00 los <*<>* especificó que 
feu ASTRINGI .V'IE para vigori/.ar los músculos de b cara v ev¡t«r ».-
atlugas, es otro de sus inlmitabl?s pitductos. Vale $2 50 1 3 
' ada específico de MIS8. ARDEN es para un sólo objeté. No son «W. 
ralo-todo-. Se venden eu " E l Encanto' , - L a Casa de Hierro" ^ ¿ 
d mista", peluquería "Costa", UftéfuAo A-87S8 o escribiendo «i J 
r .-To 1915, Habana, esenmendo al apa».. 
8535 2d-8 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 9 de 1922 A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Esta noche estrenará la Compañía 
Grasso-Aguglia una obra del glorio-
so poeta italiano Gabriel D' Aunuu-
zzic. 
Mimí Aguglia realiza en L a Gio-
conda, que asi se llama dicha pro-
ducción teatral, una labor admira-
ble. Precisamtnte el director artís-
tico de !a Compañía ha dejado esta 
obra para la última semana con el 
fin de que el público conserve un 
recuerdo imperecedero, acaso tan in-
tenso y tan hondo como el que ha 
dejado la genial actriz en L a Figlia 
D' Torio. L a Mujer X . y Salomé. 
Mañana viernes ofrecerá Mimí 
Aguglia su función de beneficio. Por 
las noches de arte que nos ha depa-
rado, por las emociones que nos ha 
transmitido y por su talento y tem-
peramento artístico, que la hacen 
grande y única, tiene derecho ella a 
que la sociedad cubana le rinda un 
gran tributo de admiración. Mimí 
Ag iglia merece que muchas manos 
se unan mañana para premiar con 
palmas el trabajo incesante que ha 
rendido entre nosotros, en aras de la 
már noble y hermosa manifestación 
artística que recordamos. 
E n obsequio del público, Mimí 
Aguglia cieclamará mañana en ita-
liano, en español y en inglés . Por 
eso hemos bautizado su beneficio con 
el nombre de una noche internacio-
nal . E l programa consta de las 
atracciones siguientes: 
Primero: Cavallerta Rusticana, un 
acto, de C . Verga, en italiano, por 
Mimi Aguglia, Giovanni Grasso y to-
da la Compañía. 
Segundo: Cherry Blossoms, en In-
glés, por Mimi Aguglia. 
Tercero: Canto a Roma, del ilus-
tre poeta español Francisco Villaes-
pesa, recitado en castellano por la 
beneficiada. 
Cuarto: Un Quarto D'Ora, en ita-
liano, juguete cómico por la exce-
lente actriz y Luigi Aguglia . 
Quinto: Marinera, monólogo de 
Joaquín Dicenta, recitado en caste-
llano por Mimi Aguglia. 
i& *p 9& 
P R I N C I P A L DE LA COMEDIA 
a las nueve. L a dicha ajena, co-
media en tres atos y un prólogo, de 
Serafín y Joaouin Alvarez Quintero. 
^ * 
P A Y R E 1 
A las cuatro de la tarde empezará 
hoy la función extraordinaria de los 
jueves dedicada a los niños. 
Alegría y Enhart, que conocen a 
la perfección el espíritu infantil, han 
dispuesto que la función sea exclusi-
vamente a base de los números de 
su repertorio y del de los artistas 
de cu Compañía; así, pues, queda 
suprimida la uroyección de películas 
que- se acostumbra en las demás 
temporadas. 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
Enhart hará el notabilísimo y có-
mico acto del patinaje y con el ge-
nial Alegría repetirá su actuación 
llevando a escena el finísimo acto 
titiuado Les cerceaux vivants, que ha 
obtenido brillante éxita. 
Olga bailará preciosas danzas in-
terracionales, y Paco Andreu, el no-
taóilísimo monologuista y maquie-
tista, hará las delicias de los peque-
ños concurrentes con sus preciosos 
números cómico-líricos. 
Para que la función, además de 
los incentivos de arte que han de dis-
tinguirla, tenga otro poderoso en-
canto más, el popularísimo Enhart 
obsequiará al niño más revoltoso de 
los que estén en el teatro, con un 
valioso regalo. 
E l precio de la luneta, para ésta 
como para las sucesivas funciones 
Infantiles, es de sesenta centavos. 
C A P I T O L I O \ 
Con brillante éxito se estrenó ayer 
en el Capitolio, la creación de Ha-
rold Lloyd. E l Nietecito, que figu-
rara diariamente en el cartel hasta 
el domingo próximo. 
E n la tajida especial de las ocho 
y nedia se exhibirá hoy Los matri-
mo-iios del diablo, cinta de la que 
es protagonista la bella actriz Cons-
tance Ta lmaóge . 
Esta cinta se repetirá en la mati-
née corrida y se exhibirá además Co-
mercio de Ampr, por Geraldina F a -
rrar, y Harold Lloyd en el Oeste. 
Muy divertida será la matinée es-
pecial del sábado. 
E n el turno de las cuatro trabaja-
rán los perritos musicales y el perro 
sabio dirigidos por el profesor A l -
fredo. 
Santos y Artigas preparan nume-
rosos estrenos'. 
E l primero está dispuesto para el 
lunes, y es una graciosa comedia ti-
tulada Usted perdone, por Buck Jo-
nes y Eileen Percy. 
E l miércoles, en función de moda, 
se «-strenará Días de Escuela, por 
"VVesley Barry. 
Se anuncian también L a Reina de 
Saha, superproducción de la Fox, in-^ 
terpretada por Betty Blythe; Espo-¡ 
sas frivolas, por el popular actor 
Roaolfo Valentino, y Ana Bolena, 
la película que más dinero ha cos-
tado y que ha obtenido un gran 
triiiofo en los Estados Unidos, donde 
se ha exhibido bajo el título de De-
cepción. 
Las localidades para el debut de 
la genial coupletista Amalia de Isau- ¡ 
ra '.on muy solicitadas en la Conta- i 
duría del Capitolio. | 
So cubre rápidamente el abono a ; 
nu'jve tandas aristocráticas que se 
celtíbrará'i lunes, miércoles y viernes 
a las cinco y cuarto de la tarde. E l 
abrno cuesta nueve pesos. 
( Eí sábado se inaugurará en Pra-
, do v San José, frente a Payret, la 
exhibición de un fenómeno asombro-
so. 
L a entrada costará diez centavos. 
9p 9p 
CÁMPOAJVIOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, jueves de moda, se es-
trena en Campoaraor la interesante 
cinta dramática titulada Honor in-
quebrantable, de la que es protago-
nista el notable actor Hoot Gibson, 
que realiza en dicha obra extraordi-
naria labor. 
E n las mismas tandas se exhibi-
rán Novedades internacionales y la 
pe'ícula cómica Delirio de veloci-
dad. 
En las tandas corridas de once a 
cinco y cuarto y de seis y media a 
ocho y media se exhibirá la magní-
.ica cinta E l Doctor Jaime, creación 
de Frank Mayo, el drama E l tesoro 
inesperado y las cintas cómicas L a 
Sorpresa y E l mundo es un carna-
val . 
E r la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá el interesante 
drama de la Paramount L a sombra 
del cadalso por la talentosa actriz 
Pauiina Frederick. 
* * * 
MARTI 
Alma de Dios: E l Santo de la Isi-
dro y Las romanas caprichosas. 
V ^ ^ 
ALHAMRA 
¡Agua!; Guapos y matones y E l 
miedo de vivir. 
L A S E f i O P A S A B E LO QUE C O M P R A ^ 
LO MAS MODERnO Y VARIADO Etl B A T E R I A S DE 
COCinA Y U T I L E S DE C A S A , L D V E n D E L A 
F E R R E T E R I A 
fr 
L A F R A n C E S A 
O ' R E I L L Y n0 15. T E L E F O M O A.2350, 
S E R O M P E N L O S C R I S T A L E S 
D E L C A P I T O i t o 
Las explosiones de risa causadas ayer por el estreno de la película 
E L N I E T E C I T O e n C A P I T O L I O 
fueron tan grandes, tan estruendosas que los cristales de la fa-chada se rompieron. 
Jamás un público se ha reído más y con más panas... .lamás »>¡ lia 
exhibido una sucesión de escenas cómicas hilvanadas con más naturali-
dad y gracejo. 
Desde que Harold Lloyd aparece a los 18 años comifndose sus pro-
pios dientes, hasta que se impone a su novia obligándola al matrimo-
nio, el público estuvo riendo contii itinuamente. 
Hoy Jueves y hasta él Domingo se repite esta película en laf 
das de 5 l|t y 9 ]|2. 
Fula con tiempo su localidad para que no su quede sin verla. 
tan-
¡ C O R R a . 
¡ V U E L E ¡ ! 
¡ V e n g a P r o n t o } ' 
U i í i v e r s í 
á g u i l a y m o n t e 
R A S O 
K E G R O E N TODOS LOS ESTllrt 
H O R M A L A R G A Y C0RTa 
P R E Q O S A S COMBINACIONES 
A C T U A L I D A D E S 
E l próximo sábado debutará en el 
teatro Aciualidades la compañía que 
dirige el aplaudido primer actor Ro-
berto Gutiérrez (Eol i to) . 
E n el programa de la función 
inaugural figuran obras de mucho 
atractivo. 
F A U S T O 
Para Ip función de moda de hoy 
se ha dispuesto un interesante pro-
grama . 
Se estrenará E l precio del silen-
cio, de la qu<! es protagonista la co-
nocida ajtriz Alice Brady. 
También se estrenará la graciosa 
comedia en dos actos Las vacacio-
nes de Juanito, por los esposos Cár-
ter de Haven. 
Para la tantia de las ocho y media 
ha «ido seleccionada la magnífica 
cinta en 6 actos O'Malley de la Real 
Montada, por William S. Hart y Eva 
Novak. 
E n la tanda de las siete y media: 
L a cocinera ideal, comedia por Gale 
Hnury. 
Esposas frivolas se estrenará el 30 
del actual. 
Más adelante, E s mi hombre, por 
Doiothy Daltou y Rodolfo Valenti-
no . 
¥ V 41 
NBPTÜNO 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
F.n la tand-j de las ocho y media 
se exhibirá la deliciosa obra en seis 
actos Blanco y Negro, uno de los 
mejores triunfos de la bella actriz 
Dorothy Dalton. 
Se pasará también la comedia de 
Monty Banks, Un pájaro raro. 
Fara la tanda elegante de las nue-
ve y media se anuncia la magnífica 
obra dramática Mentiras doradas, 
por el conocido actor Eugenio O' 
Bnen. 
Además se exhibirá una cinta có-
mica en dos actos. 
* * * 
VKRDUN 
L a . Cinema Films ha combinado 
para la función de hoy un atrayente 
programa. 
E n la tanda de las siete y media 
se proyectarán graciosas películas 
cómicas. 
A las ocho: la comedia E l coci-
nero del bosque, por el" notable ac-
tor George Beban. 
A las nueve: Kazan, interesante 
obra por Jack Holt. 
A las diez: estreno del magnífico 
drama Los amores de un actor cé-
lebre, poi William Farnum. 
V ^ V 
C E R V A N T E S 
Función continua de dos a once. 
Para hoy se anuncian Quimeras, 
en seis actos por la Hesperia, y L a 
havina del diablo. 
L a Dama de las Camelias, por la 
genial actriz Francesca Bertini, se 
exhibirá mañana. 
E l domingo, matinée con variado 
programa. 
* * * 
TKIAXON 
L a voz del alma, que interpretan 
Agnes Ayres y Elmo Lincoln, se ex-
hibe en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto. 
c 8559 ld-9 
Mañana se estrenará el primoroso 
acto de ilusiorismo cómico titulado 
Enhart ilusionista. 
E l sábado renovación total del 
programa, con varios estrenos por 
todos los artistas de la Compañía, 
entre los que emrece citarse el titu-
lado Enhart, rival de Chaplin. 
Los número? estrenados ayer, en 
función ríe moda, por Alegría, E n -
ha:t y los artistas de la Compañía, 
ser.in llevados a escena en la fun-
ción de esta noche. 
Aprés 1* Opera es un acto brillan-
tísimo en el que se pone de mani-
fiesto la habilidad y el talento de 
Alegría y la gracia sin igual de E n -
hart. 
La función de esta noche empe-
zará a las ocho y media. 
R I A L T O 
Ĥ y JuoYas 9, Fwn'ón Cor/idi 
de 1 a 6 y inedia; 3 0 centavos 
De 6 y media a 11; 3 0 
centavos 
V e n c e r o M o r i r 
Es treno en Cuba por J a m e s 
Ol iver 
E L A R B O L H O S P I T A L A R I O 
por Will iam Ruse l l 
D Í A S O E E S C U E L A 
"Una pe l í cu la para niños de 6 a 60 a ñ o s " 
W E S L E Y B A R R Y " E L P E C O S O ' 
"Un B e b í Ruth en la ü g a de la R i s a . " 
"Recuerde las travesuras de sus felices tiempos escolares y ría al ver los del "Pecoso". 
C A P I T O L I O , N o v i e m b r e 1 5 , 1 6 y 1 7 
Repertorio Exclus ivo: R O Y A L F I L M Co. 
c 8567 Id 
: I n g l a t e r r a y W i l s o n 
F n la tanda de las ocho: L a tor-
tuosa senda, por Enid Bennett. 
OLIMPIO 
í unción de moda. 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la notable producción 
L a voz del alma, de la (Jue es pro-
tagonista la notable actriz Agnes 
Ayres. 
Tanda de las ocho y media: An-
dreína, p^r la Bertini. 
Tanda de las tres: E l Gordito y su 
perro; Diez segundos, por Lee Mo-
ran; E l Campeón, por Charles Cha-
plin, y Escuela modelo, por el perro 
Bdjnie. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cua.to y de la?- nueve y tres cuartos: 
estreno en Cuba de la magnífica 
producción cinematogrAiica de Ja -
me.-* Oliver Curdwood, titulada Ven-
ce • o mroir. 
Tandaj de las dos, de las cuatro y 
de ias ocho y media: la interesante 
cinta en cinco actos, por William Ru-
sseh. E l árbol hospitalario. 
^ ^ ^ 
n r ' H K i o 
Para hoy se anuncian dos magní-
ficas fumüonet., diurna y nocturna, 
en las que so exhibirán las películas 
E l vene de la brea. L a hija de la 
bailarina, por Shirley Masón, Rum-
bo al Norte, por Peter Morrison, y 
Las tres monedas de oro, por Tom 
Mix. 
* * * 
MAXIM 
E n la función de hoy, jueves, se 
exnibirán en el concurrido Maxim las 
notables producciones Rumbo al 
Norte, por Peter Morrison; L a hija 
de !a bailarina, por Shirley Masón, 
v Las tres monedas de oro, por Tom 
Mix. 
* * * 
. . G R I S 
Tandas de las tres y de las ocho: 
la divertida comedia Formas escul-
turales, la graciosa película Dos de 
una clase y episodio final de la serie 
Sonando el cuero-
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: es-
treno de la magnífica cinta Rosa del 
Rastro, por la bella actriz Gladys 
Walton. 
L I R A 
E l programa de la función de hoy 
es magnífico. 
tie proyectarán las cintas L a fuer-
za del destino, por Dorothy Phillips, 
Por el honor y el deber, por Virgi-
nií? Faire, Novedades internaciona-
les número 43, L a fuga de Cleopa-
tra, por Harry Sweet, y el drama 
del Oeste Decesperación, por Elmo 
Lincoln. 
L a orquesta interpretará escogi-
das piezas. 
Las funciones diurna y nocturna 
serán corridas; al precio de veinte 
centavos. 
E L L A P I Z ROJO 
E s rea'menie portentosa la labor 
que desarrolla la Robertson Colé en 
la presentación de la última pelícu-
la de Sessue Hayakawa en el año 
1922 para el mercado mundial. 
E n E l Lápiz Rojo las escenas de 
coajunto han de llamar poderosa-
mente la atención por el extraordi-
na-io lujo de detalles que se concen-
tran en todas ellas. 
Mis de dos mil trajes japoneses 
auténticos fueron seleccionados y 
confcecionados bajo la propia direc-
ción de Hayakawa para vestir los 
conjuntos de la obra y si tenemos en 
cuenta que más de la mitad de estos 
trajes costosísimos bordados en se-
da y pedrería fueron meterialmente 
deteriorados en las escenas del te-
rremoto en la ciudad china recons-
truida al efecto en la obra. 
Bessie Love y Anny May interpre-
taren los papeles centrales de la 
obra en los "roles" femeniles. Un 
conjunto selecto de artistas, maes-
tros en la caracterización de perso-
najes genuino? del Oriente, toma-
ron parte en los papeles de segunda 
categoría de ifl obra; de ahí que to-
dos los conjuntos se muevan con in-
superable maestría y la obra en to-
dos los detalles hasta en los más se-
cundarios merezca toda clase de elo-
gios. 
Hayakawa ha declarado ante los 
propios directores de la Robertson 
Colé, que E l Lápiz Rojo es la obra 
meior que él lia producido en el año 
1922. 
se activan los preparativos para 
el estrene, que no se hará esperar, 
segUn nos participan Blanco y Mar-
tínez . 
* * * 
(Continúa en la pág. N U E V E . ) 
5 , 6 y 7 pesos 
NO G A S T E MAS 
G A M U Z A 
»EGRA, E N C O L O R E S Y TERCIO. 
P E L O V E L V E T A S , GRIS 
M A R R O N Y NEGR> 
4 , 5 y 6 pesos 
NO G A S T E MAS 
C H A R O L 
E N T O D O S L O S ESTILOS 
E N COMBINACIONES DE CO-
L O R E S 
HOY J U E V E S 9 
c 8562 ld-9 
conTinEmA 
9 
MAÑANA V I E R N E S 10 
SENSACIONAL E S T R E N O E N CUBA 
Del portentoso drama pletórico ie intrigas y fuertes emociones, 
titulado: 
L U C H A D E P A N T E R A S 
Interpretado por el gran actor 
J . B. WAGNEK 
E N I N G L A T E R R A 
Tandas de 3.1|4. 7.3¡4 y 10 y cuarto. 
E N W I L S O N 
Tandas de las 3 y 8 p. m. 
"Un disparo que rasga el silencio de la noche: un romance que rueda al vacío y un glorioso retor 
no de las esperanzas muertas, son complemento de: 
L U C H A D E P A N T E R A S 
Repertorio de I N D E P E N D E N T F I L M E X C H . Aguila 43. 
h o y I N G L A T E R R A Y W I L S O N h o y 
R U B B Y D E R E M E R 
la rubia más linda de los Estados Unidos en 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rlvas y Ca. presentarán en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de la Fuer-
za ¡a que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
vanni Raicevich. 
También preparan el regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertini, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
C8092 Ind. 28 oct. 
L a M u j e r I n c o n q u i s t a b l e 
Si usted goza viendo una película que recorre desde las heladas regiones del Norte hasla los ele-
gantes salones de New York y P a r í s . . . . a usted le gustará mucho \er L A MUJER INCONQUIS-
T A B L E , producción en que la adorable R U B Y D E R E M E R alcanza sus mejores lauros como no-
table trágica. . . 
L I B E R T Y F I L M COMPANY—Aguila y Trocadero. —Habana 
Pronto; UN GRITO E N L A NOCHE, por RODOLFO VALENTINO. 
HOY 
5 .14 
J U E V E S E L E G A N T E 
E S T R E N O l-N CUBA 
Tandas de moda 
HOY 
9.112 
Cari Laemmle, presenta a 
H O O T 
G I B S O N 
el valiente e intrépido actor, en su 
última película 
JN NUEVO DRAMA D E L O E S T E 
AMERICANO 
titulada: 
H o n o r l n -
, 5 y 6 pesos 
NO G A S T E MAS 
Z a p a t o s p a r a Niños 
E N C O L O R E S Y E N CHAROL 
D e s d e $ 1 e n adelaote 
L a U n i v e r s a l 
Á g u i l a y M o n t e 
P a r a C a b a l l e r o s 
P r e c i o s U n i c o s 
(Trimmed) 
Cinedrama de aventuras peligro-
sas, de romances de amor, cuya tra-
ma se desarrolla en las llanuras del 
indómito y legendario oeste ame-
ricano. 
G R A N O R Q U E S T A 
Palcos $3.00 Lunetas JO.60 
Producción de 
T H E U N I V E R S A L F I L M MFG. Co. 
San José 3 
CS568 ld-9 C-5311 
l e , 
o n f o í 
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Bettina Freeman 
Entrfi los elprnentoa artísticos que 
figuran en el plenco de la Compañía 
de ópera Cosmopolitan, Que actuará 
en el próximo diciembre en el gran 
tea'ro Payret, se halla esta notable 
soprano, de grata recordación para 
el'público habanero, por su actua-
finn en anterior temporada. 
Bettina Freeman ha alcanzado 
pandes éxitos en los principales tea-
tros de Italia, interpretando el per-
jonajo de Tosca de la ópera del mis-
mo nombre. 
Bettina Freeman, en la témpora- | 
da de Payret, es una garantía de 
triunfo, si consideramos que en la 
actualidad la Freeman figura en los ' 
elencos de los primeros teatros de 
Europa 3r América. 
Los que recuerdan su bella voz, 
extensa, amplia, pastosa y su arro-
gante figura en la escena, sabrán 
apreciar la importancia de la tem-
porada que se ayecina. 
La casa que sabe seleccionar presenta la interesante producción por JAMES OLIVER CURWOODS, FAIRE BINNEY y BUSTER CO-
LLIER 
Uaa hermosa leyenda de las doradas arenas del desierto, de los latidos de un amante corazón y de la frivola inconsciencia de una 
ingrata. Una creación que tiene como valioso aliciente la belleza peculiar y delicada de Raire Binney. Una novela que muestra los su-
frimientos de dos niños que el destino dejó abandonados a los cuidados de dos extraños merodeadores del Desierto. Un drama en 
que existe lo más trágico que la vida puede brindar, los sufrimientos que se infieren a los inocentes que no saben cómo defenderse de 
\i los embates del infortunio. 
K LIBERTY FILM COMPANT. Aguila y Trocadero. Teléfono A-99 24, Habana. 
s 
jj Pronto. UN GRITO EX LA NOCHE por Rodolfo Valentino. 
í 
n 
CINE MUNDIAL , ¡a mañana ofrece a ambos notables 
V111L. muil i / ini i bailarines nuevos motivos para lu-
n r MUU7 VADV ^ x̂ ' demo^rar sus facultades. 
Ufi NfiYY lUlUV J.ambien han hecho la Denison y 
| ê-mont de ese ballet algo propio 
que no se ha visto aquí, por la ori-
ginalidad en ¡a presentación y eje-
cución. 
La orquesta de cincuenta profeso-
res será dirigida personalmente por 
I e! célebre maestro Marcel Verney, 
Arord; las ventajas y desventajasj que acaba de ¡legar a esta ciudad, 
de la falda larga, desde el punto ) 
de lista de un viejo verde y varios I 
otros artículos de actualidad y dej 
cinematografía, van inclusos en lai 
beJla edición de noviembre de la i •••«tltltii «n «nrm-medadea o« u 
aiudida revista neoyorquina, cuyas, Cr€«aor ooa «i doctor Aiisasrin i A 
primorosas ilustraciones y ocho i Btatama comumerto * la sicieoad iu? 
páginas de rotô rabado realzan l * \ * 1 ¡ ^ t S í # T S t 9 í U m 
T e a t r o s 
¡ T r i a n ó ! ) y 
Línea 82 VEDADO Linea y B 
MAÑANA ESTRENO 
VIERNES DE MODA 
ESTRENO MAÑANA 
5.1 4 Tandas elegantes. 9.1¡2 
REGIO ESTRENO EN CUBA 
Carrera y Medina, presenta a 
L o u i s e H u f f 
De encantadora belleza y de gran 
des méritos, en la hermosa creación 
dramática, titulada: 
HOY JUEVES DE MODA 
Mañana VIERNES 10 
INTERESANTE ESTRENO EN CUBA 
o-ll* Tundas elogHufos 




E l P r e c i o d e l S i l e n c i o 
(The Fear Market) 
«LA DICHA AJENA" 
Esta noche, a las nueve, "La di-
cha ajena", hermosa comedia de los 
Qcmterog. Consecutivamente suben 
a la escena del Principal un vaude-
Tille francés, un saínete de Arniches* 
y una comedia de los ilustres sevi-
llanos. Tres gracias distintas y un 
éxito igual las tres veces. El hecho 
ilustra los méritos de los simpáticos 
artistas del simpático teatro. Todo 
les viene a medida; porque para el 
atiento y la pericia no hay secretos. 
Pocas veceá hemos tenido en la 
Habana un grupo tan armonioso y 
distinguido de comediantes como el 
que dirige José Rivero. 
T mañana, viernes, día de mo-
da romo un alarde de buen gusto 
y rariedad, anuncia el cartel del 
elegante Teatro Princpal la re-
presentación de "Loa Galeotes", la 
fañosa comedia de los Quinteros que 
mereció ter premiada por la Real 
Aradrmia Española Un prmor de obra 
flnp ha de ser primorosamente inter-
pretada. Esperamos esta representa-
ción con verdadero entusiasmo. Per-
tenece la pieza a un género del que 
gusta con preferencia nuestro culto 
público. Gracia y sentimiento, inge-
nio y ternura. Un trozo de vida ex-
puesto y tratado con. arte y emoción. 
Pero la empresa del Principal no 
se conforma con ofrecer exquisite- | 
ees. Apela, en gracia al público, a 
lo sublime. Y lo sublime serán las 
representaciones en castellano de 
Mimt Aguglia, la primera trágica de 
nuestros días, una de las más gran-
des de todas las épocas. Mimí Agu-
glia se incorporará en breve a la 
Compañía del Principal para encar-
nar las heroínas de los grandes au- I 
toros de la dramática española: Gal-' 
dós, Benavento, Guimerá, Rusiñol... 
j obras de los prestigios litera-
rio* de Francia, Italia e Inglaterra , 
adaptadas al habla castellana. 
La eminente actriz habla correc-
tamente el español y se prepara ya 
para una labor artística en el Prin- i 
cipal que ha de tener resonancias ¡ 
gloriosas en todo el mundo. j 
HAROLD LLOYD 
Anoche se estrenó en el Teatro 
Capitolio una rellcula que ha alcan-
«alo, en Iso Estados Unidos, un es-
pléndido succés. En ella se presenta 
«n»! ecrión de psicología que tiene 
extraordinario valer. 
Se traía de la transformación de 
Jjn tipo pusilánime en enérgico y au-
valiente y decidido. 
El personaje, al rededor del cual 
Pra la acción principal, es, como en 
bicuentos infantiles, un "nietecito", 
|* Quien la buena abuela trata con 
£«8 consejos, advertencias y leccio-
PW, de reformai; para prepararlo pa-
•« ic porvenir. 
HaroM Lloyd, el célebre actor nor-
teamericano, hace en "El Nietecito" 
De sentimentaXes y emotivas escenas, en cuya inicrpretación al-
canza un nuevo triunfo artístico, 1 alinda estrella 
A L I C E B R A D Y 
Secundada notablemente por el gran trágico 
F R E D B U R T O N 
MUSICA SELECTA 6 acíos EXGLISH TITLES 
Repertorio de la CAR1BBEAN FILM Co. Animas 18. 
Una larga y reveladora charla con 
Elsie Ferguson, transmitida a log 
lectores de "Cine Mundial"; el re-
lato de la carrera artística de Art 
V 
HCIFF 
WHAT WOMEH WAW 
D r . e n r i q u e h ü í u a | < Q i i c Q u i e r e n 
l a s M u j e r e s ? 
El resumen va ! * onrapi». n . amenidad del texto. 
a continuación: 
Frontispicio. Una Senadora Octo-i O O O O O O O O O O O O O O O a 
genaria. —Aires d«i Bonanza. —En-i » E l D T A K I O H E L A M A R I - O 
tre la Gleba de Antoría. —La Falda1 „ „ . , , . . . " 2 
l O cuaiquier pohuinon t\p la O 
Inrga, Por Rammo Pérez. —"Cinej o R e p ú b l i c a . O 
Mundial" en Cinolandia, por J. M. O O O C O O O O O O o o o o O O 
j Sánchez García. A Tra " ' 
Cinedrama emotivo, que demuestra 
loj sentimientos que impulsan el co-
razón femeviino. los determina el 
hombres, así ellas quieren sedas, jo-
yas y oropel, o amor sublime y cas-
to, si ellos saben guiar su corazón. 
EXCLUSIVA DE 
CARRERA Y MEDINA Aguila 31 
C 8570 Id 9 
TTsBTT ld-9. 
la parte del protagonista y en la in-
ternretaclñn ha revelado que posée 
excepcionales facultades de actor có-
mico . 
En todo slos momentos está a la | 
altura de su buena reputación y ha-
ce derroche de humorismo, de gra-
cia, de vis cómica. 
Es, en verdad, un artista de ex-
traordinarias facultades, y no es ex-
traño que, por sus magníficas cuali-
dades, haya sido consagrado como 
uno de loa más valiosos Intérpretes 
de obras jocosas. 
Su triunfo en "El Nietecito" es de 
aquellos que bastan para colocarlo 
entre las primeras figuras del arte 
cinematográfico. 
F u m e # B E G K 
L o s M e j o r e s T a b a c o s d e l M u n d o 
Moda, por Diana do Navarro. —~̂ el 
Programa, lo que me gusta es la co-̂ ' 
me.ília, por Francisco Joné Ariza— 
En alas de un sombrero "leg¿-" Art 
Accrd.—Estrellas Famosas que me 
jhan conocido, por Shamrock X X . — 
¡Baturrillo Neoyorquino por Jor̂ e 
Hermida. —Nuestra opinión.—Cró-
nicas de Argentina, Cuta, España. 
Santo Domingo, Venezuela, Francia 
y Méjico. —Aerom'iuílca, por A. .1. 
Oiu'.'raers. —Infonnacióii General y 
Preguntas y Respuésías. 
ESPECTACULOS 
( V or.c de In p.íg. OCHO.) 
L A D A N Z A D E LOS APACHES t 
E L V A L S L A S T R E S DE LA M A -
Ñ A N A 
Lntre los bftlldts más notables del 
repertorio de Mis Heleno Denizon y 
.1. Vermout, danzarim^ lntorrv_/ o-
nnles que actuarán en el Nacional el 
día 16, de cinco a sietn de la tar'j'e, 
rn .ina sola representación, figuran 
/La danza de los apaches y "el vals 
Las tres de la madrugada. La dan-
za de los apaches es algo nuevo en 
Cura. Ningur.v Compañia lo ha pre-
sentado como la Denizon y Vermont 
lo presentan: e.s una danza fuerte, 
sensacional, «Miiotiva, do difíciles y 
peligrosas variaciones y do acción 
impetuosa y v:i»rante. En esa admi-
rable pantomima, tanto la Denison 
como Vermont realizan una labor 
digna de verse. E l vals Las tres de 
L \ C A . S A 
M A R I A N O L A R I N 
Sigue siendo atendida, ahora lo mismo que 
cuando las Vacas Gordas. 
Precios y calidades para lodos los gustos y 
bolsillos en mueble», joyas y pianos, seeuimos con 
lo mejor. fe 
Una visita le convencerá y hará de usted un 
nuevo cliente. 
ANGELES, 10. TELEFONO A-1810. 
T T S T T -7*1-2 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
IOS HERMANOS QUINTERO EN E L CINEMATOGRAFO 
«1 T próxini0 áía 13 se estrenará en 
cr» tro Xarional la primera pelí-
oJ Tío han hecho los hermanos 
Vn.ntero. 
u*r }Un]a- "La Reina Mora", y es 
"S'/a0'011 fiel de la popularísima 
música original del maestro Serra-
no . 
En la bella cinta aparece Sevilla 
con todos sus encantadores lugares. 
Sp ve en ella la Torre del Oro, la 
Giralda, el Guadalquivir, el Parque 
^J^do adaptada a la película la de María Luisa y la Venta Eritaña. 
1 Acompafiamos en su gran dolor al 
buen amigo, y le deseamos conformi-
dad para sobrellevar el rudo golpe. NECROLOGIA 
éot inf Caballoro acaba de recibir 
»«do p-al1Stas noticias que han lle-
elB,ient * a Su esPírit"- El falle-
Crcenri Su 8enor hermano, Dn. 
fColnm̂ ' *caeciflo en Barranquilla 
mes vb'a): tl dla 29 del Pasad0 
Polítip'n . su 8obrlno y hermano 
p«namá. 3andro M- Lafaurie, en 
D O Ñ A A N A P K Ñ A X E L I 
Anoche dejó de existir en eeta ca-
pital la virtuosa dama señora Ana 
Peñaneli. 
La desaparecida era madre políti-
ca de nuestro estimado compañero 
en el periodismo, señor Juan Manuel 
Morales, a quien, al igual que a los 
demás familiares, hacemos presente 
nuestro péeame. 
CURACION PRONTA V SEGURA 
P A S T I L L A S ^ " D r . A N D R E U 
De venta 3n todas las Farmacia* 
Í r n . " n ' a n . A S M A o sofocación 
l o a d o s H i n a n t l a s m á t i c o s y l o s Pape les 
Permitsn ? An,1reu, que lo calman en el acto y 
'"en descansar durante la noche. 
5 ^ 1 
E S D E 1 8 8 2 
H A S T A y 
L A F E C H A , 
N A D A 
Se Ycnden en M 
M E J O R 
todas las Vidrieras. 
Gervasio, 96 
BECK TOBACCO Co 
HABANA 
C A R N O L 
PASTIUJia 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
T o m a n d o C a r n o l g a n a r á n 
de 3 a 8 K i l o s en pocas semanas . 
Se vende e n F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
SECRETARIA 
( U NTA G E N E l t A L nnniXAHIA D E PRESl TM KSTOS; 
De orden del erfior Presidente de 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento de los señores so-
cios, que el domingo próximo, día do-
ce del corriente mes, se cslebrará, 
en los salones del palacio del Cen-
tro Gallego, junta general ordinaria, 
de presupuestos, con objeto de dis-
cutir y aprobar los correspondientes 
a mil novecientos veintitrés, y en la 
cual habrá de resolverse, en primer 
lugar, acerca de la continuasión del 
acuerdo que la General tione adop-
tado, respecto del importe de la cuo-
ta social . 
| La junta dará comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar en 
el local, en que se celebre, eerá re-
quisito indispensable el de presentar 
a la comisión, el recibo que acredi-
te estar al corriente en el pago de 
la cuota social, y el carnet de iden-
tificación. 
I 
Habana, 8 de Noviembre de 1922. 
R . G . M A R Q U E ^ . 
Secretarlo. 
4 d-9 C 8561 
¡ R a s c a r ! ¡ R a s c a r ! 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 
¿Llega a parecerle a Ud. que ya no 
podrá soportar más ni por un minuto 
esa terrible picazón y escozor? 
¿Ha de calmarla esta miíma noche? 
¿Tiene que conseguir alivio? 
Pues obtenga una botella de la 
loción líquida 
D . D . D . 
y aplíqnesels con nns espoejs «n la parta 
sf<>ctsds. 
Lss primeras gotas calman el terrible 
ardor instantáneamente, 
i Las primeras gotas calman y sanan! 
Las primeras gotas le comunican s Ud. nna 
sensación de bienestar que no ha experi-
mentado en muchos meses,o tal vez en afioa, 
D. D. D. es el descubrimiento de nno do 
los mAs brillantes especialistas de América 
an enferraedade* de la piel y est& llenando 
de felicidad a miles depenooasqnese halla-
ban agobiadas por las zn&s terribles enter» 
medadea cutáneas. 
Sus efectos parecen milagrosos. 
S« venda en todas las Farmacias. 
G I N E B B ü A Ü O M I I T I C H D E W O L F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - U M . - O t r a p i a , 1 8 . - H a 6 a i i a 
E L I X I R T O X I C O E S T O M A C A L A X T T y i A S T R A L G I C O 
El más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Dlgestlonea la. . 
Vómitos, los Embararos gástricos, las GastritisToaa^llias S s r"; ^ 
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado IMJSSZJ? 
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los con¿l¿c aats^ En t0Í! D 
larmaclaa y en Belaacoaín 74, y Relfca 141. im toda* 
J9509 S I d. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b n » 9 de 1 9 2 2 
A N O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L A B A N C A N O R T E A M E R I C A N A , L A S D E U -
D A S I N T E R N A C I O N A L E S Y L A O P I N I O N P U -
B L I C A A M E R I C A N A 
E n todas las naciones modernas en que florece l a i n a u s t r i a y se des-
a r r o l l a poderosamente l a complicada e intensa v ida e c o n ó m i c a , l a clase 
bancar ia es u n a de las m á s representat ivas , m á s poderosas y m á s inf lu-
yentes. S in l a c o o p e r a c i ó n de los bancos y s in un s istema de c r é d i t o a l ta -
mente desarrollado, s e r í a imposible el desenvolvimiento industr ia l y eco-
n ó m i c o . De a h í , que l a clase b a n c a r i a sea considerada en todas partes co-
mo la palanca m á s poderosa de l a m o d e r n a indus tr ia y de l a moderna 
e c o n o m í a ; de a h í t a m b i é n que l a o p i n i ó n de los banqueros sea tan esti-
mada y pese tanto en l a balanza de 1 a o p i n i ó n p ú b l i c a . S i esto es cierto 
en todas las naciones cul tas y progres ivas del mundo, lo es mucho mas 
en los Estados Unidos. X i n g u n a o t r a n a c i ó n que sepamos, h a desarro l la -
do con mayor ampl i tud, por su n ú m e r o y por l a c u a n t í a de sus recursos 
materiales , las instituciones bancar ia s , como los E s t a d o s Unidos . S i no 
mienten las e s t a d í s t i c a s , existen m á s bancos en el estado de New Y o r k 
y cuentan con m á s recursos f inancieros que bancos existen o en toda I n -
g laterra o en toda A l e m a n i a ; y eso q u e A l e m a n i a e I n g l a t e r r a son dos de 
las naciones europeas en que el s i s t ema bancario y de c r é d i t o e s t á n mejor 
desarrollado. Tomando este hecho como base, e l reproducir lo que pien-
san los banqueros, puede darnos un í n d i c o muy seguro de lo que pien-
sa l a n a c i ó n , a l menos en las cuestiones tan importantes y fundamentales 
como son las e c o n ó m i c a s . 
Recientemente se c e l e b r ó u n a asamblea de banqueros que por el 
n ú m e r o y por l a r e p r e s e n t a c i ó n h a s ido ta l vez l a m á s importante del 
mundo en lo que a t a ñ e a f inanzas. Muchos p e r i ó d i c o s ca l cu laron e l 
n ú m e r o de representantes en diez m i l y los p e r i ó d i c o s menos propensos a . 
« x a g e r a r di jeron que pasaban de nue ve m i l . A u n q u e hubo prominentes ; 
banqueros extranjeros , m á s de nueve d é c i m a s partes fueron norteameri -
canos. Podemos decir que todas las instituciones bancarias y de credi - j 
to de los Es tados Unidos estuvieron bien representadas en dicha a s a m - j 
Mea. A h o r a bien, este grupo de hombres sagaces, p r á c t i c o s y previsores, j 
casi por unanimidad aceptaron e l acuerdo de recomendar a l Gobierno ; 
que presente un p lan en que se cance le en todo o en gran parte, las deu-
das de los a'iiados a los Es tados U n i d o s , s iempre que los aliados e s t é n 
dispuesto a otorgarse mutuamente igua les concesiones y sobre todo, que 
todo ello se encamine a que l a i n d e m n i z a c i ó n que h a y a de pagar A l e -
mania sea m á s moderada y m á s fact ib le su pago; a ñ a d e n que este paso 
a y u d a r í a a l a r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a mundia l , a mejorar el intercambio 
y a establecer reiaciones internacionales de comercio m á s aceptables a 
los Estados Unidos . 
L o s p e r i ó d i c o s m á s sensatos, m á s representativos, m á s influyentes y 
de mayor c i r c u l a c i ó n han acogido este no s ó l o con agrado sino con en-
tusiasmo. E s t a o p i n i ó n de los banqueros norteamericanos contrasta con 
l a entrevista a tr ibuida a l S r . K i p l i n g , quien a c u s ó a los E s t a d o s Unidos 
de n a c i ó n u t i l i tar ia , e g o í s t a y explotadora de los aliados. (Hemos dicho 
atribuida porque el Sr . K i p l i n g ha repudiado rotundamente que h ic iera 
tal d e c l a r a c i ó n . ) Cuando uno tiene en cuenta que a d e m á s de los diez 
m i l mil lones de d ó l a r e s que los a l iados deben a ios E s t a d o s Unidos , los 
Estados Unidos h a n c o n t r a í d o veinte m i l mil lones de deuda y que estos 
treinta m i l mil lones e s t á n devengando intereses hace y a algunos anos, 
y el c iudadano norteamericano e s t á pagando esos intereses, se puede 
apreciar mejor el a l truismo, nobleza e h i d a l g u í a de ta l acuerdo. 
Pero , ¿ a c e p t a r á e l gobierno el acuerdo de los banqueros? E n otro 
a r t í c u l o hab laremoí» de l a c o n t e s t a c i ó n dada indirectamente por e l s e ñ o r 
Hoover. A q u í s ó l o vamos a re la tar s i n t é t i c a m e n t e lo que e l pueblo piensa. 
A u n q u e y a hemos indicado que los p e r i ó d i c o s m á s representativos, 
de mayor c i r c u l a c i ó n e inf luencia h a n acogido b e n é v o l a m e n t e este acuer-
do, l a o p i n i ó n p ú b l i c a on general la ha recibido o con fr ia ldad o con opo-
s i c i ó n , pero esto se debe en gran par te , si no exclusivamente, a los des-
aciertos cometidos por E u r o p a . V a m o s a enumerar algunos de ellos. 
P r i m e r o , h a s t a e l presente, e x c e p c i ó n hecha de Ing la terra , que en l a 
semana pasada p a g ó c incuenta mi l lones de d ó l a r e s a cuenta de intereses 
devengados, n inguna de las naciones h a pagado u n centavo de los inte-
reses has ta el presente, es dec ir ; e l pueblo norteamericano h a estado pa-
gando por varios a ñ o s los intereses de su propia deuda, m á s l a deuda 
de E u r o p a a Norte A m é r t c a ; y esto le re su l ta m á s intolerable porque 
las n a c i ó n o s que deben a Norte A m é r i c a son las qne e s t á n n H i n t e n i é n d o 
u n a a r m a d a y un e j é r c i t o m á s poderosos. SI t ienen dinero, dice el pue-
blo, para mantener armadas y e j é r c i t o s , ¿ p o r q u é no lo t ienen p a r a pa-
gar sus deudas? L o s p e r i ó d i c o s enemigos de que se cancele l a deuda 
europea, hacen mucho h i n c a p i é en este hecho y ciertamente e s t á cau-
sando profunda y desagradable s e n s a c i ó n en el pueblo. 
E l segundo desacierto es t o d a v í a m á s importonte. L a o p i n i ó n p ú -
bl i ca norteamericana a c o g i ó con grande entusiasmo el discurso convin-
rente acerca del desarme, del Sr . H u g h e s en la conferencia de Washington. 
L a s indicac iones Ota que p e d í a una r e d u c c i ó n de armamentos inncho ma-
yor que l a acordada fueron recibidas con verdadera a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n 
por l a m a y o r í a del pueblo norteamericano . C o n t r a r i ó mucho el que las 
naciones que m á s deben y que dicen qut! e s t á n menos capacitadas para 
pagar sus deudas, fueran las m á s reac ias a admit i r los acuerdos y que 
muchos de esos acuerdos tuvieron que; modif icarse para acceder a las exi-
« e n c i a s de esas naciones. E s t o f u é u n desencanto g r a n d í s i m o p a r a e l pue-
blo norteamericano y volvieron a preguntarse , s i no t ienen dinero p a r a 
pagar, ¿ p o r q u é no aceptan con m á s gusto y entusiasmo e l plan de 
d e s a r m e ? ¿ N o i m p l i c a r í a esto g r a n d í s i m a s e c o n o m í a y por lo mismo ten-
d r í a n mayores recursos para pagar sus deudas? V como si esto no fuera 
suficiente, mientras los E s t a d o s U n i d o s aprobaron casi inmediatamente 
los acuerdos sobre e l desarme y d e s p u é s s i g u i ó I n g l a t e r r a y m á s tarde 
el J a p ó n , I t a l i a y F r a n c i a , nada h a n hecho t o d a v í a sobre estos acuerdos. 
E s m á s , los p e r i ó d i c o s nos dicen que F r a n c i a n i s iquiera h a recomenda-
do esos acuerdos para que puedan d i scut irse durante este a ñ o . E s t o es-
t á produciendo un efecto s u m a m e n t e desastroso. 
T e r c e r hecho, t o d a v í a m á s repuls ivo para el pueblo norteamericano. 
L a m a y o r í a de los ciudadanos norteamericanos se a iegraron mucho al sa-
ber que T u r q u í a s a l d r í a de E u r o p a y que los Dardanelos q u e d a r í a n l ibres 
para e l comercio internacional . E l pueblo norteamericano, aun aquel la 
parte del pueblo que no quiere a l i a n z a s europeas, m i r a n con agrado el 
que los Es tados Unidos mantengan l a indepedencia de los Dardanelos 
p a r a el comercio internacional , y que el turco a ser posible, desaparezca 
de E u r o p a y qne c uando menos que no se encuentre con l ibertad para a l r o -
pel lar a las m i n o r í a s cr is t ianas . E l saber ahora que por desavenencias 
entre las n a c i ó n o s a l iadas y has ta por a y u d a de a lguna de las naciones 
a l iadas , a l e j é r c i t o turco, é s t e h a podido derrotar a G r e c i a y presentarse a 
las puertas de C o n s t a n í i n o p i a , no s ó l o victorioso, sino t a m b i é n amenaza-
dor de l a l ibertad de los Dardanelos , h a causado tremenda s e n s a c i ó n . ¿ C ó -
mo perdonar a los al iados l a deuda que nos deben cuando e s t á n ayudando 
al turco e imposibil i tando, por sus ambic iones nacionales a que los D a r d a -
nelos sean de paso l ibre para e l comerc io m u n d i a l ? Dejamos a l ju ic io de 
nuestros lectores, si el pueblo norteamer icano es tá en lo justo o no. S ó -
lo pedimos que imparcia lmente , pesen en l a balanza de l a jus t i c ia , los 
hechos de E u r o p a y las razones de Norte A m é r i c a . 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W YOKK', Noviembre S. 
E l mercado de futuros de café subió I 
algro hoy debido a los informes sobre j 
mejora en el cambio de Ríos . 
E s t a alza sin embargo quedó en par-j 
te neutralizada por las fluctuaciones: 
en el precio de los 1,000 reis y las i 
transacciones fueron escasas, abriendoj 
el mercado con uno a cuatro puntos de 
alza y cerrando con un avance de 4 a 5. i 
L a s ventas para Marzo fueron de 9.53 | 
a 9.55. 
E l total de ventas se calcula en p] 
16,000 sacos. * ! íO 
Diciembre 9.64, Enero 9.68, Marzo 9.55, ¡ 
Mayo 9.36. Julio 0.07. Septiembre 8.77. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k noviembre 6. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
fü; C I E R R E : irregular. 
q] j Esterlinas, 60 dias . . , 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Publicamos la total icad de g p e r l i n a s , a la vista 1.4 
4.43;» C H I C A G O . NToviembre 8. 
las transacciones en Bonoa en 
la Bo l sa de Valores do New 
Y o r k . 
B O N O S 
1 2 , 
A C C I O N E S 
E l café entrega inmediata se man-j 
tuvo firme con Ríos siete a 10 314, San-1 
tos cuatro de 15 a 15 3|8. 
L a s ofertas de C . I . P . incluían San-j 
tos tres y cinco, parte Bourbon de 14.30! 
a 15.10 y Ríos siete de 10.30 a 10.40,1 
créditos americanos. 
JQ! Esterl inas, cable 4.46l4 
Pesetas 15.18 
Francos, a la vista 6.19 
Francos, cable C.20 
Francos belgas, a la vista . . . 5.59 
Francos suizos, a la vista . . . 18.28 
Florines, a la vista 39.03 
Marcos, a la vista 0.05 13.16 
Marcos, cable \ 0.011 i 
Liras , a la vista 4.19V> 
Liras , cable 4.26 
Montreal . . 100 Ijlü 
Suecia j ' 26.80 
Grecia 1.71 
Noruega , 18.45 
Dinamarca 20.10 
Brasi l .' 11.62 
T R I G O 
I Diciembre 115 1Í8 
i Mayo 11! 
carne cíe puerco de 160 a «0B I 
promedio, ño 8.35 a 8 40-1 ^ 
bastante buenos se vendieron ' J * Í 
,8.60: los más pesados se ^ ^ 
^ •'•'<' a s.r.f.; :os median. Pa8apo» 
U u l i o 105 3^ I , 4r. 1na ,. mtaiano8 de 
*.4o. ios mas ligeros de s o-
¡ la carne de puerco empac^"* * I 
69 112!,?0bre los Pret;io« de 7. lo a - . Tt* 
f(0 "(cochinos notados de 8.40 a '.•,,.0 
09 318 ! Kntraron 11,000 carnero* c,:00-
; ••on do j:;.:,0 a 13.65 y l o s ^ T " ^ 
•> 25 a 30 cts. más caros- ios * ^ 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 





Hoy: 99.94. 90.48 
Ayer: fiesta 
Semana pasada: 96.31 . . . 
,>i*'0s checks canjeados en l a K 
C.ear ing House" de Nueva 
Y o r k , importaron: N 
9 2 4 , 0 0 0 . 0 0 0 I 
M E R C A D O D E B O N O S 
N E W Y O R K , Noviembre S. 
Polonia 
Argentina . . . . 
Checoeslovakia 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . ' . . . 
Domestica 
O f e r t a s de d i n e r o 







Mayo. . . 
Julio. . . . 
MAIZ 
AVEITA 
I Diciembre 42 5;8 : fifi Oeste a 14.00; Se Ven ; 
Mayo 42 3i8' <-75 a 5.50 y los menos pe ' 1 
Julio 39 3¡4, l-f's cv.rr.rr05, ,JrI Oo «sad^B 
i ren a 8.95 y a 9.13. 82 v?5i, 
L o s precios para partidas de entrega ; Los carneros del Oeste se vendí 
Inmediata fluctuaron como sigue: 1 14.60. K l mercado de carne 
Trigo rojo. No. 2, 117. ¡ f i rme . 5 r 
Trigo duro. No. 2, 117 I|2 a 119. 
Maíz amarillo. No. 2, 69 14 a 70 3 4.! v-,... .:>£^RCAJ>0 1)13 M W ^ R A i S a 
Maíz amarillo. No. 2, 70 l U a 71. I * t , ^ S i e m b r e 8. 





Avena blanca, No 
74 1|2. 
Avena blanca. No. 
mis'.a 73 3'4 a 
44 a 44 3'4. 
i cotizado el- alambre para 
13 3|4 a 13 7|8. E l estaño 
P I R M E S 
L a mas alta 
E l mercado de bonos s iguió un curso L a rnas baJa 5 
89.27 j irregular perdiendo terreno los bonos; :promedio 6 
extranjeros, los de tracción local y la U1tlm0 Préstamo 6 
^ csLano continúa « J 
habiéndose cotizado alrededor d i i 
pos futuros a 36.75. E l hierro s i ^ . ' L 
^m* y los precios son: No 1 ¿ J ? . * 
• d<: 33.00 a 34.00; No - HpI v 
h l . O O a 32.00; No. 3, del Sur ^ 
I a 28.00. de 
E l plomo sigue cotizándose ai 
mo precio de ayer, o sea de 6 . r ' 
i para embarques futuros aesdeV". ^ 
|de 7.10 a 7.15; el antimonio s e ' í ¡ Con excepción de ciertos valores el j mayor parte de los ferroviarios. " ¡ Cierre 
mercado demostró firmeza. Los valores Industriales y de ut i l i - ' 0frecido 
L a mayor baja se regis tró en el Ge-
neral Asphalt Company, debdio a cier-
tos rumores vagos y desfavorables que 
han circulado estos ú l t imos días sobre 
las propiedades de la compañía en Sud 
América . 
L a fábrica de automóvi l e s Ford va a 
aumentar la producción diaria de su j 
fabricación en 1,000 carros más . 
"Después de haber estudiado las con-
diciones", dijo Mr. Edsel Ford, hijo de 
dades públicas, en cambio subieron. I c o ™ r c i a l e s 
Los nuevos bonos de los Estadoa I ¿C¿er,ttaclones cde ,0* bancos • • • 
Unidos de 4 1|4 0|0. perdieron diez cen-j ^ amos a 6° ^ d/ ^ a-
tavos en los $loi.OO y los de la L i - Prés tamos a 90 dlas ^ a. 
bertad del 3 1|2 0|0 perdieron 44. 
L o s primeros del 4 010 avanzaron diea 
centavos. 
Los valores extranjeros se resintie-
ron y bajaron 1 1\2 puntos los Sena 
7 0|0. 






Mr. Henry Ford, "hemos decidido au- j Pablo 8 010. Par í s Lyon Mediterráneo 
mentar nuestra producción. ] 6 0|0 y Burdeos 6 010 perdieron un 
Los negocios sa presentan mejor que I punto, 
nunca y durante el mes de Octubre | Los bonos «italianos del 6 0|0 y los 
vendimos al por menor 100,000 coches o I suizos del 8 0|0 ganaron un punto, 
sea 70,000 m á s que en Octubre del año Los afgentinos del 5 0|0 ganaron un 
pasado. . punto y medio. 
Este mes fabricaremos C,000 carros E n la lista da los bonos industriales 
al día en vez de 5,000. 
L a producción de hierro en barras en 
los Estados Unidos durante el mes de 
Octubre alcanzó a 2.637.044 toneladas 
contra 2.033.720 en el mes de Agosto. 
L a producción diaria alcanzó a 85,092 
toneladas. 
L a producción de maíz en los E s t a -
dos Unidos según informes publicados 
hoy por el Departamento de Agricul-
tura en su es tad ís t i ca de Noviembre, 
se calcula para este año en 2.896.108.000 
bushcls. 
deben citarse Chile Cooper 7 010, que 
ganaron 4 1|4 puntos y General Electr ic 
5 0|0 y Liggett Myer a» 010 que ganaron 
2 1|4 puntos. 
Lqs Cerro de Pasco 8 010, los Reming-
ton Arms 6 0|0, los Cuba Cañe 8 0|0 y 
Bethlehem Steel 5 010 de 1926 también 
subieron do 1 1|4 a 1 1|2 puntos. 
E l total de ventas valor a la "par f u é i i x ) L L V R 
de $15.844.000.s 
I 
Prés tamos a seis meses 5 
Papel mercantil, de 4 ^ a '. „ 4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , noviembre 8. 
ST. L O U I S , Noviembre 7. 
Trigo No. 2, rojo, 126 a 129. 
Trigo No. 3, rojo, 124 a 126. 
Maíz blanco, No. 1, 72. 
Maíz blanco. No. 2, 72 112. 
Avena blanca. No. 3. 45. 
Avena blanca, No. 3, 11 i]i a 44 l » ! f E Í Í i n 7 * ~ » * 7i ' " ^ 06 6 - ? 0 a » l 
¡ zinc sigue firme, pidiéndop 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Para entrega Inmediata se ha coKzado 
la manteca a 9.95 y las costillas a 9.95. • a 6 - ' 
Para futuras entregas se cerró l a . 
manteca: C H I C A G O , Noviembre 8. 
Enero 9.95 ¡ L a s P;iPas están cotizándose 
Mayo 10.30 1 un mercafJo indeciso. Se recibieron 
T las postillas: ¡ carros pidiéndose por las de Wisco^ 
PJnero 9 g7 ; de 75 a 00 y las de Ohio de 80 a 
Bonos del 31,4 x 100 a 100.76.. 
Primero del 4 x 100 a 98.70. 
Segundo del 4 x 100 a 98.56. 
Primero del 414 x 100 a 98.86. 
Segundo del AU x 100 a 98.60. 
Tercero del 414 x 100 a 98.86. 
Cuarto del 4U x 100 a 98.96. 
U. S. Victoria del 4% x 100 a 100.34. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 8. 
Esterl inas 29.46 
Francos 41.40 
j B A R C E L O N A , noviembre 8. 
9.591, 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Noviembre 7 de 1922. 
D r . José I . Rivero. Director del D I A -
R I O D E L A MARINA.—Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Tenemos el gusto de anunciarle que 
hemos constituido este Burean de Fe-
rrocarriles y estamos en disposición d*? 
ofrecer al público servicios técnicos y 
toda clase de gestiones en asuntos de 
este ramo, anfe las empresas y organis-
mos oficiales. 
Nuestra experiencia profesional, dt 
muchos años y el carácter de amistosa 
cooperación que preside en nuestros 
métodos , nos perm^e realizar en obse-
quio de nuestros clientes una labor efi-
ciente y discreta. 
Nos complace, señor director, reite-
rarnos, de usted, muy atentamente. 
Burean de Ferrocarriles. 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado local de azúcares . 
Se cotiza nominalmente a 3 112 cen-
tavos^ al crudo y a 4 1|2 centavos por 
el refino. 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
Con pocas excepciones !oy precios en 
E l interés principal se encontró hoy 
el mercado de valores continuaron con 
tendencia al alza, haciendo caso omiso 
precios de algodón y en uña nueva de-
del resultado de las elecciones, 
sobre una alza de cien puntos en los 
predac ión en los cambios de Francia, * 
de Bé lg ica y ,Alemania. 
E l alza del algodón equivale a un' 
avance do $5.0 por bala. 
L a baja en los cambios europeos se 
Atribuye a la seriedad de la s i tuación 
del porvenir financiero y económico de 
los paisas del viejo continente a conse-
cuencia del fracaso de la conferencia 
de reparaciones en Berlín que no pudo 
llegar a una fórmula satisfactoria para 
resolver la situación económica de Ale-
mania. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 8'. 
Los precios estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa. 
Renta francesa del 3 x 100 a 58.05. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 70.95. 
, Cambio sobre Londres a 74.50. 
K l dollar se cotizó a 16.06. 
A Z U C A R 
\ Se ha cotizado a 6.53 la centr í fuga y 
de 6.90 a 7.00 el refinado, apesar de la 
ausencia de negocios. 
O T R O S ARTICUXtOS 
N E W Y O R K , Noviembre S. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 136 114. 
Trigo No. 2, duro Invierno, 137 l!4. 
Maíz argentino, C . I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada. 56 a 60. 
Centeno, No. 2, 101 ll2. 
Harina patente de primavera, de 6.75 
a 7.25. 
Tocino refinado, 12.70. 
Oleo de primera, 12. 
Grasa amarilla, 6 1)4 a 6 314. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 8.40. 
Patatas, de 2.40 a 3.00. 
Cebollas, de 1.25 a 2.25. 
\ Frijoles a 8.35. 
Arroz Fancy' Head. de 7 a 7 314. 
Bacalao, de 10 a 12. 
N E W Y O R K , Noviembre 8. 
E l mercado 'de aves vivas estuvo 
firme. Los precios no variaron. Lo»» 
l íos del Oeste se vendieron de 21 a 
los guanajos de 14 a 20; los gallos» 
y los pavos a 40. 
C H I C A G O , Noviembre 8. 
L a mantequilla sigue firme. Las y 
jores cremas se vendieron a 48.00. 1 
clase corriente número 2, se vendM 
32; los huevos siguen firmes. E l tM 
,' sostiene su firmeza anterior. Se r« 
¡ bieron 1,240 cajas de queso. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 8. 
Consolidados por efectivo, 56 7» 
F . C . Unidos de la Habana, 70 1|2| 
Ha: 
| : R 
troce" 
| . L 
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N E W Y O R K , Noviembre S 
L a mantequilla sigue vendiéndoji 
buenos precios. Hoy se cotizaron ; 
cremas extras a 40: las extras dt )ri 
mera de 43 a 46 1¡2; las de segal 
de 34 112 .a 35 1|2 y el tipo StamW 
a 4 3 1122. Los huevos no reglstrmi 
ningún cambio. Se cotizaron los ra 
najos de 13 a 19 112; los gallos a U 
{ los pavos a 35. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
E l i GANADO E N C H I C A G O 151 cercado de aves estuvo irrcgul» 
Hoy han entrado 11,000 cabezas do Los guanajos se vendieron de 15 a t 
ganado. Los precios cont inúan bastante i los Pallos a 14. L a s aves emplumadi 
firmes. Habiéndose cotizado la carne di i estuvieron sin experimentar cambio, 
novillo a 13.00; las mejores que la an-
terior a 13.50 en lotes grandes ce 8.50 a 
10.75; las clases de carne do vaca y 
ternera, continúan firmes, vendiéndose 
a 11.50. Lotes de toros de Bologna, se 
vendieron a 4.25. L a s otras clases si-
guen firmes también. Comparados Ion 
precios con los de la semana que ter-
mina hoy. los precios en los novillos 
subieron de 25 a 30 centavos. 
Entraron 38,000 puercos. Se vendió la 
W A S H I N G T O N , Noviembre 8. 
E l estimado de las cosechas íif 
presente año, según se anunció pon 
Departamento de AgricuKura en drj 
preliminares. (En miles de bushtH 
Maíz 2.896.108 bushels. 
Papas 433.905 buhéis . 
Tomates 110.359 busliels. 
Cebada 13.643 bushels. 




i d . 1 





i Cuba Cañe S. pref. 
Los frafneos bajaron medio centavo 
cot izándose a 6.10 y las francos bel-
gas bajaron a 5.59 contra 6.55 de la 
semana pasada. 
Los marcos alemanes se cotizaron a 
1 3116 de centavos el cien, pero la ester-
lina subió 1 3|8 de centavo, a $4.46. 
L a Consolidated Gas y la Columbia 
Gas subieron 2 3|4 y 1 3]4 respectiva-
mente. 
Los valores del cobre y los Chile] 
Cooper, los Chino y Arizona, y los j 
Anaconda, subieron res puntos. . 
Los aceros también subieron, mien-l 
tras que los Gulf States ganaron 3 318. 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar. 











M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. , 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 
Cuba Exterior 4»^ x 100 1949. 
Havana Electric 






H A B A N A C L E A R I N G H O U S E 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
K E W Y O U K . Noviembre 8. 
L a s existencias de azúcar en los de-
pósitos de New York han bajado a 8,383 
sacos, la menor cantidad del producto 
almacenado hace años . 
E l mercado de azúcar crudo ¿e man-
tuvo hoy tranquilo con poca demanda' 
debido a que las remesas que llegan 
son grandes y los refinadores e s t á n ' 
apresurando su produción. 
A ú l t imas horas de la tarde circu-
laba el rumor de que loa refinadores 
locales hablan comprado de 16,000 a; 
23,000 sacos de cubanos en puerto para1 
entrega inmediata y embarque Noviem-, 
bre a 3 314 C . I . F . 
L o s tenedores pedían de 3 13116 C . I . F . I 
a 3 718 C . I . F . pero se creía que si los: 
refinadores ofrecían en firme 3 314 en-1 
contrarían vendedores dispuestos a ese) 
precio. 
T U T U R O S S R A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do osci ló algo hoy y después de abrir 
con baja de un punto continuó bajando 
tres o cuatro puntos más . 
Hubo bastante demanda para Diciem-
bre y esto unido a las compras realiza-
das para Marzo por una prominente fir-
ma de Cuba logró estabilizar el merca-
do que cerró sin variación con avance 
de un punto. 
L a s ventas llegaron a 18,000 tonela-
das. 
Junio. . . . 3.45 
J u l i o . . . . 3.50 3.53 3.49 3.52 3.52 
A Z U C A R R E F I N A S O 
Todos los refinadores en el mercado 
local de azúcar refinado se sostienen 
firmes a 750 co nexcepclón de Arbuckle 
que figura en la l ista a 6.90 menos 
d 2 0!0 para pago al contado. 
Los negocios son escasos y al pare-
cer los distribuidores han adoptado una 
pol í t ica conservadora en lo que a com-
pras se refiere res is t iéndose a pagar 
los precios actuales en espera de que 
la competencia haga bajar Icjs precios 
a fines de este mes o principios do 
Diciembre. E n los puertos del At lánt ico 
de los Estados Unidos se recibieron 
durante la semana 89,015 toneladas con-
tra 59,102 la semana anterior. 
F U T U R O S D E R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró sin variación con una baja de 20 
puntos y ninguna venta. 
E l mercado de fletes se cotiza como 
sigue: 
Costa Norte a New York, 14 centavos 
las cien libras. 
Costa Norte a Flladelfia 14 centavos 
las cien libras. 
Costa Norte a Galveston, 14 centavos 
las cien libras. 
Costa Norte a New Orleans, 13 centa-
vos las cien libras. 
Costa Norte a Savannah, 14 centavos 
las cien libras. 
« r í r a BO8l0n ie - r * l a ' P R O N O S T I C O D E L t i e m p o 
Costa Sur a Nueva York, 16 centavos 
las cien libras. 
Costa Sur a Flladelfia, 16 centavos 
las cien libras. 
Costa Sur a Savannah, 16 centavos 
las cien libras. 
Costa Sur a oston, 18 centavos las 
cien libras. 
Costa Sur a New Orleans, a 17 l ' ^ m . Es tados Unidos: buen titnipo en 
centavos las cien libras. ¡ g e n e r a l . A t l á n t i c o , a l norte de las 
Costa Sur a Galveston, a 15 1|2 cen-, Ant i l l a s y Golfo de M é j i c o , btit-n 
tavos las cien l ibras. t iempo; b a r ó m e t r o normal . Mitad 
I oriental del Mar Caribe , tiempo va-
E l tipo de fletes para Europa es con-! riab.le; l igera d e p r e s i ó n en el extre-
venclonal. 1 nio oriental . Mitad occidental , buen 
I t iempo: b a r ó m e t r o normal . P r o n ó s t i -
X O T A . L a s cotizaciones de estos' co en l a I s l a : buen tiempo en gene-
fletes son exclusivamente para azúca- ¡ r a l esta noche y t i Jueves . Iguales , 
res l tempeuaturas terrales y brisas. 
L a s compensaciones efectuadas por el 
Él total de ventas asecendló a 860,200 ! Clearing House ascendieron ayer a pe-
acciones, ¡ s o s 2.163.628.98. 
E l dinero al contado abrió al 5 010 j — — — — — — — — — — — — — — — ~ — 
¡ftgwwmrwtrnmrwmtnmmwmii wiii i i i m — w 
fondos por los boncos del interior. j » n m r e r ' T T r 
Kl dinero a plazos se ofreció en abun- W U A K K i t O u U t 
danda al 5 no y la mayor parte de ^JJg P O L I Z A S D E S E G U R O 
los documentos comerciales pe negocia- * 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
í h e mmm mi] co. 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA D a CRISTO 
p o r la p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
N . G E L A T S & C o . 
S I T I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v e b d e h o s C H E J E S D E V I A J E R O S p - i d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
aérl 
aeri 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , Noviembre 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo M i é r c o l e s 8 a. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I P C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j © d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e i t a # o c t ó ó n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a i 3^6 a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e a p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r correo 
Arr.f 
neri 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
fí 8. P E D R O . 6. D i r e c c i ó n Tc legrá f l ca /v , »*Emprenave" .~APAKTADO l»4' 
A - f t 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General 
T E L E F O N O S : 
A-4 730.—Dpto. da T r á í i c o 7 
Fleta 
A-6236 — C o n t a d u r í a 7 1 > A 8 A Í E Í * ^ 
A-S'Jbl».—Dto. do Compras y Al»» 
C O S T A N Ü K T E 
Los vapores ".LA F B ' y "CAUIDAE' i - A D I L U A " . saldrán J ¿ e 3 « 
todos los saiiuuos. iiuernativamt'iue, para ios Uc X Alt Ai-A. ¿ía.naía i 
l o JL'ADKE (Chaparra). ^^^hinac'ftn con 
Ksio» Outi-e^ recluirán carga a f i c e corrido en comblnac.oa ^ K 
Ferrocarriles uel Norte de Cuba «.vía l'uerio Tarafa) para^ i*8 ^oa** 
KUientcs: MorOn. Edén, Della, Usorgina. Violeta, Veiasco, cunagu* ^ # 
Wuodin. Donato. Jiqul, Jaronü. LomoilJo, üü;a, Senado. LuS*reno. Júc4f» 
Avila, Santo Tomás , L a Kcdon/a, Cebailos, Fina. Carolina, bilveir». 
L a Quinta. Patria, Kalla, Jagüeyal y Chamoaa. 
Ambos buques atracarán al muelle eu Puerto Padre. »" 
Vapor " C A K I U A D P A D I L L A " saldrá de tste puerto el viernes. 
actual para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. actual. F g l 
uerto el viernes día 10 del a"u"g ^ . 1 
tA (Holguln), V I T A , BANLS, > ^ a ' i 
10 TA N A MU (Cayo Mambí). 
Observatorio Nac ional . 
Mes Cierr 
Noviembre. 
Diciembre. 7.00 7.20 
A L O S V E T E R I N A R I O S 
T r y p a n b l a u a u t é n t i c o 
F a r m a c i a D r . N o r b e r t o F e r n á n d e z . 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 . T E L E F O N O M - 1 6 5 9 . 
Vapor " J U L I A " saldrá de este p 
los de T A R A P A , N U E V 1 T A S . C I B A K A 
yart, Antilla y P r e s i ó n ) , S A G U A D E 
t íUANTANAMO. (Caimanera) y S A N T I A G O D L C U B A 
Atracará en Antilla al muelle da la Terminal ( t . c 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
C Ü b l A b t i K , . e C l 





C 8264 alt. 7d-2 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Novbrc.. . . 3.84 
Dicbro . . , 3.74 3.74 3.71 3.74 3.74 
Enero. . . . 3.43 
Febrero. , . 3.30 
Marzo . . . 3.24 3.2(5 3.21 3.25 3.25 
Abr i l . . „ . 3.32 
Mayo. , . « 3.38 3.39 3.36 3.39 3.39 
» E l D I A R I O I Í E L A M A R I - O ' 
O X A lo encuentra usted en O ' 
O cualqrfior poblaci/in de In O 
O R e p ú b l i c a . © 
f9 C O H I P A H U D E S E G U R O S " C Ü B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 
O B I S P O Y C Ü B A . H A B A N A . 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
P A R A I N D U S T R I A S 
A C I D O M L R I A T I C O 20» 
Sulfúrico. Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
F O R M O L 40 0 0 
Creollnlola. Insectiol y 
varios otros desinfectantes 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco, Palma, Algodón. L inaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S Y P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A D E R A Y H I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
MURAX.DA 2 V 4. H A B A N A 
N E W Y O R K . S A N T I A G O . 
! Salidas de este puerto l s  -l  z- • ^ j
F U E G O S C A S I L D A . T U N A S D E ZA'/.A, J L C A R O , b A N T A C K U ^ ^ ^ j f l 
' G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , E N S E N A D A D E MOKA 
f • r •'-
G U A Y — 
UO V a ^ o V ^ U R I S I M A C O N C E P C I O N " saldrá de este puerto el <«» 
actual, para los puertos •arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
L í N E A ÜL V U i i L l A A B A J U 
V A P O R " A K T O J i I N D E L COIiI .ADO 




Saldrá de ente puerto los d l ía 10. 20 y 30 de cada mea a 
pa-a los de B A H I A HONDA. K I O B L A N C O . N I A G A R ^ B E R R A C ^ 
E s p e r a n z a m a l a s aguas , e a n t a l u c i a , minas, (de 
Río del Medio. Dunas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. na. del día de la « a n o » 
U N E A D t C A Í B A R I E N 
VAPOR " O A M P E C H B " ik-rJén. rtcithv 
Sald iá lodoo lo» Bábado» de este puerto directo Par» dead« ^ 
i carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Aiegre. 
¡ro les hasta ias » a. rn. del día de «aPda. _ . 
L í n e a de C u b a , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o K i r o A 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO Y S A N T I A G O ^Bd,aS i ^ T * 
E l vapor **GUANTANAMO" saldrá de este puerto ¿5san 
' n - r a \or de Guantánamo. Santla&o de Cuba. »Snto Domingo. 
iMacorl» (R. D.) San Juan. Mayap'Iez. Asuadilla y. Po"ce < ^ día 1 
' Vapor " G U A N T A N A M O ' saldrá de este puerto el sábado, a (B 
ir.ial a las diez de la mañana .directo para 1 lL , í í , , tSk MACOí»V^ m * 
CnTIAGO P E C U B A . SANTO DOMINGO. SAN -V1^' 4 > De Sao"**0 4 I I ' ^ 
i , / SAN J U A N , M A Y A G U E Z ^ A G U A D I L U A y P O N r U (P. R ) De ^ ^ i T , ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANO X C D i A R í Ü D £ L A íiiAKií^A Noviembre 9 de 1922 P A l i i N A ONtt . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
eron de g 
se Pagará 
103 ¿ t j 
5 s-23 a 
catía se 
5 a - -0' 
0 a 8.Ó0 * 
r0S- S- cok. 
• 103 mUy^ 
'nos pesad ' 
este sj v,"1 
se Añilen* 
car-uero» J 
M A N I F I E S T O S 
" 1 
I 
j ^ X I F I E S T O SI3 





dedor ^ | 
¡erro sigu, c 
o- 1 del \ ^ 
del N ortt, 
Sur. de :jj 
mdose al m 
de 6.ro at7 
Endose por ^ 
iesde St. Lo, 
ionio se co-j 
fizándose 
í recibieron 
s de Wiscô  
' de 80 a »». 
vas estuvo ^ 
riaron. Lo» 
on de 21 a • 









extras de p 
as de segal 
tipo Si 
nó regisirira 
jaron los m 
i gallos a li 
Vapor americano 
Wbltt. procedente de Tam-
Efcoiislsnado a R L Branner-
' DE TAMPA 
« Miio- 423 saco» cebollas. 
L ^ F ^ : 7 c a ^ pescado. 
f i ¿stañeda: 1 huacal vidrieras. 
H rí Burton: 2 sacos seínilHs. 
DE K E T JEST 
«orris H.: 2 caías medias 
1 Isaac: 12 Ídem Idem. 
r SncWz: 2 idem camarones. 
^ reo: 3 idem idem. 
«.v-íFIE^TO S14. Vapor americano 
« r-VKHnT. capitán Harrinpton, 
^ e n t é de Key West, consignado a 
L . Eranner. 
50 huacales uvas. 
1.050 idem 'dem. 
YTV-ERES: 
» Redondo: 1.0. 
Alvariño López: 
S García: 200 barriles manzan^ 
our >' Co • 50 cajas puerco, 9.15< 
Kh„ridem. 5 barriles. 305 cajas salchi-
1 ¡dém galletas, 2 idem extracto, 
j Gutiérrez: 54 .703 kilos manteca, 
v Alvaré Co.: 100 tercerolas id. 
L b o n y Co.: 27.714 kilos puerco. 
L l f t y Co.: 13.625 idem diem, o.O 
J i , * jabón en polvo. 
F norman y Co.: 600 cajas iabon 
B Huguét: 1000 huacales uvas. 
¿tSCELANEA: 
rebaños Targa y Co.: 1 caja tejidos. 
; Enuizabal Solana: 1.381 tubos. 
Central Reforma: 1 caja maquinaria. 
Ermita: 1 idem Idem. 
Cunagua: 3 idem Idem 
Jagüeyal: 8 idem idem 
preston: 15 bultos idem. 
Sugar Plantation: 16 Id id 
Co Azucarera: 49 id id 
j R. Pagfts: 8 cajas rótulos. 
M Cruber: 9 id. combustibles. 
J Aguilera Co.: 10.000 ladrilloi 
Lvkes ^ros: 151 cerdos. 
Marper Bros: 14 4 idem idem. 
Gulf S. Steel: 452 atados barras. 
Larrea y Co.: 805 id id.. 800 rollos 
alambre. 360 cuñetes clavos. 
Pons y Co.: 1.175 tubos, 
j g Vázquez: 2 huacales vidrios. 10 
a 4S-0M -«tm sillones 
| Korales Chao: 1 caja ropa. 
* M Fernandez Co.: 13 id. calzado. 
llorgan M.: 3 ideni efectos de escrito-
rios-
MANIFIESTO 815. —Vapor americano 
LAKi: CADSDBX. capitán Thompson, 
















\ R E S 
• MANIFIESTO 816. — Vapor noruego 
ANXA. capitán Iversen, procedente de 
ftálveston- y éscaia,con3igTiadoa Mun-
•on S. Line. 
DE GAL.\rESTON 
Oalban L . y Co.: 300 sacos harina. 
O. Mestre y Co.: 400 id id 
r D A Roque: 64 tercerolas grasa. 
F W Hastings: 11.319 piezas madera. 
Espinosa Tabio: 66 pacas millo. 
J . Ortega: 70 idem idem. 
r Acosta Hno.: 7 Oidem idem 
DE BEAUMONT 
G«rrla F . y Co.: 209 sacos arroz. 
Pifian y Co.: 20!< Idem idem 
J Boada: 150 Idem parafina. 
Zaido M. y Co.: 4.751 piezas madera. 
MAMFIKSTO SI 7. —Vapor americano 
ílboney, capitán Miller, procedente de 
Xf>w Tok y consignado a "W. H . Smitn. 
VIVERKS: 
Proveedora Cubana: 10 huacales ca-
cao. 1 caja chocolate. 
F Pardo y Co.: 1 Idem idem. 5 hua-
cales cacao. 
F Bowman y Ca.: 29 sacos frijoles. 
Ruií: 50 idem idem 
Solo, Armada y Ca.: 30 cajas choco-
late, 5 barriles coco, 
Libby M. Libby: 1.500 cajas leche. 
F B y Ca.: 5 cajas puerco. 
G C: 50 idem ciruelas. 
D S: 35 barriles encurtidos. 
V. D. : 30 idem idem. 
Freedman y Ca.: 120 cajas levadura. 
Romagosa y Ca.: 25 sacos frijoles. 
R. Suarez y Ca.: 50 idem idem 
1212: 50 idem idem. 
Union Éxp. 24 cajas levadura. 
Romagosa y Ca.: 50 sacos frijoles. 
F G: 50 idem idem. 
M G: 100 cajas pescado. 
Lozano A. y Ca.: 50 idem idem 
Acevedo M: 100 idem idem 
M. Lavin y Ca. : 100 id id 
García y Ca.: 50 idem idem % 
S S Freidlein: 200 bultos provisiones 
N M: 30 sacos frijoles. 
Xestle A. S. Milk: 6 cajas chocolate. 
28 idem cacao. 
M. N.: 100 sacos maní. 
S Vilarello y Ca.: 300 barriles papas. 
S C: 50 sacos frijoles. 
M G C: 200 idem idem. 
P H: 250 idem idem, 
A C: 33 cajas pescado. 
M Lavin y Ca.: 50 idem Idem 
Dalmau y Ca.: 50 idem idem 
98: 100 idem idem. 
V. M.: 1200 sacos frijoles. 
C Covian y Ca.: 200 idem idena 
Llndner H: 28 cajas puerco, 2 hua-¡ 
cales latas. 
A. Arman e Hijo: 27 atados queso, 
38 bultos legumbres. 
í- wift y Ca.: 15 cajas gallinas, 751 
pieias carnero, 25 atados que?:©. 
G Llanedo y Ca.: 75 atados pascado. 
P. Inclan W facos comino. 
García y Ca.: 15 idem frijoles, 20) 
cíons manteca, 5 idem pescado. 
Lozano A. y Ca.: 10 atados queso, 1 
huacal opio. 
G Covian y Co.: 264 barriles uvas. | 
A . : 315 cajas puerco. 
J . Balcells y Ca.: 29 cajas frutas. 
C A Silz: 36 bultos provisiones. 
M G y Ca.: 100 cajas aceite. 
Z y Ca.: 50 idom idem 
González y Suarez: 100 Idem idem 
g C: 50 idem idem. 
P. H . : 100 idem idem. 
íJhrcia y Ca.: 50 cajas conservas. 
Lanzaheitia y Ca.: 50 id Id 
A. Balboa: 50 id id 
Lavin G. 125 idem idem 
Angel y Ca.: 60 id id 
Rstrada y Ca.: 60 idem ide. 
J Layton y Ca.: 45 bultos povisloes. 
N. M:. 1934 pacas heno. 
Galhan L . y Co.: 300 sacos harina, 1 
! caja accesorios4 
I Xnstle A. S. Milk: 1000 cajas leche. 
| J C: 25 sacos frijoles. 
S M: 3 cuñetes aceitunas. 
X. M.: 10 sacos maní. 
MISCELANEA: 
X G y Ca.: 1 caja plumas, 4 Id Id 
Barandiarán y Ca.: 2 Id lapices 
J R: 5 id tejidos. 
G Vivr.nco y Ca.: 10 idem Idem 
F González y Ca.: 9 idem idem 
M F FPelV?. S9 Idem idrm., 
Anjones Unos.: 18 Id id 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
NOVIEMBRE 8 
B O L S A D E L A H A B A N A 
; SiE Unidos, cablé. . 
i S|B Unidos, vista. . 
\ Londres, cable. , . . 
Londres, vista. . . . 
i Londres, CO d;v. . . . 
j París, cable 
Paris, vista 
j Bruselas, vista. . . . 
• España, cablé, . . . 
¡ España, vista, . . . 
Italia, vista 
zurich. vista 
! Hong Kong, vista. . 
¡ AMSTERDAM, vista. 
' COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIAXIA, vista. 
ESTOCOLMO. vista. . 















M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores mantuvo 
ayer los tipos cotizados al día en ac-
ciones de Havana Electric. Teléfono 
Internacional, Ferrocarriles Unidos, Bo-
nos de Cuba, del seis por ciento y Bo-
nos de Havana Electric. 
59.22 I 
1. 41 2;: 
NOTASXOS DE TTTKKO 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Racl E , 
Argüelles y Armando ParajSn, 
Para cambios: Ramiro O. de Molina. 
Andrés » . Camplfia, Sindico Presi-
dente.—Ensrenlo E . Caracol, Secretarlo 
Contador, 
Firmes rigen las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos y Havana Electric, 
asi como toda clase de bonos, netándo-
se buena demanda en estos valores. 
La Internacional de Teléfonos "per-
manecen con alguna irregularidad. E l 
papel de la Cuban Telephono se man-
tienen firmes. 
Los valores industriales aunque se 
sostienen, acusan inactividad. Más acti-








E l mercado cerró bien impresionado. 
Mañana, día 10, se efectuará en Lon-
dres la junta general de accionistas de 
la empresa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. Se aprobará en esa junta 
el dividendo de cuatro por ciento reco-








C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
T I P O S D E C A M B I O S 
NOVIEMBRE 8 
Comp. Vend. 
F , C, Unidos 60 
Havana Electric, pref. 96% 
M E NATIONAi CITY BANK 
NOVIEMBRE 8 
XEW TORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable, , . 
LONDRES, vista, , , 
PARIS, cable 
PARIS, vista, , . . 
BRUSELAS, vista, , . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista, . . . 
ITALIA, vista, . . . 





ESTOCOLMO. vista. . 
4 
4 











i Idem comunes 81 
Telefono, preferidas. , , , 90 
Teléfono, comunes 73 
Inter, Telegraph Co, , . 55 
Naviera, preferidas. , , , 20 
Naviera, comunes 5 
Manufacturera, pref, . . 8 
Manufacturera, com. . , . 2' 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional: de 27 1|2 a 28 1|2, 
Banco Español de 9 1|2 a 10 1|2, 
Bancolnternacional de 514 n 1 1|4, 
Banco dé Digón de 61 a 64, 
Banco de Upmann, de 8 1|2 a 101|2, 
Banco Penabad de 11 a 14. 
Caja del Centro Asturiano, a 72. 
Licorera, preferidas. . . . 14% 
Licorera. Comunes 2*4 
Jarcia, proferidas 55 
Jarcia, sindicadas 55 
Jarcia, comunes 10 

















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
NOVIEMBRE 8 
Comp, Vena. 
República de Cuba Speyer, 96 100 
Repdblica de Cuba, (deuda 
Interior 79 81 
RouúMica de Cuba 4% por 
ciento , 83 S6?4 
lfeTifii>ilc<í de Cuba, (1914 
Morgan 90 100 
Rerflhlioa de Cuba, (1917, 
Tesoro 91 03% 
RepoMlca de Cuba (1917, 
Puertos 81% 90 
Ayuntamiento Habana, la . 
hipoteca 96 IOS 
Ayuntamiento Habana, 2a, 
hipoteca 93 107 
Ferrocarriles Unióos (per-
pétuas Nominal 
Banco Territvial Serie A. Nominal 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.000, 
Gas y Electricidad, . . 
Havana Electric Ry, . . . 
(lavana Electric Ry. Hip, 
'en circulación, pesos 
6.000.000) 
Electric. Stgo. de Cuba. , 







. dora del Parque y Playa 
de Marianao 
itcclonea 
F , C, Unidos 
C 0 0 Havana Electric pre-
feridas 96% 97% 
Havana Slectric, com, , , 82 83% 
Nueva Fabrica de Hielo, , 168 200 
Teléfono, preferida*, . . . 90 100 
Teléfono, comunes 71 90 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 55% 56% 
7 o!o Naviera, pref, . . . 23 40 
Xaviora. comunes 6 9 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000), pre-
feridas 60 100 
?a. Cubana de Pesca y Na-
vegaclfin. ($1.100.000. co-
munes 15 40 
l'nion Hispano Anerlfina 
de Seeruros 46 100 
Unirm Hispano Americana 
dtí Segupros. benef , . , Nominal 
Cuban Tire Rubber Co, pref 7 
Cuba Tire Ruber Co, com. 3 
7 0|0 Ca Manufacturera 
Nacional, preferidas, . . t 13 
Ca, Manufacturera Nació-, 
nal, comunes 2% 5 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14% 20 
Licorera Cubana, comunes, 2% 3% 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación $1.000.000), . 60 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000). , . * 
'% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 56 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . , 56 
Ca, de Jarcia de Matanzas 
comunes 10 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 10 
7 o|o Ca. 1'rl>;inizdaora del 
Parquf y J'layH de Ma-
rianao, preferidas, , , . Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
C A M I O N E S 







MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A - D E S D E l - I j l H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Moníaivo & Eppin&er 
Zalueta y GiorU 
BOLSA D E N U E V A Y O R K M E R C A D O P E C U A R I O 
NOA'IEMBRE 8 
Allled Chemical and Dye. , 
Allis Chalmers , 
American Beét Sugar. , . , 
Iteérican Can 
Ameriran Car and Foundry, 
^««rlcan Hidé and Leather. 
American Internafional, . , 
«nerican Locomotive. . . . 
Amfrirrvn Smelting 
r o s 
)r corteo 
:án Sugar 
'an Sumatra Tobaco. 
can T. and T , . . . 
'«r. Tobacco 
''an Wnolen, . . . . . 
(•da Copper, , 
co T Flet* 
rasajes-
y a i » » ^ 
*9t8 
.TI i 
ción con J 
keira. J"4̂  
pt'-. Oulf anfi -vv. Tndips. 
pbíwii^ Locomotiva. . . . 
P"im<-,r«. and Ohin. . . . 
pthlhrf,, p,^, ..n.. _ _ > 
pnadiar, Panf^. 
Pntrai Leather 
jfcaitfW Motor*. , ', 




•0. Mil and gt. Paul. 
R. I. and Pac, . . 
10 ' "opper 
fW8''0 Fl",, and Iron- •* -
orn rvoduets, 
^clblo Bteel, 
*«moüs PlayersL^skv' ' 
p ^ l Asphalt. . 
r*"eral Electric, . . ' ' 
r ^ r a i Motors, 
^ ¡ c - h Co. . . *. 
































•írsnir . ation Copper. 
eniationM Harve^te 
• Marine pfd. 
actual, i 
; Nirfc " 
a). 
los d? W 
1 día 1» 
la» j . . ^ 
lead» 
'Hexio, and N"asville. 
í i f c l . Petroleum, 
Olí. 
11 Pacific. ' ' ' 
Central. * . " . ' . * . 
•"• H. and Hartford. 
and "W-estern 
Pacific 
• nnPrr,(L and Ref*. - Olí 
Gas 


























L a venta en pie 
El mercado cotiza los slgulentea pr»-
ríos: 
Vacuno, de 5 1'2 a 6 centavos. 
Cérda, de 8 a 10 cent?.voí> ios del país 
y a 12 les americanos. 
Lanar, de 6 a 8 centavo»., 
Matadero de Luyanó 
Las ri-ses beneficiadas fen este mata-
Jero se cotizan a los sig-uientes precios 
Vacuno, de 18 a 2? y Í4 crTavos. i 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en eate mata-
lero se cotizan ü lo» siguiente» precio»; 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo», 
Reses sacrificada» en este matadero: 
' Vacuno, 262, 
Cerda, 171, 
Lanar, 52, , 
ENTRADAS DE GANADO 
E l ganado vacuno que debía haber 11c-
g-ado de Trilladeras consignado a Fran-
cisco Negra, se halla demorado en aquel 
paradero, debido a que la Compañía del 
Ferrocarril no ha situado todavía los 
Carros necesarios para su transporte a 
esta plaza. Con tal motivo en los co-
rrales escaseaba hoy mucho el ganado. 
Conforme anunciamos ayer llegó de 
Camagüey otro cargamento de ganado 
vacuno con destino a Méjico que será 
embarcado en el vapor Lake Cadsdon. 
que saldrá de mañana a pasado para 
Veracruz. 
I'tah Copper 
A\ « stinghouse Electric, 
Wjyyfl Overland, , . , 
Atlantic Coast Line, . 
Coca Cola 
Gulf States Steel, . . 
Seaboard Air Line, , , 
Sloss. Shef. Steel and Ii 
United Fruit 
Virginia Caro Chcm, . 










L o s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E i S A S G o m a s 
G o m a s R o y a l G o r d 
E s e v i d e n t e q u e l a s g o m a s 
b u e n a s a u m e n t a n e l v a l o r y l a 
p o t e n c i a d e u n b u e n a u t o m ó -
v i l . L a s g o m a s " R o y a l C o r d " 
a u m e n t a n , d e u n a m a n e r a d e -
finida, l a u t i l i d a d d e s u a u t o -
m ó v i l y s u l a r g a ' 1 ' v i d a . — L a s 
g o m a s " R o y a l C o r d " l e h a r á n 
o l v i d a r q u e e x i s t e n g o m a s 
m a l a s . 
L a s Gomas "Royal 
C o r d " de la United 
States aumentan la 
e c o n o m í a y el confort 
del automovilismo. 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r 
E x p o r t C o , L t d , 
M O R R O Y G E N I O S H A b A N A . 
(.Tenemos distribuidores en loda la Isla)' 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E y A S G o m a s 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Asamblea magna de socios 
De orden del señor Presidente Gpneral, se ponr> en conocimiento 
de 103 señores asociados que el domingo próximo, 12 de los corrien-
tes, a las 5 de la tarde, se rolehrarA en el local social. Paseo de Mar-
tí núm. 107, la A.-amMea Magna que se determina en el inciso 12 del 
Art. 16 del Reglamento Oenprál Yi gente, con motivo del 16o, aniver-
sario dr la fundación de (V?ta sociedad. 
Habana, Noviembre 9 de 192 2. 
( ionnán Rodrfgnél Gómez. 
Secretario Contador 
8577 4 d. 9 
(i v¡ '// 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s precios incluyen comida v camarote. Boletines validos pot 
neis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d Line 
También salida» todo» ioa Lune» de Habana a Progreto, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h í p C o . 
Airencia General 
Oficios 24 y 2é 
TelefoDO M-7916 
WM HARRY SMITH 
Vlce-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-«lS4 
Paseo de Marti 1 19. 
ta. y ía. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a Pínla 
Agentes Fiduciarios—Cajas" de Segundad—Seguros 
contra Incendios, Marí t imos , de Automóvi l e s y Acci-
dentes del Trabajo . 
Departamento de Bienes y Terrenos. 
aWlX<W •• ̂  •— Ma*l« 
ctota 




R I Ñ A 
• Dutch, Jí 
Roebuck. 


























T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
P a r a M a q u i n a r i a y A p a r a t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
U T I L I C E N U E S T R O S S E R V I C I O S 
N U E S T R O T A L L E R para la Reparación de Maquinaria 
y Aparatos Eléctricos de todas clases, es el mejor equi-
pado y mas moderno de la República, 
L S UNA G A R A N T I A P A R A VD. enviarnos n i s trabo-
jos, pues ellos serán atendidos por expertos mecánicos 
procedentes de nuestra fábrica. 
Esta Merca W E 5 T I N G H O U 5 E garantiza la excelencia de 
sus trabaios y la exactitud en la entrega de los mismos. 
P I D A N O S I N F O R M E S . 
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Oficina Principal: Banco Nacional 506 • Habana, 
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720 SUCURSAL,E8 D E E L L A S E N CUBA 54 
OABXa DIRECTO T yAKTTCDLA» BJTTBB X̂ á. KABAJTA T VS'W TOBX 
SUCURSAL EN SANTIAGO DE CUBA: JOSE A. SACO BAJA 11 
ACTIVO E N N O V I E M B R E 1921 , . . . 
C A T I T A L PAGADO Y R E A ^ R V A S . . 
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f 0 : * S S P & CANADA. 
« | WILLIAM STREET " " « W 
28 R L E QUATRE SEPTFVTRlí-» 
5ePh^ZA DB3 CATALURA 1 ^ 
7S AGULAR ESQUI Na OB R API a. 
N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n i a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
C O M P L A C I D O 
t n una carta sin fiima 
(de algún sablista, ¡está claro!) 
me preguntan si es deehonra 
pedir d'nero prestado. 
Y como la preguntica 
se merece un comentario, 
voy a contestarla al punto, 
rindiendo así mi trabajo: 
Cuando se presta dinero 
suele suceder el caso 
de que dos subditos pierdan 
la patria. Voy a explicarlo: 
Si el que presta y el que pide 
son, por ejemplo, cubanos, 
dejan de serlo al instante, 
porque aquel a quien prestaron 
ya se> quiere hacer el sueco 
para no pagar; y en tanto, 
el que prestó se convierte 
en el inglés de los sábados. 
Por lo demás, los que piden, 
si no están acostumbrados, 
sufren más que los que prestan, 
porque al pedir van pensando 
en que de poca-vergüenza 
la gente podrá juzgarlos. 
Si la deshonra consiste 
en tener prejuicios, claro 
que tiene que deshonrarsí 
aquel que pide prestado; 
mas como que, por ventura, 
no es así, nadie, en tal caso 
porque pida »e deshonra. 
Y el que con sumo descaro 
se pasa toda la vida 
dando aquí y allá sablazos 
c cómo puede deshonrarse, 
si nada tiene de honrado? 
Sergio A C E B A L . 
L a S e ñ e r a d e S a r l i G o z a 
A h o r a d e S a l u d P e r f e c t a 
L a esposa de un prominente ciu-
dadano de Matanzas estuvo en 
un estado desastroso de salud 
durante varios meses. Elogia 
Tanlac. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Sí 8E CON FIRMA E L CASO D E P E S T E BOBUNICA, E L B A R C E L O N A 
I R A A L M A R I E L . — S E HA REANTJ DADO E L S E R V I C I O A E R E O . — 
L O S Q U E - L L E G A R O N . 
E L CADIZ 
Según aerograma recibido en la 
Agencia de Pinilloe Izquierdo y C o . , 
se sabe que el vapor correo español 
Cádiz, salió antier de New Orleans 
para la Habana y que llegará hoy 
por la mañana. 
E L M E X I C O 
En el vapor americano México, que 
zarpó ayer para New York, embar-
caron los señores José Rivero, Mar-
tin Brock, Andrés García, Julián 
Pérez y otros. 
DOS C O R R E O S ESPAÑOLES 
f 
E n la Agencia de la Trasatlánti-
ca Española ee recibieron ayer dos 
cablegramas diciendo que los vapo-
rea Manuel Calvo y Reina María 
Cristina, habían llegado ayer a New 
York, sin novedad. 
E L ALFONSO X H 
También a las seis de la mañana 
del día de ayer, llegó a Veracruz el 
vapor español Alfonso X I I , condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E L B A R C E L O N A 
I 
Mañana ee espera, procedente de 
Santiago de Cuba, el vapor español 
Barcelona, que trae a bordo un ca-
so sospechoso de peste bubónica que 
la sanidad ha querido examinar de-
tenidamente. 
Si resulta comprobado el caso, ee 
tomarán las medidas oportunas, y 
dado los días que hace que salió de 
los puertos de su procedencia se 
consideran sucios de peste bubónica, 
Barcelona y Valencia, donde hizo las 
primeras escalas. 
Si el enfermo lleva menos díaa de 
enfermedad que la última escala 
que hizo el buque en Puerto Rico, 
y se comprueba que este peste bu-
bónica, el barco será enviado al L a -
zareto del Mariel para que allí de-
sembarque todo el pasaje y tripu-
lantes y precederse entonces a una 
total fumigación con cianuro para 
desratizarlo y exterminar cuantas 
pulgas haya a bordo. 
E l enfermo es un pasajero de ter-
cera clase. 
E l número de pasaje que conducía 
para Santiago el Barcelona, ascien-
de a 186 y trae 76 para la Habana. 
Tanto el pasaje como la carga la 
trae el Barcelona, pues no se ha per-
mitido el desembarco ni hacer ope-
raciones en Santiago de Cuba. 
KECATJDACION D B ^ L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $86.594.. 44.. 
L A L L E G A D A D E L HIDBOPLANO 
SANTA MARIA 
A las dos menos cuarto de la tar-
de acuatizó en nueetro puerto el 
hidroplano Santa María, verificán-
dose con este vuelo la apertura del 
servicio aéreo entre la Habana y 
Cayo Hueso. 
Este hidroplano traía como pasa-
jeros al señor Ch%rles F . Redden, 
Presidente de la Áeromarine Air-
ways, Inc. y al comandante B . L . 
Smith, Administrador General de la 
mencionada Compañía. 
A recibir a las mencionadas per-
sonas asistieron: el señor C. B. Hurt, 
Cónsul General de los Estados Uni-
dos ^n la Habana; el Ledo. Enrique 
Valora y Cardas, en representación 
del eeñor Patterson, Subsecretario de 
Estado; el capitán A . O'Farrill , en 
representación del Secretario de la 
Guerra y Marina; el capitán Santa 
María, en representación del Jefe 
del Estado Mayor del Ejército; el te-
niente Beltrán, en representación del 
Jefe de la Marina Nacional y el se-
ñor A . Branden, Director del perió-
dico The Havana Telegram. 
E l hidroplano Santa María saldrá 
hoy para Cayo Hueso, a las dos de 
la tarde, llevando varios pasajeros, 
entre ellos al señor C . F . Redden, 
Presidente de la Aeromarine y el co-
mandante B . JJL. Smith, Administra-
dor General de la citada compañía. 
UN D E N T I S T A D E M E N T E 
Ayer fué desembarcado del vapor 
Morro Castle, que se dirige a Méxi-
¡ co, el cirujano dentista de nacionali-
l dad inglesa, Mr. Glen, quien da se-
1 fíales de enagenación mentaL Ingre 
j só en una clínica para ser sometido 
| a observación y luego reembarcado, 
L A E X P L O S I O N E N E l i " M E X I C O " 
L a explosión ocurrídá a bordo del 
vapor México, fué en un depósito de 
amoniaco, y solo produjo a dos tri-
pulantes afección en la vista, de 
la cual ya están bien. 
E L U L U A 
Procedente de Colón ha arribado 
el vapor americano Zacapa, que tra-
drá para Nueva York. 
Bn este vapor llegaron el Secre-
tario (}e la Legación ^ Cuba en 
Panamá, Oswaldo Lámar y señora; 
la señora Inés de Odio e hijos y el 
ingeniero japonés Tatlnichiro Isono. 
E L ZACAPA 
Anoche llegó de Nueva Orleans, 
el vapo ramericano Zacapa, que tra-
jo carga general y pasajeros, entre 
estos el supervisor de nuestros cole-
legas L a Prensa y E l Mundo, Mr. 
Hodgson; el señor Mario Cruz; Au-
felia Curbelo y familia; doctor R a -
fael Domínguez; Manuel Felipe; 
doctor Gutiérrez; Horaol E , John-
"Mi esposa ha tomado tres bote-
llas de Tanlac y su antiguo estado 
de indiferencia y debilidad ha des, 
aparecido a toda prisa para dejarj 
1 ligar al vigor, la energía y la ale-, 
gría de vivir", declaró el señor Ma-1 
rio Sarli, que vive en la calle de Jo-, 
velianos número 10, altos, Matan-; 
zas. Cuba-. | 
E l señor Sarli es uno de los más. 
hábiles fotógrafos de Cuba y tiene 
nn moderno y amplio estudio en Ma.| 
tanzas, y tanto él como su esposa,' 
la señora Angela F'rago de Sarli, go-1 
Z S M de mucha estimación entre el] 
amplio círculo de sus amistades. Pro-¡ 
siguiendo su declaración, el señor ¡ 
Sarli dijo: 
"Durante varios meses, mi esposa' 
se hallaba en un estado de anemia | 
y agotamiento. Su apetito era pési-j 
mo, y a menudo la sóla vista de ali-i 
mentes le producía náuseas. Sufría, 
nmcho de biliosidad, y a veces se1 
Quejaba de terribles jaquecas, comoj 
si se abriese la cabeza, así como' 
de mal sabor en la boca. Casi nun.! 
ca podía gozar de una noche tran-j 
au:!a, de sueño, pues daba vueltas 
en la cama, sin descanso y tan in-
tranquila y nerviosa que nunca se 
sentía descansada en la semana. 
"Decidimos que lo que necesitaba 
era un tónico y escogimos Tanlac, 
debido a que un amigo de nosotros 
, nos lo recomendó con todo encomio, 
por haberse aliviado él de una dis-
pepsia muy grave. L a medicina le 
produjo un apetito espléndido, y 
pronto comenzó o sentirse muy bien 
en todos sentidos. Sus nervios están 
ahora tranquilos, duerme muy bien 
todas las noches, y en la mañana se 
siente descansada y fuerte. E n reali-
dad' el estado de su salud no deja 
nada que desear, y consideramos 
que no podemos decir lo suficiente 
.'on respecto a Tanlac, no sólo por 
In que ha producido en el caso de 
mi esposa, sino también por lo que 
vemos que ha hecho por otros". 
Tanlac se vende en todas las dro_ 
guerías y boticas. 
D I S P E P S I A A C I D A 
SU CURACION P E R M A N E N T E 
L a dispepsia ácida o hiperclorhí-
dria, con ra cuadro de síntomas, ta-
les como acedías, agruras, eruptos, 
gases, etc., no se cura como erro-
néamente creen la mayoría de los 
enfermos, con preparaciones a base 
de pepsina y otros fermentos diges-
tivos, sino que tiene que ser com-
batida con productos, que neutrall-
ácidos, efectúen una cura perma-
nente. 
Después de prolijos estudios so-
bre esta materia, " L a Casa Lima", 
fabricante de productos farmaceúti-
cos de aelecta calidad, presenta al 
público, su Digestivo L i m a combi-
nación científica de salea, que neu-
tralizando la Hipersecreción glandi-
cular, la reduce a su estado normal, 
y produce curas efetivas. 
E l Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos, llegar a la temida ul-
ceración del estomago, y aun en es-
tos casos graves, ha afectuado cura-
ciones sorprendentes. 
Científicamente, el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que exis-
te para la cura de la Hiperclorhidria 
o Dispepsias ácidas, con sensación 
de calor en el estómago, después de 
las comidas; vómitos. llenuras, fla-
tulencias, digestiones lentas, etc.. etc. 
E l Digestivo Lima se vende en 
todas las farmacias. Depósitos prin-
cipales en Habana, Cuba, Sarrá. 
Johnson, TaquecheL 
C7048 alt. 8 d - l l 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
S A L l o CORRIENDO D E L A 
BODEGA 
L a menor Isabel Bosque y Gar-
cía, natural de la Habana, de ocho 
años de edad, vecina de Fernandína 
No. 43, fué asistida en el Hospital 
Municipal, por el doctor Peláez, de 
lesiones y desgarraduras disemina-
das por el cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral, siendo califica-
do su estado de grave. 
L a tía de la menor, Carmen de 
la Moneda y Ortega, refiere que ig-
nora como fuera lesionada su so-
brina, la cual, que salió a la calle 
por haberla mandado élla a la bo-
dega de frente a su domicilio, a un 
mandado. 
Ante la policía declaró el chauf-
feur Nicolás Ramos y Benítez, veci-
no de la calle San Andérs No. 42, 
en Marianao, que al transitar ayer 
con su máquina por la esquina de 
Fernandina y Zequeira, alcanzó a la 
menor Isabel, al salir ésta corriendo 
a la calle de la bodega, s.ta en ese 
lugar, y por detrás de un automóvil 
que estaba allí parado, siéndole im-
posible evitar el accidente. 
Juan Martínez y González, de 
Fernandina 4 3, dice que estaba en 
la esquina de Fernandina y Zequei-
ra, y presenció cuando la menor sa-
lió corriendo de la bodega, siendo 
alcanzada por el automóvil de R a -
mos. Instruido de cargos el chauf-
feur acusado, por el Juez Ldo. Os-
car Remírez, de la Sección Tercera, 
fué puesto en libertad por aparecer 
el hecho como imprudencia de par-
te de Isabel Bosque. 
N O T A S P E R S O N A L E S 1 ^ u E S T A T U A D E E S T 
WILIIíEIM) R O D R I G U E Z 
P A L M A 
Wilfredo Rodríguez, inteligente; 
joven que hace días se encontraba! 
enfermo en la quinta " L a Benéfi-j 
ra", fué sometido en la mañana de' 
ayer a una operación quj 
siendo su estado satisfactori 
Deseamos el restablecimic. 
cstimado amigo I4 de Noviembre con moUyo oei i t u . . uctiriuiiiaaos candidatnT 
•m .aniversario de su fallecimiento.) Ro es menos cierteuque ese di' 
DN. D I E G O M \ R T I X F 7 v v n n v ¡ SeñnT Jcse l anada y Guardiola- ¡número de hombres conscierni' 
Hemos tenido el ^ S u ^ f J Señoras y señores: Atentamente; manecieron encerrados en ^ 
al seTo^don DÍegi Marünez y B r r ¡ - ̂ ^ a ^ * este ^t0 ' ^ ' f ^ n ^ SU, ^ ^ o < \ * 
comercTante de Cartagena en la Ha! r-e >" «randioso. a pesar de su ^ .eJ ' 0 ^ o .mperant^ 
baña, de paso para Colombia 1 cillez' "más solemne, quizas, por los conc.encia de los ciudadano. 
Deseámosle feHz viaje ' faltan—como decía hace breves da a bajo precio, el anai?!vC^ ! que   ,  a alf«k! 
nández, con obligación 
Juan Manuel Pedroso y 
obligación apud-acta; y Oscar Ácos-! sunía 
momentos el Dr. Domenech—que i triunfando y la chusma y ia ^ 
por la presencia augusta de los que 1 nería llevando la voz cantantp "J*1 
estamos" me sorprende el anuncio representación popular. ^ 
apud-acta; I que acaba de hacerse de mi nom-| No en baldo decía él "que p, 
 Barrios, con'bre, en esta tribuna, para que con- íftcll ser subdito do una omr,,.*! 
u un turno en ella. ¡absoluta que ciudadano"d?0^' 
ta y López, por disparo de arma. MI voz ,torpe y desabrida, mi pa-1 Pública democrática" y no "n* 
"Nued.r., obra de fuego, con fianza de doscientos labra pobre y desautorizada, mi 
Pesos- ! condición de hombre excesivamente 
¡joven, que sabe de las grandezas y 
I N F R A C C I O N E L E C T O R A L | heroísmos de nuestro pasado por las 
páginas de la historia, pero que só 
T?n^n<f Ji1"63 J o I S e J Q la Cuesta ¡.lo "contempla un presente lleno de 
Boianos, vec.no de Tenerife núme-• miseriag y mezquindades, harán que! 
J ' L y ^ienVe.nido Gflv,ez' de Ra- mis expresiones de hoy—las prime-'tu 
«3 | 
Si av 
los escrutinios, estaban contando 
los nombres de los candidatos no 
electos, en vez de los que triunfa-
ron, lo cual constituye una infrac-
ción del Código Electoral. 
R E S B A L O 
María Luisa Vázquez y Salinas, de 
lí» Habana, de 30 años de edad, con | 
residencia en Aranguren 171, se cau-
só lesiones graves en la región lum-' 
bo-ilíaca izquierda, al caerse en su | 
domicilio por haber resbalado. L a 
asistió el doctor Llansó en el Hos-
pital Municipal. 
c.irrogaba 
esencia, creadora; j.-je 
ta las cenizas del pasado er 
jeto de levantar el edificio di? 
venir". C1 
Pensando en los años de sn 
era administración, lleno el p 
de honda nostalgia, saturad» 




que a nadie molestase ni llamase, bres; los de nuestros primero» 
apenas, la atención. ¡ 503 ^ la vida independiente. Eni 
Honrar al caldo es virtud que ^s'.1:^;:.& rl.^l0.11? 1,ace Pocos 
muy pocos pueden practicar, porque un ilustr pocos pe 
• periodista cubano 
no está al alcance de todas las inte- r ^ J ^ 8 rle Verás ii « , „ que nos quedan— o spñnr t. QUEMADURAS ügencias n, al nivel de todos los co- ^ Ará.Jcuru< > 
razones. Pero entre esas raras ex- „,,hnn . , ar,a l «-.uaora de 
lUO namon urtiz Bravo, de cePciones sf encuentra la Institu-! y ^ c i n ^ 
de edad, vecino de Maloja y ^on que patrocina este homenaje de : neg f Uf.alización ^ d'n™ 
in, fué asistido en el Hos- ^orif icación y de recuerdo; in e-, nanclerG6,. on duectore* 
grada en su casi totalidad por ele-1 1 - r _ n , . 
mentes jóvenes, no maleados aún • U°0 ' l0f q"e m o U n precel 
por la ambición ni contaminados por j ~" „ ^ * ',e Ja abra, el 
¡Sopo Bii'-eto, estableció un sli 
son; María López; la señora de don 
Federico Lykes e hijos; señora Ele-
la Pérez; Eduardo Porta; Elena 
Prendes; Francisco Suárez; Leonor 
Valdés y el empleado de la Flota 
Blanca .señor Oscar Lanier, que ha 
permanecido varios meses en el De-
partamento de Pasajeros de Nueva 
York y ahora viene como secretario 
particular de Mr. Daniel. 
V A P O R E S I N G L E S E S 
E l Ebro, saldrá para Nueva York 
el día 16; el Orita saldrá para Co-
ruña el día 22 y el Orcoma, para 
Colón el día 26. 
E L GOUTOBBH 
Este vapor llegar áel día 25 a to-
mar un cargamento de alcohol para 
Sudamérica. 
E L MANZANILLO 
E l vapor Manzanillo saldrá Je 
New Orleans para la Habana y es-
calas con 2.100 toneladas de carga 
general. , ^MtAúM 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Governor Coob Joseph P . Pa-
rrot, para Key West; el Atenas, pa-
ra Cristóbal; el Parismina, para New 
Orleans; el l é x i c o , para Nueva 
York; el Essequibo, para Valparaí-
so; el Anna, para Santiago de Cu-
ba y el Cento, para Filadelfia. 
EN E L C E M E N T E R I O D E R E G L A 
José Antonio Alvarez y Adorno, 
de la Habana, de 19 años, domicilia-
do en Angeles 29, en esta ciudad, 
fué conducido al Centro de Socorro 
de Regla, donde lo asistió el doctor 
Villegas, de herida por avulsión en 
el dedo meñique de la mano dere-
cha, con pérdida de dos falanges. 
Refirió el lesionado que, estando 
ayer descargando mármoles de un 
carretón en el Cementerio de Regla, 
tuvo la desgracia de que le cayera 
encima de la mano un gran pedazo 
de esa piedra, causándole la lesión 
que presenta. 
E l niño R ó O  
un año 
Ayesterá 
pital Municipal, de graves quemadu-
ras en el abdomen, brazos y piernas. 
Estas las sufrió en su domicilio,,, 
al volcársele encima un jarro de Ila avaricia; son cívicos mantenido-, enUe , hUaclTahir 
agua caliente que estaba sobre una T68 dc ^ i d e a l e s de nuestras revo- su mor2l Pública T p ' - . ^ d a d ' 
luciónos redentoras y brillantes ada- , . pai, ia v iQ °e 
lides de una juventud generosa, en ; ^ d a ; ^ a de aquel mteg 
la que tiene puestas sus últimas e s - 1 ™ g ^ n v ^ r J f S u ? d-0n ^ 
Iperanzas esta patria de nuestros i f " / 1 ' , 0 . ^ 0 'e - ^ o añadir; 
amores ¡ to m'y elocuente, t que, si, 
' mo se : unipliera P-J^ológicamei 
Ni lo avanzado de la hora ni lo ¡ una ley electrodinivjua, aqueí 
inclemente dei tiempo me permiten dee cu i actores paraMob 'que acto 
seguir en su larga y provechosa han en el mismo fentido—auni 
existencia al ilustre patricio, al con- en el ter^rno de la ó p t i c a hublc 
\ );^! juro de cuya memoria estamos aquí; i cembatido con ant^rior dad de 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la casa de socorro de Jesús 
del Monte fué asistido de contusio-
nes y fracturas en el pié izquierdo, 
el obrero Jacinto Gadiluña Rivero, 
i de 30 años de edad, y vecino de In 
(dio No. 37. 
Se las causó en Concha y Veláz-
quez, cargando una mezcladora de 
concreto, y caerle ésta sobre el pié. 
A L C A E R S E 
¡pero quiero referir algo íntimo que I muy opuestos barniz—s- atraían, 
tiene mucho de simbólico. Hoy al t i estadista cubano sentó a su 
abrir los ojos a la luz matinal y l s a al periodista espuim, dando 
contemplar a través de la ventana bos con í l io la prueba n á s pal 
de mi alcoba la modesta vivienda—i y evidente de la cordialidad que 
.'situada en las alturas de la Cabaña ¡ Ma existir, una vez cesada la lai 
Al caerse casualmente, en San J o - , — . a donde iba a pasar sus tempo-| y conseguida is independencia, t» 
se y _Mazón, José Díaz Machado, de radas veraniegas—porque su honra-, tr.; los ciudadanos de la naciente" 
11 años de edad y vecino de Valle dez acrisolada no le permitió cqns-1 pública nmericana y los súbditost 
13!_se. f a c t u r ó la clavícula derecha. 1 truir soberbios chalets ni adquirir glorioso reino europeo 
D E S A P A R E C I O A N G E L A 
Fué asistido en el segundo centro 
ao socorro. 
A la policía de la Subestación de 
Arroyo Apolo, denunció Manuel 
Cendales, vecino del reparto "Los 
Pinos", que hace seis meses fué en-
tregada a su señora, Juana Caup y 
Plachot, de Francia, la menor de la i 
raza blanca Angela Uldaneya y Re-, 
yes, de unos 16 años de edad; que 
ayer salió su esposa en compañía de 
esa menor, yendo a la Habana, y 
que estando en la esquina de Má-
ximo Gómez y Padre Várela (cuatro 
Caminos), Angela le dijo a Juana ¡ 
que iba a ver a un tío suyo que re-1 
sidía cerca, no regresando. 
Supone el denunciante le pueda 
haber ocurrido alguna desgracia a 
Angela. 
LESIONADO POR COCO 
Cuán cercanos están relativamíi 
te aquellos días en el camino di 
tiempo y cuán distantes nos pare« 
costosas quintas de recreo—, y leer 
más tarde en los diarios, al lado 
de una nota necrológica por la luc- . 
tnosa íoL-ua, la aí i imación de que en en el sendero de la moral v de 
los últimos comicios solo habían vo-! libertad: 
Cándido Mugía Báez. de 20 años ' tado aproximadamente el treinta por esos hombres es de los 
de edad y vecino de L a Rosa, letra Ciento del cuerpo electoral, acordé- 'está Necesitada Cuba—podemos 
L . . en el Cerro, fué asistido en la; nie de aquella famosa frase que él c.ir para finaiizar como el d 
C^A..de. Salud "p,,rísima Concep-, expresara a un periodista habanero: Rodríguez Lendián en una confe 
ción , de contusiones de segundo j E n Cuba tenemos República, pero cja sobre un conterrlneo ús Est 
grado en el antebrazo izquierdo, con - no hay ciudadanos", en la que con-1 ¿a paimai Sobre José Antonios 
probable fractura de los huesos del • aen8o "na triste, pero evidente rea- etl estog tierno^ ric brutal 
mismo, que se produjo en L a Rosa|l idad nacional." 
estando debajo de una mata de | Cierto es que en las elecciones ce 
cocos, al caerle uno sobre el ante- lebradas hace tres días el poder eje-
brazo citado. cutivo garantizó la libre emisión del 
QUEMADURAS 
Amado Villazón y Vilar, de siete' 
meses de edad, vecino de Zenea 34, | 
se causó quemaduras graves en el j 
tórax, al caerle ncíma la leche hir-¡ 
viendo que contenía un jarro puesto 
sobre una mesa. 
E n el Hospital Municipal fué asis-¡ 
üdo por el doctor Peláez. 
E l m e j o r cal l ic ida 
d e l m u n d o 
S u f a r m a c i a 
l o v e n d o 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por el • 
Juez de Instrucción de la Sección' 
Tercera, Fan Wong, por daño a la1 
salud pública, con fianza de tres-' 
cientos pesos; Liborio Cotilla Jr 
Ruiz, por hurto, con doscientos pe-j 
sos; José Benito González y Her- | 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S m U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
I Ü Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTÜ-
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
EL. rSO <3e las GASOLINAS BELO 
y E L MAXniTJM MILLEAGB AL ME 
AVIADORES v a LANCHAS—NO P E 
E L USO en el hogar de la LUZ B 
t,EO REFINADO asegura HERMOSA 
T I B L E HAfl ECONOMICO para COCIN 
renta aparatos para quemar proplaraen 
Habana. TelMono A-8466 y también en 
TODOS estos PRODUCTOS mon MANUFACTURADOS y VENDIDOS «l • 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOH I 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
T asegura SPJGURIDAD y CONFIANZA 
ÑOR COSTO a MOTORISTAS y • l 
RJUDICAN E L MOTO*. 
RILLANTE. LUZ CUBANa. > PETRO-
LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te estos productos en Compostela 8*. 
las ferreterías. 
E I j USO ¿e estos F U E L y GAS Olls p reprados científicamente aseguran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTIOM 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI-
NAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ BRI* 
LLANTB, LUZ CUBANA PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos ••tos productos se h».cen rápidamente por medio 
Ce «uniones a los tanques Instalados por Iré consumldcn-es así come tam-
| LNén «o tambores, barriles y cajas. Loa embarques se hacen también prmotM-
¡ pMats a los lugares distantes por ferrocarril • por vapor. 
T H E W E S T INDIA 0 I L R E F I N I N G C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
(INCORPORADA E N CUBA) 
r s D a o ar». e. KAMA3KA 
C o m e r c i a n t e s D e t a l l i s t a s 
BODEGAS. TIENDAS D E ROPA. P E L E T E R I A S . S O M B R E R E -
R I A S . S A S T R E R I A S . PANADERIAS. F E R R E T E R I A S . V I V E R E S F I -
NOS y toda clase de establecimipntos. 
Somos Vendedores a Comisión y vendemos a base de CONTA-
DO a nuestros Asociados toda clase de mercancías. Tenemos 46 ven-
dedores propagandistas distribuidos en todo? los Barrios de la Capital 
y hacemos propaganda periodística y persona! de los establecimien 
tos sin que se tenga que abonar nada por ello. 
E l 75 por 100 del Pueblo de la Habana es nuestro marchante y 
a ellos Ies damos la comisión que usted nos ofrezca. 
Sólo necesitamos pocos' establecim entos de cada giro. Apresúrese a 
Henar el cupo de los Comerciantes. 
L a comisión que se nos abone es al mes siguiente de realizada la 
venta. 
Escribanos diciéndonos clase de establecimiento que tiene y tan-
to por ciento que nos ofrece. 
PRIMEROS COMERCIANTES ASOCIADOS 
" E l Almendares". Objetos de óptica. Obispo 58. 
" E l Sol". Fábrica de Cortinas. Monserrate. 111. 
" E l Sol de Madrid", Restaurant. Eg'do, 2-A. 
"Santa Catalina". Restaurant. O'Reilly, 49. 
"Rio de la Plata", Restaurant. Muralla. 54. 
" L a Central del Cristo", Ferretería. Villegas. 89 
"Casa Meilán". Moeb'sTÍa, Ncptuno, 187. 
"Romay y Co." Mueble-ia Monte. 46. 
" L a Casa Borbolla". Objetos de Arle. Compostela. 
' L a Cara Girall", Pianos y Pianolas. O'Reilly, ó l . 
" L a Parisién",' Peluquería. Salud, 47. 
"Josefina". Peluquería. Galiano, 54. 
" L a Flor de Cuba", víveres finos. O Reilly. 86. 
" L a Italo Cubana", Víveres finos. Galiano. 47. 
"Las Galerías", Ropa hecha. O'Reilly y Aguacat' 
" L a Ceníia ", bodega. Santa Clara. 20. 
"Charles Blasco". Imprenta, Cuba 39. 
"Bazar del Cristo", Tejidos y Confeccione?. Villegas, 91. 
"Ferretería de Luz". Ferretería. Oficios. 35. 
" L a Numancia". Ferretería, Mercaderer, 1 ? 
Dr. Mulkay. Gabinete Dental. Escobar. 89. 
4 4 
R A H O R R O 
9 9 
Asociación Nacional de Beneficencia gratuita de Consumidores. Oficina 
provisional: Manzana de Gómez, 349. 
rircencia, para eaivaracf", 
"¡Que Dios la salve!" 
P u r g a d e l i c i o s a 
• Así es el Bombón Purgante del dotH 
I Martí, que ?e vende en todas laa X 
'ticas y en su depósito E l Crisol. Njl 
tuno esquina a Manrique. Dellddl 
i son los bombones y Bombón Purru 
.del Dr. Martí, es uno de ellos. Lift 
; oculta en su crema la purera. N"1 ^ 
• niño que no pida otro y las mti 
I los hacen felices, pursándolos » 
Biirto con Bombón Purgante. 
| CS246 alt 4 d I 
c 8554 Id 9 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, L» Mayor. 
Surte a todas las farmaci» 
Abierta loa días laboratol» 
hasta las 7 de la noche 7 10* 
festivos hasta las diez y nje-
dia de la mañana. _ 
Despacha TODA LA NOCH* 
LOS M A R T E S y todo el oa 
ei domingo 6 de Noviem^ 
de 1922. 
F A R M A C Í A S Q U E E S T A Í 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
Santa Catalina y Cortina 
Concepción y Porvenir. -
Jesús del Monte número »»" 
Luyanó uúmero 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 3' • 
Jesús del Monte número **" 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. . „ ^ J é 
Calle 17, entre E . y F . . (veo 
13. entre 2 y 4 (Vedado.» 
Belasccaln y Ncptuno. 
¡>alud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte 34 7. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número Z» 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número ZO"-
San Rafael y Hosplta'. _ 
10 de Octubre número ^ 
10 de Octubre número .¿p 
San Salvador y 
Komay 55 A. 
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prcn8a ABOClada ew la dnlc* 
L n ! . ^ el derecho de utilix.r. 
' ^ a ^epToducirlas. l a . noticias ca-
' U d c s l que en este DIARIO se 
b l e ^ u o T T i como la Informaclén 
en «1 mismo .e In.erts. 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
•errício del periódico en •! "Redado, 
llámese <tl A-Si'Ol 
Agencia en el Cerro 7 Jes í* del Mf/aU 
Teléfono M99 4 
A T R A V E S 
rar la situación con esta 
ha ocurrido aplastar una regular dosis de puñadas y moji-
callo del vecino y des-Icones. 
— ¡Toma por el juego de sala! — 
le grita pegándole con furia—¡Toma 
por el escaparate de espejo y por los 
cubiertos de plata alemana! . . . 
L a gente acude y logran arrancar 
La escusa es absurda pero desafio ra la pobre muíer ^ ^ ^ 
¿A quien 00 
con el pie un 
pues agrav 
Usted dispense! ¡No lo he he-
cho adrede! ¡Créame que ha sido sin 
intención! 
ustedes a que encuentren otra me 
jor. Es la única que se ocurre. No 
podrá asegurarse que sea la buena, 
puesto que no vale nada, pero es la 
verdadera, la sincera, la que sale del 
corazón. 
Así no es de extrañarse que los más 
adoloridos cedan ante una disculpa 
semejante y que ella satisfaga sufi-
cientemente a los que sufren la con-
secuencia de la torpeza ajena. 
Tal es el caso que voy a referir, 
como un buen ejemplo. Se trata de 
una persona conocida, es decir: cono-
cida de algunos periodistas que la 
mencionan cuando viene a cuento y 
cuando no es necesario, pero el caso 
es que citan a este señor y como sale 
en los periódicos es persona "cono-
cida" cuando más propiamente sería 
energúmeno. Los carabineros (que 
siempre llegan al final) conducen a 
ambos al Prescinto de Policía. 
L a explicación, allí, no fué largo. 
A las primeras palabras el hombre 
abre los ojos desmesuradamente, se 
pega con desesperación en la frente 
y exclama: 
— ¡No es ella, gran Dios! 
Y se deshace en excusas y satis-
facciones. 
—Perdóneme usted—dice—ha sido 
un error. L a he confundido con mi 
mujer. ¡Créame que no lo he hecho 
adrede! 
El pobre tenía un aire tan apenado 
que s u . . . víctima no le pudo guar-
dar rencor. Se ha sabido, después, 
que ella le perdonó de todo corazón, 
decir que es persona "apuntada." ^ ^ estas elaciones fortuitas, un 
Pues este sujeto se ha casado y lalP000 ^agradables en el "debut", 
fortuna no le ha sonreído en el matri-. Pero Ilenas de un sabor 0"ginal 
monio, puesto que siendo su esposa^ exótico terminarán por un matri-
coqueta y ligera le ha faltado tiempo imonio cu&xl¿0 se resuelva la demanda 
para desertar el domicilio conyugal íde divorcio que tienen presentada en 
llevándose con la fe jurada los mué-1 el Juzg?do los cónyuges mal avenidos, 
bles de la casa, algunas prendas y | "Todo es bueno cliando acaba 
otras chucherías. E l doliente no ha,bien,, d^en ,os ^nceses y si la Jus-
formulado denuncia alguna porque !ticia Presta su buenos oficios « la 
entiende que: causa que correctamente se basará en 
"El ruido es para el tonto, la que- e] abandono por parte del marido, po 
.•a es para el necio. 
Pero ha jurado vengarse, y si 
alguna vez llegara a encontrarla en 
su camino, le haría ver !o que es un 
hombre. 
Una mañana, tres meses después, 
he aquí que nuestro héroe ve a una 
mujer que cruza por delante de él. 
cubriéndose el rostro, pero revelando 
por la túnica corta apenas ceñida a 
la cintura y unos piecesitos bien cal-
zados sobre seda estiradísima color 
champagne, una identidad bien cono-
cida para él. 
— ¡Es ella!—exclama como en las 
comedias. Y sin la menor vacilación 
•c le echa encima y le administra l 
drán algún tiempo después, porque a 
renglón seguido sería escandaloso, 
contraer nuevas nupcias. 
Y la dama de esta verídica historia 
se acordará del proverbio que dice: 
"Quien bien te quiera te hará llorar" 
y contemplando sus "morados" se 
habrá dicho: 
— ¡He ahí un hombre que sabe 
amar! 
Pero la legítima esposa, enterada 
del hecho de "la pateadura" (¡per-
dón por la frase!) habrá tal vez me-
ditado profundamente y quizás se 
dijera para su interior: 
— ¡Quien lo hubiera sabido! 
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L A T R A G E D I A MEJICANA 
Felipe Angeles. Venustiano Ca-.tcrpe y funesta obra, dejarían de 
rranza, Francisco Indalecio Madero, ser los personajes armados; el ar-
Alberto García Granados, Bernardo frumento petrolero desaparecería; 
Reyes, Serapio Rendón, Pascual 
Orozco, padre; y Orozco, hijo, (Pas-
t-aalito); Victoriano Huerta, Aure-
Convertirían a la "Magdalena" en 
' Bahía" de salvr.ción, entendiéndose 
Jirecta y patrióticamente los de to-
657. 




Hhno Bianquet, Emiliano y Eufemio, dos los bandos en discordia; Se uni-
Zapata, Benjamín Argumedo, Anto-'rían en estrecho y fraternal abrazo 
ale Varona, Francisco Espinosa y y ti vecino que les acecha y espera 
tutvas, José Ma. Pino Suárez, Jesús; que se debiliten y aniquilen se que-
B Salgado, Baníloras, Alvarez. daría con un palmo de narices. 
Ruiz, Murguía y unos centenare3f ¿Quién puede dudar del patrlo-
ttás de generales y políticos de al-jlismo de los mejicanos? 
:''ra han sido asesinados unos, muer-' 
•os ntrr.0 ^ , . j , • Su alma es tan grande como su 
-w oíros en combates y fusilados los 0 
Ufantes en esa tragedia mejicana,! ^ o r . y como su terquedad »ara 
cuvq último acto aún no comienza.; vengar agravios o sustentar ideas. 
Ha «..i,- . , ,x lAiíemás, su resistencia física y mo-"a grima, tristeza infinita; cns-j 
P* los nervios y se solivianta el es-1 ral. su sobriedad y su astucia no tía-
Pif'tu más templado al considerar• nex. l ímites. Disponen de un país 
'os peligros que acarrea a la rica yjlieJJo, montañoso, abrupto en cuyo 
"mosa nación azteca esa obsesión lsutlc ge alberga la rlQUezi; tienen 
mando que domina a muchos de 
8U3 hijo3 y la rara psicología que les 
^rojece el alma, que les ciega, que 
es llena de odios, de pasiones fu-
ifstas y de sangre de hermanos. 
tedas las alturas, todos los climas: 
son de temperamento artístico y se 
cuentan por mil lones. . . ¿Qué es. 
pues, lo único que les falta? Paz y 
coacordia. 
,Por «lué esa Bahía de la Magda-
emplear las energías, la riqueza y 
tuación topográfica de su suelo 
paia hacerse respetables y poder 
peguir siendo el centinela avanzado 
de la noble América Latina y el pro 
L na e9tará situada en el Pacífico, totlpo del valor indómito que carac 
Sfcrán tan codiciados los pozos de'terlza nuestra raza. 
U P a ^ br0tan en 61 suelo 
lrla del Inmortal Moreios? Dr. Abelardo R. E C H E V A R R I A 
^ ios mejicanos meditasen1 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O © t e s i s Jtmimmwá 
(Por JACOBSSON) 
D O G C A T C H E R 
I LA SOMBRA DZ ALEJANDRO 
¡ Con su habitual bondad y elocuen-' nico meramente parcial s» une a l i 
cia, me amonesta usted en su última gentral protesta contra la rut na del 
•carta, amiga mía, contra lo que us- pensam ento de la acción, su actitud 
. ted llama mi cinismo; y me recomien- resulta para algunos tolerable. 
! da usted, como paliativo, la sinceri- Nuestra sociedad destierra al per-
' dad. fecto cínico. Los hombres no vamos 
j Mal tema de corrección escogió us-! hdeia la verdad, porque !a verdad ab-
ted, señora, porque se presta a muyl^'-13 no es odiosa. El!a nos revela y 
[adustas filosofías; pero, antes de ir nos ofende, como un foco demasiado 
i más adelante, dígame, ¿no empleó potente. Sentimos demasiadas misc-
! Uited ese término "cínico" en el sen- rIas tn el espíritu para osar acercar-
¡ tido limitadísimo que se le da hoy: nos a la publicidad completa y so-
! día cuando se habla dei cinismo i te-imos, la mayoría de los hombres, co-
| rario que, en el fondo, convengo con mo mujeres coquetas vest das de tar-
; usted que es pose y engaño? de en una fiesta de soirée. 
j De otro modo, no lo comprendería. ¡ Y esa coquetería, ese pudor, ¿de 
El verdadero y riguroso cinismo—en!dónde nos viene? ¿Por qué ese mic-
cl sentido exacto de la palabra—no ¡do instintivo a h evidencia? ¿Es que 
es contrario a la sinceridad, sino de i nuestra personalidad se funda en la 
su misma esencia; es la sinceridad He-j ficción, el pacto social en la men-
vada a la exageración. jtira? Si es el temor a la sanción aje-
Y en ese sentido, nadie, nad'e qu'jna ¿por qué se ha de ejercer la san-
sea normal y social, es cínico, porque i ción social contra la d afanidad y 
no puede ser completamente sincero, i la franqueza? 
L a realidad cotidiana tiene tan sórdi- Bien está que tema el enfermo des-
dos y repulsivos aspectos, en nuestra [cubrir las íntimas llagas que lo ais-
propia psiquis hay tales bajos fondos j!an por infeccioso. Contra él, se com-
de mahgndiad, que ser absolutamente | prende la hostilidad del grupo. Pero 
— A l 
seguro. 
fin h¿ encontrado un lugar 
sincero, sin eufemismos ni reservas, 
equivaldría a enemistarnos irreconci-
es que también se odia, se odia sobre 
tc'o al que íntegro y probo en sí, osa 
liablemente con nuestro medio y cor poner de manifiesto nuestras propias 
nosotros mismos. j flaquezas, o aquellas aienas que son 
Como la Naturaleza aborrece el también nuestras... El pseudo-cíni-
vacío, nuestra naturaleza odia y re- co que nos dee mentiritas sardónicas 
chaza el cinismo, que también produ- y generales, nos divierte; pero desde 
ce en nosotros una suerte de espiri-|el momento en que endereza sus dar-
tual vacío. Fíjese usted que el per-¡dos contra nuestros puntos vulnera-
fecto cínico es instintivamente aislado} bles, le presentamos todos la coraza 
del grupo social. puritanismo, de la convención, de 
El cínico perfecto, repito; no el! ¡a discreción, y del pudor, 
parcial, a que usted, sin duda, se re-1 Y ¡oh relatividad de los humanos 
feria cuando así me tachaba. En núes-j juicios! el amable conversador a 
tra época, algunas esferas de exaccr- quien antes escuchábamos embelesa-
C Cuándo el noble y sufrido pue-
0 mejicano se verá libre de ese Suspendan la ensangrentada tra-
tontón funest0 de ambiciosos, de ge(ija> olviden los agravios, póngan-
p OVe<nados reforniadorps de vi-
•iunario, v * lunnaaorcs, ae vi g(? armoniosamente de acuerdo, res-l 
anos y de ajenas e interesadasi 
^•nencias. que levantan de cascos Pétí-nse 103 un0S a loS 0tr03-" 7 
'os exaltados, que azuzan a losi Páren8e' prepárense para, quizás. 
^ han sufrido persecuciones, a los 
Patriados y a los que perdieron 
j a inacabable tragedia algún ser 
COli calma 
inv«H \ 81 ^ 0la de sansre ^ 
.as. ? 6 61 añ0 1910 no ofus 
cerebros, ni nublase su 
AdYertimos a cuantos c$-
ui oie  1 p o n t á n e a m e n t e nos e n v í a n 
^ "BrlT^11 qUe deI otro lado del! art ícu los , que no devolvemos 
•a^ 0 salen confecc!onada3! los originales ni sostenemos 
aceñas de 1 
vivo 
Cont 
a tragedia que están 
7 Con encono representan-
«niplerlan asombrados su 
correspondencia acerca de 
los mismos. 
¿Cómo prescindir de hablar a mia 
queridas lectoras de asunto de tan-
to interés y siempre nuevo como la 
moda? Mucho más cuando las "flo-
res" se enseñorean de la presente 
estación otoñal. Sí, amigas mías, 
flores reinan este año. Entre la va-
riedad infinita de adornos predomi-
nan ellas con su variedad de formas 
y colores. Se hacen de distintos ma-
teriales, de todos tamaños y para 
todas las ocasiones. Flores de en-
caje, de cinta y de plumas.-También 
de tisú de oro, de plata y otros te-
jidos de efecto metálico sobre todo 
las flores de cinta están muy en 
boga, compartiendo el favor del pú-
blico con las muy lindas que se ha-
cen de plata y oro. 
Un elegante modelo parisién en 
"crepé marocaín" de líneas rectas 
completaba su encanto cen un gran 
crisantemo prendido sobre la cade-
ra. Esta flor con centro de oro es 
una continuación del encaje crudo 
que adorna el cuello y ios costados 
del vestido. Largas caídas doradas 
descienden de la flor añadiendo es-
beltez a la figura. 
Otra forma muy caprichosa de 
usar la cinta como adorno es la que 
vimos en un lindo vestido de can-
tón crepé. L a cinta de tono algo 
más oscuro que el color de la tela, 
se somete a un nuevo proceso. Pri-
mero se pliega muy finamente y 
después se plancha para asegurar el 
plegado. E n seguida se estira con lo 
cual se obtiene un efecto muy boni-
to sin llegar a la cinta rizada. Ya 
una vez preparada se arreglan des-
de el cuello hasta más abajo de la 
cintura una serie de hileras de es-
tos volantlcos que corren de lado 
a lado del cuerpo. Los mismos vo-
lantes de cinta adornan el borde 
de las mangas así como los paneles 
que van a los costados del traje y 
que lucen unas graciosas rosetas de 
la misma cinta a la altura de las 
caderas. 
¿Nos olvidamos de decir que la 
cinta empleada en esta confección 
era de moire y de una pulgada de 
ancho? También pudiera hacerse 
con una de lustre o simplemente 
de raso. 
E s esta una linda y hábil manera 
de transformar un vestido sencillo 
en elegante toilette de visita. 
Nos complace tratar, entre otros 
de los múltiples elementos de ador-
no que marcan la estación de oto-
ño, de las cintas por ser tan apro-
piadas para los vestidos tropicales 
que forzosamente llevamos en la 
eterna primavera que gozamos en 
Cuba. 
No se concreta la cinta a mos-
trarse en vestidos y sombreros, pues 
también aparece adornando el fren-
te de los zapatos de "soirée" y aun 
acompañando las grandes hebillas 
de los destinados a vestir con los 
trajes elegantes de la tarde. 
Y ya que de Zapatos vamos ha-
blando anotaremos la supremacía 
del zapato de medio corte o que su-
be hasta el tobillo, sobre cualquie-
ra otr^ forma, î a misma "sandalia" 
que tanto se llevó el año pasado, 
.afecta la altura del calzado tobille-
ro por medio de correas que cubren 
el pié o bien con una gran hebilla 
lúe se coloca tapando las correas. 
Algunos visten el pie como un guan-
te y están provistos de inserciones 
de goma a los costados formando 
parte del adorno o bien detrás de 
la gran hebilla que tanto se lleva. 
L a idea es hacer posible calzarlo 
ya que va cerrado hasta el tobillo. 
¿Solo para los zapatos de "sport" 
o, para los de vestir de día? Nada 
de eso. Las formas más exclusivas 
ñe ese estilo se encuentran precisa-
mente en modelos para gran vestir. 
De tisú de plata, de oro, de raso, 
I de gamuza. Los de raso negro y 
: los de gamuza gris, son los preferi-
de talle esbelto. Los drapeados, su-
jetos con artísticas hebillas o bro-
ches variadísimos de metal y pie-
dras de colores, es moda que se ge-
! neraliza más por ser más favorece-
bación o de decadencia han produci-
do tipos de sinceridad mutilada. Nietz-
che lo fué en su filosofía; en su con-
versación y en sus escritos: Baudelai-
re, Oscar Wilde, Bernard Shaw. Pío 
Baroja ¡miles!—los pseudo-cínicos 
literarios son legión. 
Pero pocos, muy pocos, llegan al 
cinismo cabal, impudoroso y canden-
te. S i algunos llevaron éste a la rea-
lidad cotidiana de su vida, cuidaron 
dos. mientras hacíamos bolitas de mi-
ga y comentábamos al oído de nues-
tro vecino: "¡Qué malo es este don 
Fulano!", se convierte en cnenvgo 
irreconciliable en cuanto nos asimila 
a la última víctima de su escándalo. 
No hay cinismo con éxito más que en 
tercera persona. 
¿Quién se siente con ánimos para 
incurrir en la enemiga de todos, sien-
do cínico en las tres? Es tal nuestro 
disfrazarlo so capa de perversidad 
clora. Realmente no hay cuerpo que . . 1 1 » 1 
no pueda aventajarse con una U n - r 0 " n t c ' " W J * \ a"n eleg^te co-
1 da tela, recogida donde mejor con- T la ^ « f * .,a Í T O ^ e.x-
céntrica, la bohemia. Asi. Wilde quie-
re disimular su vida en las bellas ti-
nieblas sonoras de su De Profundis; 
el cinismo de Bernard Shaw y de 
Anntole France no trasciende de la 
sobremesa; Pío Baroja es ruboroso 
panadero; y el mismo Baudelaire, que 
aspira en sus Flores del Mal al ci-
bien de esconderlo de los demás, o de modo de ser, que el individuo sólo se 
impone por el silencio y la reserva, es 
¡venga para la esbeltez de la figu-
ra. Unas veces será sobre el pecho, 
otras en la cadera, en los hombros... 
Basta echar sobre el cuerpo la 
tela sin cortar como si se tratara de 
un maniquí y con el auxilio del es-
pejo buscar la línea más ventajosa 
y en armonía con la estatura y 
¡dos. ¡Hay una variedad deslumhra- grueso de la persona. Luego es cues- nismo perfecto, no se dejaría ver. sin 
Idora! También vimos un precioso 
' modelo de piel lavable gris perla 
con "costillas" de charol negro. 
¡Lindísimo! 
E n hebillas hay todo lo que la 
fantasía, el buen gusto y la fortu-
na pudieran desear. Se encuentran 
muy lindas y artísticas en imitación 
que hacen buen juego con una toi-
lette elegante. Sobre todo en imita-
j ción de plata. 
E l mismo estilo de zapato en piel 
| roja y también en brochado rojo y 
joro son de gran novedad, pero es 
I moda que no ha encontrado eco en 
el mundo elegante quedando recluí-
) do más bien para el teatro. 
I L a media calada con incrustacio-
[ nes de encajes que tanto se llevó el 
I año pasado ha decaído. Las más 
I elegantes son de gasa finísima gris 
j perla o beige, de transparencia tal 
' que a veces se duda de su existen-
cia al paso raudo de su dueña. Tam-
bién hay unas de listas finísimas, 
del espesor de un hilo, pero nunca 
triunfan de la media lisa que Indis-
cutiblemente «s mas "chic". E l uso 
de la media clara ron zapato n9gro 
es más general que nunca. Por cier-
to que con los zapatos blancos tam-
bién se llevan los mismos tonos 
gris y beige muy pálidos con pre-
ferencia a la media blanca especial-
mente para las horas de la mañana. 
Acompañando un vestido que no 
sea blanco completamente hacen 
buen efecto. 
¿Y el largo de las faldas? Este 
es un tema que nunca envejece y 
que es de actualidad aunque se le 
dedique una crónica cada cinco 
días. 
Ahora podemos decirlo categóri-
camente. L a falda larga ha triunfa-
do al fin. ¡Oh, poder Irresistible de 
la modal Ya no se ven faldas cor-
tas. L a misma muchacha de Eroad-
way que el año pasado lucía Impa-
sible las rodillas, hoy se esmera «n 
exagerar el largo de sus vestidos. 
¡Es la moda que manda! 
Lo más que se concede en algu-
nas creaciones elegantes es que el 
j borde inferior esté dispuesto en 
, "dientes" u ondas que lo mismo to-
! can el suelo que dejan ver gran par-
j te de la pierna. E n general son lar-
i gos los trajes y algunos bastante 
! estrechos. Sin embargo, el último 
• modelo es de cuerpo liso, estrecho, 
1 pasando la cintura y falda "en for-
j ma". Esto es, cortada en forma de 
j capa circular, estrecha arriba y am-
1 plia en el borde inferior. Es de lln-
jdo efecfo sobre todo para jóvenes 
t^ón de contar con una modista que 
sepa interpretar nuestro deseo. 
I E l "cantón crepé" es una de las 
¡ telas que por su caída y flexibili-
dad se presta mejor para estos mo-
¡ délos drapeados. 
Los brochados con hilos de plata 
u oro se utilizan para los cuerpos 
lisos ajustados haciéndose sin más 
adorno y falda Usa de seda o ter-
ciopelo. Se ven preciosos vestidos 
de este estilo aun para las horas 
del medio día y para andar de tien-
das. 
Lo mismo que el volante de blon-
da de plata o de oro guarneciendo 
el escote redondo u ovalado de los 
vestidos. Estas "hartas" de encaje 
abren sobre el hombro Izquierdo 
¿onde cierran con un pequeño lazo 
de cinta, negra con largas caídas. 
Las mangas en gran variedad, 
desde la ajustada guarnecida con 
hilera de pequeños botones que co-
rren a todo lo largo, hasta la man-
ga, de "ángel" que dejando el bra-
I zo descubierto desciende hasta el 
borde del vestido o aun mas aba-
jo. 
Exquisita la variedad de guantes 
en caprichosas combinaciones de 
colores. Hay sobre todo unos de ga-
muza blanca con fleco de lo mismo 
a todo lo largo del guante y en la 
parte superior de gran novedad y ¡ 
"sprit". Como las medias, son pre- I 
feridos en colores gris, perla y bel- ! 
Se. 
Las bolsas o bolsillos de cuentas 1 
: han cedido el lugar a las de seda I 
j lisa o brochada a listas. De brocha-
do metálico o de terciopelo muchas 
' y preciosas. Los colores en armonía 
¡con los otros "cabos" de la toilette. 
Grises las preferidas y con guarnl-
1 clones de plata y piedras finas en el 
!cierre. 
¡ ¿Qué falta por tratar? ¿El som-
¡Lrero? Pues bien: Como nota gene-
;ral el sombrero es corto por detrás. 
E l sentido práctico se Impone, por-
¡ que nada hay más incómodo que 
(esos sombreros de ala ancha que 
, impide que nos sentemos en una bu-
1 taca sin adoptar posiciones cansa-
das y poco airosas. E n algunos he-
: mos visto suprimida parte del ala 
i por detrás. E l sombrero pequeño 
1 triunfa y entre ellos el turbante 
oriental en primera línea. Se ven 
'modelos muy originales, de tisú de 
, plata en gran mayoría y de visto-
sas telas orientales de caprichoso 
diseño y vivos colores. 
' Sin más adorno que el sabio dra-
peado de la tela o guarnecido de 
cincelado broche o con airoso pe-
bochorno, en compañía de su musa 
etiópica. . . 
E l pseudo-cinismo es, en realidad, 
otra ficción, acaso más mentirosa que 
la mentira misma (¿no se ha dcho ya 
que es preferible una mentira comple-
ta a una mezclada de verdad?); es 
una pote; en cierto sentido, un mo-
vimiento literario de decadencia, mo-
tivado por el deseo de !a novedad, el 
impulso de innovación y de evolución 
que está en nosotros. Y como el cí-
decir. a la larga, por el disimulo y !a 
mentira, que siempre les vienen apa-
rejados o a la zaga. Para vencer 
"prácticamente", como ahora dec-
mos. en lo "positivo", es casi inevita-
ble ser algo falsos y no decir Ir, que 
se piensa; parecer perfectos y hacer 
la vista gorda ante las imperfecciones 
de los demás; ser bluffer y mundano, 
c a l l a r . . . . He ahí la liturgia del be-
cerro de oro. 
Pero la raza bendita de los cínicos, 
señora, (Catón, Alceste, Costa), los 
que, antes que amoldarse, prefirieron 
gruñ'r desde su tonel a la sombra de 
Alejandro ¡está hace tanto tiempo ex-
tinta! 
Hoy día, todos, poco más o menos, 
contemporizamos. 
I a sombra de A.lejandro lo ha in-
vadido todo. . . . 
Jorge MAÑACH. 
Yo seré por tu amor torrente fiero 
que derrame sus aguas por el monte; 
seré si quieres., trinad or jilguero 
o descarga que rasgue el horizonte. 
Seré la estrella del azul lejanr 
seré la rosa del jardín florido; 
si cariñosa, con tu blanca mano 
rozas mi frente cuando esté dormido. 
Seré rayo de luna e n tu aposento 
seré cucuyo y brillaré en tus rejas; 
seré suspiro que se lleve el viento 
seré una tumba si de m í te alejas. 
Seré la primavera con sus flores 
seré la aurora con sus luces bellas; 
mi verso vibrará en lo s surtidores, 
nuestro lecho nupcial será de estrellas. 
Seré la queja de un laúd doliente 
muriendo de pasión en tus altares; 
rocen tus labios mi abatida frente 
dime: ¡Aerolito! y me hundiré en los marea? 
L E O N OSSORIO. 
(Mexicano) 
nacho de finísimas y costosas plu-
mas. 
¿Qué más? De joyas, las perlas. 
Ya lo decíamos en otra ocasión. Per-
las en profusión. Borlas de menu-
das perlas forman largos pendien-
tes para las orejas, así como rema-
tan largos collares que adornan el 
pecho de las damas. Ricos brazale-
tes de varias vueltas de menudas 
perlas adornan los brazos. Las cuen-
tas de plata alternan en el favor 
¿el mundo elegante. Se hacen colla-
esta vez los "cascabeles" suenan so-
lo para ustedes. ¿Cuántos de mis 
buenos amigos habrán bostezado a 
las primeras líneas? ¡Bah! Cosas 
de trapos y de modas! 
E n esto nada más piensan las mu-
jeres. Pero lo peor del caso es que 
cuando se nos antoja pensar en al-
go distinto ya resultamos pedantes 
o bachilleras. 
Y sobre todo ¿para quien se vlc^ 
ten las mujeres? No siempre es por 
ei maligno gusto de hacer rabiar a 
res de menudas cuentas de plata ¡ £.us amigas . . . 
que parecen perlas aun al obser-j Hay algo más trascendentalmen-
vador mas atento. te importante. ¿Verdad que sp 
Bien, mia pacientes lectoras, por \ Herminia Planas de Garrid 
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AVISO I M P O R T A M E 
Se llama la atención de los seño-
res Presidentes de los Clubs que in-
tegran la Unión Atlética de Ama-
teurs da Cuba, ya que sus delegados 
parecen no darse cuenta de la forma 
en que se efectúan las elecciones en ¡ 
esta Unión, que el día 10 del co-• 
rriente veuce el plazo prorrogado, j 
R R Ü Ñ O A M A D O . H A F I R M A D O U N C O N T R A -
P O R $2.500 M E N S U A L E S 
E L M S O D E E S T R E L L A 6 S E HA COMPROMETIDO POR O M E S E S 
MAS.—LOS DOS FRONTONES FUNCIONAN E N M E X I C O CON GRAN-
D E S R E S U L T A D O S . — S A L U D A POR MEDIO D E E S T A S PAGINAS A L , 
P l ' B L I C O H A B A N E R O . 
Hemos recibido una carta de E m i - , SALUDA A L P U B L I C O H A B A N E R O , 
para que cada club presente cinco ¡ lio Eguiluz traída a mano, por "uní Nos encarga Eguiluz que salude-" 
nombres de alta solvencia moral y 1 propio" para tener la mayor, segu-, mos en su nombre al público de la 
conocimiento de los Sports, con los i rida J de que llegaría y sería enTre-, Habana en un párrafo tan vibrante 
cuales se forma la lista de elegibles [ gada a su debido tiempo. como es el siguiente: "Mucho le 
Emilio siempre ha sido muy juí-i agradeceré que por medio de las co-
cioso en todas sus cosas y ese de- lumnas de sus grandes páginas de | 
talle de la carta lo demuestra y re-j sports salude en mi nombre al no-( 
trata de cuerpo entero, un propio! ble y querido público habanero, a i 
para que la carta no se perdiera, I quien tanto echo de menos". I 
él hace así las cosas, ahora sí, que | Nosotros nos sentimos muy hon— ¡ 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
para las elecciones, que se efectúa-j 
rán el último domingo de este mes,' 
para cubrir los cargos de Primer Vi - j 
ce-Presidente, Tesorero y tres vo-1 
cales. 
Demás está decir que solamente j que 
podrán ser elegidos los que figuren 
en la lista de elegibles, y que ha-
biendo cumplido solamente este re-
quisito el Club Atlético Policía Na-
cional, si. los demás clubs no hacen 
igual habrá que elegir los cinco 
nombres dados por el club 
menc.onado. 
la carta se encuentra fechada en Oc- i rados conque Emilio Eguiluz haya 
tubre 27 en la ciudad de México, en [ escogido estas páginas de sports pa-
#1 mismo hotel St. Francis de aque-
lla capital . 
Nos dice Emilio que pocas noti-
cias puede darnos de su vida en Mó-
antes xico que merezcan interés, a no ser 
I que ha firmado un contrato en el 
Y para general conocimiento, se | Frontón Nacional por nueve meses, 
publica este aviso on la ciudad de la , o sea hasta el mes de junio, con dos . 
Habana el día ocho de Noviembre de : mil dollars mensuales por jugar du- 1 falto 
ra dirigirle un saludo tan entusias-
ta como sincero al público de la Ha-
bana de quien ha sido siempre í d o -
lo predilecto que lo ha demostrado 
llenando de bote en bote el popular 
y querido Palacio de los Gritos cada 
vez que el Ciudadano ha aparecido 
cesta en mano sobre el luminoso as-
mil novecientos veintidós. 
Gustavo Giitiérro/,. 
P R E S I D E N T E 
P O S T A L E S 
j rante el mes nueve partidos, ade- j Tiene un párrafo aparte de con-
| más condición de jugar uno o dos movedora salutación para la viuda 
| extraordinarios todos los meses, re- e hijas del inolvidable Víctor Muñoz, 
j sultando de esa manera un sueldo | el grande entre los grandes del perro 
de 2.200 a^2.500 dollars mensua-: dismo cubano, el creador de la cró-
| les, porque como ese es uií clima' nica deportiva, "su gran protector 
¡frío (dice Emilio) puede jugar más 1 y amigo", 
a un club que yo di-; partidos que en Cuba. Pero que de] Emilio Eguiluz no solamente es 
diez carreras en un todas maneras extraña mucho a Cu- i un gigante de la pelota vasca, uno 
el uniforme y más bita y no ve la hora de poder re-i de los más brillantes luminares de 
gresar a ella, que por su parte de 
" E l día que 
rija le hagan 
inning, cuelgo 
nunca rae aparezco en ningún terre-
no, ni como espectador." 
Horacio Alonso. 
1 buena gala lo haría. 
Ha jugado hasta la fecha que os-
l cribe 19 partidos, habiendo perdido 
"Así paga el diablo a quien bien ' 7, no logrando hacer su juego acos-
le sirve." tumbrado por defecto del ffontón, 
Juan O? Na^thrn. cuyas condiciones artísticas no son 
deseables para un jugador. 
"Estas son las tres copas do la1 Nos died el Ciudadano que el día 
victoria, Al verlas, me acuerdo del i 17 de eso mes dé Octubre se inau-
"merequete". del "cachumbambé" y' guró el liuévo frontón dé aquella 
la cancha, que es también, y más 
que eso, un alma grande, que el que 
sabe agrad;cer demuestra nobleza. 
Nosotros nos alegramos prpfunda-
mente de los grandes éxitos de Emi-
lio en la hermosa tierra azteca don-
de ha logrado crear Inmensas sim-
patías, donde se le quiere retener 
Indefinidamente. Y al acusarle por 
este medio recibo de su carta "traí-
da a mano" le mandamos un fuerte 
En los terrenos de Cano-Linares 
irá esta tarde el quinto juego de 
la serie que se está desenvolvien-
do entre Habana y Almendares en 
opción de la copa de " E l Mundo". 
Este encuentro ha de ser de gran 
consideración debido a los p¡t-
chers que han de aparecer en el 
box de cada club, los dos ases de 
las serpentinas. 
Luque será el encargado de la 
administración de los bultos pos-
tales por el Habana, y Levis por 
el Almendares, el lanzador que 
dejó en tres hits a los rojos la 
primera y única vez, hasta ahora 
que les pitcheó. 
Tanto el Almendares como el 
Habana se encuentran reforzados 
hasta donde es posible, y como 
se está jugando el mejor base ball 
es de esperar que se repleten los 
terrenos esta tarde al dar comien-
zo el juego a las tres en punto. 
El asiento en glorieta solo cues-
ta 50 centavos y sol 20. 
R R E A N D 0 Y G A N A N D O E L P A R T I D O 
Pilar y Carmencita se llevaron de calle a Elisa y E n c a r n a . — P i l a r se 
l l evó la quiniela sin permitir un tanto a las d e m á s . — E n el segun-
do de esta tarde aparecerá la formidable Gracia. 
L a chica del fuerte brazo que es- tantos seguidos. E s Un record en el 
tuvo padeciendo un fiemón, la Eiba 
rresa, de la que dije a mis lectores 
que esperaran a que el flemón se 
fuera para que vieran lo que hacia 
la muchacha, que iban a resultar 
i primores, ya lo están viendo. 
Frontón de las Damas entre las qui-
nielistas. 
Los boletos de Pilar 
a $4.49. 
Y l legó la quiniela de las luces, 
In segunda y última de la tarde, den-
se pagaron 
' rriente en el track de Marianao 
Ayer había ya en la pista unft, 
cuatrocientos ejemplares en perioá! 
de entrenamiento. Con los frésele 
tos que se esperan pata fine* de es. 
ta semana y comienzo de la entran" 
te. se podrá contar con un númm 
^ mayor que en la primera etapa 
Aparece en el programa confeccio-i ^s61'11? pasado, para confeccion«r 
nado para esta tarde, en el segundo • atractivos programas diarios, a par. 
partido, la formidable zaguera que " V ^ l 30 del comente, 
fuerte j reSp0nde p0r Gracia, y es en verdad _ Egidio Morelli, el artista que tle-
1 Ni de jarana le gusta perder a la de resultó la heroina la Reina del 
) de Eibar, y hay que fijarse a la que 1 Asfalto, que solo permitió anotaran 
le está ganando partidos seguidos, ¡un tanto Paquita, Arrtonia y Gracia, 
que no es cualquiera, que es nada-.las demás en blanco, 
menos que a la sin par Lolina, S. M. I 
C I 0 N D E L A T E M P O R A D A EN 
O R I E N T A L P A R K 
Con la llegada del afable Gen v 
nager del hipódromo. Mr pr» J 
Rruen, se ha imprimido mavor 
vidad a los trabajos de mejora* 
preparación del noveno meetinr J 
pico del Cuba-American Jockey ri,K 
que será inaugurado el 30 ¡Ui » 
la Reina del Asfalto 
Bueno, y ya no es una vez que 
sufre la Lolina derrota a manos de 
la Eibarresa, lo que es una 
recomendación para esta última, que • un¿ verdadera gracia' esa chiquilla ne a 811 rarf0 Ia conservación y 
se atreve con la estrella suprema de ' ¿ Q brazos cortos y fuertes, que tan Íora de los jardines y césped 'de U 
la cancha, con la mejor jugadora de , dl,ro pega v tan bién 8e coioca siem-i pifita' h* hecho primores durante loj 
pelota a raquet que han visto los ^ prei cubriendo todos los cuadros, 
tiempos. L a hora de comenzar es la de las 
tres p. m. 
C A R I t E R A D E L A V I C T O R I A 1 RSINDO. 
V 1 0 L I N I S T M U R I O 
del "anaquillé" de los franceses." 
R. Martínez tbor. 
"No hay que amlarsa con chiqui 
tasw Lo que uo sirve ee bota." 
Moi-íós Pérez. 
( localidad siendo un éxito, lo mismo \ abrazo donde va engrapado segura-
i que lo continú;! "piando el frontón ; mente el afecto de los Irctoms de 
'viejo, los Jos funcionan con el me-j esta Sección de Sports que tanto le 
' jor éxito y regularidad. admiran y quieren. 
'TSn New York Babc Ruth, y en 
Víbora Park, yo." 
Bienvenido Obregón. 
"SI Juanillo Albear y Alfonso Pe-
fia hicieran lo que yo hago, no se 
enfermarían de la grippe". 
' " E l Inglés". 
"¡Qué "fastidiao" me tenía ya la 
'Unión Atlética de. Amateurs": " 
Rafael Quintana. 
" Y a fittf*. 
Dcnis. 
L A P E L E A D E L S A B A D O E S P E L E A D E A S E S i 
I 
No cabe duda de ningún genero. Sagua, iba a pelear el sábado o el i 
Una pelea entre Ñero Chink, el fa- jueves, <.n el Arena Colón, contra 
moso peleador puer'Lorriqueño que su ! Cárdenas, pero fué suspendida la pe- i 
bió al ring con Panamá Joe Gans, ! lea y ahora la %an trasladado para ! 
en meses pasados, que derrotó deci- I el semi-final de este sábado. Nos 1 
sivamente a Jule Ritchie, y que en , parece que este detalle es explica-, 
su pelea con el ex-cabo Esparrague- : ción bastante para demostrar que ío ¡ 
ra demostró su valentía, su teme- ! trata dé un verdadero star bout, cara- | 
ridad, su resistencia y sus revelan- blado a semi final por obra y gracia | 
tés cualidades como pugilista, y San-¡ de San Castro, que no mira sacrifi-
ti-ago Esparraguera, el ex-cabo del | cios para ofrecerle un programa per-j 
Ejército preparado con exquisito cui j íecto al público. j 
dado en Columbia, casi exclusiva-! ¡ 
Pues sí, en el segundo partido de 
la tarde se le había ocurrido al in-
tendente provisional, señor de Mu-
nita, organizar un partido donde ju-
garan de compañeras Angelina y Lo-
lina contra la Eibarresa y Consue-{ 
lín. Vestidas de blanco las primeras] 
y de azul las segundas. 
L a organización dé ese partido no 
i la efectuó el señor de Munita preci-
1 «amenté en el momento de jugarse, 
' nada de eso: fué ti día anterior, cO-
F C T I M A ~ I IT i mo se ^ace siempre en estos casos, 
£ i u i A M A Ñ A N A 011 aml0 P' intendente realizó el pro-
grama de la función de ayer. 
Ai levantarse la cortina del segun-
! do, y comenzar el pantorreo de las 
¡chicas, se vió que la de Eibar se en-
contraba pifiona y mal colocada, por 
. lo que Lolina se anotó loa primeros 
, tres tantos y comenzó a subir el va-
lor de su papel. Esto duró poco, que 
la Eibar se repuso, y tantorreó a su 
' vez hasta igualar en la primera de-
cena. 
Lolina cobró nuevos bríos, y se 
fué delante, siendo alcanzada y pa-
pada hasta ser definitivamente ven-
cida por la de Eibar, con sus bolas 
rasas, esos disparos violentos que 
tanto hacen recordar la inquieta la-
bor del menor da los Erdoza, del 
Bajá, en los cuadros alegres del 
muy alegre Palacio de los Gritos. 
Al subir el tanteador el camarón 
ázul sobre el ventanal de la Eiba-
rresa, se vió que Angelina y Lolina 
se habían quedado en 24. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, 
X.A3 TRES B E l A TARDE 
Primer partido a 30 tantos 
PEPITA T MATILDE, blancos, 
contra 
PAQUITA Y URSIDA. azules. 
A sacar del cuadro 10. 
" T a yo estoy muy típío, por eso 
no entro en el prnfppioiiMlismn." 
Alfonso Peña, 
I monte para quitar1? a Luis Smith la 
' faja del peso ligero complnto. y que 
i drwfle entonces ha hecho una enrro-
i ra magnífica en el pugilismo cubano, 
i es una pelea entre Ases como quiera 
E L FRELlMIJíAF 
Cirilín ni.nio. o] ílcfonne. pero va-
liente y fuert" muchacho que se ha 
preparado en forma para oso día, ha 
" E l -momento mávS supremo de un I QUP se mire y ha cié congregar el sá - , de eufrentarse contra Julio Carbo-
pelotero es aquel en el cual tiene' ^ado 11, en el Stadium dé Marina ! nell. la ardilla criolla, que tiejje una 
aue decidirse a jugar entre profe-!a 1° mejor ê nuestro mundo d'epor-; agilidad sorprendente, un wino ma-
«ionales. ¡Palabra! i tivo, y a un número enorme de pú-; ravilloso y un punch capaz de de-
Joaquin Gnf(érre¿ blico, amante del viril deporte de 1 rribar al más fuerte de sus oposi-
los puños, del arte inmortal del mar-j tores. ¡Y otra buena peieaí 
"Yo empezaré a catchear cuando íiués de Queensberry. 
Ttfike me enseñe a bloquear el • E I i SITIO D E L A P E L E A 
lióme". L A P R E P A R A C I O N E l Stadium de Infanta y Marina, 
R. Atán. 1 ! ha sido el lugar escogido por Cas-
"Oye, Gutiérrez, no firmes con los ' Ambos peleadores se entrenan con | tro para celebrar esta interesante pe-
meticuloso cuidado para la lucha d,e I lea, ya lo saben los aficionados, pa-
ese c ía . Esparraguera, en la Arena ra que no falte uno, a las nueve de 
Colón, trata de reponerse rápida-. la noche, el próximo sábado día 11 
mente de los días que había pasado : de Noviembre. 
profesionales, no seas bobo. Mira 
que en Almendares, el base ball du-
ra poco; después tendrás que Ir al 
Norte a jugar a una "liguita" des-
conocida, y a lo mejor te muerea de 
frío." 
.lí'SÚS I>ovo. 
"Cuando me e/icuontrn con un 
rirnfufguero Ip voy a metét la cabo-






P E T E R , 
E l vrliírulo do Emilio Mr-
es una bicicleta. 
"Esto es aflmirable. una moda de ex-
tromidatlps frTnprnlr.s que fettIoqtleC«. T 
eso quo aún no ha emppzndo ia Kxpo-
Bición de medias de Oriental Park — 
pin entrenarse y hace buenos ejer-
»ciclos para controlar toda la veloci-
i dad y agilidad posibles, a más de 
reducir algo su p^so, ya que ppt,-\ ro-
pultando exagerado para su división, 
y le sería perjudicial el exceso de pe-
so, porgue resta energía y ligereza 
en el ring. 
Chink. por su parte, en el Cuba 
Lau-n Tennis se prepara cuidadosa-
mente, para el encuentro del sába-
do, escogiendo los sparring partners 
que mejor pelea pueden darla, entre 
ellos el propio Pello Rodríguez, Ca-
salá y otros de ese calibre. 
Además continúa haciendo cotno 
siempre una hora de camino al aire 
libre, pero «in correr, porque podía 
costarle libras y tiene que conservar 
las 165 que ha alcanzado para el día 
de la pelea, porque es para el des-
ventaj(*.-o subir al ring con un peso 
demasiado ínfprior al de Esparra-
guera. 
Seguramente la pelea será de lafi 
que hacen sensación hasta el fondo 
en el espíritu de los fanáticos. 
E L SEMÍ F I N A L 
HABRA tTSA SORPRESA 
:Qi i: s m h a : 
E N V I B O R A P A R K 
SABADO V DOMntólO 
Se encuentra muy bien propirado 
el menú de esta semana en Víbora 
P; rk, el ground del doctor Moisés 
Pórfz Peraza. E n la tarde dol 
bado, dando comienzo a las tres p. 
m., Vedado Tennis y Ferroviario. 
E n la mañana del domingo, a las 
9, los fines del Campeonato Infan-
til, Universidad y Aduana. A la 1 
p. m. Universidad y Loma Tennis. 
A las 3 p .m. Dependientes y Depor-
tivo de Cuba. 
L a Liga Social de Amateurs acor 
Violhmt, el mrgnífico potro de 
tres años, adquirido en $7,000 
por Mr. Monahan, Presidente de 
la empresa de Marianao, hace 
algunas semanas ¿e Bud Fisher, 
creador de Eneas y Benitín, falle-
ció en la mañana de ayer en las 
cuadras de Oriental Park. La pul-
monía nue contrajo en el viaje a 
esta capital ha sido la causa de 
su temprana muerte. 
El hijo de Dick Finnell y Viola 
Vail era un estupendo corredor de 
fango y enamorado de las distan-
cias largas, y, sin duda alguna, 
o| mejor ejemplar de su edad que 
se alojaba en el Hipódromo. 
Aunque Violinist fracasó en su 
preparación para el Kentncky 
Derby, ganado por Morvich, ha-
bía tenico gran éxito últimamente, 
lo que motivó su compra por el 
hombre de confianza de mister 
Monahan, e! renombrado entrena-
dor Frank Brgy, rué ha tenido a 
SU c:rgo a BiL'y Barton, Rebuke, 
Quesada y yCydonia. Bray pensa-
ba convertir a Violinist en el doc-
tor Clark de la próxima tempo-
rada. 
Desaparecido Violinist, el gene-
ral J . M. Gómez se ha quedado 
sin contra ríos. 
Primera qnlnielrv a 8 tanto» 
E L I S A ; PEPITA; ANGELINA; PILAR; 
CARMEN; ENCARNA. 
Sepnndop artido a 30 tantos 
ANTONIA Y CONSUELIN, Mancos, 
contra 
ANGELINA Y GRACIA, aznles. 
A sacai del cuadro 10. 
Seffnnda quiniela a 6 tantos 
ANTONIA; LOLINA; EIBARRESA; 
GRACIA; 'URSINOA; MATILDE. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 2 4 
Primer Partido 
B L A N C O S 
PILAR Y ENCARNITA. Llevaban 89 
boletos. 
L j s azules eran Elisa y Encarna; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 65 
boletos que se hubieran papado a 
|4.¿2. . 
NQ PUDO KNCABNA 
I Primera Quiniela 
P I L A R $ 4 . 4 9 













No eeñor, no le fué posible a la 
fliminuta Encarna, a la que árom-
pañaba Elisa, ganarles el primer par- Ri^na 
tido a Pilar y Encarnita, dos chi- r n ^ 
cas que desde que aparecieron en Carmen 
la cancha, se les notó las intencio- Elisa, 
nes de no pferdsr y de ganar de ma- Encarna 
cera rápida, violenta, de barre ca- Encarnita. 
lies, al igual que los escobillones' 
mecánicos movidos por autos de Id t J , P-._»;-J, 
limpieza pública. Así fué ese par-¡ ^ " « J ^nrlldo 
tido, en que se perdió el interés des-| A Z U L E S 
de el momento en que despuntó la E I L A R R E S A T CONSUELIN. Llevaban 
superioridad indiscutible de la pa-' l'' 5 bolétos. 
reja vestida de color blanco sobre la | Los blancos eran Angelina y Lolina; i 
azul. i se quedaron ê i 24 tantoá y llévaban í 
Solamente 16 tantos realizaron 141 boletos que se hubieran pagado 
Elisa y Encarna, cayendo la cortl- |3 .2« . 
na. y sobre la cortina el camarón' 
b,am o- i Segunda quiniela 
L O L I N A 
$ 4 . 2 8 
rieses de verano, siendo por ello fl 
responsable directo del bello golp« 
de vista que ofrecen ahora a q t [ | H 
terrenos, por todos conceptos mucho 
más bonito que en anteriores añoi 
hípicos. 
Ayer se recibieron en Orienta! 
Park, varias peticiones de aloja-
miento para cuadras que han de lle-
gar dentro de varios días en bu pri-
mer viaje a Cuba. Entre los ejem-
piares debutantes del próximo mee-
ting hay varios que los kentuckya-
nos estiman de gran calibre, y cuyos 
nombres se han visto en la columna 
de ganadores con frecuencia duran-
te el verano. 
De esta noche a mañana deberá 
llegar el tren especial que trae el 
mayor contingente de ejemplares 
procedentes del track de Latonia. 
Los carros en que hacen el viaje los 
"thoroughbreds", son modelo de 
confort, que para sí quisieran mu-
chos cristianos. Son de acero exclu-
sivamente y reúnen magniflcae con-
diciones para que en ellos puedan 
rendirse largos viajes sin el menor 
perjuicio para los equinos ocupan-
tes. 
E l experto "handicapper", o ir-
bitro asignador de pesos para los 
ejemplares contendientes en las ca-
rreras diarias, y de paso selecciona-
dor de probables ganadores para el 
programa de la Mutua, Mr. Martin 
Nathanson, ha comenzado ya las 
funciones de su delicado cargo. Hoy 
deberán llegar a la Habana, C. Cor-
nelhsen y Tony Wallace, que en 
unión del anterior llenan un impor-
tante cometido en el funcionamiento 
de las carreras del track de Ma-
rianao. 
E n el regio Club Houpe de la pi»-
ta se han introducido algunas me-
joras durante los meses de verano. 
Ese departamento de ia pista era 
ya una cosa exclusiva en su clase en 
la temporada anterior, y también se-
rá aún más atractivo para la pró-
xima. 
Ayer visitaron la pista de Orien-
tal Park varios distinguidos touris-
tas actualmente de paso en la Ha-
bana, y como tenía que suceder, hu-
bo muchas frases de elogio para ese 
poético rincón del pueblo de Mana-
nao, y orgullo de la Capital de li 
República. 
No j u g a r á e l A t l é t i c o c o n 
el t e a m c a m a g ü e y a n o 
LO QUE MIZO PILAR 
Pilar, que nada había hecho en su 
partido, s*» convirtió en un torbelli-
no tan pronto como comenzó la qui-
niela y no dejó pisar la goma a una 
sola de sus compañeras, se las llevó 
rápidamente, anotando ella los seis 
$ 3 . 2 3 

















A T L E T I C O D E L P I L A R 
V S . "CANDADO"' 
Se ha desbaratado la "combina" 
de jugar foot ball en la Habana el 
día' 2 de Diciembre entre el team 
cíe Camagüey, y £ del Club Atletico 
de Cu íi. 
Resulta que los heróicos camagüe-
vanos no pueden estar aquí sino el 
dó en junta celebrada ol martes, que ! día 14, y como el eleven del Atlétí-
las horas da dar comienzo los juegos I co tiene que embarcarse el 15 para 
sean las arriba mencionadafí. de "mo-ITampa, donde jugará el día 18 con 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO DB FZMX.ICO 
do que los domingos se empezará a 
jugar a la 1 p. m. y el segundo jue-
go a las .1 p. ni. Los sábados a las 
3 p. m. Se acordó también que los 
juegos suspenrridos se celebren si les 
ManíTarria, el poderoso fighter de 1 hace falta a los clubs. 
ri eleven del Roling College. es mo-
tivo suficiente para qué quede en 
suspenso el encuentro con los mu-
cbachos de Agramonte. 
E l compromiso del Atlético era 
í anterior al del team del Camagüey. 
Caballo Jockey Dividendo 
Wllkesbarre Weiner . 
Sea Mast^r Crawford. 
IllRrel Rande . 
Al oyd Marlnelll. 
Knut ble 8ande . 























N O T I C I A S E L E C T O R A L E S R A D I O T E L E F O N I C A S - P o r R u b e G o l d b e r g 
E S T A S BUENAS GENTES S E AR-
MARON DE MATRACAS. CORNE-
TAS. PITOS. C E N C E R R O S Y OTROS 
APARATOS DE H A C E R RUIDO, S E 
ADORNARON L A CABEZA CON CA-
PIRUCHOS DE P A P E L D E COLO-
R E S . COMO EN UNA CARNAVALA-
DA. IGUAL Q U E S E H A C E EN E L 
COUNTRY C L U B PARA E S P E R A R 
E L AÑO NUEVO. UNA V E Z ASI 
DISPUESTOS. S E PUSIERON DE-
L A N T E D E L APARATO DE L A RA- i 
DIOTELEFONIA A E S P E R A R L A S 
NOTICIAS DE L A S E L E C C I O N E S . 
PARA APLAUDIR A SUS CANDI-
DATOS .PERO R E S U L T O Q U E NO 
HUBO QUIEN ENTENDIERA * E L 
C H I C H A R R E O D E L APARATO AL 
DAR TODAS L A S NOTICIAS SIN 
PIES NI CABEZA. 
(Lo Que d'-ce el aparato de la radio-
telefonía) .—"Representantes liberales, 
Federico Mangoticrno, en el colegio 
19 de Caimitonuevo, 69 votos; San-
tiago Esparragueras, por Bembancha. 
33 votos: Cornelio Sarampión, por e 
colegio 7893 de Arroyo Arenas. 11 
votos; Gustavo Gutiérrez, por la Co-
misión Atlética de Amateurs, 2 voto*, 
por el Partido Republicano otros 2 . . . 
¡Caray! 
Mejor haríamos en comuni 
carnos con la Patagonia. 
¡Pero si estas noticias pa-
recen venir del Congo Belga! 
SI PIERDES E L "JAMON" EN LAS 
E L E C C I O N E S POR MUY POCOS 
VOTOS. 
¡Ay, mi mare 
voto más, salgo 
tante y le bebo los hígados 
a Liborio....! 
' con un 
represen-
e s e 
g-5 ^IMWWSI 
Pepor cronista de sports d?! PJ-
ruVlico DIARIO DI'. LA MARIN* 
Le agradecerla me di^ra pttWW* 
dad en su leída i,lan.-i de Sport, W 
encuentro qup tendrán las fulfwj 
novenas juveniles "Candado" • 
"AtlfHiro dfil Pilar" en los terreno» 
de Gonuz M&na Park, el día 12 oei 
corriente, a las 2 p. m. 
Esperando verme complacido m»11' 
de a su 6. s. s. 
AValdo OH»-
SJc. Castillo 20. 
Habana. 
He aquí el Une up 
clubs: 
"Atlético del Pilar": 
E . González, R F . 
M. Rubí, 2B. 
F . Meló, SS. 
N. Moreno. L F . 
J . Navarro. 36. 
J . Valdés C F . 
R. Romero. C. 
H. Martínez. I B . 
R. García. P. 
3. riuzan, M. Ballina, 
y P. Pluma, suplentes. 
"Candado": 
S. Moreno. R F . 
E . Valdés. I B . 
O. Martínez, SB. 
L Herrera, C. 
N. Díaz, SS. 
C. García. L F . 
L . Valdés. C F . 
M. González. 
W. Orta, P. 
F . Rodríguez, E . 
Díaz, suplentes. 
González 7 
I C o n s t a r á de c u a t r o c l u b s 
e l c h a m p i o n nacional 
Nos hemos enterado por 
fuente, la de Abel Lir.are.' 
1« mel0; 
• queJ en»»r 
, cbampion nacional ha de ^"Jp pof 
i a últimos de esta me*?, integra 
ni.!tro clubs. Hat»ana• 
Estos teams han de ser " u 
Almendares y San Francisco, «pg^ 
Habann: y por las Prov,nciasnne I * 
ta Clara, club este u11'1?10 ,^0 1»* 
tá muy fuerte y donde jugar» 
eetrellas villareñas. , gan̂ * 
Para lograr la entrada atM^ |ft 
Clara, en el champion naC'°j enV 
hecho una enorme labor « eeflor 
siasta sportman del Cal?iT ' ^ o c ^ 
Emiliano Anido, persona co ^ 
ra de todos los resortes «i ^ 
que tocar en Santa C 1 ^ * , ^ ĝ drl*-que locar eu oamo ~.- apo>" 
grar éxitos en el campo l°9á0 yo* 
Felicitamos al señor Ani ^ 
sus entusiasmos en beneficio ^ 
se ball. y al amigo Abel Lin» ^ 
la integrac.ón de esas e»— lograr 
importantes novena» 




P A G I N A Q U I N C E S P O R T S R O T I O A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S §P@Í1TS 
D E S P U E S D E V A R I A S I G U A L A D A S V I B R A N -
T E S G A N A R O N L O S D E L T R I O . E L D U O 
L L E G O A 2 6 T A N T O S 
Cada vez que se anunda a Gut iérrez , mandando tr ío y a Erdoza ca-
pitaneando el dúo , se duplica y triplica el enorme g e n t í o en Con-
J!or(jia Muñoz y Berrondo acabaron con los filisteos Ituarte y 
Maguregui. 
TRIBUNAIES 
P E O E M O N T E S E C U B R I O A Y E R D E G L O R I A H - " V A R S l i r p i d i ó 
P I T C H E A N D O U N G R A N J U E G O 
Cada vez que los programas 
anuncian que en la eegunda tauda 
rie la noche toman parte trío y dúo. 
Sandandu el dúo Ja cañandonga de 
Son Ensebio, y capitaneando el cen-
tro del trio Gutiérrez, que es un 
centro, que descentra, la afición se 
« a ta llega azorada en azorados 
S í m e o s a Concordia; penetra atro-
í e í í d a m e n t e tu el Palacio de los 
í-r tos y atropelladamente llega a sus 
^ calidad: y en cuanto toma resuello 
v descansa' de la sofoquina, toca las 
ñalmafi y pide que comience el fes-
L i o El'Palacio de los Gntos y de 
:os gritantes se llena todos los días; 
!,Pro la verdad, señores, las noches 
en que se anuncian Gutiérrez con 
dos y Erdoza con uno, és difícil lle-
gar a Lucena y Concordia, dificilí-
simo meter la cabeza en la taquilla, 
cara sacar la entrada, e imposible 
llegar a la localidad. Van unos pega-
dos a otros, en masa enorme, y cuan-
do llegan se les oye exclamar: 
"¡Gracias a Dios!" 
L a afición ama el deporte, se ex-
tasía con los partidos de Imponente 
r.eloteo; se asombra,ante las gallar-
días y emociones,, los vaivenes, los 
saltos, los susto)», los amagos oe 
tragedla y ante la tragedia misma. 
Una igualada en 29 es algo como la 
demencia. Después de la demencia 
todos encantados. A esperar la nue-
va tragedla. 
Hay afición al deporte vasco; afi-
ción que perdurará por los siglos de 
los siglos. ¡Amén! 
¡Voy al saque! 
Muñoz y Berrondo se ingresaron 
en los fluses blancos, para enten-
dérselas con los del flus azul: 
Ituarte y Maguregul, en el primer 
debate de los 25 tantos. Palmas a 
los cuatro chicos antes del saque 
y después del saque. 
Todo blanco; blanco desde el úni-
co hasta los veinte y cinco abriles; 
blanco el dominio; blanco el nelo-
teo; blanco el dominio. 
—¿Por qué? 
Muy sencillo. Las parejas que 
galieron a contenderse no se pudie-
ron entender por falta de intérpre-
tes. Los blancos, que salieron por 
delante hablaban el suave sIKo y 
pegaban muy siriamente, en el en-
tretanto que los azules, que chamu-
Uaban el Esperanto, esperaban al 
Intérprete, que no compareció al jui-
cio. Y en el entretanto, también, que 
le esperaban sentados, pues perdie-
ron los tantos, quedándose en 21. 
Loa chicos no estuvieron mal. Ju -
garon bonito a la pelota; pero fué 
que a Muñoz se le calentó el coco y 
acabó a trompada limpia y apabu-
llante cor. todos les filisteos. 
Un Sansón chiquito. 
energías y arrogancias, y nada. L a 
pelota, en continuo y elegantísimo 
va y ven, voy y vuelvo. 
L a primera igualada fué saluda-
ble, porque se dló en el tanto del sa-
ludo. Luego, en medio de un pelo-
teo tan furioso .como abrumador, 
marchando los azules por delante se 
repitieron las salutaciones en seis, 
siete, ocho y nueve. Pasando los 
blancos a la primera fila volvieron 
a florecer los tropiezos en 1C y en 
17. Dos grandes ovaciones. Otra 
arrancada blanca, que nos parece de-
finitiva; pero que de definitiva na-
da, y o'tra arrancada azul que pone 
las cosas a la par en 23, 24, 25 y 
26. Ocho tantos que valieron por 
ocho partidos de los clasificados de 
estupendos. Y violento ultimátum 
de los azules, que locos, airados, 
magníficos, ganaron el partido y de-
Jaron sentado al Fenómeno, en cu-
clillas, al estilo de los nipones. 
Si pongo a la encaracha salgo por 
la azotea, volando volando. 
E l partido fué brutal. Por algo 
en cuanto se anuncia a Nicasio y a 
Ensebio la gente corre pa'lá azorada 
en azorados fotingos. 
Ensebio no pasó de 26. 
Ferrer repitió con la quiniela del 
cierre. Y repitió porque la peloteó 
muy bonitamente. 
— ¡Que se repita! 
Los veteranos están que remozan 
cada día más. Continúan corriéndo-
les la máquina a los atrevidos si 
que lampiños jovenzuelos. Cosas de 
Machín ,que anoche sacó la primera 
quiniela. 
Fernando R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, A 
XiAS OCHO 7 MEDIA DE LA 
NOCHE 
Primar partido a 25 tantos 
Parmln y Ooitla, b.lancos, 
contra 
Perrer y GArlozola, aznies. 
A sacar todos del cuadro 9. 
Primara Quiniela a 6 tantos 
Higrlnlo; Baracaldós; Outlórrez; Larri-
nag-a; J&uregrui; Erdoza Mayor. 
Sagrando partido a 30 tantos 
Hlgrinio y Erdoza Mayor, blancos, 
contra 
Eloy y Machín, azules. 
A sacar todos dal cuadro 9 12. 
E X CAMBIO J O S E L U I S C R U E L L 
MEDICO KN CASA P O B R E . — S 
\ A O " Y "BACARDI". 
L a caña se ha puesto a tres tro-
zos en el Campeonato de "Las Tres 
Palmas". E l club "Marianao" entró 
ayer por los palos y ganó un juego 
con el cual aún pueden ser los 
champions de ese circuito, ponién-
dole el campeonato al club de "Las 
Tres Palmas" a una mayor distan-
cia. L a poca que le faltaba a éstos 
por^ cubrir querían los "marmolis-
tas" realizarla ayer, pero no fué po-
sible porque su pitcher, José Luís 
Cruell, se presentó muy inofensivo, 
aprovechando los "marlanenses" la 
debilidad del lanzador contrario pa-
ra ganar su juego. Las cuatro carre-
ras hechas por los del pueblo de Mé-
rito bastaron para el "ganing". 
Después de ese primer acto de-
sastroso, fué aplicado el "23" a 
Cruell y en su lugar pusieron a Mo-
rera, que lo hizo bastante bien, una 
r-óia carrera ¡e hicieron en los siet'? 
innings que piícheó, y fué anotada 
por un batazo de suerte del batea-
cior que mas ponche toma, en el 
"Marianao": del jardinero Maclas, 
que dió un "flaisote" que dló en Ja 
m:snia parte superior de la cerca del 
left. cayendo la pelota para la ca-
lle. 
E l pitcher Pe demonte se cubrió 
de gloria en este match, nv.ove 
struck-outs tiene en su haber, v ca-
si todos ellos en momentos díf' i i-
l£««, en que un hit podía cambiar la 
faz del match. Nos figuramos nos-
otros que a estas horas debe estar 
hablado Pedemonte para pitchear en 
el "Almendares", pues todos los pia-
yéri de este Campeonato que se han 
lucido en algún departo mentó, se lo 
l-.an llevado en seguida para la Aca-
demia y presumimos nosotros, que 
el "Marianao ' se queda sin pitcher, 
pues la labor de Pedemonte en el 
juerro de ayer, le abre la pueda 
grande del éxito, por donde entra-
ra el panameño Lewis. 
Si "Las Tres Palmas" aclenan a 
poner desde un principio a Morera, 
hubiéramos sido testigos de un sen-
sacic.ial duelo de pitchers entre r e -
demonte y Morera. 
Un párrafo aparte merecen K a -
cias, Pedemonte y Cárdenas, por el 
nul n-alizado en home, que comple-
tó un douple-play estupendo. 
Esta tarde juega el "Marianao" 
con el "Bacardí"; y si el "Maria-
nao" repite, se quedan los mucha-
chos de Mons, con la boca abierta. 
Véase ahora el score. 
DURO E X E L BOX LO QUF PH 
iSTA T A R D E JÜBQAX MARIA-
P A R L A M E N T O 
P. F . A. 
T R E S PALMAS 















Totales 32 1 7 24 14 
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30 5 12 27 11 3 
Anotación por entradas: 
Tres Palmas . . Dio 000 000—1 
Marianao 400 000 lOx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Rivas 1; Montano 1; 
Gámiz 1. 
Home runs: Jiménez 1; Macias 1. 
Stolen bases: Gámiz 1. 
Sacrifice hits: G. Rodríguez 1; B. 
Pedemonte 1; Cárdenas 1. 
Douple plays: Pedemonte a Cue-
ria a Hernández; Fernández a Ro-
dríguez; Macias a M. Pedemonte a 
Cárdenas; B. Pedemonte a Jiménez 
a Cueria; Morera a Fernández a 
Gámiz. 
Struck outs: Pedemonte ( 9 ) ; 
Cruell (0 ) ; Morera (3) . 
Dead hall: Pedemonte a Gámiz; 
Pedemonte a Cruz; Pedemonte a 
Garzón. 
Bases por bolas: Pedemonte (2 ) ; 
Cruell (0 ) ; Morera (2) . 
Umpires: Brindis (home); Ro-
dríguez (bases.) 
Tiempo: 1 hora y 45 m'inutos. 
Scorer: Coronado. 
Observaciones: X bateó por Mo-
rera en el noveno inning. 
X X bateó por G. Rodríguez en el 
noveno. 
Los boys del tercer team del 
Atlético del Angel", inauguraron sus" 
| uniformes reduciendo a cenizas a los 
I estudiantes, anotándoles 23 carre-
ras en cinco innings de lucha des-
' igual. 
Varios domingos hacía que lo pé-
simo del tiempo evitaba la celebra-
ción de sus desafíos al teams Atlé-
tico, y por consiguiente esta tardan-
za se trocó en cólera, que se desató 
sobre los infelices estudiantes en el 
segundo inning, en que Margot Cha-
leco, quizás enamorada de los nue-
vos uniformes de lo» angelinos, le 
perm.tió doce visitas, con todos los 
requisitos que Carreño marca, des-
0 j trozando las esperanzas a sus con-
0 Erarios que ya no deseaban sino re-
01 tirarse. i 
0" E r a el quinto inning y el score 
marcaba 23 por 7 a favor de los ti-
gres del Atlético, cuando los estu-
diantes decidieron fajarse, dejando 
sobre el terreno las huellas de lo 
que fué este team, pues todos sa-
lieron desanimados de seguir con 
ese nombre tan enormemente vapu-
leado. 
L a labor de Fox en el box del 
Atlético fué decisiva, después del 
cisiva, después del tercer acto, en 
que sustituyó a Ruiz, que se mos-
traba demasiado complaciente con 
los varsityanos. 
Los sluggers atléticos no pudieron 
demostrar su pujanza, por lo w.lds 
de los pitchers contrarios. ¡Tama-
ños tira-piedras, no he visto jamás! 
Todos oran zurdos, pero malos co-
mo la sarna. 
No podemos mencionar la labor 
de ninguno de los players. del Var-
sity, porque éstos se llevaron el sco-
re para ocultar su Innominiosa de-
rrota, pero hela aquí descripta en 
estos renglones salpicantes de ale-
gría. 
Los más distinguidos del Atlético 
fueron al bate: Fox y Jiménez, que 
le dieron muy dulce a la jeringui-
lla; y en el fildeo Moiño, Llana y 
González, se llevaron todos los elo-
gios, no dejando ni siquiera una 
agüita para sus compañeros. 
Bravo por los más pequeños del 
Atlético. I 
V<)<)\ H. 
E l resultado fué: 
C. H. E . 
Varsity 6 x x 
\ C . A. del Angel 23 10 4 
D E O B R A S P U B L I C A S 
A C U E R D O S D E L A 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
terminado es lo provincial y la do 
(iimentación no se envió con arreglo 
al art. 192, debe limitarse el escru 
ti:iio aprimarlo a lo provincial. 
Momentos antes de que comenza-
ra la segunda tanda, uno de esos 
que viven y sueñan con la charada 
del celeste imperio, me dice: 
—¡Ya está el café— Pelea el 48. 
/.Ve usted esa cucuracha cínica y ne-
«ra que revolotea sobre los que en-
eayan en la cancha? 
— L a veo. 
—Pues es éso. Cucaracha pelea y 
es el 48 en la charada. ¡Métale, mé-
tale duro que la cucaracha es fijo! 
Sonrío. Y pongo mis escasos me-
nudos al trío. No creo en Infundios 
ni en cosas supersticiosas, ni en cá-
talas cabales ni en sueños, que los 
sueños, sueños son como dijo Cal-
derón", el de la Barca. Y la barca, 
mejor dicho el partido, puso rumbo 
a los 30, y navegó con más tropie-
zos que las carabelas. 
De blanco: Lucio y Erdoza, el de 
la cañandonga. De azul: Millán, Na-
'arrete y Aristondo. E l peloteo se 
hizo nañudo, largo, apretado, si l-
bante; de la colocación a la colo-
cación; del rebote al rebote; del re-
ñíate al contrarremate; las tandas 
siempre briosas; la habilidad, supre-
ma y única de Navarrete se despla-
zaba galana y arrogante, contra la 
laica y la mayor fuerza de Erdoza 
ilenor. Millán y Lucio, se abracaban 
*n los primeros cuadros como los 
nalianos de la Calabria o del Piá-
ronte, mordiéndose la oreja. Y allá, 
atrás, en el buzón de los certi-
Jicados oficiaba de experto ambulan-
te de Correos, Aristondo. No se per-
día una carta. Lucio y el Fenómeno 
'egaban en la desesperación bus-
cando el tanto a los tres; los tres se 
aprendían y atacaban desesperada-
mente buscándoles el tanto a los 
"os. Se empleaban todas las picar-
Q1as, todos los arrestos, todas las 
Segfunda quiniela a 6 tantos 
Ourucaaffa; Berrondo; Olalda; Amu-
cUastapul; Trecat; O&rate. 
L O S P A G O S D E A Y T R 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 2 6 
MUÑOZ Y BERRONDO. Llevaban 178 
boletos. 
Los azule serán Ituarte y Magure-
gul; se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 132 boletos que se hubieran paga-
do a $4.29. 
También se acordó circular a to-
da? las Juntas Electorales, que al 
llenar el modelo 58 harán constar, 
cumpliendo la regla primera de la 
Instrucción A-66, después de la fe-
cha y antes de la firma del certifi-
cado, el momento en que ha de co-
menzar para el candidato electo el 
período de su representación, bien 
1 de diciembre, o bien 24 de febre-
ro 1923. 
encontrado la Junta algunas irregu 
laridades. Se confrontarán los libros 
de la elección* para comprobar di-
chas Irregularidades. 
CONSTRUCCION D E T R A G A N T E S 
D E MAYOR CAPACIDAD 
~ " ~ '• - I Se ha ordenado la construcción de 
colegio de Cambutey otro del Co- 111103 traSantes' con mayor capaci-
torro, pertenecientes'al Término de dad de la que tienen lo3 existentes, 
Santa María del Rosario, pero so!en 'a caj?ada de Guanabacoa y en 
suspendió el cscrut.nio, por hab^r la 1,6 Güine8-
P R E S U P U E S T O APROBADO 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la reparación de la calle de 
San Lázaro entre Dolores y Concep-
ción, en la Víbora. 
También s»-, ha aprobado el pre-
supuestor elacionado con la repara-
ción de la calle Rodríguez entre 
Gubsabacoa y Reforma; y el de la 
calle de San Luis entre Mangos y 
Princesa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de 'o Criminal 
Contra Manuel Samá, por dispa-
ro Defensor: señor Alzugaray. 
Contra Gerardo Uurraide. por 
falsedad. Defensor: señor Sarraín. 
Contra Manuel Beltrán, por aten-
tado. Defensor: señor Pérez Cubi-
l!as. 
Contra Manuel Garibaldi, por es-
tala. Defensor: señor P. Dobal. 
Contra Ernesto Cutillas, por in-
fracción del Código Postal. Defen 
sor: sreñor González Llórente. 
Contra Antonio Infiesta y otros, 
por estafa. Defensor: señor ^-.ba-
rrocas y otros. 
Contra Alberto González, por ten-
tativa de robo. Defensor: señor Cés-
pedes. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Contra Eduardo Ruiz, por hurto. 
Defensor: señor Mármol. 
Contra Santos Villar, por rapto. 
Eetensor: señor Valdés Suárez. 
Contra José Rodríguez, por robo. 
Defensof: señov 'tí. Cabrera. 
Contra ^T î:•af'. Pérez, por falsifi-
cación de ÜV.fjs al portador. De-
fensor: señor Mármol. 
Contra J . V. OlombradV por es-
íala. Defensor: señor Rose\ló. 
Contra Alfredo Reboredo, por fal-
sedad. Defensor: señor Bueno. 
Sala Tercera de lo Ciiniinal 
Contra Oscar Reyes, por rapto.' 
Decnsor: señor F . Mederos. ( 
Contra Emilio Miret, por estafa.; 
Defensor: señor Cónchese. 
Contra Francisco Pérez, por esta ! 
fa. Defensor: señor Garcerán. 
Contr^ Carlos Abejla, por hurto.1 
Defensor: señor Baños 
Contra José TrujHlo. por falsedad! 
y estafa. Defensor: señor Ror o se-' 
ñor Aedo. 
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado del Este: Juan Batallan' 
contra Zabaleta y Ca., sobre pesos, j 
Ponente, García Ramis. Letrados,' 
doctores España y Casulleras. Pro-
curados, V. Rodríguez. I 
sobre pesos. Ponente, García Ramis. 
Le:rado, doctor Díaz. Procurador, 
Pinto. 
NOTIFICACION. 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secreinría de lo 
civil y de lo contencioso-adminlstra-
tlvc: 
Letrados: 
Rogelio Pina; Ramón Gonzálei 
l arnos; Emilio Villaverde; Luís A. 
Muñoz; Helio Rodríguez Ecay; Juan 
T. Latapier; M. E . Sainz; Angel 
rernández Larrinaga; Alfredo Por-
te'a; Eduardo Delgado; Gabriel Pi-
chardo; Antnioo García Santa Ma-
rina; Manuel M. Tabeada; • Miguel 
A. Caraejo: Francisco Figarola; Fe-
derico Castañeda; G. A. Mejías; Sa-
muel S. Barreras; Oscar Edreim; 
Arturo García Ruiz; Lorenzo Erbi-
ti; Oscar Miñoso; Silvio Fernández; 
R. Zaydín; Antonio Caballero; José 
Galcerán; José de Castro; César 
Manresa. 
Procuradores: 
A. de la Luz; Recio; Udaeta; Fer-
rández; Pintado; Radillo; Laredo; 
Rubido: Sterling; Llama; Figueredo 
M:ró; Mazón; Perdomo; Espinosa: 
R Granados; Cárdenas; Ruiz; Vilo-
niara; Vélez; Verdés; Pereira. 
Mandatarios y partes 
Francisco García Alvarez: Matías 
Duque: Hoi/.ensia Fernández; Ra-
m("n Illas; Aquilino Tito Suárez; 
Alfonso L . Anyauma»; Joaquín G. 
Sáenz; Víctor Trujiilo; Antonio Ga-
hesos; Arturo García; Osvaldo Car-
dona; Baltasar Castro; Francisco J . 
Vüiaverde; Francisco Penabad; Ber-
nardo Menéndez: José Fernándev 
Gómez; Justo Urtiaga; Luis Sell; 
Raiae l .Vé lez Mayorga; Enrique Ro-
dríguez Pulgares; Enrique R. VlUa-
higa; Alberto Marill; Francisco P. 
Fernández; Pedro P. Smith; Diego 
Rivero. 
E S E R V I C I O D E C O R R E O S 
E N J O V E L L A N O S Juzgado del Oeste: Ismael Sierra i S. en C , contra Compañía Azucare ! 
ra Nacional, sobre pesos. Ponente,) 
García Ramis. Letrados, Recio y Es- QUEJA CONTRA LA SUPRESION 
pino. Mandatario. R. Illas. 
Juzgado del Oeste: Seeler Euler 
Company contra la sociedad anóni-
ma Trinidad Mineral Water Compa-
ny sobre pesos. Ponente, García Ra-i 
mis. Letrado, doctor Costa. 
Juzgado del Norte: Emilio Mas 
nata contra la Compañía de Cons-' 
tr;ií,ciones y Urbanización. Ponente, 
García Ramis. Letrados, Resino y 
Castañeda Procuradores, Barreal y 
Mínéiidez. 
Juzgado del Este: Montalvo Cár-' 
tíc-nas y Ca. contra Miguel A. Bue-j 
no, sobre pesos. Ponente, del Barrio, i 
T.eii-ado, Galiana. Procuradores, Re-
cuera y Espinosa. 
L A S .TI NTAS MUMCIP i L E S Y LOS 
C E R T I F I C A D O S D E E L E C C I O N 
DE M A D R I G A 
Comenzó < l escrutinio de los co-
legios de Madruga, escrutándose 
cuatro colegios. 
Por haber notado que en algunos 
colegios, existían mayor número de 
votantes, del que exista de electores 
inscriptos, la Junta suspendió el es-
crutinio. 
R E C U R S O D E NULIDAD 
Primera Quiniela 
M A C H I N $ 6 . 3 8 
Ttos. Bltoa. Pagoa 
Navarrete. 
Eloy . . 
Millán . . . 
Gutiérrez 
Majhin . 
Lucio . m 
4 350 f 3.82 
1 2n 6.29 
3 197 6.80 
4 373 3.59 
6 210 1.38 
n i F.72 
Seguido Partido 
A Z U L E S $ 3 . 9 4 
Es de suma Importancia el que las 
Juntas Municipales Electorales al) 
extender los certificados de elección I 
tengan en cuenta la Instrucción Ge-
neral Serie "A", No. 6 6, por la que 
se dispone que los certificados de' 
los que hayan de ocupar los cargos' 
de concejales el primero de diciem-] 
bre de este año, se extiendan en la! 
I roporclón que corresponda a cada 
Partido según su factor de repre-
sentación. 
Loa doctores Fernando Ortíz y 
Emiliano Núfiez, se proponen pre-
sentar un recurso de nulidad, en con-
tra de las elecciones de Madruga, r j o 
alegando que en dicho Término ee 
cometieron grandes fraudes. 
Juzgado del Sur: Hispano Ameri-
can Buyers S. A., contra Manuel Hi-
dalgo, sobre pesos. Ponente, del Ba-
rrio. Letrados, Barceló y Lámar. 
Procuradores, Pérez Peñalver y Me-
i éndez. 
D E L O S C A R T E R O S 
(Por Telégrafo.) 
Jovellanos, Noviembre 8. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Ha causado verdadera sensación 
en este pueblo, la supresión de los 
carteros que hacían el reparto de la 
correspondencia. E l comercio sufre 
serios perjuicios con tal determina-
ción, no explicándose cómo es que se 
aumenta la Tarifa Postal, precisa-
mente para mejorar los servicios, y 
bc suprimen ocho empleados en es-
ta oficina. Tanto el comercio como 
el pueblo, respetuosamente llaman la 
atención al señor Director de Comu-
nicaciones, sobre los efectos de de-
terminación tan perjudicial; y es-
pera se normalice el reparto de la 
correspondencia pública. 
Flores, CORRESPONSAL. 
R E P A R A C I O N D E P U E N T E S 
A los Ingenieros Jefes de las seis 
provincias se les ha dirigido un es-
crito conteniendo iutrucciones para 
la reparación de los puentes situados 
en las distintas carreteras. 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la ioparaclón del puente Rosa-
rio, en el kilómetro 161 de la ca-
rretera de la Habana a Pinar del 
MU LAX, NAVARRETE Y ARISTON-
DO. Llevaban 216 boletos. 
Les blancos eran Lucio y Erdoza 
Menor; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 247 boletos que se huoieran pa-
gado a |3.48. 
Segunda Quiniela 
F E R R E R 
Hernandorena. 
K e r r a i n . . . . 
A l b e r d l . . . . 
Marquinés. . . 
Ferrer . . . . 
Odnozola.. . 
$ 6 . 5 6 
Tatos Boletos Fagos 
' 4 96 $ 8.06 
5 292 2.65 
0 213 S.63 
4 64 12.09 
6 118 6.56 
5 128 6.04 
NO S E SI MARON LOS VOTOS 
Debido al cansancio del personal, 
anoche no se realizó ninguna ope-
ración de suma en la Junta Pro-
vincial. 
Hoy se facilitarán los datos del 
escrutinio de Güines, terminado 
ayer. 
I O S A S E S D E F O O T B A L L J U G A R A N E L D O -
M I N G O E N A L M E N D A R E S P A R K E N B E N E F I -
C I O D E L O S P O B R E S 
INSTRUCCION G E N E R A L 
Serie "A".—No. 66 
Primero.—Al extenderse los certl-
f'cados de elección a los candidatos 
que resultaran elegidos el primero 
de noviembre de este año para los 
cargos de Concejales y Miembros de 
Junta de Educación, la Junta Mu-i 
nicipal cuidará de cubrir las va-
cantes de los que fueron electos en' 
1918 con los que hayan obtenido! 
majTJr votación, en las respectivas j 
listas de Partido, y en la propor-
cién que corresponda a cada Parti-
do, según su factor de representa-
ción, extendiéndoles al efecto cer-
tificados por período que comenzará 
el primero de diciembre del presen-
te, y a los demás elegidos Igs entre-
gará certificados en que conste que 
su período comenzará en 24 de fe-
brero de 1923. 
SOLICITUD DENEGADA 
Ha sido denegada la solicitud del 
sei.or Antonio Guerrero Interesando 
que s edejara sin efecto la incauta-
ción de la fianza constituida para 
responder al cumplimiento del con-
trato de reparación del puente José 
Miguel Gómez, en la carretera de 
Cienfuegos a Rodas. 
Juzgado del Este: Agustín Mori-
llas contra Juan iMduell, S. en C , 
flufd o eléctrico. La higiene sanita-
ria no sufrirá con tal medida, y se 
habrá conjurado en gran parte la 
escr.^ez periódica que sufre la ciu-
dad, sin encontrar remedio al mal, 
porriue el costo que requieren las 
obras parad arle agua en la canti-
dad que desea el público es fabulo-
so, v no hay medio de obtener el 
crédito necesario para ejecutarlas. 
Conociendo la repulsión que sien-
ten tanto lo.T propietarios como ^l 
púnllco a esa innovación, que tiende 
a facilitar el agua por cuenta-me-
dida, no se ha tratado ya de poenr 
en nrácitca la innovación. 
A U L A S V A C A N T E S 
E N I S L A D E P I N O S 
| Se avisa por este medio que se 
j hallan vacantes las Escuelas rura-
j les de Aula única del Distrito de Is-
' la de Pinos, números 4 y 5, situadas 
en las fincas " L a Ceiba" y "San 
I Juan" del barrio de Santa Fé. Las 
! solicitudes de Maestros Normalls-
i tas o. en su defecto, de Maestros con 
j Certificados de Examen vigente, se-
i rán tenidas en cuenta, debiendo di-
' r.girse al señor Carlos Valdés Mi-
! randa. Inspector Escolar, Oficina de 
, la Inspección, calle 9 número 64, 
en la ciudad de Béjucal. 
D E 
D E L A .U NTA M U N I d P A L 
B L E C T O R A l i 
ESTUDIANDO E L ABASTO 
AGUA 
LOS METROS CONTADORES 
Entre los proyectos que acaricia 
el Ingeniero Jefe de la Ciudad para 
ver resuelto el problema del agua, 
figura la instalación de los metros 
contadores. 
Actualmente se está reorganizan-
R U B I N A T L L O R A C H 
L a Junta Municipal Electoral es-
crutó ayer el Colegio No. 1 de Arse-
nal. L a votación para Alcalde arro-¡ do el Negociado de Desperdicios de 
jó . e s t e resultado: 
l lagúemela 55 
Cuesta 4 8 
Cartaya 16 
Tamayo g 
f* a ^ A X A T I C o | ) E t.a P K L O -
1 , , : l>EHE F A L T A R E S E 
DLA 
queLe8tá preParando todo, sin que 
la »ro detalle Por ultimar, para 
ha • csta de f00t baH Ass que 
ximo pn ne,r efe(:to el domingo pró-
ParW v e l ,«round de Almendares 
«1 SDortf Qía ha de vestir de gala 
Deriail n nuestra ciudad, muy es-
lu-lo rt?16 los dedicados al noble 
la« PartLP,fg,ar a la bola con todas 
«>ano9 h! ?el cuerP0, menos con las 
»«o a no « í 3 QUe no 86 puede hacer 
nados v ^ en comentos determi-
a V ^ r * solemnes, (,ue de no 
Y pn ? n0S 66 están Quieteci-
««e estr lL f61"'0 (r,fícil es en lo 
Magnífico entusiasmo de este 
ne rná, qh e?orte ^ cada vez tie-
^ L m o T 0 * 7 deSpÍerta m a ^ 
Los ^ A R A N I O S A S E S 
tado dei18^6" 6 lo^ que fie han Pres 
?«ngo enmn3n0^!rad0, a í u ^ do-
,e8o. Es «1 Tf lnc,a del Centro Gi 
1,e5o8 fled c a í BPOrt que lo3 *a-
Con Que obseaniír a reUnlr fondo8 
r*«ar el a e u l . m eU3 pobre8' Pa-
aguiualdo, quQ a tanto lle-
ga la generosidad de estos gallegos 
radicados en Cuba, que no se con-
tentan con hacer el bien todo el año 
si que también les ofrecen a sus 
pobres un regalo extraordinario, un 
aguinaldo, para cuyo efecto todos 
loa años organizan este festival en 
Almendares Park, del que siempre 
recaudan lo necesario para alegrar 
el alma, para llevarles un rayito de 
sol, a tantos infelices que lo espe-
ran todo de esas almas generosas. 
M E R E C E V E R S E 
Pero aparte de la finalidad bené-
fica del festival de foot ball, merece 
\erse de cualquier manera por ser 
lot Ases los que juegan, en primer 
lugar contenderán Fortuna y Rober-?, 
y después, al terminarse1 este match, 
vendrá el efe Hispano e Iberia. SI 
con solamente poner un cartelóu 
que anuncie cuales han de ser los 
teams que juegan, ponerlos en cua -
quier lugar de la ciudad donde exis-
ta tráfico y pegarles alguna fotogra-
fía de los mismos, estamos seguros 
que se p-oniueve una ouj^'.-in de 
o: don público, tal es la popularidrul 
¡o? con tendientes. Por eso 
taraos sesuroí! que el pf3í iaio do-
r.in;í • ilf i 12, cuando se abnu 'as 
puertas c:ando entrada al taxic-lio, la 
congestión ha de ser aztr*prd!nárfc. 
E l asunto lo merece. 
JUNTA P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
Ayer se escrutaron en la Junta 
Provincial los cinco colegios que j 
faltaban de .dicho Término Munici-j 
pal, por no haber llegado la docu-
mentación de los mismos. 
Hoy se dará a conocer el resul-; 
tado. 
También se iban a escrutar un • 
Agua, y existe el propósito de impri-
mir la mayor actividad a ê -te servi-
cio para defender el abasto do agua. 
De los nuevos Inspectores han re-
í nunciado algunos, porque estando 
L . Sánchez 8 ¡dichas plazas dotadas con el jornal 
También escrutó el-Colegio No. 3| de un peso cincuenta centavos, y des-
de Atarés. y el Colegio No. 1, quej cortados los domingos, quedan re-
errojó la siguiente votación para al i ducidos u 39 pesos. Esto unido al 
caide: j núr.ero de Inspecciones a realizar, 
Cuesta 80 {el promedio de unas cuarenta, hace 
I/agueruela 13 i que muchos, después de nombrados, 
Cartaya 6 ' renvncien dichos cargos, toda vez 
Sánchez 1 j qu-í ningún empleado puede cubrir 
Tamayo o 'cor dicho sueldo las necesidades de 
Hoy continuará escrutando la Jun-' su hogar, 
ta Municipal Electoral 1 Ca economía que se logre aten-
I diendo ese servicio, facilitara mayor 
j catidal a las tuberías, pues se cal-
IcuTa en muchos miles de galones el 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA- asua qu'' pe nia,Bas^t!liaIÍ!í,T!;!nlo-: 
rt "In pevo esto nunca constituirá una so-
DIKIA ' • • mmarv • » lUC'Cn definitiva. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE La instalación de metros se con-
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia da Medic:na de París en 1880 
Sulfato de sosa 96 pr. 265 í 
Sulfato oe magnesia S gr. 268 \ mro-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis >:crmal: un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una tazn de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA de ORO. Exposición Internacional de París 1900. 
L A MARINA 
sid^ra una medida feici nte pues se 
cuidaría el agua, como el gas o el 
S o v e n d e o h c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A d o C U B A * 
Jugueterías y Quincallerías 
' ^ 7 ' A hemos puesto en vigor nuestro nuevo C a t á l o g o de efec-
tos de Sport, marca " P E R R O " y los precios que ofrecemos 
son asombrosos. Escr íbanos y le remitiremos nuestra lista con-
fidencial. . . 
Efectos de Base-Ball y uniformes, efectos para Tennis, Bo-
xeo, Foot-Ball, Basget-Ball y Golf. 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d 
M U R A L L A , No. 27 . H A B A N A . A P A R T A D O 2055. 
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A L O S D I A B E T I C O S 
Y V E G E T A R I A N O S 
ALIMENTOS PARA SANOS V i:NFEKMO& 
Pidan marca "NATURA" de la Casa J . Santiveri una de las más 
importaiues de Barcelona; a continuación insertamos unos cuantos de 
los muchos ^ue tenemos en existencia. 
Pan de gluten extra abollado. Pan de glu:en comprimido' Pan de 
gluten nutritivo, Pan de giu:en gri l lé (con tostadas), y bizcochos de 
gluten. 
Harinas y purés de Arena. Cebada. Centeno, Lentejas Guisantes 
crema de Trigo, Arroz, Harina pura de Plátano, y Harina de \rroz 
integral. 
Crema en líquido de Avellana y Miel, el afamado Vino aníidiabé-' 
tico en botellas y el afamado jugo de Uva blanco puro sin Alcohol ph 
botellas y medias botellas, pidan marca "NATURA" de la Casa I 
Santiveri de Barcelona único de fama mundial 
jor CaTé"10 3 reCÍbÍr Malta ^ gran0 y en pastillas sustituto del me- ' 
Unicos receptores en la Isla de Cuba CRUZ Y B A G U E R PannrtA 
ría " E L C E T R O D E ORO" Reina 103. Teléfono A-3C19 Panade-
^ 4 7 5 4 6 9ni 
/ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 9 de 1922 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
G R A N T R I U N F O C A T O L I C O 
I A I G L E S I A E S DIVINA. — SU 
TRIUNFO EN I N G L A T E R R A 
E n e! siglo X V I Enrique V I I I e 
Isabel de Inglaterra, borraron el Ca-
tolicismo de Inglaterra, poniendo en 
acción para ello, una terrible Inqui-
sición ante la cual , todas las habidas 
son agua de rosas. No levanto ca-
lumnias, einó que lo afirmo a vir-
tud de lo que dejaron escrito los 
mismos historiadores protestantes. 
Prescott confiesa que la administra-
ción de Isabel d? Inglaterra fué des-
pótica y sanguinaria". 
"Enrique V I H y sus sucesores por 
muchas generaciones impusieron 
multas, condenaron a prisión y a 
muerte a miles de sus subditos que 
negaban la supremacía espiritual de 
la soberanía temporal. Esta cruel in-
quisición que duró trescientos años, 
y la severidad de sus decretos, ron 
dificultad encuentra su semejante en 
la Inquisición española. pudie"udo de-
cirles con tod'a certeza el inolvida-
ble Cardenal Gibbons, a los protes-
tantes de hoj-. 
¡Y son los descendientes de tal^s 
verdugos los que se mofan de la In-
quisición española! 
Pero hoy solo queremos decir, que 
Enrique V I I I e Isabel de Inglaterra, 
barrieron con el Catolicismo de la 
Isla de todos los Santos. 
Han pasado cuatro siglos, y el Ca-
tolicismo progresa asombrosamente 
en^ Inglaterra, cuyos soberanos pen-
sionan a las escuelas católicas, y la 
prrnsa se nuieeíra cortés con la Igle-
sia 'Católica. 
. Oid" todo esto de boca del Cardenal 
Counie. Primado de Inglaterra, en 
interviú a un redactor de " E l De-
bate de Madrid", que nosotros trans-
cribimos de la Semana de Madrid de 
fecha 21 de octubre próximo pasado: 
"Huésped ilustre.—Hospedado en 
las Religiosas del Sagrado Corazón 
ícalle del Caballero de Gracia, 38) 
ha pasado unos días entre nosotros 
su eminencia el Cardenal Bourne, 
Primado de Inglaterra. Nació el ilus-
tre purpurado en Claphan, diócesi-
de Southwark. el 23 de marzo de 
1861. Después de algunos años de 
fecunda labor pastoral, en tiempos 
dificilísimos para los católicos ingle-
ses, fundó el Seminario de South-
wark, cuya Sede ocupó desde 189 7 a 
1903. A la muerte del Cardenal Tau-
ghan, pasó a ocupar la sede prima-
da, de Westminster. No sólo por su 
jerarquía, sino también por sus emi-
nentes -dotes personales, es el Carde-
nal Bourne una de las figuras más 
sobresalientes del catolicismo inglés. 
E l mismo Gobierno le ha confiado 
misiones extraordinarias, como la vi-
sita a Oriente de hace pocos años, 
en la cual se ha visto a un Prelado 
católico tratado con honores de prín-
cipe a bordo de los grandes acoraza-
dos ingleses. 
E l objeto d^ su visita a la Penín-
sula ha sido celebrar el tercer cen-
tenario del Colegio inglés de Lisboa 
cuyos seminaristas, ha declarado a 
un redactor de E l Dobato el egregio 
purpurado, fueron durante la revolu-
ción portuguesa los vínicos clérigos 
que salían a la calle con el traje ta-
lar, sin que tuviéramos que lamentar 
ningún desmán, protegidos como es-
taban por el pabellón inglés. 
Además hizo al mismo redactor las 
siguientes declaraciones interesantí-
simas, contestación a otras tantas 
preguntan: 
A R O 
% 
¡MAMA! es hora de tomar mi 0 Z 0 M U L S I 0 N 
L a O Z O M U L S I O N d e b e r í a d a r s e a s u n i ñ o c o n r e g u l a r i d a d p a r a 
p r o m o v e r s u C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
M u c h o s p a d r e s a b a n d o n a n s u s n i ñ o s h a s t a q u e s u s P u l m o n e s y 
O r g a n o s B r o n q u i a l e s s e h a n d e b i l i t a d o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a t a q u e s d e l o s G é r m e n e s T u b e r c u l o s o s . 
L o O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a c o n r e c o n o c i d o s i n g r e d i e n t e s 
m e d i c i n a l e s p a r a d a r f u e r z a s , t a l e s c o m o , A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
G l i c e r i n a y l o s H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a . 
S u n i ñ o s e p o n d r á r o b u s t o p r o n t a m e n t e s i l e d a l a O Z O M U L S I O N . 
! A d e m a s es a g r a d a b l e d e t o m a r y c a d a f r a s c o l l e v a d i r e c c i o n e s c o m p l e t a s . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n l a O Z O M U L S I O N c o m o e l m e j o r A l i m e n t o -
T ó n i c o - M e d i c i n a p a r a l a s m u j e r e s e m b a r a z a d a s , y d u r a n t e l a é p o c a d e 
l a c r i a l a O Z O M U L S I O N d a r á a ú n m á s f u e r z a s a l a M a d r e y a l N i ñ o . 
L a O Z O M U L S I O N e s e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a p a r a l o s c l i m a s 
c a l u r o s o s y s e e n v a s a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 16 o n z a s y 8 o n z a s — e l t a -
m a ñ o m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
U n " L I B R O D E L A O Z O M U L S I O N " c o n l e c c i o n e s s e n c i l l a s de , 
I N G L E S s e d a r á g r a t i s a l q u e l o s o l i c i t e e n l a s F a r m a c i a s . #r 
tes semanarios en todas las dióce-
sis. 
-—Estamos--muy satisfechos los ca-
tólicos; ingleses de nuestro Gobierno. 
A diferencia de los Estados Unidos, 
donde los católicos pagan su cuota 
fiudadana para los gastos de la en-
señanza y" después deben costearse 
sus propias escuelas, nosotros recibi-
mos (fe] Estado un subsidio propor-
cional al número de nuestros alum-
nos;, así es que tenemos escuelas pa-
rroquiales, en cualidad y cantidad su-
ficiente. \ 
— ¿ . . . ? . 
Tampoco tenenios motivo de queja 
de la Prensa. Los grandes rotativos 
jamás se meten con nosotros; infor-
man con ejemplar imparcialidad. 
Nuestros periódicos son, en ese res-
pecto, los mejores del mundo. No te-
nemos "diarios", porque realmente 
—-Es consolador el aunu)ito de 
católicos. No bajan de 7,000 cada 
año los que se convierten. Tenemos 
los seminarios y los noviciados lle-
nos de alumnos. Cada día aumentan 
las fundaciones religiosas. 
— ¿ . . . ? 
—Los obreros católicos están bien 
atendidos. Este año han enviado al-
gunos Sindicatos diez ohreros a la 
Universidad de Oxford, para que re-
ciban allí la cultura profesional su-
perior. 
. 9 
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— E l Gobierno inglés garantiza y 
hace efectiva la libertad de los cató-
licos en Palestina. Cuando míster 
Balfour hizo su promesa a los sio-
nistas obró dR acuerdo con Clemen-
ceau, Italia y los Estados Unidos. 
España no tuvo tampoco una palabra 
de protesta. De los árabes nada tie-
nen que temer los católicos; más 
bien serán los judíos los que los mo-
lestarán. 
no los necesitamos. Para completar 
la información publicamos excelen-
E l Cardenal Bourne está muy sa-
tisfecho de su viaje y de las aten-
ciones que se le han prodigado en 
esta Corte. Ayer mismo. Estuvieron 
a saludarle, la colonia inglesa de 
Madrid, el marqués de la Torrecilla, 
en nombre de Jos Reyes, y muchas 
otras personas. • 
Las audiencias que separadamente 
celebró con SS. MM. fueron muy ex-
tensas. L a Reina Doña Victoria, es-
pecialmente, le dirigió diversas pre-
guntas relacionadas con el culto ca-
tólico en su país y algunas de las 
misiones confiadas especialmente al 
ilustre purpurado. Antes de irme— 
dijo—quiero celebrar en España, el 
centenario á'e Santa Teresa de Jesús; 
(Viene de la pág. D i K C i s i K T U . ) 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G Ü £ L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
SERVICIO FUNEBRE DE 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z D E C A R U K 
( S T O M A L . 1 X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del munde^jorque 
tonifica, 3fgsdrtion« y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e» d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c / o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
Ü > v e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ * » E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D I I D G A T I N A SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
* U R M f l 111 l f l f conseguirse con su u»o una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestina!,se curan con la PURGATIÑAqueis tónico iaxantt.sum y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J u a n a A * C o r n e l i a s V i v e s d e L l o r e n s 
H A F A L L E C I D O 
J>i;siT«,S MB RJBCmUC LOS SANTOS SACKAMKNTOE, 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 9 a las cuetro 
de la tarde, su viudo e hijos, hermanos y nietos que suscri-
bon. ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a 
la indicada hora a la casa Calzada del Cerro número 478, 
esquina a San Pablo, para jcompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Noviembre 9 de 1922 
Bartoloné Llorens Baice ló; Juanita Llorens y Come-
lías; José Triay y Surada; Antonia y Nieves Cornelias y 
Vives; Rosendo Ortiz y Miguel Escudero (ausentes); Jo-
sé, Luís y Carmen Triay j Liorons; Dr. Emilio Alfonso y 
Dr. Octavio Montoro. 
c 8574 ld-9 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
LA OCASION LA PINTAN CALVA... 
T. es por lo mismo, nn tonto de capirote el qu« no corre premuroso a proveer?? de cuanto >> 
menester en la muy popular tienda "LOS P R E C I O S F I J O S " , donde acaba de recibirse él surtid 
más hermoso que ojos humano» vieron, en artículos propios de la es-ación que se avecina. 
D E P A R T A M E N T O D E 
T E J I D O S 
FRANTrLAS COLOR E X T E R O 
anchas a 10 centavos. 
L A N I L L A S D E FANTASIA a 
20 centavos. 
CASIMIR D O B L E ANCHO a 
45 centavos. 
COR DURO Y MUY FINO y an-
cho a 9 5 centavos. 
J E R G A S D E LANA S U P E R I O -
R E S a 40 centavos. 
A L P A f A FINA NOVEDAD a 
80 centavos. 
MERINOS LANA SURTIDOS a 
9 0 centavos. 
SEDA CHINA MUY ANCHA a 
65 centavos. 
MESA LINA S U P E R I O R a J1.00 
C H A R V I E U S E F R A N C E S a 
51.75. 
C R E P D E CHINA MUY DO-
B L E a 51.50. 
C R E P CANTON MUY BARA-
TO. 
F O U L A R D E TODOS COLO-
R E S a $1.75. 
F O U L A R ALGODON DIBUJOS 
BONITOS a 45 centavos. 
POPLINOS D E C O L O R E S 
FANTASIA a 20 centavos. 
PANA S U P E R I O R a 60 cen-
tavos. 
T E R C I O P E L O E N C O L O R E S 
a $1.00. 
POLUSINA V A R I E D A D COLO-
R E S a $1.75. 
A S T R A K A N PRECIOSOS CO-
L O R E S a $1.90. 
F R A Z A D A S BLANCAS Y D E 
C O L O R E S 
Están a la vista del público 
cada una con su precio mar-
cado: Véanlas, hagan com-
paraciones.. . y iueEo re-
suelvan en Jua- ic ia . . . 
i : S e \ s a c í o n a l : : 
5000 P I E Z A S C R E A I N G L E S A 
con 28 varas a $3.00, 3 40 
3.60 y 3.90. 
T E L A S RICAS ANCHAS a 
$1.45 y 1.60 pieza. 
MADAPOLAN S U P E R I O R a 9 
centavos. 
IRLANDAS FINAS a 12 y 15 
centavos. 
V I C H I S I N G L E S E S a 20 cen-
tavos. 
MEDIAS Y CAXiGETIXES 
Tenemos constantemente una 
exposición de esos artículos 
que el público admira por la 
variedad y modicidad de los 
precios. 
D E P A R T A M E X T O D E 
S E D E R I A 
ABRTGUITOS DE E S T A M B R E 
a 75 centavos. 
ABRTGUITOS D E F E L P A . L A -
NA P U R A a $1.00. 
R A T I T A S DE E S T A M B R E a 
$1.50. 
R A T I T A S D E F E L P A , nove-
dad a $2.on. 
GORRTTOS DE E S T A M B R E Y 
D E F E L P A a .20 y 40 cen-
tavos. 
BOTICAS D E E S T A M B R E a 
10. 15 y 30 centavos. 
C H A L E S D E SEDA a $1.20. 
T R E N Z A DE SEDA pieza d< 
12 yardas a 60 centavos. 
SOUTACHE D E SEDA pieza 
de 12 yardas a 25 centavos. 
SEDA F L O J A (Glosilla) dna, 
a 50 centavos. 
E N C A J E S D E P L A T A AN-
CHOS a $1.25. 
MEDIA GUARNICION P L A T A 
a $2.00. 
GUARNICION C O M P L E T A D E 
P L T A a $3.50. 
TISU M E T A L E N TODOS CO-
L O R E S a $1.20. 
GUARNICION BLONDA D E 
SEDA 115 c'm. ancho a 
$3.00. 
MOSTACILLA D E TODAS 
C L A S E S a 5 v 10 centavos. 
CINTA MOARO DE SEDA a 5 
centavos. 
CINTA MOARE D E S E D A muy 
ancha a 20 centavos. 
CINTA DE bZDA F L O R E A D A a 
26 centavos. 
CINTA DE SEDA DOS COLO-
R E S a 20 centavos. 
E N C A J E DE H I L O A L E M A N 
a 3 centavos. 
E N C A J E D E H I L O C A T A L A N 
a 5 centavos. 
E N C A J E D E H I L O , C R O C H E T 
a 5 centavos. 
:NO R A Y MIEDO A L F R I O : 
P I E L E S D E ZORRO D E S D E 
$6.00 a 40.00. 
P I E L E S DE ZCmRO AUSTRA-
LIANA desde $15 a 200.00 
HAY UNA P I E L D E ZORRO 
AZUL, Slveriano. en $775.00 
CAPAS D E P I E L finísimas 
desde $11 a 60.00. 
PARAGUAS T S O M B R I L L A S 
Acabamos de recibir coleccio-
nes primorosas de esos dos 
artículos que liquidamos a 
mitad de precio. 
MIMBRES 
Surtido completo de cnanto s« 
pueda desear, habiendo es-
pecialidades en Coches-Cu-
nas y Canastilleros. 
D E P A R T A M E N T O D f 
OONFKCX I O N E S 
VESTIDOS SARGA D E LANA 
para señora a $6.00. 
S U B T E S F I B R A en todos colo-
res señora a $2.75. 
KIMONAS F R A N E L A , muy 
lindas a $2.50. 
ABRIGOS PAÑO FINOS, pâ -
ra señora a $10.00. 
T R A J E S S A S T R E CON C U E -
L L O de piel a $14.00. 
CAPAS DE I N V I E R N O alta 
fantasía a $12.00. 
BUFANDAS LANA con cintu-
rón y bolsillo a.$2.50. 
Vestidos de seda y de encajes 
finísimos, última expresión 
de la moda, a precios que 
asombran por lo barato?. 
AQUI NO COBRAMOS L U J O , 
sino el JUSTO V A L O R DE 
L A S C O S A S . . . 
CONFECCIONES PAR. 
NIÑAS 
BUSTiES FfñRA E N TODOS CO-
L O R E S a $2.00. 
? T E T E S DE LANA MUY L I N -
DOS a $1.2 5. 
VESTIDITOS DE J E R G A F I -
NA a $3.50. 
ABRTGUITOS 
$1.60. D E PAÑO 
BUFANDAS LANA P A.R a m 
VENCITA5 a $1.90, -
PARA NIÑOS [ 
MAMELUCOS D E FRANELA 
a 80 centavos. 
S U E T E S DE SPORT a 80 cen-
tavos. 
CAMISAS F R A N E L A a 65 ^ 
tavos. 
PANTALONES D E CASIMIR . 
80 centavos. 
S U E T E S PARA JOVENCITOS 
a 90 centavos. 
SOMBRE RITOS D E PANA 
80 centavos. 
CALZONCILLOS, a 45 centa-
vos. 
T R A J E S CASIMIR I R R E P R r v 
C H A R L E S a $4.00. 
CAMISONES ISLEÑOS BOR-
DADOS a 49 centavos 
CAMISONES F R A N C E S E S 
GRAN NOVEDAD a 75 cen-
tavos. 
SABANAS WARANDOL ME 
DIO CAMERAS a 60* centa-
vos. 
SABANAS VA-RANDOL CA 
MERAS a $1.15. 
FUNDAS D E ALMOHADA a 
25 y 35 centavos. 
D E P A R T A M E N T O D E 
SOMBREROS 
Vendan a admirar los MODE-
LOS que acabamos de impor-
tar: son muchos, y de una 
• originalidad tan artística qu» 
nuestra pluma es asar pobre 
para describirlos. 
Una demostración lncontra?ta-
ble de lo que dejamos dicho, 
es que, a pesar de haber cri-
sis, según oímos decir por 
ahí, hemos tenido qu« pedir 
por cable nuevas remesas de 
MODELOS. 
Esto nos enorgullece grande-
mente, pues nos demuestra 
que sigue siendo nues'iro de-
partamento de sombreros el 
1 preferido por las damas ele-
gantes. 
Queremos llamar la atención a 
la vez, sobre la variedad in-
finita que tenemos en ADOR-
nos para sombreros. 
Además de A V E S D E L PARAI-
SO y plumas de gran tama-
ño, hemos recibido enorme 
cantidad de ADORNOS PLA-
TEADOS, muy en boga hoy 
en los centros de la moda. 
También recibimos colecciones 
en adornos artísticos y de-
rara belleza, bastando nno so-
lo para que el sombrero ad-
quiera relieve de verdadera 
elegancia. 
C O R S E NIÑON 
Siempre procuramos tener com-
pleto surtido de este ideal 
corsé, a fin de n.̂ e en nin-
gún caso vean r/fraudados 
sus dpseos las lnfíni:ae ad-
miradoras que hoy tiene ese 
interesante e indispensable 
componente de la indumenta-
ria femenina. Como el con-
sumo deteste criollísimo cor-
s»5 aumentó grandempnte, 
hemos rebajado su precio a 
un l ímke rezonable. 
Los Precios Fijos" 
R e i n a y 7 , A g u ü a , 2 0 3 a l 2 0 9 
y . E s t r e l l a , 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrát i co 4e la Universidad, Qrojano e s p » d » J u t a ¿ é Hos-
pital "Calixto Garda** 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i í n t o de la i Enfenne<!adca del Aparato 
Uricano. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
| S e ñ o r a , l e a e s l o 
¡Quizá sea usted anímica, tal ve' ujff 
i fla'-a. áepuramente no es "«a ,a IK* 
fnrrtc v por pso 1p interesa e*"í£r 
i tura. T̂ as Pflrlnras fiel Dr. / e " ff-
hre. son un eficaz reconstituyan . j ^ . 
menino. Llevan al organismo c^^j 
do y ilelicado «lo la mujer ele'" 0»-
f¡iie la vigorizan. Tone rojo cn f̂nt í 
' jilla. carnes y belleza en su c":Lp3t»-
las hacen fel ice porque las-. '„ ,̂otr* 
¡Las pildoras de! doctor . ° y " 
! se venden en todas las boticas •• 
¡ su depósito Kl Crisol, XeptunO 
i na a Manrique. r A i 
C8244 aIt 5 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " l s ü s t a e t a , 
(Antiguo de I n d i a ) 
Cochea para entierros, en la Habana. * . • , . . . , . . $ 3.01 
Vi i -a-Vis , de duelo, en la Habana. „ . ** 6.0d 
I d , blancos, para novias, en la Habana . . *' 12.00 
U i Z , 3 3 . — T c l c f o o n i : A-1338 . ^-4024, A-3625 r A - 4 1 5 4 . 
^ r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A r S . A . 
J . R A P B C A S Y C A - , T o i t a t a Rey, 29 . H a W -
Unieot i U f i r t a m U r t p » 7 tVynafrwrioi 
Entierros ron 
Parejas por J300. 
Caja Metálica, terreno, Responso y Carro con Cuatro 
Exposición y Escritorio: SAN MIGUEL, No. 82. Tel. A-3009. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l c p t i o n e & T e l e g r a p t i C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i f l d p a i : 8 0 M a l d c a L a ñ e , N e w Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A Í 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana de G ó m e z , Departamentos 3 0 7 a l 3 1 1 . Apartado 1 7 0 7 . Habana 
tal v» tina «a esta 1(C 
tituyente no cotnp' .r eleme 
fr 
ptuno es,J 
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A I N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
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o ^ f m S S í o : teléfono 
y A-6*8i. 16 N. 
S ^ f1,108, CASA PAKTI-
fi?. * i da, as",tencia una persona 60 pesos, dos 90 pesos, se desean refe-rencias, vô nu 475C4 
COCINERAS 
11 N 
DESEA COLOCARSE UNA SESOKA para cocinar y ayudar a los yuehaceres de casa, va al campo y tiene referen-cias. Informan en Progreso S, altos. í'SST 11 N. 
S ? l ^ f a * f o * e ™ ^ ^ ^ DE LA SOCIEDAD AS-
ja buena utilidad y tiene entrada'pú- TROXOMICA DE ESPASA Y blii*'? y le faltan dos años y se hace ' AMFRTPA" más montrato si quiere, está cerca de I • u .f , * t.. Aguila. Informan: Indi¿. núme/o ' Hemos recibjdo el numero de Ju-bajes.̂  ' lio-Agosto de esta publicación hon-
4'55', 13 y. I rosísima para nuestra patria, órgano 
SS v e n d e W A f o n d a o tos E N - ' ¡a Sociedad Científica de su nom-
8er.-í- de ella P»1" _t€?er??.Q ê embarcar | br̂  que radica en Barcelona, dirigí-
M O V I M I E N T O S O C I A L 
SALUDO CARIÑOSO DE MARCO ANTONIO DOLZ. EL HOMENAJE 
DE LA CMON FRATERNAL" Y SU DAILE DE PENSION.—"LA 
PIEZA DE CUADRO" EN LA SOCIEDAD "MACEO". LA FIES-
TA DEL CASINO MUSICAL. POST-CRONICA. 
Mí querido Panchito; 
BE AI.QUn.AN DOS HABITACIONES grandes y frescas, sa prestan para mo-dista por lo claras, nada mejor por ese iPrech* primer piso. San José S3 
su aueño. Compostela 160. 4.-543 11 N i 
ií-a 4750!> --^T'sAJOS, SE ALQUILA, PBE-
TAULA 36. BAJO».^ o depógito. lnfor-ines: 47» 
paula 50. 
91 14 n. 
11 n. 
S E N E C E S I T A N 
SE DESEA COLOCAN UNA COCINE- _NTE pQB NO POTIW.T a . Vx.v 
ra. sabe cumplir con su obligación. j y^Q^H"df ?* T?q rT°?E*i^ ATB1T-duerme en la colocación ni sale fuera Mmada en Vî ff.lf a PJ1™* lâ Habana. Informan en Cárdenas, nü-I ^ f e r t ^ 
47563 ' U N . h^SHk 
CHAUFFEÜRS 
O t o n e s de bec ibos p a n a aElS) * ^ 0 * r U n peso. Recibos para pulieres Por un oP Cartag de fl 
hipoteca 40 ce demandas. > para n̂do- i p habitaciones va-para casco y . uv̂ o-tu ty^vl vê ta en Obispo 
íeTéfono A-S17S. 
4759b 
1 11 librería 
12 n. 
SÉALQÜILAN 
Los altos de la casa Neptuno 
301, moderno, entre Espada 
y San Francisco, compuestos 
Je sala, saleta, comedor 
«ande, tres grandes cuar-
tos cocina, baño y servicios. 
Prcdo, $85. La llave en los 
altos del 305. Informan en 
"La Fdosofía". 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN LA CALLE 2. NUMERO 130, EN-tre 13 y lo. \'edado. se solicita una cnttna peninsular para un matrimonio, qu- napa la limpieza de la casa v que I sepa algo de cocina. Sueldo 25 pesos. , 4.546 ii v 
Se necesita una barra o cantina, 
i — | punto céntrico y en buenas condi-
Se desea colocar un chauffeur espa-1 ciones. Beers and Co., 0'Reilly 
ñol, con machos años de práctica en g "[ 2. 
Cflsas particalares. Tiene quien !o ga-
rantice. Informan en San José esqui-
na a Aguil-i, Tintorería. Telf. M-6720. 
$580 4 d 9 
He estado a saludarle después de 
da por el eminente astrónomo don ! muchos díac en cama. Ya estoy me-
José Comas Solá. Publica una in-¡j0I% gracias a Dios. A saludarle y 
formación general de Astronomía, , a feiicitarie su ingreso en el DIA-
Geoflria. Meteorología y ciencias ge- ¡ RI0 ha sido jUStiCiero. Exitos y 
salud. 
tA sumario de este numero es co- | Le quiere y admira su invariable. 
astronómicas ,̂ por 
47512 
475̂ 2 11 n. 
• SÉÁLQÜILA EN $75 
n̂adra de Obispo casa de altos A una cu saohabî c. nes> Cüindd r 
•̂ "¡«a v demás servicios completos, es 
ûy fresca informan: Monte 2 A es-
pina a Zuluet*. Sr. Marmol. ^ ^ 
47604 
SE SOLICITA UNA JOVEN TOBMAL y trabajadora para limpiar en las horas ae la mañana, unas habitaciones y es-calera. Sueldo 15 pesos. Jesús María 
"47530 UN, 
SE SOLICITA UNA BUENA CBIADA fie mediana eadd trabajadora que sepa manejar y le gusten los niños. A. :70. entre 17 y 19. Vedado. 4-0*7 U N . 
TENEDORES DE LIBROS 
Se solicita una buena criada de cuar-
to que sepa algo de costura en Cal-
zada 3, Vedado. Buen sueldo. 
A LOS COMERGANTES DETA-
LLISTAS 
Avísenos para llevarles la contabilidad en sus casas de comercio. Desde el pri-mero de Diciembre necesitan tener en su casa para llevarlo en ella el nuevo libro del 1 0i0. Î es hacemos todo el trabajo inclusive los balances del 4 010 Calle j más económico que las Consultorías y vamos personalmente a sus estableci-mientos. Pídanos los informes quj de-seen. Somos tenedores de libros de la Asociación de Comerciantes e Industria-les del Cerro y Villanueva. Corrales 96. A. Escarpa. Teléfono 1-1724. 47595 14 n. 
SE VENDE EN PBOFOBCION V BN butn lugar. Vidriera de Tabacos y Quin-calla. Teléfono 1-3961. 47590 11 n. 
mo sigue: 
Observaciones 
Ribas de Conill. 
Las nieblas en Baguio, por el P. 
Miguel Selga. S. J . 
El Hielo Universal, traducción de 
M. Helmann. 
Conferencias sobre óptica aplica-
da a la Astronomía, por don Joaquín 
Febrer. 
Divulgación astronómica. Marte y 
las comunicaciones interplanetarias, 
por don Mariano Anglada. 
Efemérides stronomicas. BODEGA EN CALZADA CON 7BBBE-tería y cantina. Vende $80.00 diarios, garanfizados. Paga $50.00 de renta y i 
alqui/ $60.00. La vendo casi regalada 'TOUR COMPREXDRE EINSTEIV en $4.000. los tiene de mercancías. San José y Belascoain. A. Carneado. Café. • T ;k> j . . . . _< 
Libro de gran actualidad por el 
CAFE, VENDO UNO pob l a m i t a d abate Th. Moreux ,De los varios li- 1 de su valor, en el mejor barrio de la bres de vulgarzación que se han pu Habana y con un espléndido restaurant; blirado nara rsnnpr al alranrfi de to-solo en 4 esquinas y sin competencia de ol , 0 Para Pone.r al alcance ae 10 ninguna clase. Tien? una vidriera de! das las inteligencias la Teoría de la tabacos que paga $100.00 de renta. In-i Relá.tividad desarrollada por el sabio 
Marco Antonio Dolz. 
El saber que ha estado enferma la 
persona que tanto me alentó en mis 
momentos de amarguras y desespe-
ranza, sin que yo haya ido a visitar-
lo, es cosa que me conturba y entris-
tece. Pero la alegría que me invade 
al saber por usted, que Dios ha 
querido concederle un pronto resta-
blecimiento, es cosa que puede ser-
virle de compensación, por mi fal-
ta involuntaria de no hallarme cer-
ca de su lecho de enfermo, teetimo-
niándole mi afecto y sincero pesar. 
Mis éxitos por el ingreso en el 
DIARIO, estimado amigo, emanan, 
j—como usted sabe muy bien, pues 
usted me lo auguró—, de la gran-
éelo para que su brillantez resulta 
memorable es ejemplar. 
El "Casino Musical" dló su baile 
del día 7, que resultó magnífico, 7 
archivó por tanto una página más 
en su historia de grandes esfuer-






Como de costumbre ,el lunes 6 
del actual, celebró junta la Comi-
sión Gestora Central, habiéndose 
aprobado diversos acuerdos, todos 
de verdadera importancia para la 
expresada colectividad, que preside 
nuestro culto amigo, comandante 
Bernardo Sandó. 
Vimos en aquel lugar, valiosísimo 
elemento de esta sociedad, un cre-
cido número de distinguidas seño-
ritas, señoras y caballeros, todos 
CRIADOS DE MANO 
A. Carneado 
deza de alma de nuestro Director, personas de gran valía, la indicada 
de los lectores del DIARIO DE LA j asociación recibe constantemente in-
MARIXA, que no han protestado de;firidades de adhesiones no solamen-
mis pobres engendros y de los hom- i te del elemento de color cubano y 
bres de letras como usted,. i extranjero, sino que también do per-
¡ Muchas gracias, con la alegría sonas de la raza blanca, que le ofre-
dc saberlo restituido a la vida ac- ¡ ce su cooperación económica y per-
WO H ^ U r t S i ¡ l í S í " i hablar.tde este asu"to / ; tiva. y e ipesar de no haber podido i sonal, hasta donde deseen utilizar-
lo v en ^ m w l í j í ^ J & ^ i ^ ^ ^ e ? aconsejarj ! ; alentarlo en el curso de su enferme-1 los, cuenta además la asociación con 
dad, hago estos sinceros votos por ¡ el apoyo moral y material para su 
su completo restablecimiento. propaganda con la mayor parte de 
los diarlos de esta capital y con 
Unlóu 
forman Café L.a Eminencia. San José) Alberto Einstein; el del padre Mo y Belascoain. Cantinero. reux es uno más claros y com. 
c a n t i n a de BEBIDAS, v b n d o U n a pletos. Hoy es moda entre personas 
con seis años de tls d̂  alqullery paraniizados. Î a d<'N •  -
fermedad de su di / Sj. San José y Be-i *<í{?u1,8lcif° e?te.1Íbro en Casa de lascoain. 47601 U n . 
DINERO E HIPOTECAS 
3 pbescos y co-! Se solicita un buen criado de manos 
8^£¿'tos de O'Reilly 116 ^plntlr con sala, comedor. aCcua<íro'CCn buenas herencias en Calzada 3, 
Joven mecanógrafo, inteligente y ac-
tivo se ofrece para cualquier trabajo 15.000 pesos se t o m a n sobbb pbo-
1 r . nr. - pisaad que garantiza más que bien en 
de orncina. Tiene referencias. También la c iiie Bernaza. no se paga ni un cuar-completo, servicio 
l el agua 1 
büjado $130.00. Informes Sol 7 So l . ' motor para, e]  etc. Precio 
436. 
4760 11 n. 
íT"ALQUILAN LOS HEBMOSOS AL-





una señorita taquígrafa mecanógrafa aftô ô oa. 
12 n. 
COCINERAS 
español. Llamar al teléfono A-6343. 
16 n. 
M-3041 . 4 7556 
< por ciento anual, por un Pocito, 7, bajos. Haban . 
11 N. 
13 n. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE BBI-
„f <M entre Lealtad y Escobar, propios 
nara almacén o establecimiento Infor-
mé en Banco Canadá Agular 35. De-
pagamento 5U. Teléfono A-9498. 
47613 18 
JABA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI-
!an los bajos de Aguila 13S y 140 casi 
esquina a Monte, con fachada también 
a Suspiros. Precio reajustado. Infor-
man en La Democracia. Monte 103. Te-
léfono A-4917. 
COCINEBA SE SOLICITA UNA QUE duerma en la colocación y sepa su ofi-cio, corta familia y buen sueldo, si po tiene referencia:-, que no se presente. Calle 2. número 239, entre 25 y 27 Ve-dado 47538 11 N, 
Se necesita na buena cocinera y una 
criada de manos, que sepan cumplir 
con su obligación. Gervasio 2, altos, 
entrada por San Lázaro. 
11 n. 47593 
SE OFBECEN A LOS PABTICULA-
res. Si ustedes necesitan cocineros, coci-neras, criados de mano o criadas, mane-jadoras, muchachas y muchachos d<5 H)das clases, personal que les sea útil pá.ra su casa o negocio, llame al Telé-fono A-0164 y le daremos las mejores recomendaciones que usted desee. Teja-dillo 48. 
475594 11 n. 
SE DESEA INVBBTIB BN PBIMEBA 
hipoteca $8,000 al 8 0|0 en la Habana o Vedado. Ha de ser buena garantía. Te-léfono A-6008. 47579 U n. 
SE DESEA COLOCAN UN MUCHACHO de 14 años; es muy listo. Se prefiere para botica u otro establecimiento por el estilo, pin pretensiones. Informan: Colegio de San Vicente, en el Cerro. 12 n. 
SE ALQUILA LA CASA PICOTA 61. 
Es bastante espaciosa. Precio de rea-Juste. Informan: La Democracia. Mon-te 103. Teléfono A-4917. 
BE ALQUILAN LOS BAJOS DE CIEN-fuegos 62, modernos, con sala, saleta, cuatro cuartos, todo muy espacioso. Precio de reajuste. Informan Monte 103 La Democracia. Teléfono A-4917. 47600 13 n. 
VEDADO 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA chica de sala y dos cuartos en 10, en-tre 19 y 21. es de tejado y tiene donde guardar ford. Informan en 21. número 454. entre 8 y 10. Allí se alquila un cuarto grande. 47640 11 N. 
SE SOLICITA EN SAN LAZABO altos, una cocinera peninsular que sepa su obligación y duerma en la coloca ción. Informes por teléfono A-6008. 47578 ii n. 
«6. i Compra y Venta de Fincas y 
sepa * J * 
Establecimientos 
SAN LAZABO 184, BAJOS, SE DESEA 
buena cocinera que sepa su obligación y haga limpieza de casa chica para ma-trimonio. Sueldo $30.00. No duerme en la casa. 47608 u n. 
SE SOLICITA JOVEN ESPADOLA PA-
ra cocinar y limpiar en casa de morali-dad, que sea muy limpia y decente. Informan en O'Reilly 56. 4T612 u n . 
VARIOS 
Se desea alquilar una casa en el Ve-
dado, que sea moderna, con cuatro 
o cinco La litaciones, con garage. Se 
da toda oaie de garantías que se 
pidan. Docto* Fernández, Habana, 86, 
tercer piso. Teléfono A-S942. Hora, 
d: 3 a 3. 
47495 2 n 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA pa-ra lavar en la casa la ropa de una fa-milia. Sueldo 20 pesos y almuerzo. Re-parto Almendares. Calla 5 y 10. Villa Clara. 47539 13 N. 
8B ALQUILA UNA CASA CON POB-tal. sala 21|4. Calle Jesús del Monte. 60O-A. esquina a Josefina. Teléfono I-¿96 •. / 
47575 11 N. 
Fábrica de Calzado, Pedros-.», 8, Ce-
rro. Solicita cortadores. Libre contra 
tación. 
47532 11 n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 a 15 años para los quehaceres de una casa en Reina, 56, altos. 4(580 11 N. 
SE SOLICITAN DOS SIRVIENTAS pe-ninsulares para un matrimonio; una para cocinar y lavar, y la otra para limpiar y planchar, que duerman en la colocación y que sepan su obligación; debiendo traer buenas referencias, sino que no se presenten. Sueldo treinta pe-sos cada una. Para tratar de 9 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde en Chacón, 28, tercer piso. 
47582 11 N. 
COMPRAS 
COMPBO ESQUINA MODERNA CON estaDlecimiento en la Habana o barrio muy cerca que valga de 8 a 9 mil pesos aunque sea de planta baja; con títulos limpios, directo con su dueño. Avise si desea vender rápido al teléfono A-6 795. Consulado, númtro 70. 
47587 14 N. 
URBANAS 
E N C A L L E COMERCIAL DE 3 PISOS en 29 mil pesos, otra de altos en 8.500 pesos y en Malecón moderna en 28 mil pesos. Calle Salud, con 5 cuartos en 14 mil pesos. Dueño: Escobar. 74, bajos, do 3 a 5. 
47553 11 N. 
MANUEL BICOT. INGENIERO T AB-
qulteoto. Dirección facultativa de toda dase de construcciones. Fabrica casas de todas clases. No pide nada adelan-tado. Garantías las que se quieran. Obispo 31 112, librería. Teléfono A-8178. 47597 12 n. 
SE COMPBA UNA CASA VIEJA, DB bajos, desde San Rafael al Malecón y dosde Prado a Belascoain. Informes: Teléfono A-4454. 47602 23 n. 
" E L SOL". GRAN PUESTO DE AVES y huevos del país y del norte y frutas de todas clases de Gabriel Adell Ksta es la casa mejoi surtida del barrio y la que más barato vende. Trocadero. nú-mero 18. Teléfono A-0643. Habana. Cuba. 47567 8 D. 
JUNTA LIQUIDADORA DEL BAN-
CO ESPAflOL DE LA ISLA DE CUBA 
Por este medio se convoca a los tene-
dores de Letras o Giros comprados al 
Banco Español de la Isla de Cuba, que 
s© encuentren pendientes de pago, a 
fin de que presenten en esta oficina 
Principal, en días y horas laborables 
el original y duplicado de los mismos, 
a los fines de la liquidación que se ci-
ta practicando del reforl.Io Banco por 
esta JuntK. 
Habí-na, 7 de noviembre de Itf29. 
Isidro Olivares. Por la Junta Liqui-
dadora, T. VUlaoz. 
Albtíla, Belascoain 3 2 
LA MECANOGRAFIA SIN 
MAESTRO 
Curso completo de escritura al 
tacto en quince lecciones por Manuel 
Pérez Silva, Santiago de Cuba, 
Este novísimo método para apren-
der el manejo de la máquina de es-
cribir y alcanzar en ella el máximum 
de velocidad y perfección con el mí-
nimum de esfuerzo. Esta segunda 
edición acredita el gran éxito que ha 
tenido la obra. 
El día de kw asociados de la 
será Regio. 
La fecha fijada para el homena-
je- a la señorita Zoila Gálvez, en la 
Unión Fraternal es el día 20 del co-
rriente. Según me comunican, el pro-
grama para esa noche señalada es 
realmente imperial. 
"OOSMOPOLIS" 
Hemos recibido el número recien-
te de esta revista española dirigida 
por Alfonso Hernández Catá, en la 
que colaboran los primerso escrito-
res de España y América. Se recibe 
en casa de Albela, Belascoain 32, 
donde admiten suscriciones. 
casi su totalidad del interior, según 
informe que nos ha suministrado el 
Presidente de dicha asociación, se-
ñor Sandó. 
Este periódico, que también ha 
ofrecido su cooperación a la institu-
c:ón referida por mediación del ci-
tado señor Sandó, que es un esti-
mado amigo de esta casa, se com-
1 place en felicitar sinceramente a loa 
"La ieza de Cuadro". . . sigue en-¡ componentes de la Comisión Gestora 
savándose en la Sociedad "Maceo", i Central, por el encomiástico resul-
con gran esmero, para ser ejecuta-i tado que viene obteniendo en pro de 
da el día 23. El entusiasmo reina 1 los intereses de la colectividad men-
eada día con mayor intensidad, y el 1 clonada. 
¡UNA VERDADERA JOYA 
BIBLIOGRAFICA! 
Don Quijote de la Mancha. 
O C U P A C I O N D E 
D R O G A S Y D E T E N C I O N 
D E N A R C O M A N O S 
Besde hace tiempo tenía noticias 
el Teniente Jefe de la Sección de Ex-
pertos Sr. Alberto Tutor, de que en 
varias Casas de Huéspedes,^' Posadas 
de esta capital, se hacía activo co. 
rR653 8 d 9 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENDE UN BBOIO JUBOO DB cuanto plumeado de abanico con bonita manuetería. con escaparate de tres cuerpos, ¡unas ovaladas, bien trabaja-do v barnizado de muñeca. Tcnerlfev 16. 
; EXCEDENTE OPOBTUNIDAD'. VEN-
do en Luyanó chalet de alto y bajo. 6 hermosas habitaciones, servicio y ba-ños. El terreno mide 7.50 por 25. Todo en $1,900. Casería de Luyanó 18, Aca-demia. 47617 11 n. 
47552 13 N. SE VENDEN DOS NEVERAS CON sn» 
serpentinas. Gervasio, 97, Telf. A-7314. 
47565 13 N 
ASEOUBE SU DINERO VIVIENDO 
tranquilo, feliz. Con $3.000 de contado dejando lo que desee en hipoteca al ocho 
AiQUIDA EN DA VIBORA, CHA-
•j" de esquina, situacifin ideal, San 
i r » . 0 y Avenida Acosta. Layton, 
iranvia en la puerta, portal, sala, hall, , r .,, „ , „ 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de cria-' and Co., 0 Reilly 9 12. 
fn r.- <len}:is comodidades, garase, cuar- \ 8532 
l«rí- 61 chauffeur, terraza, lavadero, —————————— 
íwVI"..- c°" frutales en producción. Se solicita un buen avudj rrecio de situación, véala. Informan e  * misma de í 
bV̂ ?- Habana. 476 y en San José 65, 11 n. 
VARIOS 
DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD DE LA HABANA 
Dirección 
•Je8̂ !̂  en- arrendamIento por término «U ŵ̂ ŵ P8* Ia finca rrtstlca hacien-•n 1̂  «rada '"Cacarajícara". situada ólcrít* roẑ ? de Bahía ilonda, Jarls-rar rt.i %, Guanajay. Provincia de Pl-^balleríáv / ^"^«sta de 202 y 3|4 iJT. ¿0 tlerra. fij¿r««Pri0posic*OIU*; en que habrán de «iníntf. renta a,,ual "¿«Cantada y Urie A que ofrezcan deberán presen-*dm!Hrta» lsU Dirección, donde serán •̂1 actna1hasta las 10 a- ™. del día 20 tía i-i1*1 me8 de r 
¿SS*** Director. 
Se necesita un mecanógrafo español 
y franCCS, perfecto. $80.00 O $100.00,1 P01" ciento, Vendo mi chalet, el loAa Un . . , . , , r. . . 1 M0 v rnejor situado, esquina de la brisa, también nn jete de Oficina Lentral, { Víbora, tranvía en la puerta, portal, ÍITíOíl mn rn«a líKr* flrónt* R**r< sa!a' gabinete con pabellón saliente, 
^i/d.uu con casa nore, úñente. Deers han dog r̂andes cuartos a la derecha 
y otro a la Izquierda, con baño comple-to, al fondo espléndido comedor, amplia cocina, cuarto para criados, Rarâ e, cuarto para chauffeur, una terraza y lavadero, hermosos Jardines, con fruta-les en producción, sobre todo en man-jfos, que los tiene en prran cantidad. Su terreno 445 metros fabricado. 260 me-tros. Precio de situación. Propietario San José 65, bajos. 47615 12 n. 
_ 3 d 0. ^ 
Se solicita un buen ayudante de chau-
ffeur que sepa manejar, en Calzada 3, 
Vedado. 
47572 12 n. 
"5S VESUBIO" PBE8TAM08. PX«ON yllr.o. Dinero sobre Joyas, ropa y obje-tos de arte. Compramos y vendemos mueoles. ilhajas. vlctrolas. discos, lám-paras máquinas de coser y de escrllur. etc. Avísenos a-. M-7337 o visítenos en Corrales 63, esquina a Factoría. 
45522 li_n_ 
SE ABBIENDA LOCAD PABA UNA mesa de billar en el café La Aleprfa. Jesús del Monte. 650-A. Teléfono 1-2567 4/574 U N . 
Ayer, se constituyeron los Exper-1 
tos señores Francisco del Pozo. Al ¡ 
2.50 
3.00 




SE NECESITAN COCINENOS, Coci-neras, criadas y criados de manos que sepan su obligación, manejadoras, mu-chachas y muchos. Sueldo 20 25 y 35 pesos. Vengan todos los que haya sin colocación y los colocaremos hoy mis-mo. Tejadillo 48. Teléfono A-0164. 
SOLARES YERMOS 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DB 13 
a 15 años, para preliminares dd alma-cén, con rigurosas referencias. Cuba No. 90. 47614 11 n. 
S E O F R E C E N 
1DÍ Dr. Juan 
10 d 9 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Criadas de mano 
y manejadoras 
VENDO PABCEDA DB 140 VABAS A 5.50 vara. Informa: P. Iravedra. San Bernardlno y Paz. 47583 16 N. 
SB VENDEN UNOS MUBBDBS NUE-VOS y otros enseres de la casa y una Vlctrola Víctor No. 9 con 120 discos, casi todos de ópera por tener que em-barcar su dueño. En Agular 48, altos del Tren de Lavado. 
12 n. 
UN SOLAB VEBMO. SB VENDE EN lo más alto del Vedado, calle 2. esquina a 31. un solar esquina de fraile, com-puesto de 28'04 metros de frente, por 46*31 de fondo o sean 1.298.53 metros cuadrados. Para Inforines, calle 11 n<l-mero 23, entre 2 y 4. Teléfono F-5512. 
ind. 9 n. 
MAQUINA DE DOBLADIXDO DB OJO 
de segunda mano, habilitada, 83 vende baratísima y se garantiza en su buen fujyjlonamlento. San Rafael 234 entre Infanta y San Francisco. Tel. M-6418. También un motor marca "Slnger" co-rriente 110. Compro una máquina de plisar. 
VENDEMOS A PDAZOS V SIN COBU-sión las mejoras parcelas y solares de los Repartos Almendares, Sierra y Am-pliación de Almendares. Santos Suárez v Reparto Mendoza. Informa: M. A. Masvldal. Agular No. 92. Tel. A-8775. Habana. 
47606 14 n. 
RUSTICAS 
—• - la calle v-ompostela IOS 
Í75^ a ^ a l í a 
VEBDAD 
es casa de segundo piso. 
SE DESEA CODOCAB UNA JOVEN es-pañola de criada de mano, sabe cumplir con su obligación, tiene crcomendacio-nes. Florida, 44. 
47541 11 N, • r , o« ->n Se necesita una infca de ¿0 a 30 ca-SE DESEA CODOCAB UNA JOVEN pa- 1 I ' T.. : n* • 1 o • ' 
ra criada de mano o de cuarto, infor- i balerías por üuanajay, Wlanel, Daliia 
entre Honda, para caña y frutos menores, 
11 N. ; pagando al contado $10.000. Beers 
SE ¿iBSEA CODOCAB UNA JOVEN pe- Co., 0 Reillj 3 12 
47605 13 n. 
MAQUINARIA 
SB VENDE UNA PDANTA DE 50 DU-
eos. 32 volts, completa, acumuladores, alambre, chuchos, sockets, etc. lista para Instalar y garantizando su funcio-namiento, an Lázaro 362. R. Serrano. Teléfono A-8124. 47589 11 n. 
DUEÑOS DE INDUSTíIAS 
y casas particulares que no tienen agria ponga su tanque en la planta baja que de noche ss llena: los hay desde 400 litros hasta 40 pipas, dexde 10 pesos. C. Fernández, Apodaca 61. Tel. A-9278 475S6 18 n. 
marán en la calle de Sol, Conpostela y Aguacate. 47542 
i - I'rad^é*?edes. 
13 N. 
EN DA QBAN 
«•aV^-^ú'mero'g1? ql Pase" de Mar-
^"Mj^ ephone A-9106. 
altt 
<747 
hindular para criada de mano de una | 8581 corta familia, para el campo o para la Víbora. Tiene buenas referencias. In-,CE forman en Chacón. 28, tercer piso. 47581 11 N. 
d 9 
English 
ADQUIDAN DOS MANZANAS DE 
i terreno con un establo moderno, cons-truido oon todas las exigenoias de 8a-. nldad. con departamentos especiales JO JUN ESFAftODA. DESEA CODOcar- 1 o r d e ñ o , toros. noviUas y terneros, se de criada d. mano o manejara i Baño de inmersión ant.cépt.co. Agua 
comente. Situado en la calle de San Gaüano, 126. altos. 4'i549 
CHEVBODET. VENDO OOMPDETA-mente nuevo, admito negocio por ford de 8 a II a. m Calle 29, número 342 en tve A y Paseo. 4 7569 12 N. 
Se vende un Overland tipo 85 con 
una goma de repuesto. Está en con-
otro con hidroclorato de morfina; va. 
vios papelillos de sulfato de Morfi-
na; 15 de morfina; un pomo con resí 
dúos de heroína y un gotero. 
Fueron detenidos los hu.éspedes 
de dicha posada Rafael Villalón Vi-
llalón, de Oriente de 41 años, vecino 
del cuarto número 10; Margarita 
Dolores Rodríguez Torres de 22 años 
y Julio Ramírez Valdés de 2 8 años 
vecino del cuarto número 2. 
Presentados al Juzgado de Ins-
i trucción de la Sección Segunda, que-
v 1 daron en libertad porque al ser re-
j 3Q conocidos por los forenses, no pre_ 
j sentaban señales de haber ingerido 
sustancias heroicas. 
Soberbia edición maravillosamente 
impreca sobre nniaimas laminas ae cor-
cho lacsímil de la primera edición, 
ilustrada con admirables viñetas impre-
sas también sobro el mismo corcho y mercio con drogas heroicas, dictan-
en varios colores. do de acuerdo con el jefe de la Po-
yeESû ae<|.ieCI&eUr!l1 ^ ^ 7 ^ í \ ^ Nacional, las órdenes oportunas 
por ser la primera y única obra que < a 
«e ha impreso utilizando el corcho en ios lueares indicados, lugar del papei, siendo su lectura tan legible como si estuviese impreso sobre magnífico papel de hilo. Ksta edición del QUIJOTE sobre cor-cho, tiene tanto más mérito, cuanto que sólo se imprimieron 50 ejemplares en el año de IKuó, estando por consiguiente completamenie ngotada y siendo muy difícil su adquisición. 
Kl mérito oe esta obra está bien do-finido en el mero hecho de que su edi-tor fué éhonrado con el título de CA-BALLERO DE ISABEL LA CATOLI-CA, como recompensa a su trabajo y además Tué premiada la obra con ME-DALLA DE URO en la Exposición de Zaragoza de 1908. Toda la obra se compone de dos to-mos encuadernados también en tapas de corcho estampadas en dos tintas, en-cerrados en un estuche. Precio del ejemplar $350.00 UDT1MOS DIBBOS BECIBIDOS EL CONSL'LTOK DEL ABO-GADO. Colección de canos prácticos de Derecho resu *\- • tos por la Redacción de la Revista de Legislación y Ju-risprudencia. I tomo en pas-ta española 
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA ESCUELA PENAL ESPASgLA, por Jaime Ma-saveu. 1 tomo en pasta espa-ñola CONTRATOS DE ADHESION. Dilucidación de los principa-les problemas que se susci-tan en su estudio, por Carlos los F. Carbone Oyarzün. 1 to-mo en rústica 
INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA. Doctrina y Jurisprudencia, por el doctor Cammareta. 1 tomo en 4o. rústica . 
pERKCHO PUBLICO ROMA-NO. Teoría general de las gistraturas bajo la repúbli-ca romana, por Ricardo B. Cranwell. 3a. edición aumen-tada. 1 tomo en rústica. . . ANTROPOLOGIA CRIMINAL, por Fructuoso Carpena. Se-gunda edición. Prtilogo de Rafael Salillas y con un juicio " crítico de John H. wlgmore. 1 tomo en pasta 
española 
FILOSOFIA FUNDAMENTAL, por D. Jaime Bal mee. Nue-va edición, conforme a la la. de 1846, con una Introducción y notas de Adolfo Bonilla y San Martín. 1 tomo en pasta española 
CURSO DE MORAL, por Julio Payet. Versión castellana. 1 tomo encuadernado. . . ¿TIENE KL JUGADOR SEN-TIDO COMUN? Estudios so-ciales por Salvador Rodrí-guez Ramos, con Juicio ex-preso de Ramón y Cajal. 1 tomo rústica 
AFORISMOS DE HIPOCRA-TES en latín y castellano. Traducida y arreglada a las más correctas interpretacio-nes, por el doctor García Suelto. 1 tomo en rústica. . LES MALADIES CASTRO IN-TESTINALES aigues des nou-rrison. par A. Combé. 1 grue-so tomo en rústica. DIFFERENTIAL AND INTE-GRAL CALCULES.—Revised edltion by AVllllam Anthony Granville. 1 tomo en 4o. tela BIOLOGY AND SOCIAL PRO-BLEMS by George Howard Parker. 1 tomo encuadernado HISTORIA DE ES PASA Y SU INFLUENCIA EN LA HIS-TORIA UNIVERSAL, por D. Antonio Ballesteros y Be-retta. Tomo III. 1 tomo de 935 páginas Ilustrado con gra hados en negro y láminas en color, en tapas impresas en 
oro 
DIBBEBIA "CEBV ANTES" DE 
CABDO VELOSO 
Menocal 26 y Apolonio Pefialver de 
Conde 9, y al tratar de detenerles loá 
vigilantes del tráfico número 158 y 
1847, el Peñalver se dió a la fuga, 
viéndose precisado el vigilante 1847, 
a hacer dos disparos al aire para 
amedrentarlo y poderlo detener. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
(Vicno do la pág. 16.) 
con este fin, salgo para Avila, don-
de estoy Invitado para celebrar de 
ta i aci i. » • u i w t o i u i ^ . ^ u — Dontifl0ai Después iré a Salaman-
los Expertos, para que vigilaran , pontincai. ^P"^3 J l ? 41 v 
1 ca y Alba de Termes. 
Én los siglos 16 y 17, cualquie-
ra que asilaba a un sacerdote, era 
. condenado a.muerte; y al que sabía 
berto Pelegrín. Bfcflo Delgado >, escondlte y no i0 revelaba a los 
Constantino Gutiérrez, on la Posada ' 
"Las Flores de Mayo", situada eu 
Agrámente y Máximo Gómez. 
Registradas las habitaciones de di-1 En el siglo XX ya veis cómo se 
cha posada se ocuparon en las mime-' aprecia a los sacerdotes y las alta§ 
ros 2 3. 5 y 1,0 un pomo con éter, distinciones que se prodigan a sus 
su i




Este cambio solo puede operar-
lo, Jesucristo, que ha dicho a San 
Pedro: Tu eres Pedro y sobre esta 
pl clra fundaré mi Iglesia, y las 
puortas del infierno no prevalece* 
rún contra ella. 
La piedra de que habla nuestro 
Fernández de 23 años de edad. 1 Señor Jesucristo, gasta todos los 
huésped de la misma habitación; i martillos, que la pretendes destruir. 
Berta Remgan de Alemania de 35' ¿Queréis un aprueba más palpa-
años de edad del cuarto número 3;jble de la Divinidad de la Iglesia! 
Berta Gutiérrez Medina de 23 años i Un dla lo3 Zares rusos se erigie-
vecina de la habitación número 5; iron en Jefes espirituales de la Igle-
sia rusa, y dijeron a los Patriarcas 
yübispos católicos, que se disponían 
a concurrir al Concillo Vaticano, que 
ao había más poder que ellos, y 
"lie el Vaticano era un cadáver a 
qa'en había que enterrar. Pero ese 
cadáver asistió a los funerales de 
sus solícitos sepultureros, y aun le 
quedan energías para acudir en so-






Declararon los detenidos al Juzga- día potleroso Imperio de los sobera-
do que las drogas las adquirían en , nos moscovitas. 
la calle de Animas por Pedro Barro I "Señores Diputados, decía el céle-
so, detenido hace días por la Policía y bre historiador "Thier en la Cámara 
y en libertad bajo fianza de $500. I francesa, mis estudios históricos, me 
Declararon los Expertos qu,e tam-; llevan a sentar la siguiente propo-
bién se dedican a expender drogas he- sirión: El que come carne de Papa 
roicas tan fatales para nuestra ju- ¡ 
ventud las Farmacias de Composte-1 
la y Conde, y la de Soledad y Finlay. 
El Jefe de Policía sabemos que ha \ 
ordenado a la Sección de Expertos y 
a las Estaciones de Policía la perse_| 
cución constante de los que trafican ^ 
con drogas heroicas, cuyo comercio 
ilícito ha llegado a adquirir graves: 
caracteres, en virtud de las pingües • 
ganancias que proporciona a los tra-
ficantes. 
revienta. 
Más tarde o más temprano, todos 
los enemigos de Jesucristo, se ven 
precisados a exclamar, como Juliano 
el apóstola: "Veneistcs Galileol 
DE 
REÑIAN EN ÜM CAFE 
En el café Moka situado en Virtu-
des entre Consulado y Prado, reñían 
anoche Segundo Alvarez Vigaret. de 
NOVENARIO EN SUFRAGIO 
LAS BENDITAS ALMAS DEL 
PURGATORIO 
A las seis y madia en los tem-
plos del Espíritu Santo y Jesús, Ma-





11 N. | 
- UNA 
^'¿li^ella11 ^ \ de far̂ »ia. 
'a ella, en Aguacate 86 ; ^ I D A 18 N. 
Ŝ ÍTsi» éf0110 A-0 
«e e.,i •U'A'0 3 
res solos. Trocade-
14 N. 
cali ' rTpari 
O"lspo 
SE OTBECE UNA CBIADA DE MANOS 
y otra para manejar un niño y coser. Son españolas, se colocan juntas o se-paradas. Informan: San Lázaro 115, altos. • • í> 4 19 
SB DBSEAN CODOCAB DOS JOVENES 
peninsulares, una de criada de manos y otra de manejadora. Tienen buenas rc-Informan (Horia 172. altos. 3 11 n. 
Andrés frente a la Iglesia de Paula, ¿iciones. Precio: $300.00. M dé Gó-




mez 449 de 9 a 11 y da 2 a 5. 
47568 11 
a« 
3. Eu- fttrr'i—^ ' otra di 
n ,̂ ' " S * CASA QUE ferenci 
* precio., al<iuilan 47605 flamentos r ' ^ f ' tam- i <~~*~ - - — iq » r»i_?f..fr'n vista a la p • J 1» • 
triadas para imipiar 
HORROROSA OANOA. — SE VENDE 
una finca do cuatro caballerías de tie-rra. "Managua", frutales, manantial, pozo, casas. 2.000 palmas criollas, cer-cada, terrenos negro. Precio $8.500. 47576 12 n. 
SE VENDE UN FOBD DED 19 BN 
buenas condiciones para el trabajo. Se da barato. Informan: Pocitos 58, Gara-ge, cbapa número 7017. <"584 n „. 
9.00 
ai-
Oallano, 62, (esquina a Neptuno). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind 7 m 
RESTAURANTS Y FONDAS 
>' Baratillo 
patrimonio soln ° do8 caballe-?• v*ntnacl6n £ ^a^,fico b*-se cambian refe-
habitaciones y coser 
"^Kxrrí; ĵ -.-geccrc ̂ •••.?»vw>Ktj w — M — 
JOVEN ESPADOLA. DESEA OODOcar 
HOYO CODOBADO VENDO UNA P1N-ica de cuatro caballerías, tierras de pri-1 mera, varias casas de manipostería |frente carretera, propia para recreo' I Marcial Rodríguez. Revlllagledo \'n i 'altos. Telefono M-5476. ' 




EN OBISPO, 54. 10. SE ADMITEN abo- I I nados a la mesa, comida española y ' ' cri-jlia, esmeraoa limpieza. Precio de 1 situación, buen trato.-Teléfono M-6201 47561 1 8N. 
SEK1DDAS DE HORTALIZAS V PDO-res. muy frescos y de alta clase, espe-cial.'dad en col tombor. cebollismo y pa-
DE ANIMALES 
QBAN PINGA MUY 
en gran barrio de la Haban , prep rada para Bodega- ê  nn se para cuartos, sabe bordar a máquina, eran negocio para un bodeeurr'o Cm.̂  i"í:rnl^: ^mar.Rura. « • Teléfono M- Informan: San José y Belascoain S S ' 
SB VENDEN 4 MUDOS GRANDES, UN 
368íi segundo piso. 47543 11 N. 
d( 
portante en el ramo recién abierta en SE VENDEN VABIAS CHIVAS PASI ; el ir.ismo edificio de la Plaxa del Va-i das y al parir, una vaca, todas mrv 1 por. il, por Asulla. S- H. Wllson. Ser-| lecberas y una cría de gallinas en Fal-i vicies a domicilio y a toda la Isla. igueras No. I, letra A, Cerro 47559 11 N.. í . . . i» n 
Dado el hecho que muchas afeccio-1 
nes cutáneas, y particularmente las i 
de carácter herpético y urticario. de* | 
ben con frecuencia su existencia a una J 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente empicarse en el tratamiento de 
estos males. 
En casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
acompañadas de urlcalddemla, Salvi-
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
ción sustituid., de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupción herpética resulta esusa-
da por la acción Irritante de las sus-
tancias tóxicas arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restable-
ciendo la expulsión de los productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
En casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras! lc 
sustancias no propias de comer, ali-
vio casi inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
eparaclóu. 
Usada en unión de agentes locales 
" tae se demuestra particularmen-
eficaz en el tratamiento de las 
clases más rebeldes de herpes, sorla-
sls, herpes zorter y barros. En reali-
dad da result-.dos beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel que 
QUINCE JUEVES EN LA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Mañana se verificarán en la Santa 
Iglesia Catedral, los cultos eucarls-
ticos de los Quince Jueves. 
UN' CATOLICO. 
DIA 9 SE NOVIEMBBE 
Este mes está consagrado a Jas Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Capilla de 
los Franciscanos. 
La Dedicación de la Basílica iel Sal-
vador en Roma. Santos Orestes y Too-
doro. mártires: Benigno y Agrrlpino. 
cci.fesores; santas Eurtolia y Kon.ara, 
vírgenes. 
La Dedicación de la Basílica, de] Sal-
•.ador en Roma. Celebra hoy la Santa 
Iglesia la primera solemne dedicación 
de los templos consagrados a Dios que 
se hizo en la cristiandad. 
Siendo esta iglesia la que en punto 
de consagración tiene la preeminencia; 
aque la donde el nombre de Jesús s, 
predicó la primera vez francamente 
cocón plena libertad, era justo que todos 
los años se renovase su memoria para 
Z T J u fraClaS a DÍ0S POr tan «««alado 
beneficio; y este es el 
presente solemnidad. 
San Orestes, mártir. Nació 
ciudad de Capadocia y en 1 
ción de Dlocleclano sufrió 
martirio. San Basilio el 
fesaba gran devoción 





este Mirti- uor 
manera que mandó edificar una Iglesia 
PAGiMA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A tfiARlNA Noviembre 9 de 1922 
E l entierro . . . 
Viene de la PRIMERA 
del Iltmo. y Rvdmo. Sr , Obispo de 
la Habana. 
nuestros compañeros, el Director de la Mora, en representación del Muy 
" E l Mundo", señor Mora; el de " L a Ilustre Cabildo Catedral; Monseñor 
Prensa", doctor Juan O'Nagthen; el Manuel García Bernal, Canónigo de 
de " E l Correo Español", señor Joa- la Catedral de Santiago de Cuba; los 
quín Gil del Real; el del "Avisador Párrocos de Santo Angel; Pilar; han 
Comercial", doctor Felipe Rivero y . Nicolás; Jesús María; Espíritu San-
Alonso* el de " E l Comercio", s e ñ o r i t o ; Monaerrat; a Candad; Jesi 
AÑO X C 
Victoriano González. 
ión de DIARIO D E I 
Monte; Paula y Casa Blanca. 
Los Franciscanos, el Comisario Monseñor Guido Poletti, Secretario | E n representaciv,.. 
de la Delegación Apostólica, en re- L A M ARINA el señor Conde del1 Fray Basilio de Guerra y el Guar-
presentación del Delegado Apostól i -! Rivero Presidente de la Empresa y ¡ dián Fray Vicente Urdaprlleta; los 
co de Cuba y Puerto Rico. 
De la nobleza asistió una muy dig 
na representación, integrada a más 
P P . Paulea Chaurrondo y Manzano; 
los Dominicos R R . P P . Eugenio y 
Teófilo; los Pasionistas, el Superior 
Benigno de San Buenaventura; los 
Carmelitas, P i ; . RM eo y Enrique, 
vincial. 
Don Marcelino Díaz de Villegas, 
Alcalde Municipal, con el capitán-
ayudante Alberto Miranda. 
E l ilustre Rector de la Universidad 
Nacional, don Carlos de la Torre, 
acompañado por los catedráticos Cue-
to. Sánchez de Bustamante. Dihigo. 
( J . M . ) Aragón, García Font y 
Miquel. 
Director del Instituto de la Haba-
na, doctor Diago; Vice, doctor Ber-
nal y Secretario, doctor Felipe 
Mencía. 
Entre los Académicos, por la de 
Ciencias, el señor Secretario, doctor 
Jorge Le Roy; por la de Letras y 
Artes, el doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante: por la Católica de 
Ciencias Se | ales, los doctores José 
María Chacón, Manuel Dorta. Fran-
cisco Ichaso y Ramón L . Oliveros, 
compañeros nuestros; por la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
el Ledo. Antonio Arazoza; por el 
Seminario Conciliar, el doctor An-
drés Lago; por el Casino Español, 
el Secretario, doctor José F . Fuentes. 
Por la Cruz Roja Española, el De-
legado doctor Ignacio Plá; por la 
Junta Central de Acción Católica 
Diocesana, su Presidente, el doctor 
Manuel Alvarez Rolland. 
Por los Caballeros de Colón, el 
Delegado Territorial del Consejo Su-
el Licenciado don León Ichaso. Sub-
Director. en funciones de Director 
. por ausencia del doctor José I . R i -
de por el señor Conde del Rivero. i vero, a quien representó personal-
por los señores Marqueses de Du I mente su hermano don Ignacio. 
Quesne y de la Real Proclamación] Además, concurrió un grupo de re - | de la Habana y Fray Julio del Niño 
y Conde del Castillo. ' dactores de esta publicación, con el | Jesús, del Vedado. 
E l Gobernador de la Provincia. ¡ Letrado Consultor de la Empresa, De los Escolapios, eĵ  P . Ignacio 
representado por el doctor Ernesto ¡ doctor Manuel Abril. 
López. Secretario del Gobierno Pro- De la alta banca de la capital y 
del alto comercio, vimos a los se-
ñores Gelats (Juan. Joaquín y José 
Narciso). Manuel Otaduy; Joaquín 
Boada; Vicente Canto; René Mora-
les; Ledo. Jesús Barraqué; Julio 
B . Forcade. 
Concurrieron también personali-
dades como el doctor Rafael Monte-
ro; José Ramón Vlllalón; Rafael 
Montalvo; Roberto Eesharte; doctor 
Francisco Centellas; don Ramón Ro-
sainz; doctor Gonzalo Aróstegul; 
doctor Ramón Echevarría; doctor 
Braulio Larrazábal; Rafael María 
Angulo; doctor Enrique Roig; doc-
tor Jorge Casuso; doctor Juan Gar-
cía Kohly; José M. Angulo; Gus-
tavo Angulo; doctor Juan José de 
la Riva; Gilberto Comallonga; To-
más Fernández Boada; Felipe Car-
bonell; doctor Juan Antonio Men-
doza; doctor Enrique Estrada; se-
ñor Silvio Salicrup; señores Julio 
y José Sabí; Luis. Ignacio y Tanito 
del Valle; Ramiro de la Presa; Ca-
pitán Pineda y doctor Ramón de 
Zéndegui. 
Señores: Silvio de Cárdenas; San-
tiago Ervi t l ; doctor Arturo Fernán-
dez; doctor Ramón de la Cruz; Car-
los Sardiñas; René Bornes; Enrique 
Sardiñas; Mario y Raúl Menocal y 
Seva; Manuel Carroño; Ramón Mar-
tínez; doctor Pedro Martínez; doc-
tor José M. Galán; Gonzalo Estra-< Cámara y Gobierno del Obispado, 
da; doctor Toñareli; Roberto Hey-j Concluido el responso, se puso en 
premo. doctor Leonardo Zorzano Jo- ¡ jr ic i ! ; j o sé Elias Entralgo; señor marcha el cortejo y el féretro vol-
rrín; por la Junta Directiva del Con- Yi¡iaver{je;-valdés Infante; Alberto vió a ser llevado e 
t 
Lorgnte, Rector de las Escuelas Pías 
de la Habana; P . Prudencio Soler, 
Rector de la de Guanabacoa; el Pa-
dre José Calonge, el representación 
del Provincial P . Fábrega, de los 
Salesianos, el P . José de Calasanz 
y los Presbíteros Eustasio Urra; Eus-
tasio Fernández y Ramón de Diego. 
Concurrieron también al sepelio 
las Congregaciones y Asociaciones 
piadosas del Templo de Be lén . 
E N E L C E M E N T E R I O 
E l cortejo fúnebre soguló el si-
guiente itinerario: 
Plaza de Compostela, Acosta. Egi -
do, Monte. Dragones y Calzada de 
Zapata hasta el Cementerio. 
A la llegada a la necrópolis es-
peraban al fúnebre cortejo una nu-1 
morosa representación de las damas j 
católicas de la más alta distinción, i 
con diversas comisiones de las Aso- ¡ 
elaciones Pías de la Habana, así co-
mo un grupo de 200 alumna de 
San Vicente de Paúl, Obreras de los 
Talleres de Luyanó y alumnas del 
Colegio del Angel de la Guarda, del 
cual era el desaparecido director es-
piritual. 
E l féretro fué conducido a la ca-
pilla que se halla a la entrada del 
Cementerio, donde se cantó solemne I 
responso, por los miembros de la 
Compañía de Jesús, de Belén, de ¡ 
Reina y Clero asistente. Ofició Mon-
señor Alberto Méndez Secretario de 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
E n s e b i o A m á t 
y M o l í o a 
HA PAüECIDO 
Y dispuesto BM entlarro para 
o ,yoJíeves 9 ^ Noviembre a las 
«Lr'V?? la callana, su viuda, hi-
jos, liljo político, hermanos, her-
manos poUtlcos y demá.8 familia-
res, ruejan a las personas de su 
n mistad se sirvan' acompañar el 
^auaver desde la casa mortuoria, 
-alie Buenaventura No. 42, Víbo-
ra, al Cementerio de Colón, favor 
ai que le quedarán agradecidos. 
Habana. Noviembre 9 de 1922. 
Amella Pérez Abren, viuda de 
Amat; María Amella y Oscar 
Amat y Pérez Abreu; Mario 
Da"ny; Amelia y Cristina Amat 
y Molina; Rafael Pérez Abreu: 
« edro^A. Molino: Tomás Aguiar 
y Antonio Martínez. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z ÍLáñez 
ESPECIALISTA DB VIAS URINA 
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSA^" 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
í ^ e o Consultas de 2 a 5. Virtudes. 
\ f ^ . ' T«,éfono A-5469. Domicilio: C. 
Monte, 374. Telf. A-9515. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación 
Dependientes. Afecciones venéreas. * i_ 
urlnarlas y Enfermeciaxles de señoras. 
Martes, Jueves y SA»/--los, de 3 * 0* 
Obrapía, 51. altos. Tt-léfono A-43fc*. 
fie 
T H E - P O L I C L I N I C A 
¡Suárez 32. Teléfono M-6233. Especlalis-
¡tas para cada enfermedad. Gratis para 
I los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
ñana. 1 a 5 (Tarde). 7 a 9 (Noche). En-
V̂ H1- ades de la Piel. RJenorragia y 
,x • Rayoa N. AnállsiS corrientes 
| eléctricas, Massages. Inyecciones intra-
ivenosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina en 
general. 
46737 4 d_ 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Invecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
l»r»do, 98 Teléfono A-99€6. 
C 8542 . • 30d-lo. 
DR. E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad aleccio-
nes del pecho agudas y crónicaa. Gá-
feos incipientes y avanzados de Tubercu-i 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
míe lio y consultas a Campanario, 45. 
Telefono M-1660. 
C3738 Ind. 10 my 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . L . R O J A S P I N E I R O 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
oe la Habana, Médico de visita de la 
casa de salud de la Asociación Canaria; 
J^xinterno del Hospital Calixto García. 
li.ntermecía(ies venéreas, sifilíticas y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
l • a -«91 y de 12 a 2 p. m. Indus-tria, 113. 
46908 4 ¿ 
D R . REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel (eczema, barros, eic.J, reumatis-
mo, óiabetea. dispepsias hiperclorhldna. 
enterecolitis, jaqueca.-., neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demá.i 
enferraedsdes nerviosas. Consultas: do 
3 a 5. Escobar. 105 antiguo. No na-
ce visitas a domicilio. 
D R . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D R . M. V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. D« l a 4 p. n». 
6494 ind. 20 ag. 
P R O F E S I O N A I K 
D R . J O S E D e T y I Í Í T P -
Cirujano dentista. r a r ^ , <vw'l 
Universidad. Expiación .s rotlc* d. J 
medio de- Cas I'rot6xid0 Aln 1* 
pecialidad en coronas y ^ Az^* |pr 
crustaciones de oro y p0rPĴ ntes « 
fija para cada cliente r-^61^». V S 
a 5. Zenea, antes N e p t u n ^ ^ .. „. Zenea fono A-3848 
C634-
D R . J O R G E L D E H C G U E ? 
Oculista del Hospital "Caiw, ^ 
Consultas de 11 a 12 y de % . ? GarcU' 
^ Teléfono A-3940. P a ^ i 
22 T*-
D R . H . F E R R E R ^ 
ESPUCIAZJSTA EN ENPP»»^ 
DE XiOS OJOS. Q A R G ^ t a vP^ÍS 
Y OIDOS ' 
Consultas de 2 ^ 5 n m «r ». 
guitas por la mañana" a hora¿ " ^ 
mente concedidas. $]0 no vJ l l previ4. 
altos. Teléfono A-ISSS *NePtuno, j , 
C7622 
«Od-t 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermcdaac-s del CoraxOn. Pnlmores, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
borables. Salud, número 34, Tel. A-6418. 
tan 
E L D R . C E L I O R, L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p, m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de niños. Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
sejo San, Agustín númeo 1390. s u ¡ p i n o . Arellano: Costalea Latatu; 
Presidente y por el Gran Caballero, j docto'r Robustiano Ruiz; Manuel Fer 
el Delegado s-ñor Francisco P. Bas-j nández Valle; doctor Garófalo Me-
sa; Luis Francisco Reguera; doctor 
Francisco Palacios; Armando Gar-
tarreche. Por el Club Rotarlo, los' 
señores L . Dardet y González del 
Valle. 
Entre las asociaciones figuraban 
las de las Antiguos Alumno? (Te los 
Colegio» de L a Salle, del Vedado. 
Hermanos Maristas. de la Víbora. 
Academia de L a Salle. Jóvenes Ca-
tólicos, España Católica Integral y 
Congregación de L a Anunciata 
cía Comesaña; Angel Palacios; doc-
tor Taquechel; Mariano Juncade-
11a; Luis Bertrán Corrales; Valen-
tín Goicuríaí Juan J . Mutiozábal; 
José D. Cabús; Caballero; Méndez; 
Elias Rivero Possino. 
Del elemento eclesiástico, el Muy 
Ilustre Canónigo Monseñor Santiago 
La prensa estuvo representada por G . Amigó; doctor Santiago Saiz de 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e ! 
A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraord inar ia 
J O S E i R I V E R O 
GONZALO G J P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana. 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y i Además en dicha Junta podrán los 
por acuerdo del Consejo dé Admi-| señores socios y depositantes a Ihver-
nistración, se cita a los señores So-
cios Suscriptorcs y Depositantes a 
invertir de la Caja de Ahorros d* los 
Socios del Centro Asturiano de la 
Habana, para la Junta General Ex-
traordinaria que tendrá lugar el día 
tir, proponer cuanto crean conve-
niente a los intereses de la Institu-
ción. 
Los eeñores socios suscriptores y 
depositantes a invertir deberán ir 
acompañados de los recibos o libretas 
15 de noviembre del año en curso, a correspondientes de sus cuentas para 
las ocho de la noche, en el local I tener acceso al local donde se ce-
de la Caja. San Rafael númiro lO.'lebre la Junta, rogando a todos los 
E n dicha junta, se tratarán los interesados su puntual asistencia da 
F R A N C I S C O I C E a S O 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo. 56, esquina a Compostela De 
9 a 12 y de 2 a 5. Telf. A-79¿7. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRTT 
Abogado 
Afruiar, 43. Teléfono A-2484. 
46402 so n 
n hombros por 
varios de los compañeros, amigos y 
discípulos del desaparecido Padre 
Morán, y al llegar al panteón de la 
Compañía (Te Jesús y rezadas las 
preces de sepultura, la fosa recibió 
los despojos del virtuoso sacerdote. 
Entonces, el Rector de Belén, Re-
verendo Padre Doctor Claudio G a r -
cía Herrero, hl'zo uso de la palabra 
para despedir el duelo, en forma ver-
dad'eramente inusitada. 
Con voz claramente velada por la 
emoción, dió las gracias a las altas 
representaciones, empezando por la 
del Honorable Sr . Presidente de la 
República y Ministro de España, ha-
ciéndola extensiva a las demás y a 
toda la concurrencia, a la que con-
movió de modo magistral, hecha ter-
nura la delicada elocuencia y senti-
miento vivísimo el duelo que flotaba 
en el ambiente. 
Biografió en una exquisita sínte-
sis, al verdaderamente llorado Jesuí-
ta, poniendo de relieve como su 
ejemplar y múltiple actuación le da-
ba derecho a figurar por modo des-
collante en la ya larga lista que 
exorna el panteón de la Orden, se-
ñalándola como la mejor ejecutoria 
de la patriótica y morallzadora tarea 
que en bien de la fe y la República 
realiza la Compañía de Jesús en 
Cuba. 
Refiriéndose a la tarea rendida Abogado y Notarlo Público 
por el Padre Morán como educador. Asuntos hipotecarlos. Escrituras, testa-
recordó los artículos que vieron la i mentarlas, divorcios. Manzana de G6-
luz en DIARIO D E L A MARINA, en i rne4z4'7S334a- teléfono A-4952, 
una brillante serie, que retratan a l ' 
pedagogo discurriendo sobre tema 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obi^vla. Teléfono A-8701. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Xarlz y Garganta. Consurtas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de i. 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran* 
ola. No hace visitas. Telf. A-4465. 
Dr . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 -
sús María. 114, altos. Telf. 4. Je-A-6488, 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: J'jiífcrmedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
aultas: De 1 a 3. ($ 20.) Pri-do. 20. altos. 
C7614 31 d lo 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27, 
alto*. Teléfonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo., 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riftón. etc.) en-
fermedades d* señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
número 38 
C5991 81d-l 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R í G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. altos! Tel. A-1327 y F-2579. 
C5979 31d-lo. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad. 
34, Teléfono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
6 a 11 a. m. y de 2 a p. m. Monte. 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7285. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago. Intestinos, análisis del <u-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. ro. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. Tel. A-83SK. 
D r . M I G U E L V I E T Á 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL. estómaiJ « 
intestinos. Carlos 111. 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de ia Piel y Señoras,) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519. Telé-! 
fono A-3715.. 
46700 3 d 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
P o l í d í n i c a J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y mercales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
¡ Lázaro, 35, Habana. Horas de consul-
tas: da 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ra. 
46430 30 n 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
J8 n 
tan conocido por este llorado Maes 
tro, " L a educación de los Jesuítas", I 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
asuntos que a continuación se expre-
san: Formación del capital respon-
sable a las pérdidas, distribución de 
utilidades y beneficios obtenidos y 
liquidación de pérdidas: 
da la importancia de los asuntos que 
en la misma han de resolverse. 
Habana, noviembre 7 de 1922. 
Ramón Fernández Llano. 
Secretario. 
C 8516 alt. 3 d 7 
,<3 
y que le consagró, una vez más, en ManAza0na de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
, j i i A. • j . i no A-8316. 
el sagrado ministerio oe la ense-ñanza. 
Con frases de subyugadora ternu-
ra. Que siguió rumorada sublimemen-
te por los sollozos de las angelicales 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrecbez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífilis; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, i 
33. Teléfono A-1766. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta. Na-
riz y Oídos, Rayos X , Consultas, de J 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
0913 Ind. 12 ab 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecbo exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 4 m. Bernaza. 32. bajos. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad. 60. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. jl 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S O 
D R . E . C U E R V O 
Análisis ¿a sangre. Reacción de "Was-
sermann. San Miguel, 23. De 2 a 3. 
46417 30 d 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías orinarías y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. 3 de 
j 8 a 6 p. m. ¿a la calle da Cuba, nú-
I mero 69. 
A . C . P O R T O C A R R E R Q 
Oculista. Garganta, nariz y 0t,w 
sultas fie 1̂  a 4. para pobres d* ,-) C0B-
Í2.00 al mes. San Nicolás 50 i 2 » X 
no A-8627. ' ü ¿ - TclífoÜ 
Drs. Ernesto y R o b e r t T R ^ T 
Cirujano Dentista. De t^í^ 
des de Harward, Pensylvania v y* 
lana. Horas fijas pan cada /u Ha-
Consultas: de 9 a 1 y V f ! 
rulado. 10, bajos. Teléfono A-67S21* 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N ^ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos v 
nrtndez y oculista del Centro a»». 
Consultas: de 9 a 12. Prad», 106. 0' 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 n». 
sos. AnáliFia de orinas, comnlAtrt 
$2.50. San Lázaro, 29 4. Tel. M-lSsg^ 
C A L L I S T A S 
Qniropedista de fama, ALFARO 
Habana, 76, bajos. M-5367. Operaclonei 
a ? l , d o S a l l a . m. Operaciones a 
$2, de 12 a 5 p, m. Sin cuchilla sin 
peligro ni dolor, en callos y uñas sin 
pecialidad en diabéticos. A domicilio 
convencional. 
47305 7 a 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlverslUrl<). 
Kn el despacho, $1. A domicilio, preat 
según distancia. Prado, 98. Teléfom 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N E S FACULTATIVAS 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADROIÍAS 
Muchos afios de práctica. Los últlmoi 
procedimientos científicos. Consulta» 
de 12 a 2. Precios convencionales, i), 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
F R A N C I S C A R U I Z 
Enfermera y Comadrona facaltatWa, 
bfrecs sus servicios a Clínicas y casal 
particulares. Chacón 26. Tel. M-5109, 
43395 < a. 
G I R O S D E L E T R A S 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
criaturas allí presentes, para amenj i í , . ^ * - ^ ' a„ , = m 
, í j * jt j j x Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
?1 caído fué verdaderamente pater-! no A-2432. De 9 a 12 a., m. y de ' 
nal, puso, por la virtud conmovedo-
ra de su verbo, en el debido relie-
ve, la obra ¿Te ejemplar ciudadano 
que realizara entre nosotros el inol-
vidable Padre Morán. 
Terminó el Padre Herrero su In-
olvidable peroración prometiendo, en 
ofrenda a la memoria de su Inicia-
dor, seguir, y con todo amor, la gran 
obra acometida por el desaparecido 
y reiterando su gratitud" y recono-
cimiento a todos los presentes, dió 
fin a la hermosa oración, 
Largo rato después, seguían re-
gando la tumba del Padre Morán las 
más puras lágrimas, en tanto la ado-
lorida concurrencia iniciaba el tria-
te desfile. 
¡Gloria al benemérito Jesuíta! 
¡Gloria al amado Padre Morán, 
que supo merecer ese póstumo ho-
menaje! 
O. 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
i altos, entre San Rafael y San José. Con-
, sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A ¡TRATAMIENTO I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S Í S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
D R . A D O L F O R E Y E S 
R O S & C o •9 
Fabricantes. Sol, 70, T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
\ lt . ind, 1 imlW 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o n 
C o m p a o y 
PROXIMAS S A L I D A S 
PABA CORUÑA, SANTARDER, L A P A L L I C E 
L T V E K P O O L 
T K L C O N C I E R T O NALAMBRICO 
D E AMOCHE 
Por razón de la participación que 
toma D I A R I O D E L A MARINA' en 
el duelo producido a esta sociedad 
por el sensible fallecimiento del Pa-
dre Morán, el Presidente de la Em-
presa, señor Conde del Rivero, dis-
puso la suspensión del concierto in-
alámbrico que había de trasmitir, 
anoche, la estación radio-telefónica 
P. W. X . , de la Cuban Telophone Co, 
Conste así. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DB X.A QUINTA DB 
DBPBNDIBNTBS 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
i Estfimago e intestinos. Consulta de 7 y 
I media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
i p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparilla, 74, Teléfono M-4252. 
I Habana. 
44177 16 n 
D R . M A N U E L B E T A N C O ü R T 
VIAS USINAKIAB 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
f a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 55. ALTOS. 
43788 21 n 
D R . J . B . R U I Z 
De los Hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
do los uréteres. Examen del rlñón por 
los Rayos X. Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103, Consultas de 12 a 3. 
C8405 30 d 1 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
el 22 de Noviembre, 
el 11 de Diciembr», 
Vapor " G R I T A " . . „ ., M ^ . 
Vapor " O R T E G A " . . . . . v.. 
PARA COLON, P U E R T O S D E P E R U Y D E CHI1JE, X 
POR F . C . TRASANDINO A B U E . w o AXRES. 
E L " B A R C E L O N A " NO PUDO D E S -
E M B A R C A R E L P A S A J E NI L A 
CARGA 
Santiago de Cuba, Nov. 8. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Continúan las Juntas Provincial y 
Municipal Electorales haciendo sus 
escrutinios, no pudiendo saberse to-
davía loe que han salido triunfan-
tes en las elecciones del día primero. 
Vapor "ESüEQUIBO" 
Vapor "ORCOMA" 
i..., el 7 de Noviembre, 
el 27 de Noviembre. 
P A R A NUEVA fOtttt 
Vapor " E B R O " . . . . 
Vapor "ESSEQDIBO" 
el 20 de Noviembre 
el 18 de Diciembre. 
r PKtiecfales de Ida y regr eso a NEW YORK rajen »10e, Inclu-
A ^ ^ c a m a r o r e y exquisita comí da. Precios ccondmlcoa para billete. d« 
fmara para Europa e/estos lujosos y rápidos trasatlántico... 
rpirulares. con trasbor do en COLON, a puertos de Colombia 
ECUADOIl, COSTA RICa!" NICARAGUA, HONDURAS, SALVADOR, y OUA 
TEMALA, VARA MAS INFORMES 
9USSAQ T CIA. 
I.ONJA DEIi COMEBCIC, 414. TE1.TS. 
4.-6540. A.-1221. A-7228 
E l vapor de la Compañía Plnillos 
"Barcelona", llegado ayer mañana 
de España, salió anoche para la Ha-
bana, sin desembarcar el pasaje ni 
la carga, por orden de Sanidad, cau-
sando grandes perjuicios, pues el 
vapor llevaba patente sanitaria lim-
pia de Puerto Rico, no habiendo 
ocurrido novedad durante la tra-
vesía. 
L a Cámara de Comercio ee reu-
nirá, para tratftr de este asunto que 
causa tantos perjuicios, tanto al pa-
saje como a los receptores de la car-
ga. 
E l vapor "Venus 11", está car-
gando doce mil sacos de azúcar de 
varios ingenios de esta provincia. 
Ha fallecido en España el padre 
del conocido comerciante, señor 
Fausto Magrans, dueño de la tien-
da de ropa " L a Princesa". 
Casaquín. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M. Guerrero Delán&el. Den-
tista Mejicano. Trocadero. 68-B, frente 
al café E l Día. Teléfono M-6295. Es-
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duración. Consultas, de 8 a. m. a 
8 p. m. 
D R . ANTONIO P I T A 
De regreso da su viaje, esta de nu^vo 
al frente de su Instituto Médico. Sscre-
slones internas. Fisioterapia. San /A-
zaro. 43. Teléfono A-5965. No vis'.,a. 
Consulta. $5.00. 
C2582 Tnd 2 ab 
D R . M A N U E L L 0 P K Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a . Gratis los^martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana.. 
45388 22 n 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de scf.J-
ras y niños. Venéreas, Piel y SíííIIh. 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Si-
ftlls y el Reumatismo. Análisis oe es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-215T, 
F-3117. Consultas diarlas de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
46347 . «0 N. 
D R . A. G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; medi-
co de vista, especialista de la •Covt-
dongs". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las vfas urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E ^ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de ta 
Habana y Escuela Práctica de Parla. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consuíía, de 9 
a l l a . m . y d e l a S p . m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por in-
¡ curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico, 
DB. X . CASTELliS, especialista en en-
fermedades de )& sangre, piel, sífilis 
y vénereo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 jl 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Cróni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Malecón 25, altos. Teléfono A-4021. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargun. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, í'-
ran letras a corta y larga sobre todai 
las capitales y ciudades importantes « 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre odos los pueblos ot í*-
paña. Dan cartas de crédito sobre 
York, Filadelfia, New Orleans, Bta 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos rnoaer-
nos y las alquilamos para guardar v»-
lores de todas clases bajo la prop a cus-
todia de los Interesados. En esta on-
cina daremos todos los detalles que 
deseen. 
N . G E L A T S Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C0MPANI> 
Cuba , Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, firanje^as 5 
corta y larga vista y dan cartas 
crédito sobre Londres París. W 
Barcelona, New York, New OrleaW. ^ 
ladelfia y demás capitales V ^ ^ o . 
los Estados ^n^08 '*^1 .o/nuebici 
pa, así como sobre todos os pueo. 
de España y sus Pertenencias Se 
ciben depósitos en cuenta corrtettta. ^ 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonpa, 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
Dr. Jacinto M e n é r d e z Medina 
MEDICO 
Consuetas de 1 a 3 
A-7418. Industria. 37 
C326i 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m. Monto, 
número 149. altos, entre Angeles e In-
dio. 
44018 12 N. 
CIRUJANO 
p. m. Teléfono.Dr# Augusto R e n t é y 
J . B A L C E L L S Y Co-
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
-1 * eTN-e* 
Calían Baleares lia yde"seiu*r¿¿ coütra "«*• 
S E R M O N E S 
Ind-23 ab 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrlqu», 
56. De 13 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las 2nfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G. Vedado. Te). F-4233. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
< i'a de nodriaas. Consultas: de l a 3, 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad ser.ual. Afeccionas de se-
ñoras, de la sanare y venérea». D< 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3T51, Monte 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 lnd-23 d 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista er enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanato-
rio tde New York y es-director del Sa-
natorio *'La Espcrania". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2343 y 
A-2558. 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENKERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento «speclal las dispepsias, Ulce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crCnlcas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
ip. m. Reina. 90. 
9. • 
que se predicarán, D, m-, " ^ ' ^ 
G . de Vales 1 Catedral, d o r a t ^ el « e g u * 




DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" ¡ dOS IOS Santos, 
Jefe de los Servicios Adontológlcon delj CÍaríO. 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
M. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
« R U J ANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en gene.al. Egl-
• do, número 31. 
Noviembre 16.—San C T J B Í Ó * * ^ 
la Habana, M. i. Sr. M a g í ^ i , 
Noviembre 19.—III Domínlc» 
js. M. I . Sr. Arcediano- A(j. 
Diciembre 3.—I Dominica o ^ 
mto. Sr. Presbítero D. vient ,  
bersv,. 
Dic 
da 0 ^ iciembre 8 .—La mmacuiaQ» 
cepción, M. I . Sr. Maestre»cue* &f 
Diciembre JO.—Ií Dominio» 
Adviento. M. I . Sr. L^torai . 
Diciembre 14.—Jubileo V/v» 
^ . I. Sr. MaglÉtral. 
Habana, junio 12 de l9 -* ' d« 
FíiriPmbre 2 4 — I V DomíOlc» 
;l comercio, horas especiales por' ' t i ct- T prtoral. . j j 
he. Consulado, 98, bajos, telf. M- AdMento, M. I. Sr- ^ ^ H v j d a d fiei 
Diciembre 25.—La Natíjw»"' 
Señor, M. I. Sr. Penitenciario. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del i  
'a noc 
6395 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 
Vista la distribución de ^3 
mones que. Dios mediante-
Migu Entre Nep C7684 30d-6 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B E I.A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y niños. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 ^ 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
bamos.—Dr. Alberto >teDd^daU> *• 
nador Ecco.. S- ^ r e ^ 
S. S. R . Pedro Sisto. Vice«^ ^ 
Diciembre 17.—Jubileo V 
M. t Sr. Arcediano. 
A V I S O S P l l G l O S O S ^ 
Parroquia de San Nicolás ^ ^ 
E l viernes 10. sfjfun^ fiesta i f ' fw' est<i congregación SJ? 0 a las » jjvd* 
brada al divino r<.azar . ' 0 ¿ti * 
estando el sermón a ^ . 





^ dolor* 14 
'entes " 
e lara eulft. 




D L A K i O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E . 
I G L E S I A D E B E L E N 
dl*i- mi sa con cAnut-oa^K ^ I n m a c u i a 
í n « a l en 
H i j o s de M a r í a " el 
se d i -
11 N . 
j O E S I A D E U M E R C E D 
» T a U o ^ ^ ^ r C o m u n l ó n g e n e r a l . 
i ^ L o ^ l s a ^ o l e m n c y a l f i n de es-
'"cultos l a J u n t ^ ; S E C R E T A R I A . 
11 N . 
_ 1 
toa 
• J n ú t i v a R e a l y M o y flastre A r 
^ c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i -
d e l o s D e s a m p a r a d o s 
i r - L E S I A D E M O N S E R R A T B 
T « d a l a J " n t a D i r e c t i v a de es-
v M u y I l u s t r e A r c h l c o f r a d í a . 
$5.00 Con. 
^ E R O 
L0idoa- con. 
52 • Teléis 
^nlvers ld» 
ada cl¡eEt* 
a. 5- Coa". 
o A-6792. 
í r ñ a í í d e z 
Santos Fe. 
tro Galleg0' 
9. 105. * 
) S 
Agr í co la" 
U N O S 
'etoa. 12 j ^ , 
completos, 
ü . M-1558 
A L F A R O 
Operaclonei 
eraciones, a 
suchil la , sin 






T A T I V A S 
D E S 
^ L D E S 
L o s Qltlmoi 
Consultu 
•ionalea. 23, 
/ edado . Te-
1Z 
facnltatlva, 
c a s y casu 
l . M-5109. 
( a. 
A S 
? A W A 
Amarpír» . 
acl l l tan ca:-




) y Europ». 
í b l o s da Eí-
> sobre Ne* 
rleans. Sin 
Hamburgo, 






alies que s« 
an letras » 
cartas 





re todas 1^ 
a ñ a e 1*% 
Uee de ¿J 
-a incendl'1» 
E S 
1 9 2 3 
3 m i n i e » • 
i r a <I« Ad' 
J J- ^ 
;ulad8 Co^ 
m i n i e » 
iral 
922. 
• a l . . 
Hvida* 
i r l o . 
^ i p < ' 
y 
l e í . 
i s o s 
interf 
, Real m . v o r esplendor de l a s f e s t l v l 
•O " ? f , y p á s e n t e a ñ o e n h o n o r de to*? P i í s i m a de los D e s a m p a r a d o s 
Í ^ V r d a d o c e l e b r a r l a s en 
N o t a : - E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e -
r a t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l ' 
l a n c h e r p d e l a C o m p a ñ í a , q u e e s t a - ' 
r a n a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n -
c i s c o , e n t r e los dos e sp igones , s o l a -
m e n t e h a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a de l 
d í a de l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s p u é s de 
e s t a h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i -
p a j e e n l a s l a n c h a s y los s e ñ o r e s p a -
s a j e r o ^ p o r s u c u e n t a y r iesgo se e n -
c a r g a r a n d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r s o b r e todos los b u l t o s de e q u i p a -
j e s u n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o de des-
b n o c o n t o d a s s u s l e t r a s y l a m a y o r 
c l a r i d a d . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
l a f o r m a 
1 ^ l i - G T e l presente p r o g r a m a . 
!• de N o v i e m b r e : A l a s 6 de 
" • ^ o» i s a r á l a b a n d e r a con l a I m a -
T ^ w S a n t í s i m a V i r g e n de los D e s -
dnsT s a l u d á n d o l a con repique de 
a r * " , y p a l e n q u e s . 
^ T K M N E N O V E N A R I O D O B L E 
T1 v i e r n e s 10 h a s t a el s á b a d o 
88 v inc lus ive , se c e l e b r a r á en l a 
1133 t d<. M o n s e r r a t e el s o l e m n e n o -
'0?U « M a r í a S a n t í s i m a de los D e s -
e o s , en e s ta f o r m a : 
grados. ^ " l a s g y m e d i a so lemne 
• 'L^t . ' in i s t ros con o r q u e s t a y a c o m -
• ,vto de v o c e s . A l a t e r m i n a c f t n 
" m i s a , rezo 3e l a n o v e n a con gozos 
' I ? 5 - ' 4 l a s 7 y m e d i a el S a n t o R o -
v d e s p u é s rezo de l a n o v e n a coi.. 
0 y c a n « d o s . S e r m ó n a cargo de l 
L u c i a n o M a r t í n e z C . M . 
• *ík,,k> de M a r í a S a n t í s i m a de l o s 
A ^ rarados en este p r i m e r d í a de 
^^f'^na—Reina. 
.B Mar ía L e t a n í a s y S a l v e c a n t a -
orquesta y a c o m p a ñ a m i e n t o d é 
í ? 5 " , ! orden dicho se c o n t i n u a r á to-
E , =»Tnajia el N o v e n a r i o estando los 
' J f ^ r ^ r g o de los P P . M a n u e l G . 
"""^ Jorge C a m a r e r o , M a n u e l G . 
^if,, J u a n P u i P - S a n t i a g o G . A m i -
Manuel A r g ü e l l e s , A n g e l T o v a r , A n -
r>8i Prneraroa de l a G r a n S a l v e y S o -
F i e s t a se p u b l i c a r á o p o r t u n a -
''pr.' 3<*é M . © o m e n é , M a y o r d o m o ^ 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
bu l to de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
I h d o d e s u d u e ñ o y el p u e r t o d e des 
t ino . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | 
s s A i . Q T m . A i r b a s a d o s es- ^ Q r i x o r i . p iso ñ a 
p l é n d i d o s s ¿ g u n d o piso de esquina , t re s c a s a A m i s t a d n ú m e r o 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , todos s u s s e r v i - . B a r c e l o n a , con «a la* cinc 
c ios . en el b a r r i o N u e v o Mercado , u n a I todo con l > a l c ú r \ la a l ! 
c u a d r a de l a s dos c a l z a d a s . I n f a n t a y ! dor. g a l e r í a de* p e r s i a n a 
C e r r o , c a l l e C r u z del P a d r e e s q u i n a a • na~ doble s e r v i c i o b a ñ o 
V e l á z q u e z . I n f o r m a n en los ba jos , B o - I «-a.era de m a r m o l , a*ui 
dega. , l l a \ t : en los bajos . ' I n f o i 
47378 15 n. | ^68S7 
>2 L A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L a 
12 N . 
I S S A I i Q U H i A E N O B I S P O , 75, Mí a i - f15 ^ ^ Q U t l i A H E O S H E B K O S 0 8 B A -
to con a h a b i t a c i o n e s y u n a g r a n s a l a . , 4?* ce S a n L á z a r o 274. entre L e a l t a l y 
i o f i c i n a s dent i s tas , m é d i c o s 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
propio 
o c e s a 
4752 14 N 
P e r c 
tos y co 
j bodega 
I 46897 
s a l e t a , c inco c u a r 
e n t r o . L a l l a v e en l a 
F - 3 1 2 2 . 
9 N . 
V A P O R E S C O B R E O S A E E M A S E S 
A C O B U f t A , S A K T A 2 7 E E B Y 
H A M B U B G O 
C A M P A N A S I O 112, E S Q U I N A A S A N 
R a f a e l , ae a l q u i l a el segundo piso. I n -
f o r m a n en el T e l é f o n o A-883o. 
47460 10 n. 
A L O S R R E M A U T 1 C 0 S Y 
P A R A L I T I C O S 
^ i c e n los e m i n e n t e s d o c t o r e s K n k ^ » 
t R o s s i t e r . L a s m e d i c i n a s s o n i n ú t i l e s . 
P R O X I M A S S A U D A S 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s : 
F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e . L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u . 
C h i c a g o . L a f a y e t t e . L e o p o l d i n a . N i á -
g a r a , e tc . e t c . 
P w a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s , n ú m e r o 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A J E S U S N A Z A R E N O 
w p r ó x i m o v i e r n e s , d í a diez, a l a s 
» . m se c e l e b r a r a en e s t a I g l e s i a 
L «nlenine m i s a que s e m a n a l m e n t e se 
"fJre al mi lagroso N a z a r e n o por bus 
Sitlnles devotos a g r a d e c i d o s por l a s 
S ic las "que E l les d i s p e n s a . ^ ^ 
4T31» 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
U H E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E! v a p o r 
C I J M A U D 
a n d A N C H O R L , N E » 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á i 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R Í S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o i 
HABANA 
i S E A E Q U X & A E L P I S O T E X C E B O D E 
¡ C o m p o s t e l a No. 60, con rec ib idor , t r e s 
i c u a r t o s grandes , comedor, b a ñ o de lu jo , 
c o c i n a de gas , c u a r t o de cr iado y s u s 
v a p o r h o e s a t x a s a l d r á f i j a m e n t . « i r ^ T A s a 6 5 ^ mfyo¿ d e s v e n t a j a p a r a 
20 de n o v i e m b r e v ientos . I n f o r m e s y l l a v e s en ü b r a p l a 5 n r a . L i M a s a j e M a n u a l , es l a medlri". 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r S C H W A R Z W A L D , d i c i e m b r e 3 
M a g n í f i c o s v a p o r e s de g r a n tone la je , de 
N E W Y O B K a E U B O P A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r á * a : 
H E I L B U T & C L A S I N G 
P r a d o 3 5 , a l t o s . S e a l q u i l a n c o n s iete 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , t e r n a a a l f r e n t e , 
s a J e t a , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o , c o c i -
n a , d o s c u a r t o s c r i a d o , g o l e r í a de p e r -
« t a n a s , n i s o s de m a r m o l y mosaicos, c í o , e a r a g e E n «i m i s m o 
' • _ , ' ' a l l y d a l a ó . 
VEDADO. 10 ESQUINA L. 
piso , un S a n a t o r i o , lo m á s s 
co tiol Vedado , b e l l a v i s t a i 
l edas y e l m a r . rec ib idor , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s con l a v a l 
so comedor, grandes t e r r a z í 
nos completos , c u a r t o s cria 
6EGUN90 
Ito y f r e « -
sobre a r b o -
g r a n s a l a , 
os. hermo-
de 
I n f o r m a n 
47196 
R e i n a N o . 1 2 . 
9 n. 
47192 11 n. 
OABAOE. SE A X O t R f c A -ONO CON "UN 
a m p l i o c u a r t o v un b a ñ o en m ó d i c o 
prec io . C a l l e M e s q u i n a a L-Uiea.. t*" ei 
a l t o de l m i s m o i n f o r m a r á n . T e l . !•-44ab 
47218 ' 11 n. 
R e i n a 1 2 , a l t o s . S e a l q u i l a n , c o n se is 
h a b i t a c i o n e s , « a l a , s á l e t e , c o m e d o r , 
dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o » , dos c u a r t o s de 
C A E E E 16, NUMBBO 18-A, ENTBB 11 
y l a Vedp.do. se a l q u i l a u n a c a s a , s a l a , 
ooniedor, c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o y 
flob.e s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a de g a s , 
i n s i a l a c l o n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a c a s a l a e n c a r g a d a . P r e c i o 80 
pef'- ' i5? f iador, dos m e s e s en fondo. 
10 N . 
SE AEQVIEAN EOS BAJOS DE EA 
h-irr.:osa c a s a C a l z a d a , en tre H e I , con 
. 7 hab i tac iones , dos b a ñ o s , s a l a , c o m e -
d, r Y o e m á s dependencias p a r a f a m i l i a . 
, u n a g r a n s e r v i c i o p a r a c r i a d o s v g a r a g e L a l l a -
~ los a l t o s . I n f o r m a n 
10 N. 
47443 10 n. 
1 S E A E Q U I E A M A L E C O N 45, T E B C E B 
piso, u n moderno, f r e s c o y m a g n i f i c o 1 
i p i so c o n s i s t e n t e en u n a a m p l i a t e r r a z a , ! 
¡ f r e n t e a l m a r , t r e s a m p l i o s c u a r t o s , co-
7 s ó l o a l t e r a n l a d i g e s t i ó n p o n i e n d o C.oaf ¡ J S Í Í S . . 
i ' a z o t e a a l f o n d o . I n t o r m a m . L e c e s m a e6qUina a 15 T e l é f o n o f-1387 
H e r m a n o s . 
47196 9 n. 
n á s e f i c a z h a s t a h o y c o n o c i d a . R o e n : S-AN •aaQVEz, i 9 6 , — s e - a í q t t i l a n l o s 
H a n d i l l o , M A S A J I S T A M A N U A L , g a - J a l t o s con c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a . 
A p a r t a d o , 729, S a n I g n a c i o n ú m e r o 64, 1 c a s a con i g u a l e s comodidades , a c a b a d a 
• • i , 1 1 1 i comedor , d e m á s comodidades . L a l l a v e 
m u t u a n a c e r d e s a p a r e c e r e l d o l o r p o r j en ios ba jos , i n f o r m a n F-3122. 
J g u r o q u e s e a e n e l p r i m e r m a s a j e , y | s ¿ T l i | . Q x r i I i A EN o c h e n t a pesos . f 
medor, b a ñ o , coc ina , s e r v i c i o p a r a cria-1 JU c u r a r a d i c a l e n p l a z o b r e v í s i m o . 5«- h e r m o s a p l a n t a b a j a de l a c a s a n o y COClOa. CU los a l t o s : o c h o g r a n 
dos; t a m b i é n los b a j o s de l a m i s m a ! r_ •>« : u . : _ i i M o n s e r r a t e . 5, f r e n t * a l P a l a c i o F r e 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o y f r e s c o c h a l e t 
C a l l e F y 3 a . c o n p r e c i o s a v i s t a a l 
m a r y c o m p u e s t o e n los b a j o s d e s a -
l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , r e c i b i d o r , b « -
a l tos . T e l é f o n o A-4878 ! de p in tar . I n f o r m e s en e l segundo piso . T e l é f o n o A-4241 o M-2700. 
47446 10 n 
Ort : 1. J J —: • » ! A ionserra te . d, i r e n t i 
i n ¿ 0 m a s a j e s h e d a d o m o v i m i e n t c - i s i d e n c i a i . T i e n e puer des d o r m i t o r i o s y t re s b a ñ o s . G a r a g e 
O F I C I A L 
c a s y es-
J n s u s p i e r n e c i t a s a l n i ñ o R a m ó n c i t o í;^ p r e p a r a d a pai-a e f « ^ í ^ ^ ^ f é f o n o p a r a C X 1 ^ l , l á 9 t t i , l a » J d o » C i i a r t # s 
. . , . , l l a v e , en los a l t o s . I n f o r m a n , t e i e i o u u , 
r e l a e z U o n z a l e z . m u t l l a C O U S e c u e n - ; A-43-)8. a l tos de l a d r o g u e r í a S a r r á . 
, ¿ ía de u n a p a r á l i s i s . H e t e n i d o e l a l t o 4' 
mmm 
R E P U B L I C A D E C U B A * 
R I A D E S A N I D A D Y B E N E 
D I E R E C C I O N D E S A N I D A I 
D A C O N V O C A T O R I A : H a s t a l a s 
SE ALQUILA MUY BARATA Y _ 
c u a d r a s del P a r q u e , l a m o d e r n a c a s a ¿ o n o r de s e r e l m a s a j i s t a d e l I l n s t r l -
S o m e r u e l o s 53. l i e n e s a l a y sa le ta , t res I * c j 1 u i . J 1 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e en I ¿ « n o »>r. U D l s p o de l a M a b a n a y a e l 
i bodega. I n f o r m a n : C o m p o s t e l a 129. m m e n o s R v d 0 í p M o r á n , a s í 
11 n. 1 ¿ o r n o de d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s de 
C H A L E T , V E D A D O , 
a l q u i l o , c a l l e 1 1 , e n t r e 4 y 6 ; 
. d ^ r a i a J d ^ e " ^ c a p i t a l , q u i e n e s c u e d e n f a c i l i t e r A T a CAsa j e s ú s mT- n i o d e r n o , v e s t í b u l o , sala, come-
r á n en ei S a l ó n de la J u n t a N a c i o n a l ! tos de i a c a s a ca l l e de E s c o b a r , n ú m e - ! » \ i i •» r \ S E - ^ Q " 1 1 ^ C A S A j e s ú s " . i ; ! , ! » r , • -« i - , 
' s i tuado en el t e r c e r p i so j ro £4 CSoulna a L a g u n a s , compues tos i n l t o n n e s . D e s p a c h o : C o t r a l e s , 2 D . I . ' r í a , n ú m e r o 119, a l tos , c o m p u e s t a de I flor, D l D I l O t e C a , t O U e t , Cenador. 
1 I c a l a t^aa a,.n_<na onrvmHm- BeTVlClOS • . — ' 
a l to s 
47449 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE M e r -
ced. 80, con s a l a . a n t e s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o de bañor c u a r t o de c r i a -
dos, s a l e t a de comer , c o c i n a de gas . 
P u e d e v e r s e de 9 a 10. I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o . 164. 
10 n 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : H a b a n a . 8 2 
t e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 




b l n 
de S a n i d a d . 
del E d i f i c i o de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d I de s i ¿ a ' r e c i b i d o r . comedor. c u a t r o ! M Kllft 
y B e n e f i c e n c i a . P a d r e V á r e l a . ( a n t e s 1 c u a r t 0 g *con sus lavabos , buen b a ñ o , c o - ' 
B e l a s c o a l n ) , entre E n r i q u e B . B a r n e t . c i n a y ¿ o s c u a r t o s a l to s con s u s s e r v i -
( a n t e s E s t r e l l a ) , y F r a n c i s c o V . A g u i - | c io s en i a azoz tea , con e s c a l e r a de 
l e r a , ( a n t e s M a l o j a . p r o p o s i c i o n e s en | n j a ^ o i , i n f o r m a : J o s é C o l m e n a r e s , 
p l i egos c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o y i L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. T e l é f o n o M-7921 . 
e n t r e g a de pan . g a l l e t a y pane te la , a c e i - I p r e c i o 150 p e s o s . 
te g a s o l i n a , etc. y m a d e r a s ; p a r a l a I 47570 12 N . 
D i r e c c i ó n de S a n i d a d y s u s D e p e n d e n -
10 n 
S E A L Q U I L A 
s a l a , i r e s c u a r t o s , comeuor. oc. > , O I 
c o m p l é t o s , coc ina de gas . I n f o r m a n en j a i t O S , 4 CliaHOS, ¿ ClOSetS, t O l T e 
A g u a c a t e , 5S, ba jos . A-3242. L - f . 
c o n u n c u a r t o , baño magnifico, 4fisr>4 
p a l q u i l a , b s c o b a h 162, e n t b e i g a r a j e 3 c u a r t o s criados, $ 1 8 0 
c a s a e s q u i n a , de a l to s , con s a l a , c u a t r o ! R e i n a y S a l u d , z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r . . » J » ¿ 7 * T 
hab i tac iones , comedor , c o c i n a y d e m á s se . s h a b i t a c i o n e s comedor , pat io , t ^ - m e n s u a l e s . O e Vende también COD 
s e r v i c i o s comple tos , con h e r m o s a v i s t a pat io y se v i c i o s . L a l l a v e en los a l t o s . j _ n . , . 
c r a s 7 e n Í o ~ í u r r e W i r d é l A f t o W s ¿ ¿ l en ^ a l m a r . N a r c i s o L ó p e z . 2, f rente a l P r e . i o 15.. p e s o s . O t r o s i n f o r m e s : T e l é - $ 1 5 0 0 al C O U t a d O . KestO hipO-
c u r s o , y entonces l a s propos i c iones se 3 6 a l q u i l a n IOS D é n n o s o s DajOS a e D e - , M u e l , e de C a b a l l e r í a ; en l a m l l m a , in-', ^r\Fo' 
' ^ ' f o r m a n , e n c a r g a d o . 
46935 
a b r i r á n 14 N . 
12 n 
S e a l q u i l a e n E s t r e l l a , 1 9 9 , a u n a 
t e c a . L a l l a v e e n C a r l o s I I I , n a -
m e r o 7 . T e l s . M - 1 8 9 0 , M - 9 5 9 5 . 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . H a s t a l a s c o a m , 9 8 - A , c o n f r e n t e a d o s A v e -
l a s 3 p . m . del d í a 20 de N o v i e m b r e . . _ . _ i i . 
l a s de m u i o s y c a b a l l o s , c a r b ó n , l o c e r í a m o a s , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
y c r i s t a l e r í a . H a s t a l a s 9 a . m . del d í a i H a v * mi l a f á b r i c a de a l UAn * S B C E D E C A S A A O U I A R . 68, A L - - ] _ J - r a r l 0 , III un | 0 c a l n r o o i n Inra* Cnvnnfpx 
21 de N o v i e m b r e l a s de m a t e r i a l de L a u a v e e n ' a « " « j n c a oe a i IBOO « tos . entre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , t iene ; c u a a r a Qe ^ ^ r , o s un local prwpio Jorge U O V a n i e S . 
f a b r i c a c i ó n , y p e t r ó l e o p a r a q u e m a r . ! i n f o r n j g j e n C o n s u l a d o , 1 2 6 , a l t o s , 
H a s i a l a s 3 p . m . del d í a 21 de n o v i e m - 1 
b r e l a s de h e r r a j e , efectos de t a l a b a r -
t e r í a v p e t r ó l e o c r u d o . H a s t a l a s 9 a . 
de l d í a 22 de n o v i e m b r e , l a s de ; í, í >; . í ^ u u u í - a w u » . . - ¡ ¿ e c i n c o dormi tor io s , s a l a , comedor y 
4 7 3 9 2 10 n 
MALECON 56. ESTAN DESOCUPADOS 
los ba jos derecha e i z q u i e r d a , se a l q u i -
l a n con o s i n m u e b l e s y l i m p i e z a . 
47372 11 N . 
a v e s y h u e v o s y g o m a s p a r a a u t o m ó v i -
l e s . H a s t a l a s 3 p . m . del d í a 22 de no-
v i e m b r e , l a s de leche de v a c a p u r a y , 
e f ec tos de f e r r e t e r í a . L o s p l i egos d e ; _ _ ^ , T . 
condic ionen y d e m á s p o r m e n o r e s , se d a - SE ALQUILA L A CASA BLANCO 48, 
r á n a qu ien los so l i c i t e , en e l Negoc iado entre V i r t u d e s y A n i m a s s a l a , u n a h a -
de P e r s o n a l B i e n e s y C u e n t a s de l a D i - b l t a c i ó n . c u a r t o s de b a ñ o con c u a t r o 
r e c c i ó n de S a n i d a d , en los d í a s y h o r a s a p a r a t o s , c ie los r a s o s , m o s a i c o s y c o c i -
h á b i l e s . H a b a n a 7 de n o v i e m b r e de 1 n a ae g a s de dos p i sos y nueva_ f a b r i c a 
3 922. D r . A . D . E s t o r i n o . J e f e del N e 
doce h a b i t a c i o n e s y m u c h a s a l q u i l a d a s . , para industria O almacén, todo de 
s i no h a y buen f i ador o dos meses en i • ¿ca 
fondo no se p r e s e n t e n . I n f o r m a n en azotea, SupertlCie 4oU metros COU UU; 
Ind-19 oo 
VEDADO. SE ALQUILA L A C A S A 
4 7 x 2 ? ^ ' I reí''untcn por el en^r^do- 1 Sótano a d e m á s d e 1 1 2 m e t r o s . P a r a ' C a l l e 13 n ú m e r o 405. entre 4 y 6. T i e -
i jlj n _ . ne c i n c o dormi tor io s , s a l a , comedor y 
t r a t a r , c a r p i n t e r í a A n t o n i o N o v o a , r e - 1 c o c i n a m u y ampl ios , pat io y t r a s p a t i o . 
ñ a l v e r y A r b o l S e c o . T e l é f o n o A - 5 9 S 0 . | b u e n b a ñ o con a g u a ca l i ente L a l l a v e 
l e i n f o r m e s en l a bodega de 13 y 4. 
4 6 7 1 8 I I n I 47068 12 n 
gocsado de P e r s o n a l . B i e n e s y C u e n t a s . 
C 8551 4d-9 2d-17 N . 
c i ó n . I n f o r m a n en l a m i s m a de 3 
de la t a r d e . 
47319 11 N . 
SECRETABIA DE OBBAS PUBLICAS 
J e f a t u r a del D i s t r i t o de la. H a b a n a . Ce-
r r o 440 -B S e g u n d a C o n v o c a t o r i a . H a b a 
n a . ? de N o v i e m b r e de 1922. H a s t a lai 
n u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a del d í a 17 1.̂ ,* 
de O c t u b r e de 1922. se r e c i b i r á n en e s t a 
o f i c i n a . C e r r o . 440-B . p r o p o s i c i o n e s en 
C A R L O S I I I , 1 6 - C 
r ^ V a á ¡ S e a l q u i l a e l a l to compues to de s a l a , 
1 s a l e t a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
in t erca lado , moderno, c o c i n a de 
g a s y dos s e r v i c i o s . P r e c i o r e a j u s t a d o 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o a l t o , 
d e e s q u i n a , M o n t e e s q u i n a a 
C a s t i l l o , d o s c u a d r a s d e l 
N u e v o M e r c a d o , d e c i e l o r a -
s o , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s y b u e n o s s e r v i c i o s , 
c o n b a n a d e r a . G a n a b a , 1 2 5 
p e s o s ; s e d a e n $ 8 5 . L a l l a -
v e , e n l o s b a j o s , p e l e t e r í a . 
SE ALQUILA L A CASA AMARGURA, SE ALQUILA EN PRECIO MODICO nm 
82, e s q u i n a a A g u a c a t e , a c a b a d a de r e - ; p i s : i o in ter ior en la n u e v a c a s a f a l l e 
saldrá F I J A M E N T E e l d í a 2 5 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
YIG0, C O R U N A , S A N T A N D E R 
R 0 O T T E R D A M 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i k s ) i ^ T e V e íiÍejcaonmrs0iónar 
r a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a i ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
o n c m a . c erro, n u - o . P r " ^ a ^ " " ^ 5'i , |95 .00. con f iador . I n f o r m a n , F -2134 . 
p l i egos c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o del ^ 14 n 
r a j ó n , p i e d r a p i c a d a y recebo n e c e s a r i o s l 
p a r a l a r e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a de g x A L Q U I L A N L O S A L T O S M I O U E L 
P a l a t i n o a S a n t i a g o de l a s V e g a s y | A l d a m a , n ú m e r o 150. compues to de un 
s a l ó n de 240 m e t r o s cuadrados , p i s o oo 
m o s a i c o s , e n t r a d a independiente , buenos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de e s q u i n a y con 
u n c u a r t o . L a l l a v e : Monte , n ú m e r o 4, 
W a j a y . en los k i l ó m e t r o s 1 a l 10. a m 
bos i n c l u s i v e s , y entonces s e r á n a b i e r -
t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a -
r á n a los que lo s o l i c i t e n , i n f o r m e s e 
I n g e -
C 8520 4d-8 2d-15 N . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t c e s p a -
y I ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
r W K S d ^ r & í l í S l l S : i P*** E s P a ñ a . a n t e s p r e s e n t a r s u , 
' jOÜITB'para l a comodidad de los pasa-1 p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
Jeros de segunda e c o n ó m i c a y t e r c e r a ' r 
clase. 
CamarotM n u m e r a d o * p a r a dos, c u a -
tro y seis personas . 
Excelente comida a l a e s p a ñ o l a . 
Precio» de p a s a j e s r e d u c i d o e . 
Part 
b a r b e r í a 
V e a a d o . 
47304 
e i n f o r m e s : T e l é f o n o F - 5 2 6 1 , 
15 N . 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a u n a 
n a v e de t s q u i n a , m u y a m p l i a y a d e 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
J e f a t u r a del D i s t r i t o de l a H a b a n a . C e -
r r o , 440-B, H a b a n a . 6 de N o v i e m b r e de 
1922 H a s t a l a s 9 y m e d i a de l a m a ñ a n a ^ i _ mmerrin • inr l i ic fr in I n _ 
del o í a 15 de N o v i e m b r e de 1922, s e r e c i - i C U a d a p a ^ a c o m e r c i o J i n o u s t n a . i n -
b i r á n en estrv o f i c i n a C e r r o , 440-B. p r o - f o r m a n c n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . C a . 
p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s p a r a e l 11 ^ . j . _ i \ T - C A 
s u m i n i s t r o del r a j ó n , p i e d r a p i c a d a y 
y recebo n e c e s a r i o s p a r a l a r e p a r a c i ó n 
D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C 
Oí ic io . 22 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l de 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
C 0 M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o a -
c t o Postal c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l vapor c o r r e o f r a n c é s 
í ^ r á pai-a Ids p u e r t o s d e 
LA C U K U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
15 D E N O V I E M B R E 
| » i cuatro de l a t a r d e . 
E l v a p o r 
A L F O N S O M 
A P A R I C I O C a p i á n ; 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
el d í a 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a 
de l a c a r r e t e r a de H a b a n a a G ü i n e s , en 
los k i l ó m e t r o s 21 a l 34. a m b o s I n c l u s i -
v e s y entonces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n a los que 
lo s o l i c i t e n . I n f o r m e s e I m p r e s o s . F l r -
ma . lo : A l e j a n d r o B a r r l e n t o s . I n g e n i e r o 
J e f e en C o m i s i ó n . 
C 8466 4d-6 y 2 d - l 3 N . 
SECRETARIA E B OERAS PUBLICAS 
i J e f a t u r a del D i s t r i t o de l a H a b a n a . C e -
r r o 440-B, H a b a n a . G de N o v i e m b r e de 
1922 h a s t a l a » 9 y m e d i a de l a m a ñ a n a 
de l d í a 15 de N o v i e m b r e de 1022, se r e -
c l g i r á n en s e t a O f i c i n a . C e f r o 440-B, 
propos i c iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a 
el s u m i n i s t r o del r a j ó n , p i e d r a p i c a d a y 
recabo n e c e s a r i o s p a r a l a r e p a r a c i ó n d'> 
l a o . r r e t e r a de H a b a n a a G ü i n e s en los 
k i l ó m e t r o s 16 a i 48. a m b o s I n c l u s i v e s , 
y entonces s e r á r a b i e r t o s y l e í d o s p ú -
h l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n a los que lo 
s o l i c i t e n i n f o r m e s e I m p r e s o s . F i r m a -
do. A l e j a n d r o B a r r i e n t o s . I n g e n i e r o J e -
f e en C o m i s i ó n . 
C 8467 4d-6 y 2d-13 N . 
I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a , S . A . 
4 7 3 4 8 15 ti 
S A N T A N D E R . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E M i -
s i ó n . 73, compues tos do s a l a , comedor , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , g r a n pat io y m u c h a a g u a . 
L e p a s a n por el f r e n t e los c a r r o s J e -
s ú s del Monte por s u s e s q u i n a s , L u y a n ó 
U n i v e r s i d a d , y por l a o t r a A g u i l a M a -
r l a n a o . 
47350 11 W . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS 
b a j o a de O b r a p í a . 6, los ba jos c o n s t i t u -
y e n un s a l ó n p a r a a l m a c é n o c o m e r c i o , 
y los a l t o s se componen de s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o c u a r t o s y uno m á s en l a 
azo tea , p a r a f a m i l i a u o f i c i n a . L a l l a v e 
c n <-. n ú m e r o 4. I n f o r m a n : T e l e f o n o A -
9949. 
47298 10 N . 
A V I S O S 
•pramTA ü U Z R O D R I G U E Z , MABAJ1S-
t a e s p e c i a l i s t a , se t r a s l a d ó a l a c a l l e 
Z u l u e t a , 71, e s q u i n a a D r a g o n e s , C a s a 
Q u i n t a A v e n i d a , t e l é f o n o A-1630. 
47079 9 S t 
SE ALQUILA EN MONSERRATE, p r ó -
x i m a a desocuparse , u n a c a s a de h a b i -
tac iones . Se a d m i t e n propos ic iones , p a -
r a l a m i s m a . I n f o r m e s por t e l é f o n o , M -
5961, pidiendo con el que v i v e en el 
D e p a r t a m e n t o 502. 81 no e s t u v i e r a , de-
j a r á n s u d i r e c c i ó n o t e l é f o n o p a r a l l a -
m a r l e . 
47077 » n 
P A U L A , 9 8 
C8078 í n d 
GANGA. EN 100 PESOS MENSUALES, 
a l q u i l o m a g n í f i c o loca l en S a n M i g u e l 
I n d u s t r i a , a 2 c u a d r a s del P a r q u e 
e d i f i c a r y p r o p l á p a r a es tab lec imiento . 
L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s . Edi t ' l c io 
B a r r a q u é , A m a r g u r a . 32, s é p t i m o piso, 
o f i c i n a del s e ñ o r C i n t a s . 
46931 11 n 
A L C O M E R C I O 
19. n ú m e r o 241. entre E y F , Vedado , 
puede verse , p r e g u n t e n por B e r n a b é . 
tier>e todas l a s c o m o d i d a d e s . 
47131 12 N . 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA L í -
nea, n ú m e r o 103, A v e n i d a de W l l s o n . 
en «̂ 1 Vedado, c o m p u e s t a de p o r t a l por 
el f'-nte y dos cos tados , s a l a , s a l e t a . 
A l q u l o local c i en m e t r o s c u a d r a d o s , p r o - ¡ comedor, s ie te c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , r e -
plo p a r a c u a l q u i e r a I n d u s t r i a , d e p ó s i t o p o a t e r í a . dos c u a r t o s de cr iados , b a ñ o 
o c o m i s i o n i s t a s . N a r c i s o L ó p e z , 2, f r e n - ¡ p a r a c r i a d o s y c a b a l l e r i z a y c o c h e r a que 
te a l Muel l e de C a b a l l e r í a . I n f o r m a n I p u c . l « s e r v i r p a r a g a r a g e ; todo m u y 
e n c a r g a d o I a m p l i o con un hermoso pat io in ter ior . 
46935 12 n I n f o r m a r á n : C a l l e 12, entre 9 y 11. V e -
• • dado, l a c a s a del cen tro de l a m a n z a n a . 
SE ALQUILA LA CASA MERCED, NU- . v / ó o g 12 N . 
C e n t r a l , con 4 p u e r t a a l a c a l l e . I n f o r - l mero 80, s a l a , s a l e t a , comedor, t re s I «t* "at «TTTT'l^n^^TT'r at.t.BIPÍ7*"bS-
g r a i . d e s c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , con s u s , ! E ALQUILA EN L A C A L L E i v . « -
m a n en l a bodega 
47306 11 N . 
S e a l q u i l a n e n B e n j u -
m e d a y S u b i r a n a , t r e s 
e s p a c i o s a s n a v e s , p r o -
p i a s p a r a i n d u s t r i a o 
a l m a c e n e s . 
I n f o r m a n : e n e l T a l l e r 
d e P l a n i o l . 
L u y a n ó , N o . 1 5 4 . 
T e l é f o n o 1 - 1 8 6 1 . 
i e r v í c i o s s a n i t a r i o s e lnodoro de c r i a - | q u i n a a 22, en e l ^ e d a d % u ( ^ s i t * 
do.s y pat io g r a n d e . L a l l a v e cn los a l - i « c a l a d a de f a b r i c a r , m u y c ó m o d a y 
tos e I r . f o r m a s u d u e ñ o . f r t*? l -7en 30 Pesos -
4fiS46 9 n i 4 ' l b ' N . 
PARA INDUSTRIA. ALI.IACEN O DE- , VEDADO. 19 ESQUINA L . H E R M O S A 
p ó s i t o , se a l q u i l a n dos h e r m o s o s l oca 
l e s m u y f r e s c o s y m u y c l a r o s on S u b i -
r a n a y P e ñ a l v e r , a t r e s c u a d r a s de 
C a r l o s I I I . I n f o r m a : A n t o n i o F a n d i f i o 
en D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
46912 I r N . 
47159 í l • 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de l a c a s a E s t r e l l a 60, s a l a , r e c i b i -
do.', t r e s c u a r t o s , s a l e t a c o r r i d a , s e r v i -
c ios modernos , e s t á a u n a c u a d r a de 
R ^ i n a . c e r c a de S a n N i c o l á s . I n f o r m a n : 
M e r c a d o de T a c ó n , n ú m e r o s 19 y 20. 
S o m b r e r e r í a . 
4 Í 1 6 5 10 N . 
rreos . 
AVISO. PONGO EN CONOC 
A d m i n - ^ r a r i ó n d # C o - ( d e todos m i s c l i e n t e s que el rtamin.siracion a e v,o-1 de h le lo ñc c o m p o s t e l a se h a 
do a T e n i e n t e R e y . 47. por 
T e l é f o n o A-8853, H a b a n a . 
46095 
Se a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s l o s t r e s 
ú l t i m o s p i sos ( s a l o n e s ) propios p a r . i 
i n d u s t r i a , comerc io , a l m a c e n e s , e t c . , a 
20 m e t r o s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
e l evador y cal lo p r o p i a . I n f o r m a ú n i -
camente s u d u e ñ o . C . J u a r r e r o . T e l é -
fono 1-7656. L a l l a v e cn e l n ú m e r o 100, 
t ren de l a v a d o . 
46135 9 n 
P r o p i a p a r a o f i c i n a s o 
d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , 
a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e 
D r a g o n e s 1 0 4 , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 6 0 0 m e -
t r o s . I n f o r m e s e n " L a 
D i c h o s a " , O b i s p o y 
C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 
A - 6 7 7 0 . 
75 11 n . 
E N R A Y O , 8 4 . A ( A L T O S ) , 
y R a y o , 84, ( b a j o s ) a c a b a d a s de r e e d i -
f i c a r , se a l q u i l a n dos a m p l i a s c a s a s , 
u n a da a l tos , y o t r a de ba jos , con s a l a , 
comedor, cinco' hab i tac iones , doble b a -
ñ o y c o c i n a de g a s en c a d a c a s a . A l -
qu i l er , c ien pesos l a p l a n t a a l t a y no-
v e n t a pesos l a p l a n t a b a j a . C o n d i c i o -
n e s : F i a d o r a s a t i s f a c c i ó n y p e r s o n a ¡ 
de m o r a l i d a d el inqu i l ino . L a s l l a v e s en 
R a y o , 84, a l tos . P a r a otros i n f o r m e s , 
l l a m a r a l t e l é f o n o A-6318. 
4flS90 U n 
SE ALQUILAN EN 80 PESOS LOS a l -
tos de la m o d e r n a c a s a S a n M i g u e l , 254 
D . con s a l a , comedor, c inco c u a r t o s , co-
c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o s dobles y t a n -
que de a g u a p a r a los m i s m o s , m e d i a 
c u a d r a del p a r q u e de T r i l l o y a u n a de 
l o s t r a n v í a s . L a l l a v e en los b a j o s . S u 
durfio en G u a n a b a c o a , M a r t í n U g a r t e . 
16 y medio . T e l é f o n o 1-8-5045. D r . S i e -
r r a 
4C925 11 N . 
r e s idenc ia , m u y f r e s c a , p a r a n u m e r o s a 
l & m i l i a . a c o s t u m b r a d a a l l u j o y con-
fort , g r a n d e s s a l a s y rec ib idor , e s p l é n -
dido comedor, s e i s h a b i t a c i o n e s , t r e s 
l í a n o s , c u a t r o c u a r t o s c r i a d o s con s e r -
v ic io , g a r a g e con s e r v i c i o . A m p l i o s por-
ta les , tres cos tados con l a m e j o r v i s t a 
sobre a r b o l e d a y el m a r . E n l a m i s m a 
I n f o r m a n da 7 a 11 y de 1 * S. 
_ 4 7193 11 n- _ 
SE ALQUILA EN E L PISO ALTO de 
l a t a l l e 21, n ú m e r o 244, entre E y F , V e -
dado, compues to de s a l a , comedor, c u a -
t ro c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e 
v e r ? 0 . L a s l l a v e s a l fondo del m i s m o . 
P r e g u n t a r por B e r n a b é . I n f o r m a n : 
A g u l a r , 86, p r l m e e r p i s o . T e l é f o n o M -
5271 • 
47132 12 N . 
HERMOSO PISO ALTO. IB, NUMERO 
253, entr<» E y E' , s a l a , s a l e t a , comedor , 
s e l j c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o c i n a , t e r r a z a , 
g a l f r í a ; prec io r e a j u s t a d o . L l a v e , a b a -
j o . D u e ñ o , 23, n ú m e r o 262 . 
47147 16 N . 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 16, 
entro 18 y 2 0 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a 
l l a v e a l l a d o . 
47120 10 N . 
VEDADO. C A L L E 27, ESQUINA A 8, 
se a l q u i l a el h e r m o s o chale t , c o m p u e s t o 
c e s a l a , comedor , rec ib idor , c u a r t o de 
S e a l o u i l a u n a a c c e s o r i a m o d e r n a d e c r i a d o s , c o c i n a P a n t r y . garage , en l a 
- , . p l a n t a a l t a c u a t r o hab i tac iones , r c c i b l -
s a l a y d o s c u a r t o s , e n J M 5 c e r c a d e l dor, b a ñ o , e t c . T i e n e m u c h o t e r r e n o . 
n a I L a i iav- í a l lado, pregunten por el S r . 
r i l a y | F e r n á n d e z P r e c i o 160 p e s o s . I n f o r -
M - - 9 4 5 . 
4b0OS 
M e r c a d o U n i c o . L a U a v e e n 
S a n R a m ó n , b o d e g a . I n f o r m a n e n 
M o n t e , 3 5 0 , a l t o s . T e l é f o n o M - 1 3 6 5 . 
4 7 , 3 5 10 " J E S U S D E L M O N T E , 
12 N. 
, S I -
c l u -
•Imer 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
30 n 
vapor c o r r e o f r a n c é s 




V E R A C R U Z 
2 0 D E N O V E M B R F 
los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
«I di 
S A I N T N A Z A I R E 
2 8 D E N O V I E M B R E 
^ cuatro de l a t a r d e . 
J A I - a L A l . A L A S P E R S O N A S Q U E l e s 109, 
v a v a m a l en e l f r o n t ó n . . ! • i "rezoo d i - p a n 
r i r i r l a s en los p a r t i d o s , por ui s i s t e m a mcr 
aun no d e j ó p é r d i d a e n nlnt- n, de l a s pon 
te i i :>oradas p a s a d a s , y s i no lo cree I G e n 
pruebe y se c o n v e n c e r á . P a r a m a s i n -
f o r n i c s : V é a m e o « s c M l ^ m e . R . B . R o -
d r l p u e z . M e r c e d , 2, bajos . 
46605 10 N . 
f, 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
bodega y al m i s m o t iempo pa i 
do de f r u t a s , v i a n d a s , e t c . en 
or ta l . L a l l a v e en los a l tos . In formei 
e e r a l L e e , n ú m e r o 11, p a r a d e r o c 
M a r i a n a o . 
I6o08 16 n. 
S E A L I 
tos Loa 
nee con 
tos y ti 
de, t r e s 
A d m i t e p d s a j ' e r c j y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d 
| l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do dos h o r a s a n t e s de l a m a r c a d a • y r v w T x r i F T I P C 
A L Q U I L E R E S 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s e n o i r so- -
b r e l o d o s lis b u l t i s de s u e q u i p a j e 
su r o m b r e y puert.> d e d e s t i n o , c o n to-
d a s sus l e t r a s y c e n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o ; 
M . O T A D U Y . E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a n l o s a l t o s d 
S a n I g n a c i o 7 2 a l t o s T e l f A - 7 9 0 0 . i ~ . 1 ta. 76, de f a b r i c a r o n moder 
o a n I g n a c i o , j ¿ , a n o s . i e u . ^ , ; , v r atqUi]0 nnBt e n C a m p a n a n o , e s q u i n a , s a i a . r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a d o 
se a l q u i l a n l o s b a j o s de l a CA-
s a L e a l t a d n ú m e r o 12, en tre L a g u n a s y 
S a n L á z a r o , a c e r a de l a s o m b r a y de l a 
BAJOS DE CASA, ESQUINA CUBA, ! b r i s a , c o m p u e s t o s de s a l a , r ec ib idor co — i , , i i 
p l a z o l e t a E s p í r i t u Santo , prop ios | medor^ t r e s h a b j t ^ l o n e s ^ l u j j j s o ^ c u a r t o g j j ALQUILAN LOS ALTOS DE T U L I - numero i ¿ . COUSta OC ponai, ^ sata, 
piso, se a l q u i l a u n a e sp icnu iu . i j i a u n a -
c l ó u con o s i n comida , a uno o dos c a -
b a l l e r o s o a m a t r i m o n i o solo, t iene b a -
ñ o a l lado y b u e n a v e n t i l a c i ó n . P r e c i o 
m u y o m ó d i c o . B i desean r e f e r e n c i a s . ¡ E n a r a o r a d o $ e n t r e D a r e g e y S e r r a n o , 
de b a ñ o p a r a f a m i l i a , c o c i n a de gas . 
c u a r t o de b a ñ o e Inodoro de c r i a d o s . 
L a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a a 
L a g u n a s . I n f o r m a n M a n z a n a de C ó r n e a 
442. T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
17 204 9 n . 
N LOS HERMOSOS A L - 1 SE "ALQUILA LA PLANTA BAJA Y «1 
16, e n t r e St. lud y D r a g o - ! P r i m e r pls^ de S a n R a f a e l 152, en tre 
l a g u á n , s a l a , rec ib idor , 6 c u a r - ' Oquendo y Soledad, c a s a s m o d e r n a s , a l -
s p a r a cr iados , comedor g r a n - , q u i l e r e s r e a j u s t a d o s . L a l l a v e en l o s 
b a ñ o s y t e r r a z a . L a l l a v e e ! b a j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 8 a O . 
m a n 
469 
_ - » r á n , con diez h a b i t a c i o n e s , 
alai, un comedor, dos b a ñ o s , c o c í - | 
y dos h a b i t a c i o n e s en l a azotea . 
>ién se vende la c a s a , los b a j o s 
i poco t iempo de contra to . I n f e r -
en l a m i s m a . 
T¡ 12 n. 
C A S A M O D E R N A 
In . 'ormes en R e i n a 82, 
46094 
T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
11 N . 
S E S O L I C I T A N 
47042 14 N . 
P e r s o n a s que tengan go teras en l o s te-
j a d o s o azo teas de s u s c a s a s p a r a re-
c o m e n d a r l e s el uso de S E L L A T O D O , 
No se necefclta e x p e r i e n c i a p a r a ap l i -
car lo . P í d a n o s fo l le tos e x p l i c a t i v o s , loa 
j r e m i t i m o s grat i s , C A S A T U R U L L . M u -
I r a l l a , 2 y 4, H a b a n a . 
El 
VaPor c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E I T E 
*>bre e] 
P a r a 
V E R A C R U Z 
y P . r a 1 4 D E D I C Í E M B R E 
™ * los puertos de 
C O R I T A , 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E D I C I E M B R E 
B I S K R A 
5 ^ ¿ Í a n t Í a g o de C u b a «I 2 5 d e 
5 ^ t o r u ^ P a r a P u e r t o » de H a i t í . 
1 ^ ^ n g o . P u e r t o R i c o y AQlt!: 
L I N E A P I L L O S 
j d q u i l o 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . I n f o r m a n , | 
e n F i g u i a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y T e 
n e r i f e . C a s a d e l P u e b l o . 
¡SE ALQUILAN LOS BAJOS DE HOS-
p i t a l 8, e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , 
' c o n s a l a , comedor y c u a t r o c u a r t o s . L a 
l l a v e en l a bodega. 
S A L I D A S P A R A E U -
R O P A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o í 
C A D I Z 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n D U R A N . 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O F I J A -
M E N T E E L 1 0 D E N O V I E M B R E 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
47482 16 n 
SE^ÍLQUILA E N SAN LAZABO 7. CA 
_t „ , . . . . i > r a H i . pl u r i m e r 1 s i e s q u i n a P r a d t 
c h a boni ta c a s a , consi i 
medor . t r e s m a g n l f í c ; 
e s p l é n d l d c c s e r v i c i o s 
l l a v e en l a bodega de 
c e l . P r e c i o 90 p<sos._ 
J u a n M a r l n e l 10. 1. 
l é f o n o F - 4 4 3 0 . 
47467 
e s q u i n a 
de d l -
i l a . co-
ones y 
s. L a 
y C á r -
D o c t o r 
N . T e -
12 N . 
c u a r t o de 
g a s y u n a h 
v i c i o en l a azotea . I 
en los b a j o s de l a na 
46797 




c ó n s e r -
I n f o r m e s , 
11 n 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE 
V i v e s . 194 u n a c a s a con p u e r t a s m e t á -
l i c a E , p r o p i a p a r a c o m e r c i o y fonda, e s -
t á a l q u i l a d a y p a g a poco a l q u i l e r , se 
c e l . - por u n a p e q u e ñ a r e g a l í a , c e r c a d e l 
M e r c a d o U n i c o . I n f o r m a n a t o d a » h o -
r a s . A n t o n i o F e r n á n d e z . 
4/150 9 N . 
C a m p a n a r i o No. 88, 
s a a l q u i l a en el s< 
p a c l o s a c a s a con s; 
dor y c u a t r o ha l 
s a n i t a r i o s m o d e r a 
I n f o r m a el portero 
y por e l T e l é f o n o 
46973 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o 
a l t o p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n 
D u r e g e , 1 5 , e s q u i n a a S a n t o s S u á * 
r e x . 
9 n. 
SE AL 
c a l l e S 
n u ^ v a 
cuartos 
t e l é f o n 
V i s t a , 
150 pes 
D E L A 
lo. c a s a 
. c u a t r o 
13 N . 
for.'; F-1407. A-;!47i 
C u r r t e l e s , B o d e g a . 
4V039 
PAULA. 2. S E ALQUILA E í 
• mo^o a l m a c é n con m á s de í 
SE ALQUILA UNA CASA E N L A CA-
l le L u z . 41, p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, l a p l a n t a b a j a es un s a l ó n c o r r i d o y 
t iene t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s a l t a s . 
I n f o r m a n en S a n R a f a e l . 133. 
46798 9 n 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E IN-
f a n t a . 32. entre S a n R a f a e l y S a n J o -
s é I n f o r m a n en e l n ú m e r o 30, a l t o s . 
45573 10 n 
P R O X I M O A L C O I 
ñ a s , se a l q u i l a el p r 
47, d e r e c h a . S a l a , | 
tos e t c . L l a v e e i 
m e r p i s o i z q u i e r d a . 
27266 
Í B ~ A Í . Q U r i 
CERCIO Y OPICI-
mer p i so de A g u l a r , 
omedor , t re s c u a r - | 
i f o r m c s en e l p r i -
9 n . 
comercio. 
> A-8777. 
14 N . 
e l les del 
ico p a r a 
H a b a n a . 
10 o 
i VIBORA, SE ALQUILA O VENDE UN 
i c h a i e t acabado de f a b r i c a r , e s t i lo a m e -
r i c a n o y de dos p l a n t a s , s i t u a d o en 
I G o i c u r i a , entre M i l a g r o s y L i b e r t a d , a 
1 u n a c u a d r a del t r a n v í a de S a n t o s S u á -
I r e z . T i e n e s i e te c u a r t o s , t r e s b a ñ o s 
I c o m p l e t o s y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
I Put;de v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m e s ; 
47527 ' * 14 Ñ . 
S E ALQUILAN HABITACIONES EN 
l e í P a s a j e de T a m a r i n d o ve in te ( caa i e « -
' q u i n a a l a C a l c a d a de J e s ú s de l Mon-
I te, K s t á n a c a b a d a s de f a b r i c a r . T o d o 
' m u y h i g i é n i c o y m u y bonitas . 
I 47498 18 n 
S E 
¡L PISO ALTO D E LA ¡ 
14. L a l l a v e e I n f o r m e s ' 
¡ l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
9 n . 
SB A L Q U l i - A CASA PBBPARADA PA 
V E D A D O 
DOS CASAS E N L A 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o s 3 
a y c a l l e 12 V í b o r a , l a 
t y c u a t r o d e p a r t a m e n -
i s e g u n d a tres d e p a r t a -
t raspat io , a l q u i l e r e s 45 
n a l e s . I n f o r m a n e l n ú -
i d r a y t a m b i é n . C h a p l e . 
15 N-
S E ALQUILA UNA CASA EN LA CA- > NA 
l ie 25. n ú m e r o 335, entre A y B . V e d a - cot E 
— _ r dei 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA 
•» 11 N 
SE ALQUILAN LOS PRES- j A l t ^ z \ 393 
SE ALQUILAN R E C I E N 
s en S a n I n d a l e c i o , e n t r e 
> y S a n L e o n a r d o . J e s ú s d « l 
d u e ñ o : M a l e c ó n , n ú m e r o 62. 
17 N. 
u con-
G a l i a - SE ALQUILA L A ORAN CASA ZAFO-
EB ALQUILAN B B ^ S T A D O S . LO» 
b a i r s de L a g u n a s n ú m e r o bt». en .v ye -
s o s . L a l l a v e en l a l e c h e r í a . D u e ñ o : 
1-2450. 
4750T 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
f a n t a 
M i g u e l , compue 
c u a t r o c u a r t o s 
to, t iene c o c i n a 
v i c i o s s a n i t a r i o s 
211 a l t o s . 
47525_ 
S B "ALQUILA E N 120 
s u a ' e s los bajo:, m u y 
bados de p i n t a r de l 
N e p t u n o 338, e s q u i n a 
S a n 
i y 
a l -
I n f o r m a n : S a n M i g u e l 
14 N . 
PESOS 
h e r m o s o s 
P i i r . • l r e c i b i d o r , 
r e c i o d e l p a s a j e p a r a L a ñ a r í a s . ] m e d o r m u y l u j o s 
c o c i n a de g a s y s 
L a l l a v e en l a b 
$ 6 0 . 0 0 , 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a l o s d e -
m á s p u e r t o s , $ 7 6 r £ 0 . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e z s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
o p u e s t a y p a r  ^ « i " 1 
t e l é f o n o s 1-7370 e 1-1858, 
C 8560 
y a c a -
c a s a 









c r i a d o s . I n f o r m e s : T e l é f o n c 
13 n 
R E G A L O 
T n a n ^ h a s n u m e r a d a s , e a m a l l a d a e . de 
V a l e n c i a , a -5 centavos . N u m e r e su ca-
s a 7 a p r j v é c h e s e . P u n t o s de v e n t a 
R e a l y 3a. bodega n Pogo otti.^ J e s o a 
de l Monte . 129, bodega L a F 
f rente a l a Q u i n t a . O f i c i o s , o 
«a 44, bodega. 
47; 9 n. ' • ^ comple to p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en lo s 
S E A L Q U I L A E N GO P E S O S L A C A S A 
V i l l e g a s n ú m e r o U S . entre S o l y M u -
r a l l a I n f o r m e s en S a n L á z a r o 242. 
47277 * h . 
E S T E V E Z 118. S A L A , C O M E D O R , C I N -
CO c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . $ 7 5 . 0 0 . 
I n f o r m e s , C e r r o 556. T e l é f o n o I-13a4 
L a l l a v e e n E s t e v e z 114. 
b a j i s . 
47504 
VEDADO, SE ALQUILAN DOS 
i n u 
15 N 
P U E R T A 
a l q u i i a un 
S E ALQUILA E _ P R I M E R O Y B O N T . 
T U p i s o de O á r d c i . a s n ú m e r o 62. R a z ó n . 
Z u l u e t a n ú m e r o 3d, G , a l t o s . 
iT-jñn 16 n . 
tr ines: L i n t 
IS4. 
4752C 14 N 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE COM-
nos te la n ú m e r o 32. con s a l a , comedor , 
t r e s cuar tos y s e r v i c i o s . Infoiymau en 
lo s b a j o s . 
4 :53j 12 N 
¿ÍTaLQUILA CABMEN 31 33, DOS CA-
s a s con s a l a , s a i e t a , dos c u a r t o s y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o moderno , con b a ñ a d e r a . 
Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
o v s e r v í 
os I I I . 2: 
c a s a i 
S a n M 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O l a 
c a s a c a l l e 21, n ú m e r o 181, en tre C y D . 
f r e s c a , con c u a t r o c u a r t o s y doble 
s e r v i c i o . I n f o r m e s : V i r t u d e s , 156. R u i -
s á n c h e z . 
47296 10 N . 
I n t e r c a l a d o , coc ina , s e r v i c i o s de c r i a d o s , 
g r a n garage , p a t í o y t r a s p a t i o , m o d e r -
no, c ie los r a s o s , e t c . L a l l a v e en la 
bodega . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 0 9 0 . 
47331 12 N . 
S E ALQUILA UNA MODERNA CASA 
de e s q u i n a con 6 buenas a c c e s o r i a s en 
l a c a l l e de Cueto , a u n a c u a d r a de l a 
C a l r a d a de L u y a n ó . p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o de v í v e r e s por tener r e g u l a r 
b a - ' .o. se d e s e a poco a l q u i l e r y se hace 
t c o n t r a t o . D u e ñ o : M a n r i q u e 178, a l m a -
c é n 
13 N 
93, « d l f i c l o " B o h e m i a 
47111 
i r . 
na a M . , a l t o s 
47219 
T e l é f o n o F -4496 . 
S E A L Q U I L A N L O S P R B S C O S Y MO 
d e r n e s a l t o s de S a n L á z a r o , 2. s. e n t r 
L e t ' . t a d y KBCo0?rv,com,pu Ohttfl0 ^o r e c l r i d o r . t r e s h a b i t a c i o n e s nano, co 
medor . c o c i n a de g a s co . d i n - l t - A.a_oTJiL,/i - - •-•->--• 
a g u a a s í c 0 ^ 0 , , 8 6 " 1 ^ ' " T"„-nH<irf, "ro - i ' n a r a a l m a c é n o e s tab lee imie i : .o ; tM m u y . A _ _ i i i «di • • • i r f . i l . 
f o r m a n y l a J la v e en T r o c a d e r o ^ s s a i P^d*,n,Informan f-1936. pet'.o. A c a b a d a d e r e c o n s t r u i r 
11 r . j 47225 1 
S E ALQUILA LA CASA DE P R I M B -
Ues . 25, a u n a c u a d r a del paradero del 
C e r r o , p o r t a l , soporta l , s a l a , sa l e ta 3 
. c u a r t o s , c o c i n a , patio, t r a s p a t i o y s u s 
' " ~ ' - — ¡ s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a bodega 
S e a l q u i l a e s p l e n d i d a r e s i d e n c i a . L i - ; 47412 n n 
11 I n e a 1 0 6 e n t r e 4 y 6 . S e i s c u a r t o s , t re s se a l q u i l a l a c a s a t e j a r 
ee a l q u i l a l a c a s a s a l u d 25 , ' b a ñ o s , a p a r t a m e n t o a l to , g a r a g e , t r a s en L a w ton 
Ü T l L O U l L A E L SEGUNDO H B I O S M 
fa m o d e r n a c a s a A g u l a r y C u a r t e l e s , 2 l a 
c u a r t o s . s a l a y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a 
¿ ¿ s a r e c i é n c o n s t r u i d a . I n f o r m a : D r . . b o d - g a . P A r ^ * ^ 6 S J ^ a ^ n « n n ^ ^ f l n e t a 
M a r o u e z M a s s i n o , T e l é f o n o M-5611 P o l v o r í n . C a f é 7 H e r m a n o s por Zu\ueXA. 
4753' 14 N , 1 4 6 7 5 » 11 w ' 
472oí 
Si :~ALQDILA UN 
V i l l e g a s , 23, c o m p i 
dor. tr^-a c u a r t o s g 
v i c i " p a r * c r i a d o s , 
cn ios b a j e a . 
46d97 
No, 1 
c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , 
sa l e ta , t re s hab i tac iones , b a ñ o c o c i n a 
pat io y t raspat io . L a l l a v e c n ' T e j a r » 
N o v e n a . Bodega . I n f o r m a n G a l l a n o l l á R o d r í g u e z . 
17 "O. 17 n . ' R I M B R PISO E N I V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-sto de s a i a , c o m e - J l l e 10, e . itre 19 y 21. u n a c a s i t a c h i c a 
m d e s , b a ñ o y s e r - } d e s a l a y dos c u a r t o s y l o c a l p a r a S E ALQUILA UNA CASA E N t.a m 
. a l l a v e e I n f o r m e s | g u a r d a r F o r d . I n f o r m a n en l a hnrte.»« 11 xcm . - ^ - í 
i G a n a $33. 
12 N . I 4706Ü 
bod ga h o r a . M i l a g r o s entre J u a n B r u n o 
a _ [y ^ l n a - ^ l l a v o « i n f o r m e a a l l ¿ d o . 
10 a . 
/ A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 2 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ATiQUIZiA E N LO M E J O B DE L A 
Víbora, Santa Catalina 76. entre Arma-s 
y Porvenir, casa moderna, e sp lénd ida y 
barata, con todas las comodidades que 
pueda desear una fami l i a acomodada. 
Frente a un parque: garae y jardines. 
L a l i a w * : Milagros l i s , entro Lawton 
y Armas. 
<UZ0 Ü « . 
SE A L Q U I L A L A MAGHXFICA CASA 
San L á z a r o 11, Víbora , entre San Fran-
cisco y Milagros, portal , sala, saleta 
corrida, cuatro grandes cuartos, come-
dor, magn í f i co cuarto de baño, gran co-
cina despensa, servicio y cuarto de 
criados, dos palios, traspatios con á r b o -
les frutales, gallinero, etc. Lindos cie-
los rasos. I n s t a l a c i ó n de luz y t imbres 
dentro de las paredes. La llave en el S>. 
I n t o r m a n : Teléfono F-2000 
Í7332 12 N . 
EW CONSEJEKO Y B U E N A V E N T U R A 
alqui lo una casa de esquina para esta-
blecimiento. Tiene cuatro puertas me-
tá l i ca s . In fo rma: Aranguren. Mura l l a 
98. A-0217. L a llave en los altos. 
*'*2D io n. 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA D E 
esquina, acabada da construir en la ca-
lle de Flores y Enamorados. Reparto 
Santos Suárez , J e s ú s del Monte, a una 
cuadra del t r anv ía , por ta l a sus dos 
frentes, todo de gran lujo, e sp lénd ido 
cuarto de baño, con su garae y marque-
sina al frente para tomar el a u t o m ó -
v i l . Puede verse a todas horas. In fo r -
mes: Banco Canadá. 201. Te lé fonos 
A-8419 y F-1721. 
^ ' ^ 0 11 n. 
Se a lqu i la en la A v e n i d a de G ó m e z 
N o . 8, « n t r e Hantos S u á r e z y Este ds 
la l inea, dos pisos altos de reciente 
c o n s t r u c c i ó n , compuestos de sala, sa-
l e t a , cua t ro habitaciones, servicio i n -
tercalado completo con agua f r í a y 
caliente, comedor a l fondo , cocina, 
cuar to de criados y servidos . P rec io : 
$70.00 po r n lan ta . I n f o r m a n en el 
cuar to niso. 
47448 13 n . 
SE A L Q U I L A . E N L A V I B O B A , CA-
lie de Vis ta Alfp;< y J o s é A. Cortina, 
frente al Parque de Mendoza, la her-
mosa casa de tres pisos y nueva cons-
t rucc ión , commiesta de sala, bibloteca, 
comedor, todo lujosamente decorado, 
auxil iar , cocina, siete habitaciones, ba-
ños, servicios de criados, lavadero, ga-
rage, portal y j a rd ín . Instalaciones sa-
nitarias, e l éc t r i cas y de t imbre. Será 
mostrada de 8 a. m. a 5 p. m. por el 
puardiAn de la misma, quien d a r á los 
demás informes. 
47452 10 n. 
E N JESUS D E L M O N T E . SE A L C U I -
la la casa Correa Xo. 34. p r ó x i m a a la 
Calzada, con muchas comodidades y mo-
dernos servicios sanitarios. Informes: 
Calzada de Je.s4s del Monte No. 290. 
Teléfono 1-2383. 
47442 22 n. 
SE A L Q U I L A L A CASA WUNICI7IO 
No. 124 A. compuesta de portal , sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, baño com-
pleto y un buen patio. In forma s e ñ o r 
Ochotorena. Obrap ía 08. altos. Te lé fono 
M-3683 de 9 a 11 y de 2 a 4. 
47223 12 n. 
Se a lqu i l an los aUos, acabados de 
construir, calle Princesa No . 3, de es-
quina, a la brisa, a dos cuadras del 
t r a n v í a de J e s ú s del M o n t e , precio 
reajustado $ t 10.00. Sala, rec ib idor , 
comedor, s t icio y b a ñ o in tercalado, 
4 habitaciones, servicio de criados, co-
cina, c inco balcones, cerca de la Ig le -
sia de J e s ú s del M o n t e . L a l lave en 
la bodega. In fo rmes : Te l f . M - 1 9 8 1 . 
47153 26 n. 
SE A L Q U I L A G B A N C H A L E T DE ES~ 
quina en lo mejor de J e s ú s del Monte, 
Cocos y Concejal Veipa. de dos plantas, 
un pran jarcTín y garache los dormito-
rios en los altos, gran b a ñ o . L a llave 
en 'a obra del lado. Informes: Revi l la -
gigedo. 18 bajos. Severino F e r n á n d e z . 
47301 . 13 N . 
SE A L Q U I L A E N E L B E P A B T O " N A -
ran j i t o" una casa de m a m p o s t e r í a , con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño 'ntercalado. cocina y cuarto de cr ia-
da en 60 pesos. Informan en el mismo 
y en Cuba 24. Teléfono A-5398. 
47339 15 N . _ 
A L Q U I L O E N 40 PESOS CASA M A D E -
ra nueva, p r t a l . sala saleta. 4 cuartos, 
cielo raso y traspat io. Avenida Santa 
A m M i a . entre M a r t í y Lincoln , n ú m e -
ro 78. Reparto Santa A m a l i a . M-3286. 
4 7351 17 N . 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O B DE L A 
Víbora , frente al parque, calle Armas, 
entre Milagros y Santa Catalina, una 
hermosa casa acabada de construir , con 
porfa), sala, recibidor, tres cuartos, l u -
JOSJ b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
despensa y cuarto alto con sus servi-
cios, patio y traspatio. E s t á lujosamen-
te «iecorada. En la misma informan. 
47J5,S 15 N . 
E N lOO PESOS A L Q U I L O U N A CASA 
nueva Lu i s Es tévcz , entre Juan Bruno 
Zayas y Concejal Veiga. Víbora , con 
muchas comodidades garage, dos b a ñ o s . 
L a llave en la misma, de 8 a 11. Más 
I n f i r m e s : Cine Niza . Prado 97. Te l é -
fono A-60G0 y F-4018. 
47.-ó4 10 N . 
SE &.LQUILA C H A L E T S A N T A CATA-
lina y Porvenir, por ta l , sala, saleta, tres 
habitaciones bajas con b a ñ o de lujo y 
servicios, j o l l . comedor al fondo, coci-
na, cuarto de criados, patio, traspatio, 
servicios de criados, dos habitaciones 
altas cor. servicios y baño lujoso. L a 
llave en la ca rn i ce r í a de la esquina de 
A r m a s . 
47338 12 N . 
SE ALQUIL/ . UNA CASITA TIPO clia 
let con por ta l , uos cuartos, sala, come-
d j i . cocina y baño, patio y traspatio. 1 
i cuaora t r a n v í a . Calle E. entre » y 10, 
Reparto Ba t i s t a . Informan, al lado, 
gana 3ü pesos. 
47.115 io N. 
¿N""ABÍ¡IÁS Y V^STA A L E Q B B r L A w l 
| ton Víbora, se alquila una esquina y 
• al lado dos accesorias con sala y dos 
1 cuar>os y pa t i t cada una. La llave a l 
lado y dan razón su dueño J o s é Vázquez 
l en M o n t i , 69. 
: ÍH-JOS 12 N. 
SE ALQUILAN DOS CASAS DE ALTO 
i y oajo en Reforma, entre R o d r í g u e z y 
I Mua'cipio, inmejorables por todos con-
i cepros y baratas. Razón en San Juan 
i de Dios 8. altos, y en M a r q u é s de la 
¡ Torre, 41, de 12 a 1 y de las 5 en ade-
•< lance. Las llaves al fondo, por R o d r í -
guez. Maestro de obra, en cons t rucc ión . 
. 46216 12 N . 
I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
H A m T A n O N F S r H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A O V E N D E U N A CASA 
en el barrio Cocc Solo. Marianao. Pérez , 
n ú i v e r o 4. In forman en el Central To-
ledc. Calzada, n ú m e r o 11 . 
47311 10 N . 
L O MAS S A L U D A B L E DE LOS A L -
rededores de la Habana, en el Reparto 
Buen Retiro, er. Marianao; se a lqui la 
un;i casa esrea al H i p ó d r o m o y 5, el ca-
rro para la Habana que e s t á a dos cua-
dras de la casa. I n fo rman : Real, 174, 
Mananao. 
4/140 14 N . 
L N A U U A C A X E 47. SE A H j ü l L A N ha-
muebles" a 15 y *0 Pe**, con y sin 
_ J ^ L 13 N . _ 
?AIT PBANCISCO 21, ALTOS, SE 
aiquua un departamento con servicios i 
lna-??odlcntcs. " ve a todas horas. f -4—28 10 N 
SE A L Q U I L A N H A B Í T A C I O N E S M U Y 
i l J^08^8 en Peftalvcr 68. Precios rega-1 
M-4248^a8a famil ias ideal. Teléfono* 
47"22Í 
S E N E C E S I T A N 
" B I A R R I T Z 
Gran case, d i huéspedes . Habitaciones 
desee 25 3C y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios Ba- | 
ños con duehrt f r ía y caliente. Se ad- i 
mi ten abonados al comedor, a 17 pe-
•oa mensuales, en adelante. Tra to i n -
mej'>rab!d eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus- ; 
tr ia . 124. alts-v _ 
SE N E C E S I T A N 
C B I A D A D E M A N O SE S O L I C I T A . , SOLICITO ECPASOLA J n - ^ -
b * í í ^ a r ? S c o r ^ m ' i l i a . Sueldo $20 0" • cocinar y ayudar a l o / ° ^ » ^ 
C a ' V ' entre D y E - ^ iZaroaS339! ^ ^ ^ r l m o n l o q . 0 i ^ r « 
T c k fono f -oS^u. 






" L A C A S A V E R D E " 
Calle San Bernardino, entre Serrano y 
Durege, dos cuadras dei t r a n v í a Santos 
Suárez , se alqui lan casitas cómodas , 
acabadas de fabricar; en la misma a l -
quilo habitaciones frescas, con luz, 
baratas. 
45724 10 n 
Se a lqui la en J e s ú s del M o n t e esqui-
na a Col ina , u n espacioso loca l pro-
p io para cualquier indust r ia o esta-
blec imiento . Tiene diez puertas a la 
r a l l e . A l q u i l e r razonable. I n f o r m a o 
en Manr ique , 138, horas de of ic ina , 
l e s i o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 17 c 
U N A ESQUINA P A B A E S T A B L E C I -
mier to, alquilo en Santos Suárez , calle 
Serrano y San Bernardino. Su dueño en 
la «nismí. tiene mucha barriada. 
47122 10 N . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN A N A S -
tasio. 32. con portal , sala, saleta, tres 
cuartos y baño, con todas las piezas. 
Informan te léfono A-Ó069. L a l lavá en 
la bodega de la esquina. 
47061 12 n 
SE A L Q U I L A U N A CASA DE ALTOS 
con dos habitaciones, cuarto baño mo-
deii.o en Flores y Agua Dulce. J e s ú s 
del Monte. In fo rma : Teléfono A-4071 o 
en la fáb r i ca de escobas de Agua Dulce 
n ú m e r o 15. 
4'".576 10 N . 
LTJYANO. A B A N Q O 63, SE A L Q U I L A 
esta moderna y ventilada casa, com-
puesta de portal , sala, tres habitacio-
nes, baño intercalado, comedor al fondo 
cocina, cuarto y servicios de criados. 
Informan; Te léfono F-24S1. La llave en 
la bodega de la esquina. 
46495 9 n. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA E N E L 
Pasaje La Mambisa. 1 Reparto Lawton . 
propia para matrimonio. Se da barata. 
Da rán razón en el chalet de La Mam-
bisa. Porvenir y Dolores, Víbora . 
46516 11 n. 
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Du-^ge, entre las l íneas de Santos Suá-
rez y Santa Emi l ia , se alquilan dos 
plantas bajas j una alta, compuestas 
de sala, saleta, tres cuartos dormitor ios , 
baño completo intercalado y servicio 
pa^a criados. Las llaves en el n ú m e r o 
19, oajoa y 17 altos, precio de alqui ler 
65 pesos. Para informes en general 
Aconta 19. 
4ViSl 11 N . 
HE3MOSAS H A B I T A C I O N E S M U Y 
claras y muy frescas, se alquilan a 
hombres solos en Desagüe , 72, entre 
Franco y Suhirana, a tres cuadras del 
Niifevo F r o n t ó n . In forman en los altos 
de ¡a misma. 
40911 19N. 
OIGA. N E C E S I T A USTED L O C A L pa-
ra establecimiento o industria? Haole 
con M. Iglesias en su casa de Veláz-
| quez esquina a Luco, en J e s ú s del Mon-
te y se lo p ropo rc iona rá . Te léfono 1-
14049. A lmacén de carbón . 
| _4G8G2 13 n 
SE A L Q U I L A N JUNTOS O SEPABA-
idos los bajos y altos de la casa c a l l j 
Luz, n ú m e r o 2. J e s ú s del Monte. Los 
bajos, cinco cuartos, sala, saleta, come-
dor al fondo, buen patio, frutales y 
, zaguán . Los altos, siete cuartos, terra-
za y d á m á s comodidades. In forman do 
9 a 11 a. m. Teléfono A-200 7. Pueden 
verse de 3 a 5, p. m. todos los d ías . 
I 46.S41 io n 
| P B O P I A P A B A PEBSONA DE GUSTO, 
| Se alquila Ensenada, n ú m e r o ]f>-B. cn-
l tre L>anta Ana y L u y a n ó . con tres habl-
I taoio.'ies. sala y saleta, alumbrado eiéc-
: t r ico y cocina dn g a l . La llave en la bo-
I djg-^ e In forman . 
| <6S98 9 N . 
SE A L Q U I L A . U N A PBECIOSA P1N-
ca-quinta a la salida de Marianao, pega-
da a! puente de La Lisa, con un chalet 
de dos pisos, amueblados, garage para 
dos m á q u m s a y muchas otras comodi-
dades; una arboleda de frutales, un nla-
tanr.i y muchas viandas sembradas. 3 
vacas lc< heras. te léfono, alumbrado 
e léc t r i co y a cuadra y media del t ran-
v ía y de la canc te ra . Informes: N o t a r í a 
de M u ñ o z . Habana. 51 . Te lé fonos A -
5057. 
^_47.1.4^ 11 N . 
S E ^ A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E s ' * ' E N 
i Real, 125, por Alber , sin n i ñ o s . In fo r -
mal, en la misma. 
47119 10 N . _ 
j SE CEDE U N L O C A L DE ESQUINA 
CJii i'os heimosas vidr ieras y armatos-
I tes para ouesto. bodega o fonda, se dan 
¡ cuatro años de contrato. 25 pesos, a l -
qu i ' ^ r en Buena V i s t a . Avenida la. , es-
I quitfa a la calis 6. Florencio Alvarez. 
_4ó849 l i - N . ^ 
' M A B I A N A O . SE A L Q U I L A E N " E L 
mejor punto de la poblac ión de Maria-
nao, un chalet s i t in»io entre las l íneas 
del Vedado, Zanja, P r í n c i p e y Havana 
| Central. Tien3 sala, saleta, comedor, 
¡cocina, terraza, seis habitaciones, dos 
¡ se rv i c ios sanitarios modernos, portal 
corrido, garage y toda clase de como-
didades. Agua propia y potable. Patio 
i con jardines y á r b o l e s frutales. Infor -
man: Campanario, 119, Habana. 
^ ^ n ^ ^ X A QWE Q U I E B A V I V I B 
de»ar tAm<l tdad y ^ o n o m í a , se alquila 
saleta ^n?t0^ "Q? dos habitaciones y 
mida v fn^áa- ndep^ndienrA, con co-
r á n f r J J ^ 1 0 ^ " ^ ' o - Precio b a r a t í s i m o l comM* 0 l0,Í- Para hombres cuarto > comida por $30 00 .-95., w* 
*'-SS 11 n . 
E l P r a d o " . Se a lqu i lan dos apar ta-
mentos con frente a l paseo. Interiores 
desde $50.00, con comida y asisten-
cia . Se admiten abonados a l comedor. 
Prado 6 5 , altos, esouina a Trocadero . 
• 4l260 ' 9_n. . 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D O U N BO-
nito cua r t j con vista la calle, luz. ser-
vloiot sanitarios inmediatos. Teniente 
•Rey <6. In fo rman . 
^•f'lS , 9 N . 
E N O B B A P I A . 96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
t r e s q u í s i m a s habitaciones con lavabo 
de agua crorlente. luz toda la noche, 
i • P.6*? e inf in i tas comodidades, lo me-
j o r de la Habana, para oficinas o per-
sonas mayores de moralidad, precios de 
s i t u a c i ó n . Informes el portero. 
i i l t í * 10 N. 
SE A L Q U I L A E N SAN M I G U E L 3, ES-
qulna a. Parque- Central, bonito depar-
tamento con balcones a la calle. In fo r -
man en la misma, piso primero. 
4-029 v 10 N . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
se a l q u i l a n a m p ü o s y v e n -
t i l a d c * d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a i , c o n m a g n í f i c o s e r r i -
c i o d e « l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s ios 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
SE S O L I C I T A C R I A D A P A B A TODO 
el servicio de tres personas, que^ no 
duerma en la colocación. Sueldo, J-o-'f" 
Con referencias. M a r q u é s González , 
altos. Salnz. 
47389 
iSB S O L I C I T A U N A C B I A D A P E N I N 
su lar, con buenas referencias, que se-
pa servir la mesa y no tenga visi tas , en 
el Vedado, calle 15 esquina a 2. nu -
mero 380. 
47380 1° n . 
S E ~ S O L I C I T A E N E L V E D A D O , CA-
lle Quinta, 36. esquina B a ñ o s , una ma-
nejadora que sea c a r i ñ o s a y t ra iga re-
c o m e n d a c i ó n . Sueldo 20 pesos. 
4T163 9 N -
cociNEBA. S E s o i a n r r ^ - U j 1 
ta fami l ia . Su€-ldo $20 00 , .AaA cñ> 
mero 93, ¿ n t r e D y E v V . Calle 27°* 
r-.»^ ' Redado - ^ J F-5326. 
4720 
SE S O L I C I T A 
ninsular. Reina ^ g ^ 0 1 ^ ^ 
SE N E C E S I T A U N A C ¿ i l í r r ^ ^ 
pa cocinar para tres de ° * í ^ í g í 
q u ^ d o r m i r en la c o l o c a d ó ^ ^ 
SE S O L I C I T A CO CXTÑEBJ- BTfSS-
pai;ola que ayude con la iu E l f i 
ra f ami l i a americana P a ^ í r 
entr^ calles 27 y 29 ^'lseo. 
47127 S E S O L I C I T A UNA C B I A D A PENJN-
sular en la calle n ú m e r o 14, entre J 
y Vedado sueldo 25 pesos y ropa 
l i m p i a . 
17178 9 N . 
NECESITO DOS C B I A D A S D E M A N O , 
sueldo 30 pesos, una s i rv ienta c l ín ica 
35 pesos, una cocinera 50 pesos, o t ra pa-
ra caballero solo, una encargada y dos 
camareras. Habana, 12G. 
47421 11 
E N CBISTO, 23, BAJOS, SE S O L I C I - -
una criada de mano, peninsular y qu« 
entienda de cocina, para un matr imonio 
V un n i ñ o . 
47278 9 n . 
SE DESEA COCINEBO 
peninsulares • buenas" S ? ? * ^ * 
que sepa cocinar a la esnafini-f er<!Ilc£r 
Te lé fono M-D096. e;3Panola y crio««. 
4V017 * 
C H A Ü F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N A ffENHísuíTr 
SE S O L I C I T A E N O T A B B I L 17 E N - , ra cocinar y l impia r en cortsTT* I * 
t re Poey y R e v o h ^ i ó n . una criada para 1 americana. Calle San Jacinto ¡Z1* 
todos los servicios de una casa chica. | a Panorama. Reparto Buen K k \ \ ^ 
47213 12 n. 4V526 
C1C123 I n d . 1«« 12 N. 
B E R N A Z A , 3 6 
S O L I C I T A C H A U P P E Ü s ~ P Í 7 ^ r -
e-i <• manejo de camión fnírACTJ-
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A I SE 
habitaciones y coser. Se exigen buenas co e 
referencias. Í25.00 y ropa l impia . Agular presente .sin referencias w,"1"*1' n o * 
No. 38. i r ó . Mercaderes, n ú m e r o ' 1 2 
47194 10 n. 47161 * . 
9 N 
¡TO L E T I N T H E BEST P A B T OP MA-
;rianao, chalet to rent splandidly Fitua-
j ted in Marianao ncar the lines of Zan-
ja. P r í n c i p e . Habana Central. Drayong 
I s i t t i n g rooms. 6 rooms, f ine toi let ser-
I vice a l l modern; large porch and gara-
¡ pe and every confort. Has very good 
.qua l i t y w a t j r large grounds w i t h plen-
ty f r u i t trees. App l to Campanario 119. 
I 4fiS21-22 y n. 
J ' J i í B B I F N D A POB CINCO AÑOS, Ü Ñ 
, jO'jal par;-t boaoga con ampl iac ión bás -
tanle acanado de taoncar , obra mo-
¡ dsrna cori todos los adelantos, buen 
i po*<.-tl y buen cuarto dormitor io , cocina 
1 y mz e léc í r i ca en la calle Futntes. rs-
1 i iu ' .u i a R » p a r í o Almendares. con bas-
¡ íarrr- barriada, se a lqui la en ganga na-
. da m á s qu»- 40 pesos mensuales sin re-
tfatia ninguna. Su d u e ñ o : Manuel f ion-
í a - i? . en»ie 17 y 19. Vedado. Mosaicos. 
4Sfi66 9 N . 
I frente a la Plaza de Cris to . Exrelente 
[casa para fami l ias . Se alquilan esp Jn-
1 rtidas. frescas habitaciones a m u e b l a d a s ¡ 
I y sin muebles con balcón Indepeúo len- j 
te a la calle acrua corriente e t ; etc.' 
Hay departamentos con todo servicio I 
sani tar io; y una nab i t ac ión de esquina 
i con dos balcones. P.años con agua f r ía 
y caliente a todas horas. Es t r ic ta mo-
ra l idad . Excelente t ra to . Magnif ica 
I comifla. Se admiten abonados al co-
1 medor. 
I _ J | j m 13 n 
E N DAMAS NtTM. 8, SE A L Q U I L A nna 
h a b i t a c i ó n : sala con su llave de agua. 
estA en altos, a hombres solos o ma-
tr imonio sin niños . Es casa de mora-
lidad. 
17071 9 n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
£ n esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con t o d o servicio, agua c o r r i e n - i . . . . _ I A L O S A S P I B A N T E S A r-tr * 
te, b a ñ o s f r ío s y c a l i e n t e T d e $25 a l ? 6 ^ ^ ^ . d ^ M n ^ P W ^ . . ^ ^ ' ^ 
M> ¡w.mm 
; SE DESEA A B B E N D A B U N A P I N Q U I -
ta en carretera cerca de la Habana. Sr. 
Almeyda. San L á z a r o 490. 
i 4'. 3 20 10 N . 
QUEMADOS DE M A B I A N A O , SE A L -
t qu i la para el d ía 95, la casa Maceo. 14. 
1 para el t r a n v í a por delante. In forman 
en la misma. 
I 4741 S 1.LN-
SE A L Q U I L A E N E L CAL A B A Z A B , 
j una casa quinta, fundac ión esquina a 
• Espada, y otra en San Isidro 36. Infor -
• man: M a r q u é s de la Torre, 47. en J e s ú s 
¡ del Monte . 
I 47359 10 N . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 83 . Gran casa para fami l ias , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r ía y caliente. Buena comida 
y precios m é d i c o s . P rop ie ta r io : Juan 
Santana M a r t í n , Zu lue t a , 83 . T e l é f o -
no A - 2 2 5 1 . Pa i t i cu la r , A . 7 6 8 6 . 
Se a lqu i l a una a m p l i a sala pa ra o f i - r ro 827 esquina a Monas t e r io . T e l é -
cinas en la calle de Cuba N o . 69 , a l - fono 1-1464. 
tos. A l q u i l e r reajustado. I n f o r m a n e n ' 47222 i 
la m i sma . 
Ind. 1 n. 
" E L O R I E N T A L 
»> 
Teniente Rey y Zulue ta . Be alqui lan 
naoltacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la ca l le . A precios 
razor.ablss. 
E N L A C A L L E 17, N U M E B O 21, ES-
quina a E, Vedado, se sol ic i ta una cria-
da f ina para habitaciones, coser y ves-
t i r !a señora , ha de saber leer y escribir 
y ?er d3 mediana edad, se piden refe-
rencias. Sueldo 25 pesos, uniformes y 
roi^n l i m p i a . 
47012 9 N . 
46765 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
i de mano que sepa coser para una f a m i -
j l i a americana. V i l l a V ic to r i a , 23 y 2, 
en Monte. 2-4. esquina a Zulueta. her- . ^ ^ ' I f ^ * ] " n N 
mosos departamentos de dos habita-
S E A L Q U I L A N 
clones, con-
moral idad . 
46935 
v i s ta a la cal le . Orden y 
Parque Jerez, MonDerrate, 69 , habi ta-
ciones ventiladas y c c o n S í n i c a s . In fo r -
m a n en la misma. 
4 6 8 6 3 13 n 
E N L I N E A 87, E N T B E 4 Y 6, V E D A -
do «e sol ic i ta una buena criada de ma-
n;>" que e s t é acstumbrada a serv i r y 
t ra iga referencias. 
4V030 9 N . E N CASA D E U N M A T R I M O N I O SE 
alqui la una amplia y venti lada habita-
ció na s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que t rabajo , -
fuera o a hombres de estr icta mora l i - n l n s u l a r J ^ e ^ a se 
dad. C á r d e n a s , 27, altos. i a buenas referen 46939 10 n 
SE DESEA C B I A D A D E M A N O PE-
sepa servir a f a m i l i a 
cias. T e l é f o n o M -
9096. 
47017 9 N . 
5a., E N A, NUMEBO 6, ESQUINA A 
Vedado, se so l ic i ta una criada, 
•lo315 10 N . 
SE NECESITA UNA CBIADA PABA 
los quehaceres de un mat r imonio que 
sepa ali ío de cocina y que sea joven. 
Monserrate, 45. informan en la mue-
b le r í a . 
46796 9 n 
SE DESEA U N A P I N Q U I T A PBOPIA ' 
para v a q u e r í a y c r í a de cochinos con I 
pasto y aguada en carretera cerca de 
la Habana. Renta módica , avisar a F. | 
M. . Apartado, 504, Habana. i 
46777 9 n 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na, con esp lénd idas habitaciones, con 
balcón al Pasco del Prado; ofrecemos 
hospedaje completo tie 30 pesos en ade-
lante, por persona, con cxeiuisita co-
mida y esmerados servicios. Habita-
clones de $1.00 en adelante, y con co-
mida desde $2.00. l iste es el hotel 
m á s barato y m á s cómodo I 'XVPQ de 
Mar t í , 117. Teléfono A-71S;9. 
45766 io n 
T O M E N O T A 
Usted que es comerciante, tiene la 
opor tunidad ahora, de poderse estable-
cer o trasladar a un buen punto co-
mercial . Kn la calzada de J e s ú s ü%\ 
Monte, n ú m e r o 238. en la Esquina de 
Toyo. hay una casa moderna, prepa-
rada para comercio. Su Inter ior tiene 
todas las comodidades necesarias, pa-
ra que pueda usted alojar en ella, con 
a l g ú n confort a su f a m i l i a . I n f o r m a n : 
P r í n c i p e Astur ias . 9. entre E . Palma 
y L i b e r t a d . 
_ 47314 10 n 
SE A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 
Esquina a San Leonardo, en lo m á s 
al to de Santos Suárez , con sala, seis 
cuartos, g a l e r í a cerrada, comedor a l 
fondo, baño completo, cuarto y servicio 
de criados, cocina y tres pa t ios . I n f o r -
man en la misma. Te lé fono 1-3121. 
47309 12 n 
SE ALQUILAN EN 65 PESOS LOS BA-
• Jos Je la '.-asa Üc-liclas, entre Milagros y 
Sar.ta Cttal ina en la Víbora , a una 
c u a l í a de la Calzada, con sala, saleta. 
\ 3 -^ii.'rtos. b;iño. cocina, patio y se rv ic ió 
de criado Informan al lado en la os-
. quina. Quinta Vi l la Celia. 
I _ 4( 899 14 N . 
SE ALQUILAN JUNTOS O SEPABA^ 
• dos los bajos y altos de la casa, calle 
j Luz . n ú m e r o 2. J e s ú s del Monte, los 
. bajo.» ciño > cuartos, sala, saleta, come-
dor al fondo, buen patio, portal y za-
• g u á n los altos siete cuartos .terraza y 
i d e m á s comodidades. Informan de 9 a 11 
' a . i n . Te lé fono A-2007. Pueden verse 
de 3 a 5 p . m . . todos los d ías . 
; 46842 10 N . 
¡VTBOBA. SE ALQUILA^LÁ^CASA Jo-
sefina. 7. casi esquina a Calzada, por-
tal , sala, saleta, tres habitaciones, co-
Iclna, y servicios. Tóela de ciclo raso, 
y acabada de pintar. Precio, $50.00. L a 
llave en la botica de la esquina. 
46778 11 n 
, SE A L Q U I L A L A E S P L E N l ' l A D A SfT 
\ quina de San L á z a r o y Dolores para 
bodega o botica, con gran porvenir . Ha-
go buen cont ra to . Su d u e ñ o : M a r t í n P é -
rez. Sai; L á z a r o letra D, entre San 
Frrncisco y Mi lagros . Te lé fono 1-4591. 
46745 10 N . 
SE ALQUILA UN ELEGANTE Y L I N -
<io chalet con esp lénd idos servicios sa-
j nitarlos, y situado en la parte m á s sa-
ludable de la Víbora , calle de Josefi-
• na, n ú m e r o 21 . In fo rman : Mercaderes, 
' 5. Te lé fono A-0148. 
I 46712 11 n 
SE ALQUILA DEPABT AMENTO ÍJE 
do*! habitaciones al fondo del sanatorio 
L a Esperanza. In fo rman : M a r t í n e z . Ga-
1 rage Hispano. J e s ú s del Monte, 634 . 
I 4164 11 N. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
la azotea del Hotel Habana, (piso de 
mosaico y muy vent i lada) . 
_ 4 7 491 16 n 
E N S A L U D 38, SE A L Q U I L A UN~ cuar-
to con comedor y cocina. In forman en 
la misma. 
47.4H . 13 n 
E N L U Y A N O , 86, Q U I N T A CAMPO 
Alegre, se alquilan departamentos con 
entrada y servicios Independientes, a 
famil ias de personas mayores. Infor-
mes en la misma. 
_ •1747(; 13 n 
H O T E L " H A B A N A " 
Beiascoa ín y Vives. Te lé fono A-8S25, 
liabi.facionos con todos sus servicios, ta l 
como ropa y limpieza elesde dieciocho 
1 pesos a l mes en adelante, todas las lí-
j neas de t r a n v í a ? cruzan por delante de 
oste.- flejtcl . 
! 47498 8 D . 
«MU- - « l ^ « « l " lililí • ' .M.»». - . . '— 
| S A N B A F A E L Y C A M P A N A R I O , 168, 
I se alquila una p l jza muy ventilada. Se 
In fo rma en la bodega. Te léfono A-4100. 
| 474G2 • 14 n 
F R E N T E A L P A L A C I O PBE3IDEN-
clal . ae alqui lan a personas de mora l l -
1 dad, tres tíepanamentos en el segundo 
| piso, propios p^ra mat r imonio u hom-
, bres solos, son modernos, con vista a 
tres calles y muy venti lados. Monserra-
te y Te jad i l lo . 
4V519 11 N . 
E N F A M I L I A A L E M A N A , ACOSTA~€8] 
altos, se alqui la i i una hab i t ac ión a hom-
bres solos. 
__ 4 < 325 io N . 
E N CASA D E R E S P E T A B L E P A M Í 
l ia , se alquila ur.a hab i t ac ión a persona 
decente, único Inquil ino, precio 10 pe-
sos mensuales. In fo rman en la vidr iera 
de tabacos. Be ia scoa ín 42 
47312 ' 10 N . 
SE A L Q U I L A LOS A L T O S DE L A ca-
isa Calle Santa Ana entre Rosa E n r í -
iquez y Cueto, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño , 
cocina de gas. In forman f á b r i c a de 
baú les . 
i 46561 10 n 
S E A L Q U I L A N 
los altos m á s frescos de la Víbora , 
compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuarteas, cuarto de b a ñ o completo, ha l l , 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
Se garantiza que no han habido enfer-
mos. Precio $65. Informes: su dueño , 
Casiano Velga, Calle Segunda. 32. 
47382 13^ n _ 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S Y BAJOS 
en la calle Tamarindo, 18, a media cua-
dra- de la Calzada de J e s ú s del Monte, 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos, ser 
vic io comple, agua abundante. Se le po-
ne b a ñ a d e r a si la quiere el inqui l ino. 
47385 13 n 
JESUS D E L M O N T E , E N L A CAL^iE 
Zapote, entre San Jul io y Dürege , se a l -
qui la una preciosa casa compuesta de 
por ta l al frente sala, ha l l , baño com-
pleto tres cuartos dormitorios , come-
dor á l fondo, traspalto. un cuarto para 
crlauos con su servicio, gran garage. 
A l q u i l e r 85 pesos. Las llaves al lado. 
Pa a informes en general Acosta. 19. 
4.1S1 11 N . 
Se a lqu i l a en lo m á s al to de l a V í -
b o r a , Calzada, 6 3 1 , antes del parade-
r o , una buena casa, con sala, antesa-
l a , seis cuartos, saleta de comer y 
g r a n servicio de criados. 
4 6 8 6 4 13 n 
EN LUYANO, 86, QUINTA CAMPO 
Alegre, se alqui lan departamentos con 
entrada y servicios independientes, a 
personas o famil ias modestas, sin n i -
ños. Informes en la misma. 
46216 9 n 
Se a lqu i l a , calle 4 n ú m e r o 9 , entre 
L í n e a y 1 1 , con j a r c í n , p o r t a l , sala, 
saleta y siete hermosos y grandes 
cuartos, e'Jc. L a l lave en la bodega de 
la esquina a L í n e a . Informes , Cuba , 
32 , de cua t ro y media a c inco y me-
dia p . ra. 
47469 8 _ n _ 
SE ALQUILA, CALZADA D E L CERRO 
Nos. 907 y 909 esquina para estableci-
miento o Bodega. In forman en la mis-
ma o en el Te lé fono A-2488. 
<"<25 io n. 
AGCIAB, 72. ALTOS, HABITACIONES 
' con balcón a la calle de 20 a 30 pesos 
e interiores de ¡0 a 20 pesos, camas de 
i 10 a 20 pesos, comida 18 pesos todo al 
1 mes. 
i 4 7372 i i N . 
! E N SAN PBANCISCO, 21, ALTOs7~SE 
I a lqui la un * gran sala, saleta, propia pa-
. ra consultas, entre San Rafael y San 
José , se puede ver a todas horas. 
| t 47327 10 N . 
AGUILA 90 A UNA CUADBA DE~SAÑ 
I Rafael, hay e s p l é n d i d a s habitaciones. 
| bien amuebladas, para matr imonios y 
personas da gusto y moralidad. Esp lén-
didos baños . Te lé fono A-9171. 
47434 11 n. 
SE ALQUILA BARATA UNA BUENA 
hab i t ac ión en San Ignacio 106, altos. 
Casa decente y t ranqui la . 
47437 10 n. 
¡EN COBBALES 96, ALTOS, CASA DE 
fami l i a , se a lqui la juna e sp lénd ida habi-
tac ión grande y muy venti lada; la casa 
es recién construida. Puede verse a 
¡ c u a l q u i e r hora. 
4745U 12 n. 
'TENIENTE R E Y 59, CASA DE MORA-
1 lldad. se a lqui la un departamento muy 
' c ó m o d o con balcón, v i s ta al Parque dM 
Cristo, piso de m á r m o l y agua abun-
eiante. T a m b i é n se a lqui la una habita-
ción a hambres so|>s o matr imonios sin 
niños . 
47415 i i n. 
j 
I NUEVA CASA DE HUESPEDES EN 
I A g u ar 47. p r ó x i m o al comercio, o f i c i -
nas y paseos, se a lqui lan modernas y 
ventiladas habitaciones altas, amuebla-
das con lavabos de agua corriente y 
asistencia. Precio de s i t u a c i ó n . 
46988 10 N 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
una con vista a la calle y otra en la 
azoztea, capaz para tres hombres. San 
K i ' o l á s , 67, entre Neptuno y San M l -
, guef. se cvlge moralidad. 
46230 9 Ñ . 
i OJO! M U Y B E B A J A D A S ~ D E ~ P B E C I O 
se alquilan dos habitaciones con y sin 
comida, con muebles y sin muebles' en 
la casa Neptuno 2 A. Teléfono A-7931, 
las hay con vista al Parque Central. 
46535 9 R 
H O T E L V E N E C I A 
• Casa para fami l ias . Situado en Concor-
i dia, esquina a Campanario. La casa 
I m á s ventilada de la Habana, c o n s t r u í -
1 da con todos los adelantos modernos 
, para personas de moralidad reconocida. 
i Habitaciones con servicios pr ivados . 
Agua caliente a todas l loras. E s p l é n - i 
dtda comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . | 
Te lé fono M-3705. 
_46&13 _ 11 n 
S3 A L Q U I L A OÑ D E P A B T A M E N T O , 
ele dos cuartos, con cocina grande. Ha-1 
vín y luz y un cuarto hermoso, ven-1 
tilado. muy l impio. Casa de absoluta; 
moralidad. Sitios, 47. 
47104 12 n 
E N ~CASA P A B T I C U L A B SE A L Q U I - I 
la una amplia y fresca hab i t ac ión , con j 
vis ta a la callo, propia para un m a t r i - ) 
monio o dos caballeros, de estr icta mo- i 
ralidad. Se cambian reforencias. San 
Láza ro . 102. altos. 
47065 9 n ! 
SE A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O Y 
elos habitaciones amplias y \>nt l ladas , 
a matr imonio sin n iños u hombres solos1 
con toda asistencia o sin ella. Casa de 
• moralidad. Galiano, 16, altos. 
4 7 1 'i 3 10 n 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de s i tuac ión para hom-
; bres solos de 20 a 25 pesos al m?s y 
para dos personas. 30 pesos al m.-;s. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos su» servicios. 
• 4 0724 3 d 
CASA DE HUESPEDES, C O M P O Í T E -
1 la, n ú m e r o 10, esquina a Chacón, her-
mosas habitaciones muy frescas, con 
; agua corriente y vis ta a la calle, con 
I todo servicio. Precios reajustados. 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos habitaciones frescas, h ig i én i -
cas, elevador, agua caliente en los ba-
ños , corriente en cada cuarto, con y 
sin muebles, proximidad a paseos, tea-
tros y tiendas, dentro de la zona co-
mercial . Todo comodidad. Kngllah spo-
ken. On parle f .# ncals. M-6305. V i l l e -
gas. 110. 
46902 14 n 
H E R M O S O C U A R T O A M U E B L A D O , a l 
lado ele buen baño, con balcón en casa 
par t icu lar , para caballero o s e ñ o r a sola, 
se cambian referencias. Te léfono A -
3994. 
40S72 12 N . 
D E P A B T A M E N T O , E N CASA D E P A - ' o f r m a l , que tenga m u y buenas refe-
miaa donde no i ' ^y inqui l inos se a i - : y conozca b i en su o b l i g a c i ó n , 
qui i i . un departamento de dos h a b i t a - i " " ^ ^ ^ . f • J 
para cocinar y l i m p i a r en casa de 
I co r t a f a m i l i a . T iene que d o r m i r en la 
. ' c o l o c a c i ó n y si no r e ú n e condiciones, 
que no se presente. Se paga buen 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA 
pa.-o l impieza y servicio de corta f a m i -
l ia , que duerma-en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 
15 pesos. Calle 6, n ú m e r o 170. Vedado. 
40715 17 N . 
Se sol ic i ta n n a cr iada e s p a ñ o l a , seria, 
I S A A C A L B A G L I E . SE L E BECESWi 
con urgencia en el Consulado 0 ^ 
de la R e p ú b l i c a Argentina, para ^ 
m i t i r l e noticias de su in t e ré s persoSi 
12 n 
POR ASUNTOS DE F A M I L I A SlTiñi 
sea saber el paradero de Celestino DlL 
Orelónez, hace dos a ñ o s trabajaba on í 
Central Santa Ger t rudis . P. Matan»/. 
I n fo imes : M . Lobo . San Ignacio ' . i u . 
b a ñ a . 
47347 10 
SE S O L I C I T A S A B E B 3BL PABADlSt 
d Segund < Coral Pena del Puente Gir 
cí-i R o d r í g u e z . Provincia Coruña S 
p a ñ a lo sol ici ta su hermano Eliodort 
Cor^l Pena. Monserrate, 111. Habani 
46S5S 10 N ̂  
V A R I O S 
VENDEDOB EXPEBTO DE ALMAHi. 
que« al por mayor. Freernaa Coraom 
Mercaderes, 2. 
47490 u , 
GARAGE O P O B T U N I D A D , SOCIO 0 
vendo por enfermedad, punto céntrica 
cerca mercado Unico, 30 máquina Sta5 
ge, venta d iar ia 220 pesos. Informes' 
Te l é fono M-2634. 
47514 i i *» 
clones, a s e ñ o r a s o mat r imonio de mo 
ra l idad . San Miguel 145. . 
17136 9 N . 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Oallano. 117, esquina a Barcelona. Se' - . , 1ft 
alquila una hermosa hab i t ac ión , amue- SUeldO C i n t o r m a n QC a l U Üe la 
blada y con vis ta a la calle. T a m b i é n i _ _ _ _ _ _ I . , - - D - . . - - 7 a v n « onfva 
dos económicos , T . - m'anana en Juan B n i n o ^.ayas entre 
General Lee y Lacre t , V í b o r a , casa lé fono A-9069. 46214 
M U C H A C B Q . SE S O L I C I T A . UN Mu-
chacho para la l impieza, sueldo 15 pesoi 
y r.>pa l i m p i a . V i l l a Nlevea. Santa Cfc 
t a ima y Bruno Zayas. Reparto Mendo-
za. V í b o r a . 
47364 n N. 
P a r a n e g o c i o e s t a b l e c i d o ha-
ce a ñ o s , se s o l i c i t a u n socio. 
I n f o r m e s . O b r a p í a , 5 9 , 
b a j o s . 
47409 10 n 
9 n 
H O T E L A L P E S 
del s e ñ o r R u i z . 
4 6 6 6 5 10 n 
L a m e j o r casa para fami l ias . H a y S E S O L I C I T A U N A C B I A D A Y U N A 
. . . . , , j . manejadora que sean formales y sepan 
habi taciones amuebladas o sm m u é - cumpl i r con su obl igac ión . Buen suel-
des , independientes, c o n b a l c ó n a la ^ ¡ n ? ; ;£scoa ín> 42' altos' esciuina a 
calle, excelente comida , lujosos b a ñ o s , 4 709o 10 n 
no se siente el ca lo r ; es lo m á s a l to S E S O L I C I T A C B I A D A J O V E N P A B A 
. , . , , » » , . »? i i todos los ejuehaceres. eiue entienda de 
ce l a c i u d a d . B e i a s c o a í n y Nueva del 
P i la r , ( a l to s del cine E d e m ) . 
4r>.:;3R-15672 23 n. SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA &A-la, con t r e guecos ventanas, cielo raso, 
punto c é n t r i c o para of ic ina o consulto-
r io I n f o r m a n : M-3592. 
4(:230 9 N . 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
v l f t j . a la calle para uno o dof hombres 
soics 18 posos, en los altos de Monte, 
225 en t r ' í Carmen y Figuras, se exige 
merendad. 
1^230 9 N . 
H O T E L " R O M A " 
Kste hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en Al 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s per-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serio, mód ico y cómodo de la Haban,a. 
Te l é fono A-9268. Hote l Roma. A-1690. i T a m b i é n necesito 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o l c r l ad l to 15 pesos. 
"Romote l " . 
cocina para matr imonio . Buen sueldo 
referencias. E l Lazo de Oro. Manzana 
de Gómez, frente a l Parque Central . 
4 7^5.'! 9 n 
SE SOLICITA UNA CBIADA QUE SEA 
fo rmal y sepa cumpl i r bien su obliga-
c ión : que duerma en la co locac ión . Mon-
te 65. a l tos . 
47270 9 n . 
SOCIO CON 3,000 A 4,000 PESOS, 
entienda de fonda o café y que sea per-
sona formai ; buen negocio y seguro. In-
fo rman : Obispo 44. 
47414 11 N. 
I N G E N I E R O C I V I L CON TITULO W -
versi tar io, ejue tenga alguna experlíB-
cia en proyectar edificios industrltlet 
Pos ic ión permanente. Corporalión M * 
ricana. E n v í e detalles completos de f i i 
atpltudes y sueldo que espera perclWí 
a Engineer. Apartado 1369, Habana. 
47426 12 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se sol ic i ta u n agente p r á c t i c o en d 
Fomen to de Sociedades de Socorroi 
M é d i c o s , que sea serio y formal 7 q<M 
acredi te su conocimiento en estos tn-
bajos. Se le d a u n buen sueldo y o 
m i s i ó n . In formes en Concordia 25, b* 
jos de 3 a 4 p . m . 
47420 10JL. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO D E L A ' DEMNEANTET^FBEFEBIBLEMII»*" 
casa L a w t o n 9-B. a una cuadra del i pv-nprioncia AD t r ába los de «*• 
¡ t r a n v í a , ha l l , b a ñ o intercalado, come-i V ^ - 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dor. sala 
espa-jioso 
hora . 
l é fono 1-3 
47419 
Informes en la p lanta baja. Te- Flblr a Craf tsman, Apartado 136», ^ 
T-7774 baña . ,„ , 
^ 37'*-- , „ M 47427 12 n-
V E D A D O 
_13 N . 
NECESITO UIT B U E N C B I A D O D E 
mano que sepa servir y tenga recomen-
dac ión , sueldo 35 pesos y un i forme. 
un muchacho para 
Habana, 126. 
47421 11 N . 
E N B E S Q U I N A A 13, SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa bien su 
o b l i g s c i ó n . 
47276 9 n . 
SE ALQUILA UN HEBMOSO C U A B -
to en l a calle 1. entre 21 y 23, en 17 pe-
sos y dos meses en fondo puede alojar 
a una f a m i l i a entera. M-2004. 
47511 18 N . 
SE NECESITA UNA BUENA STBVXE* 
ta para comedor, con referencia* 
panario 119. ¿ . 
47217 ' 
C O C I N E R A S 
446G0 30 n 
D E P A R T A M E N T O S 
con balcones al Prado, corpuestos de I 
dos piezas, a precios muy baratos, se | 
a lqui lan en Prado 93 B, pr imer piso, , 
entrada por el Pasaje. 
46684 12 n . 
SE A L Q U I L A N P A B A OFICINAS, H A -
bita 'iones y departamentos, en el mejor 
punto de la Habana. A g u l a r ' y Obispo. 
Ca?e Europa. Hay elevador, 
i 16672 2 D. | 
SE A L Q U I L A U N A G B A N H A B I T A - '. 
ción con muebles o sin ellos, con luz 
e léc t r i ca y teléfono, fami l ia de mora- i 
lidad. Vil legas 11, bajos. Tel . A-9328. 
I 46493 9 n. | 
SE A L Q U I L A U N A G B A N H A B I T A -
ción para hambres solos o mat r imonio \ 
sin n iños en la azotea del Hotel Ha- I 
baña . $15.00. con luz, al mes. 
46532 9 n. 1 
M O I Í S E R B A T E , S I E T E . MODEBNO. 
i hab í : ac ;on ' ; s altas, casa moderna, t ra to 
; Oe f a m i l i a agua abundante. Te lé fono 
A-C!tlg. 
40338 8 N . 
L I N E A NO. i i A L T O S , E N T B E H Y Se soucita u n a cocinera . Cienfuegos, 
G. , casas de respetable fami l ia , se I 
a lqui lan habitaciones con vis ta a la ca- | ^O, aiIOS. 
lie con todo servicio, propias para ma- ' " 
trimoniOfl y otras interiores muy gran-
des, con todo servicio a $85.00 y ot ra 
para hombre solo a $45.00, independien-
te. Se toman y da nreferencias. Te l é -
fono F2305. 
46540 9 n. 
Se sol ic i ta u n mensajero con bicicl**1 
p r o p i a . Sueldo $25 .00 . Informan 
M a n r i q u e 138 , horas de oficina. 
' i i 
i SE S O L I C I T A U N MUCHACHO D f j j 
l a 14 años , que conozca algo las Phani, 
del Ford. Garage L a Hispano tuo»" 
I Monserrate 127. 
47204 
SOLICITO COCINEBA PABA UN MA-
i t r i m ú n i o solo que sepa bien su oficio. 
Tra igan referencias. Suélelo, $25. Pre-
f iero duerma en la colocac ión . 21 esqui-
na a A, V i l l a Josefina, Vedado. 
' 47481 11 n 
TENGO U N B U E N BASTBO. VO 
do atenderlo solo. Acepto un soC1"' 
punto, poco alquiler, buen c0"tra?i'fcrf« 
porvenir . Te lé fono A-8160. Sr. A I ^ 
H e r n á n d e z . « « 
4 7258 _ _ _ J L _ - -
.ANTSA».1' 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora, 
que tiene informes de la casa donde 
ha trabajado. Mercaderes, 40. 
47466 11 n 
SE S O L I C I T A U N A S E i . O B A DE M E -
dlana edad, para cocinarle a un ma t r i -
monio solo, que sepa cocinar . Agu i l a , 
n ú m e r o 365. 
4T516 11 X . 
SE S O L I C I T A U N A COCINEBA, SE 
prefiere e s p a ñ o l a , es para casa de co-
midas se paga buen sueldo. In fo rma: 
Calzada del Monte, n ú m e r o 265. altos. 
47297 10 X . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra e spaño la , que duerma en la coloca-
ción, para corta f a m i l i a . Sueldo 25 pe-
sos y ropa l i m p i a . I n f o r m a n en M l l a -
gres casi esqu;na a Juan Bruno Za-
yas . V í b o r a . 
47179 11 N . 
¡ ¡ A G E N T E S ! ! NEGOCIO PL. 
puede reportarles 3 o 5 Pesos.rrc 
trabajndolo. Detalles y P o n « « » , 2 l f l l 
l i o . a* c 
diaria» 
3 a i> p 
referencias. 
47239 
m. en Animas 
13 n-
San B*-'»-
12 PESOS SEMANAL 
; ta. indispensable saber leero s 
i Departamento, n ú m e r o 
49. o S- , 
COMPAÑIA IMPOBTANTB ]! 
sol ici ta empleados de ambos »^ , tod í t 
i pesse semanal, o más , segnn ap' . i * 
I Acuda a M r . Frank Santlusk. « ^ v . Í 
1 Pue-ites Grandes. 9 
! ^ ' i s * . ¿ ü í í ^ 
DESEA CÓLOCABSE U N A 
' modista peninsular. Cose y 




Habana. Para m i s U»f 
A DOS CUADBAS DE LA CALZADA, se 
a lqui la la amplia casa Qulroga y San 
I^u"-. ( J e s ú s del Monte con portal , sa-
la, s.ileta cuatro cuartos, cielo raso, 
servicios sanitarios y cocina. Precio 75 
pesos In fo rman : Calle 2, n ú m e r o 231. 
Veeindo, entre 23 y 25. 
4S9 24 3 N -
GBAN B E AJUSTE EN LA OIUDADE-
la, F e r n á n d e z , 17, se alqui lan cuartos, 
y accesorias. L u y a n ó . 
4Í711 13 n 
S E A L Q U I L A UNA H E B M O S A CASA 
piar ta baja, s i sala, saleta grande y 
tre-i cuartos y su cocina patio y un tras-
patio grande, acabada de pintar , se da 
barata. Salvador n ú m e r o 17. Cerro. Te-
léfono A-8672. I n f o r m a n . 
47317 15 N . _ _ 
DO* CASAS C O N T I G U A S A M E D I A 
cuadra del carro con 700 metros en la 
ca lK de Zaragoza n ú m e r o 13, fué una 
sola nnoa. se alquilan juntas o separa-
das para industr ia o famil ias , cada ca-
1 sa "e compone de por ta l , s a l » ^ —Jfta. 
I comedor, pantry. cocina. clncO'*"<niartos 
i con lavabos. 2 b a ñ o s y dos patios y una 
! de ellas un m r a t i l l o con frente a Atocha 
cor. sala o garache para 2 maquinas, co-
! m<('n r. cocina, dos cuartos y dos b a ñ o s . 
1 Todo 250 pesos. 
| 471 74 U N . 
* B E ~ A L Q U I L A U N A E S Q U I N A CON 
' contrato y sin él. Churruca y Santa Te-
resa. Corro. Informes en la bodepa. 
46105 14 n 
D e o c a s i ó n . En $ 1 5 se a lqu i la una ha-
b i t a c i ó n amueblada en A g u i a r , 4 2 , Ha-
bana. A n t o n i o G a r c í a . 
47388 H a 
EN AMISTAD, 97. ALTOS, ENTBE" 
Barcelona y Dragones, casa par t icular 
muy respetable, se alqui la una esplén-
dida hab i t ac ión con todas las comodi-
dades, propia para matr imonio o seño-
ras . Precio relat ivamente m ó d i c o . 
47182 9 N . 
E N P E Ñ A POBBE, N U M E B O 20, SE 
alqu. 'a un departamento alto, con vis ta 
a la cal le . 
4/189 9 N . 
CASA DE HUESPEDES "LA VTLLAL-
besa". Se alqui lan grandes y esp lénd i -
das habltaclon?s con todo servicio y 
sin él. Precios regalados. Comida inme-
jorable. San J o s é 137. Teléfono M-4:48 
47221 9 n. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
J . B r a ñ a y C o . 
Recientemente abierto, y reformado, el 
nuevo Hotel B r a ñ a , situado en Animas, 
58, lo ofrecen sus propietarios a su 
numerosa cl ientela. Todos sus Depa--
tamentos con lujosos b a ñ o s privados, 
e Inmejorable servicie. A p r e s ú r e s e a 
separar su Departamei.to hoy mismo. 
Nuestra recomendac ión es nuestra 
cl ientela. Dos m a g n í f i c o s hoteles a su 
dispos ic ión , y m á s económicos que 
todos. 
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
46387 30 n 
Ñ U E V / . CASA P A B A P A M I L I A S , HA-
o.t<ictones frescas, lujosamente amue-
ola-a-;, con agua corriente, al tas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alqui lan a persemas de moralidad, cor 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ños y toJo confor t . Manrique, 123, en-
fr Keina > Salud. 
40589 24 N . 
- SE S O L I C I T A U N A M U J E B E S P A ñ O L A . 
- S O L I C I T A U N A J O V E N ESPASO- ' para cocinar v l impiar , que sea muy . fuera ele la 
la para quehaceres d o m é s t i c o s ; debe sa-1 l i m p i a y fo rma l , que duerma en el a c ó - ¡ Luz- 18- bajos. 
ber cocinar algo y ser l impia . Aguaca- moj,-, i n f o r m a Alber to F e r n á n d e z , ca- 4.^D1 —'T^Tf*' 
te. 86. altos. 1 He O K e i l l y 56. ' SE~NECESITA U N A MUCHAC» r4 d« 
•*Jj"7 1- n . . 1 47263 .- ninsular para lavar y r ' ^ n i e » 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A P E N I N - ¿ ^ - _ _ _ _ r r l l ' n o w " "W-r-PT-H-p-wnAS I corta f ami l i a y para la Urr-P h0<iec» 
f u l a r ^ K a y u . 2: y medio, a l t o s^ ^ * ? ^ a C I ^ Monte n ú m e r o ^ ' 
4 '0 ')" * ide a l igeros quehaccrc-s y duerma en la ^ J . - — « * * 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A j co locac ión . Sueldo $25.00. Te l . F-3513. «;OT.ICITA V N A LAVAN»*»?ijJ* 
para el campo que no sea muy joven y 47205 10 n - _ íav^ en la casa para Crespo. 
n u ^ h a ^ r a b L a ' d o ^ 1 « S O L I C I T " Á r ^ i - ^ C Í N E B A P A B A em:e Colón y Trocadero. ^ quo ha trabajaelo. bueiao_ Ju p ^ o s _> , corta famJlla! que ayude a los quehace-| 47036^ 
res; duerma en la co locac ión y tenga 
recomendaciones. Informan -m San Ma-
riano. 27, entre Buenaventura y San 
L á z a r o . V í b o r a . 
4-254 3 n. 
ropa l i m p i a y viajes pagos. I n f o r m a n : 
Vedí-do. Calzada, 55, entre D y B a ñ o s . 
47323 10 N -
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
de mano que t m g a referencias y una 
muchachi ta para ayudar a los quehace-
res. J. esquina a 17. Te lé fono F-1352. 
4 7405 _ 10 n 
U SOUCXlFA UNA~~ C B I A D A T U N A 
manejadora en la calle de Paco entre 
í a . y 3a., reparto Eel lavis ia , V í b o r a . 
472GS 9 n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra repostera que tenga buenas referen-
cias v sea muy l impia en el Vedado, 
calle 15 esquina a 2, No. 080, solamente 
de 8 a 10 a m. 
47235 " B-
COCINEBA PENINSULAB QUE SEPA 
F n I ín»«fl a n i l i n a a K Vedado »#» r e i n a r bien a la cr lo l ia , para casa de L U L i n e a , esquina a IV, veaaao, se f ^ U ^ en Marianao. H a de dormi r en 
o l i c i t an dos criadas, Una para el ser- la co locac ión y traer refcrenciaa pre-
. . . , , . . . : f Ir lendo que no sea m u y joven. In fo r -
• cio de comedor y ot ra para h a b i t a - man en Rayo, 60, bajos. 
dones y costura, ambas con referen-
¡ a s . 
C O C I N E B A B U E N A . S E D E S E A E S 
L i n t ; y L , s e ñ o r a de Solo, de 8 a 3. 
47U31 11 N. 
A LOS EMPEÍÍISTAS Y W J J " 
se sol ici ta un socio con , 
una casa ae empeo en la 
tuno es negocio seguro, ^ r i ^ o B » 
buen punto. Informes: £«1' 
bodepa. esquina a Aramburo. . j j ^ j 
47025 
> AGENTES ' A * ^ 20 «° l i -
c ú a ' . r o s l i t og rá f i cos . I6 PV' doeC&d* 
Interior, se env ían a * Q u i n t a n » . 
bre de gastos. JOTsé Qy1"1*1 , 
Parque 2. Cerro. Habana. xK 
D e p e n d i e n t e p a r a n ^ ^ J * 
í e p a b a r n i z a r , $e « o ^ V Í c 
L a Casa d e l P u e b l o , 
s n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e ^ 4 „ 
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C O M P R A Y V E N T A D E ' ^ a b a n a s 
e m b a r c a r s e p a r a 10 i n r l e v 
P u e : ^ v o t r o s t r a lca ^ • . F l o . 
- r a - 4 O S c ' a d r y m e d i a d « S a n v o . 
' G a r c í a . 14 B 
D E S E A C O i O C A a S E U N A M U C H A C H A S E D E S E A C O L O C A » U N A J O V E N es 
E s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - ¡ pa f t .da de c r i a d a de c u a r t o s , t i m e re 
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . S i t i o s 11"). i f é r v i d a s 
4720: 
7 ~ f V « n a u l . i - a novcua .^ M- -
~ * y0} o o c e n a 25 c e n t a v o s en 
Ua. * » r l s a ; i , d e l 200 p o r c i e n t o , 
^ " / " r d l n r r o si noP t i ene g r a n 
t a m b i é n m u c h a s o t r a s n o v e d a d e s 
i J r « ú n i c o en su p u e b l o E s c r u 
f e í u M a B r i n k e r h o f f . A p u i a r 110, 
11 n 
J O V E N E S P A D O L A E E S E A C O I . O C A E 
se ds c r i a d a de m a n o s . D a r e f e r e n c i a s 
de l a ca sa q u e e s t u v o 14 meses . T r a b a -
j a d o r a y f o r m a l - P r e f i e r e c o l o c a r s e en 
l a H a b a n a . I n f a m a n : c a l l e B N o . 3 en-
t r e T e r c e r a y Q u i n t a , P r e g u n t a r p o r 
l i a e n c a r g a d a . 
I títU 9 n . 
S E S E A C O L O 0 A & 8 E U N A M U C H A C H A 
¡ p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de las 
c á l c u l o s , l i q u i d a c i o n e s , b a -
S E D E S E A C O L O C A K UNA B U E N A l a n c e s e t c R e f e r e n c i a s de u r i m e r a . 
coe n e r a en casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e - ' i v e i c r c n c i a s ue 
v sabe t r a b a j a r en C a m p a - ! ' • l ' n ' f ' n t o - t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . C u a n t a s q u i e r a n . T e l e f o n o M - Z 8 5 7 . 
9 n . n a r o. 80. "entre X e p t u n o y C o n c o r d i a . U » f g £ S " : 0 ^ . „ 4 6 7 7 0 3 d 
— I 4'. 157 9 I 4 I V Ó Ó 9 N . 
a C » - 1 . ^ Ü J — • — i = r 
t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e «-i » »T ^ « p C A I A n r C 
r a , p a r a t o d a c l a s e d e c o n t a - M N l A S , o U L A K t b 
S E O P S E C E U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A » S E U N A S E * 0 » A T E N E D O R D E L I B » O S . C O N B A S -
be l a c o c i n a es- t a n t e p r á c t i c a , b u e n a s r e f e r e n c i a ^ T"co-p a r a h a c e r l i m p i e z a 
d a 20. 
47141 
h o r a s . F l o r l -
9 X . 
S E D E S E A C O L O C A » U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a en casa de m o -
r a l l í a d , p r e f i e r e p a r a e l V e d a d o o l a 
V í b o r a . I n f o r m a n en Cuba , 120. a l t o s . 
47344 10 K . 
o s p - i ñ o l a ü e c o c i n e r a , s a t . „ ^^.¡m  „ ' 
p a ñ o l a v 1* c r i o l l a , sabe r e p o s t e r í a I n - i n o c e d o r de t o d o s l o s t r a b a j o s de o i j c » -
í o r . n a n en A g u i a r , 42, p r i m e r p i s o . ' | na . o f r ece sus s e r v i c i o s P»»; h o r a * 0 
4 7 , 7 3 9 N s u e l d o f i j o . D i r e c c i ó n : J u l i o I b á f t e x . P r i -
m e l l e s , 15, C e r r o . 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
M A , " A N A O , S E V E N D E L A H E E M O -
s a i p r » S a , mA- n i m e r o 5. p o r t a l , s a l a , 
^ . . - r . i - I - f e h a b i t a c i o n e s , dos baf los . 
l i t a r l o s , u n b u e n p a t i o c o n 
>Ies. I n f o r m a n en l a c a l l e 
195 . V e d a d o . T e l é f o n o F -
á r b o l e s f r . i 
n ú m e r o 
2278 14 N . 
1 S . y . E N P E « E 5 C B » B O , L A CASA 
i ? v , ' B ' e E t r e S a n C a r l o s y S a n i t A b ó l 
COMPRAS 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
K ^ r t A ^ ? y h f r m o s a c o c i n a . S u p r e c i o 
pesos. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
14 H . ¡548 , 
casas donde h a es tado . 
[ R a y o 12, b a j o s . 
47215 
I n f o r m a n en 
9 . i . CRIADOS DE MANO 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
Desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a y s i no es j 
m u c h a f a m i l i a p a r a h a c e r l a l i m p i e z a j 
de la casa. I n f o r m e s , Crespo , 26, 
47191 12 
•1C7S0 $ 8 . 5 0 0 U N A O P O R T U N I D A D 
VARIOS 
S O L I C I T O S O C I O 
A i m 
• i n a - o t r o p a r a c a f é , y o t r o p a -
T ^ T cnTpoco d i n e r o . I n f o r m e s : 
p T l " . B e n j a m í n . _ i o _ n _ 
: • S T T S X s ' o ' B T E N D R A T I T U L O S 
l i c e n c i a s de e s t a b l e c i -
t r t a s de c i u d a d a n í a s , y p a n a -
S E D E S E A COLOCA» UNA MUCHACHA 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o de 
¡ c u a r t o s o m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a » 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n M a l o j a 20 4 
47231 j „ 
G O N Z A L E Z . D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
• n i w i S E C O M P R A U N A C A S A D E E S Q U I - , \ endo en l a V í b o r a a t r e s c u a d r a s d « 
I n a . o de c e n t r o s i n s a l i r de l o s p a r a - l a c a l z a d a , u n a casa , f a b r i c a c i ó n de 
I de re s» de t r a n v í a s de l a c i u d a d , en l u g a r p r i m e r a , de sa la , s a l e t a t r e s h a b i t a -
I b u e n o , ú n i c a m e n t e se t r a t a c o n p r o p i e - • c i o n c s . bafto i n t e r c a l a d o ' s a W a de co-
• 1 U r l O que r e a l m e n t e neces i t e v e n d e r , m e r . c o c i n a y c u a r t o de c H a d o c o n ser-
• S " f 5 5 5 ? P " ^ se « í e c t u a r l a c o m p r a a base de u n v i c i o i n d e p e n d i e n t e . B a r r e r a % a n Joa -
M E C A N 1 C O ; b u e r n e g o c i o . M a n u e l G o n z á l e z . J e s ú s J q u í n 4fi. « a r r e r a . fcan j o a -
lo m o t o r e s , I M a r í a . 125, a l t o s . . ' 46978 _ 
13 N . — • - 11 "• . 
S E 
pa 
r e f 
] t i e n e i n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o . I n 
" " ' I f o r m a n : H o t e l I s l a de C u b a , p r eg run ten 
C O L O C A » D E C R I A D A p o r •Auro , io G o n z á l e z . T e l é f o n o A-1362 , 
p a r a a r t í c u l o s 
i f V V t » b o d e g a s ^ - c a f é s , b u e -
S t l f ^ M d o y a g e n c i a s e x c l u s i v a s 
^ ' ^ l i d a d E s c r í b a m e R . C a r u s , 
S E D E S E A N . 
i l e m a n o dos m u c h a c h a s espaf io las en ' d e ; - - f t a l 11 
casa p a r t i c u l a r . . T e s ú s de l M o n t e , Sera- i 1 , 1 
f i n e s N o . 17. T e l é f o n o A-7866. ^ _ \ c n l A J i 0 ^ O P B E C E A F A M I L I A res 
11 X . 
9 n . 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r en ca sa de m o r a l i d a d I n -
f o r m a n en C a r i o * I I I . n ú m e r o 255 . A m -
p a r o L ó p e z . 
4 .047 9 x . 
I p e t a b l c . Sabe c u m p l i r c o n su o b l l g a -
, c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s . E s i n t e l i g e n t e , 
p a r a c o m e d o r y p l a n c h a r r o p a de ca -
i b a l l e r o . I n f o r m e s , t e l é f o n o A - 4 5 5 2 . 
47410 10 n 
S E D E S E A C O L O C A » U N A S E Ñ O R A 
e s p a r t ó l a a t m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a 
r e p o r t e r a , sabe c u m p l i r con su q b l i g a -
c ió* . y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
S o l n ú m e r o 28, a l t o s . 
47175 9 X . 
Y S O L A R E S S E C O M P R A N S 3 2 0 0 0 a C A S A 3 E P U N T A S 
P r ó x i m a a B e l a s c o a l n • • N e p t u n o . 
• r í a 
COCINEROS J O V E N E S P A Ñ O L S I N B R E T E N S I O -
i n e s y c o n b u e n o s I n f o r m e s c o m e r c i a l e s 
y d e 1 a 3 
46311 
tria l c ^ a l l d a d 
•les 67. H a b a n a 
. SE O F R E C E B A I Í V P R I M E R C R I A D O 
; L a T e SU r o p a C o n L « j í a L í q u i d a " E l " n j ( ,v* 'n e s p a ñ o l . Sabe s e r v i r a l a r u s a 
C o n e i o " . T e l é f o n o F - 5 8 0 6 . 
4 7 1 0 6 6 d 
15 N 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L I A V E R D E Y C O . 
. n w 13 T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
ri o ú l e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o de 
.¡les e n n a r e r o s . c o c i n e r o s , f r e g a -
i , V v u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
t e " e t c . . l l a m e n a es ta a n t i g u a y 
d l t a d a A g e n c i a que conoce e l p e r -
,i v p i ^ d e r e c o m e n d a r l o p o r s u s 
Sbfefl O ' R e i l l y . 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
mandan a t o d a l a I s l a . 
12 N , 
S E D E S E A N C O L O C A » D O S J O V E N E S 
c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s t i e -
n e n R a r a n l í a s , p u d i e n d » se r l a s ' dos 
j u n t a s . D i r e c c i ó n : H o t e l C u b a . E f r ldo 
75. T e l é f o n o A-0067 . 
^ ' • 1 - 9 X . 
S E D E S E A C O L O C A » U N A M U C H A -
c h . i de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a v 
l e ' . 'uatan ios n i ñ o s . R c v i l l a g i g e d o 47." 
4 70 26 9 TV 
es r e p o s t e r o y p l a n c h a r o p a de caba-
i l l e r o , es p r á c t i c o en l a l i m p i e z a y t i e n e 
¡ I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e -
l l é f o n o F-1S49, c a l l e 13 e n t r e 6 y 8. 
I 47447 10 n . 
S E O P S E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s , p e n i n s u l a r , c o n buenas r e f e r e n -
¡ c l a s . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o A-8044 
47454 10 n . 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O E s -
p a ñ o l c o n e x c e l e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s . 
T e ' í ' f o n o A-4442. 
47347 ' 10 X . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C Z H B B O ^ ' C i t a e m p l e o l » ' ™ de v e n d e d o r , coba-
r n casa p a r t i c u l a r . V i l l e g a s . 103 a n t i - . ,lp1r- ° f 3 l c i ™ ^ T Í e n e ^ ^ S " gUO ' ' m i e n t o t^el I n g l é s y í r a * i c é s . > a n i l i g u c l 
47309 11 X . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -
m e r a c lase , m u y l i m p i o y p r á c t i c o . 
F r a n c e s a , e s p a ñ o l a . A m e r i c a n a v C r i o -
l l a . V i l l e g a s 1S. T e l é f o n o A - 5 4 7 7 . 
47441 10 n . 
S E O F R B C B U N C O C I N E R O E S P A -
fi*ol de m e d i a n a edad p a r a casa p a r t i -
c u l a r o c o m e r c i o , e n t i e n d e de r e p o s t e -
r í a P a r a m á s i n f o r m e s : 
T e l e f o n o M - 2 8 9 : . 
47334 10 N . 
S E V E N D E N O S E H A C E N E O O C I O 
p o r o t r a s casas de l a H a b a n a o V p d a -
J do . d o s h e r m o s o s c h a l e t s de a l t o y b a -
i j o ; c o n t o d o c o n f o r t : nauv c e r c a de l o s 
t r a n v í a s y t a m b i é n d e l V e d a d o T i e n e n 
j a r d í n , g a r a j e y b u e n o s s e r v i c i o s R a -
• z ó n , en N e p t u n o y A g u i l a , casa d ¿ I b á -
• • B B H B M a H M H B B H B J fíC?. V C a . 
i S E V E N D E C A S A M A D E R A N U E V A , ! <6"08 13 n 
O F I C i m S T A B » G E N E R A L , E S P A ü O I i p o r t a l , dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o e 
s o l i é r o n s e o f r e c e a l c o m e r c i o y c e n t r a - I n o d o r o , p i so s m o s a i c o s . 1400 p e s o s . Ca -
157. T e l é f o n o M - 7 6 4 6 . J o a q u í n 
47431 
URBANAS 
les a z u c a r e r o s o c o l o n i a s . E c o n o m í a 
A p o d a c a . T e l é f o n o A - 1 5 1 6 . F l o r e n c i o 
L i z a s c a i n . H a b a n a . 
47444 10 n. 
S E O P R E C B U N A M U C H A C H A P E - S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
n i n s u l a r q u e sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , p a r a c r i a d a de m a n o , o p a r a los 
q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o so lo , i n -
f o r m a n . F a c t o r í a , 1, l e t r a D . 
47082 » n 
P O R T E R O 0 S E R E N O 
U n e s p a ñ o l se o f r e c e p a r a d e s e m p e ñ a r 
u n a p l a z a de se reno o p o r t e r o . I n f o r -
m a n : S a l u d N o . 1. " P a l a c i o de l a s C o r -
ba t a s" . T e l é f o n o M-1399 . 
13 n . 
C O C I N E R O C U B A N O S I N P R E T B N -
^, ̂  , s l o n e s . se o f rece en 15 y F . bodega . V e -
m a n o , es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o , sabe " dado, v o y a l c a m p o y b a r r i o s e x t r e m o s "Z Z ' 1 1 
c u m p l i r c>.n su o b l i g a c i ó n , t i e n e b u e n a s ¡ ú n i o - i m e n t e p a r a casa p a r t i c u l a r , p r e - I E n f e r m e r o g r a d u a d o d e s e a c o l o c a r s e 
r e f e r e n c i a s de b u e n a s casas p a r t í c u l a - g u n t a r i>or R u f o de 1 a 6 ú n l c a m e r * -
r e s . I n f o r m e : T e l é f o n o F-1408 . e s l o . 
47185 9 N . 47303 10 X . 
G I - A - N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E N 
He Tejar" . V í b o r a . I n f o r m e s : San L á z a - j d o s ^casas j u n t a s _ de esquina^ a c a b a d a s 
r o , n ú m e r o 25 -A , V í b o r a 
m . y d « 4 a 5 p . m . T c l 
47515 
. de 10 a 12 a . de f a b r i c a r , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , p r e -
í l é f o n o 1-1726. p * r a d o r e . i p a r a a l t o s , c o n sa la , s a l e t a 
11 X . I c o j n o d o r . 4 c u a r t a s , dos s e r v ' c l o s «ra-
V E N D O C A S A S D B 7,000 P E S O S E N 
San J o s é de 14.000 pesos en G e r v a s i o 
de 22,000 pesos en San N i c o l á s , de 27.000 
pesos en San M i g u e l , de 8,500 pesos en 
D e s a g ü e , de 13.000 pesos en P o c i t o . de 
8.000 pesos en S u b i r a n a . P u l g a r ó n . 
A g u i a r 72 , 
47372 U X . 
r a p e a l f o n d o , b i e n s i t u a d a s , a l i ñ a ' cua -
d r a de B e l a s c o a í n y dos de C u a t r o Ca-
m i n o s . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n : G e r v a -
s i o 5 2 . M e n é n d e z , de 1 a 5 . 
46662 12 x 
Se v e n d e n c u a t r o l i n d o s c h a l e t s d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o s e n l o 
m á s p i n t o r e s c o d e l a V í b o r a , f r e n t e a l 
46'jfí!) 
S E O F R E C E N 
! Í ¡ A D A S W Í Í A Ñ 0 
Y MANEJADORAS 
___jmmmm s u — i w " \m 
«S D E S S A C O L O C A R U N A J O V E N 
Junaftol* do r i n d a «lo m a n o o m a n e j a -
idora ' • : s ; l ')t ' , ' ,1,'na f a r n ü i a . T i e n a 
fluien r r -s i iomia p o r e l l a . San X i c o l á s , 
214. al tos. 
. c ; : - i : L n „ 
TOA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
]0car«c (le ni.-i ne ja Hora o de o r l a d a de 
h.slj.Liciones o de c o m e d o r . T i e n e r e c o -
mímlai ' i ' e i n f o r m a n en D r a g o n e s , 
i Ho'.ol l^as N u t v l l a s . T e l í - í o n o A -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U G E A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m e s , S u á r e z , 850. t e l é f o n o M - 8 7 7 1 . 
4 7 0 M 10 n 
S E D E S E A C O L O C A » U N A S E Ñ O R A 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N ES- , C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o s p r á c t i c o , en desea c o l o c a r s e en casa r e s p e t a b l e co-
el s e r v i c i o d o m é s t i c o ; t i e n e b u e n a s re^ 
I f e r e n c l a s . C o n c o r d i a y A g u i l a . T e l é 
f o n o A - 4 9 6 1 
4726'J 10 X 
c i ñ a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a v 
c r i r l l a . h o t e l o casa p a r t i c u l a r . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
47141 9 N . 
pai°a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , sa-
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , t i ene bue- i do de m a n o p e n i n s u l a r o p a r a p o r t e r o -
ñ a s r e f e r e n c i a s , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e t i e n e m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s y es muy 
de n a l l r a l c a m p o . I n f o r m a r á n ' San p r á c t i c o y t r a b a j a d o r . I n f o r m a r á n en 
l á z a r o , 104, h a b i t a c i ó n , 14 , Habana* 126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
47112 9 X . i l thi 10 n . ( S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- ¡ UN B U E N C R I A D O D E MANO D E 
[ c h a r e c i é n l l e g a d a , es l i m p i a , f o r m a l y l s e r v i c i o f i n o , de c o m e d o r , c o n b u e n a s 
I l i s t i t p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o - i r e f e r e n c i a s de casas d o n d e h a t r a b a -
! r a , y a sabe t r a b a j a r u n p o c o , ü b r a p í a , ¡ J a d o , se desea c o l o c a r . I n f o r m a n Q u i n t a 
30. J e s ú s M a r í a . C a l z a d a R e a l , M a r l a n a o . 
i 47115 9 X , T e l é f o n o 1-7452. 
I 47224 9 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -1 
p a r i ó l a de o r l a d a de m a n o o de m a n e j a - UJJ CRIADO D E MANO J O V E N , P E -
d o r v sabe de c o s t u r a . I n f o r m a n : C a l l e , n i n s u i a r . desea c o l o c a r s e en casa pa r -
I T . i ú m e r o b e n t r e 9 y 11, edndo, p r e - i t l c u l a r . E s p r c t l c o en e l s e r v i c i o y t i ene 
l l l t t . j m u y buenas r e f e r e n c i a s de l a s casas 
4 , 1 1 * • . q u e t r a b a j ó . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y r t p o s t e r o p a r a casa p a r t i c u l a r , t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a - , -
| « é o P a r a I n f o r m e s : l l a m a r a l t e l é f o n o B A R B E R O E S P A S O L . D E S E A C O L O 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E D B 
e n casas d e s a l u d e i n g e n i o s o a s í s - s a n J o s é en $6,500 y o t r a en l a c a l l e | n e r m o s o p a r q u e n i e n a o z a , a c e r a de l a 
L i e a l t a d en $5.000. I n f o r m a : G a r c í a . 
O ' R e l l l y 23. T e l . f o n o A - 4 3 5 5 . 
47428 10 n . 
t e n c i a d e e n f e n r j o s p a r t i c u l a r e s . I n f o r -
m a n S a n t a C l a r a 3 . T e l é f o n o 7 6 8 5 . 
11 n . . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A c h o 
e s p r . ñ o l . edad 2J a ñ o s , h a b l a e s p a ñ o l e 
I n g l e s . I n f o r m a n p o r e s c r i t o : H o t e l C a -
m a g i l e y . P a u l a 8 3 . 
47334 10 X . 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
A-21 .73 . 
47ir>8 9 X . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , L I M P I O , S I N 
v i c i o s , desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u -
l a r o d j c o m e r c i o ; sabe de r e p o s t e r í a 
y v a a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a . I n -
f o r m a n en San M i g u e l 133, T e l t f o n o 
A-4179 . 
47260 9 n . 
11 n 
SE O P R E C E U N A S E A O R A P A R A c r l a -
4« <ie m a i i o o de c u a r t o s , sabe c u m -
pli- bien c"!! .su o b l i g a c i ó n , t i e n e b u e -
na.'; r .com-ni l .M K i n c s . I n f o r m a n : S o l . 
M. p regun ten l'ov I s a b e l . 
^4750(1 _ U N . 
fX O F R E C E U N A E S P A Ü O L Á D B m e -
H u a edad de c r i a d a de m a n o , es t r a b a -
jáili i a y i'or-mal >• « i n i e r e casa s e r l a no 
tiene Inconven ien t e en I r a l c a m p o . R ó l -
°a475e2 U N . 
81! D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p « -
Jilnsnlnr «le c r i a d a de m a n o <> m a n e j a -
dora, -H l i m p i a y le g u s t a n l o s n i ñ o s . 
' ' I n f i r m e n : C o n c o r d i a . 199. 
47*01 U N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
c r i a d a de m a n o ó de c u a r t o s , t i ene r e f e -
r e n c i a s s i as n e c e s i t a . C r u z d e l I ' a d r e , 
n ú m e r o 11, m o d e r n o . C e r r o . 
4 13^ . 9 N . 
4 7L'L'S 
ST< D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E n e a 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a » de m a n o . I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 141 . 
47151 12 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
c r i a d o de m a n o en casa de h u é s p e d e s o 
p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. I n f o r m a n San R a f a e l 123. T e l é f o n o 
M - : i l l 0 . 
47229 9 n . . 
S E O P R E R C E J O V E N E S P A Ñ O L P A -
i r a c r i a d o de m a n o . T i e n e buenas r e f e -
SE D E S E A * . C O L O C A » D O S J O V E N E S renqiRH v n n u h a p r á c t i c a . C a l l e 10 n ú -
o . s p a ñ o l a s de m e d i a n a edad p a r a c r i a - m e r o 123 e n t r e 13 y 15. T e l . F -1832 . 
das o m a n e j a d o r a s ; u n a sabe C Q S á r ; ¡ 47202 '.' n 
t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . C a l z a - = = a = A SSSSSZZ SSS—''— 
da de J e s ú s d e l M o n t e , 615, t e l é f o n o I - I U N B U E N C R I A D O O F R E C E RUS sor -
D E C E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa p a r t i c u l a r . C a l l e N u e v e 
e s q u i n a a 2 0 . V e d a d o . 
47019 9 X . 
c . r s e c o n t o d a h e r r a m i e n t a n e c e s a r i a . 
S o l . n ú m e r o 8, f o n d a I^oa T r e s H e r m a -
n o s p r ó x i m o a l m u e l l e . T e l é f o n o A -
8082. 
47353 1 " N . 
D O C T O R E N F A R M A C I A Q U I E R E B E -
g e n c i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 5 6 3 3 . 
4V313 17 N . 
C o m p r a y 
b a ñ a s , d a 
H a b a n a 66 
v e n d e f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
v t o m a d i n e r o en h i p o t e c a , 
de 9 a 12 y de 2 a 2. 
G A N G A 
s o m b r a y b r i s a . I n f o r m e s : F . 5 4 4 5 . 
I n d 2 3 s 
S e v e n d e u n a c a s a e s q u i n a d e d o s 
p l a n t a s , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o m -
p u e s t a d e a n t e s a l a , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , b a ñ o y t r e s h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
c o n b a l c ó n a a m b a s c a l l e s . Y l a s b a -
j a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c u a t r o 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a f i o l p a r a casa p a r t i c u l a r , sabe c u m -
; p l l r b i e n y t i e n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
' | A-1626 . 
47340 10 N . 
V e n d o u n a e s q u i n a de dos p l a n t a s , p u n 
to c o m e r c i a l , b u e n a r e n t a , c o n 621 m e - j i • i 
t r o s . P r e c i o $60,000. o t r a e s q u i n a c a i i e p u e r t a s m e t h c a s , p o r t a l , p i s o s d e g r a -
A n l m a a , m u y p r ó x i m a a P r a d o , d o s 
p l a n t a s , r e n t a p o r c o n t r a t o $300.00. 
P r e c o : $37,000. M a r t í n e z . H a b a n a 66. 
I V e n d o casa a n t i g u a , c a l l a F l o r i d a c o n 
'200 m e t r o s . P r e c i o : $6.400. O t r a , c a l l e 
L,uz, dos p l a n t a s . P r e c i o : $12,000. U n 
c h a l e t V e d a d o , c a l l e 10. p r ó x i m o a C a l -
zada . P r e c i o $17,000. M a r t í n e z . H a b a n a 
N o . J ! . 
47461 1 1 n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E G U N D O O ' H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , SA-
t e r r e r o c o c i n e r o , f o n d a o c a f e t e r o , de | b i e r t i o l ee r y e s c r i b i r c o n p r o p i e d a d ; 
m e J I a n a edad , p e n i n s u l a r , r e s i d e en E s - 1 p r c r . - s i ó n e b a n i s t a y e n t i e n d e de a l b a -
c o b a r 146 d a r á r e f e r e n c i a s I ñ l l y e l e c t r e c i s t a ; se o f r a c c . I n f o r m e s : 
47028 9 X . l O f l . i o s . 70, h a b i t a c i ó n 3 1 . 
47310 10 X . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O - 1 
c i n e r o e s p a ñ o l , de edad, q u e e n t i e n d e | M A R I P O S A . M E R C A D O D E C O L O N 
de r e p o s t e r í a , en casa p a r t i c u l a r o de ! e n f e 9 y 10, se o f r e c e u n m u c h a c h o es-
c o m e r c i o . R e i n a , 98, l i b r e r í a . , P a ñ o l p a r a c r i a d o de m a n o o m u c a m o ; 
47066 11 n ' p u u e e n l l a m a r á l t e l é f o n o A - 4 2 0 5 . 
— — 1 47350 10 X . 
D E a E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o ds c o n f i a n z a . T e l é f o n o M - l u N A O R A N L A V A N D E R A D E S E A E N -
C A S A S B A R A T A S 
V e n d o en l a c a j l o de S a l u d , p r ó x i m o a 
( í a l i a n o , u n a ca'sa, que t i e n e e s t a b l e c i -
m i e n t o , con t r e s c u a r t o s b a j o s , u n o a l t o , 
c e n todos sus s e r v i c i o s , p r e p a r a d a p a r a 
u n a s e c u n d a p l a n t a , s u p e r f i c i e 114 me? 
t r o s . P r e c i o : $10,500. T e n g o o t r a en 
S a n t o s S u á r e z , l o m á s m o d e r n o de can -
t e r í a , con c u a t r o c u a r t o s y c u a r t o de 
b a ñ o . P r e c i o : $S,500. D u e ñ o : M o n t o 317 
de 1 a 4. 
47394 10 n . 
2S"7 
47113 9 X . 
4G12. 
470S6 9 n 
Desea co loca r se u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
pa ra m a n e j a d o r a , l a s h a b i t a c i o n e s y 
coser. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í -
j ase a R e i n a , 1 2 3 , a l t o s . 
4 7 3 9 9 1 0 n _ 
WE3fiA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
é h * peninsular de c r i a d a de m a n o . P a -
seo, . ¡ u r o 33 y 35. T e l é f o n o F - 2 5 8 8 . b o -
dega. 
^7289 10 X . 
D E S E A ~ C O L O C A R J O V E N E S P A -
fiola par.x i r i . u l a d-; m a n o o p a r a t o d o , 
yendo cor ta f a m i l i a o m a m ¡ a d o r a , sabe 
t r - i ' . i j n r bien y t i ene buenas r e c o m e n -
tociones. I n f o r m a n en l a c a l l e S u á r e z , 
I v i c i o s en casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
¡ p r á c t i c o en t o d o l o que r e q u i e r e u n 
- - l i m e n s e r v i c i o . Tur-de p r e s e n t a r r e f e r e n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A , i a - L l a m e n t e l e f o n o A - 3 4 4 4 . 
« • n a d a de m a n o e s p a ñ o l a . E s h o n r a d a . / 470 
t a b a j a d o r a y t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . , . ^ 
I n f o r m a n C a l l e V i l l e g a s , 18. I . S i C R I A D O D E M A N O 
470S8 9 n l e ' s e r v i c i o f i n o y con r e f e r e n c i a s s o i i -
— i r l t a c o l o c a c i ó n . C h a n c h a r o p a de caba 
10 n 
P R A C T I C O E Ñ 
C O C I N E R O J O V E N E S P A Ñ O L . D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de f o r m a l i d a d , n o 
p r e t c n s i o n e s . I n f o r m a n : San R a f a e l , 
1 4 i . C a f é . 
47129 11 n . _ _ 
U N C O C I N E R O J O V E N M U Y L I M P I O 
c o n t r a r u n a casa p a r t i c u l a r p a r a t r a b a -
j a r . Q u i e r e b u e n s u e l d o y n o t i e n e I n -
c o n v e n i e n t e en l a v a r {¡.riles. B a ñ o s . 15., 
V e d a d o , t e l é f o n o F-5574. 
1 i : n _ 
P A R A P O R T E R O 
s i r v i e n t e de f a m i l i a r e s p e t a b l e . 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R - 11 ero e I n f o r m a n en F a c t o r í a , 1, t r e n 
de c r i a d a de m a n o o. de m a n e j a d o r a . ¡ de l a v a d o , t e l é f o n o M-1294 . 
E s f o r m a l . C a l l e A g u i l a , 329. I 47060 10 n I 
4 , 1 0 ' 9 n i D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N JA-1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A p o n é s . b t i en c r i a d o de m a n o , p a r a cu-1 
p e n i n s u l a r M e m e d i a n a edad p a r a c r i a - ¡ s a p a r t i c u l a r . B u e n s e r v i c i o , con re fe -1 
da de m a n o o c o c i n e r a . D u e r m a en su r e n c i a s buenas . E l a m e a l t e l é f o n o M -
oasa. S o l 74. 19200. y p r e K i m t e n p o r M a n u e l . 
desea c o l o c a r . ^ en casa p a r t i c u l a r ; s a - ¡ o f r e c e e s p a ñ o l de m e d i a n a edad , a c t i v o . 
t í * o * í S . ! t ? r _ * r ^ ÍL t i f i iS ÍP ' a i r M<S^' I t r fea»J l l4S | r i educado s e r v i c i a l y c o n su-
I n f o r m a n A l f r e 
16 n . 
l i e S a l u d 
470S9 
n ú m e r o t e l é f o n o M - 2 f i l 8 . 
10 
CRIANDERAS 
p e r l o r e s r e f e r e n c i a s , 
do , C u b a 99, b a j o s . 
47261 
4 7058 9 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o b m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n en F a c t o r í a , 11 
47P64 U n 
47102 10 n 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche , t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i c a d e , í i e n e ' p o c o t i e m p o de h a b e r d a -
d o a l u z . I n f o r m e s : S a n J o s é , 127, h a -
b i t a c i ó n 9 . 
<7280 10 N . 
J O V E N O R I E N T A L , D E 21 A Ñ O S , I N S -
t r u l d o , f o r m a l y de b u e n a p r e s e n c i a se 
o f r e c e p a r a t r a b a j o deceden te . P r e f i e r e 
o f i c i n a . T i e n e c e r t i f i c a d o de m o r a l i d a d 
y q u i e n l o g a r a n t i c e . S i n p r e t c n s i o n e s . 
T e l é f o n o 1-3918. 
47253 9 n . 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s d e l P l a n 
B e r e n g u e r 
C o m p r a y v e n t a de casas, s o l a r e s y 
f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a . O f i -
c i n a : P l a n B e r e n g u e r . A g u i a r 46. T e l é -
f o n o A - 1 3 2 9 . 
4 743 6 IB n . 
n i t o , s e r v i c i o d e g a s y l u z e l é c t r i c a . 
H a y b u e n a s p r o p o s i c i o n e s e n a l q u i l e r 
c o n c o n t r a t o . S u d u e ñ o , S . B u e n a v e n -
t u r a n ú m e r o 3 , T e l f . 1 - 3 7 8 7 . 
I n d 1 3 o 
CASA M O D E R N A , P E G A D O A V I V E S 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s b a j o s y t r e s 
a l t o s , d o b l e s e r v i c i o , $7.300. S i n c o r r e -
d o r e s . San X i c o l á s , 298. I n f o r m a n . 
46193 9 n 
V E N D O E N C O N D I C I O N E S V E N T A -
j o s a s p a r a el c o m p r a d o r casa m o d e r n a 
a i a e n t r a d a d e l V e d a d o j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a s a l e t a , cinco* g r a n d e s c u a r t o s , b a -
fto I n t e r c a l a d o , g a r a c h e y s e r v i c i o de 
c r i a d o . I n f o r m a n : Sr . C a a m a ñ o . A g u i a r 
4 3 . 
47158 9 X . 
C A S A S Y C H A L E T S 
¿ D e s e a u s t e d f a b r i c a r s n c a s i t a s i n 
n e c e s i d a d d e d e s e m b o l s a r d i n e r o ? V e a 
a l s e ñ o r R a m ó n P i ñ o ! , q u e le f a c i l i -
t a r á e n s u R e p a r t o T a m a r i n d o , M a n -
t i l l a , u n s o l a r p o r $ 5 . 0 0 m e n s u a l e s y 
l e a u t o r i z a p a r a q u e p u e d a f a b r i c a r 
e n s e g u i d a y s i n p a g a r i n t e r é s . V é a m e 
h o y m i s m o . T a m b i é n se v e n d e n l o t e s 
g r a n d e s d e 2 . 5 0 0 m e t r o s e n a d e l a n t e . 
s i u s t e d desea c o m p r a r casa o c h a l e t . O f i c i n a , J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 4 . R a m ó n 
en J e s ú s de l M o n t e o l a V í b o r a , d i r í - 1 
»7403 10 K . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe - J É N ^ i T ^ o k i T n E K T T A r o r ó n A ^ T D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o ¿fe cunr-•í?Zoi-or\rut, ^ n\^c .?U,? f^" • 2¿ a ñ o . - , b ien p a r e c i d a y m u y 
tos . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s v l l e x a „ , d A ?^ ^ n ; , A ^ o ^ . g « a " * t l c n e <lui<-n lH r e c o m i e n d e . C a n 
t i e m p o en e l p a í s . T e l é f o n o F-4Ó97 Ca- " Í - Í S , A-Ü04Ü. p a n a r l o . 154. T e l é f o n o A-9S17. 
l i e (i y 20. " 4 M ' v i 11 n •'i,b70 8 X , 
DES;EA C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
r a a y u d a n t e de p a n a d e r í a o d e p e n d l e n -
^ • i t e de b o d e e a . D o m i c i l i o : S a n V i c e n t e 




j a s e a F . B l a n c o P o l a n c o , q u e se de-
d i c a a v e n d e r p r o p i e d a d e s e x c l u s i v a -
m e n t e en d i c h o s b a r r i o s . B l a n c o P o l a n -
co, t i ene s i e m p r e m u y b u e n a s casas q u e 
o f r e c e r a c u a n t a s p e r s o n a s ge d i g n a n 
v i s i t a r l o en s u o f i c i n a , c a l l e de C o n -
c e p c i ó n , n ñ t n e r o 15. a l t o s , e f i t r e D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a . D e 1 a 3 . T e l é f o n o 
1-1608. X o t a : T e n g o d i n e r o p a r a h i p o -
t ecas de casas en l a V í b o r a . 
47307 11 n 
• B O P R E C E M A N E J A D O R A P A R A 
W ^ B t f i o de e n n a r d a d . T i e n e b u e n a s 
' t t ' ^ r^nc ias . es p e r s o n a se r ia , sabe c u m -
J l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s C a l -
« d a riel Cerro , n ú m e r o 624, l e t r a A . 
i J ' 4 f lS 10 n^-
8E i l E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
J ^ ' -a de c r i a d a do m a n o p a r a u n m a -
• yirr.cnio, « a b e H1;Í<I de c o c i n a v t i e n e 
.Wfe-encias. I n ' o r m a n : V i l l a n o v a , 15, 
• q ¡ ' ¡ i a H e r r e r a . Jesfis de l M o n t e . 
4(39, 10 N > 
4705 9 n 
SS D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad. T i e n e r e 
f e r e n c l a s . P r e f i e r e en la H a b a n a . Ger 
v a s i o 60, a l t o s . T e l é f o n o M-2969 
46522 14 n . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e do c o c i n e r a en ca -
sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , sabe b i e n s u 
I o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : O ' R e l l l y 
47510 
.7 p . 
11 X . 
' t o M E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
i w a o ne r r i a f l a fie c u a r t o s p a r a f a i n i -
¡ 5 , r,Tla' >' si no que no se p r e s e n t e , 
«<J!Rl)'o?ola- ^ u y a n ó . P e d r o P e r n a s , n ú -
fc4jj_S5 
ES "o 
10 X , 
E O ^ X E C E U N A J O V E N P E N T N S U -
£ r para m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o 
puenuo de c o a t u r a y b o r d a d o s . K s p a -
P J ' i a n t i g u o , h a b i t a c i ó n 4 
a ¿ ¿ í l _ _ ' 10 X . 
« « « A C O L O C A R S E D E C R I A D A ' D B 
la*» H3,11! *,l?,(í0ü.a' u n a m u c h a c h a pe-
l a s i n p r e t e n s i o n e s . 
•, 17 . H o t e l L a M a -
10 X . 
• ^ p O L O C A R S B U N A J O V E N D B 
'l¡,ar!r>. n o t i ene I n c o n v e n i e n t e 
í d a d o o a J e s ú s del M o n t e , d e -
le t oda f o r m a l i d a d , t i e n e f a -
respor .da p o r e l l a . I n f o r m a n : 
10 X . 
í * 1 * * f o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
^ i n a n e . u d o r a 0 d e c i a r t o a . T i e n e 
n f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M o n -
^ S á n c h e z , 3 9 , V e d a d o . 
— — — — _ I n d 8 n 
€fca ^ ¡ ^ V 4 C O L O C A R U N A M U C R A I 
^ H S a h » **' enrnf-dor o de c u a r -
B^tlene nvTJ*** * m a n o y a m á q u i n a , 
• v í b o r a r e sponda p o r e l l a . Desea 
fcn B e n i l n ^ ? Vedado . I n f o r m a n en 
C : Í Í 1,tno. - i . J e s ú s d e l M o n t e . 
11 X . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
CHAÜFFEURS 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
f e u r e s p a ñ o l en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . T r a b a j a tocia c lase do m á q u i -
nas y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas en que h a t r a b a j a d o . T e l f . A - 0 0 6 Ú . 
4 7 4UO 11 n 
MODISTA Y P R O P E S O R A D E C O R T E 
r e c i é n l l a g a d a de B u e n o s A i r e s , m u y 
c o m p e t e n t e en t r a j r s s a s t r e y f a n t a s í a , 
se o f rece p a r a casa p a r t i c u l a r . E s c r i -
b i r a D o l o r e s A l g u é , B e r n a z a , 20, 
470S9 9 n 
P i n o l . 
4 6 5 5 8 2 d 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
C e r c a de l C a m p o M a r t e . 147 m e t r o s . 2 
p l a n t a s , 15 .000 y 2 casas de c e n t r o . I n -
f o r m e s ; A m i s t a d , 134 . B e n j a m í n . 
. . ^ 10 n 
U n c h a l e t p o r $ 1 2 . 0 0 0 . C e r c a d e G , 
e n e l V e d a d o , c o n h e r m o s o g a r a g e y 
M . L O P E Z 
I n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s d e b o m -
b a s y m o t o r e s . P l a n t a e l é c t r i c a de h i e -
l o y r e f r i g e r a c i ó n . P o r u n a p e q u e ñ a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
c h a f o r m a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
desea p a r a c u a r t o s o m a n e j a r u n n l f i o 
so lo , sabe r u r c l r . I n f o r m a n : P r í n c i p e , 
n ú m e r o 16 . f a r m a c i a . 
47517 11 X . 
U N A S E » O R i ~ ESPAÑOLA D E M E -
j d i a n a edad , desea c o l o c a r s e con m a t r i -
I m o n l o so lo , p r e f i e r e l a V í b o r a , es p r á c -
| t i c a en la cocina y en los q u e h a c e r e s de 
l i a casa , t i e n e r e f e r e n c i a s . C a l z a d a d e l 
c o n ha . e s q u i n a D u c o , l e t r a - c J e s ú s j O V B N E S P A S O L S I N " P R E T E N S I O - 1 c u o t a m e n s u a l c u i d a r e m o s s u b o m b a . 
n*es, con t í t u l o de c h a u f f e u r y e n t i e n - l p i i i 7 T l̂Af̂ w,̂  A Af lAC 
de a l g o de m e c á n i c a , .lesea c o l o c a r s e p a - 1 ^ h a c o n . 1 1 / • l e » e t o n o A - W l b b . 
r a u n c a m i o n c i t o o de a y u d a n t e en casa 4 7 0 0 9 9 n 
de o o m e r c i o o p a r t l u l a r . C a l z a d a de 
P u e n t e s G r a n d e s , K e a l , 180, C e i g a , O. 
G o n z á l e z . 
47474 1"> n 
S E V E N D E U N A C A S A C I E L O R A S O 
y c i t a r ó n , s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s o s , , , • , . 
c u a r t o s de 4 p o r 4, c o m e d o r a i f o n d o , f a b r i c a d o s o b r e c e r c a d e u n c u a r t o 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , g a r a g e , l u z I . _ _ f t r l l _ f a n , : ! ; » n n -
e K t r i c a y c o c i n a de ga s . p u e r t a de ¡ d e m a n z a n a , p r o p i o p a r a t a i p j u a n u -
ced 
t r a 
I ' r i m e l l e s y P r e n s a . C e r r o 
47291-92 
rr. dos p u l g a d a s . P r e c i o 8,900 pesos, . _ e _ 0 1 - _ J , ffn$to r e f i n a d o . N o D i e r 
to d i r e c t o . S a n t a T e r e s a . 90. e n t r e , ™ " ae 
d a l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r u n a 
22 X . 
de l "^ fon te . 
47396 10 X . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
l a <le c o c i n e r a en casa de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r , « a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a , e s p e c i a l i d a d en r e -
p o s t e r í a , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . n o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . F l o r i d a 44. 
1V369 . 10 N i 
S E D E S E A . C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a coser y a y u d a r a v e s t i r 
en casa de m o r a l i d a d t i e n e r e f e r e n c i a s 
do donde h a e s t a d o . D i r e c c i ó n : S a n J o -
s é , n ú m e r o 127, d e p a r t a m e n t o 13. a l -
tos . 
47475 11 X . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
» a a n d a l u z a , c o c i n a a l a c r i o l l a y espa-
ñ o l a y es r e p o s t e r a . l o m i s m o t r a b a j a 
en e l V e d a d o que en l a H a b a n a , no d u e r -
m e en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C a m -
p a n a r i o e s q u i n a a K s t r e l l a , 149. T e l é -
f o n ' A - Í 2 2 7 . 
47294 10 X . 
V E N D O " E N E L V E D A D O , U N A C A s i b u e n » P r o p i e d a d p o r t a n p o c o d i ñ e -
m o d e r n a , p o r t a l , sa la , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a n t r y , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e -
c i o 14 600 pe sos . Su d u e ñ o : C a l l e B , n ú -
m e r o '2W. e n t r e 29 y 3 1 . 
47342 17 N . 
U N A B U E N A L A V A N D E R A E S P A i í O -
I l a , desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , 
I l a v a y p l a n c h a t e d a c lase de r o p a , d u e r -
_ _ . _ : m e en l a m i s m a . S a l u d , 153 . 
C H A U P P E ü R . SE D E S E A C O L O C A R . 4,014 14 X . 
u n j o v e n e s p a ñ o l ; l o m i s m o p a r a c a m i ó n • sSSSSaíS mSSSSSOSSX B S C C 
. jue p a r a . a s a p a r t i c u l a r . T i e n - b u e n a s « O P R E C E U N J A R D I N E R O Y H O R -
r e f e r . ' n c l a s . I n f o r m a n : I n d u s t r i a 1 1 . t e l a n o p a r u e l c a m p o o l a c i u d a d , c o n 
T e l é f o n o A -6394 b u e n a s r e f e r e n c i a s de d o n d e h a s e r v i d o . 
47432 " ' 11 n . i D i r l g l r s e a K s t r e i l a , 29. a l t o s . S e g u n d o 
S E V E N D E U N A C A S I T A D E T A B L A 
y t e j a c o m p u e s t a de t r e s c u a r t o s , c o -
m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s de m a m p o s -
t e r l a , l u z e l é c t r i c a ^ a l c a n t a r i l l a d o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a , ( ' a l i e A . e n t r o 
r o . I n f o r m a : A . A z c a r r e t a , H a b a n a , 
n ú m e r o 8 2 . 
4 6 1 1 1 9 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
47343 11 n 
B e r o e j o , 
47110 
T e l é f o n o A-2024 
10 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
v e n e s p a ñ o l a de s i r v i e n t a de h a b i t a -
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a . sabe c u m p l i r 
c i ó n : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n e m x i v c o n * u deber , m e n o s de 30 pe -
I n f o r m a n e n C r i s t i n a , 14 112 bodega 
47465 1 1 
C H A U P P E Ü R . SE O P R E C E U N O P A -
r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , p r á c - S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de q u i n c e a ñ o s . L l e v a u n m e s en t i c o en t o d a m á q u i n a y con buenas r e f e -
r e n c i a s . T e l é f o n o A - 0 5 6 4 . 
47445 U 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s . Sabe 
a l g o de c o s t u r a . T i e n e b u s n a s r e f e r e n -
c ias e i n f o r m a n C a l l e 14, n ú m . 1 1 , e n i 
¡ t r e 11 y D í n e a . 
i • 4741 1 i n _ j i _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A c h a 
e^p-if tola de m a n e j a d o r a o de c r i a d a pa -
I r a c u a r t o s . • I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e -
1 ro 127. b o d e g a , e n t r e San R a f a e l y San 
J o s ( » . 
I 4V423 10 X . 
sos no se c o l o c a y s o l a m e n t e p a r a l a O R A U P F E U R E S P A Ñ O L , J O V E N , C O N 
c o - i n a . I n f o r m e s : B o d e g a " I . a C u b a n a " . ! ^ ariOS af los de p r á c t i c a y buenas r e f e -
P a r s d e r o O r f i l a . R e p a r t o B u e n a \ I s t a . r e n c i a s de casas donde p r e s t ó l a r g o 
47337 10 Is . 
e l p a í s . T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n -
f o r m e s en G a l l a n o , 92, t e l é f o n o A-7353 
a l t o s . 
470S4 9 n 
| t i e m p o sus s e r v i c i o s , d e s e a ' c o l o c a r s e en E x h ' a n Í e r o d « » « a t r a b a j o s C o n t a b í Ü -
IEA C O L O C A R S E UN M A T n i M o - ni,a p a r t i c u l a r . Ks s e r l o y c u m p l i d o r , d a d y c o r r e s p o n d e n c i a p o r h o r a s ; p o -
e m e d i a n a ^ ^ j ^ ; ^ f o r m - T e l é f o n o r - 3 1 4 4 1 o n . L , p e r f e c t a m e n t e e l e s p a ñ o l , i n g l é s , 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, D E S E A c o - 8 l « m á n J d a n c e s . D i r i g i r s e a l A p a r -
D O S C A S A S N U E V A S D E D O S V E N -
t a n s s a u n a c u a d r a de l c a r r o d e l C e r r o . 
Se v e n d e n a l c o n t a d o y a p l a z o s c o n 3 
c u a r t o s y dos p a t i o s a l q u i l a d a en 55 pe-
sos en 5,000 pesos y la o t r a c o n c u a t r o 
c u a r t o s , r e n t a 65 pesos en 5,500 pe sos . 
I n f o r m e s : Z a r a g o z a , 13 . 
4 .174 11 X . 
V E N D O U N A C A S A E N L O M A S A L T O 
de S a n t a 1 - m l l i a . e n t r e G ó m e z y M e n d o -
za , eon j a r d í n y p o r t a l , t r e s c u a r t o s , sa -
l a y sa le ta , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o y 
grz'n p a l l o . I n l o r m a n : Z a p o t e s e n t r e 
Paz y San J u l i o . T e l é f o n o 1-2311. S a n -
t o s S u á r e z . 
47160 16 X . 
V E R D A D E R A GAWOA- S B V E N D E N 
a , d o s s o l a r e s e n e l R e p a r t o S a n t o s S u á -
16 y 17, C u a r t a A m p l i a c i ó n d e l R e p a r - ' r ez , F l o r e s , * n t r e B » " 1 * * r e n * y 
t o L a u t o n . V í b o r a . B e r n a r d l n o a c e r a de ,1a b r i s a y m i d e n 
u n o 8 p o r 30 v a r a s y 10 p o r 30 -varas 
e l o t r o . Se v e n d e n a l c o n t a d o a 5 pesos 
v a r a . I n f o r m a n . L . C a b a l l e r o . L a D i s -
c u s i ó n . S a n I g n a c i o | . 
4 7513 H * • j 
B U E N A V I S T A: C E R C A D E O R P I L A , 
s o l a r , n ú m e r o 19. m a n z a n a n ú m e r o 30, 
de 6 m e t r o s p o r v e i n t e y dos y m e d i o en 
l a c u a r t a a v e n i d a , a p r o v e c h e n l a o c a -
s i ó n , se v e n d e e n 6S0 pesos , e n t r e l a s 
d o * l í n e a s de t r a n v í a s . D i r i g i r s e a G . 
P . J a c o m l n o . A p a r t a d o , 7 8 . M a t a n -
47518 18 N -
m o 
I en u n a f i n c a . 
i nen buenas r e c o m e n d a c i o n e s , no t i e n e n 
n i ñ o s , él conoce el j a r d í n p o r h a b e r t r a - 1 , — —, •, — -.— >, , _ „ 0 , , 
b a l a d o t i e m p o et. eop t r a b a j o . I n f o r m a n P " ^ * 6 ^ cas», de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r t a d o . 7 3 8 , C i u d a d . 
J — — ¡ m a n e j a m á q u i n a o c a m i ó n , t i e n e q u i e n ÍTATT E g l d o 99 . T e l é f o n o IC>S31>. 
47 315 10 X . 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
c i n e r a d i c o l o r y r e p o s t e r a . Ks B i s a d a 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n : es s o l a -
m e n t e p a r a l a c o c i n a ; t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s e i n f o r m a n e n . G e r v a s i o , ICO, 
! p o r S a l u d . 
47376 I I n 
g a r a n t i c e s u h r n r a d e z . I n f o r m a n : T e -
l é f u ' i o M-6230 . K o m a y n ú m e r o l . 
47299 10 X 
4 7 0 7 2 
P A R A F I N C A D E C A M P O 
«4 
9 ^ 
J ^ f ^ 0 ^ D E B B A H A C E R S E 
«n su o me3e8 p a r a e l c u l -
San >JI ' ^ l e ' n ' r t o que sea de 
I ""«"ni. seft • " I n i e r o 223, b a j o s . 
f l * * n l f t o s 0 r a 1 t ' *ne buen t r a t o pa -
5 ^ ¿ ¿ 10 x . 
P i u l a r ^ ^ ^ P C A R Ü Ñ A J O V B N 
•jartora, ra cacJ!-ac,a c o m e d o r o m a -
L í ^ c e m e - d a M ^ 1 ' 0 8 * 1 con i08 n i ñ o s , t l e -
P*172 ' • " « ' ^ ' o n e s . E s p a d a . 34 . 
WUi aond , ' h * s e r v i d o . D i a r i a . 3S. 
k — 0 N 0 X . 
eocin ' n a , r i m o n i o so lo , en-
<ora T^Í n c r i a d a de m a n o 
^ Q C ^ S B Ü Í F A - J O V B S . . -
-» ftttSffi eTntl*nde de c o c i n a . 
K a b T n a Into™**- L u z . n ú ! 
M r í ^ ^ ^ A J O Í B ¿ 
U r t í í n r l a d o r a d? *™ n i ñ o . 
1* caHe 7 " ^ , r< ' f< - r«nc ia s . 
c a i t e de V i v e s X o . 172. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o s . Sabe coser y c u m p l i r con su ¡ 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : San I g n a c i o 16. T 
47476 10 n S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
' n l n t u l a r p<' c o c i n e r a , sabe c u m p l i r c o n | 
! s u j M I g a c l ó n . U . m b i é n sabe de r e p o s t e -
! r í a , h a es t ado ( o n b u e n a s f a m i l i a s y 
j t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas d o n - | 
¡ de i 'a es tado, desea casa de m o r a l i d a d 
¡ y b u e n t r a t o , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en C o r r a l e s 2 - A A , s e g u n d o p l - . 
SE D E S E A C O L O C A R C H A U P P E Ü R o v a q u e r í a , o f r é c e s e h o m b r e j o v e n , r e -
{ e s p a ñ o l en casa p a r t i c u l a r : conoce l a s i c i é n l l e g a d o de K s p a ñ a , t r a b a j a d o r , 
I p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a H a b a n a y no f o r m a l . T i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . B e -
I t i e n e p r e t e n s i o n e s de sue ldo . I n f o r m a - l a s c o a í n , 117, a l t o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 7 . 
r A n : F l o r i d a , 66, 
473S4 
a t o d a s h o r a s . 
12 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
I n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e -
j a d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . V e d a d o . Ca -
I l i e 18. n ú m e r o 9 . 
| 47313 11 X . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
[ e n c o n t r a r u n a casa p a r a coser y sabe 
h a ^ t r c r o c h é y c a l a d o s a n .Cno . I n f o r -
m a r á n en B e r n a z a , 44, a l t o s , h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 4 . 
47300 15 X . 
so, e s q u i n a 
4.158 
a Z u l u e t a . 
9 X . 
C H A U P P E Ü R E S P A Ñ O L . ( 2 5 ) D E p r o -
f e s i ó n m e c á n i c o , desea culocars> ' en c a -
sa o a r t l c u l a r o c o m e r c i o , poscv. b u e n a s 
r e f e - e n c l a s l o c a l e s . S u e l d o c o n v e n c i o -
n a l . C a r l o s . B e e r s a n d C o m p a n y . O ' 
R e M l y . 9 v m d e i o . A - 3 0 7 Ü . 
4 .171 13 X . 
4t¡S69 D 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E L R I O 
A l m e n d a r e s se v e n d e o t r a s p a s a u n so-
l a r , s i t u a d o ' en l a A v e n i d a de B é l g i c a , 
a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e y de l t r a n v í a 
G A N G A F E N O M E N O . H E R M O S A C A S A ' ca«=' a l l a d o de l c h a l e t d e l s e ñ o r de A r -
m o d e r n a , c i e l o r a so , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , j m a s , buen n e g o c i o , m i d e 818 v a r a s r ú -
c o r r l d a , c o l u m n a s , c u a t r c u a r t o s , c u a r t o • h l r a « c u a d r a d a s . I n f o r m e s : X e p t u n o 
de b a ñ o c o m p l e t o , s a l ó n c o m e d o r , c o c í , 185-A. a l t o s , d e r e c h a , de 11 a 1 y de 5 
S E Ñ O R A J O V E N , E S P A Ñ O L A , I N 3 -
t r u í d a , se o f r e c e p a r a d i r i g i r casa tTe 
poca f a m i l i a o p e r s o n a so l a . C i u d a d o 
c a m p o . E s c r i b i r a T . S . A p a r t a d o 1633. 
46811 11 n . 
G O N Z A L O R O M E R O . M A N D A T A R I O 
J u d i c i a l . A c e p t o I ' o d e r e s p a r a r e p r e - j 
n a de gas . c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, p a t i o , t r a s p a t i o ^ s e r v i c i o s p a r a c r i a 
dos e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . T o d a c í e l e 
r a s o . T r a n v í a p o r e l f r e n t e . $ 7 . 2 5 0 . De-
Jan TC.f'OO s i q u i e r e n . V a r i a s m á s do 
m e n o s y m a y o r p r e c i o . L l a m e a l A - 9 1 1 5 . 
L a g o - S o t o . R e i n a 2 8 . A - 9 1 1 5 . 
4727 1 9 n . 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A D E ES~ 
q u i n a , de t r e s p l a n t a s , acaV,ada de f a -
b r i c a r . L o s b a j o s p r e p a r a d o s p a r a bo-
d e g a : h a y o f e r t a de >190 de a l q u i l e r 
r o n c o n t r a t o de seis a ñ o s . L a d o y 
S20.000. I n f o r m a n en R e i n a , 17. 
;;:J4O 1 ] n 
en a d e l a n t e . 
47390-9 f 
T e l é f o n o M - 3 4 9 2 . 
13 X . 
M A N U E L A . L L A N O . P A B R I C A . v e n -
de, c o m p r a s o l a r e s y casas , p a r t i c u l a r -
m e n t e en A r r o y o A p o l o , J e s ú s d e l M o n -
t e y V í b o r a . S|C. D e l i c i a s 6 2 - F , T e l é f o -
n o 1-1828. 
R E G A L A N D O . M U T P R O Z I M O A L A 
' ' a l z a d a , dos s o l a r e s , m i t a d de v a l o r . 
' ' • • 800 p e s o s . N o h a y c o m p e t e n c i a . 
T e l e f o n o I -182S . 
C O C I N E R A , S E O P R B C B U N A J O V E N 
c o c i n a a ¡ a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , t i e n e r e -
fere-^cias de dor .de h a t r a b a j a d o , no v a 
f u e r a de l a H a b a n a . A g u a c a t e . 40. a l t o s . 
47144 10 S . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
| ! C U A U P P E U R C O M P E T E N T E E S P A » o l 
se <.frece p a r a casa p a r t i c u l a r t i e n e r e -
f e r e n c i a s p e r s o n a l e s . I n f o r m e n F-4C23 
p r e g u n t e n p o r t¡ s e ñ o r M a r t í n e z . 
4VI8S 9 X . 
s e n t a c l o n e s 
R A C H A D E G A N G A S . E N A R R O T O 
A p o l o , s o l a r m u c h o f r e n t e c o n u n a c a -
> - s i » * 1250. o t r o 400 m e t r o s y c u a r t o s 
S E V E N D E L A C A S A C O N D E . 2, B S - h a b i t a b l e s . J 1.500 o t f o c a s i u n a q u l n ü -
de f a b r i c a c i ó n ' r a - 800 c e t r o s 3.500 pe sos . L l a n o . T e -u n p o s t e i a . tse de a s u n t o s ¡ ̂ " ' p * - —?'—»•» — ' . « " I , . , T .coa 
. { a n t i g u a , en b u e n a s c o n d i c i o n e s . M i d e 10 : l e l 
11 de f o n d o . T o - ! 
t o d a 
s c o n A y u n t a m i e n t o s , J u z -
i c l p a l e s y d e m á s T r i b u n a l e s ; ' " f 1 1 " 0 * de f r e n t _ _ 
C o b r o a l q u i l e r e s y c u e n - ! , a l - T110 m e f o s . I n f o r m a n O b i s p o y C u - C O K Q a A j r U ü O E J T C I A VBWDO 875 
por 4 '398 
10 X . 
U V A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
1 c a r i e p a r a c u a r t o s y r e p a s a r , c o r t a f a - I 
; m l K a s u e l d o 2» pesos . I n f o r m a r á n ; >' u n c o c i n e r o a s t u r i a n o s . Saben repos 
San I g n a c i o n ú m e r o 46, a l t o s , no a d m l - ' t e r í a y saben c o m p r a r : é l va a l c a m p o , 
te t a r j e t a s . [ c a s a p a r t i c u l a r o c o m o r c i o o f o n d a . A n -
4 7:39 10 X . ge les B2 c u a r t o X o . 7. . ' 
D E S ' * ? A C O L O C A R 8 B ~ U J Í r A J O V B N PA*- I - i j . i l 0 — " — 
¡ ra casa f a m i l i a , p a r a l i m p i e a a de c u a r - I S E D E S E J > . C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
tos . deseo g a n a r 30 pesos y casa de m o - j e s p a r t ó l a p a r a c o r t a f a m i l i a , a y u d a a 
| r a l l o a d , c o n r e f e r e n c i a s b u e n a s . D r . ; l o s u u e h a c e r e s de casa, t i e n e r e c o m e n -
1 r a l M a d c o n r e f e r e n c i a s buenas . D i r e c - i d a c i o n e s . A r g e l e s , 59, e s q u i n a C o r r a l e s . 
c i ó n : L u z y E g l d o . a l t o s , p e l e t e r í a . T e l e f o n o A - 6 7 2 3 . 
I . 47170 9 X . I 47116 9 X . 
B E D B S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ' S B _ D B S E A ^ O L O C A R U N A C O C I N E -
7eJm*>diana edad p a r a c u a r t o s o m a n - 1 r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad. E n 
C H A U P P E Ü R ESPAÑOL. S E O P R E C E 
p a r t i c u l a r o a l c o m e r c i o con las r e f e -
r e n c i a s q u e u s t e d n e c e s i t e . T e l é f o n o F -
24^7. 
47 176 » X . 
! C H A U P P E Ü R C O N 
i p r i . - t i c a . desea colo< 
j t l c u ^ r o c a m i ó n c o r 
< I r a l c a m p o , t i m e 
i m a i - T e l é f o n o F - 1 2 i 
1 4 .168 
O C H O A A O S D E 
arse en casa p a r -
p r e e t n s l o n e s p a r a 
e f e r e n c i a s . I n f o r -
9 X 
ta s c o m e r c i a l e s , p o r d i f í c i l e s q u e p a -
r e z c a n . T e n g o d i n e r o p a r a i m p o n e r l o 
en h i p o t e c a sobre f i n c a s u r b a n a s a mí", 
d i c o i n t e r é s , y c o m p r o y v e n d o casas 
en t o d o s l o » b a r r 
L a Centrs .1 , A r a m b 
m . a 3 p . m . T e l é f o n 
4*!728 3 d 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R . P I . O R I C U : 
to r , desea c o l o r a r s e en casa p a r t í c u l a 
e n r r i f t a d o f i n c a : se hace c a r g o d e 1 
da 4!ase de t r a b a j o s de cernen 
a d o r n o s , o b j e t o s Japoneses 
ba . L a G r a n a d a . 
47071 
L ó p e z . 
12 
V E N T A S A N T O S S U A R E Z . U N A c n a -
" A * . I f " " " J ^ ~ í * | d r a Ca lzada , casa de AsotMk. t r e s c u a r -
orf t « , i n rftPa - U011. M l « - P o r t a l , c o m e d o r . $4.800: u n a 
é f o i i o A 47 S a - ( g u a g u a F o r d , de 10 p a s a j e r o s , s u p e r i o r 
, . c a r r o c e r í a . I n f o r m a n E n a m o r a d o s , C, 
V l l ' a n u e v a , 
47069 10 
v a r a s de t e r r e n o en e l R e p a r t o E l R u -
b io , a t r e s c u a d r a s de l p a r a d e r o de l a 
V í b o r a . I T l t i m o p r e c i o . J4 P u e d e n d e -
j a r $1.000 en h i p o t e c a . B a n c o O í m e x 
M e n a , O b i s p o y A g u i a r . B o n i f a c i o P é -
rez . 
474 1 3 11 n ^ 
B U E N A I N V E R S I O N 
14 Í Ü 
I S A 
9 n . 
MUCHACHA S S P A -
J ldor"1^"0, .0 J " ^ d a d o r a . 
' h a b i t a c i ó n n ú -
4 » 
9 n . 
Jadora . o p a r a u n « * n a t r l m o n i o ' s o l o ; 
j t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c a m e s ; es l i m 
I p i a y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; 
l p r e f i e r e c a sa de f o r m a l i d a d y b u e n t r r - ¡ 
l t o ; sabe cose r a m a n o y a m á q u i n a . - a u r -
! e l r . C a l l e 15. n ú m e r o 109. e n t r e L y 
i M . \ edado, a l l a d o d e l g a r a g e . 
1 9 n . 
U N A E S P A D O L A D E 8 B * _ ^ ^ i C A R S E 
1 « rna 'ne^a<*ora 0 ParA c u a r t o s o a c o m -
.pa f ta r u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . So l S. D e -
i S í < ? - « A 9 a de m o r a l i d a d . 
I - 4 ' 2 ^ 11 n . 
M e r c a d e r e s , 4 1 , a l t o s . 
47067 9 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r o p a r a los d e m á s , _ 
quehace res , s i e n d o c o r t a f a m i l i a . D a n 1 en 7 a ñ o s he t r a b a j a d o en d 
r e f e r e n c i a s en C o n c h a y R e f o r m a , c a r - I I n f i r m a n en e l t t l é f o n o M - 5 0 9 6 
m a n . O e r v a s i o , 
4 » S U 
168. T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
10 X . 
C H A U P P E Ü R E S P A Ñ O L C O N S U E N A S 
r e f e r e n c i a s de l a ú l t i m a c a s a d o n d e 
p r e s t ó s u t i s e r v i c i o s , desea casa p a r -
te-Rft8sTnrés'tá^iT^ius^e:] M E C A N I C O M A Q U I N I S T A 
i j o v e n , e n é r g i c o , a m b i c i o s o , c o n d o m i n i o 
o de t n - D E O C A S I O N . G U A N A B A C O A . V E N D O V s n d o en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l -
0 i . i a n c o , 1 03,5' a cabada <lr r e e d i f i c a r r m . m p n s t e r í a I n í a e s q u i n a a O o t c u r l a . u n s o l a r c o n 
cascan? I y ' ' .¡a a I . . b r i s a . m « d f a c u a d r a de t r a p - ¡ f r e n t e de 40 m e t r o s p o r 20 de f o n d o , 
g l o r i e t a , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r - ' víai<- B á r r e l o . 114. b a l c ó n , s a l a , c u a t r o ; t e r r e n o m u y a l t o c o n p r e c i o s a v i s t a ; a 
ti I 
! c u a n t o s , coc i r . a . c u a r t o de b a ñ o , a g u a 
de B e n t o y pozo f é r t i l , g r a n p a t i o ' p a -
r a c r í a , f r u t a l e s 10 p o r 26. p i s o s m a r -
m o l de r e a j u s t e , p u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r r «. 
4 ' 0 2 1 11 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C K A U P -
feur^ e s p a ñ o l , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
c a s a s . 
b o n e r l a . 
47049 
X o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
9 
4 ' 1 1 7 9 X 
? ^ * A C H O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a l i m p i a r y d o r m i r en su ca-
i i r i f^ZV* levar-<Jera en casa p a r t i c u l a r . 
j 4 - 0 ^ na 7 C o m p o s t e l a . 
9 n 
S Z D E S E A C O L O C A R U N A S B f t O S i 
de median.", e d a » ' p a r a c o c i n e r a , l o m i s 
m o p a r a l i m p i e z a . S a n J o s é . 127. C u a r 
t o n ú m e r o 
4 .048 9 X . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C 1 N E -
ra p e n i n s u l a r c o r t a f a m i l i a 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E 8 -
p o n s a l e s p a ñ o l - f r a n c é s m u y p r á c t i c o y 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p o r 
C á r d e n a s I h o r a s o t o d o el d í a . A v i s a r a T a c ó n . 4. 
' | a l t o s , t e l é f o n o A-7627 . 
10 X . 1 47095 12 n 
a b s o l u t o de t o d o l o q u e se r e l a c i ó n 
con m a q u i n a r i a y f u n c l n a r a l e n t o d e a u -
t o m ó v i l e s , e s p e c i a l i s t a en l o c o m o t o r a s 
y m á q u i n a s " C a r l l s s " , a c e p t a r l a p o s i -
c i ó n en f i r m a r e s p e t a b l e q u e p u d i e r a 
a p r e c t a r y r e c o m p e n s a r sus s e r v i c i o s , e l p r e c i o es m e n o s de t r e s m i l p e s o s . 
Puede d a r r e f e r e n c i a s de t o d a s c lases . 47121 11 X . 
A p a r t a d o 1593, C i u d a d . ' . I _ 
46875-76 9 
u n a c u a d r a de! t r a n v í a e l é c t r i c o , a m< 
d í a c u a d r a de l a G r a n A v e n i d a de M a -
y í a U o d r í g u e z . l a q u e s e r á c o n e c t a d a 
d e n t r o de u n o s meses d i r e c t a m e n t e a 
l a c a l z a d a , l o q u e h a r á q u e sea en e l 
f u t u r o l a p r i m e r a c u a d r a de E s t r a d a 
G A N G A . S E V E N D E L A C A S A C R U Z r , a l m a 7 n0 ^ Ú l i # n a c o m o suceda a h o -
d e l Pad re , n u e v o , c e r c a de l a e s q u i n a de 1 £a- S l b u s c a u n l u g a r p i n t o r e s c o y d e 
T e j a i , s a l a c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a d o - 1 r á x ; í l c o m u n i c a c i ó n c o n l a c a p i t a l , v é a -
nea r e n t a c u a r e n t a y c i n c o p e s o s . I n - , m * sob re este t e r r e n o . S e r á a l m i s -
f o r m a : R o b e r t o R o » . San R a f a e l . 1 4 3 - D ¡ m e t i e m p o c o n e c t a d a es ta m i s m a A v e -
n i d a con P a l a t i n o l o q u e l e d a r á d o b l e 
U N J O V E N S A S T B S C O R T A D O R , S E 
ofrece p a r a d i r i g i r u n d e p a r t a m e n t o de 
r o p a h e c h a o p a r a c o r t a d o r de r o p a a 
l a m e d i d a . X o m e I m p o r t a I r m 
el c a m p o c o n t a l de 
c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e a 
lud X o . 7, H a b a n a . E 
469S4 
T X N D O U N A C A S A E N L A C A L L E de 
D a m a s , p r ó x i m a a l o s m u e l l e s . I n f o r -
m a n en S a l u d , 6, a l t o s . 
4f719 9 X . 
m á s v a l o r . T o t a l 1112 v a r a s c u a d r a d a s 
a r a z ó n de $6.00 v a r a . P u e d e n d e j a r s e 
$2.200 en h i p o t e c a . B . L a r d é A - 3 ' 6 9 
O ' R e l l l v , 57. * 
47*01 10 n 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E S , S E V E N -
qPue m e j u s t r u S u s c r í b a s e t i D I A R I O D E L A M A - ^ ^ t u ^ c e l 4 ^ ^ r r f n ^ l n ^ " 
J u a n L ó p e z Sa- R I Ñ A y a n ú n c i c * e n l l D I A R I O D E t ^ ^ r e ^ ^ ^ H d ^ U ^ ' n a c a ^ 
n t r a d a P - R a y o . J ^ ^ " ^ ^ 
4 ( 457 10 n . 
P A G I N A V E I N T I D O S P I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 2 
A N O 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . — S E 
t r a s p a s a e l c o n t r a t o del s o l a r 16, m a n -
nit f t 30, con 490 v a r a s c u a d r a d a s , c a l l e 
S a n J u l i o entre. Z a p a t a y S a n B e r n a r -
dlno, lugDV a l to y f i r m e , lado da l a 
b r i s a y a c u a d r a y y m e d i a de los c a -
r r i t o s , por lo que se tiene entregado a 
l a c o m p a ñ í a . P a g a $25.00 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a : J e s ú s G o y a r r o l a . T e l . 1-3943. 
47429 15 n. 
V E D A D O . A P R O V E C H E N E S T A G A N -
ga . Se vende a 10 pesos metro , l ibre de 
g r a v a m e n , u n a p a r c e l i t a de t erreno de 
8 p t r 40, a c e r a de l a b r i s a y a u n a c u a -
d n : de la c a l l e ü . I n f o r m a s u d u e ñ o , en 
H a b a n a 82 . 
46111 9 o c . 
R E P A R T O A L 1 4 E N D A R E S , T J N A C U A -
d r a del P a r q u e J a p o n é s y dos del t r a n -
v í a , mide 10 por 45-75 v a r a s , a g u a a c e -
r a s , .uz . t e rreno l lano, h a y pago 949. se 
d a en 500 p e s o s . R i v e r o . Z e q u c i r a ' 3 9 . 
T e l ' f n n o M - 6 3 4 Í . 
4r>963 10 N . 
F R A N C O Y S I T I O S 
Se vende u n a m a g n í f i c a esquina' de d iez 
m e t r o s de f r e n t e p o r 17.91'de fondo, a 
c o n t i n u a c i ó n se venden v a r i a s p a r c e l a s 
de 7 m e t r o s de frente , en S u b i r a n a . en-
tre S i t i o s y M a l o j a . quedan dos p a r c e -
l a s de 5.77 por 21.83 de fondo, c a s i to-
do el r e s t o estA en f a b r i c a c i ó n . I n f o r -
ma , su d u e ñ o . O q u e n d o , e s q u i n a a M a -
l o j a , a l t o s . 
47308 11 n . 
S O I . A R E N EXJ V E D A D O . P A R A L I -
qftlaar u n a h ipo teca e x t r a o f i c i a l m e n t e , 
o f recemos un s o l a r s i tuado en l a c a l i » 
10. en tre 13 y 15, se r equ iere u n a c a n -
tidad, m o d e r a d a a l contado, el res to pue -
de q u e d a r en censo e h i p o t e c a a l 8 por 
citemo. I n f o r m e s : S r . H e r r e r a . B a n c o 
C e n t r a l de C u b a . A g u i a r . 76, b a j o s . 
47356 11 N . 
E N L A V I B O R A , V E N D O "UN S O X . A R 
de e s q u i n a 7 por 20 m e t r o s con v i d a 
prop<a p a r a u n a bodega. D o l o r e s y O c h o . 
P a s u n los t r a n v í a s por d e l a n t e . S u 
d u e ñ o : S a n t a C a t a l i n a . 10. 
47155 _14 _ N . _ 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , S E 
vende u n a e s q u i n a de f r a i l e . I n f o r m a n 
c a l l e N X o s . 190 y 192 entre 19 y 21. 
T e l é f o n o I-5S66. 
__47214 12n. 
E N L A M A N Z A N A D E C A R E O S I I I A 
unos ve inte m e t r o s del P a s e o de C a r -
los I I I , se vendo u n h e r m o s o t erreno de 
e s q u i n a a l to v b ien s i tuado en l a s es-
q u i n a s de E s t r e l l a y A r b o l Seco, toda 
l a m a n z a n a e s t á f a b r i c a d a . I n f o r m a n : 
en C a r l o s I I I 221, a l t o s . T e l . M-4461. 
47211 14 n. 
R E P A R T O " L A F L O R E S T A " . V E N D O 
s o l a r e s desde 300 a 700 v a r a s , poco de 
entrada , en A v e n i d a de A c o s t a . f r e n t e 
a l P a r q u e , pronto t e n d r á t r a n v í a . I n -
f o r m e s : A z c ó n , A g u i a r , 116. D o m i n g o , 
No. T e l é f o n o A - 6 4 7 3 . 
C8478 5d-5 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 Jn. 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
8.30 por 41 v a r a s o m a y o r e s con ca l l e , 
a g u a , a c e r a s y luz ( u u r b a n l z a c l ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a del t r a n v í a . 
6 c e n t a v o s a l a H a b a n a , doble v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s del c o m -
p r a d o r s u c a s a de m a m p o s t e r í a de 
2 .000; 2 .500: 3.000 y 5.000 pesos, p a -
gando s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
contado y el res to en p lazos c ó m o d o s 
de c inco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6. 
L I T I S P . K O H L T . 
( M a n z a n a de GOmez 3 5 5 ) . 
46184 » n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A N O A S . C U A N D O U S T E D Q U I E R A 
c o m p r a r un e s tab lec imiento de c u a l -
q u i e r g iro , e n t r e v í s t e s e con nosotros . 
L e p r o p o r c i o n a m o s lo que us ted de-
see. V e n d e m o s un c a f é en Obispo , 5,100 
pesos, otro 1.500 pesos, u n a bodega en 
P u e n t e s Grande.-: 3,650 pesos, vende d i a -
r io ÍÍO pesos, o t r a en 3.000 pesos vende 
45 pesos, o t r a 2.200. V e n d e m o s un k i o s -
co en 650 pesos vende 20 y 25 pesos 
d i a r i o s . V e n g a n y h a r e m o s negoc io . 
T e j a c i l l o . 48 . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
m a g n í f i c a c a s a de h u é s p e d e s , en l a c a -
l l e 1-rado. con buen contrato . 30 e s p l é n -
d idas h a b i t a c i o n e s y reuniendo toda c l a -
se de com l idadcs . por no poder la . a ten-
der en 4.100 p e s o s . I n f o r m a n e n T e j a -
dl l lo 48. 
47*22 . 1 0 N . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A L A S D A M A S 
S E V E N D E U N A P O N D A E N O P I C I O S . 
10. punto c é n t r i c o y a m p l i o loca l a p r e -
c io b a r a t í s i m o por no poder e n t e n d e r l a 
s u d u e ñ o . I n f o r m e : S a l u d , n ú m e r o 14. 
de 10 a . m . a 1 p . m . p r e g u n t e por 
J o s é R . W o m . 
4V3G3 10 N . 
S E D A N E N P R I M E H A S H I P O T E C A S 
lo que deseen desde dos m i l pesos a l 8 
p o r c iento a n u a l , se ex ige que l a p a -
r a n t í a t iene que s e r tres vece s m a y o r 
en v a l o r de lo ped ido . M a n u e l G o n z á - : 
l e z . J e s ú s M a r í a , 125. 
17367 13 N . | 
D I N E R O L O D O Y C O N H I P O T E C A I 
desde el 7 por c iento , c o m p r o y vendo 
f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s , s o l a r e s y c e n -
s o s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72 . T e l é f o n o A - ! 
6864 . 
4V372 11 N . I 
T O M O S O B R E P I N C A U R B A N A , E N 
L u y a n ó , en p r i m e r a h ipoteca , de 4 a 
5 m i l pesos . B u e n a g a r a n t í a y buen 
i n t e r é s . I n f o r m e s : G a r c í a R o d r í g u e z . 
I n q u i s i d o r , 31. H a b a n a . 
46710 13 n 
V E N T A D E U N A B O D E G A , C A N T I N A , 
l u n c h , tabacos y c i g a r r o s . S e i s a ñ o s de 
contra to y no p a g a a l q u i l e r . L a v e n i a 
es de c i n c u e n t a esos d í a n o s ; es u n 
gocio co losa l p a r a el que u e s e á est^. 
c lase de negocios y e s t á s o l a en esqu" 
n a ; s i no t iene todo e l d inero puede 
quedar a deber parte . I n f o r m a n en R e i n a 
17, c u c h i l l e r í a . 
P A R A H I P O T E C A S , A L Q U I L E R E S , I N 
t e r é s m ó d i c o , en todas cant idades . R e -
s e r v a y p r o n t i t u d . 5250 .000 .00 p a r a 
c o m p r a r c a s a s n u e v a s o v i e j a s , f i n c a s , 
so lare s , t errenos . L a g o Soto, R e i n a , 28 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
47271 9 n . 
V E N D O C H E Q U E B A N C O N A C I O N A L , 
5,000 p e s o s . T r a t o d i rec to , s i n i n t e r -
v e n c i ó n J e c r o i e d o r e s . B e n i t o R o d r í -
g u - z L a m p a r i l l a 22 . 
47035 9 N . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a y c o r s e t a . M é t o d o p r á c -
t ico p a r a aprender r á p i d a m e n t e . E n e s -
ta A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s t i -
dos a l mes de haber empezado. C l a s e s 
o <Jom5cillo. R e i n a , 5. a l tos . T e l é f o n o M -
3491. 
^ 44469 16 
C O L E G i o ^ A ^ D E M l / r ^ ^ ^ S T R O ' * 
Se t r a s l a d ó a s u nuevo y a m p l i o l o c a l , 
J e s ú t s M a r í a n ú m e r o 70, e s q u i n a a C o m -
pos i e la , donde r e a n u d a r á l a s c l a s e s el 
2 de N o v ^ m b r e . Se e s t a b l e c e r á n c i a s e s 
e spec ia l e s de C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e -
ñ e m r í a d« L i b r o s y de G r a m á t i c a C a s -
t c l i a n a a precios e c o n ó m i c o s p a r a los 
dependientes de1 comerc io , por l a no-
c h " de 8 a 10. D i r e c t o r : A b e l a r d o L y 
C a s ' r o . 
I N G L E S E N S E I S M E S E S . T E N G O 
( " i s r í p u i o s que c e r t i f i c a n h a b e r l o a p r e n -
dido con mi s i s t e m a D o y c l a s e s a do-
m i c i l i o de 7 a 11 ¿ . m . D i r i g i r s e : 
lyV}h A P a r t a d o 334. 
47345 11 N . 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
ftoiiia C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
' p i n t u r a o u e n t a i . C l a s e s a domic i l io , de 
corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s y f l o r e s . C a l -
zad- , de JOSÚJ del Monte . 607. e n t r é S a n 
M a r i m p y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
j 4-1-8G 18 N . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . S E D A N 
, c l a s e s de I n g l é s , s i s t e m a p r á c t i c o . I n -
f o r m a n : M o n a s t e r i o 19. C e r r o . 
I 44702 17 n. 
. 
; P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
' ti^ne a l g i ' n a s h o r a s l i b r e s p a r a e n s e ñ a r 
j i n r - ^ s , f r a n c é s , d ibujo y p i n t u r a . I n m e -
j c r ^ n l e E r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o 149, 
| s i t o s . T e l e f o n o ( n o c h e s ) M-4669 . 
« 6 0 0 0 12 N . 
P R O F E S O R M E R C A N T I Í T 
i 
¡ P o r un experto c o n t a d o r se dan c l a s e s 
¡ n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d pare, j ó v e n e s 
I a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s c -
1 ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s por 
' c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 99 .al tos . 
46820 3 d. 
V E N D O U N A B O D E G A E N C A L Z A D A , 
a l a s a l i d a de l a n a b a n a , l a m e j o r f: 
su c l a s e ; c a s a p a r a f a m i l i a y l ibre d*-
renta . V e n d e de bebidas m á s de c u a 
r e n t a p e s o s . I n f o r m a n c a f é E m i n e n c ' a 
.San J o s é y B e l a s c o a i n . A . C a r n e a d o . 
C A P F E , V E N D O D O S E N E L C E N T R O 
de l a H a b a n a y en m u y b u e n a s conu' 
c lones , co^i grar .des c o n t r a t o s y poco 
a l q u i l e r ; uno de $9.000 y otro de p e ? 
17 .000 . I n f o r m a n C a f é L a E m i n e n c i a , 
S a n J o s é y B e l a s c o a i n , A . C a r n e a d o . 
47240 9 n. 
L a C a s a E l é c t r i c a le o f r e c e a u s t e d 
s u s m e c á n i c o s l i m p i a d o r e s de c o c i n a s ' 
y c a l e n t a d o r e s , i n s t a l a d o r e s y e l e c t r i - i 
c i s t a s . E . R o j a s , P r o g r e s o , 1 8 , A - 6 5 4 7 . ' 
N o t a : S i q u i e r e m u d a r s e y c a m b i a r 
s u s l á m p a r a s , l l a m e a l A - 6 5 4 7 . 
4 7 1 3 0 9 n 
S R T A . D O C T O R A E N P E D A G O G I A , se 
ofrece p a r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s de 
i n s t r u c c i ó n a domic i l i o o en s u c a s a . A 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-4105. 
47041 9 X . 
A V I S O A L O S S A S T R E S . S E V E N D E 
u n a s a s t r e r í a s i n g é n e r o s , m u y a c r e d i -
tada. L l e v a se i s a ñ o s a b i e r t a , punto 
m u y c é n t r i c o . Se d a por lo que u s t e d 
o frezca , por tener que e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de t a b a -
cos de Neptuno y A g u i l a . 
47216 9 n. 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O , S E 
vende un puesto de f r u t a s , v i a n d a s , 
a v e s y h u e v o s m u y bien s i tuado y con 
b u e n a m a r e h a n t e r í a . T i e n e contra to de 
a l q u i l e r m u y ventajoso . C a l l e A y 5a. 
Vedado. E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
47209 10 n. 
B O D E G A . C O M O N E G O C I O D E O C A -
s l ó n vendo u n a en 3.800 pesos, reun ien-
do l a s m e j o r e s condic iones del g i r o ; es-
t á s o l a en e s q u i n a y en g r a n b a r r i o . 
G o n z á l e z . S a n J o s é , 123, a l tos , c a s i es-
q u i n a a Oquendo. 
47255 9 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cant idades , por el t iempo (/ .e 
se p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . Se 
d e s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los Inte-
r e s a d o s . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . 
46960 á 12 n 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
S e c o m p r a n y v e n d e n l i b r e t a s y c h e -
q u e s de los B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o -
n a l . P a g o u n p u n t o m á s q u e n a d i e . 
J u a n S o t o , C a l l e G y 1 7 , c a f é . V e -
d a d o . 
4 6 8 8 3 19 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r n experto contador se d a n c l a s e s 
n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s por 
correspondencia . C u b a 99. a l tos . 
42311 30 o. 
M U S I C O D O C E N T E E S P E C I A L I S T A . 
S i us ted c a n t a o qu iere d e d i c a r s e a 
ese r a m o , el m á s bel lo y e l evado del 
A r t e , le conviene, m á s y a n t e s que to-
do, c a n t a r a p r i m e r a v i s t a c u a l q u i e r 
papel como es u s u a l en E s p a ñ a . S i c u r -
s a el P i a n o debe r e p e n t i z a r c u a n t o a n -
tes. A m b a s cosas con el conoc imiento 
de la H a r m o n í a y otros , puede us ted 
lograr , d ir ig ido por L u i s G o n z á l e z A l -
v a r e z . en no largo plazo . V é a l o o l l á -
melo por correo a S a n M i g u e l , 200, a l -
tos 
4^983 9 „ 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a fle 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Cor te , 
c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , flo-
r e s y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos m e s e s : 
lo m i s m o en el corte que en los sombre -
ros . L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez lec-
c iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f l ores de modi s ta , p r e c i o s o s t r a b a j o s . 
C l a s e s por l a m a ñ a n a , t a r d e y noche. A 
f in do c u r s o , un va l i o so t í t u l o . Se a d -
mi ten I n t e r n o J H a b a n a 65, a l tos , entre 
O ' R e l l l y y S a n J u a n de D i o s . 
I 45245 ' 22 n 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
| E 1 I n s t i t u t o F r e i r é , o frece v e n t a j o s a s 
¡ c l a s e s , d í a , noche y espec ia les . C u r s o s 
. c o m p l e t o s con toda p r e p a r a c i ó n . A d m l -
¡ t o i n t e r n a s . I n f o r m e s : N e p t u n o 106. 
S r a . F r e i r é . 
45128 20 n. 
M A N I C U R E 
S e r v i c i o e s m e r a d o a ^ « ' C " 1 ^ ^ ^ J ? " 
a ñ o s de p r á c t i c a . A r r e g l o de las c e j a s 
a l a p e r f e c c i ó n . P a r a i n f o r m e s , l e i é -
fono M-4584. , 
47062 16 n 
D E L A N T A L E S D E G O M A , S E P A R E -
cen g i n g h a m , son i m p e r m e a b l e s son 
p r á c t i c o s y m u y c ó m o d o s y d u r a d e r o s , 
v a l e n solo 50 c e n t a v o s , se venden en 
Coi . ' . ord ia 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O F I N I -
s imo, todo con dob lad i l lo de ojo a peso 
cad.'i uno; s e r v i l l e t a s m u y b o n i t a s a lo 
c e n t a v o s u n a : p i e z a de t e l a r i c a con n 
v a r a s , a $1.70: toa l la de b a ñ o g r a n d í s i -
m a , a $2.25: t o a l l a s p a r a d i a r i o , a 40 
c e n t a v o s . C o n c o r d i a . 9. e s q u i n a a A g u i -
l a . 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
c a l i d a d de lo m e j o r , a 1 peso 40 c e n t a -
v o s ; f u n d a s c a m e r a s a 40 y 00 c e n t a v o s ; 
s á b a n a s c a m e r a s bordadas , a 75 c e n t a -
v o s . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a . 
S W E A T E R P A R A H O M B R E , E S T I L O 
s a c o m u y bueno, a 1 peso 50 c e n t a v o s , 
s w c a t e r p a r a j o v e n a 1 peso 50 c e n t a -
v o s p a n t a l o n e s m e c á n i c o p a r a j o v e n l 
peso; p a r a hombre , a un peso 50 c e n t a -
v o s . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a . 
B U F A N D A S . G R A N S U R T I D O D E C O -
lores , m u y b a r a t a » , a $2.50 c a d a u n a . 
f i j o . C o n c o r d i a S. e s q u i n a a A g u i l a . 
ft»t(x> 
O P O R T U N I D A D . E N 325,000 V E N D O 
u n a m a g n í f i c a bodega con c a n t i n a que 
tiene^ un largo contrato . C o s a e x t r a . 
No pierdo t iempo ni trato con corredo-
res . I n f ó r m e s e en S i t i o s 24 de 11 1|2 a 
12 1|2 y de 6 a 7, 
47232 10 n. 
P O N G O T R E S M I L P E S O S E N P R I -
m e a h i p o t e c a sobre propiedad que lo 
a m e r i t e . I n f o r m a n F l o r e s , 27, N , cua-
d r a y m e d i a de S a n t o s S u á r e z , t e l é -
fono 1-4235, G a r c í a . 
466^7 9 n 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
U n i c a p r e m i a d a en el g r a n C o n c u r s o 
P r o f e s i o n a l del 28 de M a y o de 1922. 
Coleg io P a r r o q u i a l S a n M i g u e l A r c á n -
gel , s i tuado en l a L o m a de i a I g l e s i a 
de J e s ú s del Monte . D i r e c t o r : L u i s B . 
C o r r a l e s . P a r a s o l i c i t a r y obtener un 
empleo en el Comerc io , l a I i . d u s t r i a y 
l a B a n c a de l a I s l a , b a s t a p r e s a n t a r el 
T í t u l o de Tenedor de L i b r o s que ex-
pide e s t a A c a d e m i a . C l a s e s n o c t u r n a s . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s . 
C8142 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
S P A N I S S L E S S 0 N S 
P r e p a r a c i ó n del b a c h i l l e r a t o . 
27 de N o v i e m b r e ( a n t e s J o v e l l a r ) , 
45, l e t r a E . 
46340 15 n 
10d-31 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D A C L A S E S D E 
i n g l í s a domic i l io y en s u c a s a . M i s s 
x V l i i ' a m ü . Obispo, 54, a l t o s . 
40879 i i >j 
S E V E N D E 
U n hote l nuevo, con 50 h a b i t a c i o n e s , 
todas a m u e b l a d a s , por enfermedad de 
s u d u e ñ o . T r a t o s e r i o . I n f o r m a n : M a n -
r ique , 120; departamento , 36 . 
46725 5 d 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A E N 
l a H a b a n a . P r e c i o , $6.500, con 3.000 a l 
contado y e l res to a p lazos c4modos, 4 
a ñ o s de contrato . A l q u i l e r , $20. V e n t a 
d i a r i a , $60, a l contado. No f í a n a d a . 
Se da a prueba . I n f o r m a n en P e ñ a l v e r 
y S u b i r a n a , en l a bodega, de 4 a 5. 
No quiero corredores . 
__47063 14 n 
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A " D E L 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , se g a r a n t i z a a 
bufona v e n t a y e s t á m o n t a d a a l a mo-
d e r n a , es u n a g í i n g a de o c a s i ó n . I n f o r -
m a n en la c a r p i n t e r í a de 3a. y F u e n t e s . 
A l m e n d a r e s . 
47114 12 N . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a d e s d e 
$ 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s y 
t e r r e n o s e n l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y 
R e p a r t o s . S e c o m p r a n c a s a s y s o l a -
r e s . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r -
m e s g r a t i s . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e R e y 
1 1 , d e p a r t a m e n t o 3 1 1 , A - 9 2 7 3 , d e 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
S e ñ o r i t a e x t r a n j e r a d e s e a c o l o c a r 
s e d e i n s t i t u t r i z . H a b l a e s p a ñ o l , ^ 
f r a n c é s y a l e m á n ; s a b e d a r c l a s e 
d e m ú s i c a . D i r i g i r s e : A p a r t a d o d e 
C o r r e o s , H a b a n a n ú m e r o 5 0 0 . 
46986 10 n. 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
V i l l e g a s , 46, a l t o s . C o n c u r r i e n d o a es-
t a A c a d e m i a , t e n d r á u s t e d g r a n d e s p r o -
bab i l idades de i n g r e s a r en l a A c a d e m i a 
del M o r r o o en l a de M a r i e l , p u e s se 
s a b s / i p e r f e c t a m e n t e l o s p r o g r a m a s . 
C l a s e s e s p e c i a l e s de M a t e m á t i c a s p a r a 
l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
46438-39, 30 B 
4631: 14 a 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A E N P O -
b l a o . ó n Importante de l a P r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a , se puede c o m p r a r con poco 
efect:vo reconociendo deudas que no l l e -
g a i a 3.000 pesos . I n f o r m a : A . B e l l o . 
E s c r i t o r i o . D r o g u e r í a S a r r á . 
4 Í 0 1 0 13 N . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
M i g u e l F . en l a s m e j o r e s condic iones 
M á r q u e z . C u b a 32 . 
A L E M A N E I N G L E S , P R O F E S O R A 
competente , da c l a s e s a d o m i c i l i o . A v i -
sen por el t e l é f o n o M-4664. 
40748 9 N . 
R U S T I C A S 
N E G O C I O . S E V E N D E U N E S T A B L E -
c lmiento de confecc iones y a r t í c u l o s p a -
r a c a b a l l e r o s , s i tuado en el m e j o r punto 
de la C i u d a d . E s t á m u y acred i tado y 
tler.c buen contra to y p a g a poco a l q u i -
le* . Se dan f a c i l i d a d e s p a r a el pago. 
I n f o r m e s : J o v e l l a r e I n f a n t a , bodega, 
M a n u e l R i c o , d e l a S p . m . y d e 7 a 
10 >• m . . 
4V09O 9 N . . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y c o m p r a n toda c la se de ñ e c o -
clos y propiedades y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R ^ y o , c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
C A S I S E S S G A L A U N A P I N Q U I T A 
de recreo s i t u a d a e. itre A r r o y o A r e n a s 
y P u n t a B r a v a , en L a U r s u l a , con c a -
s a , c r í a s , á r b o l e s f r u t a l e s , pozo y u n 
cochea p o r no p o d e r l a a tender s u d u e ñ o . 
I n f o r m a » e n I n d u s t r i a y S a n M i g u e l , 
b a r b e r í a . 
47081 13 n 
V E N D O A C C I O N P I N C A E N C A L Z A -
da, de u n a c a b a l l e r í a , v i a n d a s a l por 
m a y o r , pas to s de h i e r b a del p a r a l y m l -
IUN buen p a l m a r , exce lentes a g u a s de 
pozo, r í o , y c a ñ a d a , p a r a 40 pesos de 
r e m a a l mes, v a l e 3,000 pesos l a a c c i ó n 
pero por c a u s a i n e s p e r a d a l a doy por 
l , i í 00 p e s o s . P r e g u n t e n por V i c e n t e E l 
I s loAo en G u a n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a 
M ? r f a , en l a bodega, d i r igen . 
<«659 10 N . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O N D A . S E V E N D E P O R S U D U E f i O 
tener otro negocio y no poder a t e n d e r -
l a . T i e n e m a r e h a n t e r í a f i j a y de m u c h o 
p o r v e n i r . T a m b i é n se a d m i t e un socio 
que e n t i e n d a el negocio. I n f o r m a n : A n i -
m a s y Z u l u e t a , B a r a t i l l o de r o p a de l 
s e ñ o r A r r e d o n d o . 
47470 16 n 
B o d e g a . S e v e n d e o s e a d m i t e u n 
s o c i o q u e s e a d e l g i r o , q u e a p o r t e 
d e n v l a rail q u i n i e n t o s p e s o s . T r a t o 
d i r e c t o . P a r a i n f o r m e s , A . C o l l a z o , 
A v e n i d a P r e s i d e n t e G ó m e z , 2 6 , V í -
b o r a . 
4 7 4 8 9 n 
P O N D A , S E V E N D E E N L U G A R c é n -
t r i c o de l a c iudad por r e t i r a r s e d é ] ne-
gocio. D a r á n r a z ó n . V i r t u d e s , 75, a l tos , 
s e ñ o r R l c c a r d l , de 7 a 9 de l a noche . 
46938 19 n 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a e l q u e desee 
e s t a b l e c e r s e . S e v e n d e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o s i t u a d o e n l a m e j o r c a l l e c o -
m e r c i a l d e l a H a b a n a y e n l a c u a d r a 
m á s c o n c u r r i d a d e d i c h a c a l l e . S i el 
g i ro n q g u s t a , se v e n d e l a o p c i ó n a l 
l o c a l . B u e n c o n t r a t o . P a r a m á s i n f o r -
m e s : d i r í j a n s e a l s e ñ o r M o n a l e s e n 
S a n L á z a r o 3 0 9 b a j o s , c a s i e s q u i n a 
a H o s p i t a l d e 2 a 4 de l a t a r d e . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos . T i e n e n buena v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admite par te a p l a z o s . I n f o r m a : Fede* 
r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e t i c i a l 
O b i s p o n ú m s . 5 9 y 6 1 , a l t o s 
O f i c i n a n ú m . 4 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . N e c e s i t o c o l o -
c a r $ 1 5 0 . 0 0 0 , f r a c c i o n á n d o l o s . 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
O b i s p o n ú m s . 5 9 y 6 1 , a l to s 
O f i c i n a n ú m . 4 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I [>or día, en sucata.sin maestro. Garanti/junosl 
asombroso resultado en potaf Icccionej con [ 
nuestro fácil método. Pida información hoy. 
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C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a d i r e c c i ó n de u n a competente 
p r o f e s o r a d ip lomada tenemos un D e 
p a r l a m e n t o de corte y c o s t u r a y s o m -
breros , e n s e ñ a n d o por el S i s t e m a M a r 
tt. C l a s e s d iar ia s . A l a t e r m i n a c i ó n de 
los es tudios pueden l a s a l u m n a s obte-
n e r s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l 101. T e l . A - 7 o 6 7 . 
4'-834 18 N . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
D i r e c t o r a : M l l e . B e a u f l l s . M a l e c ó n 341, 
t e r c e r p i s o . T e l é f o n o M-3035 . S e ñ o r i t a , 
f r a n c e s a , g r a d u a d a y con t í t u l o de pro-
f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , se o frece p a -
r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s de a m b o s 
i d i o m a s en s u A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . 
4 4 Í 9 8 13 N . 
4 6 6 2 9 
' i l y n -
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O P E S O B A P B A N C E S A , S E O P B E -
/ce p a r a d a r c l a s e s de s u i d i o m a e i n -
g l é s a domici l io o en s u A c a d e m i a . D o y 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . Ml l e . M a h i e u . 
C a l l e 12 No. 197 entre 19 y 21. T e l é -
fonos F-2058 de 7 a 9 p. m. o A-3085 de 
1 a 2 p. m. 
46530 i d 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p lazos y a l c o n t a d o . Soy 
el corredor que m e j o r e s negoc ios t iene 
por e s tar bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a ; F e d e r i c o P e r a z a . K e i n a 
y H a y o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S . P R O P E -
SO r a de i d i o m a f r a n c é s con r e f e r e n c i a s 
de l a s m e j o r e s f a m i l i a s , g a r a n t i z a con-
v e r s a e i ó n en t r e s m e s e s . G e r v a s i o , en -
t r e S a n L á z a r o y M a l e c ó n , a l t o s . T e l é -
fono M-2468 . 
4'.402 22 N . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l pesos a l contado en todos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a prec io s r e a j u s -
tados . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y Rayo. C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
Tin l a H a b a n a y todos s u s b a r r i o s con 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a ; F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S . S E O F R E -
ce o a r a dar c la se s de su i d i o m a en s u 
a c a d e m i a o a su domic i l io doy las me-
iores re ferenc ias . C a l l e 12 No. 197 entre 
19 y 21. T e l é f o n o F-2085 . Mel le . M a -
hieu . 
43398 10 n 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A , S E S E A 
d a r c l a s e s de i n g l é s . T e l é f o n o F - 4 1 2 3 . 
46056 9 N . 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S n o c -
t u r n a s de m a t e m á t i c a s en C a m p a n a r i o , 
154. T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
41:Í85 16 N . 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A 
d a r c l a s e s de i n g l é s . Neptuno , 109. T e -
Ififono M - ; i 9 7 . 
46056 9 N . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
m a i la . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m ó o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S o . - v i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
cio. N u e s f o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n « i d o todoo A p r o b a d o s . 22 profeso -
r e s y 30 í t u x i l l a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l c i n g l é s . C r e g g , O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d R c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a » 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o ? d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p ' d í s l m c s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l l m e r -
t a ^ ó n . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f i . n o M-i .766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j ŝ- y ul tos , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
46400 30 N . 
V E S T I D O S , 500 L O S L I Q U I D O A L p r e -
cio s i g u i e n t e : un g r a n lote de e t a m i n a 
a 1 peso, v a l e n c i n c o : otro g r a n lote de 
g i n g h a m m u y boni tos a 2 p e s o s : otro 
g r a n s u r t i d o de vo l le de co lor de moda, 
to l . ) bordado a mano, a 5 p e s o s ; o tro lo-
te de c h l f f ó n de s eda , a 4 pesos, v a l e n 
diez pesos ; un s u r t i d o bonito de c r e p é 
de la C h i n a , bordado a m a n o a 11 pesos 
y m u c h a s b a t a s m u y a d o r n a d a s a 3 pe-
sos 50 c e n t a v o s todo es de ú l t i m a no-
vedad y a c a b a d o de r e c i b i r . C o n c o r d i a 
9. e.squina a A g u i l a . 
T R A J E S N I Ñ O S D E S D E 3 A 8 A Ñ O S , 
son de c a s i m i r , a peso c a d a uno; p a n t a -
lones m e c á n i c o n i ñ o s , a 60 c e n t a v o s ; 
me' i ias pa ten te p a r a ñ i ñ o s , a 20 c e n t a -
v o s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
T O A L L A S D E B A Ñ Ó . M U V T I N A S , 
t a m a ñ o completo , a 2 p e s o s : f r a z a d a s 
c a m t r a s m u y buenas , a $1.98. s u r t i d o 
c o l o r e s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
P E D I D O F U E R A L A H A B A N A D I R I -
j i d o a E . G o n d r a n d . C o n c o r d i a 9. H a -
bana . 
47366 11 N . 
S O M B R E R O S 
D E L U T O 
L o s m á s f i n o s 
y e l e g a n t e s s e 
r e c i b i e r o n e n 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
C8435 10 d 4 
L A I N T E R E S A S A B E R FST, 
c\6n V - KC-iaP se %cnde en !?nan* 
g u í e n l e s : n la8 
S a r r á . J o h n s o n . ppniov. . 
T a q u e c h e l , U r l a r t e , I m i r í » 1 ' - 1 
l omel y M u r i l l o . Farniac^,010? 
r í a s . C a s a W l l s o n h l 7 *' B 
B o r l a T i e n d a s de Modas 
en el D e p r . s u o : San MÍKUP, R^«* 
a p l i c a g r a t i s . To^'.fono K s n ' - Í 
No se clejon sorprender 0-
diez ni ve inte pesos p - - i» 0 
oe t i n t u r a s a base de nitrato"t* 
que a m a s de ser moles ta* exu 
el cabe l lo p a r a s iempre- ron ^ 
P E S O S , en c inco minutos s u 8010 
se la piel ni l a s mano«» r !.m?" 
A l e m a n a " L o c i ó n Vegetal'" n 
bel lo de l co lor p r i m i t i v o 
P í d a n l a en todas partes 
S e r v i c i o a domic i l i o o'rrt 
C o r r e o , $ 2 . 5 0 . u r a 
Se pe lan n i ñ o s y sefiorita-
h d a d en m e l e n i t a s a l a 
P e l u q u e r o : M . C a b e z a s 
46334 
c U » » "'í 
^ 'do J031^' 
»* > sin *p 
Carra 
. * s t r e y 
da I n á " 
a U s 
31 , 
P A B A L A S D A M A S . J U A N M O L I N A , 
pe luquero. L l a m e a l A-6778, O b r a p í a , 91 
S a l ó n C o s m o p o l i t a . G a r a n t i z o t r a b a j o a 
c a b a l l e r o s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . P r e c i o m ó -
dico. 
45187 12 n 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S Y 
s e ñ o r a s ; corte , r i zado , a r r e g l o ce jas , 
qui to ho' jquet i l las , m a s a j e s , r e d u c c i ó n , 
re l l eno , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a del 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domic i l io . 
T e l é f o n o 1-2944. 
45934 26 N . 
I N S T I T U T O F R E I R E 
D e cor te y c o n f e c c i ó n , p r i m e r I n s t i t u t o 
e s tab lec ido en l a R e p ú b l i c a , con c l a s e s 
s u p e r i o r e s t e ó r i c o p r á c t i c a s en toda 
c l a s e de p r e n d a s de s e ñ o r a y n i ñ o s . 
L a e n s s ñ a n z a m á s p e r f e c t a y c i e n t í -
f i c a se a l c a n z a en este P l a n t e l en el 
a r t e del bien v e s t i r ; pud lendo ser u n a 
a f a m a d a m o d i s t a , competente d i r e c t o r a 
de un ta l l er , como a l c a n z a r t í t u l o de 
p r o f e s o r a i d ó n e a . N e p t u n o 106, toda c l a -
se de i n f o r m e s . 
45129 20 n. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a ' 
S E V E N D E B O D E G A 
Con c inco a ñ o s de contrato , no p a g a a l -
qui ler , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r l o s . P r e c i o 5.500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y K a y o . C a f é . 
46884 14 n 
U N B U E N N E G O C I O . P A R A Q U I E N 
e n t i e n d a de H o t e l o c a s a de h u é s p e d e s . 
Se le vende l ibremente o se le a d m i t e 
como socio s i da l a s g a r a n t í a s n e c e s a -
r i a s p a r a h a c e r s e c a r g o por tener que 
e m b a r c a r s e el a c t u a l d u e ñ o . I n f o r m e s : 
E s c r i t o r i o de R . L l a n o . P r a d o , 109, 
b a j o s . 
46961 12 n 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
C l a s e s de todas l a s a s i g n a t u r a s de l B a -
c h i l l e r a t o , p a r a j ó v e n e s de a m b o s se -
x o s . P o r C a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c - i 
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a e l ingreso e n 
el I n s t i t u t o , a la c a r r e r a de I n g e n i e -
r o y a l a s N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a , C í v i -
c a . L ó g i c a . G e o g r a f í a , H i s t o r i a . M a t e - | 
m á t l c a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a l , I n g l é s , C o m e r c i o , T e n e d u r í a d e ! 
L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e r c a n t i l , T a q u i g r a -
f í a en I n g l é s y K s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , ' 
d r a m á t i c a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a I n - I 
g l é s . C o m e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a : | 
C l a s e s e spec ia l e s p a r a n i ñ o s de a m b o s , 
s e x o s . I n t e r n a d o s : A d m i t i m o s a l u m n o s • 
in t ernos , e x t e r n o s y medio e x t e r n o s ; 
prec io s r e d u c i d o s . M a c n í f i c o s d o r m i t o -
r io s y b u e n a a l i m e n t a c i ó n . S e v e r a d i s -
c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z , 3 y medio, a l tos . 
47335 17 n 
( C L A S E P O R C O R R E S P O N D E N C I A ) 
A u t o r a y D i r e c t o r a ; F e l i p a P a r r i l l a de 
I P a v ó n . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , ú n i -
c a s en s u c l a s e en e s t a R e p ú b ' l c a . C a -
| d a l e c c i ó n v a d e m o s t r a d a g r á f i c a m e n t e 
con p r o f u s i ó n de g r a b a d o s . L a A u t o r a 
de este S i s t e m a g a r a n t i z a l a ensefycn-
z a por este medio m u y r á p i d a . H a b a -
n a , 65, a l tos , entre O ' R e l l l y y S a n J u a n 
, de D i o s . S u c u r s a l e s : E n l a H a b a n a , 8; 
' e n M a t a n z a s , 1; en C á r d e n a s , 2 , en 
S a r t a C l a r a , l ; en G u a n a b a c o a , 2; p r ó -
x i m a a t e r m i n a r , 5; de l a s c u a l e s se 
p u b l i c a r á n los n o m b r e s , p i d a n i n f o r m e s . 
45055 20 no 
" • • 
S E Ñ O R A F R E I R E 
E n m i p lante l d i r i j o con profesores , con-
fecc iones a l a medida p a r a s e ñ o r a s 
n i ñ o s , porte P a r i s i é n , g a r a n t i z o el gus -
to m á s ref inado y e l eganc ia . N e p t u n o 
106. p r i n c i p a l . 
4.') 1^7 20 n. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A " * 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A - 1 
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 | 
D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d o >ror i 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c á - 1 
ban de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á 
a comenzar su nuevo c u r s o el d í a 41 
de Sept iembre. s l e n J o a l t a m e n t e ven- M á q u i n a s S lnger . p a r a c a s a s de I f . m i l i a 
ta joso p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u e s m e - ] y ta l l e re s . E n s e ñ a n z a de oordados g r a -
r a d a higiene, s ó l i d a e d u c a c i ó n re l i g io - l i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 3 i n -
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . £ 1 p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORA-
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 I I 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a t i á 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s personi 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o exige I») 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y re¿ 
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e t 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las mi 
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S , 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
V E N D O U N K I O S C O 
y un c a f é - c a n t i n a en el mue l l e , c a s i r e -
ga lado , con 2.500 pesos de c o n t a d o . Y 
vendo u n a bodega, a p l a z o s . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n . 
C A F E T E R O S 
V e n d o uno en lo m e j o r de l a H a b a n a , 
en 18,500. V e n d e 150 pesos d i a r l o s . Y 
tengo otro en el mue l l e , 7.500 p e s o s . 
A m i s t a d , 134. B e n j a m í n . 
10 n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Cor te , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D l -
r e s t o r a s ; S r a s . G I R A L Y H E V Í A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a u 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u -
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t í t u l o do B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r l a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l i o por e l s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . S e h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r e n poco t i empo . Se v e n -
de el M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r -
m e s : A g u i l a , 101, en tre S a n M i g u e l y 
Neptuno , t e l é f o n o M-1143. 
46739 3 D . 
s a . m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en una c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tanto por su a m -
p l i t u d como por el buen punto en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se admiten pupi las , med lo -pup l laa y 
e x t e r n a s a precio m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r i c u l a desde el 
d í a 24 de Agosto . 1922, 
P I D A N P R O S P E C T O S 
<nd. "S a g -
ger, n u e v a , no a u m e n t a m o s el pr.;cio, 
a p lazos o a l contado. Se h a c e n c a m b i o s , 
se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . A v í -
senos p e r s o n a l m e n t e , por corroo o a l 
T e l é f o n o A-4522. L e a l t a d 119. e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . A g e n c i a de S l n g e r y / o u -
d e m l a de bordados " M i n e r v a " . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a domic i l i o , s i u s ted 10 desea . 
R o d r í g u e z A r i a s , r e p r e s e n t a n t e . 
46586 2 j n 
47459 12 n . 
P A R A E M B A R C A R , S E V E N D E U N A 
c a s a de h u é s p e d e s con dos a ñ o s de con-
t r a t o y l i c e n c i a , prec io m ó d i c o , c a s i to-
do a m u e b l a d o . I n f o r m a n : F e r r e t e r í a 
L á r d a t e . C a l l e V i l l e g a s , entre O b r a p í a y 
O b i s p o . 
47293 10 N . 
Q U I E N S E A I N T E L I G E N T E E N V i -
d r i e r a de tabacos , q u i n c a l a y b i l l e tes , 
hace negocio con u n a que se vende por 
e m b a r c a r s e e l d u e ñ o . C o n t r a t o . se i s 
a ñ o s . B a r a t í s i m o . S a n I g n a c i o 69 . 
47283 12 j n . _ 
D E O C A S I O N . V E N D O U N T R E N D E 
l a v a d o y v i d r i e r a s de tabacos y c i g a r r o s 
desde $200.00 a $6,000. I n f o r m a n O f i -
c ios 13. V i d r i e r a . • 
47227 10 n. 
V e n d o u n k i o s c o de q u i n c a l l a , r e f r e s -
c o s , t a b a c o s y c i g a r r o s y f r u t a s . E l 
kior-co es de g r a n i t o . P r e c i o , 1 . 1 0 0 p e -
sos. B u e n n e g o c i o . I n f o r m e s , A m i s t a d , 
1 3 4 . G c n j a m í n . 
4 7 3 0 2 15 n 
S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A M U Y 
bien s u r t i d a , s o l a en e squ ina , se i s a ñ o s 
de contrato . Se d a m u y b a r a t a por te-
ner que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . No se a d -
mi ten corredores . I n f o r m a n en A n g e l e s 
43, M. G ó m e z . 
46410 10 „ 
T I E J Ü D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
vendo l a bien s i t u a d a y m á s a n t i c u a 
c e . b a r r i o del C e r r o , C a l z a d a , n ú m e i J o 
<6a. antia-iio, con h e r m o s o l o c a l propio 
p a r a c u a l q u i e r giro, m o b i l i a r i o moderno 
c r . a v o h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , s e i s 
anos contra to y a l q u i l e r bara to 
45031 12 x . 
P O R $ 2 , 5 0 0 S E G A N A 
$260 l i b r e s a l m e s . G r a n o p o r t u n i d a d 
por tener que e m b a r c a r s e el d u e ñ o de 
l a c a n t i n a del T e a t r o P r i n c i p a l y ü n l -
co d e - M a r i a n a o . Se vende l a r e f e r i d a ! 
c a n t i n a y c a f é de l teatro m e n c i o n a d o 
por e l e s t r i c t o v a l o r , con contra to de 
c inco a ñ o s , y el a l q u i l e r y luces , so-
l amente 30 pesos a l m e s . I n f o r m a n a l l í 
m i s m o a c u a l q u i e r h o r a del d í a y h a s t a 
l a s 12 de l a noche . O en B e l a s c c a í n . 
74. a l t o s . N a u m B a s l l e . T e l M-eCL0-» 
44918 19 ^ 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , 
a l t o s . 
I n d . 9 a g 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A ' 
P r o f e s o r e s : L u n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a m o s a u s t e d ense-
ñ a r l e en c u a t r o lecc iones todos los b a i -
l e s m o d e r n o s . S a n L á z a r o , 161, a l to s , 
a n t i g u o . T e l é f o n o M-3298 . N o t a : P a s a -
mos a d o m i c i l i o . 
4655 9 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
c i a s e s n o c / u r n a s . 6 pesos c y . a l m e s . ( b o r a t o r i o N a c i o n a l , q u e a c r e d i t a s e r 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
D e S a l a z a r y B u e n d í a 
G A L I A N O , 5 4 
M a n i c u r e , m a s a j e , a r r e g l o d e c e j a s . 
L a v a d o de c a b e z a , p e i n a d o s , t e ñ i d o s 
d e p e l o c o a l a T i n t u r a " J o s e f i n a " l a 
m e j o r d e t o d a s . D i e z c o l o r e s y t o d o s 
g a r a n t i z a d o s . P r e m i a d a e n d o c e E x p o -
s i c i o n e s . T i e n e u n c e r t i f i c a d o d e l L a -
P a r a S o m b r e r o s d e L u t o 
" E L G R A N T R I A N O N " 
L o s h a y d e C r e s p o n : 
d e s d e $ 5 . 0 0 
D e G e o r g e t t e , d e s d e . " 6 . 0 0 
V o n V e l o s d e g r a n a -
d i n a y d e g e o r g e t -
t e , d e s d e . . . . T. " 8 . 0 0 
H a y v e l o s d e g r a n a -
d i n e , a " 1 . 2 5 
Y C u a d r a d o s , d e g r a -
n a d m e , a " 2 . 5 0 
Y c u a d r a d o s d e g e o r -
g e t t e , a " 3 . 5 0 
A M I S T A D , 1 4 8 , 
e s q u i n a a E s t r e l l a . 
S O M B R E R O S 
Modelos f i n o s . P r e c i o s r e d u c i d o s . V e a n 
n u e s t r o s mode lo? y p r e c i o s . Se a r r e -
g l a n y a d o r n a n s o m b r e r o s . 
p « k n a . ¡ 0 ' 
todo qne 
pelado, 
^ dicen q 
pare las de 
Teri q o é p* 




a a f j les d 
jprrirw a la 
Hirt ínez , N 
' A N Y S 1 A ' 
I n d u s t r i a . 119. e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l , ( C a s a C o s t a ) T e l . A-7034 . 
. 46591 12 n 
P R O X I M A IJJ» L L E G A D A D E L i n v i e r -
no i a c a s a M a l u f , M o n t e 15. e s q u i n a a 
C a d e n a s , ofrect- a s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
te la y a l p ú b l i c i - en g e n e r a l un e x c e l e n -
te ¿ u r t l d o en boas, a b r i g u l t d s y g o r r o s 
p u r a n i ñ o s , c a m i s e t a s p a r a s e ñ o r a s y 
n l ' o s S w e a t e r , f r a z a d a s y o t r a i n f i -
n idad de a r t í c u l o s prop ios de l a e s t a -
c i ó n . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
46615 io N 
I N T E R N O S A D M I T O D O S , S E L E S d a 
c l a s e d i r e c t a m e n t e : son a tend idos en 
f a m i l i a . P r á c t i c a de 25 a ñ o s . C l a s e s a 
domic i l i o p a r a a m b o s sexos . 17 n ú m e -
ro 233. e s q u i n a a G . Vedado . L o r e n z o 
B l a n c o . 
47064 16 n 
es s 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a - | l r . r» . ,X T I - l . . - - " - - « _ •> 
d e m i a y a d j m i c i í i o . ¿ D e s e a u s t e i V e g e t a l . ¿ Q u e l i n t u r a p r e s e n t a e s t o ? , 
N _ , C n I a p r e n d e r pronto y bien el i d i o m a I n - ITni / -amonfA la " J o s e f i n a " p T i i a la 
e p t u n o , i S J d é » ? C o m p r e us ted el M K T O D O N o V l - , U n , c a m e ° l e . l a , J o s e " n a • " ' J a l a 
S I M O R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l - 1 l e g í t } m a ( i m i t a d a p o r m u c h a s , i g u a -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s ] m. , \ n • c o - n 
h a s t a l a f echa p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o i l a d a p o r n i n g u n a ; , r r e c i o : 9 ¿ . 5 0 , e s - | 
r a c i o n a l a i a p a r s e n c i l l o y a g r a d a - . ^ i „ , _ _ J „ v c i en - i , : , . - _ 
él podrá, c u a l q u i e r p e r s o n a do- t u c h e g r a n d e y q>i .au c a i c o . C o r t e y 
- t iempo l a l e n g u a ing le sa . f ^ a J o ¿e pt\0 a n i ñ o s y m e l e n a s a 
hoy d í a en e s ta R e p ú b l l - • •* « i - j 
P a s t a . 1 1 . 6 0 . 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
ble. con 
m i n a r en poco 
tan n e c e s a r i a 
c a . 3 a . e d i c i ó n . 
40S94 N 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
E M I L I A A. D E C I R E R , p ^ O E E S G R A i c l a s e s d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a . . • n i m , • 
r a e l ingreso e n e l B a c h i u e r a t o y d e - p 
a l C c n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n 
za e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a 
d o ? . L a g u n a s 87, b a j o s . T e ' . é f o n o M 
3286. 
4»>«s73 29 N . 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, v e n g a n a v e r n o s sobra datos y pre -
c i o s . B e e r s and C o m p a n y . O ' R e l l l y 9 i;2 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C67J0 to d-30 o. 
s e ñ o r i t a s . 
C 8563 
P E L U Q U E R I A " T O R R E D E L O R O ' 
M I L P E S O S D E P O S I T O 
, , a r a qu ien pruebe que le d e v u e l v e el 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e c i a l cabe l lo 
de d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a 
N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , ba -
j o s . 
C 75f It Infl l » 
S E V E N D E N V A R I A S B O D E G A S c a n -
t i n e r a s en l a H a b a n a y v a r i a s c h i c a s 
pard. p r i n c i p i a n r e s . u n a g r a n v i d r i e r a 
de tabacos y q u i n c a l l a y c a f é c h i c o s y 
grandes , h a y propiedades c h i c a s . I n -
f o r m e s : Monte y A n g e l e s . C a f é N u e v o 
Sig lo , de 12 a 3 y de 5 a 8. S r . M a n s o . 
40327 15 N . 
P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a n o 
I n c o r p o r a d a a P e y r e l l a d e . Se ofrece pa-
r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o y en s u c a s a 
S u á r e z . 3, a l t o s . T e l é f o n o M 6191. 
45291 22 n 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
£ l a ! , t s p r a c t i c a s Ce I n g l é s . T a q u i g r a -
f í a . O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a . C a l i g r a -
f í a y D i b ü j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
p i r c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : K . U e i i z -
•nan. C o n c o r d i a , 91, b a j o s . 
444P0 16 N . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
i 
I F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
| l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a noche : 
j T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
petente cuadro de profesores . A t e n c i ó n 
e spec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s pupi los , medio p u p P o s y externos . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n -
c ia . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
fae l 101. entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e -
l é f o n o A-7367. 
448:ir 18 n i 
de e s t a r l o . U n i c a m e n t e lo o b t e n d r á n 
d i c h o c a b e l l o l a s p e r s o n a s de a m b o s 
s e x o s m a n d a n d o c o n f e c c i o n a r a G u a l d a 
u n a p e l u c a o b i s o ñ é , p u e s su n u m e r o s a 
c l i e n t e l a s a b á que l l e v a toda s u v i d a 
c o n s a g r a d a en el a r t e del cabe l lo . U n 
post izo de G u a l d a , debido a su l a r g a 
p r á c t i c a , e s t á confecc ionado- con gus -
to, a r t e y p e r f e c c i ó n , p o r lo tanto no 
h a y q u i e n note que u s e post izo . E n la 
c a s a de G u a l d a e n c o n t r a r á n c u a n t o ne- I 
c e s i t e n d e n t r o del r a m o del cabe l lo , a 
p r e c i o s u n 50 010 m á s b a r a t o que en ' 
o t r a parte . G r a n s u r t i d o en t i n t u r a s | 
de l a u t o r que deseen e n t r e e l l a s l a t l n - i 
t u r a " L o c i ó n V e g e t a l A l e m a n a " , ondu la I 
e l cabe l lo y d e s a p a r e c e n l a s c a n a s de- | 
J á n d o l o m u y h e r m o s o . S u a p l i c a c i ó n i 
g r a t i s . I g u a l m e n t e e n c o n t r a r á n c u a n -
tos a r t í c u l o s desean p a r a e m b e l l e c e r el 
c u t i s y el cabel lo . P e l u q u e r í a " T o r r e 
del O r o " , de R a m ó n G u a l d a . M a n z a n a 
le G ó m e z , por M o n s e r r a t e . 
47406-07 15 n. 
' L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r U ñ e el c a -
bel lo en el inundo, porque u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , que d e v u e l v e en 
e l acto y do un modo p e r m a n e n t e e l 
co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t d a 
con f a c i l i d a d el co lor que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener desde e l rub lo m á s 
c l a r o a l m á ' obscuro , los d i s t i n t o s tonos 
del c a s t a ñ o o "l negro. 
Se dfte p o - $6.00. E l co lor negro es 
m á s barato . 
Pe inados , M a n i c u r e . a r r e g l o de c e j a s , 
m a s a j e , cor te y r i zo de pelo a n i ñ o s ; 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47. H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
47129 16 n 
P R O X I M O S A L L E G A R lo s l u -
j o s o s c a t á l o g o s q u e c o m p r e n d e n 
t o d a s l a s p r e p a r a c i o n e s d e M I S S . 
A R D E N , r o g a m o s a n u e s t r a s 
d i e n t a s d e l i n t e r i o r y a c u a n t a s 
p e r s o n a s les i n t e r e s e n l e e r e l m á s 
i n t e r e s a n t e fo l l e to q u e se h a es-
c r i t o e n c a s t e l l a n o s o b r e c u i d a -
d o s d e l c u t i s , n o s e n v í e n s u s d i -
r e c c i o n e s a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a -
b a n a , a f i n de e n v i a r l o c u a n t o 
a n t e s . 
€ 8 5 3 4 10 d 8 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es mejor 
m á s c o m p l e t o q u e en ninguna etn 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , tambito to-
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i a 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 CTS. 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a en Cub» 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a de l arreglo i 
c e j a s p o r a l g o l a s c e j a s arreglad 
a q u í , p o r m a l a s y pobres ^ P* 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , por su 'Dl* 
t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o tras que eiW 
a r r e g l a d a s e n o tro s i t i o ; se arregla 
5¡n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o prep»"-
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a dos y tres. P' 
d e l a v a r s e l a c a b e z a todos los dú1 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y htm 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e belleza M» 
t e ñ o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n Q* 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a de PaN 
el g a b i n e t e d e b e l l e z a de esta casi 
el m e j o r d C u b a . E n s u tocador, a* 
los p r o d u c t o s M ' í t e r i o : n a d a mcio'-
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y Por ^ 
q u e r o s e x p e r t o s : es el m e j o r saloo 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o sil loncí P 
r a t o r i c í y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O ^ 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de ¡» B1* 
j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las 
b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
Je l a c a r a . E s t a c a s a tiene títujo ^ 
eultaM'vo y es la q u e mejor « 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O N O S . T R E N Z A S Y P E L U O t 1 ^ 
S o n e l c i e n t o p o r c i ento mas ba£ 
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , por 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , P011160" 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en n i n ^ 
p a r l e s m a r t e s v e i los 
c i o s de es ta c a s a . M a n d o P * ^ " i, 
t o d o el c a m p o . M a n d e n sello P » ^ 
c o n t e s t a c i ó n . . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " P a r a j ^ 
n l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 « n t a V ° , ' r - i 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 t i ^ 
P A R A S U S C A N A S ^ ^ 
U s e l a M i x t u r a de " ^ ^ l ^ ' 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s , r w p | 
t u c h e s d e u n peso y d o s ; tam ^ 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s en los 
d i d o s g a b i n e t e s de es ta c a s a , 
h a y p r o g r e s i v a , que cuesta 
a p l c a a l pe lo c o n 
i m a n c h a . — - n r M 
V I N A G R I L L O M I S T E R I ^ 
P a r a p i n t a r los l a b i o s . c a r i * <r 
d e fresas . ^ ÜU 
P R O D Ü Í 
< 
A V I S O 
Cir» y man' «l írifada si 
aclf-n que " 
Mtmn mistf 
ttx* crema o 
Vale ». 
P ' l i . so . r 
íu depósito, 
j j , je «eflor 
tune, i Í • 
C R E M A D 
C A I 
Blanquea, f< 
^ j , lo con?1 
I U primero 
^veíado en 
Itáírias y t 
«ara dar bi 
L O C I O N 
í 
para Quitar 
íAbfllo y r l 
tliaaa con 1 
•U preparac 
it todos lo 
ralf». E n : 
lea y sánate 
D E P I L A 
Para e í t lrpa 
toa y pierna 
t las tres v« 
navaja. Pr< 




agua, que pi 
ta de sus n 
dtl pelo. ;.P 
tes feos que 
poniéndosele 
cha. E l ve, 
M's*'rlo se 
t« que 16S c 
meras aplir 
para el can; 
boticario o 
«n su depAi 
di .luán M» 
C I E R R A í 
S A 
lllsterlo se 
tt que con 
poros y les 





faflo y man 
llama esta li 
infalible y c 
«ha» y pafle 
M« por lo i 




B R I L L A 
^ " l » . sna 
IMbdolo sed 
>«n. Manrli 
«•'' r Mder1 
N E P T 
entre S a 
I I E B L 
|*,r> tallore 
^ comp 
P í o 
J U E G O ; 
J U E G ( 
g j j p u e ^ o 
ia 
é s t a se 
n i n g u n a 
esP" 
í t m 
$3.í 
E x t r a c t o l e g í t i m o a e ¿3 i " 
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q"5 ^ 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n I 
c i a en l a q u í m i c a m o d e m a ' c ¡ ; , , , f»r | 
c e n t a v o s . S ? v e n d e en A ? í n ¿ p é í * . 
m a c i a s . S e d e r í a s r en sU 
p e l u q u c r ! " de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z e 
N E P T U N O , 81 entre M a o n a 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
xc 
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DOMINGO IBARS 
ül ¿as. calentadores 
mismo a«-» 
ndo con 
un personal ex 
Teléfono M-3428. •on'-a 
njodiíta madrileáa, ic hace 
¿t todo trabajo, lencería, fra-
' 8 " ESTo 




; Con solo 
o' Sirn 





P*¡ y aita fanlaíía. Distinción 
j*5,**5!-^ Neptunc 30, altos, •nfra-
por Indastna. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS J I AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
PIANO AMBMCAWO E N B U E N A S 1 L _ 
condiciones, de cuerdas cruzadas se . ~ 
vende en $175.00. Un escaparate de cao-I MAQUINAS ESCRIBIR ba con dos lunas frrandes de seis pies' • > c v / » » w u L , u v i \ i u i l \ 
de alto, un juego do comedor de caoba, rn<?erW00fl >' Rfmington. ambas en per-, D I I C n F N r A ^ A D Q I T 
compuesto de nueve piezas. Informan Ifecto estado. a Otras dos "Under-* r U L U L " ^ / i O A U O ^ 
en la Calla 15 número 350, entre A y l ^ . 0 ^ y •Remlngton". flamantes 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
P E R D I D A S 
S E O E K E C E T7N ATTTOMOVXli E S S 2 Z ^^""^^^mmmammmmmmmm^^mm^^m 
en inmejorables condiciones, seis rué- P E S D I S A . A I iA F E K S O N A QTTE E N -
Paseo. Vedado. 
47487 14 n 
1 .EA Q U E l i E C O N V I E N E . E N J E S U S 
del Monte, númoro 18. se vende un ar-
matoste propio para botica u otro esta-
blecimiento y toda clase de muebles. 
47318 15 N . 
P60. Belascoafn, 117. altos esquina a 
¡Pocito. Consultorio Medico 
I 4(»306-76.í 20 n 
13 n. 
DB OJO A C U A T R O i gas 1J4. bajos 
15; botones forrados | 4745 
Plegado de sa-
S E V E N D E UNA MAQUINA D E Do-
bladillo de olo con su mesa y motor en 
i buenas condiciones. Informan en Vllle-
10 n. 
^«•t»"3' fint-í»na Ulegaao ae sa- i 1 1 
5*1$ centavos ^ n ^ desapareern ni B A B B E B C S . V E N D O UN S I L L O N X< 
• y v1ue.0AíL_ KI chalet, Santos Suá- ken de mad»ra esmaltado.de blanco < 
Jl^ndo !a ' 24 Ptsos y un espejo pequeño en 6 p 
K O -
en 
i sos Salón Marro. 
47328 Sol, 110, 9 N 
1a« familias qne se cortan la V E N D O U N E S C A P A R A T E D E T R E S 
IflíO a M : cuerpos y un espejo de sala > su conso-
ílleoa i ^ o ! No consienUn Por fíe" 
Jado qae u-^25 tet^an ei pel() un .,1 pelado, hoy todos y en todos la-
Jw dicen que cortan meltuas-
la, por ausencia de la familia* se da muy 
bar^'o. Compostela. 115, puede verse 
j HSj 16 N . 
" L A HISPANO CUBA' 
detesta casa enn las áemás y Dinero al 1 0 0 de interés sobre alha-
MUEBLES BARATOS 
" L A PERLA" ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencla de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezn» 
sueltas, escaparates, camas, lámparas. 
burOs. si l lería de todas c.'qses y cuanto 
puedi necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de bi baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat í s imas 
Com-rando \ O J muebles en la CASA 
DKL. P U E B L O que los tiene buenos, bo-
niioc y bnratos. 'Vean estos precios. 
Escacaratoi con lunas, 33 pesos, ra-
mat. cameias gruesas, modernas, con 
oas.tldor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos. me>as de noche, 4 pesos, sillas 
$2.*.'•'». sillones. 5 pesos, guarda comidas, 
5 p-sus, mesai de comer, 4 pesos, todo 
^sto rs nutvo. >echo en talleres propios 
d». a casa, no hay persona que pue-
cia ormpeiir con Mastache, o sea L a 
Tas-x del Pueblo. Figuras, 26. entre 
Manrique > Tenerif*. L a Segunda de 
.Vasifache. • 
LA CASA FERREIR0 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras 
tro Cubano. Se 
blos y usados e 
jetos de fantasí 
no A-1903. 
44210 15 nov. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, basta 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLASE Dt A 
RBOS. MOTOCICLETAS Y 
MOTORES MARINOS OC 
Rebcrt Boscli 
SliBjart, Alenaa 
DE TENTA EN LOS PKWaPAIL 
ALMACENES Y GARAGES 
Montalyo & Eppinger 
Zdacta t Qwta 
das de alambre y «eis gomas nuevas, tregüe una cartera con varios documen-
Fuelle. vestidura pintura y alfombrado, tos extraviados el sábado por la tarde 
'todo completamente nuevo. Propio para en la calzada de San Lázaro se le gra-
' persona de gusto. Para informes: Te- t i f i car i con diez pesos, además del 
, lééfono A-7407. Verlo en el Garage; efectivo que la cartera contenía E n -
"Auto Club", Zanja 137 al 143. Pregun- tre los documentos se encuentran tar-
tar por Menéndez de 7 a 12 p. m. jetas que indican el domicilio v t«»IA-
46971 10 n- 1 fono del interesado. 
VENDO UN CADILLAC 1 
Nuevo, en 2.500. 5 pasajeros, 5 ruedas 
alambre. Informes, Teléfono M-5443. 
10 n 
WHITE, DE 7 PASAJEROS 
S Í vende, tiene fuelle Victoria, estado 
nuevo, en $2.500, chasb. Informan F -
2134. De 12 a 2. 
14 n 
S E V E N D E U N A C U ^ A M A R C A -ÚE-
¡xington. de cuatro asientos, tipo Clever 
motor Continental, sello rojo, esta nue-
va. Sefs cilindros. Ultimo precio. J80»J. 
E s una ganga. Informan: Obispo, 7S, 
bajos, esquina a Villegas. 
C 8533 15 d 8. 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
GANGA S E V E N D E U N AT7TOP1ANO 
marca C. Kurtzmann. de Mia me^es de 
í ? ^ ' 1Ce0-.n SV, ban<Jueta. un musiquero 
do en íar-0rtnoS t2do en "henifico esta-
F nM=,f 0V.?.uede verl0 *n Ja Casa d« 
4^)81 Obispo, 7|. 
a alemana 10 "luces moderno 
y V-ní1!68 de usc mu>' barato. 
4i03< o 
CAMION D E DOS T O N E L A D A S COMO PIANO. S E V E N D E UNO ATT-TWAV 
I„ -i„.. casi regalado por emba»"- . i^-im^r, ^ ~*— J . -a- iEBiaN. 
850: 4d-7 
Lámparas eléctricas muy 
la arteric 
S qaé perfecta, y airosas qné es- jag. Alquilamos, compramos y vende- T i .ar"5U"5' 
^taqn dSiuto a las ohr :. Qué or-, ^ a p l ^ . caiasyde c a u . ! ^ 54. en adeUnte El León de Oro 
Sk, para la casa que nadie puede dale?f l ^ ¿ c r ^ y realiza.!Monle' 2. entTe ZuIucta I P r a ^ 
LiiartJO, en la perfección de 1 
L . , Oí?a la fama que he 
la me- mos j0yas sin reparar precio. Avenida i — ' — 
íicne esta dc Bélsrica 37 D. (Monserrate) y Te- J i S S ? 1 ^ * 
, .rrederas, $10. Peinadores, $S. Vestido 
res, $12. Mesas de noche, %¿ a $4. Mo-
, i- 1 ciernas camas tíc hierro, $12. 6 sillas y 
artísticas, -y sillones de caoba, $22. 8 piezas. $100. 
Sillería de todos modelos, mimbres, lám-
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumnas, $2: cuaflros, buróa de cortina, 
planos, precios d una verdadera ganga 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202. 
P I E Z A S " O V E B E A N D •. Wn.DYfl' X N I 
, ght", G . M. C . en ganga, atendemos 
• .,1°" ! P^-dos al campo piezas para motoci-
cletas '.Excelsior e "Indian". Ahrens 
Hn«). Pozos Dulces 5 y 7 
cipo. Teléfono M-6769, 
nuevo, lo d 
car el día 
Rodríguez. 
47379 
Habana, 88. Marcelas 
12 n 
P A R A E S T A E I i E C I -
jíDi- w^ . , . i „ J _ . ,.„ , , * . . _ . ' ' mi»ntos, \i(!ripras. cajas contadoras 3 
les dn-an que vengan usteues a jad;ii0> Losada y Hno. Tel. A-8054. '<lí> raudales en todos tamaños, arma 
E f e a la grr.n Peluquería de Juan 1 _ i l l 3 ! ^ - j 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
jernrse 
I^Bff l , Neptuno, » i 
31 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
E n ' E l Bisel". Unico patente alemán, 
parontizade por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, qul-
mio-i alemán y expertos operarios. In-
fórmese e:i las principales mueblerías 
^uo son nuestros mejores anuncios. 
Precios si:: competencia. Lunas de es-
caparate Si .00 . Lunas de lavabos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í tenos y 
se convenrerá. Angeles X o . 4. Te lé - i 
fono A-5453. 
43039 20 N . 
lora y otros más objetos, todo por me-
no.T de 1P, mitad de su valor, en Apola-
ca. número 58. a todas horas. 
4G096 % N 
Vendo muy barato un juego de cuar 
to laqueado y uno de sala tapizado, 
•479 
MARMON Y WHITE 
 '  n ! . • ú í II 
Prín- ,Vendo en ganga pintura, rueiie y 
n x . i gomas nuevas, el White motor 
M O T O C I C L E T A , S E V E N D E U N A E X - magnífico. Urge, ganga: $1,250 
sior nueva, tipo grande en 180 pesos mm A « - C-tman 1 BAO jr.a Jarle en 170 pesos. Calle 21. nú- Marmon, 4 aSientOS. Uanga, l , O U U 
pesos. Verlos en Carlos 111, nú-





47371 11 X . 
una victrola Víctor, del número XVI - toda pru 
4 sroma» nuevas de cuerda, vestidura de 
A 1 E N C I O N . POR P R E C I O 1NSIQNI-
fliante le dejo sus muebles como n u e -
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de muñeca y toda clase de repara-
ciones. Zanja, 84. te léfono A-9060. 
4^893 28 X. 
con varios discos y una pianola Sto-
werSj con rollero. Jesús del Monte, 
571, casi esquina a Milagros. 
46238-39 9 n 
r , - v manos ásperas, piel levantada o 
«Irisada se cura con solo una apll-; 
irifin aue usted se haga con la famosa 
2»ma misterio de Lechuga: también , 
2t«crema quita por completo las arru- : . •»« • 
J^vai^ i ^ . ^ muebles en abundancia,!8es» ™uy bara0t°^nv^ ,,s(.en 4a0o" 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E na 
cuadro pintado al acuarela, una urna 
pain imagen esmaltada, un chifonier. 
cuatro sillones fie portal de caoba un 
Miif>KI(>« r n m n r m naváni ln ln t • j " " •'ro d« recibidor de 5 piPzas do canl.a. ueoies. oe compran paganooios | tapi2ad0: un_ jUego de «ain tapizado y 
bien. También se venden de todas da- esm iltado. San José. 4r;632 
Habana. 
10 X . 
B U N POHD D E D 2i. MOTOR s r . Govantes. Teléfonos M-1890 
eba. con o ruedas de alambre. ' ' " 
la. vestiflura de v M.Q^Q'í 
4 amortiguado- 3 m - V D V D . 
K.i.lman y otro de estudios, 
c-::-arlos, y todos los muebles de la 
casa Saa Miguel 145, antiguo. 
4Ebl6 x 
CASA C R E S P O . PIANOS, A P I N A C I O N . 
1102,eZa y composici<Jn- Teléfono M-
40^53 1 d 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
M A Q U I N A R I A 
primera, fuelle nuevo, 
res. dos defensas 
y varios extras 
Su dueño: Agust ín López 
esquina a 22, Vedado. 
47417 
 v parabrisa moderno 1 
•to STli. Frerio t̂ .ño QQ -
i i xo. 107 EXCEPCIONAL 
12 n. 
Ind 19 o 
DESDE $850 
Oomas en tamaflos grandes, de primera 
y cámaras a p<?so. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoain. 
47000 7 d 
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fRFMA DE PEPINOS PARA LA MAQUINA CONTADOBA NACIONAI. . 
CARA, SIN GRASA 
na, Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
No se olvide: es el 235-B. 
46707 3 ¿ 
CAMION r O R D 1 V M E D I A TONXr.A-
CAJA D E H I E K R O W A i E E B AND Sa- I d*" BxteUíldn Unión, Magneto Bosch. 
los tejido» del cu-
pregunten por Armando. 
4i024 
Sl»nqiiea, fortalec^ 1 
S. lo conserva sin arrugas, como en 
MM primeros aftos. Sujeta los polvos. 
¡T-egado en pomos de $2. De venta en 
«¿•ñas y boc'.cas. Esmalte "Misterio" 
•irH dar brillo a las uftns. de mejor 
y E i i i t más duradero. Precio: 50 cen-i Pob,re_ nQmero 10 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
ptr» Quitar la caspa, evitar la calda del 
iglbítlo y picazón de la cabeza. Garn-
tiaoa con la devolución de su dinero, 
fll preparación es vegetal y diferente 
It toaos los preparados de su natvi-
nlíta. En Europa lo usan los hospita-
\a y sanatorios. Precio: Í 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO " M l S f ER10" 




I N T E R E S A A J O S Q U E S E CASAN. 
.necesitarla, tiene letras para emplea- XJrígs vendnr juiivi- o separado un ir.obi-
dos, cinta y tiUe: y se da baryta. Obra- , liarlo compuesto de un juepo de ci'ar:o 
pía. 88. altos, pueden verla de 12 a 3, 
fe tamaflo pequeño, completamente nue-
! va. se da barala. Departamento 324. 
Banco nueva Escocia. Cuba y O'Reilly, 
I de ? a 5 solamente, 





V I C T R O L A CON T A P A , S E V E N D E 
con 25 discos. Se da baratísima. Peña 
CONTADORAS NATIONAL 
de i ueve piezas, con esoacarai.e dt tres ! 
clerpos color m-;ríi¡ e l e g í .tls.mo, OH 1 " ( e fA^rlc^ Tel\l 
otn de caoba (-r- garantizadas. ( anba. chic 
gavetas. Niquelada' ' 
' atiendo charlatanes 
lo N . ; Juepo de ?5ala francés. 
flamantes, 
cas. de varias 
12 n. 
V I C T R O D A CON T A P A M E D I O G A B I 
nete, se vende baratísima. Con 34 dis-
cos Mayoría es tá flamante y un venti 
lador. Lealtad 31, altos. 
472S0 12 n. 
LA NUEVA MODA 
Muebles buratos, se venden Juegos de 
cuarto de cinco piezas desde $100.00; 
¡id. $130.00; id. 3 cuerpos $250.00; juegos 
I de comedor desde $75.00 en adelante; 
'juegos de sala desde $50.00; id. esmal-
| tados do 7 piezas $75.00; id. $100.00; jue-
piernaa: desaparece para siempre, igoa de recibidor desde $50.00; y también 
tres veces que es aplicado. No use ¡ piezas sueltas como escaparates desde 
nibidor de piel fit.a con baV.anítríi. Wm 
paras y otros objetls de arte, se lan 
ca^i regalados en Animan 100. bajos, 
casa particular. 
468 í 4 9 N-
SE COMPRAN MUEBLES 
i'nmpramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-lOSl. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 




Barcelona, 3, imprenta. 
2 d 
MUEBLES 
So compran muebles pasrándolos mfls 
que nadie, asi como tambiOn los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
V E N D O U N CAMION M A R C A P A C -
karJ , en buenas condiciones, seis y me-
dia toneladas. Facilidades para el pago, 
se da barato. Teléfono A-2495. 
47143 9 N . 
OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener qne aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes iulomóvi!^$ d i 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 Tnd.» mj S E V E N D E U N A U T O M O V I I . C H E V B O -
let, cuatro gomas nuevas, vestidura. I » •• »» i j 
fuelle ye pintura todo en in-pnífioas se vende un automóvil Packard, en 
condiciones, motor a toda prueba, a pro-, . . . . • ¿ i 
Bl» 04 Hjn.ación. Informes en Manrique, excelentes condiciones. IlUOnneS. LU-
cena, 10, Sierra. 
46215 9 n 
97, Telf-fono M-40S2 
47256 
E V E N D E UN O V E B D A N D , T I P O 75, 
con magneto Bosh, en perfectas comí i- S E V E N D E R E G A L A D O U N P R E C I O -
clbtieÉ. en $400.00. Puede verse en Car-1 so automóvi l tipo Sport, casi nuevo, 
los I I I y Oquendo, Garage. I Puede verse en F número 150, ^ntre 
47234 9 n. 15 y 17 e informan en 17 número 456, 
• entro 8 y 10, altos. Teléfono F-1944. 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S A E E - I 46187 » n 
Precio: pesos. $10.00, $15.00. $25.00. con lunas $35.00. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S , S E B A R -
hlzuu y esmaltan toda clase de muebles ' [?i.e,n0.s_J.1teí:!L1?.li! " ' ^ " ^ . i l l . ? 
usados, dejándoles nuevos, pídame pre-
cios en San José, 77, se tapizan y hacen 
fundas. Teléfono M-9310. 
46632 10 N . 
UNA ROTATIVA 
Se vende una Rotativa, tamaño Marina, 
propia para una imprenta grande o para 
tirar un periódico, e s tá en muy buena» 
condiciones y sa da barata. Puede ver^A 
en Paula 44, Habana. 
13 n. 
A R T E S Y OFICIOS 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza ta 
oompíeta extirpación de tan dañino in-
fcecto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica. Recibe avisos: 
Neptuno. 28. Ramón Piftol. Jesús del 
Monte, número 534. 
46557 2 d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molesto? srn 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellus.. 
I N S E C T O L acaba con mosca?, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo insecto. Inforrrs-
ción y folletos gra¿is . CASA T ü -
R R U L L . Muralla 2 y 4. Haban*. 
A G E N C I A S DE M U D A D A S 
Si quiere comprar sus Joyas pase por ¡ manes Merc edes do tres y media y cin-
SuArez 3. L a Sultana, y le cobramos. co toneladas, carrocería fija, casi nue- iy¡ftfftf¡cU»a. Acabamos de recibir iot M E S T R E L L A , L A P A V O R I T A . T E -
u giro, vos, gomas nuevas, muy baratos y fa . moiocu-ieias. n t a p a n w a uc WMHM iéf.jnr.s A-3!t76, A-4206 y San X i -
asf como también las vendemos muv ' cilUades para ru papo. Verlos en el modelos Indian 19¿¿, y también teñe-' coi^s, 98. de Hipólito Suárex, Q n i f 
baratas por proceder de empeño. No SÍ» , garage Santiago 12; Informes: T e l é f o - | • -_f_ . n , , „ M I tro;; agencias ofrecen al público tin ser-
oivide: L a Sultana. Suárez 2. Te lé fom 1 A..1R47 mos vanas de uso entre ellas 
Af.IIA M I S T F R i n n F I Mil O $45.00, coquetas desde $20.00. camas des-
AUUn ITIIO1LAIU U S L L « ILU de $10 00. vitrinas desde $2«.00, sillas 
jQuIer» ser rubia? Lo consigue fác i l - ' caoba *2-25' mesas correderas desde 
rnínte usando este preparado. ¿Quiere:?9 00- neveras desde $12.00. burós pla-
iclsrarse el pelo? Tan Inofensiva es esta : nos' ifl- 'i3 cortina, a precios do ganga, 
agua, que puede emplearse en la cabed-| San José 75. Teléfono M-7129. Marcell-
U de sus niñas para rebajarle el color 1 no Guzmán. 
dtl pelo. ;.Por qué nu se qtrita esos tin- 1 44147 1S B 
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
penléndoselo claro? Esta agua no man-
cha. Es vegétal. Precio: 2 pesos. 
CONTADORAS NATIONAL 
comprándolas fiadas, pagan doble, y 
comisión para vendedores. Comprán-
domelas al contado, su dinero vale mu-
cho, no tengo vendedores y doy garan-
tía doble. Barcelona, 3, imprenta. 
46571 2 d 
QUITA BARROS 
MlsUrlo se llama esta loción astringen-
té que IOS enra por completo én las pri-
meras aplicaciones de. usarlo. Vale $3, 
•ara el campo lo mando por $3.40. si su 
teticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
«n »u dípósito: reluquerla de Señoras 
di Juan Martínez. Neptuno. 81. 
CIERRA POROS Y QUiTA GRA-
SAS DE LA O 'A 
Mlíterlo se llama esta loción astrlngen-
Jt que con tanta rapidez les cierra loe 
poros y les quita la tn-asa; vale $3 Al 
ttmpo lo mando por $3.40; si no Ir ¿ e n e 
«J boticario o sedero, pídalo en su de-
JGsito: Peluquería de señoras, do Juan 
Marl'nez. Neptuno. 81, 
QUITA PECAS 
M U E B L E S E I N O S , S E V E N D E J U E O O 
de comedor, de nogal de España, talla-
do con 18 piezas en perfecto estado. 
Juego do sala de caoba tallada, estilo 
Renacimiento, 27 ijozas. Linea 106 en-
tre 4 y 6, Vedado. 
47226 u n. 
G R A N D I O S A OANOn. J U S O O S D E SA-
la por .ffi"; Jueg'oR de cuartos a $120, 
$135 y $175 Juego. Recibidor, tamaño 
grande, cin^n piezas. 75 pesos; juejro de 
cuarto de meple, $151; aparador nioder-
\ na. $25 y 30; escaparates, desde $14, 
$18, $25 y $;!r,. en adelante. Camas des-
de cinco pesos en adelante y lo que us-
ted necesite yo lo tengo. L a Casa Alonso, 
Qaliano 44. 
47259 10 n. 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Durán y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de prés tamos . Neptuno. ITIO 
números 197 y 199, entre Belascoain y 
Lucena. Telefono M-1154. Haga una 
visita y se convencerá. 
47027 6 d 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido eytensísi-
M-1914. Rey y Suárez. 
no A-384i 
47034 9 N 
BILLARES 
O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R 
embarcar, vendo un Ford en b 
condiciones. No quiero muchos tratos 
Reina, 25. 
47083 9 n 
S E VENDvj E N 3,500 P E S O S DOSÍ A u -
tomóviles de reparto, un carro y dos 
mulos, todo deja 200 pesop por mes. 
Josf» Quintana. Calle Parque, número 
2, hora 4 a 5. Cerro. 
47123 14 N , 
Harley Davi son todas casi nuevas y 
Una| v i c o no mejorado por ninguna otra. 
4«456 16 N. 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-i ^ ' " - - - 111111 
t , te, 252. Cándido López, teléfono I - | | ) £ A N U I A L E S 
2367. 
C 7933 30 d 17 
GANGA. GANGA. P I A T U I . T I M O MO-
délo, siete pasajeros, tamacho chico, 1 n o ^ a y a s . Reparto Mendo2a. Víbora. 
V A C A Y T E R N E R O , S E V E N D E UNA 
hermosa vaca y un ternero, informan 
en Vi l la Nieves. Santa Catalina y Bru-
S E V E N D E U N S T U T Z D S C U A T R O 
cilindros, 7 pasajeros, se da muy bara-
to por no necesitarse. Informa su due-
ño: Monte, 201 sombrerería E l P a í s . 
4-.134 16 N". 
con arranque, gomas Mlchelln cord, nue-
vas, cinco ruedas alambre, pintura, ves-
tidura y fuelle nuevos, se da en gan-
ga, casi regalado. También se admite 
carro más chico, cuña o camión. Gara-
ge Kureka. Concordia y Lucena. frente 
al 'Frontón Viejo. 
45681 9 n. 
SU0» l.?3^11*9 de lf! cara- Misterio ae 
i» , ,?8ta l0Cl6n astringente de cara: es 
fh». vle.y«co,],raptde:: i:iulta Pecas. man-, 
" f P0,r lo que sean de muchos años y „ „ 
«it*i las crea incurables. Vale tres pe-1 En Cuba, 68, se vende un mostrador 
•o*, para el campo, $3.40. Pídalo en las • J J u 1̂ J f n 
Wt̂ as y «(derins o en su depósito" Pe! con ÍU enrejado de bronce y jaulas de ^u 
z ^ \ J ¿ i ^ r T z ^ ^ propio para Banco u oficin:i' 
BRILLANTINA "MISTERIO" t ! 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancar, crudas y 
todos los colores Para niños 
las leñemos igualmente en todos 
.o completo oe ios aiarnaao» til' 
R E S marca • ' B R I N S W I C K " . \ L L A P . 
Hacemos ventas a plazos 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O DB C U A T R O 
rueias con su caballo en buenas condl-
ciores. Informes: Vedado. Calle 21 y 
F , nflmero 43. j ^ 
47498 11 N . 
C2130 Ind. 15 ios 
0l»<lul8 suaviza. 
varias mamparas, encaparates-archi- los colores 
nos. 
dros Platero 




CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
vpndjn modplos fie l 112. 2 1¡2 y 8 1|2 
toneladas a precios sin competencia y 
con faoilldades do pago. Kstos camiones 
son i^npletmncnté nuevos y se garan-
tizan. Edwin W. Miles. Prado y Genios 
MAXWELL, NUEVO, $1.200 
Se vende un automóvil nuevo de esta 
marca, con magneto Bosch y 5 ruedas 
de alambre. Para el alquiler es el me-
jor carro y el más económico. Se da 
un descuento por pago al contado o se 
dan facilidades para pago a plazos. Ed- juegos arreog de platipo con poco usp 
wln W. Miles. Prado y Genios. dos troncos arreos, nuevos de pareja 
como para tren funerario, varios galA-
KLAXONS LEGITIMOS ^ñ0oemabnUe?erar^anmsunS^d,; 
precios sin competencia 1 y^ un m ^ 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno flamante, dos 
venden 
G R A N L I Q U I D A C I O N , U N L O T E DB I 
cajas yerro marca Diebold, todos tama-, Se 
a la mitad de s  l r, ^os c"." , desmano P f ™ ^ ^ donde escoger. 
AgUlia i _ i ! J „ / l , „ Vio-™», crt-onrla no r-o r>n. 
10 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Especialidad en Klaxon grande para co- Colón. 1 
I locar en el estribo. Edwin W. Miles. 43822 
Prado y Genios. 
46090 11 n 
Galán-
S H - ' V ^ / i i r y VoUurk\?c?beiroQre'tvos un dictáfono V o**0*] Edredones 
•U. i i . •' "i «-«unió, l" • i , 
W« l? ^f0™- i'*" '-'n romo. Vale un muebles. 
Wm. Mandarlo al Inferior. $1.20 Boti-
w 7 «Mirlas o mejor on su depósito . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
«tre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
>̂',t'**fr&f>&Sa*tr.~?fri~ 
47085 11 
n — ^..v, J,. T a ' l " de limpieza, reparacionss y 
. Ue seda pura y de I . ^ , f . ' , ^ . . . 1TXf 
* t ajustes de maquinas de escribir UN-
seda y algodón, para camas ca' ; DERWOOD, exclusiraroente. Unicos i K U D S O B T I T O W W f 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A 1 N -
dia.i de poco uso del afto 1921, Suárez, 
núiK-ro 8 y 10. 
4»i'*04 9 W. 
MAQUINAS "SINGE.R" 
- - meras. Y para camitas de niños. | AíentcSf j . 'pajcual Baldwln, Obispo, i 
Sil las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar 0 arrollar, diríjase a la agen-
cía de "•Singer" en San Kafael y Leal-
tad o avise al teléfono A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los cMcntes. 
4G5S5 I d 
^ MAQUINAS "SINGER" 
••ted tnLlores 7 casas de familia, desea 
« • c o m p r e n vender o cambiar má-
U|m. ,1 c;0?Cr ;l1 contado o a plazos? 
»>I>»P- ¿, teJ,*fono A-8381. Agente de 
iíóoi í e rnández . 
' ~~— 31 d j bufetes, 
^JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Jesto de 
MUEBLES BARATOS 
81 necesita comprar muebles no compre 
También los hacemos del tamaño 
que se desee. 
Todo a precios económicos 
"EL ENCANTO" 
MUEBLES EN GANGA 
"J.a 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 Ind M a? 
i Especial", almacén Importador 
sin antes ver nuestros precios donde, ^ mue5ies y objetos de fantasía , salón 
saldrá bien servido por poco dinero, eXpOSic¡5n, Nepnino, 159, entre Esco-
Hay juegos completos. También hay i bar y (_;rvaslo. Teléfono A-7620. 
de piezas sueltas. Escaparates desde Vendemos con un 60 por 100 de d»-s-
$12.00, con l".ras, a $35.000: camas, a cuento, juegos de cuarto, juegos d» eo-
l io.00; cómodas, a $18.00; mesas de mf¿or< juegos de recibidor, ju-egos de 
noche, a $2.00: mesa de comedor, a $4: sa|a ¿il íones de mimbre, espejos dora-
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo (jOS( juegos tapizados, camas de bronce, | caparale nied 
a $<50.00: Juegos de diario, a ramas de hierro, camas de nifto. burós. 
con marquetería: aparadores, escritorios de señora, cuadros de sala 
_ $15.00; y muchos más que no se de-' y comedor, lámparas de sobremesa, co-
J?" maí-n" ae nueve piezas, es n Devo tallan, a precios de verdadera ganga, i iumna, y macetas mayólicas , figuras 
^«í ñ.11 n : torln rrfr..zr.dr-. en la; « . » D D J W r T C A fK>,v ricas, sillas. butacas y esquines 
¿flfee y J; eP'0' figuras. 26. entre Man-< L A r i \ j n t . L o A ¡dorados, porta-maceta», esmaltados, v i -
Ueh, ' ^"«r i f e . L a Secunda de Mas-1 _ r% e t i e\n T I A enne 'trinas, coquetas, entremeses. cherloncS. 
1 San Rafael, 107. l e í . A-b l íZb. 'adornos y figuras de todas cías me-
n ^ r r - — - I ! _ _ - ' P n s correderas redondas y buaOTMa*. 
^Utl'O DF n i A R T f l «flrt T> - J • J I ; • /C • r.-!ojes de pared, sillones de portal, rs-1 
Cofnn VUAr. >.U, q>0CJ Batería de cocina de aluminio (bui- r;,p¿rates americanos. UbrMM, aínas | 
«ftlta A'0 d< •scapa.-at^ i, - - - co- :__ \ MX- l . — . k . .1 kUrr» . . m a L Kiratorias, neveras, aparadores, parava 
MAQUINA MARCHANT 
suma, resta, multiplica y divide, el fll-
timo modelo; so vende rcKaladlsimo. 
acabado de adquirir, vista hace fe. No 
atiendo charlatanes, Barcelona, 3, im-
prenta. 
46569 17 n 
E l . C A R R O 
más bonito y económico preparado pa-
ra persona de gusto, seis ruedas, por-
taKoiras. vesiidura. defensas, chapa co-
rrlente d i esto año particular. Realiza 
en verdadera ganpa. W-alo antes de 
comprar. Salud, J82, de 8 a 2. 
4G78S 11 n 
4 n 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de ias siguientes piezas: «a- o't 
'iano. con lunas biseladas: va¡ 
cama camera con bastidor ertrafino, 2 ] 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa •j",.,.,^ 
de noche y banqueta, todo con r-arque-
terfa y barnizado a muñeca fina. 8u | 
precio; 125 pesos. Ubre de gastos. E n 1 
L a Casa del l'ueblo. Figuras, 2«i. entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
CUÑA OVERLAND 
Vendo una con buenas gomas, motor 
Cnuntry Club, buen magneto; la vendo! 
baratís ima o la cambio por algún fae-
tón con caballo. No consume apenas 1 
nada. ISira verlo en Colón No. 1, establo 
Ide Galán. 
4<T8a II n. I 
I AUTOS E K GANGA. "VT-NDO CADI-
'EL NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y billar de P ire» y 
Pérez . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta | se ad-
miter» abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7442. 
•pm 800-21 oc 
47365 11 N . 
E*tnblo de burras "LA C R I O L U ' 
^ 9 
/elázqo'jz, 25, una cnadra de Teiai 
Teléfoco A.4810. 
CABALLOS DE TIRO Y MONT/ 
Vendo varios finos de marcha y gual 
trapeo, del país y americanos. Ten*1 
dos maestros de jugar al polo. 25 cat^a 
Hos de tiro de 7-1'2 cuartas, un bonit' 
semental obgcuro de 8-114 cuartas, cru 
zado de andaluz, una pareja dorada 
y modia cuartas, una negra, para trei 
funerario, varios caballitos Ponys, uní 
bonita jaca gran caminadora con su ai 
barda criolla, propia para persona d1 
gusto, todo barat í s imo. Colón, 1. Galán 
46826 14 n 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E S E M r L L A D E H I E R B A de \^no CeiTO. 
Guinea, en Marqués González, 12. / ^ o i n 
S E V E N D E E N M A R I N A T A T A R E S 
número 3, 30 muías nuevas da 7 1,: 
a 8 cuartas. 20 mulos de trabajo, < 
muías de monta, 4 caballos de monta 
4 caballos de monta, 1 montura criolla 
10 carros de muelles, 4 carretas, carro: 
12, troy, 15 bicicletas, arreos, 20 va 
cas Jostin, 20 Glesey. teléfono 1-1376 
Jarro y Cuervo. 
43878 12 n 
PAVOS R E A L E S ~ ~ 
Se venden baratos en la Quinta Pa 
pn saj 47485 16 n 
S E V E N D E "UN M A G N E T O B O S C H , 
$800.00; Cadillac t. pa- i 
Hudson 7 pasajeros. 
"do O$40^S00egOomaÍ1nu»:,í;iTní1ado' en San Lázaro y E8Cobar' ta-I llor. 
16 n UBa $275.00; cuña sport iller- . 10.00; Apperson 4 pasa-l _4'4*6 
lif)r*lr i nilinríroa \ i\C\ HA I w v r k / \ .00; BUkSk 4 cili dros $450.00 ! V E N D O U N T A N Q U E D E M U . GA-
•i ruedas alanil-re. Mestrcs. Industria 8 Iones para cualquier liquido; es para 
40076 0 n 
CASESE USTED 
CAM/OIT Í O H D D E UNA Y M E D I A to-
nda la. transmis ión de cadena, en ex-
ceiLntes condiciones. Precio 500 pesos. 
Inf ' imes; Enrique Pérez . Kstrella 185. 
M-l<92. 
VíS 10 N . 
montar t-ncima de camión. Vlirens Uno. 
Poaoa Dulces. 5 y 7. Teléfono M-S76!>. 
Garage l'rlncipe, frente a Almendares 
Park. 
47480 _ 16 n 
COCINA D E G A S T A S E - V E N D E UNA 
magnifica cocina de gas. práct icamen-




12 N . 
47404 
C8421 8 d 4 
^J iDORES EXTRAFINOS, A $5 ' " L A 
^ J 1 ' " iíflio1* T^At P ^ ? , - man- j „ . « Teléfono M-9314 
NUEVA ESPECIAL 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio 
! Belascoain. Tcléfon» A-20IO. Almacén. 
uebles y ob-etos de fan-1 
L a s ventas del campo no pagan em-
ítala je 'y se ponen en la estación 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. " L a Francesa" con diez ai 
constante éxito, acaba de trasl; 
al nuevo local de Reina 4 4. con r 
— con c t ^ H . s ^ z a d V J » i tóe«^!= U ^ A ^ l n ^ 
U Dn Piano para estu-1 a r l a d o r m 
i ^ u ^ ^ n o qtie nno ^ grandes y 1 
de I 
No compren ni vendan sus automóviles 
- - . sin ver primero a Doval y Hno, carros 
V r N I A l i t A l l í I F Í T I I I - R E ? I O 8 . Á , T I M O S ^ P 0 5 ' p r ^ ^ 
V L i l l i n l / t i , bíol|ita reserva> oficinas y 
GAfTGA, 
torráfica 
v, P3^ lucirs* dand 
con natüe sin ver y 
sa la sillones de mimbre . y ere- en general para cuanto so relacione 
r lo 5 que tienen en 
"LA Z l U A ' 
,!^eaSn,t^IableCÍmiento' nn<> de 
— .QtiSBos y acreditado, de 
Elisio " 
a ^ j a , de 
spejos v todas las clases de azocado. 
. . " L a Kranc sa" no tome comp-tcncia 'le 
nlflo. "burós!! ninguna clas^ Vl,eS -^^e el ^ m ó d i c o s 
-os de sala'noce sus trabajos y precios mo^ncoh. 
t r e m e s a « ¿ 1 " L a Frano.sa" cuenta con un *ttp«ftO 
m n ^ ^ T ^ ^ r S S í j K t t n U S QUltolCd, dos hábiles Mioranos abma-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de 
escritorios de seflora. cuadros e sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y 
eléctricas. 
V I L E S - Y C A R R U A J E S 
F O R D CAMINANDO B I E N , CON CHA-
para galería 8 por 10 
en perfecto estado, esta vale en las ca-
sas importadoraL' 90 pesos yo la doy 
en 70 pesos cm su lente Trlpo y demás 
. . _ A _ - nrt trato con pahicb»ros. Para m á s In-
garage, morro b. A, teieiono A-/Ü55. fonne«: Cerro, número 627. Carolina. 
Doval y Kno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
tócherlo^ív&^ 
^ V ! Í , ? > , 0 l s ^ropran que 
y plata, briUante. I w ^ t a U » ¿ r t ^ o ¿ r 1^1^* «liuS i ^ i ^ { t é ' ^ t ^ T t l ^ T ^ 
Iquier oh5»Lv J i ratorlas. neveras, aparadores. Parava-i alemán y r'gala 000 al 
«4Ujer objeto de valor, r.es y si l lería del país ea todos ios estl-1 presente trabaJ0 ^f,* 
tiene "LA ZII.IA" los. cés. alemán, inglés ita^. n 
Vendemos los 
U ILI  er 
- ^ . -n i* ' Cor"*Bte$ y de eti-' mePle compuestos de escaparate cama. 
T A y., .^^ilamcnte rnln.e,I coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
¿ I U A " m i cOlOSal. i banqueta, a $220. 
9 Suá»*» A * ' cornO nadie ignnr» ' Aníes de comprar l.t^sn una visita 
í ^ - - - ^ 2 ^ 43 • 45 T - U f - * V ^ - 'a '•La ^ueva Especial". Neptuno. 191 y 
" ,J^^ ir -^=¿=^Í_ l Í ! e fCno A-1598.'^3. y serán bien servidos. No confun-
¡Tflnt ..7a Kmr ¿ARATT» 7̂ — 'd5r-
^,'•''•'.••^•..r,fra 14 rr.eta' • MOS- Vr-nde los muebles a plazos y fabrl-
lo! I;i 3an,')if,8.'1« iarro T^ye!í mefros camos roda clase de muebles a gusto 
B f K ni,fl«r'a DÍeha v- a venta. , del más exlgtnte. 
[ , - í : 7 -^rtuno y ' Las ventas del campo no pairan em-
ibala l» y se ponen en la estación. 





afamados Juegos d e l s u é s . Reina 44. Telefono M-4507. 
pa de este año en 150 peso 
Chaí.is con magneto Bosch. 
ra camión con 4 gomas de Ci 
jorables en 300 pesos. Car 
reoarto con iromas nuevas 
miones de' 3;4 Ion 
lad;.h nuevas y do i 
zos Dulces 5 y 7. ' 






I n d . 27 a 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
OPOKTTJHIDAD. S E 
buen vendedor de O OI 











COMPRO CUÑA E U R O P E A C H I C A , D E 
dos hasta cuatro asientos, en buen es-
tado. Ahrens Hno. Garaere Prfncin». Po-
zos Dulces, 5 y 7, teléfono M-'>.fi9. 
47479 11 
" L a Francesa", con la apertura dei nue-
vo local, ofrec» los siguientes precios: 
espejos de sala desde J2.00; escaparate 
J4.00 por; lavabo desde $0.80; coqueta 
$1.60; peinadores $2.50; chifonier flesde 




flesde $2.00;. Se habla francés, alemán, cuña de dos fi«ion(o.s que 
r.ielés. Italiano y portugués. Reina 44. hrlca. Ahrens Hno. ("aratre 
Telefono M- |ror,nB nulcc^i 5 y 7. Telf. 
** 27 n. I 47173 
Ü0VAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido dA piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas Ú. S. Stoík Micheün. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
i . . . A V & A i n A 
Acabo de r cub i i 25 catiafloi 
mue$trario en especiales de Kentucky, todos f i -
capitas, ves- nos, de paso. 
rgura^SS. De 4 0 vacas recentinas de gran 
p' n ¡cant idad de leche de la# razas 
CAMABA p o - : ^ s t e * n ' Jersey y Duranuis , To-
ros Holsteins y toros Cebfj, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdof 
consumo. 
TEL. A.6033, 
de mesa y sopera grande. 
47361 11 N . 
CEZ. — M E C A N I C O 
y y limpio motores, i 
ñas de gas. í n s t a l a - ' americanos para el clones en general. Trabajos garantiza-i . . ^ r p ^ 
do;<. Precios económicos. Tal ler: Linea V I V t o , 151. 
I5Í, frente al paradero del Vedado. Qr f -
denos: Teléfono F-3157. 
47212 12 n. 
S E V E N D E T U B E R I A P A R A I N S T A -
laciones e léctr icas en ganga y tengo 
cantidad. Informan mueblería de Alonso 
Galiano 44. 
47259 10 n. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA COCINA 
para carbón, que esté en buen uso. I n -
forman, Marianao, Real, 39, teléfono I -
GANOA, 275 P E S O S , U N CAMION C B -
rrado de alambra, gomas macizas atás, 
también se vende un aditamento de Bá-
OéAÉ de 1 y media tonelada nuevo. San 
Cristóbal 29. Cerro. 
47051 9 n 
A L O S M E D I C O . E S T U P E N D O O P R E -
cimlento. Traspaso mi clientela, que 
produce setecientos pesos m-usuales. 
Doy y exijo garant ías . Si no las tiene 
no se moleste en preguntar. Para deta-
lles llame al teléfono M 1433. 
P 10 n. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a 
de 11 aR12el d e T i RM d̂?2a CSSSS^ ae i i a 12 y de 3 a 5. Malecón y C r u p o , 
Noviembre 9 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 ctniaVll. 
D E D I A E N D I A 
>liss Jcanette Ryder se presentó la 
otra tarde ante el oficial de guardia 
en las oficinas d3 la policía del 
puerto. No hay que decir que Miss 
Ryder demostraba gran indignación. 
L a conocida dama americana hace 
siempre así su entrada en los "pre-
cintos": echando chispas. Acaso se 
deba a eso la creencia que abrigan 
los policías de que Miss Ryder, tie-
ne muy mal genio. ¡Error craso! 
E l l a no tiene malas pulgas. Y debía 
fonorlas, puesto que se pasa la vida 
recogiendo y cuidando perros aban-
donados y flacos, cuyo lado flaco ya 
<la a conocer el refrán. Pero Miss 
Ryder se cuida mucho de no tener 
pulgas, ni buenas ni malas, para CTÍ-
tarse el dolor de cometer un crimen 
en caeo de picada inesperada y vio-
lenta. Es mujer de convicciones y 
por nada del mundo le hace daño 
al más insignificante insecto; basto 
decir que es vegetariana, porque cree 
que no hay derecho a matar a nin-
gún animal, ni aun para comérselo 
y basta siente escrúpulos de andar 
raizada con zapatos de cabritilla o 
becerro, por lo que supone de tener 
participación en un crimen de esa 
dase. Sus discípulos, no son por 
cierto tan consecuentes: a más de 
uno de elios verán ustedes por ahí, 
que llama a un policía si alguien lle-
va un pollo colgado de las patas—a 
lo mejor para tenerlo, por bonito, en 
el patio ds la casa, dándose una vida 
de general—y en cambio él si no lo 
retuerce todos los días el pescuezo 
a un ave para comerla en complici-
dad con arroz da Valencia y pimien-
tos morrones, es, simplemente por-
que las aves están tan caras como 
las viandas. . . ¡Qué ya es estar 
caras I 
Digamos, en fin, a qué entró la 
otra tarde en las oficinas de la Po-
Ucia de Puerto Miss Jeanette Ryder, 
Presidenta del Bando do Piedad, ese 
bando que nunca se cumple. 
Fué, .sencillamente, a denunciar a 
un señor llamado Angel del Río, pro-
pietario de siete tortugas que se en-
contraban en el muelle del Arsenal, 
tumbadas, adrede, patas arriba y co-
sidas éstas unas a otras con fuertes 
sisales para evitar toda tentativa y 
posibilidad de una evasión. 
V lo primero que salta a la vista 
en el bocho que estamos comentan-
do, es la experiencia de Miss Ryder 
en estos asuntos. Otra persona, se 
hubiera ido con el cuento a la Esta-
ción de Policía más inmediata al lu-
gar de los acontecimientos. E l l a , 
no. No se expuso a que cualquier 
guardia terrestre le dijera que aqué-
llo no era de su competencia. Hecha 
a estas dificultades con que suelen 
tropezar las denuncias, hizo su com-
posición de lugar: siete reptiles ma-
rítimos martirizados por un R í o . . . 
y se fué a dar cuenta de la ocurren-
cia a Jas autoridades navales. 
Pero, después, se pierde el entu-
siasmo ante la acción de Miss Ryder. 
¿Qué tortuga le habrá dicho a Miss 
l íyder—empieza uno a preguntarse— 
que esa postura es incómoda para 
nn queloido? ¿Qué quelonio sabe 
ella si cuando lo cosen las patas a 
una tortuga ésta siente dolor o se 
muere de risa con las cosquillas? 
¿Dónde está el sabio naturalista que 
lia podido sacar algo en limpio de 
la cara que pone una tortuga en tan 
distintas circunstancias como la de 
arrimarle una brasa a la de darle 
las buenas tardes? No; ni Miss Ryder 
tiene un fundamento científico para 
acusar al señor del Río, ni el Juez 
podrá basar su sentencia condenato-
ria en una verdad probada. L o que 
sienten los animales, como lo que 
piensan, eé algo que no está al alcan-
ce de la escasa inteligencia humana 
y todos los intentos que se han he-
cho hasta la fecha, para obtener una 
información directa, han fracasado 
más o menos ruidosamente; verbi-
gracia, del perro "por dentro" sabe-
mos tanto como de un habitante de 
Marte. Para juzgar de su estado de 
ánimo, nos guiamos por meras supo-
siciones: mueve el rabo, cuando le 
llama su amo y puede que lo haga 
movido de alegría, pero ¿quién quita 
que ése sea el modo que tienen los 
canes de dar a entender su disgusto? 
¿Qué ésta última suposición no es 
lógica? Llámase a un perro diez ve-
ces seguidas y se verá cómo a la 
décima vez sigue acudiendo a la lla-
mada meneando la cola, sin embar-
go de que una décima llamada, sin 
objeto, tiene que poner de mal hu-
mor a cualquiera. Además, ds los 
seres humanos, los únicos que mue-
ven la cola son los aprendices de 
carpintero y cuando lo hacen siem-
pre están refunfuñando, por lo eno-
joso de la operación. 
E n definitiva: que nosotros no 
condenaríamos al señor Angel del 
Río—a quien, dicho sea de paso, no 
tenemos el gusto de conocer—sim-
piemente porque a Miss Ryder se lo 
antoje que ha torturado a unas tor* 
tugas, las cuales se han abstenido de 
declarar. 
Pero si con arreglo a lo que quie-
re el Bando de Piedad y a lo que 
dispono una Orden Militar que debo 
estar inspirada en lar? fábulas de 
Eopo, se multa o encarcela a ese 
señor, para que haya justicia com-
pleta, pídase la extradición de esos 
gastrónomos americanos que están 
esperando en Cayo Hueso, con-ges-
to de guia, las siete tortugas del 
señor Angel del Río, con la preme-
ditada intención de asesinarlas, des-
pedazarlas y comérselas. Y castigúe-
se la crueldad, que hay que concep-
tuar entonces indiscutible, de esos 
glotones, al lado de los cuales él se-
ñor Angel del Río resulta un ángel 
del cielo, para tratar a las tortugas. 
LA FUNCION EN HONOR DE AGUGLIA T jene m a y o r í a 
a b r u m a d o r a el 
partido repálicano 
Cincuenta hombres armados 
asaltaron un colegio electo-
ral.-Un Senado demócrata 
y una Cámara republicana. 
CRONOLOGIA UN1VERSA1 
E S P E C I A L M E N T E D E J U B A Y ESPAflA 
Sucesos notables desde 1800 a 1922 
Por P. G I R A L T 
Saltemos de un hecho cómico a 
uno trágico, cosa fácil disponiendo 
de papél y tinta. 
L a tragedia que vamos a comen-
tar, ocurrió en L a Esperanza, simpá-
tico pueblo de la provincia villareña, 
de cuyas dulces costumbres puede 
deducirse por el detallo do que su 
principal medio do vida es la fabri-
cación de dulce de guayaba. 
E l suceso, escuetamente narrado, 
ocurrió así: Doroteo Herrera, un vie-
jo vecino del lugar se casó en segun-
das nupcias. Y los muchachos del 
pueblo, siguiendo la vloja y detes-
table costumbre, fueron a darlo una 
cencerrada la noche do bodas. Y se 
la estaban dando, estruendosa, cuan-
do el hombre salió a pedirles que se 
retiraran. Todos lo hicieron, menos 
uno; probablemente uno de esos 
mozalbetes que creen que el mundo y 
sns habitantes so hicieron para su 
exclusivo solaz y esparcimiento. A 
la negativa del chlcuelo, siguió un 
disparo que lo hizo rodar por tierra, 
dándose cuenta acaso en el instan-
te que le duró la vida, de que la in-
solencia tiene sus quiebras. 
También aquí en estos días se le 
dió una cencerrada a un anciano res-
petable, que, en uso de un indiscu-
tible derecho, volvió a casarse. Un 
grupo de mal educados lo molestó 
con latas y con insultos groseros. 
Pero no hubo víctimas, porque la 
residencia del nuevo matrimonio es-
tá tan lejos, que aunque el buen 
viejo hubiera salido a la puerta con 
ánimo do saltarle la tapa de los sesos 
a cualquiera do ellos, no hubiera 
podido hacerles daño con su revól-
ver. T a l vez por eso el grupo de 
concerreadores s© mostró tan irreve-
rente y tan desvergonzado. 
Mañana viernes celebra su "sere-
nata d'onore" la ilustre t rágica Miml 
' Aguglia, que con tanto éxito ac túa 
1 en el Nacional. La función de honor 
: de tan celebrada actriz será un acon-
; tecimiento tanto ar t í s t ico como so-
i claí. En esta noche conoceremos a 
j la celebrada t rágica en distintos as-
; pectos de su art.e Dec lamará en In-
glés, Italiano y castellano, idiomas 
que domina con igual perfección. 
El programa que se ha combina-
do no puede ofrecer mayores atrac-
tivos. Es és t e : 
"Caval ler ía Rusticana", un acto, 
de G. Verga, en Italiano, por M i m l 
Aguglia, Giovanni Grasso y toda la 
compañía . 
"Cherry Blossoms", en inglés, por 
Mimf Aguglia. 
"Canto a Roma", del ilustro poeta 
español F . Vlllaespesa, recitado en 
castellano por la beneficiada. 
" U n Quarto D'ora", en Italiano, 
juguete cómico por la excelsa actriz 
y L u i g l Aguglia. 
"Marinera", monólogo de J o a q u í n 





CURZON D E C L A R A QUE L A SI-
TUACION A C T U A L EN E L C E R -
CANO O R I E N T E E S UNA A M E -
NAZA P A R A L A PAZ D E L 
MUNDO 
BOSTON", noviembre 8. 
Como presidente del comité de 
la c a m p a ñ a senatorial democrá t ica , 
el senador David I . Lodge. publicó 
anoche la siguiente dec la rac ión : 
"Loo partes de avance de todo el 
país no tiene m á s in t e rp re t ac ión que 
la r epud iac ión del partido republi-
cano por el pueblo. La abrumadora 
victoria alcanzada en New York, don- j 
de se ha el ;gido a A . Smith, gober-
i nador. lo cual lo convierte en un 
I posible candidato presidencial de j 
| gran fuerza, y que eleva al doctor 
i Copeland a un nuesto en el Senado | 
j de los Estados Undos. no ha sido de 
I c a r ác t e r puramente local, 
í E l Senador Garry. ha sido reelec- i 
I to t r iunfalmente en Rhode Island y | 
j las m a y o r í a s abrumadoras de 1920 I 
1 en Massachusetts, New Hampshlre y | 
Connecticut se han reducicio casi a ! 
cero. Este es el veredicto que r i n -
den los electores después do veinte 
meses de gobierno por Huggins, con 
1 su historia de protecc ión a los inte-
I reses privilegiados y el más com-
í pleto desdén por los derechos de loa 
j pequeños negociantes y del vaeto pú-
¡ blico consumidor. . 
I "Cuando el país despierte y se dé 
i cuenta de la iniquidad de la ley de 
tarifas y de tributaciones de la ad-
min i s t r ac ión de Harding, la elección I 
ae hoy se rá un presagio para todos I 
de una completa derrota repúbl ica- | 
| na en la c a m p a ñ a presidencial que i 
se ver i f icará de a q u í a dos a ñ o s " . j 
C I N C U E N T A H O M B R E S ARMADOS* 
ASALTAN UN C O L E G I O E L E C T O -
R A L E N L O S E S T A D O S UNIDOS. 
i CHICAGO, noviembre 8 . 
Cincuenta hombres armados de 
pistolas y capitaneados según se d i -
ce, por el representante Lawrence 
O'Brien, candidato d e m ó c r a t a para 
la ree lección asaltaron un colegio 
electoral en el d is t r i to cíe O'Brien, 
anoche a una hora avanzada y se 
llevaron la urna y varias plani l las . 
Posteriormente Samuel Marrlzio 
se d i r ig ió en su au tomóv i l a la casa 
consistorial con las boletas. Dijo nue 
los agresores lo hab í an detenic^ y 
hab ían arrojado las boletas al au-
tomóvil o r d e n á n d o l e que acelerase la 
3 9 u l . 
su extrema vigilancia y ahora en-
cu.entran camino de Constantinopla 
buques de guerra franceses para re-
forzar la autoridad aliada. 
El General Harr inton. comandante 
en jefe de la,, fuerzas aliadas ha h^-
cho saber al huevo Gobernador Kafet 
Pasha, que no p e r m i t i r á ninguna 
usurpac ión de la autoridad aliada a 
lo que contes tó Rafet que las doman ] m á q u i n a todo lo posible. Marrlzio 
das imperativas por la pvacuación 
de las fuerzas militares aliadas y 
por otra,, concesiones "venían del go-
bierno de Angora. 
Los Kemalistas trataron inclusive 
de apoderarse de la- entradas de 
DE CAMAGÜEY 
UNA NIÑA S E C U E S T R A D A 
CAMAGÜEY, Noviembre 8. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Como a las ocho de la m a ñ a n a del 
lunes 6, secuestraron en su casa a la 
n iña Cuca Lisea, de tres años . 
E l autor es un negro, desapare-
ciendo sin dar resultado las pesqui-
sas que realizan las fuerzas del Ejér-
cito al mando del teniente Rodr íguez 
acompañado por más de cincuenta 
paisanos. 
La familia Lisea vive en un rancho 
dentro del potrero de la colonia "Ya-
maqueyes" del central "Francisco" a 
distancia media entre éste y los mue-
lles de Guayabal. 
Mientras la madre de la niña tra-
bajaba en la cocina la víc t ima con un 
hermanito jugaban en el batey d e j a 
casa y aprovechando el que la seño-
ra penetraba en una habi tación el 
negro cargó con la niña huyendo a 
la maniguas. 
A l verlo el n iñ i to corrió a avisar, 
con ademanes propios de la edad sa-
liendo la madre aterrorizada. 
Dice que no pudo ver nada porque 
perdió la vista no viendo casa ni los 
objetos que la rodeaban. 
Acudieron a sus gritos los vecinos 
cercanos quienes avisaron al tenien-
te Rodr íguez , quien dispuso la per-
secución aunque sin resultado. 
Créese que se trata de un caso de 
bru jer ía . 
que al llegar a la casa encont ró que 
se había efectuado un robo, entran-
do los autores por un boquete que 
abrieron en el muro junto a la puer-
ta del ú l t imo cuarto, encont rándose 
el dueño en Santiago de Cuba. 
E l soldado Manuel Díaz Furnie l , 
del Escuadrón 34, ingir ió yodo con 
án imo de quitarse la vida mientras 
tomaba con otros compañeros copas 
de licor. 
E l lunes llegó el doctor Fructuoso 
Carpena, criminalista español , dán-
dose en su honor, por la noche, una 
velada en el Centro Colonia Espa-
ñola, pronunciando una conferencia 
sobre "Delicuencia de los n iños" , 
asistiendo los miembros del Colegio 
de Abogados, nutridas representacio-
nes y cuanto vale en esta sociedad, 
i Recitaron poesías la señor i ta Glo-
i r ia J iménez y el doctor Felipe Pi-
I chardo, dejando formada la Ins t i tu-
ción Internacional de la Cruz Roja 
Penitenciaria, que radica en Buenos 
Aires. 
Siguió viaje ayer a Santiago de 
CuDa. 
LONDRES, noviembre 8. 
El Secretarlo de Relaciones Exte-
riores, Curzon, declaró hoy en un 
discurso que la s i tuación en el Cer- | 
cano Orlente en los presentes mo-1 
montos "cons t i tu ía la más definitiva 1 
amenaza a la paz del mundo". Ase- | 
gu ró que las pretensiones de los tur -
cos no tenían just if icación y no po-
dían tolerarse. 
E L GOBIERNO DE ANGORA R E I -
TERA SU DEMANDA 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, noviembre 8. 
La si tuación en Constantinopla 
no ha podido esclarecerse dabido a 
| hallarse Interrumpidas las comuni-
caciones entre Constantinopla y Lon-
dres. 
Las ú l t imas noticias infirmaban 
de que el Gobierno de Angora ha-
bía reiterado su demanda a los 
aliados de evacuar la ciudad. 
SI esto fuese así . quedar ía Inut i -
lizado el compromiso que el nuevo 
gobernador Rafet Pashá asumió an-
te ios generales aliados de hacer 
cancelar ciertas medidas que éstos 
consideraban Inaceptables. 
Se sabe que los aliados se hallan 
de completo acuerdo y noticias de 
Par í s hacen saber que los Altos co-
misionados en Constantinopla no han 
j proclamado el estado de sitio, aun-
ique lo ha rán eñ cuanto sea neco-
1 sario. 
|LOS RESPONSABLES D E L DESAS-
TRK OTIBGO SERAN JUZGADOS 
EN CONSEJO D E GUERRA 
LONDRES, noviembre 8. 
E l Comité revolucionario de Gre-
cia ha publicado un decreto orde-
nando sean juzgados por Consejo de 
Guerra los exministros del Gabinete 
y los generales responsables del de 
sastre Griego, según un despacho de 
la Agencia Reuter, procedente de 
Atenas. 
E l decreto exime del juicio al Rey 
Constantino, declerando que, según 
la Consti tución, no era responsable 
del desastre. 
fué detenido para una invest igación 
más completa y el jefe de policía 
F l tzmorr is o r d e n ó el arresto de O' 
Brien, a quien se buscaba hoy a 
primera hora. 
Anoche a pr imera hora, cuatro 
aduanas, Ppro las autoridades ingle- bandidos asaltaron el cuartel ge-
sas han decidido hacerse ellas mis-) neral republicano en el barrio t re ln-
mas cargo de las aduanas. ta despojando a los que all í esta-
ban trabajando de todo lo que te-
n ían y se escaparon con unos dos mi l 
pesos. 
H A R D I N G Y BUS S E C R E T A R I O S 
V O T A R O N P O R C O R R E O 
WASHINGTON, noviembre 7. 
LOS I N G L E S E S BVAOCAN LA M E . 
SOPOTAMIA S E P T E N T R I O N A L 
CONSTANTINOPLA, noviembre 7. 
Según anuncian los círculos na-
cionalistas turcos las fuerzas Ingle-
tas se e s t án retirando de Mosel, so-
bre el Tigris , en la Mosopotamla 
Septentrional y los Kemalistas e^tá-i 
entrando en el ter r i tor io evacuado. 
P E R I O D I S T A S E N T E N C I A D O A 
M U E R T E EN CONSTANTINOPLA 
CONSTANTINOPLA, noviembre 7. 
Los aliados han tenido noticias de 
que AH Kemal Bey, director del pe-
r 'ódico anti-uacionalista de Constan, 
tinopla "Sabah", ha sido arrestado 
y condenado a muerte por las auto-
ridades turcas de esta ciudad. 
Anoche, a una hora avanzada. los 
representantes aliados, dieron un 
plazo de 2 4 horas a Rafet Bajá , , 
nuevo gobernador civil de la c iu- Í1ÍDS se p r e s e n t ó en su despacho 
dad. para que ponga en libertad al 
citado periodista. 
REUNION E S P E C I A L D E L 
N E T E I N G L E S 
G A B I -
Las elecciones que se han cele 
brado en toda la unión han tenido! 
sa reflejo en la capital. En todos 
¡'i£ departamentos del gobierno se 
velan muchos puestos vacantes, ha-
b iéndose d i r ig ido varios miembros 
dol gabinete y muchos otros emplea-
dos subalternos a sus respectivas 
residencias para vo^ i r . E l éxodo 
este a ñ o . sin embargo, no fué tan 
grande como de costumbre porque 
fué mayor el n ú m e r o de los que 
votaron por correo. 
Habiendo hecho constar su voto 
por este medio, el Presidente Har-
a 
la hora acostumbrada para despa-
char los m ú l t i p l e s asuntos pendien-
tes. R e o l b í ó todos loa partes de 
avance que le enviaban sus lugar-
tenientes del part ido a que perte-
i necen y a medida que t r a n s c u r r í a 
| el día rec ib ía Informes positivos so-
t bre la marcha de las elecciones. Es-CONSTANTINOPLA. noviembre 8. E l gobierno de Angora ha re i t e - , . 
rado su demanda para la evacuación i , a noche deb ía r«c,lbl': 103 .P^tes de; 
de Constantinopla y la retirada de,avance en su ******** P ^ ^ d o con 
los barcos de guerra aliados, según I ¡ ^ ^ a rapidez con que 
Informes que se han recibido hoy 
de fuentes au tén t i cas . 
Las autoridades naciona^stas han 
declarado que la presencia de las 
tropas aliadas y de los barcos de 
guerra no es compatible con la ad-
min is t rac ión Kemalista de Constan-
tinopla. 
E l haitiano Eduardo Eslabón y 
Andrés Simón, en el central "Estre-
Ila'5' , sostuvieron una reyerta, cau-
sándose heridas graves en la colonia 
"Cielo", del barrio Sibanicú. 
E l haitiano Rafael Luis Mato, cau-
só al paisano nombrado Sille una 
herida de navaja. 
En la finca "Dolores Suárez" . del 
barrio de Pueblo Nuevo, robáron le 
prendas a José León Suárez. 
América Olivera Acosta, encarga-
tía de la casa de Faustino Alvarez 
Monteagudo, sita en la Avenida de 
los Már t i res SO, part ic ipó a la Policía 
El tren 42. del central " E l l a " h l -
| r i ó de gravedad al haitiano llama-
i do Casamayor. 
Pe rón , corresponsal. 
L O S ALTOS COMISARIOS ALIADOS 
SON AUTORIZADOS PARA TO-
MAR ( T A L Q I I E R MEDIDA 
PARA M A N T E N E R E L 
ORDEN 
(Por The Associated Pre^s) 
CONSTANTINOPLA. Noviembre 7. 
Los altos comisarios aliados en 
Constantinopla han recibido autori-
zación para declarar el estado de si-
tio o tomar cualqi'.ier otra medida 
para mantener el orden. 
Sata fué la contes tación de los go-
biernos aliados a la petición hecha 
por cable por los altos comisarios pa_ 
ra que les pertnitiera actuar ráp i -
da y enérg icamente . 
Ahora existe la certeza que las 
autoridades aliadas t r a t a r á n en for-
ma drás t ica cualquier intento de In-
fr ingir el orden o de dejar do cum-
plir el convenio de Mudania. 
Ingleses, franc^s^1 e italianos ce 
han unido en su de te rminac ión de 
poner un alto al movimiento que los 
Kemalistas han emprendido. Los i n -
gleses nunca han dejado debilitar 
T E R R E M O T O A 4.600 M I L L A S 
D E WASHINGTON 
WASHINGTON, noviembre 8. 
Anoche se reg is t ró un fuerte te-
rremoto en el seismógrafo de Geor-
getown, empezando los temblores a 
las 6 y 11 de la tarde y continuando 
hasta las 7 y 10. 
L a Intensidad máxima se alcanzó 
entre las 6 y 42 minutos y las 6 y 
44, según el R . P. Torndorff . d i -
biesen en las oficinas ejecutivas, por 
¡ conduc to de un alambre de la As-¡ 
| scelated Press. 
Cuatro miembros del gabinete, losl 
Secretarios Hughes, Weeks y Valla-; 
'ce y el Procurador General Dan-. 
1 <7:herty, votaron por c<irreo; perol 
I Daugherty posó el día en Baltimo-
re, al lado de su esposa, que es tá ; 
i reponiendo de los efectos de una1 
1 operac ión q u i r ú r g i c a . j 
1900.—Africa.—Inglaterra declara 
anexada a sus dominios la Re-
pública de Tmnsvaal. Set. 3. 
„ Cuba.—Llega a la Habana el 
señor Torroja Cónsul general 
de España . Octubre 4. 
„ Llega a la Habana, por segun-
da vez, Antonio Vico. Oct. 8 
„ España .—Minis te r io Azcárra-
ga. Octubre 23. 
,. Partidas carlistas en varias 
regiones. Octubre 29. 
„• D. Carlos de Borbón no aprue-
ba el levantamiento carlista. 
Noviembre 4. 
Estados Unidos.—Mac Kinley 
reelecto. 4 Noviembre. 
„ China.—Son fusilados los je-
íes boxers. Nov. 8. 
,. Cuba .—Inaugurac ión del nue-
vo teatro Alhambra. Nov. 10.; 
„ Afr ica .—En Somalllandia se| 
sublevan y matan al delegado} 
inglés. Noviembra 26. 
Los boers toman a Dewet 
DorpI, y hacen 400 prisione-
ros. Noviembre 29. 
« Cuba.—Brindis de Salas de-
buta en Albisu. Diciembre 7. 
., Holanda.—El presidente del 
Transvanl, Kruger, es muy 
bien recibido en La Haya. Di -
ciembre 7. 
Cuba.—Banquete al Dr. Fin-
lay por haber descubierto la 
causa de la fiebre amarilla. 
Diciembre 22. 
.. As ia .—Proc lámase el armisti-
cio en China. Diciembre 30. 
—Orea iüa .— Se inaugura la 
Confederación Australiana. 1 
enero. 
Cuba.—Es nombrado Superin-
tendente de las Escuelas Mr. 
Frye, autor de una Geografía 
llena de disparates garrafales. 
Enero 16. 
Inglaterra.—Muere la Reina 
Victoria. Le sucede Eduardo 
V I I . Enero 22. 
Italln.—Muere José Verdi. Ene-
ro 28. 
E s p a ñ a . — E s t r e n o en Madrid 
del drama de Pérez Goldós 
"Electra". Enero 30 . 
Cuba.—Apartara del Congreso 
Médico Pan-Americano de la 
Habana. Febrero 2. 
Creación del Banco Nacional. 
Febrero 11. 
Estados Unidos.—El Porlamen 
to americano vota la Enmien-
da Platt. Marzo 1. 
España .—Min i s t e r io Sagasta. 
Marzo 5. 
Cuba.—Se inaugura el t ranvía 
eléctrico en el Vedado. Marzo 
22. 
El periódico "La Discusión" 
suspendido porque puso en ca-
ricatura a MacKInley. A b r i l 5. 
La Asamblea acepta con dis-
gusto la Enmienda Platt. A b r i l 
lj2. 
T ranv ía eléctrico en el Cerro. 
Mayo 9. 
E s p a ñ a . — M u e r e Leopoldo Alas 
( C l a r í n ) . Junio 13. 
Inglaterra.— Es encarcelado 
por bigamia Lord Russell. Ju 
nio 17. 
España .—Son dec ia raaás gra-
ves las actas de Barcelona. Los 
diputados catalanes se retiran 
del Congreso. Junio 24. 
Muere el gran periodista J. 
Mañé y Flaquer. Julio 7. 
Rusia.—Se construye el ferro-
carr i l transiberiano. Julio 23. 
Estados Unidos.—Son deporta-
dos misteriosamente los jefes 
de una ' huelga en Tampa. 
Agosto 6. 
El presidente Mac Kinley ase-
sinado. Septiembre 8. { 
Muere Mac Kinley. Rooseveltl 
presidente. 14 Septiembre. ! 
Cuba.—Llama la atención co-i 
mo ajedrecista el niño Raúl 
Capablanca. Septiembre 18. 
Estados Unidos.—Se habla del 
secuestro de Miss Stone en 
Europa por unos bandidos ser-
vios. Septiembre. 
Cuba.—Inundaciones en el Ro-
que. Octubre 3. 
Comienza el Jai Alai . Oct. 6. 
Despedida del Obispo Sbarre-
t i . E l Padre Ramada gobierna 
la Diócesis oe la Habana. No-
viembre 7. 
Estados Unidos.—Se firma el 
tratado Hay Paunceí 'ote sobre 
el canal interoceánico. Noviem-
bre 18. 
E s p a ñ a . — M u e r e Pi y Margall . 
Noviembre 29. 
Cuba.—Debuta en Tacón , la 
compañía de Mendoza-Guerre-
ro. Diciambre 10. 
Terranova.—Marconi establece 
la telegrafía sin hilos entre 
Europa y América, „ , 
.. Cuba.— Elecciones » 
r iemTre6^10 
'• Seei81ter.UClÓn ^ ^ ^ 
19C2.—Cuba,—Debut de T . ^ . 
r iani con "Zazá" 
Enero 10. en ^ 
.. Debut de Frégoll «n A J 
Enero 12. n ^ 
• l ' ^paña .—Pruebas de • , I 
fía sin hilos sistema 
entre Ceuta y Tarifa E n ! ^ 
Cha.—Carlos de la Tor0H 
calde de la Habana !2j 
12. '^f!? 
" 1;:spf11,a-~Huelsas' moti»,, 
desórdenes en Barcelona , 
ciudad sin periódicos. pp'kj 
l 
CAB 
Cuba.—Muere a b o r d o ^ 
)nio.« ría Herrera don A n t o ^ ' . ^ 
del 
»io. 
Nue Es enterrado en . c. 
Marzo 4. ^ 
Africa.—Los boers hacen 
sionero a Lord Methuen iT 
zo 7. 
Cuza.—Visita la Habana v 
Alicia Roosevelt. Marzo iV4 
España—Mini s t e r io Sa^-
Marzo 18. 
Cuba.—Mr Rathbone 
nado en la causa de CorrJ 
Marzo 25. ^ 
Se constituye la Asociación i 
Repór te rs . Abril 15. ' 
Tranvía Eléctrico en JesT»* 
Monte. Abr i l 16. 
Decreto do fusión de los Cu 
pos de Bomberos. Abril 17 
El doctor Castañeda adqm 
la concesión de una pii 
eléctrica subterránea. Abril 
Siínto Domingo.—La ca' 
se rinde a los revolucionuli 
J iménez destituido. Mayo 
La Martinica.—Erupción y 
tás t rofe del Montpelée en 
Martinica. Más de 30 1 
muertos. Mayo 8. 
Cuba.—Estrada Palma 
en la Habana. Mayo 11. 
E s p a ñ a . — E l Rey Alfonso 
declarado mayor de edad Ib 
yo 1_ 
Cuba.—Proclamación de laR* 
pública do Cuba. La bandai 
cubana ondea en el Morro. Ti 
más Estrada Palma, Presida 
te. Mayo 20. 
Los Representantes y Señad» 
ros í:e asignan un sueldo 
ÜOO posos al mes. Mayo 2" 
Juan Ramón O'Farrill álcali 
de la Habano. Mayo 30. 
Africa.—Proclamada la 
entre boers e ingleses. Junio 
Cuba.—Rotura de una citt 
r ía maestra del acueducto 
la Habana. Varios días 
agua. Junio 10. 
España .—Muere e". gran psi 
ca ta lán Jacinto VerdagiK 
tor del poema "La AtlanÜto".| 
Junio 11. 
Francin.—Decreto contra 1» 
comunidades religiosas. Jm 
10. 
Italia.—Se derrumba el 
panile di Venecia. Julio lt 
Francia.— Expulsión de 1 
Congregaciones réligiosaó 
Agosto. 
Colombia.— I 1 otesta contl| 
una Intervención norte«»Í 
cana en Panamá. Sept S»-
Francia.—Muue en Parl̂  Eí 
lio Zola. Sepu'embre 28 
Cuba.—Huelga de tabaquer* 
Noviembre 19. 
Huelga general en toda | l f 
baña. No hay tranvías, ni j* 
ches, ni periódicos, en cu»'--' 
días. Graves desórdenes. 21 
Noviembre. 
E s p a ñ a . — Ministerio ? 
Diciembre 6. ... 
Venezuela.—Conflicto con • 
potencias. Las escuadras inF 
sa, francesa y alemana en w 
Guaira. Castro mand.̂  V̂ w_ 
a los súbditos de dichas » 
ciones. Diciembre l0- . * 
Cuba.—Inauguración de' I 
r r o t a r r i l Central. Dk. H 
España .—Los catalanistas 
Palacio dirigen al Re/ un"^ 
posición a favor de la w 
catalana. Diciembre 13 (|, 
Es detenida en Madrid » 
milla francesa Humbert. 
fadora de millones. D>c 





Marruecos.— Revolución . 
t r á el Sultán, sitiado en 
Diciembre 26. Mprch»1 
Cuba.—Rafael M. M^ ¿rf 
ministro de Cuba en » 
Diciembre 31. _ i 
UNA EX-ARCHIDÜQUESA 
A U S T R I A C A ACUSADA Y 
DETENIDA EN VIENA 
I N SENADO D E M O C R A T A V I VA 
('AMA I(A 11EPUBL1 CA \ A 
• E L PARLAMENTO LüSlTf 
i CONCEDE UN VOTO DE CUf 
FIANZA A L GOBIERNO 
PORTUGUES 
Henry 
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(Por The A3sociated Press) 
N E W YORK, noviembre 8. 
Cuando el Gobernador electo 
Estado de New York, Alfred 
Smith, se haga cargo de su puesto 
el primero de Enero, se h a l l a r á con 
rector del Observatorio que calcula la C á m a r a dlvidMa 
I que el centro de la pe r tu rbac ión se 
¡ halla a 4.600 millas d2 Washington. 
SOCORROS P A R A T O S 
P O B R E S D E U S B O A 
I V I E N A , noviembre 8. 
j La ex-archiduquesa María Inma-
cuiata, una de las princesas pros-
(Titas de los Hapsburgos. ha sido 
GI tenida por la policía acusada de 
haber intentado sacar clandestina-
áe i ;men*a del P*13 tesoros del Palacio 
E [ de la Famil ia Raai. 
Se agrega que e n t r ó en Austria 
con un pasaporte falsificado, alo-
jándose en un lejano barrio de la 
i ciudad, habiendo logrado hacer lie- Memore cinco, " ' ^""^"" r i t tonf l» 
¡íar a la estación catorce cajas con binóte por tugués liama 1 
Los d e m ó c r a t a s t e n d r á n la mayo-Í ^ l i e n d o CUQdros. ^ j i l l a s y otros ar- ai terminar la sesión ae_ ^ d|(« 
LISBOA, Noviembre 8. 
El Parlamento f01106 '̂0 S i a í * 
unanimidad, un voto de _ ^ jr 
ai Gobierne, después de 0^ lT8> ^ 
nlicaciones del Jefe señor ' lofir 
bre la reciente .ntentona 
naria. 
Un despacho de Lisboa, j cr 





LISBOA, noviembre 8. 
L a esposa del Presidente AlmeifTa, 
ha hecho distr ibuir 25.000 escudos, 
donados por la colonia portuguesa 
de San Pablo. Brasil , para ser dis-
tribuidos entre los pobres de Lis -
boa . 
Un Senado democrá t i co 
Asamblea republicana. 
• •« . i i cuuu cuaaros, vajillas y otros ar- iil itjnmutti i» . t0 & 
ría de uno en el Senado; 26 a 25.: ^ f . ! * * r „ ¡ 2* DÍPUt'd°fiVT M n^terfo. \ 
y ios republicanos con t ro l a r án l a . E: Arbo te r Zeitung". afirma que de reconstruir e. ^ ^ ^ ^ 
¡nace dos semanas el Archiduque Fe- r m AR HÓMÍflDlO 
•cér ico logró también sacar del pa -1ESPECTACULAK n U m i v » Vl 
Smith !;aCl0 de VieDa. con destino a Hun-I 
liosos, j 
de 
Asamblea por 82 contra 68. 
E l n ú m e r o total de votos que ob-l 
tuvo el gobernador electo 
fue de 1.415,8 
ni actual gobe 
1.014,552. 
EUÉCCI¿^ ÍAS sn>o E X . CAUSA D E L A EXPLOSION 
T R A O R D I N A R I A M S N T E LEGALES EN L A MINA B E I L L Y 
N E W YOJRK. noviembre 8. 
04 y su c o n t r i n c a n t e ! ' ^ 80 cajones de objetos va  
mador Mll ler . obtuvo,iPo5uyendo c í a l e s y medalh 
oro por valor áe ?33.0G0. 
EN PLENO NUEVA YO** 
¡SPAXGLER, Pa., Noviembre 8. 
.'EW YORK, noviembre 
Fiscal del PJstado Banton, ha 
A la hora en que circ 
tenares de automóviles Y 
personas 
de los p 
1 curridos de 
de auto óviles J • LEI 
; en Columbus ' y j g 
mntos más ^ ' ^ n á ^ l 
de New York. ^ ai t ^ l E L E C C I O N D E P R E S I D E N T E 
DE L A D I E T A B A V A R A ! fci 
Imanlfestado que la elección c e l e b r a - m j , que ocurr ió el lunes ul t imo, I "-o ra r* . , iVrr 
MUNICH, noviembre 8. , da ayer ha sido la más legal y d e . f u é o-.iginada por una negligencia, I El asesino, con ia ' mud»60 
¡ m a y o r orden que se ha conocido en, y se están h a c e n d ó gestiones para l l idad . 
E l doctor Eugen Von K n l l l i n g , ol Estado de New York y que del averiguar quién es el responsable, 
del partido popular de Alemania, ha los 927 casos sobre lo? que se ha| Cerno se r eco rda rá , en esta expío-¡ 
sido elegido Premier por la Dieta • podido una inves t igac ión sólo u n o l s i ó n perecieron unas ochenta ne - i 
i p a s a r á a la Corte. 1 sona* 
j La exploción de Grisú en la mlna|í"é. muerto de un tiro 
Rf üly. e oc rrió el l es últi o,! tr  Park. . „Ar tr 
S6L 
se Incorporó a 
Estado de New York v que del P veriguar quién es 61° rVspoñsablp " I bre, perdiéndose entre ' ¿esP^ 
¡.a víct ima murió .„ sid<" 
de Baviera. 
en el hospital, sin que 
5!ble identificarla 
hay» 
• 
